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Alkusanat
Statistiken rörande industriverksamheten är 
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Vuoden 1958 teollisuustilastoa laadittaessa on otettu 
huomioon ne uudistukset, jotka oli tehty vuoden 1954 
teollisuustilastoon. Näiden uudistusten johdosta eivät 
kaikki teollisuustilaston tiedot vuosilta 1954— 1958 ole 
sellaisinaan vertailukelpoisia aikaisemmilta vuosilta esi­
tettyjen vastaavien tietojen kanssa. Uudistuksia on se­
lostettu vuoden 1954 teollisuustilaston vuosijulkaisussaj
Vuoden 1958 teollisuustilastossa on liitetaulussa 12 
eräiden toimialojen valmisteiden ja  käytettyjen raaka- 
aineiden erittely erilainen kuin aikaisempina vuosina, 
mikä johtuu siitä, että näihin toimialoihin kuuluville 
tehtaille lähetettävät erikoislomakkeet, joissa kysytään 
tarkemmin tuotantoa ja raaka-aineiden kulutusta, on 
uusittu. Nämä toimialat ovat: 2120, viini-, likööri - 
yms. teollisuus; 3150, teknokemialliset tehtaat ja  pak­
kaamot; 3170, saippua-, pesuaine- ja  kynttilätehtaat; 
sekä 3199, muut kemian tehtaat.
Vuosittaisen teollisuustilaston laatimista varten tar­
vittavat tiedot kysytään osaksi yleislomakkeella, joka 
on samanlainen kaikille eri tepllisuudenaloille, ja  osaksi 
kahdella erikoislomakkeella, joista toinen sisältää yksi­
tyiskohtaisempia tietoja tuotannosta ja  käytetyistä 
raaka-aineista sekä toinen polttoaineiden kulutuksesta. 
Lomakkeet on palautettaya viimeistään tiedustelun 
kohteena olevaa vuotta seuraavan huhtikuun 15 
päivänä.
Teollisuustilastoon on vuonna 1958 otettu kaikki ne 
työpaikat, joiden henkilökunta on käsittänyt vähintään 
5 henkeä, toimihenkilöt sekä asianomaisen teollisuus­
laitoksen työhön osallistuvat omistajat mukaanluet­
tuina. Tilastoon on sisällytetty myös sellaiset työ­
paikat, joissa on ollut vähemmänkin kuin 5 henkeä, 
jos niissä on ollut tietty käyttövoimamäärä. Tällöin 
on katsottu, että n. 7 hv vastaa yhtä työntekijää. 
Eräiden toimialojen kohdalla on kuitenkin poikettu 
näistä yleisistä säännöistä.
Sen selvittämiseksi, kuinka paljon teollisuustilaston 
ulkopuolelle jää pienteollisuutta, on suoritettu laskelma 
vertaamalla keskenään teollisuustilaston ja  liikeyritys- 
laskennan tietoja vuodelta 1952. Tällöin on teollisuus­
tilaston tiedot vuodelta 1952 korjattu nykyistä teolli­
suustilastoa vastaaviksi. Laskelman mukaan oli mai­
nittuna vuonna teollisuustilaston peittävyys työpaik­
kojen lukumäärän osalta 25 % , työntekijäin luku­
määrän osalta 87 %  ja  koko henkilökunnan luku­
määrän osalta 82 %  vastaavista liikeyrityslaskennan 
luvuista. Teollisuustilaston ja liikeyrityslaskennan 
tietojen vertailusta esitetään tarkempi selvitys liike­
yrityslaskennan tietoja käsittelevässä julkaisussa 
S VT X X X V : 1, I  nide.
Teollisuustilastossa on tilastoyksikkönä työpaikka, 
so. yksityinen tehdas, työpaja, kaivos yms. Jos sama 
omistaja harjoittaa teollista toimintaa useassa eri työ-
1. Yleistä
Vid utarbetandet av industristatistiken för är 1958 
har beaktats den omläggning, som verkställts i Statisti­
ken för är 1954. Pä grund av denna reformering är 
det inte möjligt att jämföra alla uppgifter i industri­
statistiken för aren 1954— 1958 med motsvarande upp­
gifter för tidigare är. För reformeringen har redogjorts 
i ärspublikationen rörande 1954 ärs industristatistik.
I tabellbilaga 12 i industristatistiken för är 1958 
avviker specificeringen av produkter och r&ämnen inom 
vissa branscher fr&n tidigare är, emedan frägeformulären 
som sändes tili fabrikerna inom dessa branscher för- 
nyats. Dessa branscher är följande: 2120, vin-, likör- 
o.a.d. industri; 3150, kemisk-tekniska fabriker och 
packerier; 3170, tv&l-, tvättmedels- och ljusfabriker; 
samt 3199, övriga kemiska fabriker.
1. Allmäut
De för den ärliga industristatistiken nödiga upp- 
gifterna inkräves dels pä ett huvudformulär, som är 
gemensamt för samtliga industrigrenar, och dels pä 
tvä specialformulär, av vilka det första upptar detalje- 
rade uppgifter om Produktion och använda räämnen 
samt det andra uppgifter om förbrukningen av bränsle. 
Formulären bör ätersändas senast den 15 april efter 
utgängen av utredningsäret.
Industristatistiken omfattar är 1958 samtliga arbets- 
ställen med en personal om minst 5 personer, inklusive 
funktionärer samt ägare som arbetar inom resp. industri­
företag. Till Statistiken har ocksä medräknats arbets- 
ställen med mindre än fern personer, för den händelse 
de varit utrustade med en viss mängd drivkraft. Här- 
vid har c. 7 hkr. ansetts motsvara en arbetare. Be- 
träffande vissa branscher har dock undantag gjorts 
frän dessa allmänna regier.
För beräkning av den andel av smäindustrin, som 
stannat utanför industristatistiken, har en ltalkyl 
företagits genom att jäm föra uppgifterna enligt före- 
tagsräkningen och industristatistiken för är 1952 med 
varandra. Uppgifterna i industristatistiken för är 1952 
har härvid genom korrigering bragts i överensstämmelse 
med den nuvarande Statistiken. Enligt kalkylen var 
industristatistikens täckning sagda är beträffande 
antalet arbetsställen 25 % , beträffande antalet arbetare 
87 % och beträffande heia personalen 82 %  av m ot­
svarande belopp enligt företagsräkningen. För jäm- 
förelsen av uppgifterna enligt industristatistiken och 
företagsräkningen redogöres närmare i Publikationen 
FOS X X X V : 1, I  häftet.
Som statistisk enhet betraktas i industristatistiken 
arbetstället, dvs. enskild fabrik, arbetsverkstad, gruva 
osv. Om samma ägare bedriver industriell verksamhet
8paikassa, otetaan kaikki nämä työpaikat tilastoon 
itsenäisinä yksikköinä.
Apuosastot, jotka suorittavat palveluksia pääasiassa 
oman yrityksen eri tehtaille, käsitellään tilastossa vuo­
desta 1954 lähtien seuraavasti. Teolliset apuosastot, 
joita  ovat mm. erilaiset korjaamot sekä höyry- ja 
sähkölaitokset, pidetään yhtenä työpaikkana pää­
teiltään kanssa, mikäli tällainen apuosasto palvelee 
ainoastaan yhtä päätehdasta ja  sijaitsee tämän välit­
tömässä yhteydessä, mutta jos teollinen apuosasto 
sijaitsee paikallisesti erillään päätehtaasta tai se pal­
velee useampaa kuin yhtä päätehdasta taikka oman 
yrityksen ulkopuolisia, se pidetään itsenäisenä työ­
paikkana. Tiedot muista kuin teollisista apuosastoista, 
kuten varasto-, lastaus- ja  kuljetusosastoista, vakinai­
sista rakennusosastoista, laboratorioista yms., jotka 
pääasiassa palvelevat omaa teollisuuslaitosta, sisälly­
tetään sen tietoihin. Mikäli tällainen apuosasto palve­
lee useampaa kuin yhtä oman yrityksen tehdasta, sitä 
koskevat tiedot joko jaetaan näiden eri tehtaiden osalle 
taikka yhdistetään niistä suurimman samassa kunnassa 
sijaitsevan tehtaan tietoihin.
Teollisuustilastossa ei ole esitetty teollisuuslaitosten 
finanssitilastoa eikä tietoja teollisuuden sosiaalikuluista. 
Sen sijaan Taloudellinen tutkimuskeskus suorittaa 
näitä seikkoja valaisevia tutkimuksia. Tällaisissa selvi­
tyksissä on tietenkin tilastoyksikkönä käytettävä yri­
tystä eikä työpaikkaa.
2. Yleiskatsaus teollisuustoimintaan vuonna 1958
Vuoden 1957 keväällä alkanut teollisuustoiminnan 
aktiviteetin tuntuva heikentyminen jatkui vuoden 1958 
aikana. Vuoden loppukuukausina tuotannon määrä 
kuitenkin jo  pysytteli suunnilleen edellisen vuoden 
vastaavien kuukausien tasolla. K oko vuoden 1958 
teollisuustuotannon määrä jäi 4 %  alhaisemmaksi kuin 
vuonna 1957.
Taulussa A  on esitetty teollisuustuotannon volyymin 
ja  reaalikansantuotteen indeksit vuosilta 1948— 1958. 
Sen sijaan, että teollisuustuotanto määrällisesti laski 
vuonna 1958 edelliseen vuoteen verrattuna 4 % , jäi 
koko reaalikansantuote edellisen vuoden tasolle. V oi­
makkaimmin laski teollisuudessa investointitavaroiden 
tuotanto, nimittäin n. 7 % . Muiden tuotantohyödyk­
keiden tuotanto laski n. 2 %  ja  kulutushyödykkeiden 
tuotanto n. 5 % . Jos luetaan puu- ja  paperiteollisuus 
vientiteollisuudeksi, todetaan että vientiteollisuuden 
tuotanto kasvoi vuoteen 1957 verrattuna 2.5 %, kun 
taas kotimarkkinateollisuuksista tuotanto laski metalli­
teollisuudessa n. 8 %  ja  muussa tehdasteollisuudessa 
n. 6 % .
Tuotannon bruttoarvo oli vuonna 1958 lähes 54 
mrd. mk korkeampi kuin vuonna 1957. Prosenttisesti 
oli nousu n. 6 % . Kun tuotannon määrä samana 
aikana laski 4 % , on siis teollisuustuotteiden hintataso 
vuonna 1958 tuntuvasti kohonnut. Teollisuustilastoa 
varten kysytyt teollisuuden tuotantokustannukset nou­
sivat vuodesta 1957 n. 5 %  eli siis suhteellisesti jonkin 
verran vähemmän kuin tuotannon bruttoarvo.
Taulu C valaisee teollisuuden eri pääryhmissä vuosina 
1957 ja  1958 tapahtunutta kehitystä. Teollisuus-
pä flere olika arbetsställen, betraktas dessa samtliga 
arbetsställen som självständiga statistiska enheter.
Hjälpavdelningar, som i huvudsak utför tjänster för 
en eller flere fabriker inom samma företag, behandlas 
fr.o.m. &r 1954 i Statistiken pä följande sätt. In du strie ll 
hjälpavdelningar, bl.a. olikartade reparationsverkstäder 
samt äng- och elverk, hänföres tili huvudfabriken och 
betraktas tillsammans utgöra ett arbetsställe, om en 
dylik hjälpavdelning betjänar endast en huvudfabrik 
och är belägen i omedelbar anslutning tili denna. Om 
den industriell hjälpavdelningen däremot ligger ät- 
skild frän huvudfabriken eller om den betjänar flere 
egna fabriker eller utomst&ende, betraktas hjälpavdel­
ningen som ett självständigt arbetsställe. Icke in ­
du striell hjälpavdelningar, t.ex. lager-, lastnings- och 
transportavdelningar, ordinarie byggnadsavdelningar, 
laboratorier o.d., som i huvudsak betjänar det egna 
industriföretaget, hänföres tili detta. Om en dylik 
hjälpavdelning betjänar flere fabriker inom samma 
företag, hänföres den, ifall den icke kan uppdelas, tili 
den största i samma kommun liggande fabriken.
Industristatistiken omfattar icke statistiska upp- 
gifter om industriföretagens finanser eller om industrins 
socialkostnader. Dylika fr&gor utredes däremot av 
Ekonomiska utredningsbyrän. V id dessa undersök- 
ningar bör givetvis företaget och icke arbetsplatsen 
användas som statistisk enhet.
2. Översikt ay den industriell verksamheten &r 1958
Den kännbara nedgängen i produktionsverksamhetens 
aktivitet som begynte pä v&ren 1957 fortsatte under 
är 1958. Produktionsvolymen för ärets sista m&nader 
motsvarade likväl ungefär nivän för föreg&ende är. 
Produktionsresultatet för heia äret 1958 förblev 4 %  
lägre än är 1957.
Tabell A  visar indextalen för industriproduktionens 
volym  och den reala nationalprodukten áren 1948—  
1958. Oaktat industriproduktionen är 1958 kvantitativt 
sett nedgick med 4 %  i jämförelse med föregäende är, 
stod den reala nationalprodukten pä samma nivä som 
äret förut. Inom industrin sjönk Produktionen av in- 
vesteringsvaror mest kännbart, dvs. c. 7 % . Produk- 
tionsnedg&ngen för andra produktionsvaror var c. 2 %  
samt för konsumtionsvaror c. 5 % . Om trä- och 
pappersindustrin hänföres tili exportindustrin konsta- 
teras, att Produktionen inom exportindustrin Steg med
2.5 %  i jämförelse med är 1957; inom hemmamarknads- 
industrin nedgick däremot metallindustriproduktionen 
med c. 8 %  och Produktionen inom annan fabriks- 
industri med c. 6 % .
Produktionens bruttovärde är 1958 var nästan 54 
mrd. mk större än är 1957. Procentuellt räknat var 
ökningen c. 6 % . Dä produktionens volym  samtidigt 
nedgick med 4 % , har prisnivän för industriprodukter 
kännbart stigit är 1958. De produktionskostnader, 
om vilka uppgifter insamlas för industristatistiken, 
Steg med c. 5 %  frän är 1957 eller proportionsvis nägot 
mindre än produktionens bruttovärde.
Tabell C visar utvecklingen inom huvudgrupperna 
för industrin áren 1957 och 1958. Industriverksam-
9A. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi vuosina 1948— 1958 — Volymindex för industriproduktionen ären 1948—
1958 — Index of industrial 'production 1948—1958
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1954.................. 100 100 1ÔÔ 1Ö6 1ÔÔ 1Ö6 100 iö6
1955................. 106 111 116 109 113 108 111 m
1956................. 108 114 117 110 120 102 113 118
1957................. 109 117 119 116 118 110 115 117
1958.................. 109 113 111 114 112 113 106 110
B. Yleiskatsaus teollisuustoimintaan vuosina 1988— 1958 — översikt av den industriell verksamheten âren 1988—
1958 — A  survey of industrial activity 1938— 1958
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G ross va lu e  o f
p ro d u ctio n
1 000 000 mk 1 000 000 mk
1938 .......... 4 422 14 600 214 387 2 986 1110 12111 21 092
1951 .......... 6122 42 177 283 223 18 350 83 524 1647 274 537 529 066
1952 .......... 5 994 42 309 270 453 19 458 84 218 1 747 286 424 508 355
1953 .......... 5 904 42 549 264 331 20 229 82 759 1 927 277 516 503 570
1954 o)......... 6 219 46 216 284 986 22 808 93 077 2145 310 808 581 929
1954 7) .......... 7 019 52 058 293 996 25 406 94 567 2197 . 356 308 673 8 5 0
1955 .......... 7 204 54 617 309 729 28 236 104 600 2 366 395 287 753 678
1956 .......... 7 265 57 283 318 569 33 237 114 484 2 504 436 197 834 760
1957 .......... 7 225 58 340 309 020 36 164 119 459 2 626 477 386 911 641
1958 .......... 7 217 59 244 294 824 39 486 118 781 2 800 508 838 965 548
toiminta oli vuonna 1958 kaivannaisteollisuudessa sekä 
ryhmässä »sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset» 
suotuisampi kuin varsinaisessa tehdasteollisuudessa. 
Useimmissa tehdasteollisuuden ryhmissä tapahtui tuo­
tannon laskua. Heikoin oli kehitys tekstiiliteollisuu­
dessa, metallituoteteollisuudessa sekä nahka- ja  nahka- 
teosteollisuudessa ja  suotuisin kiviöljy- ja  asfaltti- 
teollisuudessa sekä puuteollisuudessa.
heten företedde &r 1958 en gynnsammare bild inom den 
extraktiva industrin samt gruppen »el-, gas- oeh vatten- 
verk mm.» an inom den egentliga fabriksindustrin. De 
flesta l grupper Einom' fabriksindustrin noterade en 
produktionsminskning. Utvecklingen var svagast 
inom textilindustrin, gruppen metallmanufaktur samt 
läder- oeh lädervaruindustrin och gynnsammast inom 
mineral-, olje- oeh asfaltindustrin samt träindustrin.
3. Työvoima ja sen käyttö
Työntekijät jaetaan teollisuustilastossa valmistus-
työntekijöihin ja  apuosastojen työntekijöihin ja v ii­
meksi mainitut edelleen teollisten apuosastojen työn­
tekijöihin, kuljetustyöntekijoihin ja muihin ■ aputyön­
tekijöihin. »Valmistustyöntekijöihin» luetaan vain var­
sinainen tehdastyöväki, joka välittömästi osallistuu
3. Arbetskraften och (less användning
Arbetarna fördelas i industristatistiken pä arbetare 
vid fabrikationen ooh arbetare i hjälpavdelningar och 
de sistnämnda ytterligare pä arbetare i industriella 
hjälpavdelningar, transportarbetare och övriga hjälp- 
arbetare. »Arbetare vid fabrikationen» omfattar en- 
dast de egentliga fabriksarbetarna, vilka direkt med-
9 Tuotannolliseen toimintaan käytetyt koneet ja kuljetusneuvot. — Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl. — Machines and 
transport equipment made for productive activity.
B) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet yms. — Räämnen, bränsle, smörjoljor o.d. — Raw materials, fuel, lubricants, etc.
s) Teollisuusryhmät 25 ja 27. — Industrigrupperna 25 och 27. — Industrial groups 26 and 27.
*) Teollisuusryhmät 34—38. — Industrigrupperna 34—38. — Industrial groups 34—38.
B) Teollisuusryhmät 20—24, 26, 28—33 ja 39. — Industrigrupperna 20—24, 26, 28—33 och 39. — Industrial groups 20—24, 26, 28—33 and 39.
•) Luvut on laskettu entisen teollisuustilaston mukaisesti — Siffrorna beräknade enligt den tidigare industristatistiken — Figures have been 
calculated according to the previous industrial statistics.
’ ) Luvut on laskettu ottamalla huomioon teollisuustilastossa v. 1954 toimeenpannut uudistukset — Siffrorna beräknade med heaktande av 




C. Teollisuustoiminta teollisuuden pääryhmissä vuosina 1957 ja 1958 —  Verksamheten inom industrins huvudgrupper 
drcn 1957 och 1958 —  Industrial activity by major groups of industry in 1957 and 1958
Teollisuusryhmä 
Industrigrupp 











(Ind. 1954 = 100)










i. Kaivannaisteollisuus — Omv- o.a. extraktiv industri 83 81 9 519.9 10 518.9 + 10.5 133 135 + 1.2
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ...................... 6 674 6 660 832 439.0 880 096.3 + 5.7 115 110 — 4.7
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri......... 1 558 1576 215 474.1 231 324.7 + 7.4 118 121 + 2.2
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru-
industri................................................................... 79 73 10 514.7 10 147.7 __ 3.5 101 93 __ 7.7
22. Tnmkka,teollisuus —  Tnha.ksinrlustri ..................... 6 6 5 062 0 5 295 3 -L 4 6 104 99 5 0
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri...................... 323 319 49 623.0 40 689.0 18.0 122 100 __ 17.8
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-,
konfektions- och sömnadsindustri ...................... 567 573 38 478.6 37 243.3 — 3.2 113 105 — 7.0
25. Puuteollisuus — Träindustri. i .............................. 709 718 58 268.9 69 183.2 + 18.7 82 87 + 6.8
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus —
Möbel- och byggnadssnickeriindustri.................. 368 361 11156.2 10 560.0 — 5.3 119 110 — 7.7
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri...................... 199 196 147 941.0 163 896.0 + 10.8 134 134 + 0.4
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ............. 512 521 30 373.8 32 755.5 + 7.8 117 116 — 0.5
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder-
och lädervaruindustri ........................................... 71 68 5 371.0 5 097.6 — 5.1 100 88 — 11.8
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri........................ 65 67 7 909.7 7 447.6 — 5.8 107 95 — 11.4
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri................. 189 186 44 592.1 49 293.9 + 10.5 130 128 — 2.0
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och
asfaltindustri.......................................................... 19 18 3 628.2 9 821.4 +  170.7 123 189 + 53.1
33. Savi-, lasi- ja Invenjalostusteollisuus — Ler- ,glas-
och stenförädlingsindustri..................................... 454 418 21 602.9 20 371.8 — 5.7 107 95 — 11.0
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk............... 64 65 39 756.7 41 749.3 + 5.0 116 107 — 7.7
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur......... 357 346 24 699.5 22 446.4 — 9.1 113 96 — 14.9
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ........................ 334 341 43 332.5 43 076.2 — 0.6 110 104 — 5.7
37. Sähköteknillinen teollisuus •— Elektroteknisk in-
dustri .................................... ................................. 135 135 22 310.2 21 453.1 — 3.8 116 104 — 10.4
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 499 500 46 111.3 51 998.0 + 12.8 122 117 — 4.4
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 166 173’ 6 232.6 6 246.3 + 0.2 122 115 — 5.7
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas-
och vattenverk m. m.................................................. 468 476 69 682.3 74 932.6 + 7.5 137 140 + 2.4
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 7 225 7 217 911 641.2 965 547.8 + 5.9 117 113 — 3.8
tuotteiden valmistukseen. »Teollisten apuosastojen 
työntekijöitä» ovat mm. erilaisten apuosastoina toimi­
vien korjaamoiden (kuten kone-, sähkö- ja  autokorjaa- 
moiden), puusepäntyöpajojen sekä höyry- ja  sähkö­
laitosten työntekijät. »Kuljetustyöntekijöitä» ovat mm. 
autonkuljettajat. »Muita aputyöntekijöitä» taas ovat 
esim. lastaus- ja  varastotyöntekijät, vakinaisten raken­
nusosastojen työntekijät, koneenkäyttäjät ja lämmit­
täjät, vartijat, siivoojat yms.
Tilastossa esitetty työntekijäin lukumäärä tarkoittaa 
työntekijäin keskimääräistä lukua vuodessa. Se on 
saatu siten, että tehtailta on kysytty työntekijäin lukua 
keskimäärin eri kuukausina ja  näin ilmoitetut kuu­
kausittaiset lukumäärät on sitten laskettu yhteen ja 
summa jaettu 12:11a.
Taulussa D esitetään omistajien ja toimihenkilöiden 
sekä työntekijäin lukumäärä ja  työntekijäin palkat 
teollisuuden pääryhmissä vuosina 1957 ja  1958. Vuonna 
1957 alkanut työllisyyden heikkeneminen teollisuudessa 
jatkui vuoden 1958 aikana. Työntekijäin lukumäärä 
jäi viimeksi mainittuna vuotena koko teollisuudessa 
yli 14 000 henkeä pienemmäksi kuin vuonna 1957 ja 
lähes 24 000 henkeä pienemmäksi kuin vuonna 1956.
verkar vid Produktionen. »Arbetare i industriella 
hjälpavdelningar» inbegriper bl.a. arbetarna vid olik- 
artade som hjälpavdelningar fungerande reparations- 
verkstäder (säsom maskinreparationsverkstäder samt 
elektriska och bilreparationsverkstäder), ävensom vid 
snickeriverkstäder samt äng- och elverk. Med »trans- 
portarbetare» avses bl.a. chaufförer. »Övriga hjälp- 
arbetare» omfattar t.ex. lastnings- och lagerarbetare, 
arbetare vid ordinarie byggnadsavdelningar, maskinister 
och eldare, vakter, städerskor m.fl.
Antalet arbetare avser i Statistiken det genomsnitt- 
liga arbetarantalet under äret. Summan har erhällits 
sälunda, att av fabrikerna inkrävts uppgifter om medel- 
antalet arbetare per m&nad. Dessa m&nadsuppgifter' 
har därefter adderats ooh summan dividerats med 12.
Tabell D utvisar antalet ägare, funktionärer och 
arbetare ävensom arbetarnas löner inom industrins 
huvudgrupper ären 1957 och 1958. Den nedg&ng i 
sysselsättningen som begynte är 1957, fortsatte under 
är 1958. Antalet arbetare inom hela industrin under- 
skred sistnämnda är 1957 ärs nivä med mer än 14 000 
personer och 1956 ärs niva med närmare 24 000 personer. 
Beräknat i procent var minskningen 4.6 %  fr&n &r 1957.
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Prosenttisesti oli vähennys vuodesta 1957 4.6 % . Työn­
tekijäin luku laski melkein kaikissa teollisuuden pää­
ryhmissä. Voimakkainta oli lasku tekstiiliteollisuu­
dessa, kaivannaisteollisuudessa sekä savi-, lasi- ja 
kivenj alostus teollisuudessa.
Sen sijaan, että työntekijäin kohdalla työllisyys 
tuntuvasti heikkeni, nousi omistajien ja  toimihenki­
löiden lukumäärä vuonna 1958 koko teollisuudessa
1.5 %  suuremmaksi kuin edellisenä vuotena. Vain 
muutamissa pääryhmissä tapahtui omistajien ja  toimi­
henkilöiden luvussa vähäistä laskua.
Työntekijöille koko teollisuudessa maksettu palkka­
summa jäi 0.6 %  pienemmäksi kuin vuonna 1957. 
Jos palkkasumma jaetaan työntekijäin luvulla, saa­
daan työntekijää kohden maksetuksi keskimääräiseksi 
palkkasummaksi vuonna 1957 386 600 mk ja  vuonna 
1958 402 900 mk eli 4.2 %  enemmän kuin vuonna 1957.
Taulussa E on esitetty omistajat ja  toimihenkilöt 
vuonna 1958 sukupuoliryhmittäin. Omistajista oli naisia 
19.9 %  ja  toimihenkilöistä 38.3 % . Konttorihenkilö­
kunnasta oli naisia 68.9 % . Mainittakoon, että konttori- 
henkilökuntaan on luettu kustannusliikeiden ryhmässä 
myös toimittajat.
D. Työvoima ja työntekijäin palkat vuosina 1957 ja 1958
—  Labor force and wages in 1957 and 1958
Antalet arbetare minskades inom nästan alia huvud- 
grupper av industrin. Den kraftigaste nedg&ngen 
konstaterades inom textilindustrin, inom gruppen 
gruv- o.a. extraktiv industri samt inom 1er-, glas- och 
stenförädlingsindustrin.
Den kännbara nedgängen i sysselsättningen för 
arbetare motvägdes av en ökning av antalet ägare och 
funktionärer; inom heia industrin var sagda antal 
är 1958 1.5 %  högre än föreg&ende är. En minskning 
av antalet ägare och funktionärer noterades endast 
inom nägra huvudgrupper.
Den utbetalda lönesumman för arbetare inom heia 
industrin var 0.6 %  mindre än är 1957. Om detta 
belopp divideras med antalet arbetare erhälles som en 
genomsnittlig lönesumma per arbetare 386 600 mark 
för är 1957 och 402 900 mark för är 1958. Ökningen 
frän är 1957 är säledes 4.2 % .
I tabell E har ägare och funktionärer är 1958 för- 
delats pä grupper efter kön. Antalet kvinnor uppgick 
bland ägarna tili 19.9 %  och bland funktionärerna tili 
38.3 % . Bland kontorspersonalen utgjorde kvinnorna 
68.9 % . Det mä nämnas, att inom gruppen förlag även 
redaktörerna har hänförts tili kontorspersonalen.
—  Arbetskraften samt arbetarnas löner áren 1957 och 1958
Omistajia ja toimi­
henkilöitä
Ägare och funktionärer 








1 000 000 mk
Industrigrupp 

















1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o.a. extraktiv industri 805 793 — 1.5 5 019 4 314 —14.0 2113.8 1946.7 — 7.9
2 3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ...................... 54 278 54 906 + 1.2 294 035 280 317 — 4.7 112 729.5 111 817.4 — 0.8
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri......... 5 532 5 663 + 2.4 29 744 29 254 — 1.6 10 762.1 11 288.6 +  4.9
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri................................................................... 760 758 0.3 2 885 2 771 — 4.0 1 144.1 1 168.9 +  2.2
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................... 213 208 — 2.3 1 550 1565 +  1.0 579.7 596.4 +  2.9
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri...................... 3 838 3 715 — 3.2 34 826 29 463 —15.4 11 009.5 9 207.3 —16.4
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri ...................... 3 411 3 445 + 1.0 27 963 25 890 — 7.4 8 102.9 7 867.1 — 2.9
25. Puuteollisuus — Träindustri.................................. 3 213 3 261 + 1.5 28 043 30 232 +  7.8 9 872.8 11163.4 +  13.1
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri................... 1 427 1 444 + 1.2 8 763 8 089 — 7.7 3 114.4 2 945.0 — 5.4
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri...................... 5 110 5 236 + 2.5 28 487 27 952 — 1.9 12 537.8 12 931.2 +  3.1
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ............. 5 271 5 404 + 2.5 15 421 15 572 +  1.0 6 004.6 6 509.7 +  8.4
29. Nahka- ja nahkateosteolhsuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri ........................................... 435 417 4.1 3 030 2 737 — 9.7 952.8 879.7 — 7.7
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri........................ 872 875 + 0.3 4 338 4 059 — 6.4 1 468.0 1 392.0 — 5.2
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri................. 2 746 2 781 + 1.3 8 728 8 248 — 5.5 3 531.4 3 522.1 — 0.3
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri.......................................................... 211 262 +  24.2 575 849 +  47.7 272.5 454.4 +66.8
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- 
och stenförädlingsindustri..................................... 2 653 2 561 3.5 12 492 11109 — 11.1 5 082.7 4 676.3 — 8.0
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk............... 1361 1420 + 4.3 6 233 5 828 — 6.5 2 891.5 2 772.1 — 4.1
35. Metallituoteteollisuus •— Metallmanufaktur......... 2 743 2 730 — 0.5 14 599 13 130 —10.1 5 975.0 5 397.2 — 9.7
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ........................ 5 552 5 592 + 0.7 24 415 23 396 — 4.2 11176.6 11 042.0 — 1.2
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk in­
dustri ............................ ......................................... 2 956 2 944 0.4 10 135 9 300 — 8.2 4 162.8 3 935.4 — 5.5
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 5161 5 347 + 3.6 27 609 26 883 — 2.6 12 474.6 12 496.2 +  0.2
39. Muu tehdasteollisuus ■— Annan fabriksindustri .. 813 843 + 3.7 4199 3 990 — 5.0 1 613.7 1 572.4 — 2.6
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- 
och vattenverk m. m................................................. 3 257 3 545 + 8.8 9 966 10193 +  2.3 4 615.5 5 016.4 +  8.7
K oko teo llisu u s — H ela  industrin  — Total 58 340 59 244 + . 1.5 309 020 294 824 — 4.6 119 458.8 118 780.5 — 0.6
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Omistajia (jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa) — Ägare (som deltager i fabri- 
kens verksamhet) — Owners (working in the establishment) ................................ 1 5 0 9 3 7 4 1 8 8 3
Toimihenkilöitä yhteensä — Fnnktionärer sammanlagt — Total salaried employees 35  4 0 2 2 1 9 5 9 57  3 61
Johtajia ja isännöitsijöitä — Direktörer och disponenter — Managers ............. 4160 249 4 409
Teknillisiä toimihenkilöitä (työnjohtajia lukuunottamatta) — Tekniska funktio- 
närer (utom arbetsledare) —• Technical staff (except foremen) ........................ 9 325 1188 10 513
Työnjohtajia (jotka eivät osallistu ruumiilliseen työhön) — Arbetsledare (som 
icke utför kroppsarbete) — Foremen (not doing manual labour)  ..................... 11 937 809 12 746
Konttorihenkilökuntaa — Kontorspersonal — Office staff ..................................... 7 898 17 497 25 395
Konttorivahtimestareita, konttorilähettejä yms. — Kontorsvaktmästare, kontors- 
bud o.a.d. — Office care-takers and messenqers, etc............................................... 864 1232 2 096
Terveydenhoito- ja sosiaalihuoltohenkilökuntaa — Sjuk- och socialvârdspersonal 
— Personnel for sanitation and social welfare ..................................................... 233 606 839
Muita toimihenkilöitä — Övriga funktionärer — Other salaried employees......... 985 378 1363
Omistajia ja toimihenkilöitä yhteensä — Ägare och funktionärer sammanlagt -—
Total owners and salaried employees ..................................................•.................... 3 6  9 11 2 2  333 59  2 4 4
Seuraava asetelma valaisee teollisuuden työntekijäin 
jakaantumista vuonna 1958 sukupuolen ja  iän mukaan.
Miehet 
Mä n
Alle 18 vuoden —  Under 18 är . 7 457 2.5
18 v. täyttäneet —  18 är fyllda 177170 60.1
Yhteensä —  Summa 184 627 62.6
Työntekijöistä oli vuonna 1958 naisia n. 37.5 %  
vastaavan osuuden oltua vuotta aikaisemmin n. 38.5 %. 
Vuoden 1958 aikana‘ teollisuudessa tapahtunut työlli­
syyden heikkeneminen on siis kohdannut tuntuvammin 
naispuolisia työntekijöitä. K un miespuolisten työn­
tekijäin lukumäärä laski vuonna 1958 edelliseen vuo­
teen verrattuna vain n. 3 %  väheni samana aikana 
naispuolisten työntekijäin lukumäärä yli 7 %.
Alle 18-vuotiaiden työntekijäin osuus kaikista työn­
tekijöistä oli vuonna 1958 n. 3.5 %  sen oltua vuotta 
aikaisemmin n. 4 % . Työllisyyden heikkeneminen oli 
vuonna 1958 suhteellisesti paljon voimakkaampaa alle 
18-vuotiaiden kuin 18 vuotta täyttäneiden kohdalla. 
Alle 18-vuotiaita naispuolisia työntekijöitä oli vuonna 
1958 30 %  ja  miespuolisia 18.5 %  vähemmän kuin 
vuonna 1957.
Taulussa F on laskettu työtunnit työntekijää kohden 
teollisuuden pääryhmissä vuosina 1955— 1958. Työn­
tekijää kohden laskettu työtuntimäärä jäi koko teolli­
suudessa vuonna 1958 26 tuntia pienemmäksi kuin 
vuonna 1957. Vähiten oli vuonna 1958 työtunteja 
työntekijää kohden kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli- 
suudessa sekä tekstiiliteollisuudessa ja  eniten elin­
tarviketeollisuudessa ja  juomia valmistavassa teolli­
suudessa.
Följande sammanställning belyser fördelningen av 
industriarbetarna efter kön och âlder âr 1958.
Naiset Kaikki työnt.
Kvinnor Alla arbetare
0//O 2 489 0.9 % 9 946 3.4 %
0//O 107 708 36.5 % 284 878 96.6 %
O//o 110 197 37.4 % 294 824 100.0 %
A v arbetarna Hr 1958 utgjordes c. 37.5 %  av kvinnor, 
medan motsvarande andel ett Hr tidigare var c. 38.5 % . 
Den forsvagning av sysselsattningen som agt rum inom 
industrin Hr 1958 har sHledes pH ett kannbarare satt 
drabbat kvinnliga arbetare. DH antalet manliga arbetare 
Hr 1958 nedgick med endast e. 3 %  i jamforelse med 
foregaende Hr, minskades antalet kvinnliga arbetare 
under samma tid med mer an 7 % .
A v samtliga arbetare utgjorde arbetarna under 18 Hr 
c. 3.5 %  Hr 1958, vilket motsvarades av c. 4 %  ett 
Hr tidigare. Den forsvagade sysselsattningen Hr 1958 
drabbade sHledes pH relativt taget kannbarare satt 
arbetare under 18 Hr. A v arbetarna under 18 Hr var 
antalet kvinnliga 30 %  och antalet manliga 18.5 % 
lagre an Hr 1957.
I  tabell F har arbetstimmarna per arbetare beraknats 
for industrins huvudgrupper Hren 1955— 1958. Antalet 
arbetstimmar per arbetare var inom hela industrin Hr 
1958 26 timmar mindre an Hr 1957. Det lagsta antalet 
arbetstimmar per arbetare noterades inom sko-, konfek- 
tions- och somnadsindustrin samt textilindustrin och 
det hogsta inom livsmedelsindustrin och dryckesvaru- 
industrin.
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F. Tehdyt työtunnit työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä vuosina 1955—1958 —  Utförda arbetstimmar







Arbetare vid fabrikationen 
Production workers
Industrigrupp 
Group o/ Industry 1955 1956 1957 1958 1955 1956 1957 1958
tuntia —-  timmar — hours
1. Kaivannaisteollisuus ■— Gruv- o.a. extraktiv industri........... 2195 2164 2125 2 097 2137 2 091 2 068 2 055
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri......................................... 2164 2 063 2 097 2 072 2150 2 062 2 088 2 062
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri.......................... 2 262 2 260 2 254 2 276 2 264 2 255 2 244 2 275
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri....... 2 304 2 264 2 289 2 271 2 285 2 207 2180 2 253
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri..................................... 2 015 1903 1978 1965 1992 1892 1969 1926
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ....................................... 2141 2 015 2 028 1944 2 052 2 013 2 009 1926
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- 
och sömnadsindustri .............................................................. 2 073 1940 1 927 1917 2 071 1943 1929 1915
25. Puuteollisuus — Träindustri................................................... 2 165 2 034 2 118 2116 2 149 2 017 2 117 2 082
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och 
byggnadssnickeriindustri ........................................................ 2175 2 088 2123 2112 2198 2 084 2 105 2 099
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri....................................... 2 249 2123 2 152 2 141 2 193 2117 2 140 2133
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri................................ 2 001 1926 1970 1963 2 275 2 206 2 206 2 258
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- och läder- 
varuindustri............................................................................. .2 131 2 034 2 029 2 028 2 126 2 007 2 012 2 020
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ......................................... 2 134 1997 2 048 2 009 2 139 1963 2 008 1956
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri .................................. 2 226 2 136 2 172 2 169 2 234 2 130 2 197 2 200
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfalt-
2 136 2 002 2 215 2 267 2 026 1 988 2 138 2 254
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och sten- 
förädlingsindustri .................................................................... 2 196 2 128 2 154 2 120 2 196 2 106 2 147 2 113
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk ................................ 2199 2 088 2148 2 078 2 140 2 029 2124 2 029
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .......................... 2 135 2 028 2 068 2 012 2 133 2 023 2 060 1 996
36. Koneteollisuus — Maskinindustri........................................... 2 193 2 082 2 144 2 096 2152 2 062 2 119 2 052
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri........ 2 132 2 024 2 094 2 074 2122 2 022 2 060 2 065
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ............... 2 157 2 044 2 088 2 022 2 159 2 047 2 056 2 000
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri ................... 2 056 2 088 2 106 2 057 2 055 2 085 2 114 2 055
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- och 
vattenverk m. m.......................................................................... 2186 2130 2183 2149 2 228 2179 2198 2183
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 2165 2 067 2101 2 075 2152 2 065 2 090 2 066
4. Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuuden arvoksi on merkitty palovakuu- 
tusarvo, mikäli se on vakuutettu täydestä' arvostaan. 
Jos käyttöomaisuus on ali vakuutettu, lisätään sen 
todelliseen palovakuutusarvoon oletetun täyden va­
kuutusarvon ja  todellisen vakuutusarvon erotus. Jos 
taas kysymyksessä olevaa omaisuutta ei ole lainkaan 
vakuutettu, merkitään sen arvoksi oletettu täysi palo- 
vakuutusarvo. Käyttöomaisuuden arvoa koskevia tie­
toja on esitetty liitetaulussa 6 ja  tekstitaulussa G.
Paitsi käyttöomaisuuden arvoa on teollisuuslaitok­
silta kysytty myös niiden omistamien kuorma- ja 
pakettiautojen lukua. K oko teollisuuden käytössä oli 
näitä autoja vuonna 1954 5 537, vuonna 1955 6 156, 
vuonna 1956 6 668, vuonna 1957 6 918 ja vuonna 
1958 6 953 kappaletta. Mainitut autojen lukumäärät 
ovat ehkä jonkin verran liian alhaisia johtuen mm. 
siitä, että eräillä suurilla teollisuuskomplekseilla on 
yhteisiä, useita yrityksen eri tehtaita ja  mahdollisesti 
myös samalla kauppaa tai muita elinkeinoja palvelevia 
kuljetusosastoja, joita ne eivät ole ilmoittaneet kysy­
myksessä olevan tiedustelun yhteydessä. Sitä paitsi 
on huomattava, että osa teollisuuden autokuljetuk­
sista suoritetaan muilla kuin sen omilla autoilla.
4. Anläggningstillgängar
Värdet av anläggningstillgängarna avser brandför- 
säkringsvärdet, för sävitt tillgängarna försäkrats tili 
sitt fulla värde. Om anläggningstillgängarna under- 
försäkrats, utökas det verkliga försäkringsvärdet med 
skillnaden mellan det uppskattade fulla oeh det verk­
liga försäkringsvärdet. Om tillgängarna ej alls för­
säkrats, anges det uppskattade fulla brandförsäkrings- 
värdet. Uppgifter om värdet av anläggningstillgängarna 
framlägges i tabellbilaga 6 ooh i texttabell G.
Förutom värdet av anläggningstillgängarna har av 
industriföretagen även inkrävts uppgifter om antalet 
last- ooh paketbilar. Antalet dylika bilar i industrins 
tjänst uppgick är 1954 tili 5 537, är 1955 tili 6 156, 
är 1956 tili 6 668, är 1957 tili 6 918 och är 1958 tili 
6 953 st. Dessa siffror är kanske nägot för läga, 
beroende bl.a. därpä, att vissa stora industrikomplex 
har gemensamma transportavdelningar, som dels bet- 
jänar flere fabriker inom samma företag ooh dels 
eventuellt handeln eller andra näringsgrenar och vilka 
icke uppgetts i samband med förfrägningen. Det bör 
dessutom observeras, att en del av industrins biltrans- 
porter sker med främmande bilar.
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G. Käyttöomaisuuden arvo työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä vuonna 1958 — Värdet av anläggnings-
tillgängar per arbetare inom industrins huvudgrupper är 1958 — Value of fixed capital per worker in the major
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I medeltal för arbetsställen med ett förädlingsvärde om 






















1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv industri........... 636 1462 3 421 3 801 2 898
12. Malmikaivokset — Mahngruvor ............................................. — 3154 3133 3 801 — 3 694
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset — 
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk ..................... 1008 697 1490 922
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra mineral- 
gruvor och -brott.................................................................... 475 1 757 4120 2 998
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri....... 591 728 1648 — — 874
2—3. Tehdasteollisuus — Fahriksindustri......................................... 1149 1290 2 068 3 309 2 344 2146
20. Elintarviketeollisuus —• Livsmedelsindustri.......................... 1938 1691 3123 2105 1974 2 347
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri......... 1 428 3196 3 218 4 412 5 200 3 317
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .................................... — 202 3 535 1519 — 2 071
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ....................................... 1049 1122 1994 2 305 271 1970
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- 
och sömnadsindustri .............................................................. 323 356 525 452
25. Puuteollisuus — Träindustri . . . . ' ........................................... 1019 1000 1635 1524 2 631 1391
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och 
byggnadssnickeriindustri........................................................ 1031 874 1260 866 1021
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri....................................... 1 040 3 668 5 039 7 107 — 6 014
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri................................ 699 2 034 1345 532 — 1498
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- och läder- 
varuindustri .....................................................: ...................... 910 1254 1 711 1486
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ......................................... 913 942 3 266 1681 — 1917
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri .................................. 1848 3 441 2 714 7 010 3 349 4 398
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri — 3 470 4122 13 344 — 9 443
33. Savi-, lasi- ja ldvenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och sten- 
förädlingsindustri ................................................................... 1014 1951 2 405 3 943 2 540
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk ................................ 621 860 3 760 2 857 — 3 002
35. Metallituoteteollisuus — Metallinanufaktur .......................... 1028 1149 1536 2 211 — 1455
36. Koneteollisuus — Maskinindustri........................................... 1008 1109 1560 2 218 — 1680
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri ....... 780 521 885 3 813 — 1858
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri................ 879 913 1223 981 — 1018
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fahriksindustri ................... 678 684 1372 — — 1023
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- och 
vattenverk m. m.......................................................................... 4 019 8 459 12133 26 598 76 000 14 804
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och ängverk .. 3 867 8 337 11792 21 257 76 000 14 296
62. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och renings- 
stationer ................................................................................... 11463 9 994 23 867 103 374 __ 27 669
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 1233 1541 2 426 4131 11930 2 595
Tekstitaulussa G on laskettu käyttöomaisuuden arvo 
työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä ja  samalla 
työpaikkojen eri suuruusluokissa. Suuruusluokitus on 
suoritettu jalostusarvon perusteella. Ne työpaikat, 
joissa jalostusarvo on ollut negatiivinen, on otettu 
omaksi luokakseen.
Käyttöomaisuuden arvo työntekijää kohden lasket­
tuna oli vuonna 1958 koko teollisuudessa keskimäärin
2.6 milj. mk sen oltua vuotta aikaisemmin 2.3 milj. mk. 
Varsinaisessa tehdasteollisuudessa oli käyttöomaisuu­
den arvo vastaavasti laskien vuonna 1958 2.1 milj. mk, 
mutta sen sijaan ryhmässä »sähkö-, kaasu-, vesijohto- 
yms. laitokset» huomattavasti suurempi, nimittäin 
14.8 milj. mk. Varsinaisen tehdasteollisuuden eri pää­
ryhmistä oli tämä suhdeluku korkein kiviöljy- ja 
asfalttiteollisuudessa, paperiteollisuudessa ja  kemian 
teollisuudessa. Jos tarkastellaan mainittua suhdelukua
I  texttabell G har värdet av anläggningstillg&ngarna 
per arbetare beräknats för industrins huvudgrupper 
samt inom arbetsställen av olika storleksklass. Gruppe­
ringen enligt storleksklasser har verkställts pä grundval 
av förädlingsvärdet. Arbetsställen med negativt för- 
ädlingsvärde har avskilts tili en egen storleksklass.
Värdet av anläggningstillg&ngarna beräknat per 
arbetare var inom heia industrin Ar 1958 i genomsnitt
2.6 milj. mk, vilket motsvarades av 2.3 milj. mk ett 
&r tidigare. Inom den egentliga fabriksindustrin var 
värdet av anläggningstillg&ngar beräknat p& mot- 
svarande sätt är 1958 2.1 milj. mk, men däremot 
betydligt högre eller 14.8 milj. mk inom gruppen 
»el-, gas- och vattenverk mm.». Inom  de olika huvud- 
grupperna för den egentliga fabriksindustrin var detta 
relationstal högst inom mineralolje- och asfaltindustrin, 
pappersindustrin och den kemiska industrin. En
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työpaikkojen eri suuruusluokissa, havaitaan että se 
on suuremmissa työpaikoissa yleensä korkeampi kuin 
pienemmissä työpaikoissa. Monien pääryhmien koh­
dalla on tämä nousu melko tasainen siirryttäessä 
pienempien työpaikkojen luokasta seuraaviin luokkiin. 
Kuitenkin on mainittu suhdeluku useiden pääryhmien 
kohdalla kaikista pienimpien työpaikkojen luokassa 
korkeampi kuin lähinnä seuraavassa suuruusluokassa. 
Tämä saattaa johtua mm. siitä, että työpaikoissa, jo i­
den jalostusarvo on alhaisin, on käyttöomaisuutta käy­
tetty vähemmän tehokkaasti. Eräiden pääryhmien 
kohdalla tämä aiheutuu siitä, että pienimpien ty ö ­
paikkojen luokkaan kuuluu sinänsä verraten suuriakin, 
mutta lähes tappiollisesti toimineita työpaikkoja.
5. Käyttövoima
Taulussa H  esitetään välittömästi tehdaskoneita 
käyttävä voima teollisuuden eri pääryhmissä vuosina 
1955— 1958. K oko teollisuuden käyttövoim a on nous­
sut vuodesta 1957 6.6 % . Vuodesta 1954 vuoteen 1958 
on käyttövoiman kasvu ollut koko teollisuudessa vu o­
sittain 5— 8 % .
Taulussa I on laskettu välittömästi tehdaskoneita 
käyttävä voima työntekijää kohden teollisuuden pää­
ryhmissä ja  samalla työpaikkojen eri suuruusluokissa 
vuonna 1958. Eniten oli käyttövoimaa työntekijää 
kohden vesijohto- ja  viemärilaitoksissa sekä paperi­
teollisuudessa.
granskning av detta relationstal inom olika storleks- 
grupper av arbetsstallen visar, att relationstalet i 
allmánhet ár hógre inom stórre án inom mindre arbets­
stallen. Fór mánga huvudgruppers vidkommande ar 
stegringen relativt jámn vid óvergáng frán mindre 
till storre storleksklasser av arbetsstallen. Fór flere 
huvudgrupper uppgár likvál detta relationstal till ett 
hogre belopp i den lagsta storleksklassen án i nármast 
foljande storleksklass. Detta kan bl.a. bero pá, att 
anlággningstillg&ngarna har anvánts mindre effektivt 
vid arbetsstallen, dar fórádlingsvárdet har varit lágst. 
Fór vissa huvudgruppers vidkommande ár orsaken 
den, att den lagsta storleksklassen av arbetsstallen 
omfattar arbetsstallen, som i och fór sig ár stora, men 
som i det narmaste g&tt med fórlust.
5. Drivkraften
Tabell H  utvisar drivkraften for omedelbar drift av 
maskiner inom industrins huvudgrupper áren 1955—  
1958. Drivkraften för hela industrin har frán ár 1957 
ökats med 6.6 % . Okningen av drivkraften inom hela 
industrin har frán ár 1954 till ár 1958 uppgátt till 
5— 8 %  árligen. •
I tabell I  har beräknats drivkraften för omedelbar 
drift av maskiner per arbetare inom industrins huvud­
grupper ävensom inom olika storleksklasser av arbets­
stallen ár 1958. Drivkraften per arbetare var störst 
inom gruppen vattenverk och reningsstationer samt 
inom pappersindustrin.
H. Välittömästi tehdaskoneita käyttävä voima vuosina 1955— 1958 —  Drivkraít för omedelbar drift av maskiner












1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv industri ............. 76 373 81261 94 445 95 573 +  1.2
2 3. Tehdasteollisuus — Fahriksindustri ........................................... 2161 433 2 279 4Ó5 2 374 129 2 530 161 +  6.6
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri.............................. 142 405 159 866 167 552 180 283 +  7.6
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri........... 11302 11346 12 636 13 090 +  3.6
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ........................................ 1 804 1 934 2 226 2 294 +  3.1
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri........................................... 88 782 95 098 95 135 99 754 +  4.9
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- 
och sömnadsindustri................................................................... 15 463 17 317 17 986 19 224 +  6.9
25. Puuteollisuus — Träindustri ...................................................... 249 306 243 946 242 574 251 619 +  3.7
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och 
byggnadssnickeriindustri ............................................................ 37 689 37 644 37 620 38 929 +  3.5
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri........................................... 944 943 991 385 1 046 993 1 136 918 +  8.6
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ................................... 14 036 15 315 16 344 17 567 +  7.5
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus —■ Skinn-, läder- och lädervaru- 
industri......................................................................................... 15 343 15 744 15 296 16 082 +  5.1
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri............................................. 22 914 23 800 27 058 27 028 — 0.1
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri..................................... 80 658 96 573 105 147 105 036 — 0.1
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri 1 921 1 866 14 897 15149 +  1.7
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och sten- 
f örädlingsindustri......................................................................... 111 486 117 709 119 238 117 305 — 1.6
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk .................................... 87 623 89124 86 072 100 345 +  16.6
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur.............................. 65 146 68 998 71 840 74 484 -f 3.7
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ............................................. 125 019 134 757 136 962 146 756 +  7.2
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri........... 33 643 37 433 38 593 41164 +  6.7
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri.................... 100 341 106 802 106 653 112 745 +  5.7
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri....................... 11 609 12 748 13 307 14 389 +  8.1
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- och vaiten- 
verk m. m...................................................................................... 128133 143 285 157 270 174 408 +  10.9
K oko teollisuus — H ela industrin  — Total 2 365 939 2 503 951 2 625 844 2 800 142 +  6.6
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I. Käyttövoima *) työntekijää kohden teollisuuden pääryhmissä vuonna 1958 — Drivkraft*) per arbetare inom
industrins huvudgrupper är 1958 — Power installed x) per worker in the major groups of industry in 1958
Teollisuusryhmä
Keskimäärin työpaikoissa, joissa jalostusarvo oli 
I medeltal för arbetsställen med ett förädlingsvärde om 























1. Kaivannaisteollisuus — Qruv- o. a. extraktiv industri........... 12 15 29 25 22
12. Malmikaivokset — Malmgruvor............................................. 23 32 25 __ 25
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset — 
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk .................... 24 14 21 17
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra mineral- 
gruvor och -brott .................................................................... 6 16 34 25
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri....... 11 10 11 — — 10
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri......................................... 7 5 9 14 9 9
20. Elintarviketeollisuus ■— Livsmedelsindustri.......................... 10 4 8 4 7 6
21/ Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri......... 3 6 4 6 7 5
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................................... — 1 3 1 — 1
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ....................................... 3 2 3 4 — 3
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- 
och sömnadsindustri .............................................................. 1 1 1 1
25. Puuteollisuus -— Träindustri................................................... 13 8 8 7 16 8
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och 
byggnadssnickeriindustri........................................................ 8 5 4 2 _ 5
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri....................................... 2 , 55 42 38 — 41
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri................................ 1 1 1 1 — 1
29. Nahka- ja nahkateosteolhsuus ■— Skinn-, läder- och läder- 
varuindustri............................................................................. 4 5 ■ 7 6
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri .......................... ............. 2 2 9 7 — 7
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri.................................. 8 9 8 21 10 13
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri — 6 7 26 — 18
33. Savi-, lasi- ja kiven jalostusteollisuus — Ler-, glas- och sten- 
förädlingsindustri ................................................................... 8 9 6 19 __ 11
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk ................................ 3 8 16 25 — 17
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .......................... 5 5 6 10 — 6
36. Koneteollisuus — Maskinindustri........................................... 6 4 5 9 — 6
37. Sähköteknillinen teollisuus —• Elektroteknisk industri....... 3 2 2 9 — 4
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri................ 2 2 5 5 — 4
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri ................... 3 3 4 — — 4
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset ■— El-, gas- och 
vattenverk m. m.......................................................................... 6 11 25 13 34 17
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och ängverk .. 5 10 24 11 34 16
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och renings- 
stationer .................................................................................. 30 25 58 89 — 45
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 7 6 9 14 12 9
Jos tarkastellaan käyttövoiman suhdetta työnteki­
jäin lukumäärään työpaikkojen eri suuruusluokissa, 
havaitaan että mainittu suhdeluku koko teollisuudessa 
keskimäärin kasvaa siirryttäessä luokasta, jossa jalos­
tusarvo on 5.0— 49.9 milj. mk, seuraaviin luokkiin. 
Suhdeluku on verraten korkea niiden työpaikkojen 
luokassa, joiden jalostusarvo on alle 5 milj. mk. Tämä 
johtuu lähinnä siitä, että pienissä työpaikoissa on 
useilla aloilla suhteellisen paljon käyttövoimaa. Osaksi 
se johtuu myös siitä, että tähän luokkaan, kuten edellä 
on jo  mainittu, kuuluu sinänsä verraten sumiakin, 
mutta lähes tappiollisesti toimineita työpaikkoja. 
Monien pääryhmien kohdalla käyttövoima työntekijää 
kohden kasvaa siirryttäessä pienimpien työpaikkojen *)
En granskning av fórhállandet mellan drivkraften 
och antalet arbetare inom olika storleksklasser av 
arbetsstallen utvisar, att sagda proportionstal fór hela 
industrin i genomsnitt tillvaxer vid óverg&ng fr&n 
klassen med fóradlingsvardet 5.0— 49.9 milj. mk till 
fóljande storleksklasser. Den klass av arbetsstallen, 
dar fóradlingsvardet understiger 5 milj. mk, utmarkes 
av ett relativt hógt proportionstal, narmast p& grund 
darav, att smá arbetsstallen inom flere branscher ár 
utrustade med relativt mycken drivkraft. Delvis beror 
detta ocksá dárpá, att klassen som ovan namnts, om- 
fattar arbetsstallen, vilka i och fór sig ar jamfórelsevis 
stora, men vilkas verksamhet i det nármaste g&tt med 
fórlust. Inom  flere huvudgrupper ókas drivkraften per
*) Välittömästi tehdaskoneita käyttävä voima. — Drivkraft för omedelbar drift av maskiner. — Power directly installed for driving machines.
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uokasta seuraaviin luokkiin. Eräissä pääryhmissä, 
kuten puuteollisuudessa sekä huonekalu- ja  rakennus- 
puusepänteollisuudessa, tapahtuu päinvastainen kehi­
tys, kun taas toisissa ryhmissä mainitulla suhdeluvulla 
ja  työpaikan suuruudella ei näytä olevan mitään selvää 
yhteyttä keskenään.
6. Käytetyt raaka-aineet
Raaka-aineiden arvoksi merkitään vuoden tuotantoon 
käytettyjen raaka-aineiden ostohinta tehtaalle toimi­
tettuna. Raaka-aineiden arvoon ei kuitenkaan sisälly­
tetä tehtaan omalla henkilökunnalla ja välineistöllä 
suoritetuista raaka-aineiden tehtaalle kuljetuksista 
aiheutuneita kustannuksia.
Taulussa J esitetään käytettyjen raaka-aineiden arvo 
teollisuuden pääryhmissä vuosina 1957 ja  1958. Samalla 
siitä nähdään ulkomaisten raaka-aineiden osuus pro­
senttina kaikista raaka-aineista vuonna 1958.
K äytettyjen raaka-aineiden arvo kohosi vuodesta 
1957 koko teollisuudessa keskimäärin 6.6 %  eli vähän
arbetare vid övergäng frän den lägsta storleksklassen 
tili högre klasser. Inom vissa huvudgrupper, sä- 
som träindustrin samt möbel- och byggnadssnickeri- 
industrin, gär utvecklingen i motsatt riktning. Inom 
andra branscher äterigen synes sagda proportionstal 
inte vara tydligt beroende av arbetsställets storlek.
6. Använda räämnen
Värdet pâ räämnen som under âret använts inom 
industrin, avser inköpsvärdet av rââmnena levererade 
vid fabrik. Kostnaderna för transporter utförda av 
fabrikens egen personal och med egna transportmedel 
inräknas icke i värdet pâ räämnen.
Tabell J äterger värdet av använda räämnen inom 
industrins huvudgrupper áren 1957 och 1958. Tabellen 
utvisar även de utländska räämnenas andel i procent 
av samtliga räämnen är 1958.
Värdet av använda räämnen steg frân är 1957 inom 
heia industrin i genomsnitt med 6.6 %  eller nägot mera
J. Käytettyjen raaka-aineiden arvo teollisuuden pääryhmissä vuosina 1957 ja 1958 —  Värdet av använda räämnen 
inom industrins huvudgrupper ären 1957 och 1958 —- Value of consumed raw materials in the major groups of
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Värdet av använda räämnen 
Value of consumed raw materials
Ulkomaisten raaka-aineiden 
arvo v. 1958
Värdet av utländska räämnen 
är 1958











materials1 000 000 mk % 1 000 000 mk
1. Kaivannaisteollisuus — Oruv- o. a. extraktiv industri 68.1 88.8 + 30.4 6.7 7.5
2 3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ....................... 476 379.3 507 872.8 + 6.6 143 056.5 28.2
20. Elintarviketeollisuus—■ Livsmedelsindustri ........ 170 637.1 183 650.1 + 7.6 54 473.1 29.7
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri .................................................................. 4 568.2 4 215.0 7.7 1 652.7 39.2
22. Tupakkateollisuus.— Tobaksindustri ................... 2 138.4 2 265.3 + 5.9 1 976.3 87.2
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri....................... 21551.5 18 873.8 — 12.4 13 331.7 70.6
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus •— Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri ....................... 20 671.7 19 799.6 4.2 4 400.9 22.2
25. Puuteollisuus — Träindustri ................................ 34 738.9 41 509.4 + 19.5 1 281.8 3.1
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus •— 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri ................. 4 503.7 4 338.3 _ 3.7 534.4 12.3
27. Paperiteollisuus ■— Pappersindustri ..................... 83 970.4 89 234.8 + 6.3 4 274.8 4.8
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ............. 5 542.7 6 071.7 + 9.5 362.5 6.0
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri ........................................... 3 104.7 3 022.1 2.7
IW*
1 204.3 39.8
30. Kumit eollisuus — Gummiindustri ....................... 2 792.0 2 835.1 + 1.5 1 925.0 67.9
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri ............... 23 209.2 25 554.3 + 10.1 15 584.9 61.0
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri ......................................................... 2 318.0 4 696.7 + 102.6 4 245.8 90.4
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- 
och stenförädlingsindustri .................................... 4 955.8 4 482.2 _ 9.6 1 098.2 24.5
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk............... 29 399.0 31 630.9 + 7.6 3 296.8 10.4
35. Metallituoteteollisuus ■— Metallmanufaktur ........ 10 627.9 9 654.4 — 9.2 4 918.8 50.9
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ........................ 17 733.9 18 052.0 + 1.8 8 147.6 45.1
37. Sähköteknillinen teollisuus — .Elektroteknisk in- 
K- dustri ...................................................................... 10 604.0 10 380.1 2.1 5 169.7 49.8
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri 21 202.3 25 278.5 + 19.2 13 975.4 55.3
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 2 109.9 2 328.5 + 10.4 1 201.8 51.6
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms, laitokset — El-, 
qas- och vattenverk m. m......................................... 938.9 876.4 __ 6.7 873.7 99.7
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 477 386.3 508 838.0 + 6.6 143 936.9 28.3
3 2807— 60/5,73
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voimakkaammin kuin tuotannon bruttoarvo. Tuntuvin 
oli raaka-aineiden arvon nousu tehdasteollisuuden ryh­
mistä kiviöljy- ja  asfalttiteollisuudessa, puuteollisuu­
dessa sekä kulkuneuvoteollisuudessa. Runsas neljännes 
kaikista teollisuuden vuonna 1958 käyttämistä raaka- 
aineista oli ulkomaisia raaka-aineita.
7. Polttoaineiden kulutus
Liitetaulussa 11 ja  tekstitauluissa N ja  O on esitetty 
vain teollisuuden käyttämien ostettujen polttoaineiden 
arvo, kun taas liitetauluissa 8, 9 ja  10 sekä teksti- 
tauluissa K , L ja  M on otettu huomioon teollisuuden 
koko polttoaineiden kulutus, ts. kunkin työpaikan 
polttoaineiksi on merkitty myös sen polttoaineina 
käyttämät tuotantoprosessista jääneet erilaiset jätteet, 
vanhat rakennukset jne.
Koska polttoaineet ovat polttoarvoltaan kovin eri­
laisia ja  ne on sitäpaitsi ilmoitettu eri mittayksiköissä, 
on ne eräissä tauluissa laskettu polttoarvoltaan yhteis­
mitallisiksi. Muuntamisessa on käytetty Voima- ja 
Polttoainetaloudellisen Yhdistyksen (Ekonon) laskemia 
muuntolukuja. Nämä luvut ovat muunnettaessa eri­
laiset polttoaineet mäntyhaloiksi seuraavat: 1 p-m 3 
mäntyhalkoja 1.00, kantoja 0.50, sysiä 0.93, lankun- ja  
laudanpäitä 0.80, rimoja ja  rimahalkoja 0.62, hakkeita 
0.45, sahajauhoja 0.36, sekoitettuja hakkeita ja saha­
jauhoja 0.50, paperipuiden kuorimajätteitä 0.30, lahoja 
ja  muunlaisia paperipuita 1.00, rullapuiden jätteitä 
0.70, vaneripuiden jätepuruja 0.45; 1 tonni polttotur­
vetta 3.00, koksia 6.00, kivihiiltä 6.00, polttoöljyä 9.20, 
kaasuöljyä 9.20, petrolia 9.70, bentsiiniä 9.70, musta- 
ja  sulfiittilipeää (kuiva-ainetta) 3.00 sekä 1 000 m 3 
valokaasua 3.54.
Tauluissa K  ja  L on kuvattu teollisuuden käyttämien 
polttoaineiden määrien kehitystä vuosina 1955— 1958. 
Vuonna 1958 oli teollisuuden käyttämien polttoaineiden
an produktionens bruttovärde. Bland grupperna inom 
fabriksindustrin var ökningen av värdet p& r&ämnen 
mest markerad inom mineralolje- och asfaltindustrin, 
träindustrin samt transportmedelsindustrin. Drygt en 
fjärdedel av industrins samtliga är 1958 använda 
räämnen var utländska.
7. Bransleforbrukningen
Tabellbilaga 11 samt texttabellerna N oeh O utvisar 
endast várdet av inkópt bransle som anvánts av 
industrin. I  tabellbilagorna 8, 9 oeh 10 samt i text­
tabellerna K , L ooh M har daremot beaktats industrins 
totala bránsleforbrukning, dvs. som branslen for varje 
arbetsstalle har anforts aven avfall av olika slag, som 
uppst&tt vid produktionsprooessen, samt gamla bygg- 
nader osv., som arbetsstallet forbrukat som bransle.
Emedan de olika slagen av bransle till sitt bránsle- 
varde mycket avviker fr&n varandra och dessutom har 
uppgetts i olika m&ttenheter, har de i vissa tabeller 
reducerats till ett enhetligt m&tt med avseende pa 
bransle várdet. Vid omrakningen har anvánts reduk- 
tionstal som beráknats av Foreningen for Kraft- och 
Bránsleekonomi (Ekono). Reduktionstalen, som avser 
reducering av de olika bránsleslagen till tallved, ár 
fóljande: 1 1-m3 tallved 1.00, stubbar 0.50, trákol 0.93, 
plank- och brádándar 0.80, ribbor och ribbved 0.62, 
flis 0.45, ságspán 0.36, flis och s&gsp&n, blandade, 0.50, 
avfall vid barkning av pappersved 0.30, rotskadad 
o.a.d. pappersved 1.00, avfall av rullved 0.70, avfall 
av fanerved 0.45; 1 ton bránntorv 3.00, koks 6.00, 
stenkol 6.00, brannolja 9.20, gasolja 9.20, petroleum 
9.70, bensin 9.70, svart- och sulfitlut (torrsubstans) 
3.00 samt 1 000 m3 lysgas 3.54.
Tabellerna K  och L visar utvecklingen av mángden 
anvánda branslen inom industrin áren 1955— 1958. 
Industrins bránsleforbrukning omráknad i stenkol var
K. Teollisuuden käyttämien polttoaineiden määrä vuosina 1955— 1958 —  Mängden av bränslen förbrukade inom 
industrin aren 1955— 1958 —  Quantity of fuels consumed by industry 1955— 1958
Polttoainelaji Mittayksikkö 1955 1956 1957 1958Bränsleart Máttenhet
Fuel group TJnit
Kotimaisia polttoaineita — Inhemska bränslen — Home
fuels: r io o o p-m3
Halkoja — Ved — Firewood .................................... » 1-m3 2 001 2 121 1 996 2 153
Puunjalostusteollisuuden jätepuuta — Avf alls virke 1 3 m3 piled
fran träförädlingsindustrin — Waste wood of
wood-processing industry ......................................
Musta- ja sulfiittilipeää — Svart- och sulfitlut —
f> 9 012 6 957 7 284 8130
Black and sulphite liquor .................................... 1000 t 1 234 1 399 1 528 1 645
Vanhoja rakennuksia, kantoja ym. — Gamla bygg- e i  ooo p-m31-m3
m3 piled
28 39 31 26nader, stubbar m.m. — Old buildings, stumps etc. 1 »
Svsiä — Träkol — Charcoal .................................... 1000 hl 90 85 78 64
Polttoturvetta — Bränntorv — P ea t ...................... 1000 t 61 97 104 81
Kaasua — Gas — Gas ............................................. 1000 m3 14 082 16 937 28 502 36 811
Ulkomaisia polttoaineita — Utländska bränslen —
Foreign fuels:
Kivihiiliä — Stenkol — Coal .................................. 1000 t 1135 1 413 1188 1078
Koksia — Koks — Coke ......................................... » 95 89 82 76
Polttonesteitä — Flytande bränsle — Liquid fuels t> 389 574 612 566
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L . T e o l l i s u u d e n  k ä y t t ä m ä t  p o l t t o a in e e t  v u o s in a  1 9 5 5 — 1 9 5 8  k iv ih i i l ik s i  m u u n n e t t u in a  —  I n d u s t r in s  b r ä n s le fö r b r u k -  





Omräknad i stenkol 
Converted into coal
1 000 t
% kaikista polttoaineista 
% av allt bränsle 
Percentage of all fuels
1955 1956 1957 1958 1955 1956 1957 1958
Kotimaisia polttoaineita yhteensä —  Inhemska bränslen 
sammanlagt —  Total home fuels ................................ 1650 1625 1 721 1846 47.4 40.5 43.8 47.7
Halkoja — Ved —  Firewood .................................... 333 354 333 359 9.6 8.8 8.5 9.3
Puunjalostusteollisuuden jätepuuta — Avfallsvirke 
frän träförädlingsindustrin —  Waste wood of 
wood-processing industry ...................................... 667 524 546 594 19.2 13.1 13.9 15.4
Musta- ja sulfiittilipeää — Svart- och sulfitlut — 
Black and sulphite liquor .................................... 604 681 764 822 17.4 17.0 19.5 21.2
Vanhoja rakennuksia, kantoja ym. —  Gamla bygg- 
nader, stubbar m.m. —  Old buildings, stumps etc. 5 6 4 4 0.1 0.2 0.1 0.1
Svsiä —  Träkol —  Charcoal...................................... 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Polttoturvetta —  Bränntorv —  P ea t ...................... 31 48 52 40 0.9 1.2 1.3 1.0
Kaasua —  Gas —  Gas ............................................. 8 10 17 22 0.2 0.2 0.4 0.6
Muita —  Övriga —  Others ....................................... 1 1 4 4 0.0 0.0 0.1 0.1
Ulkomaisia polttoaineita yhteensä — Utländska bränslen 
sammanlagt —  Total foreign fu els .............................. 1829 2 384 2 211 2 024 52.6 59.5 56.2 52.3
Kivihiiliä — Stenkol —  Coal .................................... 1135 1 413 1 188 1078 32.7 35.3 30.2 27.8
Koksia —  Koks —  C oke .................................................. 95 89 82 76 2.7 2.2 2.1 2.0
Polttonesteitä — Flytande bränsle — Liquid fuels 599 882 941 870 17.2 22.0 23.9 22.5
P olttoa in e ita  k a ik k ia a n  —  B rän slen  ina lies —  Total fuels 3 47 9 4  009 3 932 3 870 100 .0 100 .0 10 0 .0 100.0
M . T e o l l i s u u d e n  k ä y t t ä m i e n  p o l t t o a in e id e n  a r v o  v u o s in a  1 9 5 5 — 1 9 5 8  —  V ä r d e t  p ä  b r ä n s le n  f ö r b r u k a d e  in o m  in d u s t r in  




1955 1956 1957 1958 1955 1956 1957 1958
1 000 000 mk %
Kotimaisia polttoaineita yhteensä —  Inhemska bränslen 
sammanlagt —  Total home fuels.................................. 5 723 5 884 6 350 6 491 34.1 25.9 26.1 30.0
Halkoja —  Ved — Firewood .................................... 2 482 2 915 2 760 2 842 14.8 12.9 11.3 13.1
Puunjalostusteollisuuden jätepuuta — Avfallsvirke 
frän träförädlingsindustrin — Waste wood of 
wood-processing industry....................................... 2 875 2 493 2 895 2 970 17.1 11.0 11.9 13.7
Musta- ja sulfiittilipeää1) — Svart- och sulfitlut1) — 
Black and sulphite liquor1) ..................................
Vanhoja rakennuksia, kantoja ym. •— Gamla bygg- 
nader, stubbar m.m. Old buildings, stumps etc. 10 14 17 13 0.1 0.0 0.1 0.1
Sysiä —  Träkol —• Charcoal..................................... 25 27 25 19 0.2 0.1 0.1 0.1
Polttoturvetta —  Bränntorv —  P ea t ....................... 156 250 348 277 0.9 1.1 1.4 1.3
Kaasua —  Gas •— Gas....................................................... 166 178 281 333 1.0 0.8 1.2 1.5
Muita —  Övriga —  Others ....................................... 9 7 24 37 0.0 0.0 0.1 0.2
Ulkomaisia polttoaineita yhteensä —  Utländska bränslen 
sammanlagt —  Total foreign fuels .............................. 11 073 16 792 17 977 15177 65.9 74.1 73.9 70.0
Kivihiiliä — Stenkol — Coal .................................... 5 977 8 748 8120 6 091 35.6 38.6 33.4 28.1
Koksia — Koks — Coke........................................... 649 760 758 720 3.8 3.4 3.1 3.3
Polttonesteitä — Flytande bränsle — Liquid fuels 4 447 7 284 9 099 8 366 26.5 32.1 37.4 38.6
P olttoaineita  k a ik k ia an  —  B ränslen  inalies — Total fuels 1 6  796 22  67 6 2 4  327 21 668 100 .0 100.0 10 0 .0 10 0 .0
määrä kivihiiliksi muunnettuna n. 1.5 %  pienempi kuin 
edellisenä vuotena. Ulkomaisten polttoaineiden kulu­
tuksessa tapahtui 8.5 % :n  lasku, kun sitä vastoin koti­
maisten polttoaineiden kulutus kasvoi yli 7 % . Ulko­
maisista polttoaineista väheni kivihiilien käyttö runsaat 
9 %  ja polttonesteiden käyttö 7.5 % . Polttonesteiden 
suhteen on huomattava, että niistä on vuonna 1958
är 1958 e. 1.5 %  lägre än föreg&ende ar. Användningen 
av utländska bränslen nedgick med 8.5 % , medan för- 
brukningen av inhemska bränslen ökades med över 
7 % . Beträffande de utländska bränslen minskades 
förbrukningen av stenkol med drygt 9 %  och för- 
brukningen av flytande bränsle med 7.5 % . I fraga 
om flytande bränsle bör beaktas, att en betydande del
x) Musta- ja sulfiittilipeäUe ei ole merkitty arvoa. — För svart- och sulfitluten har nägot värde icke upptagits. — Value of blach and sulphite 
liquor has not been calculated.
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jo  ollut merkittävä osa kotimaassa puhdistettuja. 
Kotimaisista polttoaineista käytti teollisuus vuonna 
1958 puunjalostusteollisuuden jätepuuta n. 11.5 %  
enemmän kuin vuonna 1957. Halkojen kulutus lisään­
tyi vuodesta 1957 n. 8 %  ja  jätelipeän käyttö n. 7.5 % .
Teollisuuden vuonna 1958 käyttämistä haloista oli 
koivuhalkoja 970 300 p-m3, havupuuhalkoja 186 400 
p-m3 ja  sekahalkoja 996 000 p-m3 eli prosenttisesti 
laskettuna koivuhalkoja 45.1 % , havupuuhalkoja 8.6 %  
ja  sekahalkoja 46.3 % .
Taulu M valaisee teollisuuden käyttämien erilaisten 
polttoaineiden arvoa vuosina 1955— 1958. Koska musta- 
ja  sulfiittilipeälle ei ole merkitty arvoa, jää kotimaisten 
polttoaineiden osuus tässä taulussa pienemmäksi kuin 
se todellisuudessa olisi.
därav redan âr 1958 raffinerais i hemlandet. A v 
inhemskt bränsle användes vid industrin &r 1958 
c. 11.5 %  mera avfallsvirke frän träförädlingsindustrin 
än âr 1957. Förbrukningen av ved Steg med e. 8 % 
och förbrukningen av avfallslut med c. 7.5 %  frän 
âr 1957.
A v den ved som användes vid industrin âr 1958 
utgjordes 970 300 1-m3 av björkved, 186 400 1-m3 av 
barrved och 996 000 1-m3 av blandved, eller procentuellt 
beräknat 45.1 %  björkved, 8.6 %  barrved och 46.3 %  
blandved.
Tabell M visar värdet av olika slag av bränslen 
använda vid industrin áren 1955— 1958. Emedan 
värdesiffror inte anteeknats för svart- och sulfitlut, 
är andelen av inhemska bränslen i denna tabell mindre 
än i verkligheten.
S . T u o t a n t o k u s t a n n u k s e t
Taulu N valaisee teollisuuden kustannusrakennetta 
vuosina 1955— 1958. Siinä on esitetty teollisuuden eri­
laiset tuotantokustannukset sekä jalostusarvo prosent­
teina tuotannon bruttoarvosta.
K oko teollisuudessa keskimäärin oli vierailta hankit­
tujen tavaroiden ja  palvelusten osuus tuotannon brutto- 
arvosta vuonna 1958 hiukan alhaisempi kuin edellisenä 
vuotena. Tämä johtui lähinnä polttoainekustannusten 
alentumisesta. Eri kustannusryhmistä tapahtui eniten 
nousua raaka-aineiden kohdalla. Palkkojen osuus tuo­
tannon bruttoarvosta oli vuonna 1958 vain 16.4 %
8 . P r o d u k t io n s k o s t n a d c r
Tabell N illustrerar industrins omkostnadsstruktur 
áren 1955— 1958. Den upptar olika produktionskost- 
nader samt forádlingsvárdet vid industrin i procent 
av produktionens bruttovárde.
Fór hela industrin i genomsnitt var andelen av varor 
och tjánster anskaffade fr&n utomstáende i procent 
av produktionens bruttovárde ár 1958 n&got mindre 
án foregáende &r. Orsaken hártill var nármast ned- 
g&ngen av kostnaderna fór bránsle. Betráffande de 
olika kostnadsposterna konstaterades den stórsta stig- 
ningen inom posten r&ámnen. Andelen av loner i
N . T e o l l i s u u d e n  k u s t a n n u s r a k e n n e  v u o s in a  1 9 6 5 — 1 9 6 8  —  I n d u s t r in s  o m k o s t n a d s s t r u k t u r  á r e n  1 9 5 5 — 1 9 5 8  —




1955 1956 1957 1958 1955 1956 1957 1958
% tuotannon bruttoarvosta
% av produktionens bruttovärde
Percentage oi the gross value of production
Vierailta hankitut tavarat ja palvelukset — Frân ulomstAende
anslcaffade varor och tjänster — Goods and services obtained
from other establishments.......................................................... 65.3 66.0 66.2 66.0 66.5 67.1 67.4 67.5
Siitä — Därav —  Of which:
Raaka-aineet — Räämnen —  Raw materials....................... 52.4 52.3 52.4 52.7 56.7 57.0 57.2 57.7
Pakkausaineet — Emballage —  Containers ........................ 1.5 1.5 1.4 1.3 1.6 1.6 1.5 ’ 1.4
Polttoaineet (vain ostetut) — Bränsle (endast inköpt) —
Fuel (purchased only) ..................................................... 2.2 2.7 2.7 2.3 1.3 1.5 1.6 1.4
Höyry (vain ostettu) — Ânga (endast inköpt) — Steam
(purchased only) .............................................................. 1.3 1.5 1.5 1.4 1.3 1.4 1.5 1.4
Voiteluaineet ja muut apuaineet yms. — Smörjmedel och
övriga hjälpmaterialier o.d. — Lubricants and other
auxiliary materials etc........................................................ 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4
Ostettu sähköenergia — Inköpt elenergi — Purchased
electric energy .................................................................... 3.7 4.2 4.3 4.4 1.6 1.8 1.8 1.8
Vieraiden suorittamat korjaukset — Reparationer utförda
av utomstäende — Repairs performed by other establish-
ments ................................................................................. 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9
Vieraiden suorittama palkkiotyö — Lönearbete utfört av
utomstäende —  Contract work performed by other establish-
ments ................................................................................. 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
Jalostusarvo — Förädlingsvärde — Value added ............................ 34.7 34.0 33.8 34.0 33,5 32.9 32.6 32.5
Siitä —  Därav —  Of which:
Palkat —  Löner —  Wages and salaries .............................. 17.6 17.7 17.0 16.4 18.0 18.2 17.5 16.8
Jäännös —  Âterstod —  Remainder............................................ 17.1 16.3 16.8 17.6 15.5 14.7 15.1 15.7
T uotann on  bru ttoarvo  —  P roduktionens bruttovärde —
Gross value of production 100 .0 100 .0 100 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 100.0 100 .0
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O . E r ä id e n  t u o t a n t o k u s t a n n u s t e n  o s u u s  t u o t a n n o n  b r u t t o a r v o s ta  t e o l l i s u u d e n  p ä ä r y h m is s ä  v u o n n a  1 9 5 8  —  V is s a  
p r o d u k t io n s k o s tn a d e r s  a n d e l  a v  p r o d u k t io n e n s  b r u t to v ä r d e  in o m  in d u s t r in s  h u v u d g r u p p e r  ä r  1 9 5 8  —  Certain 
production costs in percentage of the gross value of production for the major groups of industry in 1958
Palkat Raaka- Pakkaus- Poltto- Hoyry Voitelu- Ostettu Vieraiden Vieraiden
Löner aineet aineet aineet (vain aineet sähkö- suoritta- suorit-
Wages Räämnen Em- (vain ostettu) ja muut energia mat kor- tama
and Raw hallage ostetut) Anga apuaineet Inköpt jaukset palkkio*
salaries materials Con- Bränsle (endast yms. elenergi Repara- työ
tainers (endast inkopt) Smörj- Purchased tioner Löne-
inköpt) Steam medel och electric utforda arhete
Fuel (pur- övriga energy av utom- utfört av
(pur- chased hjälp- st&ende utom-Teollisuusryhmä chased only) mate- Repairs stäendeIndustrigrupp only) rialier performed ContractGroup of industry m.m.d. by other work
Lubri- establish- performed







1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a.
extraktiv industri............................ 24.1 0.8 1.2 2.4 — 18.5 5.9 1.7 2.5
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri . 16.8 57.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 0.9 1.5
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedels-
industri........................................... 6.3 79.4 1.8 1.0 0.1 0.4 0.6 0.5 0.2
21. Juomia valmistava teollisuus —
Dryckesvaruindustri....................... 16.9 41.5 7.8 2.5 0.9 3.0 1.0 0.7 0.6
22. Tupakkateollisuus— Tobaksindustri 14.9 42.8 7.8 0.8 — 0.4 0.5 0.2 0.0
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolli-
29.1 46.4 0.9 2.1 0.1 2.0 1.5 0.5 1.0
suus — Sko-, konfektions- ocfrsöm- 
nadsindustri .................................... 26.9 53.2 0.8 0.5 0.0 0.4 0.5 0.2 0.2
25. Puuteollisuus — Träindustri.........
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepän-
18.9 60.0 0.3 0.5 1.2 1.3 1.5 1.3 0.4
teollisuus — Möbel- och byggnads- 
snickeriindustri .............................. 34.7 41.1 0.6 0.6 0.5 1.5 1.8 0.8 0.4
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri
28. Graafinen teollisuus — Grafisk in-
10.4 54.4 1.3 0.9 6.0 2.5 4.0 2.3 0.2
dustri ............................................. 29.6 18.5 0.1 0.4 0.0 0.4 0.7 0.5 24.7
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus —
Skinn-, läder- och lädervaruindustri 23.4 59.3 0.2 2.5 — 0.6 1.5 0.3 0.3
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri .
31. Kemian teollisuus — Kemisk in-
27.1 38.1 1.7 1.4 1.4 0.6 1.7 0.6 0.2
dustri ............................................ 11.4 51.8 4.8 1.8 0.8 2.0 2.6 0.6 0.3
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — 
Mineralolje- och asfaltin dustri . . . .
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteolli-
6.7 47.8 0.8 2.2 — 4.2 1.6 0.2 0.0
suus — Ler-, glas- och stenföräd- 
lingsindustri.................................... 31.7 22.0 2.7 10.5 0.2 4.6 4.4 1.9 1.4
34. Metallien perusteollisuus — Metall-
verk ................................................. 9.1 75.8 0.1 1.7 0.2 2.7 2.1 0.8 0.3
35. Metallituoteteollisuus — Metall-
manuf aktur ...................~............... 32.2 43.0 1.0 1.9 0.2 2.0 1.9 0.5 0.4
36. Koneteollisuus — Maskinindustri .
37. Sähköteknillinen teollisuus — Eleli-
34.5 41.9 0.3 1.6 0.1 0.9 1.7 0.5 1.0
troteknisk industri ........................ 27.9 48.4 1.1 0.8 0.0 1.2 1.1 0.7 0.3
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transport-
medelsindustri ................................ 30.8 48.6 0.1 1.3 0.0 0.8 1.1 0.3 4.2
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fab-
riksindustri...................................... 33.5 37.3 1.0 0.8 0.0 0.9 1.5 0.4 1.0
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. lai-
tokset — El-, gas- och vattenverk m.m. 9.9 1.2 — 13.7 1.8 1.0 34,5 1.0 0.2
K o k o  teollisuus —  H ela  industrin  — Total 16 .4 52.7 1.3 2.3 1.4 1.6 - 4 .4 0.9 1.4
sen oltua vuonna 1957 17.0 %  ja vuonna 1956 17.7 % . 
Jalostusarvo palkat vähennettynä oli tuotannon brutto- 
arvosta vuonna 1958 tuntuvasti suurempi kuin edelli­
senä vuotena. Tämä viittaa siihen, että teollisuuden 
kannattavuus on keskimäärin vuonna 1958 parantunut 
vuoteen 1957 verrattuna. On kuitenkin otettava huo­
mioon, että edellä mainittuun jalostusarvon jäännök­
seen sisältyy voittojen ohella vielä tuntuvia kustannus­
eriä kuten pääomasta maksettavat korot ja  kuole -
produktionens bruttovärde var endast 16.4 %  är 1958, 
motsvarande andel för är 1957 var 17.0 %  och för 
är 1956 17.7 % . Förädlingsvärdet exklusive löner var 
är 1958 avsevärt högre än föregäende är. Detta tyder 
pä, att industrins räntabilitet är 1958 förbättrats i 
jämförelse med är 1957. Det bör dock beaktas, att 
ovannämnda restpost av förädlingsvärdet upptar, för- 
utom vinster, även kännbara kostnadsposter säsom 
kapitalräntor och amorteringar, försäkringsavgifter
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otukset, vakuutusmaksut, vuokrat, erilaiset hallinto­
kulut, sosiaalimenot ym.
Taulussa O on esitetty palkkojen sekä erilaisten vie­
railta hankittujen tavaroiden ja  palvelusten osuus tuo­
tannon bruttoarvosta teollisuuden pääryhmissä vuonna 
1958.
Erilaisten tuotantokustannusten merkitys vaihtelee 
suuresti eri teollisuudenaloilla. Useimmissa teollisuuden 
pääryhmissä muodostavat raaka-aineet tärkeimmän 
kustannustekijän. Palkkojen osuus kustannuksista oli 
vuonna 1958 suurin vain kaivannaisteollisuudessa, 
graafisessa teollisuudessa sekä savi-, lasi- ja  kiven- 
j alostus teollisuudessa.
Muillakin kustannuserillä kuin raaka-aineilla ja  pal­
koilla on eräissä pääryhmissä varsin suuri merkitys, 
liriinpä esim. juomia valmistavassa teollisuudessa ja  
tupakkateollisuudessa oli vuonna 1958 pakkausaineiden 
arvo tuotannon bruttoarvosta lähes 8 % . Poltto­
aineiden osuus oli vastaavasti savi-, lasi- ja  kiven- 
jalostusteollisuudet; ryhmässä 10.5 %  ja  sähkö-, kaasu-, 
vesijohto- yms. laitosten ryhmässä lähes 14 % . Viimeksi 
mainitun ryhmän osalta on huomattava, että siihen 
sisältyvät myös höyrylaitokset, jotka etupäässä ovat 
useampien saman yrityksen eri tehtaiden, lähinnä puun­
jalostusteollisuuteen kuuluvien, yhteisiä laitoksia. Täl­
löin on höyryn kehitykseen käytetyt polttoaineet viety 
höyrylaitosten kohdalle ja  vastaavasti höyryä saanei­
den tehtaiden kustannuksiin on merkitty saadun höyryn 
arvo. Erilaisten apuaineiden arvo oli vuonna 1958 
kaivannaisteollisuudessa 18.5 %  tuotannon brutto- 
arvosta. Ostettu sähköenergia oli sähkö-, kaasu-, vesi­
johto- .yms. laitosten ryhmässä huomattavin kustannus­
tekijä. Sen osuus oli tuotannon bruttoarvosta 34.5 %. 
Näin korkea prosenttiluku aiheutuu siitä, että tässä 
ryhmässä sisältyy ostettuun sähköön myös sähkö­
laitosten ostama sähkö, jonka ne ovat jakaneet edelleen. 
Graafisessa teollisuudessa oli taas vieraiden suorittama 
palkki o työ tuotannon bruttoarvosta lähes 25 % , mikä 
puolestaan johtuu lähinnä siitä, että kustannusliikkeissä 
on tähän kohtaan merkitty kirjapainojen, kirjansito- 
moiden yms. kustannusliikkeille tekemien töiden arvo. 9
9 .  T u o t a n n o n  b r u t t o a r v o  j a  j a lo s t u s a r v o
Tuotannon bruttoarvo käsittää oman tuotannon 
myyntiarvon, vieraille tehtyjen korjaustöiden arvon 
sekä saadun korvauksen vieraille suoritetuista valmis­
tus-, kuljetus- yms. palveluksista (palkkiotyö). »Oman 
tuotannon myyntiarvoksi» merkitään vuoden aikana 
valmistettujen tuotteiden todellinen myyntihinta val- 
mistuspaikkakunnalla, s i i h e n  l u e t t u n a  pääl­
lysteen arvo sekä tehtaan omalla henkilökunnalla ja 
välineistöllä suoritettujen tuotteiden kuljetusten, las­
tausten yms. arvo, mutta s i i t ä  v ä h e n n e t t y n ä  
valmistevero, liikevaihtovero ja  alennukset sekä vie­
raalla henkilökunnalla ja  välineistöllä suoritetusta tuot­
teiden kuljetuksesta, lastauksesta yms. aiheutuneet 
kustannukset. Sille määrälle, mikä vuoden tuotan­
nosta on vuoden päättyessä myymättä, merkitään arvo 
vuoden keskimyyntihintojen mukaan. Mikäli tuotanto­
prosessi on paljon aikaa vievää, kuten laivaveistämöillä 
ja  eräissä konetehtaissa, lisätään valmistuneiden tuot­
teiden arvoon myös vuoden päättyessä puolivalmiina 
olleiden tuotteiden arvo ja  vähennetään vuoden alussa
hyror, vissa administrativ» kostnader, socialutgifter 
mm.
Tabell O visar andelen i produktionens bruttovärde 
av löner samt av varor och tjänster anskaffade fr&n 
utomst&ende inom industrins huvudgrupper är 1958.
De olika produktionskostnaderna har en mycket 
växlande betydelse inom olika industribranscher. Inom 
de flesta huvudgrupper av industrin intar r&ämnena 
den viktigaste platsen. Lönerna utgjorde är 1958 den 
största kostnadsfaktorn endast inom grupperna gruv- 
o.a. extraktiv industri, grafisk industri samt 1er-, glas- 
oeh stenförädlingsindustri.
Även andra kostnadsfaktorer än r&ämnen och löner 
äger en ganska stör betydelse inom vissa huvudgrupper. 
Sälunda uppgick t.ex. inom dryckesvaruindustrin och 
tobaksindustrin emballagevärdet tili nästan 8 %  av 
produktionens bruttovärde är 1958. Bränslets andel 
inom gruppen 1er-, glas- och stenförädlingsindustri var
10.5 %  samt inom gruppen el-, gas-, vattenverk mm. 
nästan 14 % . Med avseende p& sistnämnda grupp bör 
beaktas, att den även omfattar ängverk, vilka i främsta 
rummet är gemensamma för flera fabriker som tillhör 
samma företag, närmast inom träförädlingsindustrin. 
Härvid har det bränsle som ätg&tt för aistring av 
änga hänförts tili ängverken och värdet av den levere- 
rade änga,n har antecknats som en kostnadspost för de 
fabriker som mottagit ängan. Värdet av olika hjälp- 
materialier steg inom gruppen gruv- o.a. extraktiv 
industri tili 18.5 %  av produktionens bruttovärde. 
Inköpt elenergi var den mest betydande kostnads­
faktorn inom gruppen el-, gas-, vattenverk mm.; dess 
andel av produktionens bruttovärde var 34.5 % . Detta 
höga procentbelopp betingas därav, att den inköpta 
elenergin i sagda grupp även omfattar den av elverken 
inköpta och distribuerade elenergin. Inom den grafiska 
industrin var Ster andelen av lönearbeten utförda av 
utomst&ende nästan 25 %  av produktionens brutto­
värde, vilket närmast förorsakas därav, att sagda post 
omfattar värdet av arbeten som boktryckerier, bok- 
binderier m.fl. utfört &t förlagen.
9 .  P r o d u k t io n e n s  b r u t t o v ä r d e  o e lr  iö r ä d l in g s v ä r d e
Produktionens bruttovärde omfattar den egna p ro­
duktionens saluvärde, värdet av reparationsarbete u t­
fört äh utomst&ende samt intjänad ersättning för 
fabrikations-, transport- o.a.d. tjänster utförda &t 
utomst&ende (lönearbete). Till »den egna produktionens 
saluvärde» hänföres det faktiska försäljningspriset p& 
tillverkningsorten av produkter tillverkade under &ret 
i n k l u s i v e  värdet av emballage ävensom värdet 
av varutransport, -lastning o.d. utförda av egen personal 
och med egna transportmedel, men e x k l u s i v e  till- 
verkningsskatt, omsättningsskatt och rabatter jäm te 
kostnader för varutransport, -lastning o.d. utförda av 
utomst&ende personal och med främmande transport­
medel. Den del av ärets Produktion som vid ärets 
utg&ng icke avyttrats, värderas enligt ärets medelpris. 
Om produktionsprocessen är l&ngvarig t.ex. i fr&ga 
om skeppsvarv och vissa maskinfabriker, adderas tili 
värdet av färdigställda produkter värdet av halv- 
färdiga produkter vid ärets utg&ng, varefter fr&n 
summan subtraheras värdet av halvfärdiga produkter
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Jalostusarvo — Förädlingsvärdet — Value added
1 000 000 mk % tuotannon bruttoarvosta 
% av produktionens bruttovärde 







1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956 1957 1958
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o.a. extraktiv
Industri.......................................................... 5 475.8 6 020.4 7 046.6 62.8 63.2 67.0 34.8 35.0 42.9
2—3. Tehdasteollisuus — Fabrilcsindustri ................. 251 403.0 271 772.8 286 215.2 32.9 32.6 32.5 14.7 15.1 15.7
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri . . . 31 952.8 33 939.3 36 905.6 16.6 15.8 16.0 9.8 9.4 9.7
21. Juomia valmistava teollisuus —  Dryckesvaru-
industri.............................................................. 3 933.2 4 253.2 4 266.8 38.7 40.5 42.0 23.1 24.8 25.1
22. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri ............. 2 093.1 2 318.3 2 513.9 43.8 45.8 47.5 28.5 30.8 32.5
23. Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri................. 25 050.3 24 443.1 18 514.8 49.3 49.3 45.5 23.1 21.9 16.4
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-,
konfektions- och sömnadsindustri ................. 17 470.2 16 869.2 16 431.4 41.6 43.8 44.1 17.0 17.6 17.2
25. Puuteollisuus —  Träindustri............................ 14 101.2 19 472.7 23 191.2 27.6 33.4 33.5 5.3 13.4 14.6
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus —
Möbel- och byggnadssnickeriindustri............. 6 064.3 5 997.1 5 560.2 54.3 53.8 52.7 20.8 19.7 18.0
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri................. 30 351.5 36 841.7 46 454.1 23.2 24.9 28.3 11.9 13.9 17.9
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ....... 15 455.3 16 929.9 17 896.7 56.5 55.7 54.6 27.7 26.5 25.1
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder-
och lädervaruindustri ...................................... 2 118.9 1 975.2 1 803.7 37.4 36.8 35.4 14.7 13.5 12.0
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri................... 4 848.9 4 576.4 4 049.0 56.9 57.9 54.4 32.6 31.9 27.3
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri........... 13 473.4 15 276.8 17 395.0 36.2 34.3 35.3 22.6 22.0 23.9
32. Kiviöljv- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje-
och asfaltindustri............................................. 515.6 717.8 4 234.3 28.2 19.8 43.1 14.9 9.5 36.4
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-,
glas- och stenförädlingsindustri ..................... 10 342.5 10 450.7 10 635.5 49.5 48.4 52.2 18.7 17.4 20.5
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk . . . . 8 017.9 7 143.9 6 815.1 22.4 18.0 16.3 12.6 8.3 7.2
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur . . . 11 734.4 12 004.3 11 034.8 48.8 48.6 49.2 17.3 17.3 16.9
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ................... 20 910.2 '22 697.4 22 354.8 53.1 52.4 51.9 17.8 18.5 17.4
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk
industri.............................................................. 9 490.7 10 566.4 9 928.7 44.4 47.4 46.3 17.4 20.2 18.3
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedels-
industri.............................................................. 19 877.2 21 519.8 22 658.3 47.9 46.7 43.6 12.9 12.7 12.8
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri 3 601.4 3 779.6 3 571.3 61.4 60.6 57.2 27.2 26.7 23.7
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-,
gas- och vattenverk m.m.................................... 27 257.3 30 794.9 34 985.3 43.4 44.2 46.7 33.7 34.6 36.8
K o k o  teollisuus —  H ela  industrin  — Total 2 8 4  13 6 .1 30 8  588.1 328 247 .1 34 .0 33 .8 34 .0 16 .3 16.8 17 .6
keskeneräisinä olleiden tuotteiden arvo. Korjaus- ja  
palkkiotöiden arvoon ei myöskään sisällytetä liike­
vaihtoveroa.
Jalostusarvo on saatu vähentämällä tuotannon 
bruttoarvosta käytetyt raaka-aineet ja puolivalmisteet, 
pakkausaineet, polttoaineet (vain ostetut), voitelu­
aineet sekä muut edellä mainitsemattomat apuaineet 
ja  lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia, ostettu höyry 
sekä vieraiden suorittamat korjaus-, valmistus-, kulje­
tus- yms. palvelukset. Jalostusarvo tällaisenaan ei ole 
vielä aivan puhdas, koska eräitä kustannuseriä ei ole 
otettu huomioon, mutta näinkin laskettuna se kuitenkin 
antaa paljon paremman kuvan kuin esim. tuotannon 
bruttoarvo eri teollisuudenalojen suhteellisesta merki­
tyksestä koko teollisuuden ja  kansantalouden puitteissa.
Jalostusarvoa koskevia tietoja on liitetaulussa 1 ja  
11 sekä tekstitauluissa N, P ja  Q.
Taulussa P on esitetty jalostusarvo teollisuuden pää­
ryhmissä vuosina 1956— 1958. Niinikään on taulussa 
laskettu jalostusarvon osuus prosenttina tuotannon 
bruttoarvosta, toisaalta koko jalostusarvon osuus ja
vid árets ing&ng. I  värdet av reparations- och löne- 
arbeten ing&r ej heller omsättningsskatt.
Förädlingsvärdet har erhällits genom att subtrahera 
följande poster fr&n produktionens bruttovärde: an- 
vända räämnen och halvfabrikat, emballage, bränslen 
(endast inköpta), smörjmedel samt andra än ovan- 
nämnda hjälpmaterialier och tillbehör, inköpt elenergi, 
inköpt änga samt reparations-, fabrikations-, transport- 
o.a.d. tjänster utförda av utomst&ende. Förädlings­
värdet är ännu icke alldeles rent i detta skick, emedan 
vissa kostnadsfaktorer inte har beaktats. Men även 
beräknat p& detta sätt ger förädlingsvärdet en mycket 
bättre bild än t.ex. produktionens bruttovärde av 
industribranschernas relativa betydelse inom ramen för 
heia industrin och folkhushällningen.
Uppgifter om förädlingsvärdet ing&r i tabellbilagorna 
1 och 11 samt i texttabellerna N, P och Q.
Tabell P visar förädlingsvärdet inom industrins 
huvudgrupper aren 1956— 1958. I  tabellen har dess- 
utom beräknats andclen av förädlingsvärdet i proeent 
av produktionens bruttovärde, beträffande & ena sidan
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toisaalta jalostusarvon jäännöksen osuus, joka on 
saatu kun jalostusarvosta on vähennetty maksetut 
palkat.
Jalostusarvo nousi vuonna 1958 edellisestä vuodesta 
6.4 %  vastaavan nousun oltua vuonna 1957 8.6 % . 
K un tuotannon bruttoarvon kasvu vuonna 1958 oli 
edellisestä vuodesta 5.9 % , on siis jalostusarvon nousu 
ollut samana aikana jonkin verran suurempi. Tämä 
johtuu siitä, että teollisuuslaitosten ulkopuolisilta 
hankkimien tavaroiden ja  palvelusten arvo on suhteel­
lisesti kohonnut vähemmän kuin tuotannon bruttoarvo.
Jalostusarvon osuus tuotannon bruttoarvosta oli 
koko teollisuudessa vuonna 1958 hiukan korkeampi 
kuin edellisenä vuotena. Sen sijaan oli jalostusarvo 
palkat vähennettynä prosenttisesti tuotannon brutto- 
arvosta vuonna 1958 tuntuvasti korkeampi kuin 
vuonna 1957.
heia förädlingsvärdet samt & andra sidan förädlings- 
värdets restpost, som erhällits genom att subtrahera 
utbetalda löner frän förädlingsvärdet.
Ökningen av förädlingsvärdet frän föregäende är var 
är 1958 6.4 % ; motsvarande ökning &r 1957 var 8.6 % . 
Dä produktionens bruttovärde är 1958 Steg med 5.9 %  
frän föregäende är, var säledes ökningen av förädlings­
värdet under denna tid nägot större. Orsaken härtill 
är den, att värdet av varor och tjänster, som industri­
företagen anskaffat frän utomstäende, har relativt 
sett ökats mindre än produktionens bruttovärde.
Andelen av förädlingsvärdet i produktionens brutto­
värde inom liela industrin var är 1958 nägot högre än 
föregäende är. Förädlingsvärdet exklusive löner be- 
räknat i procent av produktionens bruttovärde var 
däremot är 1958 kännbart högre än är 1957.
Q . J a lo s t u s a r v o  t y ö n t e k i j ä ä  k o h d e n  t e o l l i s u u d e n  p ä ä r y h m is s ä  v u o n n a  1 9 5 8  — ■ F ö r ä d l in g s v ä r d e t  p e r  a r b e t a r c  in o m  
in d u s t r in s  h u v u d g r u p p e r  ä r  1 9 5 8  —  Value added p er  w orker in  the m a jor groups of industry in  1958
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
Keskimäärin työpaikoissa, joissa jalostusarvo oli 
I medelt.al för arbetsställen med ett förädlingsvärde om 





















1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv industri........... 381 545 1942 2 307 1633
12. Malmikaivokset — Malmgruvor............................................. — 349 610 2 307 _ 2 008
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset — 
Stenbrott sanit sand- oeh grussorteringsverk .................... 747 1 218 2 800 1470
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra mineral- 
gruvor och -brott.................................................................... 392 602 2 637 1 719
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri....... 266 408 589 — — 418
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri......................................... 493 754 1058 1320 — 139 1021
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri .......................... 556 889 1 694 2 389 — 262 1262
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri......... 616 1069 1659 2 005 — 540 1540
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................................... — 1 635 1 990 1 453 — 1606
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ....................................... 393 635 697 579 — 363 628
24. Kenkä: , vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- 
och sömnadsindustri ............'. ................................................ 404 601 674 635
25. Puuteollisuus — Träindustri................................................... 324 556 834 1249 — 20 767
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och 
byggnadssmckeriindustri........................................................ 440 631 792 900 687
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri....................................... 561 687 1432 1978 — 1 662
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri................................ 912 959 1229 1508 — 1 149
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Slrinn-, läder- och läder- 
väruindustri ............................................................................. 396 542 769 659
30. Kuniiteollisuus — Gummiindustri ......................................... 697 1086 1145 963 — 998
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri.................................. 802 1531 1850 2 737 — 468 2109
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri — 1658 2 469 6 992 — 4 987
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och sten- 
förädlingsindustri .................................................................... 609 742’ 923 1394 __ 957
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk ................................ 595 626 1148 1526 — | 1169
35. Metallituoteteollisuus — Metalhnamufaktur.......................... 566 796 923 541 — ; 840
36. Koneteollisuus — Maskinindustri........................................... 602 761 924 1132 — i 955
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri ....... 587 805 1057 1240 — 1 068
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri................ 558 734 869 903 — 843
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri ................... 520 886 953 — — 895
5. Sähkö-, leaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- och 
vattemerk m. m.......................................................................... 692 1570 2 933 . 6 531 — 275 ; 3 432
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och ängverk .. 679 1477 2 806 6 395 — 275 , 3 346
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och renings- 
stationer ................................................................................... 1360 2 732 7 310 13 095 — i 5 619
K o k o  teollisuus — H ela industrin  — Total 497 779 1130 1526 — 157 ; i  u s
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Niin kuin edellisessä luvussa (s. 21) on mainittu, 
sisältyvät jalostusarvon ja palkkojen erotukseen vielä 
eräät huomattavat kustannuserät, kuten esim. pää­
omasta maksettavat korot ja  kuoletukset, sekä voitot. 
Koska eri teollisuudenalat poikkeavat toisistaan raken­
teeltaan kovin paljon, mm. käyttöpääoman tarpeen 
puolesta, ei tämän jalostusarvon jäännöserän perusteella 
voida juuri suorittaa vertailuja eri teollisuudenalojen 
keskinäisestä kannattavuudesta. Sen perusteella vo i­
daan kylläkin jossain määrin tutkia jonkin yksityisen 
teollisuudenalan kannattavuuden vaihteluja eri vuosina. 
Niinpä taulusta P voidaan havaita, että puuteollisuu­
den kannattavuus on vuosina 1957 ja 1958 ollut tuntu­
vasti parempi kuin vuonna 1956.
Taulussa Q on esitetty jalostusarvo työntekijää koh­
den teollisuuden pääryhmissä ja  samalla työpaikkojen 
eri suuruusluokissa vuonna 1958.
Jalostusarvo työntekijää kohden on kaivannaisteolli­
suudessa sekä sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitosten 
ryhmässä korkeampi kuin varsinaisessa tehdasteolli­
suudessa keskimäärin. Tehdasteollisuuden ryhmistä 
jalostusarvo työntekijää kohden on korkein kiviöljy- 
ja  asfalttiteollisuudessa sekä kemian teollisuudessa ja 
alhaisin tekstiiliteollisuudessa sekä kenkä-, vaatetus- 
ja  ompeluteollisuudessa. Kaikissa pääryhmissä on 
jalostusarvo työntekijää kohden alhaisin pienimpien 
työpaikkojen luokassa, ja  se kasvaa aina siirryttäessä 
seuraaviin suuruusluokkiin. Poikkeuksen tekee vain 
suurimpien työpaikkojen luokka, jossa mainittu suhde­
luku on eräiden pääryhmien kohdalla alhaisempi kuin 
lähinnä edellisessä suuruusluokassa.
1 0 .  T y ö p a ik k o j e n  s u u r u u s
Taulussa R  on teollisuuden työpaikat vuonna 1958 
ryhmitelty tuotannon bruttoarvon suuruuden mukaan 
erikseen kaupungeissa ja  kauppaloissa sekä maalais­
kunnissa. Työpaikoista oli n. 67 %  sellaisia, joissa tuo­
tannon bruttoarvo oli alle 50 milj. mk. Työntekijöitä 
niissä oli kuitenkin vain n. 18 %  koko teollisuuden 
työntekijöistä. Sen sijaan yksistään sellaisissa työ-
Som i föreg&ende kapitel (s. 21) nämnts, ing&r i 
skillnaden mellan förädlingsvärdet och lönerna ännu 
vissa betydande kostnadsfaktorer, s&som t.ex. kapital- 
räntor och amorteringar, samt vinster. Da de olika 
industribranscherna tili sin Struktur m ycket avviker 
fran varandra, bl.a. med avseende p& behovet av an- 
läggningstillg&ngar, kan man icke gärna med ledning 
av restposten av förädlingsvärdet jämföra de olika 
industribranschernas inbördes räntabilitet. Däremot 
är det nog möjligt att i viss män utreda räntabilitets- 
fluktuationerna under olika &r inom en enskild industri- 
bransch. Ur tabell P kan s&lunda konstateras, att 
träindustrins räntabilitet har ären 1957 och 1958 varit 
kännbart bättre än Sr 1956.
Tabell Q upptar förädlingsvärdet per arbetare inom 
huvudgrupperna av industrin samt inom olika storleks- 
klasser av arbetsställen &r 1958.
Förädlingsvärdet per arbetare är inom gruppen gruv- 
o.a. extraktiv industri samt inom gruppen el-, gas-, 
vattenverk mm. högre än inom den egentliga fabriks- 
industrin i genomsnitt. Inom  den egentliga fabriks- 
industrin är förädlingsvärdet per arbetare högst inom 
gruppen mineralolje- och asfaltindustri samt inom 
kemiska industrin och lägst inom textilindustrin samt 
sko-, konfektions- och sömnadsindustrin. I alia 
huvudgrupper är förädlingsvärdet per arbetare lägst 
inom den lägsta storleksklassen av arbetsställen, men 
ökas alltid vid överg&ng tili följande storleksklass. E tt 
undantag utgör endast de största arbetsställena, bland 
vilka nämnda proportionstal för nagra huvudgruppers 
vidkommande är lägre än i den närmast föreg&ende 
storleksklassen.
1 0 .  A r b e t s s t ä l l e n a s  s to r le k
I tabell R  har industrins arbetsställen &r 1958 grup- 
perats enligt storleken av produktionens bruttovärde, 
skilt för sig för städer och köpingar samt för lands- 
kommuner. För c. 67 %  av arbetsställena understeg 
produktionens bruttovärde 50 milj. mk. Antalet ar­
betare vid dessa arbetsställen utgjorde dock endast 
c. 18 %  av arbetarstammen vid heia industrin. Däremot
R . T y ö p a ik a t  t u o t a n n o n  b r u t t o a r v o n  s u u r u u d e n  m u k a a n  v u o n n a  1 9 5 8  —  A r b e t s s t ä l l e n  e n l ig t  s t o r le k  a v  p r o d u k ­
t i o n e n s  b r u t t o v ä r d e  ä r  1 9 5 8  —  Establishments by gross value of production in 1958
Työpaikat, joissa tuotannon 
bruttoarvo oli
Arbetsställen, pa vilka produk­
tionens bruttovärde var 
Establishments where the gross 
value of 'production was
1 000 000 mk
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 







































— 4.9 ................... 455 1 610 646 2 082 1101 3 692 3
5.0— 9.9 ................... 574 3 795 448 2 710 1 022 6 505 6
10.0— 19.9 ................... 755 8 479 512 5 387 1 267 13 866 11
20.0— 49.9 ................... 1 012 20 161 454 8 359 1 466 28 520 19
50.0— 99.9 ................... 568 21 286 308 8 436 876 29 722 34
100.0—199.9 ................... 357 24 032 238 8 801 595 32 833 55
200.0—499.9 ................... 338 38 807 167 11 854 505 50 661 100
500.0—999.9 ................... 147 30 830 47 8 781 194 39 611 204
1000.0— ...................... 152 77 686 39 11 728 191 89 414 468
Y hteensä  — S um m a — Total 4 358 226 686 2 859 68  138 7 217 29 4  824 41
4 2807— 60
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S . T y ö p a ik a t  t y ö n t e k i j ä i n  lu k u m ä ä r ä n  m u k a a n  v u o n n a  1 9 5 8  —  A r b e t s s t ä l l e n  e n l i g t  a n t a l c t  a r b e t a r e  ä r  1 9 5 8  —
Establishments by number of wage earners in 1958
Työpaikat, joissa työntekijäin 
lukumäärä oli
Arbetsställen, pä vilka antalet 
arbetare var
Establishments where the number 























% 1000 000 
mk
% 1 000 000 
mk
%
— 1 0 ......................................................................... 3 355 46.5 16 908 5.7 71 328.2 7.4 20 724.6 6.3
11— 2 0 ......................................................................... 1383 19.2 20 521 7.0 61 768.9 6.4 21 257.9 6.5
21— 5 0 ......................................................................... 1 321 18.3 41 565 14.1 131 779.9 13.6 42 195.8 12.8
51— 100......................................................................... 561 7.8 39 067 13.2 136 877.9 14.2 44 472.1 13.5
101— 200 ........................................* ............................... 324 4.5 45 905 15.6 156 016.1 16.2 50 816.8 15.5
201— 500 ......................................................................... 195 2.7 58 584 19.9 225 816.2 23.4 76 085.5 23.2
501—1 000 ......................................................................... 52 0.7 35 896 12.2 105 458.1 10.9 41 272.0 12.6
1001— ................................................................................. 26 0.3 36 378 12.3 76 502.5 7.9 31 422.4 9.6
Y hteensä —  Summa —  Total 7 217 100.0 29 4  824 100 .0 96 5  547 .8 100 .0 328 247.1 100.0
paikoissa, joissa tuotannon bruttoarvo oli yli 500 milj. 
mk, oli työntekijöitä n. 44 %  kaikista teollisuuden 
työntekijöistä.
Teollisuutemme on pääosaltaan keskittynyt kaupun­
keihin ja  kauppaloihin. Maalaiskunnissa oli vuonna 
1958 teollisuuden työpaikoista n. 39.5 %  ja  työnteki­
jöistä vain n. 23 % .
Taulussa S on teollisuuden työpaikat luokiteltu työn­
tekijäin lukumäärän perusteella. Teollisuuden ty ö ­
paikoista oli vuonna 1958 vain n. 8 % sellaisia, joiden 
palveluksessa oli yli 100 työntekijää. Näissä ty ö ­
paikoissa oli kuitenkin työntekijäin luku 60 % , tuo­
tannon bruttoarvo n. 58.5 %  ja  jalostusarvo n. 61 %  
koko teollisuuden vastaavista luvuista. Tämä osoittaa, 
että suhteellisen vähälukuisilla suurilla työpaikoilla on 
teollisuudessamme aivan keskeinen asema.
Suomen Tilastollisessa vuosikirjassa on esitetty tie­
toja  teollisuuden työpaikoista ja  työntekijöistä työn ­
tekijäin lukumäärän mukaan lasketuissa työpaikkojen 
suuruusluokissa myös toimialoittain.
1 1 .  T y ö p a ik k o j e n  o m is t a j a t
Teollisuuden omistussuhteita vuonna 1958 selvite­
tään liitetaulussa 3 ja  tekstitauluissa T ja  U. Teolli­
suuden työpaikoista oli mainittuna vuotena n. 57 %  
osakeyhtiöiden omistuksessa. Työntekijöitä niissä oli 
n. 82 %  koko teollisuuden työntekijöistä ja  tuotannon 
bruttoarvo 78 %  koko teollisuuden bruttoarvosta. 
Osakeyhtiöiden jälkeen eniten työpaikkoja oli yksi­
tyisten henkilöiden ja  kuolinpesien omistuksessa, nimit­
täin 17.6 % . Kuitenkin niiden osuus teollisuuden työn ­
tekijöistä oli vain 4.3 %  ja  tuotannon bruttoarvosta 
2.2 % . Osuuskuntien omistuksessa oli työpaikkoja
12.5 %  ja  niissä työntekijöitä 5.7 %  ja  tuotannon 
bruttoarvo 14.4 %  koko teollisuuden vastaavista lu­
vuista. Muilla kuin edellä mainituilla omistajaryhmillä 
on teollisuudessamme vähäisempi merkitys. Jos käsi­
tellään valtion osakeyhtiöiden ja  valtion omistuksessa 
olevia työpaikkoja yhdessä, todetaan että tällaisten 
työpaikkojen luku oli vuonna 1958 tosin vain 3.8 %  
kaikista työpaikoista, mutta työntekijöitä niissä oli
var antalet arbetare vid dé arbetsställen, där produk- 
tionens bruttovärde översteg 500 milj. mk, e. 44 %  
av samtliga industriarbetare.
Vär industri har huvudsakligen koncentrerats tili 
stader och köpingar. Inom landskommunerna utgjorde 
antalet arbetsställen är 1958 c. 39.5 %  av samtliga 
arbetsställen vid industrin och antalet arbetare blott 
c. 23 %  av alia arbetare.
I tabell S har industrins arbetsställen klassificerats 
enligt antalet arbetare. A v arbetsställena vid industrin 
är 1958 sysselsatte endast c. 8 %  mer än 100 arbetare. 
Vid dessa arbetsställen var likväl antalet arbetare 
60 % , bruttovärdet av Produktionen c. 58.5 %  och för- 
ädlingsvärdet c. 61 %  av motsvarande belopp för heia 
industrin. Detta utvisar den heit céntrala ställning 
som innehas av relativt fätaliga stora arbetsställen 
inom vär industri.
De i Statistisk ärsbok för Finland ingäende upp- 
gifterna om arbetsställen och arbetarna vid industrin 
grupperade i storleksklasser efter antalet arbetare har 
även beräknats enligt branscher.
1 1 . A r b e t s s t a l l e n a s  a g a r c
Industrins agandefdrh&llanden ár 1958 utreds i tabell- 
bilaga 3 och i texttabellerna T och U. A v industrins 
arbetsstállen var under namnda &r c. 57 %  i aktie- 
bolagens besittning. Antalet arbetare vid dessa arbets­
stállen uppgick till c. 82 %  och produktionens brutto- 
várde till 78 %  av resp. totalbelopp for hela industrin. 
Nást efter aktiebolagen agdes det storsta antalet arbets­
stállen av enskilda personer och dodsbon, d.v.s. 17.6 % . 
Deras anpart av industriarbetarna och av produktionens 
bruttoyárde inskránkte sig likvál till 4.3 %  resp. 2.2 % . 
I  andelslagens besittning befann sig 12.5 %  av arbets- 
platserna, vid vilka arbetarna utgjorde 5.7 %  och 
produktionens bruttovárde 14.4 %  av motsvarande 
belopp for hela industrin. Ovriga ágaregrupper ár av 
en mindre betydelse inom v&r industri. Om stats- 
bolagens och ovriga statsagda arbetsstállen granskas 
i sammanhang med varandra, kan man konstatera, 
att antalet dylika arbetsstállen visserligen endast u t­
gjorde 3.8 %  av alia arbetsstállen, men att arbetar-
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T . T y ö p a ik k o j e n  j a  t y ö n t e k i j ä i n  lu k u  o m is t u s s u h t e e n  m u k a a n  k a u p u n g e i s s a  j a  k a u p p a lo i s s a  s e k ä  m a a la i s k u n n is s a  
v u o n n a  1 9 5 8  — ■ A n t a l  a r b e t s s t ä l le n  o c h  a r b e ta r e  e n l ig t  ä g a r e k a t e g o r ie r  in o m  s tä d e r  o c h  k ö p in g a r  s a m t  la n d s -  
k o m m u n e r  ä r  1 9 5 8  ■—- Number of establishments and wage earners by owner in towns and market towns and in 
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Yksityiset henkilöt — Enskilda personer
— Individuals........'.............................. 610 6 502 592 5 435 1 202 11937
Kuolinpesät — Dödsbon — Estates of the 
deceased ................................................. 38 487 28 232 66 719
Avoimet ja kommandiittiyhtiöt — Öppna 
och kommanditbolag — Registered
partnerships and commandite companies 267 4 818 277 4199 544 9 017
Yksityiset osakeyhtiöt — Enskilda aktie-
215 465bolag — Private companies ................. 2 732 174 410 1 246 41 055 3 978
Valtion osakeyhtiöt — Statens aktiebolag
— State companies ................................ 86 16 646 64 9 253 150 25 899
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operatives 338 10 739 562 6155 900 16 894
Yhdistykset — Föreningar — Associations 37 791 10 118 47 909
Muut yhteisöt — Andra sammanslutningar
— Other corporations ............................ 8 189 6 79 14 268
Valtio — Staten — State.......................... 96 6 834 26 1115 122 7 949
Kunnat — Kommuner — Communes . . . . 146 5 270 48 497 194 5 767
Y hteensä  — S u m m a — Total 4 858 22 6  686 2 859 6 8 1 8 8 7 217 29 4  824
U .  T y ö p a ik k o j e n  j a  t y ö n t e k i j ä i n  lu k u  o m is t u s s u h t e e n  m u k a a n  t y ö p a ik k o j e n  e r i  s u u r u u s lu o k is s a  v u o n n a  1 9 5 8  
A n t a l  a r b e t s s t ä l le n  o c h  a r b e t a r e  e n l ig t  ä g a r e k a t e g o r ie r  in o m  o l ik a  s t o r le k s k la s s e r  a v  a r b e t s s t ä l le n  ä r  1 9 5 8
Number of establishments and wage earners by owner in different classes of establishments in 1958
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens bruttovärde 
Oross value oi 'production




























































— 4.9 ................... 406 1 369 422 1473 87 200 186 650
5.0— 9.9 ................... 316 1998 450 3 062 80 367 176 1078
10.0— 19.9 ................... 299 2 992 683 8 201 120 872 165 1801
20.0— 49.9 ................... 188 3 168 932 19 656 129 1 625 217 4 071
50.0— 99.9 ................... 39 1382 608 23 159 138 1689 91 3 492
100.0—199.9 ................... 15 832 376 27 140 166 2 991 38 1870
200.0—499.9 ................... 3 157 349 42 951 120 4 024 33 3 529
500.0—999.9 ................... 1 179 144 32 693 40 2 943 9 3 796
1000.0— ................... 1 579 164 83 029 20 2 183 6 3 623
Y h teen sä  — S um m a — Total 1 2 6 8 12  656 4 1 2 8 241 364 9 0 « 16  894 921 23 910
11.5 %  ja tuotannon bruttoarvo 16.8 %  vastaavista 
koko teollisuuden luvuista. Yksityisten henkilöiden 
ja  kuolinpesien omistamat työpaikat ovat yleensä 
pieniä, sillä niissä oli työntekijöitä työpaikkaa kohden 
vain 10, kun sen sijaan osakeyhtiöiden kohdalla vas­
taava suhdeluku oli 58. Valtion osakeyhtiöiden ja 
valtion omistamat työpaikat ovat yleensä suuria. 
Niissä oli työntekijöitä työpaikkaa kohden 124.
stammen vid dem uppgick tili 11.5 %  ooh produktionens 
bruttovärde tili 16.8 %  av motsvarande totalbelopp 
för hela industrin. De arbetsställen, som äges av 
enskilda personer och dödsbon, var i allmänhet sinä, 
med endast-10 arbetare per arbetsställe. Motsvarande 
relationstal för aktiebolagen var däremot 58. Stats- 
bolagens och de övriga statsägda arbetsställena är i 
allmänhet Stora. Antalet arbetare per arbetsställe 
utgjorde vid dem 124.
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1 2 .  T e o l l i s u u s t o i m in t a  a lu e i t t a in
Liitetauluissa 1 ja  2 sekä tekstitaulussa V  on esitetty 
tietoja teollisuustoiminnasta talousalueittani ja  liite­
taulun 1 lopussa myös lääneittäin. K äytetty talous- 
aluejako perustuu valtakunnan suunnittelutoimiston 
käyttämään aluejakoon. Liitetaulusta 1 käy selville, 
miten ne kunnat, joista teollisuustilastossa on ty ö ­
paikkoja, sijoittuvat eri talousalueisiin. Talousalue- 
jakoa valaisee myös sivulla 30 oleva kartta. Liite­
taulussa 1 on alaviitoissa esitetty erikseen tietoja teol­
lisuuden erillisistä pää- ja  keskuskonttoreista kulmit­
tain, mutta liitetaulussa 2 on tilanpuutteen vuoksi 
vastaavat tiedot ilmoitettu vain Helsingin kohdalta.
Taulusta V  havaitaan, että teollisuutta on eniten 
sijoittunut Uudenmaan talousalueelle, jolla teollisuu­
den jalostusarvo oli vuonna 1958 n. 26 %  koko maan 
vastaavasta luvusta. Uudenmaan alueen jälkeen oli 
jalostusarvo korkein Kaakkois-Suomen ja Tammerinaan 
alueilla. Teollisuutemme on valtaosaltaan keskittynyt 
Etelä-Suomeen. Jos lasketaan Etelä-Suomeen kuulu­
viksi Uudenmaan, Yarsinais-Suomen, Ahvenanmaan, 
Satakunnan, Etelä-Hämeen, Tammermaan ja  Kaakkois- 
Suomen talousalueet, todetaan että tällä alueella oli 
teollisuuden jalostusarvo yli 75 %  teollisuutemme koko 
jalostusarvosta vuonna 1958. Asukasta kohden oli 
jalostusarvo korkein Kaakkois-Suomen, Uudenmaan 
ja  Tammermaan alueilla. Teollisuuden työntekijöitä 
oli taas asukasta kohden eniten Tammermaan, Uuden­
maan ja  Varsinais-Suomen alueilla.
Taulussa X  on esitetty teollisuustyöntekijäin luku­
määrä, teollisuuden käyttövoim a sekä jalostusarvo 
1 000 asukasta kohden maamme eniten teollistuneissa
1 2 . J n d u s t r iT e r k s a m lie t c n  e n l ig t  r e g io n e r
Tabellbilagorna 1 och 2 samt texttabell V  lamnar 
uppgifter om industriverksamheten enligt ekonomiska 
regioner, avensom lansvis i slutet av tabellbilaga 1. 
Den tillampade fordelningen enligt ekonomiska regioner 
har anvants av ri k s p 1 a n e r i n gsb y r ft n . Tabellbilaga 1 
visar pft. vilket satt de kommuner, frftn vilka arbets- 
stallen ingft.r i industristatistiken, grupperas pft olika 
ekonomiska regioner. Fordelningen enligt ekonomiska 
regioner belyses oeksft av kartan pft sid. 30. U pp­
gifter om industrins frist&ende huvud- och central- 
kontor kommunsvis ingftr i noterna till tabellbilaga 1; 
i tabellbilaga 2 lamnas pft grand av brist pft utrymme 
motsvarande uppgifter endast for Helsingfors.
A v tabell V  framgftr, att industriverksamheten ar 
mest utpraglad inom Xylands ekonomiska region; 
industrins foradlingsvarde pft detta omrftde uppgick 
&r 1958 till c. 26 %  av motsvarande belopp for hela 
riket. Pft andra resp. tredje plats med avseende pft 
foradlingsvardet lftg Syd-Ostra Finlands och Tammer- 
lands ekonomiska regioner. Vftr industri har till over- 
vagande delen koncentrerats till Sodra Finland. Om 
de ekonomiska regionerna Hyland, Egentliga Finland, 
Aland, Satakunda, Sodra Tavastland, Tannnerland 
och Syd-Ostra Finland raknas till Sodra Finland, konsta- 
teras, att pft detta omrftde industrins foradlingsvarde 
var mer an 75 %  av foradlingsvardet for hela industrin 
ftr 1958. Beraknat per, inv&nare var foi’adlingsvardet 
hogst i Syd-Ostra Finland, Hyland och Tammerland. 
Antalet industriarbetare per invftnare var daremot 
storst i Tammerland, Hyland och Egentliga Finland.
Tabell X  visar antalet industriarbetare, industrins 
drivkraft samt foradlingsvardet per 1 000 invftnare i 
de mest industrialiserade kommunerna i vftrt land ftr
Y . T e o l l i s u u s t o i m in t a  t a lo u s a lu e i t t a n i  v u o n n a  1 9 5 8  —  D e n  in d u s t r ie l la  v e r k s a m l ie t e n  e n l i g t  c k o n o m i s k a  r e g io n e r  




















































1 000 000 
mk
1 000 000 mk 1 000 asukasta kohden 
per 1000 invânare 
per 1 000 inhabitants
Uusimaa — Hyland..................................................... 1738 73 087 358 689 229 566.0 84 275.7 94 108
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ..................... 790 32 319 194 023 98 365.8 33 903.5 87 91
Ahvenanmaa — Aland............................................... 27 288 1 270 1 246.3 278.7 13 13
Satakunta — Satakunda ........................................... 413 19117 195 592 SO 607.6 20 922.2 83 91
Etelä-Häme — Sodra Tavastland ............................ 608 25 301 152 950 61 056.7 22 909.2 83 75
Tammermaa — Tammerland...................................... 864 45 174 369 372 108 087.1 40 532.1 118 106
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland.................... 500 26 993 802 306 147 751.9 43 966.6 82 134
Keski-Suomi — Mellersta Finland............................ 283 13 423 158 556 42 386.8 13 302.6 56 55
Etelä-Savo — Södra Savolax .................................... 266 9 337 100 295 28 322.5 9 210.7 39 38
Pohjois-Savo ■— Horra Savolax ................................ 230 6 255 42 622 17 981.0 5 370.3 27 23
Polijois-Karjala — Horra Karelen............................ 138 5123 59 053 16 876.1 7 079.9 24 34
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten................... 705 18 286 96 205 50 708.2 14 292.6 50 39
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten............. 257 4 891 29 694 16 371.7 4 392.0 24 22
Pohjois-Pohjanmaa — Horra Österbotten ............... 177 6 574 99 560 29 659.9 12 523.9 40 76
Kainuu — Kajanaland............................................... 73 2 631 48 168 11 474.1 4 861.5 25 47
Lappi — Lappland ..................................................... 148 6 025 91 787 25 086.1 10 425.6 31 53
K o k o  m a a  —  H ela  rik et — Whole country 7 217 29 4  824 2 800 142 96 5  54 7 .8 32 8  247.1 67 75
0 Välittömästi telidaskoneita käyttävä voima. — Drivkraft för omedelbar drift av maskiner. — Power directly installed tor driving machines.
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1 000 asukasta kohden 
per 1 000 inv&nare 
per 1 000 inhabitants
1 000 asukasta kohden 
per 1 000 inv&nare 
per 1 000 inhabitants
Naantali — Nädendal........ 343 6 690 1 648 Jyväskylä ........................... 140 1 021 127
Säynätsalo.......................... 343 2 900 222 Kuusankoski (kaupp. —
Tampere — Tammerfors . . . 238 1191 200 köp.)................................ 138 6 865 352
Nokia (kanpp. — köp.) . . . . 232 2 676 259 Vammala (kaupp. —
Rauma —  Raunio ............. 226 2 022 276 138 670 100
Karkkila (kaupp. — köp.) . 224 2 276 129 Hanko — Hangö ............... 137 434 135
Valkeakoski (kaupp.— köp.) 215 4 974 276 Parainen — Pargas
Lohja—Lojo (kaupp.—köp.) 214 2 927 203 (kaupp. — köp .)............. 135 4 341 285
Mänttä (kaupp. — köp.) .. 207 5 936 266 Jämsänkoski....................... 135 2 214 175
Viiala.................................. 197 1372 144 Lappeenranta — Villman-
Porvoo — Borgä................. 195 600 235 Strand ............................ 135 1078 145
Pietarsaari — Jakobstad .. 194 1355 207 Suolahti (kaupp. — köp.) .. 135 760 79
Forssa, (kaupp. — köp.) . . . 191 809 145 Heinola .............................. 134 1169 109
Hyvinkää — Hyvinge Äänekoski (kaupp. — köp.) 127 3 466 195
(kaupp. — köp.)............. 185 797 138 Kokkola — Gamlakarleby .. 126 312 109
Turku — Ä b o ..................... 184 747 167 Eura.................................... 125 1582 108
Dragsfjärd.......................... 181 1327 134 Seinäjoki (kaupp. — köp.) . 123 302 93
Tammisaari — Ekenäs . . . . 178 739 130 Keikyä................................ 122 828 249
Loviisa, — Lovisa............... 175 425 204 Karjaa — Karis
Salo (kaupp. — k ö p .) ........ 173 871 167 (kaupp. — köp .)............. 122 435 113
Ron — Riörneborg............. 168 1 723 167 117 7 790 157
Imatra (kaupp. — köp.) . . . 166 5 950 432 Vuolijoki............................ 116 2 945 175
Lahti .................................. 164 659 158 Kajaani.............................. 116 2 322 135
Harjavalta ........................ 162 2 233 345 lleisinki — Helsingfors . . . . 111 432 136
Uusikaupunki —■ Nystad .. 160 794 112 Kerava — Kervo
Karhula (kaupp. — köp.) .. 157 4 253 211 (kaupp. — köp .)............. 110 777 104
Kemi .................................. 157 3 024 236 Janakkala........................... 108 2 406 167
Vaasa — Vasa..................... 157 826 131 Jyväskylän mlk. — Jyväs-
Varkaus (kaupp. — köp.) .. 152 3 211 197 kylä lk.............................. 108 614 92
Lauritsala (kaupp. — köp.). 148 2 739 184 Riihimäki (kaupp. — köp.) 106 490 95
Savonlinna — Nyslott........ 148 957 161 Joutseno ............................ 103 2 766 129
Kotka ................................ 147 2 312 200 Haukipudas............... . 103 1014 92
Loimaa (kaupp. — köp.) .. 147 823 130 Bromarv ............................ 102 562 179
Hämeenlinna — Tavastehus 146 655 125 Raahe — Brahestad ......... 101 810 61
Pohja — P ojo ..................... 142 2 534 141- Simpele .............................. 100 3 277 129
kunnissa vuonna 1958. Mukaan on otettu kaikki ne 
kunnat, joissa on vähintään 100 teollisuustyöntekijää 
1 000 asukasta kohden, ja  kunnat on sijoitettu tau­
lussa tämän suhdeluvun mukaiseen järjestykseen. Teolli­
suustyöntekijäin lukumäärän suhde kunnan koko 
väestöön ei kuitenkaan yksinään anna riittävää kuvaa 
kunnan teollistumisasteesta, vaan lisäksi on otettava 
huomioon myös muut taulussa esitetyt suhdeluvut.
1958. Samtliga kommuner med minst 100 industri- 
arbetare per 1 000 inv&nare har medtagits och kom- 
munerna har grupperats i ordningsföljd efter dessa 
proportionstal. Antalet industriarbetare i relation tili 
kommunens heia folkmängd belyser likväl icke ensamt 
tillräckligt klart industrialiseringsgraden, utan dess- 
utom bör övriga proportionstal i tabeilen beaktas.
*) Välittömästi telidaskoneita käyttävä voima. — Drivkraft för omedelbar drift av maskiner, — Power directly installed for driving machines.
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A a k k o s e l l i n e n  lu e t t e lo  t i l a s t o s s a  e s i i n t y v i s t ä  e r i  t e o l l i s u u s r y h m is t ä
















Epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat tehtaat, muut
Erilliset huonekaluverhoomot....................................
Erilliset höyläämöt.....................................................
Erilliset kankaiden ja lankojen värjäämöt ja vii-
meistämöt................................................................






Hedelmä- ja marjateollisuus ....................................
Heikkovirtalaitetehtaat, m uut..................................








































3741 Alkali- och klorfabriker............................................. 3112
3112 Andra malmgruvor jämte anrikningsverk............... 1220
32 Andra maskinfabriker ............................................... 3630
3840 Andra mineralgruvor och -brott.............................. 1590
3832 Annan extraktiv industri......................................... 19
3831 Annan fabriksindustri ............................................... 39
Annan, resp. kombinerad transportmedelsindustri.. 3890
Anrikningsverk, för järn ........................................... 1210
3362 Anrikningsverk, övriga.............................................. 1220
Arbets- och sportkläder mm., tillverkning a v ........ 2443
Asfaltindustri.............................................................. 32











Belysningsarmatur, tillverkning a v .......................... 3730









Bleck- och plätvarufabriker...................................... 3508
Bokbinderier .............................................................. 2830
Bokförlag .................................................................... 2841






Byggnadskeramisk tillverkning, övrig ..................... 3319








3505 Damkappor, -pälsar och promenaddräkter, tillverk-
2094 ning a v .................................................................... 2442
3391 Djuptryckerier............................................................ 2813
26 Dryckesvaruindustri................................................... 21
2610 Egentliga boktryckerier............................................. 2811
2620 Elektroteknisk industri............................................. 37
2391 Elmaskin- och transformatorfabriker....................... 3751
2513' Elreparationsverkstäder, fristäende.......................... 3771
5130 Elreparationsverkstäder, icke fristäende ................. 3772
El-, gas- och vattenverk mm.................................... 5
El-, gas- och ängverk ............................................... 51
3913
3641
Emaljering och metallbeläggning ............................ 3510
Extraktiv industri, annan ....................................... 19





2051 Filt- och filtvarufabriker........................................... 2391
ööUö Finmekanisk industri, övrig..................................... 3930
21 Finsmidesfabriker ...................................................... 3505
2071 Fiskkonservfabriker ................................................... 2041
2023 Fjäderfabriker .......................................................... 3506
2026 Flygplansfabriker och -reparationsverkstäder......... 3860
Fristäende elreparationsverkstäder.......................... 3771
Fristäende hyvlerier................................................... 2513
3312 Fristäende karderier och spinnerier........................ 2311
3710 Fristäende maskinreparationsverkstäder ................. 3641
5120 Fristäende möbeltapetseringsverkstäder................... 2620
2093 Fristäende sägverk..................................................... 2512
1 Fristäende tyg- och garnfärgerier samt appretering . i 2318
19 Frukt- och bärindustri ............................................. 2030
2041 Färgpigmentfabriker.................................................. 3141


















Karstaamot ja kehräämöt, erilliset ........................
Kartonki- ja pahvitehtaat ........................................
Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistusteolli­
suus ..........................................................................




Kemian tehtaat, muut .............................................
Kemian teollisuus.......................................................
Kenkäteollisuus...........................................................






Kivenhakkaamot ja -hiomot ....................................
Kivenjalostusteollisuus...............................................
Kivilouhokset..............................................................
Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus....................................




















Lakka- ja maalitehtaat .............................................
Lankarulla- ja puolatehtaat......................................
Lannoitetehtaat...........................................................









Lesti- ja puuvarsitehtaat ..........................................























































































Glödlamps- och lysrörsfabriker ................................
Grafisk industri..........................................................
Grovsmidesfabriker.....................................................
Gruv- o.a. extraktiv industri...................................

















Järnmalmsgruvor jämte anrikningsverk .................
Järnsängs- och stälmöbelfabriker ............................
Järnvägs- och spärvägsmateriel, tillverkning och




Kakel och keramiska plattor, tillverkning av . . . .
Kalkfabriker................................................................
Kalksandtegel o. bruk, tillverkning a v ...................




Kemiska fabriker, övriga .........................................
Kemisk industri ........................................................




Kombinerade mejerier . . : .........................................
Kondenserade gaser, tillverkning av ......................
















Ler-, glas- och stenförädlingsindustri......................
Lergodsfabriker..........................................................
Likkistfabriker............................................................






















































































Malmikaivokset.......................................................... 12 Läderfabriker.............................................................. 2910
Margariini- ym. ravintorasvatehtaat ....................... 2092 Läskedrycksindustri .................................................. 2140
Matto- ja nukkakangaskutomot .............................. 2316 Läst- och träskaftsfabriker ........................................ 2532
Messinki-, tina- yms. valimot .................................. 3424 Lättbetongfabriker......... .......................................... 3361
Metallien perusteollisuus ........................................... 34
Metallikutomot .......................................................... 3607 Makadamkrossar........................................................ 3372
Metallituotekorjaamot ............................................... 3511 Makaronifabriker........................................................ 2095
Metallituoteteollisuus ................................. ............... 36 Malmgruvor ................................................................ 12
Metallituoteteollisuus, muu........................................ 3619 2092
Miesten pukujen ja päällystakkien valmistus ........ 2441 Maskinfabriker, andra ............................................... 3630
Mineraalikaivokset ja -louhokset, muut ................. 15 Maskinindustri............................................................ 36
Mittaritehtaat ............................................................ 3912 Maskinreparationsverkstäder, fristäende ................. 3641
Moottoriajoneuvojen ja osien valmistus, m uu........ 3839 Maskinreparationsverkstäder, icke fristäende......... 3642
Moottoriajoneuvoko^ aamot ...................................... 3840 Matt- och plyschväverier ......................................... 2316
Moottoritehtaat.......................................................... 3620 3160
Muovi- ia puristusmassatehtaat .............................. 3125 3507
Muoviteosteollisuus..................................................... 3970 Metallmanufaktur...................................................... 35
Muu hienomekaaninen teollisuus.............................. 3930 3519
Muu ja sekalainen kulkuneuvoteollisuus................. 3890 Metallreparationsverkstäder ..................................... 3511
Muu kaivannaisteollisuus .......................................... 19 Metallverk ................................................................. 34
Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus............................ 3299 Mineralgruvor och -brott, andra.............................. 15
Muu maidonjalostus................................................... 2029 Mineralolje- och asfaltindustri.................................. 32
Muu metallien perusteollisuus .................................. 3429 Mineraiolje- och asfaltindustri, övrig.................... 3299
Muu metallituoteteollisuus ........................................ 3519 Mineraloljeraffinaderier ............................................. 3210
Muu moottoriajoneuvojen ja osien valmistus ....... 3839 Mjukbrödsfabriker och bagerier .............................. 2063
Muu tehdasteollisuus ................................................. 39 2029
Muualla mainitsematon ompeluteollisuus ............... 2459 2051
Muualla mainitsematon puun jatkoteollisuus......... 2539 2021
Muurauslaastitehtaat ................................................. 3363 Modellsnickerier.......................................................... 2534
Muut elintarviketehtaat .......................... ••............... 2099 Motorfabriker.............................................................. 3620
Muut epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat tehtaat 3119 Motorfordon, reparationsverkstäder f ö r ................... 3840
Muut heikkovirtalaitetehtaat.................................... 3769 Motorfordon och delar, övrig tillverkning av ....... 3839
Muut kemian tehtaat ............................................... 3199 Mnrbruksfabriker ...................................................... 3363
Muut konetehtaat....................................................... . 3630 Musikinstrument, tillverkning och reparation av . .. 3950
Muut malmikaivokset rikastamoineen ..................... 1220 Mälfärgsfabriker ........................................................ 3142
Muut mineraalikaivokset ja -louhokset................... 1590 Mälterier..................................................................... 2131
Muut paperi- ja pahvivalmistetehtaat..................... 2729 Mässings-, tenn- o. a. d. gjuterier............................ 3424
Muut rakennuskeramiikkatehtaat ............................ 3319 Mätarfabriker....................................... ............... . 3912
Muut tehtaat.............................................................. 3999 Möbelfabriker (dock ej järnsängs- och stälmöbel-
Muut tekstiilitehtaat ................................................. 2399 fabriker) .................................................................. 2610
Muut vaatetus- ja asustetehtaat.............................. 2449 Möbel- och byggnadssnickeriindustri ...................... 26
Möbeltapetseringsverkstäder, fristäende................... 2620
Nahka- ja nalikateosteollisuus.................................. 29 Näringsfettfabriker.................................................... 2092
Nahkakäsine- ja nahkapukutehtaat ......................... 2447 Nätfabriker och repslagerier..................................... 2330
Nahkatehtaat.............................................................. 2910
Naisten päällystakkien, turkkien ja kävelypukujen Oorganiska kemikalier, övrig tillverkning a v ......... 3119
valmistus ................................................................ 2442 Ostmejerier.................................................................. 2023
Naula- ja rautalankatehtaat .................................... 3501
Näkkileipätehtaat....................................................... 2061 Pappersbruk................................................................ 2715
Pappersindustri.......................................................... - 27
Pensel- och borstfabriker ......................................... 3992
Ohutlevytuotetehtaat................................................. 3508 Plantryckerier ............................................................ 28123126Ompeluteollisuus, muualla mainitsematon ............. 2459 Plastvaruindustri........................................................ 3970
Porslins- och fajansfabriker ..................................... 3331
Presenningar, segel och markiser, tillverkning av .. 2452
Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat.................................. ' 2722 Protesfabriker ............................................................ 3914
2445 Päs- och kuvertfabriker ........................................... 2723
2132 Pälsvaruberedning .................................................... 2430
Paperitehtaat.............................................................. 2715
Paperiteollisuus.......................................................... 27 Radiofabriker.............................................................. 3761
Paristotehtaat ............................................................ 3742 Reparationsverkstäder för motorfordon................... 3840
Pehmeäleipätehtaat ja leipomot .............................. 2063 Rullgardinsfabriker.................................................... 2463
Pellavatehtaat............................................................ 2312
2317 Sand- och grussorteringsverk................................... 1420
Polkupyöräteollisuus ................................................. 3850 Seldon, remmar mm., tillverkning av .................... 2921
1911 Sidenfabriker .............................................................. 2315
Posliini- ja fajanssitehtaat ........................................ 3331 Skeppsvarv för träfartyg samt bätvarv ................. 3811
Proteesitehtaat .......................................................... 3914 Skeppsvarv och dockor för stälfarfcyg.................... 3812
2712 Skinn-, läder- och lädervaruindustri ...................... 29
2723 Skjort- och korsettfabriker....................................... 2446
2533 Skoindustri.................................................................. 2410
Puulaiva- ja veneveistämöt ...................................... 3811 Sko-, konfektions- och sömnadsindustri ................. 24
Puunhiomot................................................................ 2711 Skoreparation ............................................................ 2420













Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat...................
Rauta- ja teräsvalimot .............................................
Rauta- ja teräsvalssilaitokset ..................................
Rautakaivokset rikastamoineen................................
Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat ...................










Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat . .
Sanomalehtien kustantajat.......................
Saviastiatehtaat ........................................





Sivellin- ja harjatehtaat ..........................









Sähkökone- ja muuntajatehtaat .............
Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset ...........
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset 




Sähköä jakavat laitokset .........................
Sähköä kehittävät laitokset.....................
Tapettitehtaat...........................................
Tavaranpeite-, purje- ja markiisitehtaat .
Tehdasteollisuus ........................................
Tehtaat, muut............................................





































Spets-, hand- och snörfabriker ................................
Spik- och järnträdsfabriker .....................................
Sportredskapsindustri.................................................
Spritblandnings- och buteljeringsverk ....................
Spritdestilleringsverk .................................................
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker ...............
Starkströmsapparatur och -materiel, tillverkning av
Stenbrott ....................................................................
Stenbrott samt sand- och grussortcringsverk . . . .
Stenförädlingsindustri.................................................





SulfatceHulosa, förädling av biprodukter ...............
Sulfitcellulosafabriker.................................................
Sulfitspritfabriker ......................................................
Svagströmsapparatur och -materiel, övrig tillverk-
ning a v ....................................................................





2512 • Sägverk och hyvlerier...............................................
2511 Sängklädsfabriker ......................................................







2315 Textilfabriker, övriga........................................... .
3992 Textilindustri..............................................................
3950 Tidningsförlag ................................ ...........................
2072 Tidskriftsförlag ..........................................................
2025 Tillverkning av arbets- och sportkläder mm...........
3123 Tillverkning av belysningsarmatur..........................
2714 Tillverkning av byggnadsplattor..............................
2713 Tillverkning av damkappor, -pälsar och promenad-
3122 dräkter ...................................................................
2012 Tillverkning av isoleringsmaterial............................
2813 Tillverkning av kakel och keramiska plattor .......
3751 Tillverkning av kalksandtegel o. bruk ...................
Tillverkning av kondenserade gaser........................
Tillverkning av presenningar, segel och markiser ..
51
5
3772 Tillverkning av seldon, remmar mm........................
3771 Tillverkning av spänplattor.....................................
3720 Tillverkning av starkströmsapparatur och -materiel
37 Tillverkning av vegetabiliska och animaliska oljor
5112 .och fetter................................................................
5111 Tillverkning av väskor och portföljer mm..............
2721
Tillverkning och reparation av järnvägs- och spär-
vägsmateriel............................................................
Tillverkning och reparation av musikinstrument .. 
Tobaksindustri............................................................
2452 Torvströfabriker .................................. ......................
2—3 Transportmedelsindustri ...........................................
3999 Transportmedelsindustri, annan resp. kombinerad .. 
Trikäfabriker ..............................................................3150






























































































Tullimyllyt.................................................................. 2052 Tyg- och garnfärgerier samt appretering, fristäende 2318
Tupakkateollisuus...................................................... 22 Tändsticksfabriker ..................................................... 3193
Turkismuokkaamot..................................................... 2430
Turvepehkutehtaat ...................................................... 1912 Urindustri.................................................................... 3920
Typpitehtaat .............................................................. 3114
Työ- ja ulkoilupukimien vras. valmistus ............... 2443 Vadd- och vaddvarufabriker .................................... 2392
Tärkkelys- ja tärkkelyssiirappitehtaat..................... 2091 IVallboardfabriker...................................................... 2717
Vattenrening och -distribution- ................................ 5210
Vattenverk och reningsstationer.............................. 52
Vedsägar...................................................................... 2521
Urheiluvälineteollisuus............................................... 3960 Vegetahiliska och animaliska oljor och fetter, tillverk-N ning a v .................................................................... 3130
Vin-, likör- o. a. d. industri...................................... 2120
V uikani seri ngs verks täd c r ........................................... 3020
Vaakatelitaat.............................................................. 3911 Vägfabriker ................................................................ 3911
Vaatetus- ja asustetehtaat, muut............................ 2449 Väskor och portföljer mm., tillverkning a v ........... 2922
Vaatetusteollisuus...................................................... 24
Vahvavirtakoje- ja tarviketehtaat .......................... 3752 Yllefabriker ................................................................ 2314
Valaisintehtaat .......................................................... .. 3730
Valjaiden, hihnojen ym. valmistus.......................... 2921 Ängverk och värmecentraler .................................... 5130
Vaneritehtaat.............................................................. 2523
Vanu- ja vanuteostehtaat......................................... 2392 Övrig byggnadskeramisk tillverkning...................... 3319
Varsinaiset kirjapainot ............................................. 2811 Övrig finmekanisk industri ...................................... 3930
Veden puhdistus- ja jakelulaitokset........................ 521.0 Övrig metallmanufaktur........... ............................... 3519
Verkko- ja kövsitelitaat ........................................... 2330 Övrig mineralolje- och asfaltindustri...................... 3299
Vesijohto- ja viemärilaitokset .................................. 52 Övrig mjölkförädling................................................. 2029
Viilatehtaat ............................ ’................................... 3502 Övrig sömnadsindustri ............................................. 2469
Viinanpolttimot.......................................................... 2111 Övrig tillverkning av motorfordon och delar ....... 3839
Viini-, likööri- yms. teollisuus.................................. 2120 Övrig tillverkning av oorganiska kemikalier......... 3119
Villatehtaat ................................................................ 2314 Övrig tillverkning av svagströmsapparatur och
Virvoitusjuomateollisuus ........................................... 2140 -materia].................................................................. 3769
Voimeijerit.................................................................. 2022 Övrig vidareförädling av trävaror .......................... 2539
Voiteluainetehtaat .................................................... 3291 Övriga fabriker.......................................................... 3999
Vuodevaatetehtaat .................................................... 2451 Övriga kemiska fabriker.............................. t .......... 3199
Vulkanoimislaitokset ................................................. 3020 Övriga konfektions- och ekiperingsfabriker ........... 2449
Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot ............... 2053 Övriga livsmedelsfabriker.......................................... 2099
Väkiviinan puhdistuslaitokset .................................. 2112 Övriga metallverk ..................................................... 3429
Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset............. 2113 Övriga pappers- och pappvarufabriker ................... 2729
Väripigmenttitehtaat ................................................. 3141 Övriga textilfabriker ................................................. 2399
I n d u s tr ia l  g r o u p s  in  E n g l is h
Group Group No.
No. Finnish 
ISIC ’ ) Standard
Division 1. Mining and quarrying 
12 12 Metal mining
121 1210 Iron ore mining (inel. concentration plants)
122 1220 Metal mining except iron ore mining
14 14 Stone quarrying, sorting of gravel and sand
140 1410 Stone quarrying 
» 1420 Sorting of gravel and sand
19 15 Other mineral quarrying
199 1510 Limestone quarrying 
» 1590 Other
19 19 Non-metallic mining and quarrying, n.e.c.
199 1911 Peat works
» 1912 Moss litter works
Division 2—3. Manufacturing
20 20 Food manufacturing industries, except beverage industries
201 2011 Slaughtering




201 2013 Sausage manufacturing
» 2015 Production of pre-cooked foods
202 2021 Dairies producing milk
» 2022 Dairies producing butter
» 2023 Dairies producing cheese
* 2024 Dairies producing a variety of products 
i) 2025 Manufacture of melted cheese
i) 2026 Manufacture of ice cream 
» 2029 Manufacture of other dairy products
203 2030 Canning and preserving of fruits and vegetables
204 2041 Canning and preserving of fish
205 2051 Flour and pearling mills
* 2052 Custom flour mills
209 2053 Concentrated animal feed mills
206 2061 Manufacture of crisp bread
» 2062 Manufacture of biscuits
> 2063 Manufacture of perishable bakery products
207 2071 Manufacture of beet-sugar
» 2072 Sugar refineries
208 2080 Manufacture of chocolate and sugar confectionery
209 2091 Manufacture of starch
» 2092 Manufacture of margarine and cooking fats, etc.
» 2093 Coffee roasting
» 2094 Manufacture of yeast
» 2095 Manufacture of macaroni
» 2099 Food manufacturing industries, n.e.c.





21 21 Beverage industries
211 2111 Distilling of spirits
■ » 2112 Rectifying of spirits
» 2113 Blending and bottling of spirits
212 2120 Wine and liqueur industries
213 2131 Manufacture of malt
» 2132 Breweries
214 2140 Soft drinks and carbonated water industries
22 22 Tobacco manufactures
23 23 Manufacture of textiles
231 2311 Separate carding and spinning mills
» 2312 Linen spinning and weaving mills
» 2313 Cotton spinning and weaving mills
» 2314 Wool spinning and weaving mills
» 2315 Silk spinning and weaving mills
» 2316 Manufacture of carpets and plush fabrics
» 2317 Manufacture of laces, braids, etc.
» 2318 Dyeing and finishing of textiles
232 2320 Knitting mills
233 2330 Cordage, rope and twine industries 
239 2391 Manufacture of felt and felt products
» 2392 Manufacture of wadding and wadding products
» 2399 Manufacture of textiles,, n.e.e.
24 24 Manufacture of footwear, other nearing a.pparel and
made-up textile goods
241 2410 Manufacture of footwear, except rubber footwear
242 2420 Repair of footwear 
292 2430 Furdressing
» 2441 Manufacture of men’s suits and overcoats
» 2442 Manufacture of women’s overcoats, fur goods and
promenade costumes
» 2443 Manufacture of work, sport, etc. clothes
» 2444 Manufacture of women’s dresses
» 2445 Manufacture of shirts and corsets
» 2446 Manufacture of hats and caps
» 2447 Manufacture of leather clothing, gloves, etc.
» 2449 Manufacture of wearing apparel, n.e.e.
244 2451 Manufacture of bed furnishings
» 2452 Manufacture of canvas products
» 2453 Manufacture of roller blinds
» 2459 Manufacture of made-up textile goods, n.e.e.
25 25 Manufacture of icood and cork, except manufacture of
furniture
251 2611 Combined sawing and planing mills
» 2512 Separately operated sawmills
» 2613 Separately operated planing mills
252 2514 Manufacture of boxes and box-boards 
251 2521 Fuelwood sawmills
» 2522 Wood wool factories
» 2523 Plywood mills
» 2524 Bobbin mills
» 2525 Wood preserving plants
259 2526 Manufacture of cork products
251 2527 Manufacture of wood particle boards
» 2531 Préfabrication of wooden houses
259 2532 Turneries, manufacture of lasts and wooden handles
252 2533 Cooperage
259 2534 Manufacture of wooden patterns
» 2539 Manufacture of wooden articles, n.e.e.
26 26 Manufacture of furniture and fixtures (except manu­
facture of metal furniture)
260 2610 Manufacture of furniture
» 2620 Separate upholstering
» 2630 Manufacture of fixtures 27*
27 27 Manufacture of paper and paper products
271 2711 Wood pulp mills
» 2712 Semipulp mills
» 2713 Sulphite pulp mills




271 2715 Paper mills
i> 2716 Cardboard and paperboard mills 
I> 2717 Wallboard mills
272 2721 Manufacture of wallpaper
» 2722 Manufacture of paperboard containers
» 2723 Manufacture of paper bags and envelopes
» 2729 Manufacture of other articles of pulp, paper and
paperboard
28 28 Printing, publishing, and allied industries 
280 2811 Relief printing
» 2812 Lithographic printing
» 2813 Rotogravure printing
» 2820 Etching of steel and copper plates
» 2830 Bookbinding
» 2841 Publishing of books
» 2842 Publishing of newspapers
» 2843 Publishing of periodicals
29 29 Manufacture of leather and leather products, except foot­
wear
291 2910 Tanneries and leather finishing plants 
293 2921 Manufacture of harness, straps, belts, etc.
» 2922 Manufacture of bags, portfolios, etc.
30 30 Manufacture of rubber products
300 3010 Manufacture of rubber products 
» 3020 Vulcanizing
31 31 Manufacture of chemicals and chemical products
311 3111 Manufacture of sulphuric acid
» 3112 Manufacture of alkalies and chlorine
» 3113 Manufacture of carbide
» 3114 Manufacture of nitrogenous fertilizers
» 3115 Manufacture of other fertilizers
» 3119 Manufacture of other inorganic chemicals
» 3121 Dry distillation of wood
» 3122 Sulphite spirit distilling
» 3123 Manufacture of by-products of sulphate pulp
» 3124 Manufacture of synthetic fibres
» 3125 Manufacture of other plastic materials
» 3126 Manufacture of explosives and pyrotechnics
312 3130 Manufacture of vegetable and animal oils and fats 
311 3141 Manufacture of pigments
313 3142 Manufacture of paints, varnishes and lacquers 
319 3150 Manufacture and packing of cosmetics and other
toilet preparations
» 3160 Manufacture of medicinal and pharmaceutical pre­
parations
» 3170 Manufacture of soaps, other washing compounds,
and candles
311 3191 Manufacture of compressed gases 
319 3192 Manufacture of glue and casein 
» 3193 Manufacture of matches
» 3199 Manufacture of chemical products, n.e.e.
32 32 Manufacture of products of petroleum and asphalt 
321 3210 Petroleum refineries
329 3220 Manufacture of asphalt roofing materials
» 3291 Manufacture of lubricating oils and greases
» 3299 Manufacture of other petroleum and asphalt pro­
ducts
33 33 Manufacture of non-metallic mineral products, except
products of petroleum and coal
331 3311 Manufacture of bricks and tiles
» 3312 Manufacture of glazed tiles, etc.
» 3319 Manufacture of other structural clay products
332 3321 Manufacture of glass and glass products from raw
materials
» 3322 Manufacture of glass products from purchased glass
333 3331 Manufacture of china and faience
» 3332 Manufacture of pottery
37
Group Group No. 
No. Finnish 
ISIC Standard
Group Group No. 
No. Finnish 
ISIC Standard
334 3340 Manufacture of cement
339 3351 Manufacture of lime
» 3352 Manufacture of chalk
i) 3361 Manufacture of light concrete products
» 3362 Manufacture of other concrete products
» 3363 Manufacture of sand-lime bricks and mortar
» 3371 Stone cutting, shaping and dressing
» 3372 Road metal plants
» 3391 Manufacture of whetstones and grindstones
» 3392 Manufacture of building boards containing cement,
asbestos, etc.
» 3393 Manufacture of isolation materials
34 34 Basic metal industries
341 3411 Manufacture of iron and steel
» 3412 Iron and steel rolling mills
* 3413 Iron and steel foundries
342 3421 Manufacture of copper
» 3422 Copper foundries
» 3423 Copper rolling mills
» 3424 Brass and tin foundries
» 3429 Basic metal industries, n.e.c.
35 35 Manufacture of metal products, except machinery and
transport equipment
350 3501 Manufacture of nails and steel wire
» 3502 Manufacture of files
» 3503 Manufacture of saw blades
i) 3504 Manufacture of rough forgings
» 3505 Manufacture of cutleries
» 3506 Manufacture of springs
i) 3507 Manufacture of wire netting
i> 3508 Manufacture of metal sheet products 
260 3509 Manufacture of metal furniture 
350 3510 Enameling, plating, etc.
» 3511 "Repair of metal products
» 3519 Manufacture of metal products, n.e.c.
36 36 Manufacture of machinery, except electrical machinery
360 3610 Manufacture of agricultural machinery 
» 3620 Manufacture of motors
» 3630 Manufacture of machinery, n.e.c.
» 3641 Separately operated machinery repair shops
» 3642 Machinery repair shops combined with factories 37
37 37 Manufacture of electrical machinery, apparatus, appli­
ances and supplies
370 3710 Manufacture of insulated w’ires and cables 
» 3720 Manufacture of electric lamps
350 3730 Manufacture of lighting fictures
370 3741 Manufacture of accumulators
» ' 3742 Manufacture of batteries
» 3751 Manufacture of transformers, generators and elec­
tric motors
» 3752 Manufacture of other strong current apparatus,
appliances and supplies
» 3761 Manufacture of radios and radio equipment
» 3769 Manufacture of other weak current apparatus,
appliances and supplies
» 3771 Separately operated ‘ electro-technical repair shops
» 3772 Electro-technical repair shops combined with fac­
tories
38 38 Manufacture of transport equipment
381 3811 Building and repairing of wooden ships and boats
» 3812 Building and repairing of steel ships
382 3820 Manufacture and repairing of railroad and tramway
equipment
383 3831 Manufacture of automobiles
» 3832 Manufacture of automobile bodies
» 3839 Manufacture of motor vehicles, n.e.c.
384 3840 Repair of motor vehicles
385 3850. Manufacture of bicycles
386 3860 Manufacture and repair of aircraft
389 3890 Manufacture of other and various transport equip­
ment
39 39 Miscellaneous manufacturing industries 
391 3911 Manufacture of scales
» 3912 Manufacture of measuring and controlling instru­
ments
» 3913 Manufacture of laboratory, medical, dental, etc.
instruments
» 3914 Manufacture of surgical and orthopedic appliances
and supplies
393 3920 Manufacture of clocks
391 3930 Manufacture of precision instruments, n.e.c.
394 3940 Manufacture of jewellery and related articles
395 3950 Manufacture of musical instruments
399 3960 Manufacture of sporting and athletic goods 
» 3970 Manufacture of plastic products, n.e.c.
» 3991 Manufacture of toys
» 3992 Manufacture of brushes
259 3993 Manufacture of coffins
399 3999 Manufacturing industries, n.e.c.
Division 5. Electricity, gas, water and sanitary services
51 51 Electricity, gas and steam services
511 5111 Generation of electric energy
» 5112 Transmission and distribution of electric energy
512 5120 Gas manufacture and distribution
513 5130 Production and distribution of steam
52 52 Water mid sanitary services 
521 5210 Water supply
Summary
General notes. The industrial statistics for 1958 have 
been made paying attention to the improvements made 
in the industrial statistics for 1954. Because o f these 
improvements not all data for 1954— 1958 are as such 
comparable with the corresponding data for previous 
years. The improvements in question have been repor­
ted on in the annual o f industrial statistics for 1954.
The industrial statistics include only the middle-sized 
and large-scale industry and part of the small-scale 
industry. In 1958 all the establishments, the personnel 
which consists o f at least five persons, including em­
ployees and the owners who participate in the work, 
have been included in the statistics. The statistics in­
clude also establishments with less than five persons, if 
they have a definite amount o f power installed; 7 HP 
is considered to correspond to one worker. For some 
branches, however, exceptions have been made from 
these general rules.
In order to clear up how many small enterprises 
have been excluded from the industrial statistics a 
calculation has been made by  comparing the figures of 
the industrial statistics with those o f the census o f busi­
ness establishments for 1952. According to this calcu­
lation the number o f all personnel in the establishments 
now included in the industrial statistics was in 1952 
about 82 %  o f the corresponding number in the census 
o f business establishments.
Industrial activity in 1958. The considerable decrease 
in the industrial activity that began in the spring o f 
1957 continued in 1958. The volume o f production 
during the last months o f the year was nevertheless 
about the same as in the corresponding months o f the 
previous year. The volume o f industrial production 
o f the whole year 1958 decreased by 4 % since 1957. 
The development o f the industrial production in 1958 
was less favourable than that o f the real domestic 
product, which remained in 1958 on the level of 1957.
The gross value o f industrial production exceeded 
the value o f 1957 by about 6 % . As the volume of
production decreased during the same period by 4 % , 
the price level o f industrial products has thus con ­
siderably increased over 1957. The costs o f industrial 
production including goods and services obtained from 
other establishments and wages and salaries paid 
increased since 1957 by about 5 % , that is to say, a 
little less than the gross value o f production.
The number o f workers within the whole industry 
was in 1958 about 4.5 %  smaller than in the preceding 
year. The decline in employment was comparatively 
more considerable among female workers than 'm en. 
The number o f working hours per worker remained 
in 1958 1.2 %  smaller than in the previous year.
As to the development o f producers’ goods on the 
one hand and consumers’ goods on the other hand 
in 1958 it can be noted that the production o f invest­
ment goods decreased since 1957 by about 7 %  and 
that o f other producers’ goods by 2 %  while the produc­
tion o f consumers’ goods diminished by about 5 % . 
W ith regard to the development o f the export and 
home market industries the statistics show that the 
production for the export industries increased by about 
2.5 %  since 1957, but for the home market industries 
it decreased by about 8 %  in the metal industries and 
by about 6 %  in the other manufacturing industries. 
The export industries include here the manufacture 
o f wood and paper, but it is to be observed that nowa­
days a considerable part o f the production o f i.a. the 
metal industries is exported. Within the export in­
dustries the production for the group »manufacture of 
wood and cork» increased by about 7 %  and for the 
group »manufacture o f paper and paper products» by 
about 0.5 % . Among the groups belonging to the home 
market industries the manufacture o f textiles and the 
manufacture o f metal products, except machinery and 
transport equipment, showed a less favourable develop­
ment. The most noticeable development was observed 
within the manufacture o f products o f petroleum and 
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1 000 000 
mk 1 000 000 mk
Uusimaa — Nyland........... .................. 1738 283 20 060 14 510.5 73 087 151 219 31 932.4 358 689 370 556 229 566.0 84 275.7
Kaupungit — Städer............................ 1233 171 16 267 11 861.9 54 174 112 100 24 476.6 207 167 193 472 180 416.5 65 629.8
Helsinki — Helsingfors ....................... 1105 147 2)15 265 2)11 222.0 48 893 101130 22 435.8 190 516 178 072 166 472.5 59 981.3
Hanko — Hangö.................................. 26 1 197 136.8 1050 2 175 362.9 3 331 2 650 2 569.5 1 034.4
Loviisa — Lovisa................................ 23 1 3) 209 3) 132.9 1110 2 335 482.3 2 690 2 680 2 887.7 1 294.9
Porvoo — Borgä.................................. 60 21 4) 420 4) 246.3 2 186 4 567 880.0 6 744 6 824 6 473.4 2 637.7
Tammisaari — Ekenäs........................ 19 1 176 123.9 935 1893 315.6 3 886 3 246 2 013.4 681.5
Kauppalat — Köpingar ....................... 167 35 1558 1 051.4 8 961 17 820 3 291.0 62182 73 343 18 565.2 7 196.3
Hyvinkää — Hyvinge ......................... 43 9 547 353.7 3 504 6 936 1 268.3 15 052 12 461 6 465.0 2 616.1
Järvenpää .......................... j............... 41 11 168 114.8 1099 2 244 421.7 3 568 2 305 2 315.7 882.5
Karjaa — Karis .................................. 19 3 78 46.7 523 1144 184.2 1870 1058 1 593.2 488.0
Karkkila............................................... 9 2 271 184.9 1100 1923 348.2 11182 10 100 1 427.2 631.5
Kauniainen — Grankulla..................... 2 1 4 2.0 25 61 9.2 14 214 39.2 14.5
Kerava — Kervo ................................ 19 3 233 160.6 984 1990 381.0 6 928 4 763 2 008.1 925.5
Lohja — Lojo ...................................... 34 6 257 188.7 1 726 3 522 678.4 23 568 42 442 4 716.8 1 638.2
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 338 77 2 235 1 597.2 9 952 21 299 4 164.8 89 340 103 741 30 584.3 11 449.6
Askola................................................... 5 1 7 3.5 56 128 19.8 342 148 269.1 36.0
Bromarv............................................... 2 '--- 42 38.5 205 442 91.9 1134 1312 739.6 360.2
Espoo — Esbo...................................... 37 7 259 193.6 769 1633 341.5 2 713 1 944 1 922.1 1 003.4
Helsingin mlk. — Helsinge................. 82 23 826 615.8 2 760 5 895 1 292.3 12 372 13 420 7 783.5 3 539.1
Hyvinkään mlk. — Hyvinge lk.......... 11 2 46 32.6 308 698 96.4 1 726 1 066 513.0 253.2
Inkoo — Ing;i...................................... 4 3 5
\
1.1 19 43 6.1 234 79 22.7 13.2
Karjaan mlk. — Karis lk.................... 4 — 12 8.0 122 264 47.8 5 638 9 989 266.1 88.3
Karjalohja — Karislojo....................... 1 — — — 1 2 0.4 — — 1.4 1.4
Kirkkonummi —■ Kyrkslätt ............... 4 1 11 3.9 42 80 17.1 100 19 48.1 26.1
Lapinjärvi — Lappträsk..................... 14 4 15 6.2 175 422 61.1 611 342 525.4 109.5
Liljendal............................................... 2 __ 2 1.1 28 67 11.1 129 89 187.9 21.3
Lohjan mlk. — Lojo lk....................... 16 2 266 200.1 736 1547 289.7 18 470 33 208 3 196.9 1 006.9
Myrskvlä — Mörskom ........................ 3 2 2 1.7 20 44 7.3 136 198 148.6 17.2
Mäntsälä............................................... 10 — 29 17.5 208 475 70.0 530 525 694.4 118.8
Nummi................................................. 5 3 8 4.3 48 115 17.1 143 122 271.5 34.2
Nurmijärvi........................................... 19 3 119 91.9 498 1093 230.7 3 705 5 578 2 496.2 906.5
Pernaja— Perna ................................ 7 1 17 13.5 240 502 77.2 1816 1 232 667.1 245.7
Pohja — P o jo ...................................... 15 1 6) 188 5) 118.7 981 2 069 462.3 17 561 11333 3 490.3 979.5
Pornainen — Borgnäs ........................ 5 — 8 3.5 34 76 12.7 225 154 163.3 20.2
Porvoon mlk. — Borgä lk................... 18 7 86 48.8 749 1599 300.4 9 346 14 640 1 829.2 610.6
Pukkila................................................. 5 __ 4 1.6 50 117 15.0 391 240 360.6 63.1
Pusula..................................; .............. 4 — 4 2.6 17 42 7.2 216 192 241.1 20.6
Pydiäjärvi............................................. 1 3 — — 5 11 1.6 104 22 8.7 4.0
Ruotsinpyhtää — Strömfors............... 4 1 49 35.6 296 630 102.2 1681 1058 454.1 277.7
Sammatti............................................. 1 — 2 0.9 10 22 3.7 63 46 143.7 7.3
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment.
*) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 1 783, palkat 1 581.9 milj.mk. — Därav i fristâende huvud- och centralkontor 1 783, löner 1 581.9 milj. mk.
») » > » > > 9, » 10.1 » * — » » » » > » 9, » 10.1 •
•) » > » > » 35, » 24.8 * » — » » > > » » 35, * 24.8 *
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1 000 000 
mk 1 000 000 mk
Sipoo — Sibbo...................................... 8 1 36 22.7 54 99 18.6 1820 849 165.5 90.8
Siuntio — Sjundeä.............................. 2 — 1 0.3 9 17 4.2 25 8 11.4 5.9
Snappertuna ........................................ 1 — 3 2.6 30 61 11.3 110 44 58.5 25.3
Tenhola — Tenala .............................. 5 — 18 8.1 193 382 67.3 836 562 618.8 156.9
Tuusula — Tusby................................ 22 4 132 95.5 951 1994 360.9 5 886 4 498 2 491.6 1 097.0
Vihti..................................................... 21 8 38 23.0 338 730 119.9 1 277 824 793.9 309.7
V a rsin a is-S u om i —  E gen tliga  F inland 790 284 5 959 4  004 .0 32  319 6 6  517 12  708 .8 1 9 4  023 207 319 98  365 .8 33  9 0 3 .5
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ...................................... 393 1 2 1 4  313 2  893 .3 23  410 47  539 9  380 .7 1 0 9  246 1 2 0  522 63 3 93 .9 2 4  5 0 1 .8
Turku — Äbo ...................................... 356 115 !)3 98o !) 2 660.6 21815 44 072 8 672.3 88 722 81179 52 732.1 19 825.8
Naantali — Nädendal ........................ 15 2 214 152.3 867 2 016 432.5 16 906 37 619 9'406.2 4 164.2
Uusikaupunki — Nystad..................... 22 4 119 80.4 728 1451 275.9 3 618 1724 1 255.6 511.8
K au p p a la t —  K ö p in g a r  .............................. 1 1 4 61 718 5 5 3 .5 3 408 7 267 1 306 .3 4 1 1 2 9 52 289 10 829 .9 4  2 1 4 .6
Loimaa................................................. 35 19 100 59.9 822 1724 287.3 4 598 3 509 1 901.1 725.1
Parainen —  Pargas............................................................. 12 4 340 326.3 868 1985 445.1 27 857 44 085 4 278.6 1 832.0
Salo .............................................................................................................. 67 38 278 167.3 1718 3 558 573.9 8 674 4 695 4 650.2 1 657.5
M aala isk u n n at —  L an d sk om m u n er . . . 283 102 928 557 .2 5 501 11  711 2  021 .8 43  648 34  508 24  142 .0 5 187 .1
Alastaro ............................................... 6 2 22 11.4 101 203 29.6 547 221 405.9 98.8
Angelniemi........................................... 1 — 1 0.6 18 43 5.5 43 95 14.8 8.0
Askainen — Villnäs ......................................................... 1 2 — — 5 10 1.3 20 21 3.9 2.6
A ura ........................................................................................................... • 6 — 15 8.5 106 243 36.1 1035 227 301.1 51.5
Dragsfjärd ........................................................................................ 9 — 152 92.8 899 1847 376.3 6 605 7 335 2 212.4 666.0
Halikko ............................................................................................... 9 8 24 11.0 179 374 59.4 829 707 532.9 107.1
Kaarina —  S:t Karins .................................................. 8 1 47 28.9 228 479 89.1 837 383 398.0 212.2
Kalanti................................................................................................... 5 2 5 2.0 28 59 7.9 249 155 201.3 16.3
Karinainen....................................................................................... 12 4 13 5.4 106 241 33.9 980 480 283.3 62.2
Karjala ................................................................................................... 1 — 1 0.8 5 10 1.6 36 23 86.3 —  1.4
Karuna................................................................................................... 1 2 __ _ 4 11 1.8 25 10 38.5 4.2
Kemiö —  Kimito ................................................................. 9 5 23 13.4 180 412 58.8 1447 895 425.9 102.5
Kiikala ................................................................................................... 5 3 7 2.8 42 102 16.8 311 139 214.3 17.5
Kisko ....................................................................................................... 6 2 21 17.8 142 321 68.5 3 238 5 482 273.7 46.9
Koski ....................................................................................................... 3 3 4 1.9 86 206 28.2 471 272 341.3 43.5
Kustavi —  Gustavs ......................................................... 3 __ 1 0.6 7 14 2.5 87 42 47.0 5.8
Kuusjoki .............................................. 2 — 2 1.1 12 29 4.3 106 53 193.0 10.0
Laitila................................................... 10 4 9 4.2 62 129 20.0 629 370 434.8 64.2
Lieto..................... ,.............................. 3 — 71 49.1 493 958 147.1 2 062 1930 651.7 254.8
Loimaan mlk........................................ 6 1 6 3.4 70 156 23.4 531 301 567.5 62.8
Lokalahti.............................................. 2 2 2 0.9 23 45 6.2 232 115 106.4 10.8
Maaria — S:t Marie............................ 1 — - 2 1.4 26 60 11.1 354 228 17.4 . 9.9
Marttila ............................................... 1 — 1 0.8 11 27 4.7 106 70 174.0 9.5
Masku................................................... 1 — 4 1.5 13 25 5.3 — — 33.8 15.2
Mellilä....................................................................................................... 3 1 3 1.4 13 30 4.2 238 121 172.3 11.1
l) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 14, palkat 9.8 milj. m k .—  Därav i fristäende huvud- och centralkontor 14, löner 9.8 milj. mk.
51. y. 1958
âr 1958
Talousalue ja kunta 
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ts % § li S'a --,5 ed :o s. Phi-3^
1 000 000 
mk 1000 000 mk
Metsämaa............................................. 5 i 7 3.6 105 185 25.1 697 219 159.6 37.7
Mietoinen............................................. 7 i 5 2.3 65 135 21.1 1 n o 332 252.6 41.3
Muurla ................................................. 2 i — — 12 24 4.7 118 13 79.4 9.8
Mynämäki — Virmo............................ 7 3 12 5.9 80 172 25.9 418 158 270.8 43.6
Naantalin mlk. — Nädendals lk......... 1 2 1 0.3 7 14 2.0 63 15 9.7 5.4
Nauvo — Nagu.................................... 2 __ 5 2.5 17 34 6.6 5 21 36.5 17.0
Nousiainen........................................... 1 — 2 0.1 .  18 45 6.0 210 83 262.9 11.7
Oripää............................................................................................. 3 — 1 0.4 11 28 3.5 147 95 85.2 6.4
Paimio —  Pemar ........................................................... 18 4 69 33.8 300 735 109.4 1141 616 1191.2 519.2
Paraisten mlk. — Pargas lk.............................. 2 1 2 1.4 29 67 12.1 494 210 41.9 15.9
Perniö —  Bjärml............................................................... 26 9 65 34.2 570 1164 210.9 2 002 1 637 1 319.5 394.3
Pertteli ........................................................................................... 5 2 5 2.3 34 78 10.9 251 115 181.4 30.2
Piikkiö —  Pikis .................................................................. 6 6 8 5.9 85 177 29.2 373 211 163.6 67.7
Pöytyä ................................................. 3 1 1 0.6 16 34 5.1 231 103 130.3 11.4
Raisio —  Reso ...................................................................... 9 5 187 129.3 407 914 195.7 8 847 7 009 8 714.5 1 349.8
Rusko................................................... 1 — 1 0.8 7 16 3.0 48 26 95.1 5.6
Rymättylä —  Rimito ................................................. 4 1 4 2.4 42 84 12.5 240 128 174.9 45.2
Sauvo —  Sagu ...................................................................... 4 — — — 15 34 4.9 33 56 56.4 10.2
Somerniemi............................................................................. 2 — 1 0.8 10 25 3.8 71 28 94.9 10.3
Somero .......................................................................................... 22 9 29 13.9 235 521 80.2 1510 896 959.8 189.0
Suomusjärvi ......................................................................... 3 2 — — 18 45 6.0 112 48 133.3 11.1
Särkisalo — Finby .............................. 5 — 31 23.2 123 230 46.7 1911 1516 306.5 161.8
Taivassalo — Tövsala ........................ 5 3 3 1.4 31 71 9.5 361 96 154.1 20.7
Tarvasjoki.......................... : ............... 4 2 — — 16 36 6.5 133 59 157.1 47.9
Vahto ................................................... 1 1 __ __ 6 11 1.9 95 30 6.9 2.0
Velimaa ............................................... 11 3 24 13.6 219 464 84.7 1416 831 381.0 136.3
Vestanfjäxd .......................................... 4 3 12 10.7 73 147 24.6 87 49 183.4 53.3
Yläne ................................................... 3 — 6 2.4 47 92 13.7 302 147 162.4 16.2
Y p ä jä ................................................... 3 11 3.7 44 95 1 2 .0 204 86 245.6 24.1
A h v en a n m a a  —  Ä l a n d ................................. 27 5 6» 4 0 .0 288 652 1 1 4 .1 1 2 7 0 701 1 2 46 .3 278.7
K a u p u n k i —  Stad ................................ 12 1 40 24.0 121 295 5 2 .1 301 399 6 26 .1 157 .8
Maarianhamina — Mariehamn........... 12 1 40 24.0 121 295 52.1 301 399 626.1 157.8
M aala isk un nat — L a n d sk om m u n er . . . 15 4 29 16.0 167 357 6 2 .0 969 302 6 2 0 .2 120 .9
Geta ..................................................... 1 — __ 3 7 1.1 8 4 24.7 1 .8
Hammarland........................................ 1 __ 1 0 .2 6 12 2.4 18 12 61.4 5.5
Jomala................................................. 11 3 27 15.6 147 313 54.9 874 260 371.3 112.2
Saltvik ................................................. 2 1 1 0 .2 11 25 3 .6 69 26 162.8 1.6
Satakunta —  S a ta k u n d a .............................. 413 142 3 411 2 279 .5 19  117 39 2 8 4 7 550 .2 1 9 5  592 473  563 80 6 07 .6 20  9 2 2 .2
K a u p u n g it  —  S t ä d e r ...................................... 174 45 2  397 1 554:0 13 117 26 591 5 2 51 .5 128  747 263  292 53 8 40 .5 14  111 .8
Pori —  Björneborg.............................. 122 38 1449 921.0 8 493 17 322 3 335.9 87 333 193 058 39 340.8 8 466.7







Talousalue ja kunta 
Ekonomisk region och kommun 
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1 000 000 
mk 1 000 000 mk
M aala isk u n n at —  L an d skom m u ner . . . 239 97 1014 725.5 6 000 12 693 2 298.7 66 845 210 271 26 767.1 6 810.4
E ura............................................. 15 6 179 138.6 830 1730 340.9 10 497 20 267 2 406.0 717.2
Eurajoki........................................ 10 4 10 4.7 83 148 24.6 606 403 257.7 50.8
Harjavalta......................................... 16 2 171 130.1 1074 2 261 494.2 14 848 48 075 11 872.8 2 293.1
Hinnerjoki.................................... 2 — 1 0.6 18 45 5.8 135 27 91.0 13.9
Honkajoki ...................................... 4 3 8 4.8 40 90 12.3 140 115 226.0 73.1
Honkilahti........................................... 3 __ 3 1.0 33 73 9.0 305 134 92.4 15.2
Huittinen............................................. 10 4 14 5.9 123 268 37.3 780 364 476.4 83.3
Kankaanpää ........................................ 25 13 68 33.6 494 895 154.9 1 223 687 859.7 241.2
Karvia ................................................. 4 3 2 1.0 25 62 7.9 409 97 219.1 22.6
Kauvatsa............................................. 1 — 2 0.9 4 10 1.4 35 29 112.1 7.3
Keikvä.......................................... 8 1 69 51.4 328 735 132.3 2 235 100 327 1 490.2 673.3
Kiikoinen............................................. 3 — 2 0.9 7 13 1.7 214 99 109.1 6.1
Kiukainen ........................................... 10 1 46 26.2 305 669 93.3 1302 822 684.7 134.8
Kodisjoki............................................. 1 1 — — 8 20 2.6 60 41 31.9 10.2
Kokemäki — Kum o ................................. 24 17 60 31.2 405 848 138.4 3173 3 162 971.4 322.5
Kulia a............................................................. 3 2 1 0.8 . 18 42 8.4 502 269 33.2 24.9
Köyliö — Kjulo ....................................... 3 • 1 2 1.3 13 26 3.8 257 49 182.3 10.5
Lappi ........................................................... 11 8 8 2.8 87 177 24.1 981 168 200.4 50.4
Lavia ........................................................... 7 4 5 2.8 61 145 18.4 309 151 168.8 24.1
Luvia ........................................................... 3 — 7 2.2 29 64 9.4 422 104 96.8 31.7
Merikarvia.................................................. 8 5 8 3.9 69 153 22.2 389 84 146.4 53.1
Nakkila ....................................................... 13 10 37 29.8 253 543 80.6 2 345 1400 740.3 218.6
Noormarkku —  Norrmark .................... 7 3 •) 37 !) 50.0 35 78 11.7 433 150 62.7 31.1
Pomarkku — Pamaxk ............................. 4 — 17 7.8 109 241 34.3 777 436 160.4 59.0
Porin mlk. —  Björneborgs lk................ 8 2 86 63.6 535 1317 283.8 13 856 28 144 1 866.7 639.5
Rauman mlk. —  Raumo lk................... 2 __ 10 8.6 43 87 14.7 210 28 187.8 56.7
Siikainen .................................................. 5 — 9 3.5 28 68 12.0 310 140 219.5 30.1
Suodenniemi .............................................. 3 2 2 0.9 19 41 7.0 247 113 107.9 13.1
Säkvlä........................................................... 12 3 71 36.8 202 458 85.7 6 601 2 655 1 431.6 496.7
Ulvila —  Ulvsby........................................ 7 2 71 76.3 668 1 269 208.8 2 777 1536 1 025.0 362.3
Vampula....................................................... 7 — 8 3.5 54 117 17.2 467 195 236.8 44.0
E te lä -H a m e —  Södra T a v a s t la n d ......... 608 119 3 999 2 584.0 25 301 51 815 9 037.0 152 950 153 727 61 056.7 22 909.2
K a u p u n g it —  S t ä d e r ................................. 292 52 2 553 1 685.7 15 444 31 707 5 681.7 70 217 75 196 36 656.1 14 261.8
Hämeenlinna —  Tavastehus.................. 85 17 677 443.2 3 927 8 200 1 479.7 17 667 19 590 10 55411 3 363.5
Heinola......................................................... 36 5 189 118.0 1 340 2 791 477.6 11650 16 212 2 931.2 1 086.2
Lahti............................................................. 171 30 1 687 1 124.5 10177 20 716 3 724.4 40 900 39 394 23 170.8 9 812.1
K aup p alat —  K öpingar .......................... 72 10 534 340.4 3 962 7 707 1 298.9 17 556 21 414 7 680.4 3 288.3
Forssa........................................................... 30 3 186 130.8 1 938 3 608 555.1 8192 11577 3 457.0 1 473.5
Riihimäki..................................................... 42 7 348 209.6 2 024 4 099 743.8 9 364 9 837 4 223.4 1 814.8
M a ala isk u n n a t —  L an d skom m u ner . . . 244 57 912 557.9 5 895 12 401 2 056.4 65 177 57 117 16 720.2 5 359.1
Artjärvi —  Artsjö..................................... 3 2 2 1.0 19 41 7.5 236 264 334.8 19.7
Asikkala....................................................... 7 5 8 3.9 80 187 30.9 850 485 511.0 30.1
Hartola......................................................... 4 2 3 0.7 27 57 8.1 194 80 205.5 16.9
Hattula ....................................................... 11 5 28 14.5 103 217 31.9 361 147 120.1 55.3
Hauho........................................................... 6 — 11 4.5 75 146 19.0 746 182 320.2 54.5
')  Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 31, palkat 45.0 milj. mk. — Därav i fristäende huvud- och centralkontor 31, löner 45.0 milj. mk.
1. T. 1958
âr 1958
Talousalue ja kunta 
Ekonomisk region och kommun 
Economic regions and communes
Hausjärvi..............................




















T am m erm aa  —  T am m erland
K au p u n k i —  S t a d ....................
Tampere — Tammerfors . . .







M aala isk u n n at —  L an d skom m u ner . . .
Aitolahti...............................................
Eräjärvi...............................................













’ ) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 
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1 000 000 
mk 1 000 000 mk
19 2 56 32.1 517 1049 182.3 2 899 1967 776.4 400.9
6 __ 24 14.2 231 544 85.7 2 456 2 743 714.1 270.4
13 2 23 14.3 160 344 50.8 1255 395 163.0 95.1
5 __ 14 5.5 92 205 32.1 367 268 447.1 48.2
32 3 285 180.4 1345 2 820 541.6 29 987 35 070 4 349.6 2 082.5
8 _ 60 38.5 367 785 133.2 6 028 5 605 1111.6 212.2
7 1 45 35.6 408 819 150.9 954 2 383 717.0 277.9
5 1 7 4.6 91 175 25.7 601 209 227.9 47.6
4 1 4 3.9 41 83 10.2 263 95 203.9 21.4
5 — 9 4.8 88 200 28.1 572 509 283.5 53.8
12 2 45 25.6 276 618 95.2 2 386 760 837.4 290.0
7 2 7 3.9 75 177 27.0 592 290 531.7 82.0
10 4 18 8.9 105 244 43.2 1057 838 459.0 73.5
11 2 56 33.8 306 628 99.6 1646 913 996.0 360.1
25 9 121 85.3 826 1656 240.2 3 269 2138 1 694.8 491.5
8 _ 17 7.0 153 313 40.0 641 411 255.3 53.6
7 __ 10 3.6 95 205 24.8 1280 150 274.3 34.3
9 3 19 8.0 148 326 49.5 807 332 586.8 87.4
3 3 5 2.1 20 38 6.2 64 147 120.6 19.6
11 6 12 6.0 128 265 44.9 936 506 304.1 91.5
6 2 23 15.2 119 259 47.8 4 730 230 174.5 89.1
864 257 7 488 5 225.2 45174 91 498 17 026.9 369 372 704 230 108 087.1 40 532.1
405 120 4 916 3 426.7 28 585 56 706 10 629.0 143 332 211 440 57 371.3 24 073.2
405 120 >)4 916 l) 3 426.7 28 585 56 706 10 629.0 143 332 211 440 57 371.3 24 073.2
120 36 1519 1192.4 9 419 19 934 3 945.3 158 421 391 554 33 725.1 10 904.3
3 __ 6 2.6 18 40 4.3 138 88 18.8 14.1
11 2 265 215.2 1359 2 812 551.8 38 908 96 683 6 166.6 1 743.9
31 4 494 380.3 4 080 8 328 1 535.6 47 136 158 035 12 971.0 4 558.1
26 15 82 49.0 459 934 162.7 1 607 1144 964.0 411.0
26 2 2) 596 2) 496.5 2 942 6 628 1 493.5 67 906 134 067 12 679.9 3 769.3
23 13 76 48.8 561 1192 197.4 2 726 1537 924.8 407.9
339 101 1053 606.1 7 170 14 858 2 452.6 67 619 101 236 16 990.7 5 554.6
1 _ __ __ 2 3 0.5 __ 2 7.9 2.7
3 __ 3 1.6 19 38 6.5 79 28 94.0 12.0
19 __ 108 73.4 681 1 469 291.1 27 136 64 516 4 001.6 957.7
11 3 15 8.2 66 135 22.5 327 196 322.2 56.6
7 — 24 15.5 269 530 76.2 563 341 449.2 186.0
3 3 2 0.9 12 33 6.1 287 133 142.7 12.1
22 4 40 20.9 349 753 129.2 823 419 454.5 244.5
8 1 18 8.5 102 213 32.2 489 162 214.5 56.3
1 __ 18 10.7 77 172 27.5 1156 180 38.0 29.4
7 5 9 4.4 96 200 30.6 929 887 239.0 78.3
2 2 0.4 7 14 2.0 47 15 47.9 4.7
4 __ 53 34.4 210 425 80.6 1086 534 215.4 137.8
5 2 6 4.0 39 89 13.7 288 43 34.9 19.4
7 4 26 10.8 195 426 54.2 537 488 286.8 149.2
18 13 64 32.0 279 605 82.6 992 601 607.4 267.0
13, palkat 6.0 milj. mk. — Därav i frist&ende huvud* och centralkontor 13, löner 6.0 milj. mk.
66, • 84.5 » » — * » * * » * 66, * 84.5 * *
âr 1958
Talousalue ja kunta 
Ekonomisk region och kommun 
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1 000 000 
mk 1 000 000 mk
Luopioinen........................................... 6 2 6 2.4 45 104 13.3 119 82 175.7 29.3
Längelmäki.......................................... 3 — 3 1.3 17 37 5.2 77 28 80.3 12.5
Mouhijärvi........................................... 4 2 3 1.6 38 91 12.7 238 150 164.0 22.0
Orivesi ................................................. 21 6 76 43.1 593 1125 175.1 2 588 1867 1 024.0 371.6
Parkano ............................................... 18 5 25 9.5 267 550 84.7 2 515 449 532.6 162.1
Pirkkala............................................... 7 2 28 24.7 198 372 72.3 846 284 293.6 187.1
Pohjaslahti.......................... ................ 2 1 2 0.8 12 28 3.7 37 1 29.0 9.5
Punkalaidun ........................................ 14 5 5 2.8 69 163 20.6 818 252 320.3 39.3
Pälkäne ............................................... 6 1 13 5.7 43 98 13.3 448 165 79.8 34.3
Ruovesi ............................................... 19 9 23 13.3 278 606 81.7 1477 741 549.8 158.5
Sahalahti.............................................. 6 _ 28 14.4 128 311 50.7 341 296 444.9 171.7
Suoniemi .............................................. 5 __ 9 4.6 39 87 11.9 74 44 36.5 22.7
Sääksmäki............................................ 5 3 4 1.8 31 63 10.1 163 76 40.9 19.8
Teisko............................ ...................... 3 — 5 1.6 18 39 5.7 115 41 49.7 2.8
Tyrvää........... ..................................... 20 8 29 15.1 198 444 61.2 2 564 1501 752.8 318.4
Urjala................................................... 20 11 52 31.5 469 944 136.5 1452 991 855.6 265.6
Vesilahti............................................... 6 __ 6 2.5 70 147 21.8 495 144 240.7 37.1
Viiala ................................................... 13 3 123 75.9 1053 2100 381.4 7 335 7 690 1 883.7 769.7
Viljakkala ........................................... 3 — 18 10,9 104 219 50.2 1936 3 999 218.6 41.7
Vilppula............................................... 15 2 87 43.5 479 974 161.7 2 163 2 536 1 010.5 287.0
Virrat — Virdois.................................. 17 4 67 35.0 346 673 98.1 1093 339 617.7 211.7
Ylöjärvi ............................................... 8 2 53 38.4 272 578 125.2 5 986 11015 434.0 166.5
K a a k k o is-S u o m i —  Sydöstra F in la n d . 500 118 4  694 3 3 46 .8 2 6  993 57 752 12  0 8 1 .2 8 02  306 2 101 513 147  751 .9 43  966 .6
K a u p u n g it —  S t ä d e r ...................................... 1 52 85 1 2 4 3 8 3 3 .0 7 4 24 15  657 3  084 .1 90  927 1 7 9 1 3 8 33  3 78 .1 9 1 8 2 .5
K otka................................................... 68 9 677 458.1 4 249 8 980 1 853.5 66 877 146 426 23 692.4 5 788.5
Hamina — Fredrikshamn................... 21 6 76 41.5 374 833 164.8 1696 1 244 1 935.7 387.5
Lappeenranta —  Villmanstrand.......... 63 20 490 333.4 2 801 5 844 1 065.8 22 354 31 468 7 750.0 3 006.5
K au p p alat —  K öpingar ............................... 1 64 28 2  654 1 9 7 6 .8 13  675 29 316 6 399 .0 4 4 0  971 1 3 0 0  385 83  538 .6 27 2 9 5 .9
Kouvola............................................... 43 5 159 • 92.3 885 1864 344.0 2 870 2 719 2 906.0 738.5
Imatra ................................................. 50 14 J) 936 !) 634.5 4 881 10 315 2 293.7 174 531 624 713 40 236.8 12 681.2
Karhula ............................................... 21 1 657 493.5 3 410 7159 1 581.8 92 294 221174 12 519.8 4 588.6
Kuusankoski........................................ 32 6 617 526.2 2 815 6 447 1 423.6 140 105 379 175 21 010.2 7 194.4
Lauritsala ............................................ 18 2 285 230.3 1684 3 531 755.9 31171 72 604 6 865.8 2 093.2
M a ala isk u n n a t —  L an d sk om m u n er . . . 1 8 4 55 797 537 .0 5 894 12  779 2 598 .1 2 7 0  408 621  990 30 8 35 .2 ■ 7 4 8 8 .2
Elimäki ............................................... 15 7 21 12.0 196 462 80.2 2 115 1322 1 688.9 158.1
Iitti ....................................................... 18 7 42 24.6 347 789 130.8 2 468 2 290 1192.9 625.4
Jaala..................................................... 4 1 9 5.7 84 179 27.2 930 733 207.9 46.7
Joutseno............................................... 15 5 139 96.8 1062 2 298 476.3 28 505 62 003 4 050.6 1 329.5
Kymi —  Kymmene ............................. 4 2 13 5.2 71 145 23.6 488 245 77.9 51.1
Lappee................................................. 8 3 18 7.9 180 410 66.7 1 296 732 461.6 156.6
Lem i..................................................... 2 1 3 0.7 13 29 3.9 90 18 20.3 13.9
Luumäki............................................... 7 2 22 12.8 113 269 39.3 1 279 459 881.7 107.5
Miehikkälä............................................ 1 __ _ — 3 8 1.1 25 3 2.7 1.8
Parikkala.............................................. 13 5 30 12.8 165 323 51.0 1131 287 347.9 99.1
Pyhtää — Pyttis.................................. 7 — 28 22.3 268 587 108.9 8 080 13 610 582.6 204.2
*) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 43, palkat 34.9 milj. mk. —  Därav i fristäende huvud- och centralkontor 43, löner 34.9 milj. mk.
1. y. 1958
âr 1958
Talousalue ja kunta 
Ekonomisk region ooh kommun 





Simpele . . .





Ylämaa . . .
K esk i-S u o m i —  M ellersta  F in la n d ____
K a u p u n k i —  Stad
Jyväskylä .........
K aup p alat —  K öpingar
Suolahti .....................
Äänekoski .................
Maalaiskunnat — Landskommuner . . .
Hankasalmi.........................................
Joutsa...................................................
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Työntekijät 
Arbetare 
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1000 000 
mk 1 000 000 mk
6 1 6 2.8 74 176 28.2 601 354 186.8 59.4
4 4 5 2.4 23 45 7.9 249 42 26.6 12.7
2 — 4 0.8 10 25 3.8 71 30 179.7 11.4
4 1 3 1.3 30 60 8.4 272 123 27.6 12.7
14 — 40 40.8 361 799 172.4 11 789 49 812 1 809.9 463.1
32 6 279 192.2 1903 4 052 940.7 126 242 297 215 12 839.0 2 545.9
1 — 2 0.7 6 12 3.2 — 4 7.4 3.1
8 1 49 27.5 353 726 123.1 3 587 1545 509.0 266.2
12 6 75 63.8 584 1290 287.6 81 029 191 085 5 670.0 1 287.1
5 2 7 3.0 37 74 10.0 103 47 51.0 26.5
2 1 2 0.9 11 21 3.8 58 31 13.2 6.2
288 72 2 1 8 8 1 4 20 .5 13  423 28  471 5 505 .1 1 5 8  556 4 47  719 4 2  3 8 6 .8 13 302 .6
90 24 1 0 1 0 6 68 .6 5 054 10 478 2 0 45 .9 36  909 4 5  817 12  0 8 0 .4 4  596 .3
90 24 1010 668.6 5 054 10 478 2 045.9 36 909 45 817 12 080.4 4 596.3
27 2 195 1 3 2 .0 1 5 0 9 3 239 6 0 8 .4 26  775 70 069 5  6 1 1 .8 1 6 8 7 .6
12 2 66 36.6 662 1435 215.4 3 719 4 186 1152.7 387.7
15 129 95.4 847 1804 393.0 23 056 65 883 4 459.1 1 299.9
166 46 983 6 1 9 .9 6 860 14  754 2 850 .8 9 4  872 331  833 2 4  6 94 .6 7 018 .7
' 6 1 16 6.2 137 293 57.2 1 347 391 273.7 81.0
3 2 2 1 . 0 33 77 14.2 172 100 330.2 33.1
32 2 411 271.9 2 516 5 094 1 020.4 14 341 14 520 6 646.3 2 137.9
26 5 89 65.6 723 1 629 334.1 42 195 200 422 7 299.5 1 612.3
11 — 100 49.5 751 1 649 359.2 12 337 77 242 3 637.8 973.9
1 _ 1 0.6 3 8 1.7 100 __ 63.1 63.1
3 2 9 3.0 35 75 10.9 187 136 382.4 30.8
21 7 40 17.9 266 579 89.4 1 425 456 820.2 253.2
2 — 8 4.2 24 45 6.1 4 22 21.3 10.6
3 — 7 3.8 52 111 17.5 170 119 97.6 31.8
2 ■ _ 6 3.9 45 99 12.1 119 206 55.4 26.4
13 2 110 80.4 705 1 589 325.0 10 238 19 141 1 997.9 776.7
1 — 2 0.9 5 9 2.5 — 6 14.9 7.1
3 — 2 0.7 29 64 9.3 210 76 72.8 23.3
• l ,__ 7 4.4 30 61 7.9 250 61 25.9 17.5
5 — 10 5.5 72 130 20.9 716 467 155.9 44.8
2 2 5 2.5 41 99 21.4 365 28 73.9 20.4
• 1 — 2 0.3 7 10 1.4 150 20 4.8 4.2
1 1 — — 7 12 1.2 2 1 6.9 2.0
13 15 38 21.0 210 518 65.7 700 372 278.4 98.1
8 __ 110 74.1 1088 2 431 447.5 9 200 17 875 2 277.5 705.4
1 2 — — 14 27 4.1 52 18 18.3 11.8
1 1 — — 2 4 0.4 70 49 1 .0 0.7





Talousalue ja kunta 
Ekonomisk region och kommun 
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1 000 000 
mk 1000 000 mk
Etelä-Savo — Södra Savolax............... 266 81 1413 888.7 9 337 19 538 3 605.7 100 295 206 812 28 322.5 9 210.7
Kaupungit — Städer............................ 100 30 554 326.4 3 499 7 372 1 289.5 19 128 25 182 10 124.8 3 506.4
Mikkeli — S:t Michel.......................... 62 19 258 145.4 1 491 3129 517.4 6117 6 122 4 469.7 1 312.0
Savonlinna — Nyslott......................... 38 11 296 181.0 2 008 4 243 772.1 13 011 19 060 5 655.1 2 194.4
Kauppalat — Köpingar ....................... 83 27 594 398.8 3 546 7 298 1 452.4 66131 166 486 13 524.5 4 312.7
Pieksämäki .......................................... 27 11 69 36.4 499 1 041 193.8 1 755 1 106 1 099.9 368.3
Varkaus ............................................... 56 16 525 362.4 3 047 6 257 1 258.6 64 376 165 380 12 424.6 3 944.4
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 83 24 265 163.5 2 292 4 868 863.8 15 036 15 144 4 673.2 1 391.6
Anttola................................................. 1 _ 2 0.7 8 17 2.4 299 35 44.8 8.5
Enonkoski........................................... 1 — 1 0.6 3 6 1.3 46 14 53.1 4.1
Haukivuori .......................................... 1 — 9 4.5 . 99 193 34.8 720 788 237.6 84.2
Heinävesi............................................. 1 2 — — 3 6 0.6 1 4 3.4 1.1
Hirvensalmi......................................... 5 — 8 3.8 36 78 11.0 202 50 54.4 24.1
Joroinen............................................... 10 4 11 5.6 85 182 29.8 935 154 99.0 56.8
Juva — Jockas .................................... 7 2 6 1.8 63 130 19.2 367 106 395.3 51.1
Jäppilä................................................. 2 1 1 0.4 10 20 2.9 86 51 41.4 6.8
Kangasniemi........................................ 6 1 7 2.7 28 60 8.7 188 109 299.5 25.9
Kerimäki............................................. 2 — 19 12.0 179 363 69.6 1110 1 228 208.9 80.3
Leppävirta........................................... 3 4 70 47.1 576 1150 242.2 3 305 4 810 739.4 321.4
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk.......... 6 2 15 7.8 221 485 89.7 1158 629 407.3 109.7
Mäntyharju........................................ 10 1 27 15.9 258 575 90.3 1818 3 066 438.1 198.2
Pertunmaa........................................... 2 1 2 1.0 20 43 6.2 92 37 153.7 13.9
Pieksämäen mlk.................................... 3 1 33 17.7 169 364 64.9 515 482 418.6 120.1
Punkaharju.....................'................... 2 __ 5 8.7 81 199 30.0 496 349 169.5 42.7
Puumala............................................... 3 1 3 0.8 14 31 5.3 100 45 55.0 8.5
Rantasalmi .......................................... 6 1 6 2.9 88 190 28.0 522 192 271.3 39.6
Ristiina ............................................... 3 — 12 8.0 140 291 39.9 385 533 166.5 57.0
Sulkava ............................................... 3 ■ 2 3 0.9 8 20 2.9 245 156 7.8 3.5
Sääminki ............................................. 3 1 6 3.1 82 189 ■ 28.7 572 294 154.9 24.3
Virtasalmi ........................................... 3 19 17.5 121 276 55.4 1 874 2 012 253.7 109.8
P oh jo is-S a vo  —  N o r r a -S a v o la x ............ 230 51 967 5 62 .5 6 255 13 336 2 210 .7 42  622 34  421 17 9 8 1 .0 5 370 .3
K a u p u n g it —  S t ä d e r ............................ 126 31 744 4 33 .3 4 1 8 1 8 873 1 488 .8 23 553 21  224 10  575 .9 3 8 16 .5
Kuopio................................................. 105 28 671 392.8 3 786 8 020 1 361.1 22 523 19 998 9 889.3 3 488.2
Iisalmi ................................................. 21 3 73 40.5 395 853 127.7 1030 1 226 686.6 328.3
M a ala isk u n n a t — L an d skom m u ner . . . 104 20 223 1 29 .2 2 0 7 4 4  463 721 .9 19 069 13 197 7 405 .1 1 5 53 .8
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk................. 10 1 37 18.2 308 669 107.4 2 399 1901 1 226.9 267.3
Juankoski ........................................... 4 — 32 26.3 229 505 90.8 4 830 3 275 529.3 195.2
K aavi................................................... 1 1 — — 11 23 2.2 15 20 8.0 7.2
Keitele .................................................. 5 _ 1 0.8 16 36 4.7 252 96 112.6 14.5
Kiuruvesi............................................. 8 i 12 3.8 98 205 30.6 438 335 500.5 53.6
11
1. v. 1958
d r 1 9 5 8
Toimihenkilöt Työntekijät S  g I ClFunktionärer Arbetare S «  S V
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j .  ky k 1 000 000 ■§■§ s » timmar 1 000 000 1 000>» C s e » mk » hours mk kWh 1 000 000 mk
Kuopion mlk. — Kuopio lk................ 6 35 26.1 434 900 146.2 3 020 2 985 710.1 332.4
Lapinlahti ...........................................
Maaninka.............................................
3 1 8 3.0 94 183 24.5 504 271 261.5 52.0
3 1 6 3.1 50 120 16.7 461 211 596.7 18.3
Muuruvesi ........................................... 1 — 1 0.1 5 13 1.7 40 4 5.2 2.8
Nilsiä ................................................... 6 — 6 3.3 52 115 18.6 621 277 385.3 34.3





















3 1 1 0.6 8 18 2.1 212 135 98.7 5.6
21 4 53 27.2 441 944 157.2 2 348 1 217 1 045.3 290.6
Tervo ................................................... 1 __ __ _ 5 10 1.8 1 4 10.5 3.4
Tuusniemi ................................................................................ 4 — 17 9.2 140 275 53.8 2 364 1452 593.9 59.2
Varpaisjärvi............................................................................ 4 — 2 1.1 20 52 7.7 184 133 162.2 19.4
Vehmersalmi......................................................................... 1 — — — 2 4 0.4 75 16 1.2 0.8
Vesanto ............................................... 4 — 2 1.0 27 65 8.8 157 92 247.3 17.5
4 2 3 1.5 18 42 6.2 91 70 258.6 91.9
Pohjois-Karjala — Norra Karelen___ 138 22 795 524.8 5123 11 271 2 153.1 59 053 94 412 16 876.1 7 079.9
Kaupunki— Stai ..................................... 62 11 342 190.5 1888 4119 741.5 8 242 8 059 6 475.3 2 010.2
Joensuu ...................................................... 62 11 l) 342 !) 190.5 1888 4119 741.5 8 242 8 059 6 475.3 2 010.2
Kauppalat — Köpingar .......................... 15 3 34 . 21.7 354 839 149.5 3 507 1199 520.9 227.6
Lieksa............................ .............................. 9 3 22 14.7 236 566 110.3 2 580 793 321.1 141.5
Nurmes................................................. 6 — 12 7.0 118 273 39.2 927 406 199.8 86.1
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 61 8 419 312.6 2 881 6 313 1 262.1 47 304 85 154 9 879.9 4 842.1
E n o ............................................................... 5 __ 35 21.7 397 907 164.6 3122 3 364 1 500.9 807.8
Juuka ................................................... 4 1 6 3.4 51 ' 105 18.1 366 234 701.0 94.9
Kitee..................................................... 7 — 11 4.3 80 190 26.0 336 181 424.2 47.7
Kontiolahti ................................................ 3 1 4 2.0 24 52 9.9 89 31 46.5 19.8
Kuusjärvi.................................................... 8 2 215 159.4 1164 2 524 554.4 26 765 37 274 3 861.1 2 819.5
Liperi ........................................................... 4 — 6 3.1 58 142 21.7 361 287 441.4 43.7
Nurmeksen mlk......................................... 9 2 24 11.5 113 263 44.1 576 313 375.9 75.8
Pielisjärvi.....................................................
Polvijärvi.....................................................
■ 5 — 73 49.1 638 1358 299.7 13 145 29 506 1 834.0 651.7
1 — — — 4 8 1.1 144 55 3.7 2.6
Rääkkylä.................................................... 3 1 3 1.1 21 56 7.8 188 106 154.2 17.5
Tohmajärvi................................................ 8 — 42 57.0 302 640 105.4 1874 13 641 473.6 247.4
Valtimo ...................................................... 3 1 _ _ 26 63 8.3 338 162 47.1 9.3
Värtsilä ...................................................... 1 — — . --- 3 5 1.0 16.3 4.4
E te lä -P o h ja n m a a  —  Södra Ö sterbotten 705 259 3 068 1 912.3 18 286 37 460 6161.9 96 205 90 328 50 708.2 14 292.6
K au p u n git —  S tä d e r ...................................... 175 45 2 062 1 415.0 9 779 19 592 3 626.6 55 724 67 275 27 509.6 8 820.9
Vaasa —  Vasa ..............................., . . . 111 34 2) 1 498 2) 1 016.7 6 770 13 581 •2 467.0 35 643 34 356 19 965.4 5 659.3
Kaskinen —  Kasko ................................. 5 — 18 8.9 50 104 17.0 207 48 80.6 50.7
Kristiinankaupunki — Kristinestad .. 10 3 19 10.3 117 280 41.0 155 137 417.4 75.6
Pietarsaari — Jakobstad..................... 47 7 525 377.9 2 827 5 600 1 096.0 19 695 32 724 7 015.2 3 012.4
Uusikaarlepyy — Nykarleby ............. 2 1 2 1.2 15 27 5.6 24 10 31.0 22.9
') Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa 31, palkat 25.9 milj. mk. — Därav i fristäende huvud- och centralkontor 31. löner 25.9 milj. mk. 
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■§§ s
n t
>a fl £ mk > llO U T 8 mk > ° n  e i  s kWh 1 000 000 mk
Kauppala — Köping............................ 83 8 146 70.2 1083 2 262 346.6 2 649 2183
m
3 277.3 813.6
Seinäjoki .............................................. 33 8 !) 146 !) 70.2 1083 2 262 346.6 2 649 2 183 3 277.3 813.6
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 497 206 860 427.1 7 424 15 606 2188.7 37 832 20 870 19 921.3 4 658.1
Alahärmä.............................................. 3 2 3 1.1 38 82 10.8 180 106 243.2 35.3
Alajärvi ............................................... 9 7 11 4.5 57 102 12.9 397 112 299.6 33.5
Alavus — Alavo .................................. 23 3 34 14.9 399 860 109.8 1361 1032 879.8 214.3
B jörköby.............................................. 2 — 6 4.5 49 68 9.3 31 16 64.7 27.0
Evijärvi ....................................................... 5 2 4 1.6 35 80 9.6 265 124 189.0 24.8
Ilmajoki............................................... 34 23 40 19.5 345 719 99.3 2 463 1113 866.4 207.2
Isojoki —  Stora.......................................... 4 6 3 1.1 42 89 10.0 378 90 173.0 18.5
Isokyrö —  Storkyro................................. 10 4 10 4.8 61 133 17.7 796 341 354.5 54.5
Jalasjärvi..................................................... 20 4 26 9.6 286 568 72.2 1282 504 819.2 129.2
Jepua —  Jeppo .......................................... 4 6 2.8 43 91 13.4 331 298 159.8 39.2
Jurva ................................................... 13 5 8 3.3 143 293 42.1 664 517 356.9 72.3
Karijoki •— B ötom .................................... 6 10 2 1.0 32 70 10.2 380 202 - 146.9 20.9
Kauhajoki ........................................... 27 5 67 24.8 434 823 105.6 2 427 1 025 960.5 197.9
Kauhava .............................................. 25 18 28 10.9 456 983 111.8 1208 822 761.4 192.0
Koivulahti —  Kvevlaks ....................... 2 __ 4 2.3 42 93 17.1 353 426 96.8 23.0
Korsnäs ............................................... 2 1 0.3 9 18 2.9 120 32 109.0 7.6
Kortesjärvi .......................................... 3 — 4 1.3 11 26 4.1 164 27 138.4 8.9
Kuortane............................................. 13 2 18 5.2 174 354 43.9 1156 340 369.9 65.8
Kurikka............................................... 33 15 113 63.2 1 058 2 226 325.0 2 882 2 025 2 005.6 758.4
Laihia........................................... 15 9 20 7.1 163 361 47.9 984 456 529.2 91.4
Lappajärvi........................................... 6 __ 7 2.5 28 66 9.3 505 129 127.5 17.6
Lapua — Lappo .................................. 38 13 113 69.8 749 1505 221.1 2 859 2 257 1 757.8 543.7
Lapväärtti — Lappfjärd..................... 5 1 5 2.4 43 100 13.1 180 77 195.8 34.7
Lehtimäki .......................................... 3 — 4 1.0 34 56 6.1 445 — 38.6 6.8
Maalahti — Malaks ............................ 8 6 6 2.0 52 107 15.6 191 112 132.5 20.3
Maksamaa — Maksmo......................... 2 2 _ __ 6 9 1.6 54 7 5.6 3.4
Munsala ............................................... 5 — 1 0.3 14 32 5.0 243 132 150.3 15.2
Mustasaari — Korsholm ..................... 5 3 9 4.0 76 166 36.2 414 210 282.3 61.0
Nurmo ................................................ 6 2 3 1.1 34 64 9.0 332 58 149.5 20.6
Närpiö — Närpes ................................ 14 4 30 13.2 216 523 72.7 916 532 583.4 130.6
Oravainen — Oravais........................... 5 33 26.8 269 530 86.4 2 259 1300 369.4 142.7
Peräseinäjoki........................................ 5 — 5 2.7 49 111 12.6 200 101 267.6 29.3
Petolahti — Petalaks........................... 2 1 — — 0 8 1.1 153 32 3.0 1.8
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre.......... 15 9 19 9.4 206 451 74.6 966 595 1 278.8 168.1
Pirttikylä — Portoin........................... 3 — 3 1.2 23 57 8.7 339 103 192.0 16.7
Purmo................................................... 3 __ 2 1.1 15 35 5.4 113 34 183.1 14.3
Baippaluoto — Replot......................... 1 — — — 1 1 0.2 — — 4.5 1.6
Seinäjoen mlk....................................... 4 — 5 2.2 24 56 9.3 246 96 219.2 26.4
Soini..................................................... 2 4 — — 24 38 5.3 150 60 20.5 6.6
Sulva — Solv........................................ 2 — 9 3.8 80 204 30.2 602 453 189.9 74.5
Teuva — Östermark............................ 18 4 22 10.8 182 376 45.2 762 369 448.3 88.0
Tiukka — T jöck .................................. 1 — — — 3 7 0.9 32 7 25.8 2.3
Töysä ................................................... 8 8 15 6.0 159 341 42.2 661 124 408.3 71.9
Uudenkaarlepyyn mlk.—Nykarleby lk. 4 1 16 12.2 55 125 22.6 267 125 207.8 69.4
Vimpeli — Vindala............................... 10 4 14 6.0 89 187 27.9 790 505 255.2 59.9
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K esk i-P o h jan m a a  —  M ellersta  Öster- b otten  ...............................................................
Kaupungit — Städer........
Kokkola — Gamlakarleby 
Raahe — Brahestad........
Maalaiskunnat — Landskommuner . . .
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rt u gü 2 S
PMHlS:
1 000 000 
mk 1 000 000 mk
14 7 25 13.9 240 572 74.9 883 624 277.5 126.7
11 5 16 5.9 97 204 26.3 787 380 354.8 66.9
10 6 16 8.7 139 321 50.0 514 233 395.9 120.9
4 2 3 1.6 36 66 9.3 312 146 91.7 19.4
12 3 18 7.8 180 367 47.7 940 321 558.2 113.8
12 2 39 21.3 357 • 748 122.7 2 576 2 025 953.0 272.9
6 4 14 5.6 62 134 19.9 319 115 269.7 88.4
257 97 741 4 2 4 .9 4  891 10  261 1 6 95 .8 29  6 94 85  046 1 6  371 .7 4  392 .0
80 26 427 254 .7 2  507 5 1 2 8 8 87 .6 8 8 52 8 729 6  9 2 2 .6 2  0 4 1 .4
67 26 320 187.2 2 030 4 225 - 719.8 5 007 6 999 5 945.7 1 751.8
13 — 107 67.5 477 903 167.8 3 845 1730 976.9 289.6
177 71 314 1 7 0 .2 2 3 8 4 5 1 3 3 8 08 .2 20 842 2 6  317 9 4 4 9 .1 2 3 5 0 .6
2 1 6 2.0 28 52 6.9 138 43 139.6 15.0
1 — 1 0.5 6 15 2.2 48 33 134.2 9.2
10 1 15 6.9 136 297 41.9 388 392 601.9 115.2
2 1 — — 13 27 3.9 96 23 208.8 15.8
1 — 1 0.3 4 9 1.2 15 7 64.3 3.9
5 3 1 0.1 26 58 6.7 54 28 134.4 14.2
19 17 36 20.1 279 534 80.9 1314 444 442.7 163.8
10 2 14 5.7 178 433 69.2 460 496 512.4 97.7
9 1 26 13.2 174 362 58.4 819 650 474.4 149.9
5 4 8 3.2 72 142 17.3 164 105 270.5 37.9
1 __ 1 0.5 6 15 2.1 17 320 162.7 15.1
12 5 9 6.6 111 238 35.6 846 216 365.6 69.2
7 7 — — 48 108 13.5 434 112 195.1 19.3
3 1 1 0.7 16 34 4.2 125 49 161.8 10.1
3 1 1 0.2 10 22 3.1 239 22 87.4 3.7
11 2 15 6.2 95 225 32.1 532 579 559.2 72.6
12 5 44 21.8 191 424 62.1 890 409 338.3 169.6
8 2 20 11.2 157 327 46.9 1662 748 415.4 88.5
2 1 2 0.5 17 39 5.1 138 69 125.8 5.7
2 — 1 0.3 10 21 3.2 26 26 145.2 7.9
3 __ 2 0.5 14 29 4.0 263 327 158.6 9.9
6 — 8 4.4 102 241 34.1 826 988 433.8 61.2
1 — 3 1.0 7 18 3.6 116 100 147.0 18.9
2 — 4 1.5 15 37 5.6 22 25 177.1 10.6
1 — 1 0.6 4 9 1.7 5 5 5.2 5.1
4 2 2 0.2 24 47 5.3 74 36 210.9 12.1
9 6 12 4.4 94 195 24.3 922 120 255.9 66.5
4 2 — — 34 82 8.4 311 130 282.9 14.1
6 4 — — 29 59 8.2 215 78 190.0 23.7
4 1 65 50.0 348 760 168.9 8 560 18 855 1 451.0 923.5
12 2 15 7.6 136 274 47.6 1123 882 597.0 120.7
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1 000 000 
mk 1 000 000 mk
Pöh j ois-Pohj anmaa— N orra österbotten 177 44 1 292 868.3 6 574 13 860 2 821.8 99 560 313 676 29 659.9 12 523.9
Kaupunki — Stad ................................ 122 35 1048 713.0 4 531 9 574 2 002.6 78 461 271 444 21 945.5 7 875.0
Oulu —  Uleäborg ................................ 122 35 !)1 048
OCOT—ll> 4 531 9 574 2 002.6 78 461 271 444 21 945.5 7 875.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner . . . 55 9 244 155.3 2 043 4 286 819.2 21 099 42 232 7 714.4 4 648.9
Haukipudas.......................................... 16 4 126 86.1 1480 3 092 580.9 14 632 24 909 3 800.9 1 323.4
l i ........................................................... 3 — 4 2.4 22 50 9.9 12 46 51.6 24.9
Kuusamo............................................. 10 1 16 7.5 120 279 47.7 401 338 215.6 84.1
Liminka............................................... 5 __ 6 2.8 42 99 14.2 328 344 340.5 35.2
Muhos................................................... 8 1 59 38.2 223 430 113.2 4 950 12 628 2 469.6 2 433.9
Oulunsalo............................................. 1 _ _ __ 3 6 1.0 38 12 1.3 1.1
Pudasjärvi........................................... 3 1 16 9.6 74 157 22.4 7 35 113.1 77.3
Taivalkoski .......................................... 2 2 3 0.9 7 14 2.4 126 9 8.6 7.1
Tyrnävä............................................... 2 _ 3 1.2 21 45 5.8 340 121 16.0 6.8
Utajärvi............................................... 4 — 10 6.1 41 86 18.0 185 3 790 680.8 650.4
Yli-Kiiminki ........................................ 1 — 1 0.5 10 28 3.7 80 16.4 4.7
Kainuu — Kajanaland................... 73 11 458 325.1 2 631 5 828 1 234.0 48 168 167 330 11 474.1 4 861.5
Kaupunki — Stad ................................ 44 3 233 165.0 1583 3 533 697.0 31 769 126 915 7 055.8 1 851.3
Kajaani ............................................... 44 3 233 165.0 1583 3 533 697.0 31769 126 915 7 055.8 1 851.3
Maalaiskunnat — Landskommuner . . .  • 29 8 225 160.1 1048 2 295 537.0 16 399 40 415 4 418.3 3 010.2
Hyrvnsalmi.......................................... 1 _ 11 7.7 143 371 73.1 632 900 473.0 270.4
Kajaanin mlk. — Kajaani lk.............. 5 2 22 9.8 97 207 39.4 511 281 336.1 82.7
Kuhmo................................................. 5 6 1 0.1 28 62 11.2 214 57 84.5 70.2
Ristäjärvi............................................. 1 — — — 4 9 1.5 •--------- 165 35.2 35.2
Sotkamo............................................... 7 — 10 4.3 57 135 25.2 333 160 250.7 100.6
Suomussalmi........................................ 3 28 13.9 57 79 23.4 21 17 206.3 134.4
Vaala ................................................... 5 _ 19 14.2 105 227 55.0 557 5 685 1 531.2 1 477.8
Vuolijoki .............................................. 2
"
134 110.1 557 1205 308.2 14 131 33 150 1 501.3 838.9
Lappi — Lappland................................ 148 38 759 569.1 6 025 13 027 2 941.8 91 787 207 265 25 086.1 10 425.6
Kaupungit — Städer............................ 62 16 485 396.0 4 543 9 820 2 254.2 82 018 177 995 18 865.7 6 666.7
Kemi..................................................... 48 12 442 363.5 4178 9 071 2 112.6 80 696 175 594 17 853.5 6 283.9
Tornio —  Torneä ................................ 14 4 43 32.5 365 749 141.6 1322 2 401 1 012.2 382.8
K au p p alat —  K öpingar ............................... 41 14 177 112.5 929 2 028 423.0 1968 1767 2 314.8 883.7
Rovaniemi........................................... 35 13 157 100.6 830 1 791 377.3 1863 1432 1 947.0 783.4
Kemijärvi ........................................... 6 1 20 11.9 99 237 45.7 105 335 367.8 100.3
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1 OOO 000 
mk
1 OOO 
kW h 1 000 000 mk
M aala isk un nat —  L a n d sk om m u n er . . . 45 8 97 60 .6 553 1 1 7 9 264 .6 7 801 27 503 3 90 5 .6 2 875.2
A la to m io  —  N ed ertorn eä  .......................... 3 __ 8 7.0 43 101 23 .3 76 4 1 2 3 7 140.4 94 .4
In a ri —  E n a r e .................................................. 5 5 8 3.9 59 100 28 .6 387 158 91 .2 41.2
K e m ijä rv e n  m lk ............................................... 2 — 3 1.5 25 57 9 .9 50 5 968 363.1 350 .5
K e m in  m lk . —  K e m i Ik ............................... 4 — 18 12 .0 61 137 29 .8 10 2 765 1 208 .7 939 .6
K i t t i l ä .................................................................... 2 — — — 7 17 1.9 2 5 11.9 3.1
K o l a r i .................................................................... 2 1 ___ ___ 4 7 1.5 12 2 9.1 3.6
M u o n io .................................................................. 1 — 1 0.8 3 7 1.5 — — 5.1 2.1
P e l l o ...................................................................... 3 — 3 2.0 12 24 6.4 37 45 128 .4 60 .5
R o v a n ie m e n  m lk .............................................. 7 2 21 14 .6 118 24 4 69 .4 4 882 16 45 9 1 22 6 .2 1 147.2
S a l l a ................................. ..................................... 2 — 2 1.4 31 60 11 .3 300 64 50 .7 17.7
S i m o ....................................................................... 1 ___ 2 1.2 4 6 1.6 __ ___ 15 .4 8.9
S o d a n k y lä  .......................................................... 3 — 2 1.3 14 33 5.2 103 70 32 .3 13.1
T e r v o la .................................................................. 2 — 5 2.5 14 31 6.2 120 31 19.3 9.7
Y lito r n io  —  Ö v ertorn eä  .......... ' ............... 8 — 24 12 .4 158 355 68 .0 1 134 699 603 .8 183.6
K o k o  m a a — H ela  riket — Whole country 7 217 1 8 8 3 57 361 39 48 6 .2 294 824 611 789 118 780.5 2 800 142 5 60 8  618 96 5  547 .8 32 8  247.1
K a u p u n g it  —  Städer —  Towns ........... 3 522 766 38 634 26  841 .1 17 9  840 369 084 73 589 .4 1 09 4  593 1 796 099 547 238.1 193 103 .4
K au pp a la t —  K öp in g a r  —  Market towns 836 224 8 1 2 9 5 849 .7 4 6  846 97 710 19  220 .4 821 289 2 080 689 179 588 .5 60  824.6
M aala iskun nat —  L a n d sk om m u n er  —
Rural districts.................................. 2 859 893 10 598 6 795 .4 68  138 14 4  995 25 970.7 88 4  260 1 731 830 238 721 .2 74 319.1
L ään it —  L ä n  —  Counties:
U ud enm aan  —  N ylands ............................... 1 766 294 20 183 14  596.7 73 932 15 2  91 5 3 2 1 8 0 .0 362 19 4 372 958 231 59 5 .6 8 4  786 .9
K a u p . ja  k a u p p . —  S tä d er  o . k ö p . . . 1 4 0 0 206 17 825 12 91 3 .3 63  135 129 91 9 27 767.6 269 349 26 6  815 198 981 .7 72 82 6 .1
T u ru n -P orin  —  Ä b o -B :b o r g s .................... 1 3 1 5 462 9 670 6 467.1 53 475 1 1 0 1 7 0 21 016 .1 429 163 753 966 185 599 .3 56  820.9
K a u p . ja  k a u p p . —  S tä d er  o . k ö p . . . 707 240 7 510 5 052 .2 4 0  514 82  63 0 16 140.2 281 98 6 43 7  728 129 00 7 .9 4 3  250.2
A h v en a n m a a  —  A l a n d .................... ............ 27 5 69 40 .0 288 652 114.1 1 2 7 0 701 1 246.3 278.7
K a u p . ja  k a u p p . —  S tä d er  o . k ö p . . . 12 1 40 24 .0 121 295 52.1 301 399 626.1 157.8
H ä m een  —  T avastehus ....................... 1 3 1 1 320 11 081 7 56 4 .8 68  188 13 8  836 25  518 .4 527 340 1 05 8  690 16 8  826.7 62  629 .6
K a u p . ja  k au p p . —  S tä d er  o . k ö p . . . 827 200 9 251 6 47 5 .8 55  491 112 03 0 2 0  87 5 .5 375 012 681 767 131 558.1 51 019 .4
K y m e n  —  K y m m en e  .................................... 500 118 4 694 3 346 .8 26 993 57 752 12  081 .2 80 2  306 2 1 0 1  513 147 751.9 43  96 6 .6
K a u p . ja .k a u p p . —  S tä d er  o . k ö p . . . 316 63 3 897 2 80 9 .8 21 099 4 4  973 9 483.1 5 3 1 8 9 8 1 479 523 116 916.7 36  47 8 .4
M ik k elin  —  Set M i c h e l s .............................. 266 73 1 0 5 7 622.1 7 498 1 5  93 6 2 742.5 47 893 56 095 19  941 .2 6  44 6 .1
K a u p . ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . . . 163 46 812 480 .7 5 338 1 1 2 0 4 1 960.9 3 2  533 4 2  50 0 14 155.9 4 960 .9
K u o p io n  —  K u o p io  ...................................... 435 94 2 381 1 507 .1 1 5 1 6 2 32  353 5 927.9 170 707 299 436 48  316.1 16  80 7 .6
K a u p . ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . . . 259 61 1 6 4 5 1 007 .9 9 47 0 20  08 9 3  63 8 .4 99  678 195 862 29  996 .8 9 99 8 .7
V aasan  —  V a s a ................................................ 1 0 9 3 405 5 398 3 392.0 32  123 6 6  324 11 496 :2 200 676 250 965 88  65 3 .2 26 64 6 .3
K a u p . ja  k a u p p . —  S tä d er  o . k ö p . . . 392 105 3 733 2  473.1 19 455 3 9  796 7 347 .3 127 064 192 343 54  424 .7 17 6 7 0 .2
O ulun  —  U le ä b o r g s ......................................... 356 74 2 069 1  380 .5 1 1 1 4 0 23  824 4  762.3 16 6  806 507 029 48  531.4 19 43 8 .8
K a u p . ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . . . 179 38 1 3 8 8 94 5 .5 6 591 14  010 2 867 .5 114 075 40 0  089 29  97 8 .2 10 01 5 .9
L ap in  —  L a p p la n d s ......................................... 148 38 759 569.1 6 025 1 3  027 2 941 .8 91 787 207 265 2 5  086.1 10 42 5 .6
K a u p . ja  k a u p p . —  S tä d er  o . k ö p . . . 103 30 662 508 .5 5 472 1 1 8 4 8 2 677 .2 83  986 179 762 2 1 1 8 0 .5 7 5 5 0 .4
16
2 . T e o l l i s u u s t o im in t a  t a lo u s a lu e i t t a in  t e o l l i s u u d e n  p ä ä r y h m is s ä  v u o n n a  1 9 5 8  —  D e n  in d u s t r ie l la  v e r k s a m h e t e n
In du stria l activ ity  by econom ic regions in  the m ajor groups of industry in  1958
Kaivannaisteollisuus
Gruv- o. a. extraktiv Industri
M in in g and quarrying
Elintarviketeollisuus —  Livsmcdels- 
Food m anufacturing industries
Talousalue 
Ekonomisk region 
E conom ic regions
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» timmar 
» hours 1 000 000 mk
& £ £ * timmar
» hours
U usim aa —  N y la n d ................................................ 19 15 8 40 6 852 193 .3 1 1 6 4 .0 223 1 7 0 5 7 467 16  863
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . —  
T o im is  a n d  m a r k e t  tou m s  ....................... 3 125 201 408 101 .0 68 3 .0 170 1 5 7 6 6 614 14 94 4
H els in k i —  H elsin g fors  ............................ — 2) 93 — — — — 106 3) 1 425 5 510 12 517
V a rsin a is-S u om i —  E gen tliga  F in la n d ------ 11 53 41 9 87 6 178 .0 915 .5 201 99 5 4 469 10 16 4
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . 2 — 123 277 61 .4 579.1 106 788 3 49 5 7 951
T u rk u  —  Ä b o  ................................................ 1 5 12 2.5 8.1 65 647 2 761 6 1 9 9
A h v en a n m a a  —  A l a n d ........................................ __ __ — — — — 15 23 129 299
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . — — — — - -- — 6 12 65 164
Satakunta —  S a ta k u n d a ...................................... 2 1 15 34 7.2 17 .2 93 239 1 1 0 7 2 602
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . — — — — — 35 10 4 599 1 402
P o r i B jö r n e b o r g ...................................... — — — — ---- — 25 77 426 1 012
E te lä -H a m e Södra  T a v a s t la n d .................. ' 3 2 49 65 10 .3 22.7 131 465 2 342 5 354
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . — — — — — — 71 322 1 697 3 828
L a h t i .................................................................... — — — — ■--- — 24 146 835 1 898
T a m m erm a a  —  T a m m e r la n d ............................ 14 85 504 1 0 6 3 211 .9 596 .2 16 2 40 3 2 279 5 201
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . 1 4 17 38 7.3 67 .9 83 33 0 1 8 0 0 4 1 2 3
T a m p ere  —  T a m m erfors  ......................... 1 4 17 38 7.3 67 .9 54 23 4 1 3 0 9 3 04 4
K a a k k o is -S u o m i —  Sydöstra  F in land  . . . . 5 24 322 696 144 .6 576.0 94 399 2 276 5 1 8 0
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . 2 — 119 255 48 .9 437.7 57 32 8 1 9 3 8 4 372
K e sk i-S u o m i —  M ellersta  F i n l a n d ............... 2 2 10 21 4 .4 14 .3 4 4 2 4 4 1 3 5 0 2 91 2
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . — — — — — — 17 90 775 1 6 2 5
E te lä -S a v o  S ödra  S a v o ia x ............................ 4 6 112 225 47 .5 257 .8 70 148 925 2 200
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . 1 2 9 17 3.8 23 .5 50 132 779 1 8 6 4
P o h jo is -S a v o  N orra  S a v o ia x ....................... 2 16 125 232 49 .5 91 .8 80 158 994 2 304
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . — — — — — — 29 104 569 1 2 9 9
P o h jo is -K a r ja la  N orra  K a r e l e n ............... 2 209 1 1 2 6 2 451 54 0 .4 3 821 .1 42 108 722 1 781
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . — — — - -- — 2 0 67 455 1 1 4 4
E te lä -P o h ja n m a a  —  Södra ö s te rb o tte n  . . . 12 32 262 462 59 .5 13 1 .6 237 47 3 2 856 6 358
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . — — . ---- '  ---- — — 54 271 1 5 6 8 3 478
V a a sa  —  V a s a ................................................ — — — — — — 36 21 6 1 1 3 3 2 452
K e sk i-P o h ja n m a a  —  M ellersta  österb otten 2 65 367 773 171 .8 1 278 .1 88 86 692 1 6 1 7
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . — — — — — — 17 35 22 4 511
P o h jo is -P o h ja n m a a  —  N orra ö s te rb o tte n  . __ __ — — — — 40 109 900 2 046
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä der o . k ö p . — — — — — — 29 102 826 1 8 6 5
O ulu —  U le ä b o rg  ......................................... — — — — — — 29 102 826 1 865
K a in u u  —  K a ja n a la n d ......................................... 2 136 563 1 2 1 9 30 9 .8 1 514 .9 14 35 197 453
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . — — — — — — 9 20 146 343
L ap p i —  L a p p la n d ................................................... 1 4 34 78 18 .5 117 .7 42 73 549 1 2 5 5
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . — — — — — — 28 64 441 1 0 1 8
K o k o  m aa  —  H ela  rik et —  W h o le  c o u n tr y 81 793 4  31 4 9 047 1  946.7 10  518.9 1 5 7 6 5 663 29 25 4 66  589
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S tä d er o . k ö p . —  
T o w n s  a n d  m a r k e t  tou m s  ....................... 9 131 469 995 22 2 .4 1 791.2 781 4 345 21  991 4 9  931
M aala isk . —  L a n d sk . —  R u r a l  d is tr ic ts 72 662 3 845 8  052 1 724 .3 8 727.7 795 1 3 1 8 7 263 16 658
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägarc, som deltager i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment. 
*) Erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa. — I fristäende huvud- och centralkontor.
*) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa. — Därav i fristäende huvud- och centralkontor 317.
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enligt ckonomiska rcgioncr inom industrins liuvudgruppcr âr 1958
Industri Juomia valmistava teollisuus ja tupakkateollisuus 
Dryckesvaruindustri och tobaksindustri 
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1000 000 mk 1 000 000 mk 1 000 000 mk
3 088.0 70 063.1 18 385 1495 3 260 686.3 6 823.0 90 1065 5 620 11567 1934.4 10 227.4
2 754.0 64 072.8 14 277 1018 2 234 468.9 4 260.4 78 924 4 954 10 152 1 722.5 9 101.5
2 359.1 58 014.4 8 !) 260 942 2 061 442.3 4 142.8 60 2) 527 2 418 . 4 819 885.2 5 200.6
1 717.2 30 011.4 8 132 820 1598 307.0 2 658.8 36 505 4 231 8 216 1 348.4 5 413.4
1 342.0 19 221.0 7 132 807 1569 300.8 2 416.7 30 430 3 716 7 203 1196.4 4 828.9
1 062.2 15 107.8 5 118 764 1475 286.8 2 281.4 22 391 3 434 6 645 1120.0 4 485.0
46.9 927.2 __ __ __ __ __ __ __ __ — — — —
24.9 443.5 — — — — — — — *--- — — — —
425.5 9 993.8 2 32 119 286 43.8 304.1 12 161 2 277 4 408 723.4 2 582.2
235.4 4 991.9 2 32 119 286 43.8 304.1 3 131 2126 4124 685.0 2 375.0
171.1 3 645.5 2 32 119 286 43.8 304.1 2 129 2115 4102 682.4 2 365.2
892.1 18 580.9 8 90 383 833 156.1 1384.1 35 404 3 501 6 710 1 000.8 5 104.5
640.8 11 392.5 8 90 383 833 156.1 1 384.1 17 282 2 728 5157 783.4 3 994.8
326.8 5 142.4 4 78 330 717 137.3 1 325.7 11 69 334 681 93.9 539.5
878.9 14 260.8 8 69 232 553 94.0 659.3 54 1155 10 186 19 220 3 156.4 13 191.9
708.4 10 349.8 7 62 213 508 87.8 595.0 40 1105 9 817 18 488 3 062.4 12 768.1
532.3 6 405.9 6 60 207 495 85.5 555.3 35 1071 9 408 17 663 2 922.8 12 220.7
888.7 16 852.3 6 21 138 335 50.2 380.4 11 30 169 323 44.1 180.3
758.2 12 914.3 6 21 138 335 50.2 380.4 7 20 94 177 24.9 100.3
468.1 7 574.8 1 2 23 49 7.4 27.1 6 17 117 267 29.2 152.3
263.3 3 403.2 1 2 23 49 7.4 27.1 — — — — — —
335.0 7 260.6 5 21 52 105 16.4 98.6 7 13 59 116 12.4 54.7
283.7 5 838.8 5 21 52 105 16.4 . 98.6 5 7 48 96 10.5 43.4
355.8 8 479.7 4 38 178 426 63.0 374.3 5 10 71 147 23.1 140.4
206.6 3 786.7 4 ■ 38 178 426 63.0 374.3 4 9 60 124 20.9 132.4
283.3 5 607.1 1 __ 4 9 1.2 4.4 2 3 9 19 1.8 6.0
186.3 3 343.7 1 — 4 9 1.2 4.4 2 3 9 19 1.8 6.0
1 040.3 23 877.5 9 126 663 1367 250.1 2197.1 43 300 2 875 5 593 823.8 3 092.7
640.0 12 696.3 4 119 637 1308 237.1 2 040.9 14 193 1904 3 634 581.2 2 135.5
484.0 10 022.3 2 24 79 173 32.5 275.6 6 134 1549 2 922 465.4 1 581.4
230.2 6 725.8 3 13 43 82 11.4 120.0 9 8 83 177 18.9 76.4
77.6 1 285.1 3 13 43 82 11.4 120.0 1 2 14 35 4.3 12.1
358.9 7 080.1 3 19 90 237 40.0 205.4 5 22 137 267 36.8 138.1
334.3 6 688.6 3 19 90 237 40.0 205.4 3 18 123 239 33.7 121.5
334.3 6 688.6 3 19 90 237 40.0 205.4 3 18 123 239 33.7 121.5
67.0 1 326.4 1 4 12 29 4.0 8.3 __ __ — — — —
50.8 962.2 1 4 12 29 4.0 8.3 — — — — — —
212.8 2 703.2 2 14 84 199 34.4 198.1 4 22 128 260 53.8 328.7
173.2 2 238.8 2 14 84 199 34.4 198.1 2 21 121 248 51.9 302.5
11 288.7 231 324.7 79 966 4 336 9 368 1 765.3 15 443.0 319 3 715 29 463 57 290 9 207.3 40 689.0
8 679.5 163 629.2 68 844 3 801 8 209 1 522.5 12 417.8 206 3145 25 714 49 696 8 178.9 35 922.0
2 609.2 67 695.5 11 122 535 1159 242.8 3 025.2 113 570 3 749 7 594 1 028.4 4 767.0
J) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa — Därav i fristäendc huvud- och centralkontor 30.





Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus Puuteollisuus — Träindustri
Sko-, konfektions- och sömnadsindustri Manufacture of wood
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> timmar 
» hours 1 000 000 mk ¡H 3  k
» timmar 
* hours
U u sim a a  —  N y la n d ................................................ 193 1 0 8 0 6 255 12 135 2 18 5 .4 10 2 6 1 .6 86 351 2 430 5 051
K a u p u n g it  ja  k a u p p . —  S ta der o . k ö p . —  
T o m i s  a n d  market to ivn s  ....................... 187 1 0 5 3 6 1 0 0 11 825 2  14 0 .6 10  016 .7 44 257 1 5 7 9 3  235
H els in k i —  H els in g fors  ............................ 167 ! )  968 5 321 10 292 1 898 .6 8 83 0 .5 32 2) 115 486 1 0 7 0
V arsin ais-S u o m i —  E g en tlig a  F in la n d ....... 77 499 3 501 6 44 6 1 02 3 .8 5 34 6 .4 77 177 1 1 6 3 2 459
Kaupungit ja kaupp. —  Stader o. köp. 74 496 3 46 8 6 38 3 1 01 5 .2 5 29 6 .6 28 86 433 912
Turku —  Abo .................................... 66 472 3 2 5 3 5 96 2 9 6 0 .4 4  9 5 6 .9 19 66 270 585
A h ven a n m aa  —  A l a n d ......................................... _______ ______ _______ — _______ _______ 3 14 33 81
Kaupungit ja kaupp. —  Stader o. köp. — — — — — — — — — —
S atak u n ta  —• S a ta k u n d a ...................................... 24 149 1 3 0 4 2 495 37 0 .3 1 7 7 1 .4 6 4 230 1 8 7 4 4  08 3
Kaupungit ja kaupp. —  Städer o. köp. 13 69 66 4 1 3 1 2 174.6 8 2 0 .4 10 93 1 0 3 7 2 186
Pori —  Björneborg............................ 8 15 217 412 56 .3 291 .5 6 61 732 1 5 7 3
E te lä -H ä m e —  Södra T a v a s t la n d .................. 37 276 2 728 5 269 785 .4 3 94 0 .9 79 379 3 560 7 471
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 35 259 2 635 5 09 4 762 .8 3 81 5 .5 28 249 2 281 4  749
Lahti .............................................................................................................................................................................................................. 26 197 2 088 4  006 591.7 3  23 1 .2 12 113 927 1 9 1 6
T am m erm aa  —  T a m m e r la n d .................................................................................... 95 781 5 993 1 1 4 5 7 1 86 1 .4 7 390 .3 84 263 2 1 0 5 4 408
Kaupungit ja kaupp. —  Städer o. köp. 79 667 5  017 9 676 1 59 6 .6 6 162 .8 23 69 322 666
Tampere —  Tammerfors ............................................................................. 75 651 4 877 9  330 1 55 2 .9 5 973 .6 17 47 112 237
K a a k k o is-S u o m i —  Sydöstra F in lan d  . . . . 11 29 183 353 51 .8 297 .6 58 411 4  530 9 420
Kaupungit ja kaupp. —  Städer o. köp. 9 27 173 332 49 .2 284 .5 25 282 3 261 6 678
K esk i-S u o m i —  M ellersta  F in la n d ............................................... 11 46 553 1 0 1 8 154 .5 762.7 44 342 2 945 6 364
Kaupungit ja kaupp. —  Städer o. köp. 9 44 53 9 99 4 152.2 75 0 .7 10 163 1 2 1 0 2 555
E te lä -S av o  —  Södra S a v o la x .................................................................................... 12 66 701 1 3 7 1 180.7 90 5 .2 32 23 4 2 525 5 1 9 2
Kaupungit ja kaupp. —  Städer o. köp. 9 53 511 967 118.6 62 6 .3 12 175 1 8 1 3 3 632
P o h jo is -S a v o  —  N orra S a v o la x ..................................................................... 12 72 616 1 2 8 5 170 .9 1 00 5 .6 23 150 1 5 9 3 3 272
Kaupungit ja kaupp. —  Städer o. köp. 11 70 612 1 278 170.1 99 9 .6 8 66 687 1 3 6 5
P o h jo is -K a rja la  —  Norra K a r e l e n ............................................... 5 17 95 18 4 26 .0 155 .2 16 140 1 2 7 3 2 843
Kaupungit ja kaupp. —  Städer o. köp. 5 17 95 184 26 .0 155 .2 4 102 849 1 8 6 4
E te lä -P o h ja n m a a  —  Södra ö sterb o tten  . . . 43 22 4 2 360 4  444 605 .6 2 99 0 .9 91 19 4 1 8 3 0 3 911
Kaupungit ja kaupp. —  Städer o. köp. 20 136 1 3 9 2 2 566 36 8 .6 1 75 5 .3 8 37 342 692
Vaasa — Vasa ................................................................................................................................................. 14 98 929 1 6 9 6 252 .5 1 1 7 2 .5 3 12 13 29
K esk i-P o h ja n m a a  —  M ellersta  Ö sterbotten 38 182 1 3 4 1 2 702 380 .5 2  0 5 1 .8 28 76 738 1 6 3 5
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 18 142 1 0 6 1 2 146 313 .5 1 631 .2 4 18 207 459
P o h jo is -P o h ja n m a a  —  Norra Ö sterbotten  . 9 18 206 386 58 .5 31 1 .0 17 150 1 4 3 4 3 024
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 9 18 206 386 58 .5 31 1 .0 3 18 54 121
Oulu — Uleäborg ........................................................................................................................... 9 18 206 386 58 .5 3 1 1 .0 3 18 54 121
K a in u u  —  K a ja n a la n d .......................................................................................................................... 4 2 35 59 8.0 39 .6 5 22 327 771
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 4 2 35 59 8 .0 39 .6 2 10 156 343
L appi —  L a p p la n d ......................................................................................................................................................... 2 4 19 36 4.3 13 .1 11 128 1 8 7 2 3 976
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 2 4 19 . 36 4 .3 13.1 5 111 1 728 3 658
K o k o  m a a  —  H ela  r ik et — Whole country 573 3 445 25  890 49  640 7 867 .1 37 24 3 .3 718 3 261 30 232 63  961
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. — 
Towns and market towns ..................................................................... 48 4 3 057 22  527 4 3  238 6 95 8 .8 32 67 8 .5 21 4 1 7 3 6 15 959 3 3 1 1 5
Maalaisk. — Landsk. — Rural districts 8 9 38 8 3  36 3 6 402 90 8 .3 4  56 4 .8 50 4 1 525 14 273 30 846
l) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa — Därav i frist&ende huvud- och centralkontor 12. 
' ) »  > » >  > — » > >  » »  » 29.
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Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri 
Manufacture of furniture and fixtures
Paperiteollisuus
Pappersindusfcri
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1 000 000 mk 1 000 000 mk 1 000 000 mk
902.4 4 601.2 66 202 1040 2 246 416.7 1 2 2 2 . 2 31 49 5 1387 3 030 616.0 4 715.0
607.1 2 847.1 47 167 785 1689 333.2 963.1 28 4 4 5 986 2140 433.3 3 406.4
222.5 997.0 27 72 308 672 159.1 481.4 23 !) 352 621 1326 266.6 1 736.6
370.6 2 037.3 47 108 607 1309 210.0 702.7 9 79 445 885 145.5 475.4
157.0 692.5 25 79 484 1054 172.0 591.5 9 79 445 885 145.5 475.4
105.1 392.7 16 54 298 654 114.2 355.8 9 79 445 885 145.5 475.4
14.8 71.2 1 1 4 8 1.4 3.6 __ __ __ __ __ __
— — 1 1 4 8 1.4 3.6 — — — — — —
752.3 5 945.6 16 50 295 595 90.3 348.9 12 611 2 940 6 028 1 321.5 11171.7
443.1 4 286.1 7 21 128 256 37.5 119.2 8 390 1 984 4 041 915.5 8 241.3
325.1 3 278.3 5 18 117 231 34.0 112.5 5 155 1016 2 129 448.8 4 691.1
1 205.3 8 386^1 69 571 3186 6 547 1190.1 4 794.8 10 191 986 2 042 394.5 2 554.9
806.6 5 362.8 43 496 2 780 5 726 1 065.6 4 385.4 7 19 190 408 70.1 587.5
323.3 2 222.2 30 422 2 441 5 017 931.5 3 853.3 3 5 36 75 12.8 91.7
695.0 3 397.2 42 157 683 1494 244.2 784.2 43 1032 5 815 12 455 2 637.7 27 856.0
118.4 523.8 18 53 314 675 122.3 329.1 37 920 5 239 11 212 2 416.7 24 530.3
42.8 204.2 13 41 214 454 82.7 246.9 23 391 2181 4 727 1 009.0 9 018.0
1 758.2 12 403.5 30 55 393 880 157.8 410.5 45 1632 8 967 19 311 4 279.0 71870.4
1 288.5 9 127.0 12 21 151 354 67.1 176.7 28 1227 6 251 13 450 2 963.4 52 577.3
1100.4 6 279.8 16 75 665 1378 228.8 920.6 13 317 2 217 4 874 1 043.0 14 303.2
425.2 2 280.6 8 27 336 684 114.5 413.8 5 146 894 1892 407.3 4 187.7
917.5 5 221.5 11 17 83 184 28.8 96.8 6 88 637 1336 300.8 6 262.2
667.6 3 886.3 7 13 67 152 24.7 80.6 6 88 637 1336 300.8 6 262.2
540.5 2 548.6 13 79 352 763 119.2 384.0 6 58 424 963 168.8 1154.6
237.4 926.8 4 63 233 526 83.0 293.4 4 26 199 468 79.0 641.1
502.9 3 049.0 6 14 94 197 34.6 135.6 2 65 601 1272 286.1 1 524.0
335.0 1 980.3 5 13 85 179 31.1 119.9 — — — — — —
540.2 3 234.6 27 62 442 952 131.9 466.6 5 91 613 1225 268.9 2 265.8
122.3 781.9 4 12 70 131 21.4 56.2 2 85 563 1111 251.4 2 134.9
4.9 21.3 3 9 55 101 16.0 47.1 1 — 19 44 3.8 20.9
256.3 1 566.6 10 28 107 224 32.0 99.9 __ __ __ __ __ __
79.8 426.3 2 5 20 41 5.4 13.9 — — — — — —
551.5 3 693.6 5 19 80 178 36.6 117.4 6 294 874 1877 435.3 6 779.7
22.3 134.0 4 18 72 160 33.9 113.2 5 290 797 1 723 403.9 6 549.9
22.3 134.0 4 18 72 160 33.9 113.2 5 290 797 1723 403.9 6 549.9
147.4 956.8 1 3 51 115 19.2 64.7 3 91 575 1315 276.0 3 840.1
61.9 461.7 1 3 51 115 19.2 64.7 3 91 575 1315 276.0 3 840.1
908.1 5 790.6 1 3 7 15 3.4 7.5 5 192 1471 3 242 758.0 9 123.0
842.1 5 504.6 1 3 7 15 3.4 7.5 5 192 1471 3 242 758.0 9 123.0
11163.4 69 183.2 361 1444 8 089 17 085 2 945.0 10 560.0 196 5 236 27 952 59 855 12 931.1 163 896.0
6 214.3 39 221.8 189 995 5 587 11765 2 135.7 7 731.8 147 3 998 20 231 43 223 9 420.9 122 557.1
4 949.1 29 961.4 172 449 2 502 5 320 809.3 2 828.2 - 49 1 238 7 721 16 632 3 510.2 41 338.9






Printing, publishing, and allied industries
Nahka- ja nahkateosteollisuus — 
varuindustri
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>> u eo » timmar > hours 1000 000 mk S us 0 :<! O
» timmar 
» hours
Uusimaa — Nyland.................................... 208 3 375 9 472 19 673 4 383.7 22 460.7 10 29 113 223
Kaupungit j a kaupp. — Städer o. köp. — 
Toiuns and market towns ................. 201 3 346 9 447 19 621 4 374.5 22 354.1 8 26 94 174
Helsinki — Helsingfors ..................... 169 *) 3 092 8 307 17 264 3 911.8 19 453.2 7 22 84 154
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . . . . 41 297 639 1347 282.4 1406.5 6 25 219 462
Kaupungit ia kaupp. — Städer o. köp. 34 280 628 1326 278.8 1 367.1 5 18 179 372
Turku — Abo .................................... 25 251 545 1169 251.5 1 226.8 2 3 12 22
Ahvenanmaa — Äland.............................. 2 12 20 33 7.5 49.2 __ __ _ __
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 2 12 20 33 7.5 49.2 — — — —
Satakunta — Satakunda............................ 21 163 521 777 143.0 672.4 12 138 1028 2 086
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 16 134 473 683 125.1 563.2 5 30 242 503
Pori — Björneborg............................ 14 111 397 572 103.4 481.2 3 4 16 29
Etelä-Hame — Södra Tavastland............. 30 215 762 1393 242.3 1 034.3 4 16 107 231
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 27 209 762 1393 242.3 1 022.3 2 11 67 144
Lahti................................................... 10 82 320 574 100.2 437.6 — — — —
Tammermaa — Tammerland..................... 52 300 1057 1799 358.0 1 668.9 9 105 667 1358
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 37 271 1019 1 713 344.2 1 595.8 8 85 482 1017
Tampere — Tammerfors................... 26 230 863 1399 280.1 1 378.4 8 85 482 1 017
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland . . . . 29 170 629 944 178.8 764.7 3 4 29 57
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 24 154 595 896 169.9 721.9 2 1 12 26
Keski-Suomi — Mellersta Finland........... 20 107 405 771 146.8 732.5 1 3 7 14
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 13 93 373 706 135.0 674.1 1 3 7 14
Etelä-Savo — Södra Savolax..................... 15 89 302 573 104.6 449.8 2 1 15 29
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 14 87 302 573 104.6 447.0 1 — 11 22
Pohjois-Savo — Norra Savolax................. 16 110 394 806 146.2 846.1 3 13 82 203
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 16 110 394 806 146.2 846.1 3 13 82 203
Pohjois-Karjala — Norra Karelen............ 9 79 194 308 79.0 343.1 — — — —
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 9 79 194 308 79.0 343.1 — — — —
Etelä-Pohjanmaa — Södra österbotten . . . 37 227 493 1002 206.9 1 073.3 9 17 128 239
Kaupungit ja kaupp. — StädeT o. köp. 25 203 475 962 200.3 1 013.7 1 1 7 17
Vaasa — Vasa.................................... 14 160 377 797 164.3 859.9 — — — —
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten 13 65 146 271 57.7 256.0 6 12 94 171
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 9 52 126 244 52.1 225.7 — — — —
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . 16 125 335 527 102.2 626.6 2 51 '237 462
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 13 120 325 504 98.1 609.3 2 51 237 462
Oulu — Uleäborg .............................. 13 120 325 504 98.1 609.3 2 51 237 462
Kainuu — Kajanaland............................... 5 30 83 136 25.7 138.3 __ __ __ —
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 5 30 83 136 25.7 138.3 — — — —
Lappi — Lappland...................................... 7 40 120 210 44.9 233.1 1 3 11 17
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 7 40 120 210 44.9 233.1 1 3 11 17
Koko maa — Hela riket — Whole country 521 5 404 15 572 30 570 6 509.7 32 755.5 68 417 2 737 5 552
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. — 
Toivns and market toums ................. 452 5 220 15 336 30114 6 428.2 32 204.0 39 242 1431 2 971
Maalaisk. — Landsk. — Rural districts 69 184 236 456 81.5 551.5 29 175 1306 2 581
*) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttorcissa— Därav i fristäende huvud- och centralkontor 71.
21
Skinn-, läder- och läder- 
p rod u cts
Kumiteollisuus
Gummiindustri
M a n u fa c tu re  o f  rubber p ro d u cts
Kemian teollisuus 
Xemisk industri
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1 000 000 mk 1 000 000 mk 1000 000 mk
34.0 143.2 16 371 744 1561 299.1 1358.7 85 1124 2 437 5 252 986.5 15 021.2
29.5 107.0 16 371 744 1561 299.1 1 358.7 63 795 1506 3164 585.7 10 973.6
25.8 91.3 11 J) 226 183 415 84.5 337.0 56 2) 741 1354 2 838 535.6 10 415.3
70.5 433.8 10 37 82 179 31.5 120.5 16 451 689 1478 272.6 8 304.5
57.1 333.8 10 37 82 179 31.5 120.5 13 336 497 1045 185.5 2 922.7
3.0 12.3 5 25 58 129 23.3 93.0 12 319 439 930 165.6 2 708.3
313.4 1 717.4 2 4 13 25 4.7 14.3 8 145 845 1839 357.0 6 683.5
62.5 372.8 2 4 13 25 4.7 14.3 3 32 200 435 74.9 442.2
3.3 12.0 1 1 6 10 2.2 7.7 1 24 • 179 387 65.7 . 339.8
38.1 232.7 6 16 51 110 22.1 132.1 6 40 227 448 64.6 429.7
26.9 139.7 5 15 39 85 18.4 69.1 4 37 215 422 62.9 395.0
2 7 15 33 7.0 31.3 1 8 70 134 20.7 55.9
251.4 1 602.6 9 393 3 009 5 924 970.5 5 589.2 23 433 1396 3147 611.2 5 342.5
189.8 1 050.6 9 393 3 009 5 924 970.5 5 589.2 18 404 1316 2 951 580.5 5 097.6
189.8 1 050.6 8 186 955 1883 322.2 1 523.2 13 152 416 853 153.3 1 612.2
7.4 30.4 5 15 50 107 20.6 87.9 15 164 757 1675 378.7 4 791.9
3.8 6.8 5 15 50 107 20.6 87.9 15 164 757 1675 378.7 4 791.9
2.6 10.2 2 7 15 34 6.0 33.2 8 88 536 1114 209.8 1132.3
2.6 10.2 2 '  7 15 34 6.0 33.2 3 22 103 222 42.4 311.2
4.2 17.8 4 7 22 50 9.6 36.2 6 39 100 236 48.0 362.7
3.0 13.2 4 7 22 50 9.6 36.2 4 33 60 134 29.2 305.3
21.1 173.5 1 2 6 12 2.3 6.8 1 17 134 272 45.5 266.2
21.1 173.5 1 2 6 12 2.3 6.8 1 17 134 272 45.5 266.2
2 4 11 27 4.2 13.3 __ — — — — —
— — 2 4 11 27 4.2 13.3 — — — — — —
29.8 198.1 4 5 14 30 4.4 8.2 4 63 144 314 55.4 568.8
2.1 9.7 ■ 2 2 6 11 2.2 4.0 4 63 144 314 55.4 568.8
1 1 4 7 1.4 1.9 3 63 137 300 51.9 542.2
25.3 220.9 2 2 11 24 3.8 13.1 4 49 331 682 160.3 2 492.2
1 2 4 10 1.9 4.5 3 44 319 656 154.8 2 474.5
78.8 307.8 2 10 18 45 8.3 25.3 6 159 606 1332 308.2 3 604.1
78.8 307.8 2 10 18 45 8.3 25.3 6 159 606 1332 308.2 3 604.1
78.8 307.8 2 10 18 45 8.3 25.3 6 159 606 1332 308.2 3 604.1
1 2 7 17 3.4 • 38.8
— — — — — — — — 1 2 7 17 3.4 38.8
3.1 9.2 2 2 13 28 4.9 8.8 3 7 39 88 20.9 255.5
3.1 9.2 2 2 13 28 4.9 8.8 3 7 39 88 20.9 255.5
8 7 9 .7 5 097 .6 67 875 4 059 8 1 5 6 1 3 9 2 .0 7 4 4 7 .6 186 2  781 8  248 17 8 9 4 3 522 .1 4 9  293 .9
480.3 2 534.3 63 871 4 032 8 098 1 384.2 7 371.8 141 2115 5 903 12 727 2 528.0 32 447.4
399.4 2 563.3 4 4 27 58 7.8 75.8 45 666 2 345 5167 994.1 lt> 84b.5
■) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa — Därav i fristäende huvud- och centralkontor 167. 







Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. —
Tovms and market tovms .................
Helsinki — Helsingfors .....................
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland___
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 
Turku — Äbo ....................................
Ahvenanmaa — Aland..............................
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Satakunta — Satakunda.............................
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 
Pori —■ Björneborg.............................
Etelä-Häme — Södra Tavastland.............
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 
Lahti...................................................
Tammermaa — Tammerland.....................
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 
Tampere — Tammerfors...................
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland . . . .
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Keski-Suomi — Mellersta Finland...........
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Etelä-Savo — Södra Savolax.....................
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Pohjois-Savo — Norra Savolax.................
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Pohjois-Karjala — Norra Karelen...........
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Etelä-Pohjanmaa — Södra österbotten . . .
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 
Vaasa — Vasa....................................
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Pohjois-Pohjanmaa — Norra österbotten .
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 
Oulu — Uleäborg ...............................
Kainuu — Kajanaland...............................
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Lappi — Lappland......................................
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp.
Koko maa — Hela riket — Whole country 
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. —
Toums and market tovms .................
Maalaisk. — Landsk. — Rural districts
22
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus sekä savi-, lasi- ja kivenjalostus- Metallien perusteollisuus — Metallverk
teollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri samt ler-, glas- Basic metol Industries
och stenförädlingsindustri
Manufacture of 'Products oi Petroleum and asphalt, and
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► hours1 000 000 mk
77 959 3 258 6 755 1 468.0 7 237.5 24 283 970 2 001
53 689 2 323 4 753 1 056.7 4 682.3 16 166 488 976
38 624 2 047 4187 942.5 3 849.9 12 2) 155 356 717
54 726 2 516 5 546 1146.6 12 639.0 10 182 810 1695
24 664 1995 4 403 956.9 12 125.8 7 62 339 718
12 180 818 1706 331.8 1 067.2 5 61 325 691
32 50 271 589 103.8 311.6 7 304 1217 2 642
9 16 76 164 34.6 112.8 4 220 718 1 540
9 16 76 164 34.6 112.8 4 220 718 1 540
54 326 2180 4 529 875.8 2 699.4 3 68 303 611
24 206 1194 2 489 502.7 1 736.7 3 68 303 611
8 64 271 567 121.8 597.5 2 67 294 592
51 178 1018 2161 416.1 1 661.7 12 25 604 1250
29 112 552 1225 259.1 1 024.7 10 22 589 1 219
23 65 319 734 160.3 628.3 8 18 563 1157
36 340 1270 2 796 570.7 3 849.7 4 511 1661 3 365
22 308 1055 2 342 484.8 3 374.2 4 511 1661 3 365
14 19 102 209 38.0 126.4 __ ___ ___ ___
6 5 24 46 9.6 28.1 — — — —
2« 56 281 602 110.8 341.1 __ __ ___ ___
10 11 43 98 21.0 67.8 — — — —
17 29 202 433 72.9 232.6 __ ___ ___ ___
4 4 20 35 10.2 36.4 — — — —
11 18 161 341 57.4 173.8 1 23 143 302
1 — 6 12 1.8 3.4 — — — —
33 54 306 667 104.1 275.3 3 23 114 230
7 6 28 54 11.4 35.7 1 2 12 26
3 2 9 17 3.8 13.1 1 2 12 26
13 17 156 328 56.3 182.6 ___ ___ ___ ___
4 2 17 34 7.3 25.6 — — — —
10 30 135 285 60.6 288.0 __ __ ___ ___
6 21 78 164 38.3 211.8 — — — —
6 21 78 164 38.3 211.8 — — —
6 7 37 83 17.0 69.2 __ __ ___ ___
2 5 16 33 7.0 27.0 — — — —
8 14 65 150 32.6 105.3 1 1 6 12
2 3 16 38 7.4 27.4 1 1 6 12
436 2 823 11958 25 474 5 130.7 30 193.2 65 1420 5 828 12108
203 2 052 7 443 15 890 3 408.8 23 519.7 46 1052 4116 8 467
233 771 4 515 9 584 1 721.9 6 673.5 19 368 1712 3 641
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1 000 000 mk 1 000 000 mk 1 000 000 mk
517.7 3 729.7 143 1340 5 376 10 574 2 347.4 9 880.0 113 1601 5 211 11 082 2 713.7 11 455.5
248.9 931.0 124 1198 4 637 9156 2 056.5 8 764.3 91 1512 4 699 9 976 2 474.1 10 574.9
189.1 740.2 105 !) 835 2 973 6 063 1 481.2 6 400.9 80 2) 1 388 4 012 8 588 2 171.4 9 365.8
860.7 2 608.1 44 316 1843 3 720 704.1 3 419.9 37 184 1362 2 779 571.9 1 791.7
162.0 1 265.1 33 259 1388 2 801 531.6 2 477.1 25 119 793 1 625 352.4 1161.2
153.8 1 241.9 24 145 698 1439 279.6 1130.5 16 97 531 1079 235.4 815.6
_ _ 2 7 17 45 7.7 16.4
— — — — — — — — 1 5 15 43 7.4 15.0
586.3 24 323.6 16 117 585 1212 230.0 976.9 12 489 1574 3182 682.1 2 528.7
331.5 18 280.9 9 102 521 1077 209.1 880.0 7 483 1 516 3 056 653.0 2 452.2
331.5 18 280.9 3 8 74 152 30.9 86.8 6 414 1 262 2 530 536.7 2 086.6
128.0 1161.0 24 243 1259 2 543 481.5 2 260.0 17 356 1667 3 433 727.1 2 732.5
128.0 1161.0 18 180 943 1860 365.0 1 501.9 13 340 1 575 3 243 685.7 2 596.4
123.9 1147.8 8 66 347 674 140.0 546.4 8 287 1323 2 681 567.5 2 326.6
288.1 900.8 42 245 1237 2 543 517.8 1 869.0 36 1018 4114 8 466 1 898.8 9 210.0
283.9 886.5 33 201 940 1983 410.0 1 408.9 28 995 3 906 7 980 1 795.9 8 979.6
270.7 850.6 26 129 617 1253 250.5 861.6 21 849 3 015 6104 1 352.3 7 451.9
795.6 8 485.4 11 41 238 502 101.9 311.6 25 459 2 594 5 687 1 286.1 3 911.0
795.6 8 485.4 8 35 192 406 81.1 245.2 19 441 2 370 5184 1163.3 3 550.4
11 121 683 1392 271.1 1 211.0 16 617 2 706 5 608 1 317.5 5 190.7
— — 5 7 25 56 10.3 29.6 7 500 1 765 3 834 861.4 4 073.9
6 no 778 1586 322.1 941.6 11 313 1233 2 603 547.0 2 356.4
— — 4 8 62 139 26.6 52.0 9 309 1197 2 521 530.8 2 332.2
4 5 53 110 22.1 56.9 6 20 145 316 63.4 166.3
— — 1 1 26 55 12.4 26.4 6 20 145 316 63.4 166.3
49.5 260.4 2 3 10 18 3.7 10.8 8 26 154 329 60.7 185.3
2 3 10 18 3.7 10.8 6 16 94 198 36.6 99.8
43.7 273.1 27 151 858 1764 292.7 1153.7 28 272 1132 2 300 439.0 1 647.3
4.3 14.4 9 46 198 379 73.3 366.6 11 226 871 1 737 337.4 1 206.9
4.3 14.4 3 12 63 128 21.9 102.4 6 47 190 393 84.6 275.6
2 3 13 25 3.8 17.5 8 102 323 579 112.2 398.0
— — 1 1 7 15 2.4 6.3 5 96 297 521 102.9 359.0
9 23 106 226 50.5 174.0 11 61 461 1037 239.6 620.5__ __ 9 23 106 226 50.5 174.0 7 53 321 732 170.4 486.6
— — 9 23 106 226 50.5 174.0 7 53 321 732 170.4 486.6
5 18 221 501 106.1 257.6
— — — — — — — — 1 4 138 317 67.5 124.7
2.5 7.2 5 12 91 204 48.5 163.5 6 49 482 1080 269.1 608.3
2.5 7.2 5 12 91 204 48.5 163.5 6 49 482 1080 269.1 608.3
2 772.1 41 749.3 346 2 730 13 130 26 419 5 397.2 22 446.4 341 5 592 23 396 49 027 11 042.0 43 076.2
1 956.7 31 031.5 261 2 076 9146 18 375 3 881.0 16 106.6 242 5168 20 184 42 363 9 571.3 38 787.4
815.4 10 717.8 85 654 3 984 8 044 1 516.2 6 339.8 99 424 3 212 6 664 1 470.7 4 288.8
*) Siitä erillisissä pää- ja kcskuskonttoreissa — Därav i frist&ende huvud- och centralkontor 10. 




Sähköteknillinen teollisuus Kulkuneuvoteollisuus — Transport-
Elektroteknisk industri Manufacture of transport equipment
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»hours>> U «oH«¡K) 0 ^ 0  » 1000 000 mk >J U 60 M K.EH<k
Uusimaa — Nyland.................................... 83 2 200 6 314 12 964 2 690.9 17 189.9 116 . 1858 9174 17 916
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. — 
Toums and market towns ................. 70 1969 5 495 11 263 2 367.1 15 570.8 97 1649 8 519 16 511
Helsinki — Helsingfors ..................... 64 1871 5 085 10 421 2 223.8 14 839.1 76 1301 6 547 12 903
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . . . . 9 79 571 1141 188.4 838.1 50 1119 6 797 13 855
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 8 73 549 1092 181.5 818.8 42 1 098 6 582 13 394
Turku — Ab o .................................... 4 44 329 644 121.1 366.9 34 1 Oil 6128 12 468
Ahvenanmaa — Aland.............................. __ __ __ __ __ — 1 6 66 135
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. — — — — — — — — — —
Satakunta — Satakunda............................ 3 10 49 110 19.8 89.0 36 461 2 255 4 527
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 3 10 49 110 19.8 89.0 24 441 2146 4 302
Pori — Björneborg............................ 3 10 49 110 19.8 89.0 17 112 665 1397
Etelä-Hame — Södra Tavastland............. 6 21 121 237 46.3 101.3 32 185 788 1715
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 5 16 107 209 42.8 94.4 26 165 669 1463
Lahti................................................... 1 3 10 21 4.0 9.4 9 37 171 367
Tammermaa — Tammerland..................... 8 30 141 326 76.2 163.9 41 679 2 462 5 029
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 4 20 83 199 48.4 94.6 32 624 2 232 ■ 4 556
Tampere — Tammerfors ................... 3 14 40 96 18.2 42.0 29 612 2168 4 421
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland . . . . 10 57 356 831 194.9 461.6 41 148 753 1650
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 9 52 319 753 174.1 406.9 33 124 595 1293
Keski-Suomi — Mellersta Finland........... 5 12 119 269 60.8 116.4 28 100 413 883
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 1 — 25 58 13.5 21.3 17 76 288 595
Etelä-Savo — Södra Savolax..................... 1 13 126 275 63.3 86.2 32 158 976 2 039
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 1 13 126 275 63.3 86.2 28 150 948 1973
Pohjois-Savo — Norra Savolax................. __ __ __ __ __ __ 20 100 570 1083
Kaupungit ja kaupp.—  Städer o. köp. — — — — — — 18 96 551 1 046
Pohjois-Karjala — Norra Karelen........... 1 __ 8 17 2.8 3.6 13 25 192 435
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 1 — 8 17 2.8 3.6 11 22 184 416
Etelä-Pohjanmaa — Södra österbotten . . . 3 504 1212 2 487 445.0 2 070.6 38 271 1323 2 707
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 3 504 1212 2 487 445.0 2 070.6 22 212 1037 2 102
Vaasa — Vasa................................... 3 504 1 212 2 487 445.0 2 070.6 8 159 760 1508
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österbotten _ __ __ __ __ 10 36 152 323
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. — — — — — — 7 20 104 222
Pohjois-Pohjanmaa — Norra österbotten . 3 5 87 185 41.5 8L9 12 77 393 777
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 2 5 75 158 35.3 70.4 11 77 390 772
Oulu — Uleäborg .............................. 2 5 75 158 35.3 70.4 11 77 390 772
Kainuu — Kajanaland.............................. 1 2 40 87 22.7 59.5 12 50 246 569
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 1 2 40 87 22.7 59.5 8 39 207 485
Lappi — Lappland...................................... 2 11 156 358 82.8 191.1 18 74 323 708
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. 2 11 156 358 82.8 191.1 18 74 323 708
Koko maa — Hela riket — Whole country 135 2 944 9 300 19 287 3 935.4 21453.1 500 5 347 26 883 54 351
Kaupungit ja kaupp. — Städer o. köp. — 
Towns and market towns ................. 110 2 675 8 244 17 066 3 499.1 19 577.2 394 4 867 24 775 49 838
Maalaisk. — Landsk. — Rural districis 25 269. 1056 2 221 436.3 1 875.9 106 480 2108 4 513
25
medelsindustri Muu tehdasteollisuus 
Annan fabriksindustri
Miscellaneous manufacturing industries
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset 
El-, gas- och vattenverk m.m.
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1 000 000 mk 1000 000 mk 1 000 000 mk
4  4 6 3 .2 17  166 .6 80 357 1 6 5 2 3 387 721 .3 2 704 .4 57 1 4 0 5 ^2 266 4  828 1  284 .3 12  141 .2
4  1 30 .6 16 146 .5 6 4 269 1 1 3 0 2 331 5 3 4 .9 1 9 60 .7 26 1 217 1 8 1 6 3  807 1 0 4 9 .5 10 206 .73  3 1 7 .0 12 2 9 5 .9 56 247 994 2 045 4 8 3 .5 1 8 08 .2 8 1 098 1 3 4 5 2 776 8 3 6 .3 7 4 72 .4
3 2 86 .7 15 142 .5 16 120 516 9 5 4 1 9 1 .5 6 69 .3 31 159 620 1 4 0 7 3 0 1 .6 3 430 .93  1 92 .1 14  8 0 2 .5 14 115 4 9 4 9 1 9 1 8 7 .0 6 4 8 .7 11 62 321 700 1 8 0 .3 2 078 .7
2 9 9 1 .6 13 938 .2 11 92 443 8 0 8 166 .1 5 47 .5 3 40 259 571 152 .6 1 520 .8
23.7 5 8 .8 __ __ __ 3 11 19 51 1 2 .1 119 .9
— — — — — — — 2 11 17 47 10.9 114.7
9 9 7 .9 6 761 .0 8 35 97 193 2 8 .2 2 55 .5 31 1 6 4 731 1 5 7 2 3 4 9 .5 4 1 3 8 .89 5 6 .5 6  6 2 7 .2 4 26 60 1 1 4 18.3 2 0 3 .6 10 104 446 9 76 2 2 6 .6 2 664 .52 7 9 .9 1 4 3 6 .0 2 6 23 4 6 7 .6 4 7 .2 6 74 286 6 40 140 .9 1 6 72 .8
3 3 4 .0 1  4 6 3 .1 17 81 558 1 0 7 2 2 0 3 .6 8 2 6 .5 37 173 543 1 2 0 0 2 3 8 .8 3  215 .1
2 8 3 .4 1 2 8 8 .0 13 77 523 9 9 6 191 .5 7 49 .2 15 108 315 703 1 4 5 .6 2 660 .27 1 .9 2 4 8 .8 7 38 263 5 4 0 9 6 .7 4 1 9 .4 5 28 102 222 5 3 .4 944 .3
1 1 3 9 .0 4  4 7 9 .4 19 128 727 1 6 8 2 266 .0 8 7 7 .6 60 266 945 1 9 6 2 4 5 4 .4 6 585 .51 0 4 8 .6 4  2 4 5 .4 10 107 552 1 2 8 4 2 0 5 .5 7 4 6 .5 19 147 585 1 203 3 1 8 .1 5 050 .21 0 2 0 .9 4  172 .6 8 103 502 1 1 7 7 189 .6 6 81 .7 8 94 3 20 626 186 .0 2 425 .8
3 2 3 .2 9 9 7 .1 2 6 34 78 1 3 .0 4 4 .9 59 296 1 6 4 4 3 561 8 3 5 .8 21  044.7259 .1 766.7. 2 6 34 78 1 3 .0 44.9 27 223 1 3 3 4 2 8 94 6 8 8 .5 18 436 .2
1 7 7 .5 4 8 3 .2 6 14 76 147 2 4 .4 8 1 .2 35 127 481 1 1 4 8 2 14 .6 3 234 .91 27 .5 3 4 8 .1 4 8 31 59 1 1 .6 33.1 8 38 130 293 6 4 .2 1 066 .2
3 93 .1 1 0 4 4 .5 2 1 9 19 1 .9 5.1 20 114 401 795 1 62 .1 2  523.93 8 2 .5 1 0 1 1 .8 1 — 2 6 0 .4 0 .4 12 96 356 7 08 1 44 .7 2 437.7
2 19 .3 5 8 8 .9 4 14 57 1 2 4 1 9 .5 70.8 13 127 259 5 86 1 0 7 .8 1 394 .22 1 2 .3 5 69 .7 4 14 57 124 19.5 70.8 8 122 228 522 9 5 .9 1 259 .5
8 1 .8 2 1 2 .9 _ _ _ __ 15 83 326 737 137 .7 1 370 .47 8 .9 2 04 .5 — — — — — — 8 64 238 5 64 1 02 .5 708 .3
5 4 3 .6 2 1 2 3 .4 12 73 226 471 8 9 .1 660 .3 40 165 4 35 937 1 87 .7 2 399 .5439 .2 1 6 4 3 .3 5 62 176 370 7 2 .8 5 9 4 .0 12 81 220 475 1 07 .8 1 658 .23 2 3 .9 1 3 3 8 .9 1 44 88 189 3 8 .5 2 9 7 .6 3 45 141 312 6 8 .3 1 3 07 .5
6 5 .2 2 04 .1 4 9 24 52 6 .9 32.9 17 85 270 596 1 0 3 .2 635 .844.1 1 42 .0 2 5 6 11 1 .9 7.9 3 16 58 139 28.2 188.5
1 7 6 .8 4 8 6 .9 3 5 14 30 7.0 1 7 .8 18 159 461 939 2 3 0 .9 5 101 .31 75 .8 4 8 5 .6 3 5 14 30 7 .0 17.8 5 76 193 4 1 8 1 05 .5 1 8 29 .01 75 .8 4 85 .6 3 5 14 30 7 .0 17.8 5 76 193 4 1 8 1 05 .5 1 8 29 .0
1 1 0 .1 3 39 .3 _ __ __ 13 67 237 476 1 1 7 .7 2 8 20 .79 1 .8 267 .1 — — — — — — 6 24 117 255 59.1 1 0 2 4 .0
1 6 1 .1 4 4 6 .3 _ _ _ __ 27 1 4 4 555 1 1 1 2 2 7 8 .2 4  775 .8161.1 4 4 6 .3 — — — — — — 11 81 3 44 691 1 6 4 .8 1 8 4 2 .4
1 2  4 9 6 .2 51  9 98 .0 1 73 843 3 990 8 209 1 5 7 2 .4 6 2 46 .3 4 7 6 3 545 10 193 21  907 5 0 1 6 .4 74 9 32 .6
11 5 8 3 .5 4 8  9 9 4 .7 1 26 6 9 4 3 079 6 322 1 2 6 3 .4 5 0 7 7 .6 183 2 470 6 7 18 14 395 3  4 9 2 .2 53  2 25 .0912 .7 3  0 0 3 .3 47 149 911 1 8 8 7 3 0 9 .0 1 1 6 8 .7 293 1 0 7 5 3  475 7 512 1 5 2 4 .2 21 7 07 .6
J) Siitä erillisissä pää- ja keskuskonttoreissa — Därav i frist&ende huvud» och centralkontor 517.
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N u m ber of establishm ents and wage earners and gross value of production  by owner in  1958





































































































































































1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv 
industri....................................................................... 7 51 8 2 4 3 6
12. Malmikaivokset — Malmgruvor................................ — 1 5 — — — —
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulai- 
tokset — Stenbrott samt sand- och grussorte- 
ringsverk .................................................................... 6 10 1 4
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -hrott......................................... 1 25 _ 1 _ __
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv 
industri....................................................................... — 15 3 2 3 2 2
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ...................... 1254 3 633 111 877 589 115 81
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri............. 313 390 2 766 89 3 13
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri....................................................................... 9 52 6 3 3
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ...................... 2 4 — — — — —
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri.......................... 50 221 — 2 46 — —
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri .......................... 120 396 13 40 4 _
25. Puuteollisuus — Träindustri..................................... 173 367 19 42 90 8 19
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri...................... 116 184 2 8 46 2 3
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri.......................... 9 154 22 1 10 — —
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri ................. 33 428 — 4 50 4 2
29. Nahka- ja nahkateos'teollisuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri ............................................... 21 40 7 __
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri............................ 19 .34 — — 13 1 —
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri.................... 5 155 15 4 7 — —
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri.............................................................. 1 14 1 1 1 _
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- 
och stenförädlingsindustri ....................................... 106 244 1 4 39 1 23
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk................... 14 40 4 — 7. — —
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur............. 74 ‘ 213 1 4 40 8 6
36. Koneteollisuus •— Maskinindustri ............................ 51 197 15 12 29 29 8
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk in­
dustri .......................................................................... 10 107 7 1 6 4 _
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri . 93 284 15 10 41 50 7
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri . . . . 35 109 1 2 25 1 —
5. S ä h k ö -, k a a su - , v e s ijo h to -  y m s. la itok set — El-, g a s - och  v a tten v erk  m . m ........................................................ 7 294 31 21 12 4 107
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och 
ängverk ...................................................................... 7 294 31 19 12 4 70
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer..........................................................
































































































































































































































































































































































Number of wage earners
Tuotannon bruttoarvo 
Produktionens bruttovärde 
Gross value of production 
1 000 000 mk
68 1650 2 368 59 53 69 47 174.0 3 167.5 7 024.1 28.3 26.0 49.0 50.0 1
— 96 2 247 — — — — — 121.5 6 959.8 — — — — 12
63 118 — — — 2 28 170.5 305.2 — — — 2.5 44.8 14
5 '981 — — 10 — 3.5 2 531.9 — — 6.6 — — 15
— 455 121 59 43 67 19 — 208.9 64.3 28.3 19.4 46.5 5.2 19
12 580 208 789 22 159 16 710 9 915 7 859 2 305 20 795.3 565 359.0 122 427.4 139 015.6 18 532.9 10 876.8 3 089.3 2—3
2 382 12 517 36 12 934 1 181 37 167 5 890.9 89 866.9 495.4 131 744.7 2 455.5 562.2 309.1 20
37 2 317 387 9 21 ___ ___ 78.5 6 499.0 3 486.6 10.6 73.0 ___ — 21
699 866 — — — — — 2 102.4 3 192.9 — — — — — 22
839 27 598 — 329 697 — — 939.6 38 211.8 — 6 516 886.0 — — 23
1820 22 080 _ 959 788 243 __ 2 136.3 32 388.4 ___ 1 588.6 1 007.8 122.2 ___ 24
2 115 21 070 3 641 840 2 114 227 225 3 812.1 47 313.8 10 196.7 1 953.9 4 164.0 1 012.7 730.0 25
998 6119 213 326 383 31 19 1 072.2 8 151.1 409.8 517.5 355.2 30.8 23.4 26
96 21313 5 995 24 524 — — 163.2 117 050.5 44 654.2 74.5 1 953.6 — — 27
187 14 060 — 81 613 620 11 237.6 29 466.2 — 85.0 2 125.3 822.0 19.4 28
148 2 494 __ __ 95 ___ ___ 170.0 4 779.2 ___ ___ 148.4 ___ ___ 29
115 3 844 — — 93 7 — 159.3 7 122.5 — — 159.8 6.0 — 30
28 5 771 2 166 219 64 — — 77.3 33 341.3 15 313.6 390.8 170.9 — — 31
14 315 501 15 4 — — 15.4 2 025.3 7 619.2 132.3 29.2 — — 32
614 9 732 38 97 510 20 98 715.6 18 530.2 49.8 69.0 805.6 42.8 158.8 33
96 4 403 1 170 . ----- 159 — — 142.4 17 026.2 24 217.7 — 363.0 — — 34
658 10 059 411 188 1 084 558 172 866.0 18 134.2 508.4 535.9 1 518.7 698.6 184.6 35
484 17 383 3198 414 609 911 397 702.9 32 856.7 6 438.8 643.3 752.0 1 232.0 450.5 36
77 8 419 342 32 119 311 __ 111.4 20 208.4 321.2 40.0 332.7 439.4 ___ 37
851 15 347 3 950 179 461 4 879 1 216 1 062.1 34 253.3 8 592.9 399.0 596.6 5 880.6 1 213.5 38
322 3 082 111 64 396 15 340.1 4 941.1 123.1 178.9 635.6 27.5 39
8 5 026 1372 125 226 21 3 415 13.8 33 226.4 22 038.7 446.4 876.7 123.5 18 207.1 5
8 5 026 1372 119 226 21 3 034 13.8 33 226.4 22 038.7 439.1 876.7 123.5 15 637.5 51
— — — 6 — — 381 — — — 7.3 — — 2 569.6 52
12 656 215 465 25 899 16 894 10 194 7 949 5 767 20 983.1 601 752.9 151 490.2 139 490.3 19 435.6 11 049.3 21 346.4 1—3,5
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L abor force, its u se and its ivages and salaries in  1958
Toimihenkilöt —- Funkticmärer —Salaried employees
Siitä —Dürav —“ Of which

















































































































































































1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv 
industri................................................................ 4 569 220 789 32 180 252 272 53 590.6
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ........................ __ 882 162 544 10 153 144 190 47 439.2
1210. Rautakaivokset rikastamoineen — Jämmalms- 
gruvor jämte anrikningsverk .................. 103 31 134 2 48 40 41 3 110.1
1220. Muut malmikaivokset rikastamoineen — Andra 
malmgruvor jämte anrikningsverk............. — 279 131 410 8 105 104 149 44 329.1
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu- 
laitokset — Stenbrott samt sand- och grussorte- 
ringsverk.............................................................. 3 26 24 50 5 2 12 30 1 34.4
1410. Kivilouhokset — Stenbrott ............................ — 6 2 8 1 — 1 6 — 6.0
1420. Hiekan ja soran lajittelulaitokset — Sand- och 
grussorteringsverk ....................................... 3 20 22 42 4 2 11 24 1 28.4
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -brott....................... ......... 94 20 114 8 17 53 31 5 79.7
1510. Kalkkikivikaivokset ja -louhokset— Kalkstens- 
gruvor och -brott......................................... 70 13 83 4 15 38 22 4 63.6
1590. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — 
Andra mineralgruvor och -brott................. — 24 7 31 4 2 15 9 1 16.1
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv in­
dustri .................................................................... 1 67 14 81 9 8 43 21 37.3
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker ___ 1 65 14 79 9 8 41 21 — 36.4
1912. Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker......... — 2 — 2 — — 2 — — 0.9
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ............... 1878 32 444 20 584 53 028 4131 9 488 11 795 23 791 3 823 36 508.5
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri....... 454 2 442 2 767 5 209 787 426 669 3 024 303 3 222.8
2011. Teurastamot — Slakterier .............................. 4 117 199 316 47 14 35 207 13 161.1
2012. Suolien puhdistuslaitokset — Tamrenserier .. — 7 5 12 2 — 2 8 — 8.5
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker.................... 35 237 382 619 ' 93 31 48 406 41 363.7
2015. Einestehtaat — Beredn. av färdiga maträtter __ — 14 14 __ — 11 3 __ 7.0
2021. Maitomeijerit— Mjölkmejerier ...................... 2 67 118 185 32 6 15 128 4 103.1
2022. Voimeijerit — Smörmejerier............................ — 155 135 290 142 2 3 141 2 135.4
2023. Juustomeijerit— Ostmejerier ........................ 9 28 15 43 19 4 3 16 1 26.4
2024. Sekameijerit— Kombinerade mejerier ......... 1 199 • 418 617 121 7 25 448 16 294.7
2025. Sulatejuustotehtaat — Smältostfabriker ....... 3 8 9 17 2 3 2 10 — 13.0
2026. Jäätelötehtaat — Glassfabriker...................... _ 16 15 31 1 __ . 8 22 __ 19.2
2029. Muu maidonjalostus — Övrig mjölkförädling — 34 36 70 4 9 21 30 6 53.9
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus — 
Grönsaks-, frukt- och bärindustri............. 1 71 68 139 17 16 21 75 10 79.4
2041. Kalasäilyketehtaat — Fiskkonservfabriker . . . — 74 52 126 17 16 19 68 6 86.3
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och gryn- 
kvarnar ........................................................ 2 265 185 450 40 87 81 222 20 343.0
2052. Tulimyllyt — Tullkvamar.............................. 48 18 6 24 15 1 2 6 — 7.4
2053. Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot — 
Kraftfoderkvarnar och foderblandningstill- 
verkning ...................................................... 39 13 52 5 3 21 22 1 31.7
2061. Näkkileipätehtaat — Knäckebrödsfabriker .. — 18 8 26 5 2 10 8 1 18.0
2062. Keksitehtaat — Iiäxfabriker...................... :. 1 46 49 95 4 5 33 45 8 61.7
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjukbröds- 
fabriker och bagerier .................................... 344 192 291 483 117 7 57 294 8 249.7
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägarc, som deltager i fabrikens verksamhct. — Owners working in the establishment.
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Työntekijät — Axbetare — Wage earners
Miehiä — Män Naisia — Kvinnor Siitä — Därav —  Of which Työtunnit — Arbets- Palkat — Loner
Males Females timmar — Hours worked Wages
Apuosastojen työntekijöitä G4> do uo
Arbetare i hjälpavdelningar s
Workers of auxiliary sections £
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3 86 3 134 45 1 47 4  314 2 81 4 58 4 162 754 9 047 5 784 1 946 .7 1 28 6 .4 1
2 1 9 8 39 145 3 2 343 1 2 5 9 450 75 559 5 1 0 3 2 700 1 1 8 9 .1 69 5 .9 12
511 1 30 — 541 227 134 29 151 1174 493 300.9 145.1 1210
1687 38 115 3 1802 1032 316 46 408 3 929 2 207 888.2 550.8 1220
210 2 1 211 135 9 33 34 479 298 98 .6 58 .6 14
54 1 — — 54 47 5 2 — 116 100 18.2 15.9 1410
156 1 1 — 157 88 4 31 34 •363 198 80.4 42.7 1420
860 15 136 3 99 6 767 92 31 106 -2 004 1 5 6 4 41 9 .8 33 0 .3 15
577 6 93 — 670 559 53 5 53 1400 1175 308.8 262.6 1510
283 9 43 3 326 208 39 26 53 604 389 111.0 67.7 1590
595 78 169 41 764 653 33 23 55 1 4 6 1 1 2 2 2 23 9 .2 201 .6 19
572 73 164 41 736 626 33 23 54 1 401 1163 231.9 194.5 1911
23 5 5 — 28 27 — — 1 60 59 7 .3 7.1 1912
1 7 1 1 3 8 7 165 109 179 2 437 28 0  317 219 568 18  843 9 062 32 84 4 580 835 45 2  845 l i i  81 7 .4 86  4 8 1 .4 2— 3
13 759 434 15 495 224 29 254 20 613 1 977 2 513 4 1 5 1 66  589 4 6  900 11  288 .6 7 82 4 .0 20
1158 9 315 — 1473 696 211 173 393 3 296 1509 603.6 304.4 2011
23 — 52 — 75 67 6 2 — 168 149 30.2 26.7 2012
2 307 82 1061 21 3-368 2 233 253 297 585 7 685 5 090 1 483.4 1 008.3 2013
31 2 368 3 399 383 5 3 8 916 876 123.6 118.1 2015
440 — 499 — 939 628 25 213 73 2 308 1554 392.9 259.2 2021
735 13 986 13 1 721 1270 26 292 133 4 021 2 963 609.7 432.8 2022
372 9 98 — 470 399 24 22 25 1125 959 186.5 158.3 2023
1748 31 1518 8 3 266 2 036 188 702 340 7 933 4 902 1 315.7 779.9 2024
45 ' ------ 107 1 152 152 — — — 397 397 57.6 57.6 2025
74 8 199 8 273 186 8 11 68 646 448 99.1 70.9 2026
98 3 139 — 237 151 17 27 42 539 329 95.3 57.2 2029
190 3 277 6 467 345 28 24 70 1055 ■ 779 169.6 118.6 2030
117 2 403 6 520 417 44 15 44 1061 850 164.4 125.7 •2041
1 048 3 348 1 1396 622 254 56 464 3 013 1428 635.5 296.5 2051
307 4 15 1 322 317 3 — 2 712 700 109.5 108.1 2052
251 77 328 251 5 17 55 704 554 144.4 113.0 2053
68 — 383 3 451 350 8 3 90 959 758 142.4 110.7 2061
74 — 337 1 411 367 16 3 25 825 734 131.9 118.0 2062
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2071. Juurikassokeritehtaat — Betsockerbruk ........ 136 97 233 8 40 28 101 56 152.1
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier .. — 140 40 180 8 45 35 70 22 147.5
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri................. 3 297 341 638 24 78 128 356 52 433.7
2091. Tärkkelys- ja täxkkelyssiirappitehtaat — 
Stärkelse- och stärkelsesirapsfabriker......... __ 23 19 42 19 2 6 15 __ 27.0
2092. Margariini- ym. ravintorasvatehtaat — Marga- 
rin- o. a. näringsfettfabriker........................ __ 145 143 288 19 37 31 177 24 234.0
2093. Kahvipaahtimot — Kafferosterier ................. — 85 88 173 19 8 9 127 10 134.9
2094. Hiivatehtaat — Jästfabriker .......................... — 5 5 10 — 3 3 3 1 6.3
2095. Makaronitehtaat — Makaronifabriker ........... — 12 4 16 2 — 8 6 — 11.0
2099. Muut elintarviketehtaat — Övriga livsmedels- 
fabriker ........................................................ 1 8 12 20 5 — 4 10 1 13.1
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryekesvaruin- 
dustri.................................................................... 17 408 338 741 56 120 152 361 52 547.3
2111. Viinanpolttimot — Brännvinsfabriker ........... — 2 — 2 1 — — 1 — 2.5
2112. Väkiviinan puhdistuslaitokset — Spritdestille- 
ringsverk ......................................................
2113. Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset — 
Spritblandnings- och buteljeringsverk....... __ 97 53 150 2 36 42 46 24 132.2
2120. Viini-, likööri- yms. teollisuus — Vin-, likör- 
o. a. d. industri............................................. 18 10 28 4 4 10 10 _ 18.8
2131. Mallastamot — Mälterier ................................ 5 21 18 39 8 10 7 14 — 30.2
2132. Panimot — Bryggerier ................................... — 218 216 • 434 33 66 70 241 24 303.3
2140. Virvoitusjuomateollisuus — Läskedrycksin- 
dustri............................................................ 12 47 41 88 8 4 23 49 4 60.3
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................. 2 109 97 206 11 15 67 96 17 194.3
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri.................... 92 1962 1661 3 623 303 626 820 1505 369 2 636.0
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt — Fri- 
stäende karderier och spinnerier................. 32 81 42 123 30 13 34 41 5 76.7
2312. Pellavatehtaat — Linnefabriker .................... — 56 64 120 6 13 22 45 34 106.3
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ............... 6 424 270 694 26 178 156 242 92 542.9
2314. Villatehtaat — Yllefabriker ............................ 5 578 392 970 49 163 263 413 82 726.6
2315. Silkki tehtaat — Sidenfabriker........................ — 95 63 158 12 27 44 63 12 122.2
2316. Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och 
plyschväverier ............................................. 8 21 22 43 6 7 8 19 3 27.4
2317. Pitsi-, nauha- ja nyöritehtaat — Spets-, band- 
och snörfabriker............................................... 59 62 121 13 12 29 63 4 89.3
2318. Erilliset kankaiden ja lankojen värjäämöt ja 
viimeistämöt ■— Fristäende tyg- och garn- 
färgerier samt appretering ........................ 4 24 30 54 9 9 14 21 1 39.4
2320. Trikootehtaat — Trikäiabriker ...................... 27 465 632 1097 115 180 198 481 123 751.6
2330. Verkko- ja köysitehtaat — Nätfabriker och 
repslagerier ....................... ........................... 2 46 8 54 4 5 16 26 3 24.6
2391. Huopa- ja huopateostehtaat — Filt- och filt- 
varufabriker ................................................. 3 20 16 36 16 1 5 14 _ 20.8
2392. Vanu- ja vanuteostehtaat — Vadd- och vadd- 
varufabriker ................................................. 4 49 42 91 14 8 15 48 6 55.0
2399. Muut tekstiilitehtaat — Övriga textilfabriker 1 44 18 62 3 10 16 29 4 53.2
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri .................... 172 1616 1657 3 273 506 301 724 1379 363 2162.7
2410. Kenkäteollisuus — Skoindustri ...................... 23 454 301 755 87 69 254 288 57 530.0
2420. Jalkinekorjaamot— Skoreparation ............... 9 2 2 4 2 — — 1 1 2.6
2430. Turldsmuokkaamot — Pälsvaruberedning . . . 3 25 16 41 9 4 8 18 2 25.1
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet.— Owners working in the establishment.
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Miehiä — Mää 
Maies























































































































































Arbetarc i hjalpavdelningar 














































































































































































































































528 4 109 637 198 251 12 176 1 517 572 297.6 119.7 2071
631 2 260 i 891 538 178 15 160 1958 1192 444.7 250.9 2072
510 16 1389 21 1899 1 434 140 60 265 3 871 2 791 642.8 455.6 2080
147 2 23 — 170 96 53 2 19 353 203 54.9 32.8 2091
138 __ 156 4 294 176 5 36 77 650 383 119.4 68.6 2092
118 — 206 2 324 230 10 16 68 709 494 123.3 83.3 2093
36 — 30 — 66 54 6 1 5 161 141 30.9 27.6 2094
30 — 76 — 106 88 3 — 15 214 179 37.7 30.4 2095
34 3 87 1 121 108 1 — 12 267 238 45.9 41.2 2099
1732 23 1039 2 2 771 1457 344 432 538 6 292 3 283 1168.9 560.9 21
14 — 1 — 15 10 — — 5 33 21 9.5 • 7.0 2111
35 — 6 — 41 32 — — 9 88 69 21.0 16.8 2112
285 — 46 — 331 121 85 30 95 704 262 178.5 66.1 2113
20 1 59 __ 79 70 1 3 5 166 147 24.5 21.2 2120
110 1 12 — 122 72 24 5 21 279 163 56.0 32.5 2131
1 108 19 743 2 1 851 895 234 323 399 4 284 2 052 740.5 317.8 2132
160 2 172 — 332 257 — 71 4 738 569 138.9 99.5 2140
423 2 1142 2 1565 1304 98 35 128 3 076 2 511 596.4 456.9 22
7159 273 22 304 425 29 463 25 230 1858 405 1970 57 290 48 587 9 207.3 7 605.7 23
172 10 721 8 893 800 51 10 32 1 770 1 571 232.8 200.0 2311
292 9 491 8 783 541 127 55 60 1507 1007 264.4 160.5 2312
2 968 108 6 778 103 9 746 8 390 781 135 440 18 561 15 761 2 944.9 2 431.0 2313
1815 51 5189 50 7 004 6 092 344 98 470 13 954 12 027 2 276.3 1 926.2 2314
185 1 444 1 629 541 38 3 47 1212 1034 226.4 192.2 2315
38 1 271 1 309 286 5 3 15 592 549 92.5 84.6 2316
171 2 661 9 832 711 62 5 54 1596 1354 265.8 216.6 2317
85 2 205 3 290 247 11 1 31 611 512 101.1 79.7 2318
1 025 74 6 577 215 7 602 6 509 310 59 724 14 705 12 568 2 407.2 2 012.1 2320
69 — 327 8 396 348 41 3 4 625 533 98.9 84.9 2330
98 5 216 2 314 280 9 1 24 670 589 80.6 69.6 2391
102 7 381 14 483 352 58 26 47 1 106 803 146.9 97.8 2392
139 3 43 3 182 133 21 6 22 381 279 69.5 50.5 2399
4 290 344 21 600 932 25 890 24 490 329 101 970 49 640 46 902 7 867.1 7 296.2 24
2 251 231 4 513 224 6 764 6 434 128 25 177 13 191 12 560 2 168.2 2 036.8 2410
80 2 26 1 106 102 — — 4 222 214 47/6 46.0 2420
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2441. Miesten pukujen ja päällystakkien valmistus — 
Herrkonfektionsfabriker ................................... 12 324 277 601 64 57 144 265 71 387.8
2442. Naisten päällystakkien, turkkien ja kävely- 
pukujen valmistus —  Tillverkning av dam- 
kappor, -pälsar och promenaddräkter . . . . 13 193 190 383 77 38 55 175 38 263.8
2443. Työ- ja ulkoilupukimien yms. valmistus — 
Tillverkning av arbets- och sportkläder m.m. 24 208 218 426 68 43 98 161 56 258.1
2444. Leninki- ja puserotehtaat —  Klännings- och 
blusfabriker................................................... 28 66 230 296 52 32 45 122 45 171.7
2445. Paita- ja liivitehtaat —  Skjort- och korsett- 
fabriker ........................................................ 10 131 213 <344 59 24 58 149 54 253.8
2446. Hattu- ja lakkitehtaat — Hatt- och möss- 
fabriker ........................................................ 10 72 101 173 28 17 17 78 33 115.8
2447. Nahkakäsine- ja nahkapukutehtaat — Handsk- 
och läderdräktfabriker ................................ 25 64 26 90 19 13 21 35 2 50.6
2449. Muut vaatetus- ja asustetehtaat — Övriga 
konfektions- och ekiperingsfabriker ......... 2 13 27 40 10 1 26 3 27.4
2451. Vuodevaatetehtaat— Sängklädsfabriker . . . . 7 36 35 71 19 1 14 36 1 36.4
2452. Tavaranpeite-, purje- ja marldisitehtaat — 
Tillverkning av presenningar, segel och 
markiser................................................................. 2 4 3 7 2 1 4 4.6
2453. Kierrekaihdintehtaat —  Rullgardinsfabriker . . — 15 11 26 5 3 4 14 — 24.8
2459. Muualla mainitsematon ompeluteollisuus —■ 
Övrig sömnadsindustri..................................... 4 9 7 16 5 — 4 7 — 10.2
2 5 . P u u teo llisu u s — T räindustri ................................... 235 2 1 9 9 827 3 0 2 6 374 180 1 1 7 6 1 1 7 0 126 1 .9 3 0 .2
2511. Sahat ja höyläämöt —  Sägverk och hyvlerier 102 981 317 1298 190 67 508 480 53 810.4
2512. Erilliset sahat —  Fristäende sägverk............... 84 338 105 443 75 14 180 160 14 274.3
2513. Erilliset höyläämöt — Fristäende hyvlerier .. 8 56 35 91 20 1 16 52 2 57.9
2514. Laatikkolauta- ja laatikkotehtaat — Läd- 
ämnes- och lädfabriker................................ 1 46 29 75 14 2 17 40 2 50.5
2521. Halkosahat — Vedsägar ................................ 12 34 17 51 8 — 21 21 1 26.7
2522. Lastuvillatehtaat — Träullsfabriker............... 1 1 1 2 1 — — 1 — 1.1
2523. Vaneritehtaat —  Fanerfabriker.......................... — 560 260 820 31 70 340 331 48 560.4
2524. Lankarulla- ja puolatehtaat —  Trädrulls- och 
bobinfabriker ............................................... 1 15 6 21 2 11 8 14.8
2525. Puunkyllästämöt —  Träimpregneringsverk .. 1 29 3 32 6 3 12 9 2 16.9
2626. Korkldtehtaat —  Korkfabriker ........................ — 4 2 6 2 — 2 2 — 2.9
2527. Lastulevytehtaat — Tillverkning av spänplattor — 31 7 38 2 7 18 11 — 23.1
2531. Puutalotehtaat— Trähusfabriker ................. — 52 17 69 1 10 34 23 1 46.5
2532. Puun sorvaamot sekä lesti- ja puuvarsitehtaat 
— Svarverier samtläst- och träskaftsfabriker 9 24 7 31 11 2 6 12 _ 14.3
2533. Puuastia- ja tynnyri tehtaat — Träkärls- 
fabriker och tunnbinderier.......................... 2 5 2 7 2 1 4 3.4
2534. Malliveistämöt — Modellsnickerier................. 2 3 1 4 3 — — — 1 2.9
2539. Muualla mainitsematon puun jatkoteollisuus— 
Övrig vidareförädling av trävaror............... 12 20 18 38 8 2 10 16 2 24.1
2 6 . H u o n ek a lu - ja  rak en n u sp u u sep ä n teo llisu u s —  M öbel- och  b y g g n a d ssn ick e r iin d u str i................. 167 894 383 1 2 7 7 167 111 4 3 4 521 4 4 7 1 6 .9
2610. Huonekalutehtaat (rautasänky- ja teräshuone- 
kalutehtaita lukuunottamatta) — Möbel- 
fabriker (dock ej järnsängs- och stälmöbel- 
fabriker) ....................................................... 42 435 182 617 71 66 214 255 11 351.3
2620. Erilliset huonekaluverhoomot — Fristäende 
möbeltapetseringsverkstäder ...................... 13 28 14 42 11 2 6 21 2 22.8
2630. Rakennuspuusepäntehtaat — Byggnadssnicke- 
rifabriker....................................................... 112 431 187 618 85 43 214 245 31 342.8
L)  O m i s t a j a t ,  j o t k a  t y ö s k e n t e l e v ä t  t e h d a s l a i t o k s e s s a .  —  Ä g a r e ,  s o m  d e l t a g e r  i  f a b r i k e n s  v e r k s a m h e t .  —  O w ners w o rk in g  i n  the es ta b lish m en t.
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647 25 3 904 195 4 551 4 275 61 17 198 8 227 7 669 1 360.9 1 218.0 2441
234 5 2151 54 2 385 2 296 11 4 74 4 541 4 341 794.5 748.9 2442
192 10 3 882 143 4 074 3 860 24 13 177 7 914 7 589 1142.0 1 059.3 2443
20 2 1894 46 1914 1842 13 7 52 3 626 3 485 544.6 520.9 2444
97 6 2 455 157 2 552 2 362 41 10 139 4 842 4 487 760.8 691.6 2445
179 12 1208 54 1387 1302 15 9 61 2 820 2 645 401.8 372.4 2446
298 37 750 41 1048 1 024 18 2 4 2 073 2 043 294.3 290.2 2447
23 5 157 9 180 161 4 2 13 347 305 52.0 46.4 2449
48 2 346 6 394 357 1 3 33 767 702 105.2 92.8 2451
8 26 34 31 3 63 61 11.3 10.5 2452
61 — 40 — 101 86 — 3 12 236 205 55.5 47.6 2453
11 1 116 — 127 125 1 — 1 216 210 42.8 41.8 2459
2 1  871 840 8 361 103 30 232 24  208 1 4 2 6 9 14 3 6 8 4 63 961 5 0  4 02 1 1 1 6 3 .4 8 7 12 .4 25
11 938 479 2 620 46 14 558 11375 631 430 2122 31 039 23 999 5 542.3 4 289.9 2511
4151 190 761 18 4 912 3 849 209 212 642 10 741 8 331 1 821.2 1 383.4 2512
221 8 33 1 254 206 1 13 34 559 442 96.5 77.0 2513
352 40 290 1 642 579 13 16 34 1407 1268 222.4 194.4 2514
181 2 9 — 190 127 — 55 8 434 284 96.9 58.9 2521
15 __ 9 — 24 17 3 3 1 50 35 6.6 4.3 2522
3 320 56 3 743 10 7 063 5 781 474 123 685 14 467 11473 2 453.3 1 904.8 2523
200 3 '177 2 377 282 25 33 37 727 497 119.8 80.8 2524
223 1 13 — 236 217 7 3 9 515 477 115.2 106.1 2525
14 __ 19 • 1 33 28 2 — 3 73 48 12.8 8.3 2526
247 2 38 — 285 241 27 8 9 607 496 111.8 92.1 2527
584 28 364 6 948 840 27 6 75 1 937 1 729 343.3 304.3 2531
185 13 138 2 323 309 2 5 7 645 619 99.3 95.5 2532
39 2 11 _ 50 44 1 2 3 103 93 17.2 16.0 2533
35 1 3 — 38 38 — — — 81 81 19.0 19.0 2534
166 15 133 16 299 275 4 5 15 576 530 85.8 77.6 2539
5 852 328 2 237 43 8 089 7 091 2 8 4 127 587 17 085 14  882 2 945 .0 2  6 0 5 .4 26
2 445 166 1410 27 3 855 3 341 155 59 300 7 993 6 858 1 397.9 1 215.0 2610
170 18 53 4 223 201 — 10 12 479 435 82.3 76.0 2620
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27. Paperiteollisuus —  Pappersindustri.................... 18 3 216 2 002 5 218 160 935 1401 2 291 431 4137.8
2711. Puunhiomot —  Träsliperier ............................ — 96 16 112 3 18 69 21 1 90.9
2712. Puoliselluloosatehtaat —  Halvcellulosafabriker — 9 1 10 — 8 1 1 — 8.1
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat —  SulfitceUulosafab- 
riker .............................................................. 799 447 1246 25 270 342 496 113 1 000.3
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulosa- 
fabriker .................................................................. 444 251 695 17 143 191 291 53 584.9
2715. Paperitehtaat —  Pappersbruk............................ — 1155 837 1992 41 346 434 963 208 1 616.6
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat— Kartong- ooh 
pappfabriker................................................. _ 271 146 417 7 70 147 164 29 308.7
2717. Kuitulevytehtaat — AVallboardfabriker.......... — 100 30 130 3 29 53 i 40 5 100.6
2721. Tapettitehtaat — Tapetfabriker ..................... 2 25 25 50 7 5 7 31 — 40.1
2722. Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat — Ask- och 
kartongvarufabriker .................................... 10 78 ' 74 152 21 6 45 76 4 103.3
2723. Pussi- ja kirjekuoritehtaat — Pas- och kuvert- 
fabriker ................................ : ...................... 2 44 19 63 6 4 20 29 4 42.4
2729. Muut paperi- ja pahvivalmistetehtaat — 
Övriga pappers- och pappvarufabriker . . . . 4 195 156 351 30 36 92 179 14 241.9
2 8 . G raafinen teo llisu u s  —  G rafisk Industri ......... 56 2 562 2 786 5 348 375 92 4 5 1 3 861 569 3 1 7 7 .3
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga bok- 
tryckerier....................................................... 31 850 776 1626 195 56 349 840 186 1 031.3
2812. Laakapainot — Plantryckerier ...................... 5 103 83 186 13 17 30 100 26 127.5
2813. Syväpainot — Djuptryckerier ........................ — 22 11 33 5 3 11 9 5 24.5
2820. Kuvalaattalaitokset — Klichdanstalter ......... -1 33 46 79 13 4 11 37 14 48.1
2830. Kirjansitomot— Bokbinderier ...................... 6 50 32 82 9 — 44 27 2 61.7
2841. Kirjojen kustantajat— Bokförlag ................. 1 146 300 446 32 10 6 352 46 287.0
2842. Sanomalehtien kustantajat — Tidningsförlag . 10 1102 1 084 2 186 75 2 — 1936 173 1 216.3
2843. Aikakauslehtien kustan taj at — Tidskriftsförlag 2 256 454 710 33 — 560 117 380.9
2 9 . N a h k a - ja  n a h k a teo steo llisu u s  —  S k in n-, läder- och  lä d e r v a r u in d u str i......................................... 27 257 133 390 47 41 118 162 22 3 1 4 .4
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker...................... 7 216 98 314 35 39 93 128 19 268.3
2921. Valjaiden, hihnojen ym. valmistus — Tillverk- 
ning av seldon, remmar m.m......................... 7 19 7 26 1 1 14 ■ 10 15.2
2922. Laukkujen, salkkujen yms. valmistus —■ Till- 
verlming av väskor och portföljer m.m. .. 13 22 28 50 11 1 11 24 3 30.9
3 0 . K u m iteo llisu u s — G u m m iin d u stri .................... 38 4 6 8 369 837 45 127 222 392 51 6 2 6 .8
3010. Kumita vara tehtaat — Gummivarufabriker .. — 410 325 735 22 126 208 331 48 562.3
3020. Vulkanoimislaitokset — Vulkaniserings-
verkstäder ..................................................... 38 58 44 102 23 1 14 61 3 64.5
3 1 . K em ian  teo llisu u s  — K em isk  in d u stri ............. 7 1 5 9 6 1 1 7 8 2 774 172 686 573 1 0 9 7 246 2 0 8 1 .9
3111. Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker . . . . — 63 51 114 7 19 18 64 6 99.4
3112. Aikaali- ja klooritehtaat — Alkali- och klor- 
fabriker ......................................................... 54 24 78 3 19 25 28 3 67.1
3113. Karbiditehtaat — Karbidfabriker ................. — 11 3 14 — 5 6 3 — 12.6
3114. Typpi tehtaat — Kvävefabriker...................... — 111 37 148 2 47 61 33 5 106.7
3115. Lannoitetehtaat— Konstgödselfabriker ....... — 60 55 115 3 33 34 42 3 73.9
3119. Muut epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat 
tehtaat — Övrig tillverkning av oorganiska 
kemikalier ..................................................... 15 9 24 3 6 4 11 '  23.9
3121. Puun pyrolyysitehtaat — Träpyrolysverk . . . . — 6 5 11 3 — 2 6 — 4.5
3122. Sulfiittispriitehtaat — Sulfitspritfabriker ___ — 16 6 22 1 13 6 2 — 18.4
3123. Sulfaattiselluloosan sivutuotetehtaat — Föräd- 
ling av biprodukter av sulfatcellulosa.......... — 26 12 38 1 11 12 11 3 27.7
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet. — O w n ers  w o rk in g  i n  th e  es ta b lish m en t.
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20  518 45 4 7 43 4 113 27 952 1 8  919 2  825 1 217 4  991 59  855 40 353 12  93 1 .2 8  63 2 .7 27
1465 20 222 __ 1687 1418 87 24 158 3 559 2 999 796.4 678.0 2711
48 6 — 54 43 1 1 9 121 95 28.6 22.9 2712
5 826 71 893 10 6 719 3 922 839 363 1 595 14 545 8 444 3 339.6 1 970.3 2713
2 802 17 672 l 3 474 2 269 387 117 701 7 299 4 737 1 719.0 1105.6 2714
6 400 223 2 177 41 8 577 5 243 980 489 1865 18 377 11181 3 978.0 2 418.2 2715
1 582 34 660 2 2 242 1624 199 141 278 4 805 3 489 1 036.6 738.0 2716
745 6 318 __ 1 063 785 149 14 115 2 399 1 751 481.1 352.1 2717
111 2 99 1 210 150 33 4 23 429 307 76.2 53.0 2721
444 29 940 41 1384 1295 27 19 43 2 907 2 702 502.0 461.9 2722
127 5 327 3 454 418 3 6 27 969 895 157.9 144.8 2723
968 47 1120 14 2 088 1 752 120 39 177 4 445 3 753 815.8 687.9 2729
7 911 748 7 661 318 15 572 11 424 295 212 3 641 30 570 25 796 6 509 .7 5 618 .7 28
5 805 426 3 530 142 9 335 8 422 253 188 472 21120 19199 4 650.9 4 294.5 2811
453 27 365 6 818 719 34 8 57 1 746 1558 380.0 33Ö.D 2812
264 21 99 1 363 358 2 1 2 820 808 189.0 186.5 2813
340 52 28 __ 368 354 6 1 7 857 837 187.5 184.1 2820
403 25 1 251 70 1654 1571 — 14 69 3 548 3 394 659.8 618.1 2830
112 10 76 2 188 — — — 188 367 — 76.4 — 2841
531 186 2 298 97 2 829 — — — 2 829 2 081 — 360.0 — 2842
3 1 14 — 17 — — — 17 31 — 6.1 — 2843
1 5 6 1 69 1 1 7 6 34 2 737 2 205 291 39 202 5 552 4 453 879 .7 683 .7 29
1 379 56 663 11 2 042 1 536 278 36 192 4127 3 086 687.2 500.4 2910
119 7 266 12 385 372 4 2 7 774 745 104.3 100.2 2921
63 6 247 11 310 297 9 1 3 651 622 88.2 83.1 2922
1 8 9 1 64 2 1 6 8 24 4  059 3 1 2 0 333 55 551 8 1 5 6 6 1 0 2 1 392 .0 1 033 .0 30
1 523 44 2 153 24 3 676 2 749 333 52 542 7 313 5 283 1 228.4 873.8 3010
368 20 15 — 383 371 — 3 9 843 819 163.6 159.2 3020
5 1 0 3 86 3 1 4 5 27 8 248 4  963 1 5 1 1 285 1 4 8 9 17 89 4 10 918 3 522 .1 2 0 6 8 .4 31
239 3 32 1 271' 54 93 7 117 564 116 132.7 32.1 3111
335 11 66 2 401 272 88 12 29 904 679 179.2 134.6 3112
48 7 __ 55 55 — — — 118 118 26.5 26.5 3113
444 9 55 _ 499 190 205 23 81 1099 437 257.6 109.9 3114
592 5 134 2 726 337 112 26 251 1603 747 351.9 177.3 3115
125 2 34 159 99 20 5 35 362 235 79.4 51.6 3119
44 2 1 _ 45 38 6 1 — 93 79 13.7 11.7 3121
116 — 12 — 128 105 3 1 19 278 226 65.3 55.6 3122
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3124. Tekokuitutehtaat —  Konstfiberfabriker ......... 148 86 234 l 85 68 63 17 194.3
3125. Muovi- ja puristusmassatehtaat —  Plast- och 
pressmassefabriker.............................................. __ 8 3 11 __ 5 4 2 _ 7.0
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat —  
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker .. _ 88 28 116 7 34 34 31 10 98.2
3130. Kasvi- ja eläinöljj'jen ja -rasvojen valmistus­
teollisuus —  Tillverkning av vegetabiliska 
och animaliska oljor och fetter .................... 65 38 103 1 20 29 49 4 79.2
3141. Väripigmenttitelitaat —  Färgpigmentfabriker — 13 4 17 5 3 4 5 — 17.3
3142. Lakka- ja maalitehtaat —  Lack- och mälfärgs- 
fabriker .................................................................. 225 143 368 28 79 39 171 51 255.6
3150. Teknokemialliset tehtaat ja pakkaamot — 
Kemisk-tekniska fabriker och packerier . . . . 1 231 221 452 53 76 50 203 70 306.1
3160. Lääketehtaat — Medicinfabriker..................... — 157 276 433 22 156 67 157 31 328.7
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat — Tväl-, 
tvättmedels- och ljusfabriker ..................... 3 155 109 264 19 30 45 130 40 206.3
3191. Tiivistettyjä kaasuja valmistavat tehtaat — 
Tillverkning av kondenserade gaser ........ _ 43 21 64 2 3 18 41 45.0
3192. Liima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat — Lim-, 
klister- och kaseinfabriker.......................... 1 14 13 27 1 13 4 7 2 19.3
3193. Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker......... — 47 19 66 6 9 28 22 1 44.9
3199. Muut kemian tehtaat — Övriga kemiska fab­
riker .............................................................. 2 40 15 55 4 20 15 16 — 45.8
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri ....................................................... 1 175 86 261 17 45 78 109 12 205.5
3210. Kiviöljyn puhdistamot — Mineralöljeraffina- 
derier ............................................................ 115 44 159 4 32 57 58 8 128.3
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker ...........• — 38 28 66 8 5 18 31 4 46.4
3291. Voiteluainetehtaat — Smörjämnesfabriker . . . 1 13 10 .23 2 5 2 14 — 15.0
3299. Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Övrig 
mineralolje- och asfaltindustri..................... — 9 4 13 3 3 1 6 — 15.8
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, 
glas- och stenförädlingsindustri ........................ 14« 1624 797 2 421 215 321 656 1036 193 1 781.4
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ................................ 37 225 85 310 70 15 112 105 8 174.5
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning av 
kakel och keramiska plattor ..................... 1 26 13 39 1 6 10 22 40.0
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Övrig 
byggnadskeramisk tillverkning................... 6 1 7 2 _ 3 2 _ 7.3
3321. Lasitehtaat — Glasbruk ................. ................ — 218 128 346 19 43 112 158 14 246.6
3322. Lasinhiomot ja muut lasinjalostamot — Glas- 
sliperier o. a. glasförädling.......................... 12 26 21 47 7 2 5 33 26.9
3331. Posliini- ja fajanssi tehtaat — Porslins- och 
fajansfabriker............................................... 196 198 394 6 58 78 158 94 265.5
3332. Saviastiatehtaat — Lergodsfabriker............... 3 18 16 34 4 2 8 13 7 19.3
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker ............... — 504 174 678 10 148 172 305 43 615.8
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ....................... — 41 15 56 3 9 22 18 4 45.9
3352. Liitutehtaat — Kritfabriker............................ — 2 1 3 — — 1 2 — 1.2
3361. Kevytbetonitehtaat — Lättbetongfabriker . . . — 49 20 69 5 6 19 30 9 62.3
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier................... 46 152 49 201 56 9 56 76 4 109.7
3363. Kalkkihiekkatiili- ja kalkkilaastitehtaat — 
Tillverkning av kalksandtegel o. b ru k ........ 1 29 20 49 4 8 7 26 4 39.9
3371. Kivenhakkaamot ja -hiomot —■ Stenhuggerier 
och -sliperier................................................. 37 48 16 64 16 4 17 25 2 35.4
M Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa.— Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment.
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580 7 278 — 858 526 202 15 115 2 012 1 236 410.2 235.0 3124
19 — 12 — 31 30 — — 1 67 65 11.1 10.8 3125
343 6 300 — 643 390 101 23 129 1362 800 266.2 146.1 3126
247 3 34 281 112 107 17 45 563 261 • 152.0 62.0 3130
40 — 3 — 43 31 5 — 7 102 77 24.7 21.4 3141
494 7 269 3 763 410 170 36 147 1699 918 335.0 182.0 3142
248 11 516 10 764 593 58 30 83 1679 1305 268.2 198.9 3150
215 10 625 5 840 483 135 25 197 1728 1083 270.9 156.1 3160
252 1 298 2 550 399 55 24 72 1143 825 196.0 132.9 3170
196 — 17 — 213 142 10 21 40 492 330 104.5 76.4 3191
45 1 10 55 47 8 ____ __ 119 99 25.1 21.3 3192
194 6 364 2 558 435 70 10 43 1130 823 178.8 120.5 3193
135 1 48 — 183 117 11 8 47 395 254 81.4 55.3 3199
771 10 78 1 849 343 214 31 261 1925 773 454.4 186.1 32
480 8 21 1 501 127 183 11 180 1165 298 278.1 74.9 3210
190 1 47 ____ 237 137 17 12 71 509 290 121.5 70.5 3220
74 1 10 — 84 62 4 8 10 194 143 41.6 30.3 3291
27 — — — 27 17 10 — — 57 42 13.2 10.4 3299
8 296 219 2 813 37 11109 7 913 1135 446 1615 23 549 16 718 4 676.3 3 293.6 33
1930 61 442 11 2 372 2 006 91 60 215 5 223 4 417 888.4 750.4 3311
115 8 85 — 200 165 20 9 6 378 305 82.8 67.9 3312
48 2 48 25 7 1 15 101 54 21.7 12.5 3319
1395 65 776 18 2 171 1371 297 92 411 4 503 2 838 903.8 572.8 3321
173 10 44 — 217 203 1 5 8 474 445 100.9 95.4 3322
596 7 880 2 1476 1210 164 25 77 2 951 2 397 603.4 477.6 3331
59 1 137 ____ 196 172 2 3 19 428 373 66.4 56.7 3332
1 044 26 123 5 1167 299 345 117 406 2 602 697 555.5 148.7 3340
332 6 97 ____ 429 276 29 12 112 ' 924 606 179.2 124.7 3351
7 2 ____ 9 9 — -------' — 15 15 3.5 3.5 3352
201 2 15 ____ 216 100 33 4 79 460 221 113.9 55.4 3361
1120 16 50 — 1170 938 49 76 107 2 548 2 025 538.3 449.6 3362
122 1 15 — 137 65 34 21 17 301 141 68.4 32.4 3363




Toimihenkilöt —- Funktionärer — Salaried employees

















































































































































































3372. Sepelimyllyfc —  Makadamkrossar ................... 2 3 _ 3 3 _ 1.5
3391. Hioma- ja myllynkivitehtaat —  Slip- och 
kvarnstensfabriker........................................ 2 _ 2 1 l _ 1.5
3392. Rakennuslevytehtaat —  Tillverkning av bygg- 
nadsplattor ................................................... 1 34 16 50 6 4 19 20 1 34.6
3393. Eristysainetehtaat —  Tillverkning av iso- 
leringsmaterial ............................................. — 45 24 69 5 7 12 42 3 53.5
34. Metallien perusteollisuus —  Metallverk ............. 21 956 443 1399 49 348 369 493 140 1 033.3
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat —  
Järn- och stälframställmngsverk................. 241 109 350 6 58 101 138 47 256.7
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stäl- 
valsverk........................................................ 379 175 554 6 143 157 172 76 420.2
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stäl- 
gjuterier........................................................ 12 107 46 153 25 24 36 60 8 117.9
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Kopparfram- 
ställningsverk ............................................... 75 15 90 1 30 31 26 2 72.5
3422. Kuparivalimot — Koppargjuterier ................. — 83 59 142 1 71 13 50 7 87.4
3423. Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk . . . . — 41 22 63 — 12 24 27 — 40.1
3424. Messinki-, tina- yms. valimot — Mässings-, 
tenn- o.a.d. gjuterier.................................... 7 14 5 19 8 1 2 8 _ 14.3
3429. Muu metallien perusteollisuus — Övriga metall­
verk .............................................................. 2 16 12 28 2 9 5 12 — 24.2
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur........ 121 1 723 886 2 609 220 498 630 1 1 0 1 160 1 841.7
3501. Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järn- 
trädsfabriker................................................. 3 91 43 134 9 17 46 56 6 90.0
3502. Viilatehtaat — Filfabriker .............................. — 14 12 26 2 3 7 10 4 15.4
3503. Sahanterätehtaat — Sägbladsfabriker ........... 1 15 9 24 6 1 6 11 — 18.6
3604. Karkeataetehtaat — Grovsmidesfabriker . . . . 8 93 47 ■ 140 7 22 34 69 8 100.1
3505. Hienotaetehtaat — Finsmidesfabriker........... 3 50 38 88 3 15 26 41 3 57.6
3506. Jousitehtaat— Fjäderfabriker ...................... 1 26 9 35 5 4 8 13 5 28.4
3507. Metallikutomot — Metallduksväverier ......... — 22 21 43 4 5 11 23 — 38.2
3508. Ohutlevytuotetehtaat — Bleck- och plätvaru- 
fabriker ......................................................... 31 229 109 338 43 58 68 156 13 240.6
3509. Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat — Järn- 
sängs- och stälmöbelfabriker ..................... 2 82 32 114 13 26 38 35 ‘  2 80.1
3510. Emalointi- ja metallointitehtaat — Emaljering 
och metallbeläggning.................................... 8 26 10 36 10 5 4 17 __ 24.1
3511. Metallituotekorjaamot — Metallreparations- 
verkstäder..................................................... 10 58 17 75 6 8 28 28 5 51.1
3519. Muu metallituoteteollisuus — Övrig metall­
manufaktur ................................................... 54 1017 539 1556 112 334 354 642 114 1 097.5
3 6 . K on e te o llisu u s  —  M ask in ind ustri ...................... 99 4 058 1435 5 493 169 2 082 1139 1824 279 3 823.6
3610. Maatalouskonetehtaat — Jordbruksmaskin- 
fabriker ......................................................... 21 351 97 448 17 118 114 170 29 292.6
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker................... — 88 27 115 4 47 24 37 3 75.7
3630. Muut konetehtaat — Andra maskinfabriker .. 30 3 005 1119 4124 105 1769 657 1365 228 2 888.9
3641. Itsenäiset konekorjaamot — Fristäende 
maskinreparationsverkstäder ...................... 48 299 151 450 38 53 138 203 18 269.0
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot— Icke fristäende 
maskinreparationsverkstäder...................... — 315 41 356 5 95 206 49 1 297.4
l) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet. — Otoners working in the establishment.
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1000 000 mk I Isi fl
54 1 — — 54 52 — 2 — 121 116 27.2 26.4 3372
12 — — — 12 12 — — — 28 28 6.2 6.2 3391
281 3 30 — 311 266 4 3 38 642 548 124.0 101.4 3392
211 4 108 1 319 234 33 4 48 633 471 144.8 100.7 3393
5 278 130 550 2 5 828 3 569 1116 396 747 12 108 7 241 2 772.1 1 685.2 34
1552 33 154 1 1706 1188 183 92 243 3 554 2 226 801.9 510.2 3411
1 603 51 176 — 1 779 699 615 238 227 3 636 1469 846.4 337.8 3412
926 13 57 — 983 803 118 23 39 1973 1650 462.3 393.9 3413
521 16 43 1 564 279 130 23 132 1249 614 294.6 158.4 3421
124 2 20 144 121 19 — 4 306 257 65.8 57.6 3422
386 8 76 — 462 307 41 18 96 989 • 656 203.0 136.7 3423
94 4 6 — 100 93 6 — 1 194 185 44.5 42.5 3424
72 3 18 — 90 79 4 2 5 207 184 53.6 48.1 3429
9 828 518 3 307 18 13 130 10 430 1058 291 1351 26 419 20 822 5 397.2 4 311.7 35
639 15 177 1 816 526 105 43 142 1660 1008 321.0 200.9 3501
126 4 48 174 164 7 — 3 307 292 62.8 60.2 3502
93 1 22 __ 115 94 3 1 17 213 174 46.2 39.9 3503
837 21 177 2 1 014 719 134 36 125 2 080 1515 402.1 283.9 3504
572 31 166 3 738 570 98 10 60 1501 1170 306.9 239.7 3505
112 4 13 125 109 10 1 5 252 221 51.1 45.4 3506
167 3 63 — - 230 158 20 7 45 '496 335 114.9 80.4 3507
1170 65 510 2 1680 1432 74 21 153 3 495 3 011 750.7 634.3 3508
370 25 140 — 510 401 33 15 61 1017 786 213.4 170.4 3509
130 5 48 — 178 148 8 4 18 348 289 77.1 65.7 3510
483 18 26 — 509 483 — 2 24 1076 1026 242.0 232.3 3511
5124 326 1917 10 7 041 5 626 566 151 698 13 974 10 995 2 809.0 2 258.6 3519
21 236 1008 2160 21 23 396 18 345 1942 730 2 379 49 027 37 635 11 042.0 8 643.7 36
1 981 99 206 5 2187 1655 202 64 266 4 452 3 445 882.4 694.4 3610
446 10 27 2 473 336 68 5 64 977 598 222.8 141.0 3620
11869 612 1596 10 13 465 9 658 1633 581 1593 27 472 18 694 6 226.6 4 340.7 3630
2 770 105 134 — 2 904 2 539 18 61 286 6 228 5 451 1 425.2 1 261.5 3641
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37. S äh k ö tek n illin en  te o llisu u s  — E lektrotekn isk  in d u s t r i ................................................................ 17 1937 990 2 927 99 971 548 1125 184 2 058.3
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat — Kabel- och elled-
ningsfabriker................................................. — 210 120 330 4 67 76 163 20 300.9
3720. Sähkölamppu- ja valoputldtehtaat — Glöd- 
lamps- och lysrörsfabriker............................ 86 54 140 2 37 17 78 6 101.7
3730. Valaisintehtaat — Tillverkning av belys-
ningsarmatur ............................................... 5 48 37 85 6 22 13 41 3 54.6
3741. Akkumulaattoritehtaat —• Ackumulatorfab-
riker.............................................................. — 17 7 24 1 6 7 10 _ 17.4
3742. Paristotehtaat — Batterifabriker ................... — 20 17 37 2 7 7 20 1 27.3
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — Elmaskin-
och transformatorfabriker ........................ — 773 421 1194 10 526 160 403 95 753.4
3752. Vahvavirtakoje ja -tarviketehtaat — Tillverk-
ning av starkströmsapparatur och -materiel 6 283 111 394 35 115 83 140 21 286.5
3761. Radiotehtaat — Radiofabriker ....................... — 220 96 316 17 86 73 119 21 239.6
3769. Muut heikkovirtalaitetehtaat — Övrig tillverk-
ning av svagströmsapparatur och -materiel 2 106 55 161 10 44 34 66 7 99.5
3771. Itsenäiset sähkölaitteiden korjaamot —
Fristäende elreparationsverkstäder............. 4 99 59 158 12 46 20 70 10 100.3
3772. Epäitsenäiset sähkölaitteiden korjaamot —
Icke fristäende elreparationsverkstäder___ — 75 13 88 — 15 58 15 — 77.1
38. K u lk u n eu v o teo llisu u s —  T ransportm edelsindustri 130 3 751 1466 5 217 264 1449 1381 1889 234 3 498.9
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt— Skeppsvarv för 
träfartyg samt bätvarv................................ 8 171 61 232 6 67 67 81 11 167.5
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skeppsvarv
och dockor för stälfartyg............................ —- 1 288 383 1671 22 729 410 444 66 1169.8
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja
korjaus — Tillverkning och reparation av 
järnvägs- och spärvägsmateriel................... 487 179 666 5 127 249 250 35 444.6
3831. Autotehtaat — Bilfabriker.............................. — 193 62 255 8 112 43 82 10 202.2
3832. Autonkoritehtaat —■ Karosserifabriker........... 1 113 46 159 20 24 41 64 10 114.8
3839. Muu moottoriajoneuvojen ja osien valmistus —
Övrig tillverkning av motorfordon och delar 4 33 14 47 6 5 17 16 3 32.0
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Reparations- 
verkstäder för motorfordon........................ 114 881 526 1407 167 57 421 700 62 818.3
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri........... — 115 50 165 18 28 42 66 11 113.2
3860. Lentokonetehtaat ja -korjaamot— Flygplans- 
fabriker och -reparationsverkstäder ........... 150 42 192 4 101 33 45 9 146.6
3890. Muu ja sekalainen kulkuneuvoteollisuus — 
Annan resp. kombinerad transportmedels-
industri ......................................................... 3 320 103 423 8 199 58 141 17 289.9
39. M uu teh d a steo llisu u s — A n n a n  fabriksindustri .. 64 496 283 779 95 114 187 355 28 517.4
3911. Vaakatehtaat —■ Vägfabriker.......................... 2 16 8 24 3 4 7 9 1 15.2
3912. Mittaritehtaat — Mätarfabriker ..................... 1 54 19 73 6 27 13 22 5 51.4
3913. Instrumentti- ja laboratoriovälinetehtaat —
Instrument- och laboratoriematerielfabriker — 21 12 33 5 9 5 14 — 26.3
3914. Proteesitehtaat — Protesfabriker ................... 3 18 20 38 5 1 10 22 __ 21.1
3920. Kelloteollisuus — Urindustfi .......................... 1 2 1 3 1 __ 1 1 __ 1.3
3930. Muu hienomekaaninen teollisuus — Övrig fin-
mekanisk industri ........................................ — 20 13 33 3 8 8 13 1 28.5
3940. Kultasepän- ja jalokiviteollisuus — Guld- 
smeds- och juvelerarindustri ..................... 11 85 66 151 13 6 43 82 7 93.9
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet. — Oioners icorfcing in the establishment.
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1 000 tuntia 
* timmar 
> hours
1000 000 mk a §■*? s
6 31 9 538 2 981 73 9  300 7 573 602 208 917 19  287 15  639 3 93 5 .4 3 212 .3 37
84 8 8 216 — 1 0 6 4 675 191 31 167 2 276 1 463 505 .8 31 9 .8 37 10
169 4 237 1 406 331 23 20 32 83 8 686 170.5 136 .3 37 20
25 6 22 110 1 366 336 4 1 25 781 721 150 .6 140 .6 37 30
73 8 81 61 6 __ 14 170 119 40 .7 25 .0 3741
33 1 192 — 225 210 5 2 '8 45 4 423 80 .1 73 .3 37 42
1 75 5 137 612 — 2  367 1 645 22 8 99 395 4  766 3 342 92 1 .9 668 .1 3751
89 8 178 57 4 6 1 4 7 2 1 2 6 4 99 19 90 2 996 2 500 58 3 .7 498.1 37 52
48 4 81 733 64 1 217 1.083 19. 17 98 2 402 2 09 6 42 2 .0 3 6 0 .6 3761
351 25 215 — 566 493 25 9 39 1 1 8 1 1 0 1 3 246 .8 203 .6 37 6 9
59 5 35 36 — 631 582 2 10 37 1 3 5 5 ' 1 2 3 6 32 1 .9 30 0 .5 3771
857 47 48 1 905 893 — — 12 2 06 8 2 04 0 49 1 .4 48 6 .4 37 72
24  837 961 2 046 7 26  883 22 801 1 0 2 3 590 2 469 54  351 4 5  591 12 49 6 .2 10  63 5 .8 38
1 2 4 9 36 136 3 1 385 1 0 6 3 107 38 177 2 95 0 2 229 673 .2 53 0 .8 38 11
8 71 8 33 2 499 2 9 217 7 59 6 453 264 904 18 719 15 36 4 4 519 .3 3  76 3 .0 38 12
4 891 93 499 5 390 4 606 180 160 444 9 573 8 1 0 9 2 33 8 .6 2 02 2 .9 38 20
571 18 45 __ 616 45 3 58 32 73 1 3 0 1 894 31 0 .2 21 9 .3 3831
975 51 59 — 1 0 3 4 931 26 12 65 2 159 1 940 499.1 46 0 .6 3832
235 21 27 — 262 255 3 1 3 527 514 111.2 108 .4 38 39
5 88 4 336 482 1 6 366 5 913 25 33 395 13 798 12  818 2 85 0 .9 2 68 5 .0 38 40
57 2 31 123 — 695 5 6 8 55 10 62 1 3 7 1 1 1 0 0 30 0 .8 24 4 .6 38 50
47 8 17 59 1 537 43 4 20 9 74 1 1 3 2 883 27 1 .2 222 .9 38 60
. 1 2 6 4 26 117 — 1 3 8 1 982 96 31 272 2 821 1 740 621 .7 3 7 8 .3 38 9 0
2 50 8 116 1 4 8 2 31 3 990 3 570 18 2 35 203 8  209 . 7 337 1 572 .4 1 415 .0 39
89 1 11 __ 100 89 6 — 5 202 181 42 .7 38 .4 3911
14 0 — 53 — 193 153 15 — 25 39 8 301 83 .5 64 .0 3912
91 8 9 100 99 _ _ i 206 204 61 .7 61 .4 39 13
112 1 12 __ 124 118 — — 6 266 255 56.1 54 .1 39 14
22 1 9 — 31 31 — — — 69 69 10 .9 10 .9 39 20
89 2 7 — 96 86 3 2 5 190 172 55.1 5 1 .3 39 30
57 9 29 250 6 829 80 0 2 2 25 1 5 4 3 1 491 35 9 .9 3 5 0 .4 39 40
6 2807— 60
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Teollisuusryhmä
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3 9 50 . S o it in k o n e - ja  so itin teoU isuu s —  T iilverk n in g
o ch  re p a ra tio n  a v  m u s ik in s t r u m e n t ............. 4 20 6 26 5 2 7 12 — 16 .3
39 60 . U rh e ilu v ä lin e teo llisu u s  —  S p ortred sk a p s -
in d u s tr i ..................................................... 10 29 10 39 4 1 19 15 — 21 .7
39 70 . M u ov iteos teo llisu u s  —  P la stv a ru in d u s tr i . . . . 11 170 78 248 32 50 52 108 6 16 2 .2
3 9 9 1 . L e ik k ik a lu te h ta a t  —  L e k sa k sfa b r ik er  ............... 5 2 1 3 1 — 1 1 — 0.9
39 92 . S iv e llin - ja  h a r ja te h ta a t  —  P ensel- och  b o rs t-
fa b r ik e r  ..................................................... 10 32 21 53 4 4 16 26 3 38 .1
39 93 . R u u m isa rk k u te h ta a t  —  L ik k is t fa b r ik e r ............. 3 2 1 3 2 — — 1 — 1.9
3 9 9 9 . M u u t te h ta a t  —  Ö v riga  fa b r ik e r  . . . 3 ’  25 27 52 11 2 5 29 5 38 .6
5 . S ä h k ö -, k a a su - , v e s ijo h to -  y m s . la itok set —
E l- , g a s - o ch  va tten verk  m .m ............... 1 2  389 1 1 5 5 3 544 24 6 845 699 1 3 3 2 422 2 387 .1
5 1 . S ä h k ö -, k a a su - ja  h ö y ry la itok se t  — E l-, ga s -
o c h  ä n gverk  ..................................................... 1 2 283 1 0 9 4 3 377 22 6 825 659 1 2 6 6 401 2 2 8 2 .8
51 11 . S ä h k ö ä  k e h it tä v ä t  la ito k se t  —  S tröm alstra n d e
e l v e r k .......................................................... 1 1 2 6 5 542 1 8 0 7 76 564 325 624 218 1 3 1 5 .5
51 12 . S ä h k ö ä  ja k a v a t  la ito k se t  —  S tröm d istr i-
b u t i o n s v e r k .............................................. — 773 461 1 2 3 4 143 188 188 54 9 166 69 6 .9
5 1 2 0 . K a a su la ito k se t  —  G a s v e r k ............. ... — 84 52 136 3 29 37 52 15 98 .1
5 1 3 0 . H ö y r y la ito k s e t  ja  lä m p ö k e sk u k se t  —-  Ä n g v e rk
o ch  v ä r m e c e n t r a le r ............................ — 161 39 200 4 44 109 41 2 17 2 .3
5 2 . V e s ijo h to -  ja  v iem ä rila itok set —  V atten verk  ooh
r e n in g s s ta t io n e r .............................................. — 106 61 167 20 20 40 66 21 1 0 4 .3
52 10 . V e d e n  p u h d is tu s - ja  ja k e lu la ito k s e t -— V a tte n -
ren in g  o ch  -d is t r ib u t io n  ................ — 106 61 167 20 20 40 ' 66 21 10 4 .3
K o k o  teo llisu u s —  H ela  industrin  —  T o ta l 1 8 8 3 35 402 21 959 57 361 4  40 9 10  513 12 746 25  395 4  298 39  4 8 6 .2
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet. — Owners working in the establishment.
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1000 000 mk s §■•6 o
£ 4
231 13 23 25 4 236 3 3 12 589 547 113.5 109 .0 39 5 0
30 5 24 143 3 44 8 415 22 8 3 92 4 871 149 .9 141.2 39 6 0
651 21 492 12 1 1 4 3 940 100 13 90 2  482 2 04 9 ' 42 0 .9 343.1 39 70
26 7 31 5 57 52 3 1 1 129 119 16.2 14 .8 3991
95 5 237 33 2 290 18 3 21 629 54 2 101 .2 85 .0 39 92
22 2 5 __ 27 24 1 1 1 5 4 49 9.0 8.0 39 93
56 2 200 . 5 256 237 9 2 8 528 487 91 .8 83 .4 39 9 9
9 62 6 15 8 567 5 10 193 7 008 941 328 1 9 1 6 21 907 15 29 6 5 0 1 6 .4 3 380.0 5
9 268 151 538 5 9 806 6  733 902 324 1 8 4 7 2 1 1 2 3 14  726 4 814 .0 3 227 .5 51
4  34 3 79 227 2 4  570 2 139 550 267 1 61 4 9 838 4  707 2 32 9 .6 1 09 0 .4 5111
2 960 48 80 2 3  040 2 825 1 0 9 ' 26 80 6  499 6 1 1 0 1 32 0 .2 1 2 2 3 .4 51 12
409 2 21 — 430 139 184 30 77 863 27 6 268 .7 91.1 51 2 0
1 556 22 210 1 1 766 1 630 59 1 76 3  923 3 63 3 89 5 .5 82 2 .6 51 3 0
858 7 29 __ 387 275 39 4 69 784 57 0 20 2 .4 15 2 .5 52
35 8 7 29 — 387 275 39 4 69 784 57 0 20 2 .4 152.5 52 1 0
1 8 4  627 7 457 110 197 2 489 294 824 22 9  390 20 368 9 552 35 514 61 1  789 47 3  92 5 11 8  780 .5 9 1 1 4 7 .8 1 — 8 ,5
44
5 .  T y ö n t e k i j ö i t ä  k u u k a u s i t t a in  e r i t e o l l i s u u s r y h m is s ä  v u o n n a  1 9 5 8  
A n t a l  a r b e t a r c  m ä n a d s v is  in o m  o l ik a  in d u s t r ig r u p p c r  ä r  1 9 5 8
















1. K a iv an n a isteo llisu u s — G ruv- o .a . ex trak tiv  industri ................................. 3 8 8 4 3 839 3 773 3 8 1 6
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ............................................................ 2 369 2 339 2 345 2 366
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset — Stenbrott
samt sand- och grussorteringsverk.................................................... 181 190 183 200
16. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra mineralgruvor och
-brott .................................................................................................... 1002 1006 987 951
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri ..................... 332 304 258 299
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker .................................. 323 296 252 293
2 — 3 . T eh d asteo llisu u s —  F ab rik sin d u stri ................................................................... 2 7 7  520 2 7 9  2 62 280  358 2 81  9 44
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ......................................... 28 054 28 091 28 158 28 360
2021. Maitomeijerit— Mjölkmejerier .................................................. 902 897 904 929
2022. Voimeijerit — Smörmejerier........................................................ 1642 1636 1 679 1707
2023. Juustomeijerit— Ostmejerier ...................... ............................. 432 436 446 465
2024. Sekameijerit Kombinerade mejerier....................................... 3 065 3 057 3121 3196
2026. Jäätelötehtaat — Glassfabriker.................................................. 141 140 155 269
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus — Grönsaks-, frukt- och
bärindustri ............................................................................... 426 419 419 384
2071. Juurikassokeritehtaat — Betsockerbruk .................................... 410 376 384 374
2091. Tärkkelys- ja tärkkelyssiirappitehtaat — Stärkelse- och
101 101 102 103stärkelsesirapsfabriker..................................................................
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri........................ 2 503 2 495 2 510 2 731
2132. Panimot — Bryggerier ................................................................ 1613 1613 1632 1811
2140. Virvoitusjuomateollisuus — Läskedrycksindustri ..................... 303 302 299 332
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri.................................................... 1467 1457 1 465 1465
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri ...................................................... 31248 31 065 30 523 30 171
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt — Fristäende karderier och
spinnerier ................................................................................. 1005 956 902 861
2391. Huopa- ja huopateostehtaat — Filt- och filtvarufabriker..........
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, konfektions- och
372 358 328 301
sömnadsindustri ......................................................................... . 25 346 25 665 25 890 26 139
26. Puuteollisuus — Träindustri .................................................................. 27 663 30 471 32 146 32 875
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier............................ 12 412 14 101 15 350 15 931
2612. Erilliset sahat — Fristäende sägverk ....................................... 4 071 5 177 5 857 6 121
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och byggnads-
8136 8 036 8 023 7 958snickeriindustri ..................................................................................
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ...................................................... 27 299 27 156 27 124 27 337
2711. Puunhiomot — Träsliperier ........................................................ 1631 1637 1 621 1651
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker..................... 6 395 6 390 6 371 6 465
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ................. 3 459 3 400 3 406 3 467
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri.....................•........................... 15 588 15 564 15 520 15 631
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Sldnn-, läder- och lädervaruindustri 2 807 2 795 2 784 2 747
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ........................................................ 4174 4142 4101 4 087
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri.................................................. 8 453 8 418 8 319 8 232
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri......... 816 779 780 811
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker ....................................... 183 179 195 217
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlings-
10 037 9 873 9 947 10 387industri................................................................................................
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ............................................................ 1364 1235 1314 1685
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier............................................... 1 054 1030 1064 1100
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk................................................ 5 948 5 809 5 772 5 773
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ......................................... 13 565 13 384 13 251 13 152
36. Koneteollisuus — Maskinindustri.......................................................... 23 595 23 394 23 379 23 323
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri........................ 9 724 9 529 9 452 9 353
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri .............................. 27 045 27 057 27 162 27 413
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri.................................... 4 052 4 082 4 052 3 999
5 . S äh k ö -, k a a su - , v e s ijo h to - y m s. la ito k se t —  E l- , g a s - och vatten verk  m .m . 9 738 9 600 9 579 9 714
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och ängverk.................
5111. Sähköä kehittävät laitokset — Strömalstrande elverk.............
9 375 9 229 9195 9 328
4 408 4 328 4 327 4 405
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och reningsstationer .. 363 371 384 386






































4 389 5 569 5 759 5 070 4 407 3 931 3 748 3 603 4 314 i
2 377 2 475 2 451 2 379 2 336 2 288 2 227 2 166 2 343 12
217 231 235 238 226 214 201 203 211 14
1040 1015 1011 1 054 993 967 974 942 996 15
755 1848 2 062 1399 852 462 346 292 764 19
735 1778 1983 1333 820 448 333 279 736 1911
283 789 288 298 284 375 284 609 281 379 278 653 275 220 271 373 280 317 2 -3
29 035 30 471 30 741 30 678 30 324 30 371 29 911 28 548 29 254 20
964 1013 1018 998 962 929 920 917 939 2021
1 762 1840 1871 1858 1752 1708 1684 1 678 1721 2022
502 526 539 526 495 472 459 445 470 2023
3 393 3 626 3 688 3 585 3 340 3170 3103 3 093 3 266 2024
362 438 465 420 309 209 188 177 273 2026
448 509 495 560 621 471 441 415 467 2030
412 456 442 507 546 1444 1603 692 637 2071
108 122 121 135 368 395 263 133 170 2091
2 942 3 385 3 446 3 068 2 750 2 550 2 504 2 466 2 771 21
1 973 2 368 2 412 2 078 1846 1670 1633 1593 1851 2132
369 413 450 391 321 292 278 279 332 2140
1 535 1661 1656 1665 1657 1568 1592 1585 1565 22
28 959 28 307 . 27 632 28 412 29 148 29 264 29 581 29 519 29 463 23
811 752 764 843 943 977 972 953 893 2311
273 264 187 292 330 349 369 368 314 2391
25 961 25 270 23 975 25 799 26 668 27 051 26 736 26 206 25 890 24
32 953 33 951 32 942 30 869 29 302 27 886 26 284 25 631 30 232 25
16 372 17 084 16 675 15 416 14 375 13 297 . 12 253 11 620 14 558 2511
5 922 6108 5 556 4 910 4 359 3 988 3 453 3 402 4 912 2512
7 893 7 892 7 986 8 291 8 376 8 273 8 221 8 122 8 089 26
27 963 28 877 29 137 28 933 28 360 28 005 27 682 27 609 27 952 27
1 727 1748 1857 1830 1 612 1650 1648 1660 1687 2711
6 769 7 107 7 219 7 074 6 944 6 769 6 593 6 558 6 719 2713
3 526 3 675 3 646 3 580 3 507 3 378 3 341 3 365 3 474 2714
15 536 15 669 15 570 15 553 15 563 15 504 15 514 15 596 15 572 28
2 690 2 695 2 651 2 719 2 711 2 757 2 750 2 743 2 737 29
4 073 4 078 4 071 4 041 4 020 4 006 3 962 3 953 4 059 30
8 232 8 333 8163 8185 8177 8 164 8 166 8 171 8 248 31
918 946 930 909 865 843 821 782 849 32
257 301 300 284 268 247 224 194 237 3220
11736 12 629 12 585 12 625 11 928 11193 10 602 9 816 11109 33
2 876 3 743 3 905 3 759 3 040 2 363 1894 1387 2 372 3311
1 213 1271 1264 1259 1240 1215 1175 1126 1170 3362
5 842 5 965 6 029 5 958 5 670 5 710 5 732 5 753 5 828 34
13 142 13 214 12 929 13 166 13 041 13 020 12 879 12 738 13 130 35
23 503 23 767 23 656 23 389 23 158 23 076 23 080 23 149 23 396 36
9 420 9 488 8 990 9 321 9189 9133 9168 9178 9 300 37
27 494 27 745 27 398 27 107 26 547 26 265 25 967 25 766 26 883 38
3 962 3 955 3 888 3 921 3 925 4 014 4 068 4 042 3 990 39
10 234 10 711 10 762 10 756 10 472 10 440 10 307 10 206 10 193 5
9 840 10 302 10 346 10 344 10 087 10 053 9 929 9 827 9 806 51
4 646 4 816 4 871 4 834 4 630 4 591 4 535 '4  481 4 570 5111
394 409 416 412 385 387 378 379 387 52
298 412 304 578 300 896 300 435 296 258 293 024 289 275 285 182 294 824 1—3,5
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6 .  T e o l l i s u u d e n  k ä y t t ö o m a is u u d e n  a r v o  *) 3 1 . 1 2 .  1 9 5 S
V ä r d e t  a v  in d u s t r in s  a n lä g g n in g s t i l lg ä n g a r  1) 3 1 .  1 2 .  1 9 5 8




1 . K aivan n a isteo llisu u s  —  G ru v - o .a . ex trak tiv  i n d u s t r i ......................................
12. Malmikaivokset — Malmgruvpr ............................................................
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset — Stenbrott
samt sand- och grussorteringsverk ..................................................
16. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra mineralgruvor och
-brott .......................................................................................................
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri ..................
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ..................................................
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri .......................................
2011. Teurastamot — Slakterier ..........................................................
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker ...............................................
2021—2024. Meijerit— Mejerier ..........................................................
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvarnar.................
2063. Pehmeäieipätehtaat ja leipomot — Mjukbrödsfabriker och
bagerier .....................................................................................
2071. Juurikassokeritehtaat — Betsockerbruk ....................................
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier................................
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri ...........................................
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryclcesvaruindustri........................
2132. Panimot — Bryggerier ................................................................
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ..................................................
23. Tekstiihteollisuus — Textilindustri ......................................................
2313. Puuvillatehtaat— Bomullsfabriker ......... .................................
2314. Villatehtaat — Yllefabriker ........................................................
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker ..................................................
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus —■ Sko-, konfektions- och
sömnadsindustri .................................................................................
2410. Kenkäteolbsuus — Skoindustri ..................................................
26. Puuteollisuus — Träindustri...............................................................
2611. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier............................
2612. Erilliset sahat — Fristäende sägverk .......................................
2623. Vaneritehtaat — Fanerfabriker..................................................
2631. Puutalotehtaat — Trähusfabriker...............................................
26. Huonekalu ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel- och bygg-
nadssnickeriindustri ...........................................................................
2610. Huonekalutehtaat — Möbeliabriker ...........................................
2630. Rakennuspuusepäntehtaat — Byggnadssnickerifabriker .........
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri......................................................
2711. Puunhiomot — Träsliperier ........................................................
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker.....................
2714. Sulfaattiselluloosa-tehtaat — Sulfatcellulosafabriker .................
2716. Paperitehtaat — Pappersbruk....................................................
2716. Kartonki-ja pahvitehtaat— Kartong- och pappfabriker.........
2717. Kuitulevytehtaat— \Vallboardfabriker .................................
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri.................................................
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga boktryekerier .................
29. Nahka- ja nahkateosteoUisuus — Skinn-, läder- och lädervaruindustri
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker..................................................
30. Kumiteollisuus— Gummiindustri ........................................................
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker................................
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri..................................................
3112. Alkaali- ja klooritehtaat — Alkali- och klorfabriker.................
3114. Typpitehtaat — Kvävefabriker..................................................
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker ....................................
Tehdas-, Patolaitteet, Koneet, kulje- Yhteensä
konttori- ja kiinteät kulje- tusvälineet, Summa
varas toraken- tuslaitteet yms. työkalut ja Total
mikset Dammanlägg- muu irtain
Fabriks-, ningar, fasta käyttö-
kontors- och transportan- omaisuus
lager- läggningar Maskiner,
byggnader o.a.d. transport-
Factory, office Dams, immobile medel, verktyg






tools and other 
movables
1 000 000 mk
3 811 397 8 296 12 504
2 716 211 5 729 8 655
46 1 147 194
830 182 1 975 2 987
220 3 445 668
235 472 4 351 361 759 601 582
40 209 110 28 349 68 668
3 214 9 715 3 938
3 768 1 1 470 5 239
12 197 11 6 397 18 605
5 086 0 5 047 10 133
4 030 _ 2 334 ' 6 364
1847 83 3 211 5 141
1997 — 1 771 3 768
2 165 — 1 726 3 881
4 560 __ 4 630 9 190
2 625 — 2 658 5 283
1402 — 1839 3 241
20 295 0 37 752 58 047
7 623 — 18 261 25 884
5 438 — 8 119 13 557
2 688 — 6 357 9 045
5 792 4 5 898 11694
1563 — 1892 3 455
17 069 1066 23 928 42 063
7 198 545 10 833 18 576
2 308 200 3 609 6 117
5 019 211 6101 11331
728 10 1045 1783
5109 49 3103 8 261
2 309 0 1260 3 569
_ .2J7JJL, 49 1 821 4 589
G4024ÍL
R190




9 462 221 25 300 34 983
6 910 1121 24 085 32116
13 405 44 49 005 62 454
3 794 44 11 723 15 561
1689 9 4140 5 838
6 683 — 16 643 23 326
6148 — 8 995 15 143
2 571 3 1493 4 067
2 425 3 1354 3 782
2 855 ___ 4 926 7 781
2 700 ___ 4 742 7 442
12 067 200 24 007 36 274
917 108 3 923 4 948
1281 43 5 847 7 171
1245 — 3 952 5197



















































1 000 000 mk
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och asfaltindustri . . . .
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlings-
1146 0 6 871 8 017
industri................................................................................................ 15 015 222 12 981 28 218
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ........................................................... 3 385 22 1803 5 210
3321. Lasitehtaat — Glasbruk .............................................................. 1812 — 2 138 3 950
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat— Porslins- och fajansfabriker . . . . 2 563 — 910 3 473
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker ........................................... 2 895 176 4 022 7 093
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ................................................... 878 17 1 256 2 151
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk.................................................
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat — Järn- och stälfram-
7 043 66 10 386 17 495
ställningsverk........................................................................... 2 096 — 2 030 4126
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och stälvalsverk.......... 2 357 8 3 275 5 640 '
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Kopparframställningsverk___ 992 58 2 715 3 765
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ......................................... 8 715 32 10 359 19 106
36. Koneteollisuus — Maskinindustri.......................................................... 19 966 3 19 332 39 301
3610. Maatalouskonetehtaat — Jordbruksmaskinfabriker ................. 1 911 — 1 955 3 866
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker............................................... 579 — 637 1216
3630. Muut konetehtaat — Andra masldnfabriker ...........................
3641. Itsenäiset konekorjaamot — Fristäende maskinreparations-
13 610 1 13 400. 27 011
verkstäder .................................................................................
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot — Icke fristäende maskinjepara-
2 162 2 1376 3 540
tionsverkstäder......................................................................... 1704 — 1964 3 668
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri ..................... 6 861 8 10 409 17 278
3710. Kaapeli- ja johdintektaat— Kabel- och elledningsfabriker .. 
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat— Elmaskin- och transforma-
1 793 — 3 008 4 801
torfabriker................................................................................. 3116 — 4 814 7 930
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ..............................
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skeppsvarv och dockor för
16 309 987 10 069 27 365
stälfartj'g .................................................................................
3820. Rautatie- ja raitio ti ekaluston valmistus ja korjaus — Tili-
4 280 729 3 374 8 383
verkning och reparation av jä-rnvägs- och spärvägsmateriel 
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Reparationsverkstäder för mo-
2 843 234 826 3 903
torfordon................................................................................... 4 467 0 2 164 6 631
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri.................................... 1 559 • — 2 523 4 082
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset— EI-, gas- och vattenverk m.m. 84115 41 840 74 940 150 895
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset— El-, gas- och ängverk................. 31142 35 483 73 563 140 188
6111. Sähköä kellittävät laitokset — Strömalstrande elverk ......... 20 679 31 723 45 915 98 317
5112. Sähköä jakavat laitokset — Strömdistributionsverk .............
5130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset-— Ängverk och värme-
6146 3 361 4 440 13 947
centraler ................................................................................... 4 235 259 21121 25 615
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och reningsstationer .. 2 973 6 357 1377 10 707
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 273 398 46 688 444 995 764 981
48
7 . T e o l l is u u d e n  k ä y t t ö v o im a  s e k ä  s ä h k ö e n e r g ia n  k e h i t y s  j a  k u lu tu s  v u o n n a  1 9 5 8  
I n d u s t r in s  d r iv k r a f t  s a m t  a ls t r in g e n  o c h  a n v ä n d n in g e n  a v  e le k t r is k  e n e r g i  ä r  1 9 5 8
Power installed and output and consumption of electric energy in 1958


























































































































12. Malmikaivokset — Malmgruvor................................ __ __ 2 8 300 _ __ 2 400
1210. Rautakaivokset rikastamoineen — Järnmalmsgru- 
vor jämte anrikningsverk.................................. __ __ _ _ __ _ 2 400
1220. Muut malmikaivokset rikastamoineen — Andra 
malmgruvor jämte anrikningsverk ................. — — 2 3 300 — — — —
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelulaitokset— 
Stenbrott samt sand- och grussorteringsverk......... 11 633
1410. Kivilouhokset — Stenbrott .................................. — — — — — — 3 48
1420. Hiekan ja soran lajittelulaitokset — Sand- och 
grussorteringsverk ............................................. — — — — — — 8 585
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -brott ....................................... 10 340
1510. Kalkkikivikaivokset ja -louhokset — Kalkstens- 
gruvor och -brott ............................................. _ 3 96
1590. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -brott ................................ — — — — — — 7 244
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv industri __ --- 1 __ __ 2 90 47 2 250
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfahriker............. — — — — 1 25 46 2 226
1912. Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker ............. — — — — 1 65 1 24
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri...................... 288 82 275 97 156 880 254 38 307 187 17 897
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri............... 48 2145 14 24 587 51 1656 22 1041
2011. Teurastamot — Slakterier .................................... — — — — 1 7 — —
2012. Suolien puhdistuslaitokset — Tarmrenserier....... — — — — — — — —
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker'.......................... — — — — — — — —
2015. Einestehtaat — Beredn. av färdiga maträtter . . . . — — — — — — — —
2021. Maitomeijerit — Mjölkmejerier ............................ — — — — 2 42 — —
2022. Voimeijerit— Smörmejerier ................................ 1 48 2 47 24 622 7 131
2023. Juustomeijerit — Ostmejerier .............................. — — — — 8 70 5 230
2024. Sekameijerit — Komhinerade mejerier................. — — — — 6 133 5 177
2025. Sulatejuustotehtaat — Smältostfabriker ............. — — — — 1 8 — —
2026. Jäätelötehtaat — Glassfabriker............................ — — — — — — — —
2029. Muu maidonjalostus — Övrig mjölkförädling___ — — — — — — — —
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateollisuus — Grönsaks-, 
frukt- och bärindustri....................................... 1 340 __
2041. Kalasäityketehtaat— Fiskkonservfabriker ......... — — — — 1 15 — —
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och grynkvamar 3 130 1 5 500 — — — —
2052. Tullimyllyt — Tullkvarnar.................................... 44 1967 — — 2 87 3 230
2053. Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot — 
Kraftfoderkvarnar och foderblandningstillverk- 
ning ....................................................................
2061. Näkkileipätehtaat — Knäckebrödsfabriker.......... — — — — — — — —
2062. Keksitehtaat — Käxfabriker ................................ — — — — — — — —
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot— Mjukbröds- 
fabriker och bagerier .......................................
2071. Juurikassokeritehtaat — Betsockerbruk............... — — 5 8 706 2 120 1 110
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier.......... — — 6 10 334 1 12 1 163
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri....................... — — — — 1 150 ■ — —
49
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 


























































































































koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
driving machines directly
sähkögeneraattorien käyttöön















































































































































































































































mkTeh. hv — Eff. hkr — Effective HP
9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
— 90 3 223 3 313 — 3 300 400 3 700 4 461 92 260 95 573 — — 131152 610.5 1
— — — — — 3 300 400 3 700 2 798 58 713 58 713 — — 108 917 453.6 12
— — — — — — 400 400 816 13 975 13 975 — — 33 131 150.7 1210
— — — — — 3 300 — 3 300 1982 44 738 44 738 — — 75 786 302.9 1220
633 633 208 3 039 3 672 1735 19.6 14
— — 48 48 — — — — 30 337 385 — — 156 1.9 1410
— — 585 585 — — — — 178 2 702 3 287 — — 1579 17.7 1420
— — 340 340 — — — — 1159 24 979 25 319 — — 18 317 124.4 15
— — 96 96 — — — — 777 21195 21 291 — — 15 986 102.3 1510
— — 244 244 — ' — — — 382 3 784 4 028 — — 2 331 22.1 1590
_ 90 2 250 2 340 ____ __ ____ __ 296 5 529 7 869 ____ ____ 2183 12.9 19
___ 25 2 226 2 251 — — — — 284 5 413 7 664 — — 2165 12.7 1911
— 65 24 89 — — — — 12 116 205 — — 18 0.2 1912
51 721 28 015 7 378 87 114 30 554 167 172 10 519 208 245 288 348 2 443 047 2 530 161 322 945 988.0 4 860 467 16 165.6 2— 3
1663 3 637 568 5 868 482 22 606 473 23 561 35 338 174 415 180 283 27 337 143.7 181165 1431.1 20
____ 7 — 7 — — — — 1359 5 880 5 887 — — 7 776 57.8 2011
____ ___ — ____ — — — — 72 141 141 — — 57 0.6 2012
____ — — — — — — — 3135 12 682 12 682 — — 11357 94.5 2013
— — — — — — — — 124 513 513 — 1792 15.3 2015
____ 42 — 42 — — — — 1357 4 660 4 702 — — 6 005 50.9 2021
— 496 81 577 48 173 50 271 3102 9 484 10 061 34 0 . 1 6 089 71.3 2022
— 70 230 300 — — — — 619 2 162 2 462 — — 2 201 23.5 2023
— 133 27 160 — — 150 150 5 547 16 720 16 880 19 0.2 16 425 156.7 2024
___ 8 — 8 — — — — 66 286 294 — — 451 3.7 2025
____ — — — — — — — 485 2182 2182 — — 1733 12.2 2026
— — — — — — — — 323 1079 1079 — — 1 706 16.8 2029
_ „ __ ____ ____ __ 340 ____ 340 705 2 277 2 277 __ ____ 1473 12.4 2030
____ 15 — 15 — — — — 417 1972 1 987 — — 1543 10.9 2041
130 ___ ____ 130 — 5 500 — 5 500 3 764 28 438 28 568 11 225 55.6 36 139 224.5 2051
1533 18 230 1781 434 69 — 503 1201 17 490 19 271 566 3.5 8 766 91.0 2052
678 4 521 4 521 3 336 28.0 2053
____ — — — — — — — 381 1219 1219 — — 6 226 38.3 2061
— — — — — — — — 685 1691 1691 — — 7 960 ' 61.0 2062
____ ____ __ ____ ____ ___ ___ ____ 3 484 9 295 9 295 ___ ____ 23 341 208.8 2063
— 476 — 476 — 8 350 110 8 460 1573 22 577 23 053 5 649 24.0 9 532 61.4 2071
— 2 322 — 2 322 — 8 024 163 8187 1603 11 207 13 529 9 844 60.3 9 854 70.4 2072










































































































2091. Tärkkelys- ja tärkkelyssiirappitehtaat— Stärkelse-
1 2 3 4 5 6 7 8
och stärkelsesirapsfabriker................................
2092. Margariini- ym. ravintorasvatehtaat — Margarin-
— — — — —
o.a. näringsfettfabriker .................................... — — — — — — — --- .
2093. Kahvipaahtimot — Kafferosterier........................ — — — — i 50 — —
2094. Hiivatehtaat—- Jästfabriker ................................ — — — — — — — —
2095. Makaronitehtaat — Makaroniiabriker .................
2099. Muut elintarviketehtaat — Övriga livsmedels-
— — — — — — — —
fabriker .............................................................. — — — — — — — —
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri __ __ 2 941 4 202 __ __




2113. Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset —
Spritblandmngs- och buteljeringsverk.............
2120. Viini-, likööri- yms. teollisuus — Vin-, likör- o.a.d.
— — — — — — —
industri .............................................................. — — — — — — — —
2131. Mallastamot — Mälterier ...................................... — — — — — — — —
2132. Panimot — Bryggerier ............. ; .......................... — — 2 941 3 112 — —
2140. Virvoitusjuomateollisuus — Läskedrycksindustri . — — — — — — — —
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri........................ — — — — — — i 145
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri............................
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt — Fristaende
12 7 400 17 33 433 3 1750 i 60
karderier och spinnerier.................................... 2 80 — — — — — —
2312. Pellavatehtaat — Linnefabriker .......................... 4 3 400 1 4 650 — — — —
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ..................... 5 3 900 7 18 910 1 1600 — —
2314. Villatehtaat — Yllefabriker .................................. 1 20 8 5 385 1 100 i 60
2315. Silkldtehtaat — Sidenfabriker ..............................
2316. Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och
— — — — — — — —
plyschväverier ...................................................
2317. Pitsi-, nauha- ja nyöritehtaat — Spets-, band-
— — — —
och snörfabriker.................................................
2318. Erilliset kankaiden ja lankojen värjäämöt ja vii- 
meistämöt — Fristaende tyg- och garnfärgerier
samt appreteririg ............................................... — — — — — — — —
2320. Trikootehtaat —■ Trikifabriker ............................
2330. Verkko- ja köysitehtaat — Nätfabriker och
— — 1 4 488 — — —
repslagerier .........................................................
2391. Huopa- ja huopateostehtaat — Filt- och filtvaru-
— — — — — —
fabriker ..............................................................
2392. Vanu- ja vanuteostehtaat — Vadd- och vadd-.
— — — — 1 50 —
varufabriker ....................................................... — — — — — — — —
2399. Muut tekstiilitehtaat — Övriga textilfabriker___
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-,
konfektions- och sömnadsindustri............................ B 271 — — 2 77 — —
2410. Kenkäteollisuus — Skoindustri ............................ 1 54 — — — — — —
2420. Jalkinekorjaamot—’ Skoreparation ..................... — — — — — — — —
2430. Turkismuokkaamot — Pälsvaruberedning .........
2441. Miesten pukujen ja päällystakkien valmistus —
2 217 — — 1 70 ~
Herrkonfektionsfabriker ....................................
2442. Naisten päällystakkien, turkkien ja kävelypukujen 
valmistus — Tillverkning av damkappor, -pälsar
och promenaddräkter ............................ : ......... — — — — — — — —
51
Primäärimoottorien voimasta on käytetty 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts 
P r im a r y  m o to rs  u sed  fo r
Sähkömoottorit 
Elektriska motorer 
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koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner 
d riv in g  m a ch in es  d irec tly
sähkögeneraattorien käyttöön
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V a lu e
1000 000 
mkTeh. h\ — Eff. hkr — E ffe c t iv e  H P
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
— — — — — — — — 576 4 390 4 390 — — 2 105 18.4 2091
_ _ __ 471 2 775 2 775 __ __ 1 788 15.7 2092
__ 50 __ 50 — __ — — 404 1101 1151 — — 1495 11.0 2093
__ __ __ __ __ __ — 240 2 243 2 243 — — 5 800 30.1 2094
— — — — — — — — 300 495 495 — — 1062 8.5 2095
— — — — — — — — 129 287 287 — — 155 1.0 2099
120 120 _ 1023 _ 1023 3 747 12 970 13 090 415 1.3 13 291 100.7 21
— — — — — 90 — 90 89 369 369 66 0.1 256 1.6 2111
— — — — — — — — 42 210 210 52 0.1 358 2.0 2112
— — — — — — — — 213 547 547 — — 513 3.6 2113
_ _ 238 309 309 __ __ 268 2.3 "2Î2Ô
__ __ __ __ — __ __ — 320 1616 1 616 — — 1468 12.4 2131
__ 120 __ 120 — 933 — 933 2 520 9 281 9 401 297 1.1 9 394 71.1 2132
— — — — — — — — 325 638 638 — — 1034 7.7 2140
— — 145 145 — — — — 1020 2149 2 294 — — 3 014 24.7 22
60 1685 — 1745 7 340 33 498 60 40 898 34 990 98 009 99 754 39 435 116.4 125 130 673.4 23
40 40 40 _ _ 40 1100 4165 4 205 7 0.1 2 536 19.9 2311
__ __ __ __ 3 400 4 650 — 8 050 1134 4 235 4 235 16 124 32.3 4 239 22.0 2312
__ 1600 __ 1 600 3 900 18 910 — 22 810 15 066 44 704 46 304 18 327 51.5 69 990 • 276.8 2313
20 35 __ 55 __ 5 450 60 5 510 7 693 26127 26 182 2 259 16.6 26 467 181.1 2314
— — — — — — — 1471 2 391 2 391 — — 2 627 22.5 2315
— — — ' — — — — — 169 387 387 — — 324 3.6 2316
— — — • — — — — — 1019 1305 1305 — — 1532 14.3 2317
281 482 482 824 9.8 2318
— — — — — 4 488 — 4 488 6 035 9 315 9 315 2 718 15.9 12 905 86.7 2320
— — — — — — — — 302 1104 1104 — — 371 4.3 2330
— 50 — 50 — — — — 188 796 846 — — 587 7.2 2391
_ _ — 333 2 075 2 075 __ _ 1255 11.7 2392
— — — — — — — — 199 923 923 — — 1473 13.5 2399
77 77 271 271 21 882 19147 19 224 257 3.6 18 985 190.4 24
__ __ __ __ 54 __ __ 54 5 803 7 355 7 355 18 0.1 4 931 48.4 2410
__ __ __ __ — __ __ — 60 65 65 — — 53 0.6 2420
— 70 — 70 217 — — 217 381 1322 1392 239 3.5 1192 11.9 2430
— — — — — — — — 3 563 2 095 2 095 — — 3 410 31.2 2441



















































































































2443. Työ- ja ulkoilupukimien yms. valmistus — Tili-
1 2 3 i 5 6 7 8
verlming av arbets- och sportkläder m.m.........
2444. Leninki- ja puserotehtaat — Klännings- och blus-
— — — —
fabriker ....................................................... .'...
2445. Paita- ja liivitehtaat — Skjort- och korsett-
— — — — — — —
fabriker .............................................................. — — — — — — — —
2446. Hattu- ja lakkitehtaat — Hatt- och mössfabriker
2447. Nahlcakäsine- ja nahkapukutehtaat — Handsk-
— — — — — — — --- .
och läderdräktfabriker ....................................
2449. Muut vaatetus- ja asustetehtaat — Övriga
— — — — 1 7 — —
konfektions- och ekiperingsfabriker................. — — — — — — — —
2451. Vuodevaatetehtaat — Sängklädsfabriker.............
2452. Tavaranpeite-, purje- ja markiisitehtaat— Tili-
— — — — — — — —
verkning av presenningar, segel och markiser
2453. Kierrekaihdin tehtaat — Rullgardinsfabriker ___
2459. Muualla mainitsematon ompeluteollisuus ■— Övrig
— — — — — — — —
— — — — — — — —
sömnadsindustri................................................. — — — — — — — —
25. Puuteollisuus — Träindustri ...................................... 95 4 793 20 11 610 169 32 381 55 3 495
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlerier___ 61 3189 12 4 525 99 21175 33 2 141
2512. Erilliset sahat — Fristaende sägverk ................. 29 1292 2 1050 63 9 840 13 1152
2613. Erilliset höyläämöt — Fristaende hyvlerier ___
2514. Laatikkolauta- ja laatikkotehtaat — Lädämnes-
— -- . — — — — — —
och lädfabriker................................................... — — — — 2 296 __ __
2621. Halkosahat — Vedsägar ........................................ — — — — — — — —
2522. Lastuvillatehtaat — Träullsfabriker..................... 2 70 — — — — __ —
2623. Vaneritehtaat — Fanerfabriker............................
2624. Lankarulla- ja puolatehtaat — Trädrulls- och
1 163 5 5 960 3 670 — —
bobinfabriker ..................................................... — — 1 75 — — — —
2525. Puunkyllästämöt — Träimpregneringsverk......... — — — — 2 400 9 202
2526. Korkkitehtaat —• Iiorkfabriker ............................ — — — — — — — —
2527. Lastulevytehtaat — Tillverkning av spänplattor .. — — — — — — — —
2531. Puutalotehtaat — Trähusfabriker........................
2532. Puun sorvaamot sekä lesti- ja puuvarsitehtaat —
— — — — — — — —
Svarverier samt läst- och träskaftsfabriker . . . .  
2533. Puuastia- ja tynnyritehtaat — Träkärlsfabriker
2 79 — — — — — —
och tunnbinderier............................................... — — — — — — — —
2534. Malliveistämöt — Modellsnickerier .......................
2539. Muualla mainitsematon puun jatkoteollisuus —
— — — — — — — —
Övrig vidareförädling av trävaror....................
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — Möbel-
och byggnadssnickeriindustri ....................................
2610. Huonekalutehtaat (rautasänky- ja teräshuone- 
kalutehtaita lukuunottamatta) — Möbelfabriker
3 133 2 180
-
(dock ej järnsängs- och stälmöbelfabriker) . . . .  
2620. Erilliset huonekaluverhoomot — Fristaende mö-
1 33 — — 1 80 — —
beltapetseringsverkstäder ..................................
2630. Rakennuspuusepäntehtaat — Byggnadssnickeri-
— — — — — — — —
fabriker .............................................................. 2 100 — 1 100 — —
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri .......................... 46 53 421 12 54 580 5 815 1 11
2711. Puunhiomot — Träsliperier .................................. 36 47 290 — — — — — —
2712. Puoliselluloosatehtaat — Halvcellulosafabriker .. __ __ __ __ __ __ __ __
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabri-
— 2 10 880 — — — —
ker ...................................................................... — — 4 31 400 — — 1 11
2715. Paperitehtaat — Pappersbruk .............................. 2 1195 4 9100 3 315 — —
53
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mkTeh. hv — Eff. hkr — Effective HP
9 10 l i 12 13 a 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
— — — — — — — — 3 487 1993 1 993 — — 2 679 28.7 2443
— — — — — — — — 1465 586 586 — — 1068 11.5 2444
2 404 1 274 1 274 __ __ 1 490 16.1 2445
— — — — — — — — 1023 687 - 687 — — 726 7.2 2446
— 7 — 7 — — — — 826 1671 1 678 — — 916 9.1 2447
150 116 116 __ __ 138 1.8 2449
— — — — - — — — 508 655 655 — — 496 4.9 2451
72 23 23 __ __ 22 0.3 2452
- — . — — — — — — 117 305 305 — — 74 0.7 2453
__ __ — — — — — — 62 37 37 — — 59 0.6 2459
3 712 18 267 3 405 25 474 1081 25 724 _ 26 805 21484 226 145 251 619 17 272 152.1 198 428 1155.5 25
2 652 11883 2141 16 676 537 13 817 — 14 354 9149 117 407 134 083 10 155 96.2 103 174 552.9 2511
911 5 899 1152 7 962 381 4 991 — 5 372 3 040 37 715 45 677 3 246 28.7 30 392 202.2 2512
— — — — - 282 2 865 2 865 — — 964 11.4 2513
296 296 552 5 873 5 873 225 2.3 2 626 26.5 2514__ __ __ __ __ __ 89 618 618 — — 251 2.6 2521
70 __ __ 70 __ __ __ __ 24 310 380 — — 223 1.9 2522
10 — 10 163 6 620 — 6 783 4 759 37 552 37 562 3 646 24.9 46 719 263.3 2523
75 75 _ 637 2 812 2 887 __ __ 1 810 10.1 2524__ 400 202 602 __ __ __ — 134 1140 1 742 — — 1 069 6.5 2525
.__ __ __ __ __ 81 245 245 — — 159 1.5 2526__ __ __ __ __ __ 619 6 843 6 843 — — 4 675 31.6 2527
— — — — — — — — 1135 9 463 9 463 — — 6 072 31.7 2531
79 — — 79 — — — — 425 1387 1 466 — — , 542 5.9 2532
75 283 283 __ __ 83 1.1 2533
— — - — — — — — 57 115 115 — — 11 0.1 2534
— — — - — — - — 426 1517 1 517 — — 658 6.2 2539
100 80 — 180 33 100 — 133 8 596 38 749 38 929 306 1.9 23 996 191.4 26
__ 80 — 80 33 — — 33 3 580 14 342 14 422 14 0.2 12 138 95.7 2610
— — —- — — — — — 39 48 48 — — 104 1.5 2620
100 __ __ 100 — 100 — 100 4 977 24 359 24 459 292 1.7 11 754 94.2 2630
45 826 315 46 141 7 595 55 080 11 62 686 36 249 1 090 777 1 136 918 142 322 270.2 2 988 242 6 777.9 27
45 826 __ 45 826 1464 __ — 1 464 2 516 262 089 307 915 5117 8.2 844 220 1 880.3 2711__ __ __ __ __ 173 4 561 4 561 — — 8 899 30.3 2712
— — — — — 10 880 — 10 880 7 764 180 752 180 752 22 763 43.6 534 620 1 153.4 2713
.  __ 31 400 11 31 411 6 776 189 849 189 849 73 348 154.6 492 066 1 086.6 2714


















































































































2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och papp-
1 2 3 4 5 6 7 8
fabriker .............................................................. 8 4 936 2 3 200 1 400 — —
2717. Kuitulevytehtaat — Wallboardfabriker............... — — — — — — — —
2721. Tapettitehtaat — Tapetfabriker ..........................
2722. Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat — Ask- och kar-
— — — — 1 100 — —
tongvarufabriker ...............................................
2723. Pussi- ja kirjekuori tehtaat — Päs- och kuvert-
— — — - - — — — —
fabriker ..............................................................
2729. Muut paperi- ja pahvivalmistetehtaat — Övriga
— — —■ — —
pappers- och pappvarufabriker........................ — — — — — — — —
28. Graafinen teollisuus — Grafisk Industri.................... __ — — — — — — —
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga boktryckerier — — — — — — — —
2812. Laakapainot — Plantryckerier ............................ — — — — — — — —
2813. Syväpainot — Djuptryckerier .............................. — — — — — — — —
2820. Kuvalaattalaitokset — Klichdanstalter ............... — — — ■-- — — — —
2830. Kirjansitomot — Bokbinderier ............................ — — — — — — — —
2841. Kirjojen kustantajat— Bokförlag........................ — — — — — — — —
2842. Sanomalehtien kustantajat — Tidningsförlag___ — — — — — — — —
2843. Aikakauslehtien kustantajat — Tidskriftsförlag .. 
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- och
lädervaruindustri........................................................ — — 1 1250 l 100 1 500
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker............................
2921. Valjaiden, hihnojen ym. valmistus — Tillverkning
— — 1 1250 1 100 1 500
av seldon, remmar m.m......................................
2922. Laukkujen, salkkujen yms. valmistus — Tillverk-
ning av väskor och portföljer m.m.................... — — — — — — — —
80. KumiteoIIisuus — Gummiindustri ............................ __ __ __ __ __ __ __ —
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker......... — — — — — — — —
3020. Vulkanoimislaitokset — Vulkaniseringsverkstäder — — — — — — — —
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri...................... 2 11« 5 14 349 7 747 10 560
3111. Rikkihappotehtaat — Svavelsyrefabriker ........... — — — — — — — —
3112. Alkaali- ja klooritehtaat — Alkali- och klorfabriker — — — — — ' --- 3 199
3113. Karbiditehtaat — Karbidfabriker........................ — — — — — — — —
3114. Typpitehtaat — Kvävefabriker............................ — — 1 640 — — — —
3115. Lannoitetehtaat — Konstgödselfabriker .............
3119. Muut epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat teh­
taat — Övrig tillverkning av oorganiska kemi-
kalier .................................................................. — — — — 4 144 1 3
3121. Puun pyrolyysitehtaat— Träpyrolysverk........... — — — — — — ■ ---
3122. Sulfiittispriitehtaat — Sulfitspritfabriker.............
3123. Sulfaattiselluloosan sivutuotetehtaat— Förädling
— — — — — — — —
av biprodukter av sulfatcellulosa..................... — — — — — — — —
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker .............
3125. Muovi- ja puristusmassatehtaat — Plast- och
— — 2 13 500 — — — —
pressmassefabriker.............................................
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat —
— — — — — — — —
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker.........
3130. Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistusteolli­
suus — Tillverkning av vegetabiliska och anima-
1 206 1 45 3 340
liska oljor och fetter ....................................... — — — — — — — —
3141. Väripigmenttitehtaat — Färgpigmentfabriker . . .
3142. Lakka- ja maalitehtaat — Lack- och mälfärgs-
— — — — — — — —
fabriker .............................................................. 2 110 — — — — 2 11
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Av nrimärmotorernas kraftmängd har använts Elektriska motorer sähköenergiaa energiaa
Primary motors used for Electric motors >, «s e M? ^ g AIstrad elenergi Output of electrie
Anvand elenergi 
Consumption of
koneiden välittömään käyttöön sähkögeneraattorien käyttöön d «s .§ energy electrie energy
för omedelbar drift av maskiner för drivande av elektricitetsgeneratorer :c? .  ^
driving machines directly driving electrie generators S 's
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Teli. hv — Eff. hkr — Effective BP BS&q (12 + 18) kWh mk kWh mk
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4 936 3 600 8 536 2 847 74 713 74 713 32 299 37.7 219 391 482.8 2716
_ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2 292 44 416 44 416 — — 84 327 287.9 2717
— — — — — 100 — 100 219 658 658 — — 373 3.9 2721
— — — — — — — — 1 269 3 226 3 226 — — 3 698 18.6 2722
— — — — — — — . — 266 836 836 — — 2 164 5.8 2723
— — — — — — — — 2149 6 453 6 453 — — 9 596 48.3 2729
_ 7 336 17 567 17 567 ____ ____ 23 798 209.7 28
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 5 556 13 993 13 993 — — 20 259 173.3 2811
___ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 554 1 488 1488 — — 1300 11.5 2812
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 324 951 951 — — 1205 13.4 2813
___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 189 148 148 — — 307 3.3 2820













100 100 1250 500 1750 3 406 15 982 16 082 383 1.9 7 914 68.1 29
— 100 — 100 — 1250 500 1750 2 870 15 273 15 373 383 1.9 7 424 58.2 2910
— — — . — — — — — 307 541 541 — — 353 3.4 2921
— — — — — — — — 229 168 168 — — 137 1.5 2922
_ _ _ 3 445 27 028 27 028 ____ __ 23 351 124.4 30__ __ _ ____ ____ ____ ____ ___ ____ 3 092 26 316 26 316 — — 22 855 119.4 3010
— — — — — — — — 353 712 712 — — 496 5.0 3020
110 103 96 309 _ 14 993 464 15 457 13 005 104 727 105 036 44934 92.5 446 953 1 338.4 31
___ ____ ____ ____ — — — — 303 3 897 3 897 — — 10 592 52.5 3111
___ ____ 35 35 ____ ____ 164 164 762 4 858 4 893 — — 164 236 444.3 3112
____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ____ 89 692 692 — — 28 297 32.5 3113
____ ____ ____ ____ ____ 640 — 640 935 33 600 33 600 4 241 9.6 116 482 368.4 3114
— — — — — — — — 853 8143 8143 — — 10 760 69.4 3115
100 3 103 44 44 118 915 1018 26 642 26.7 3119
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 41 174 174 — — 63 0.7 3121
— — — — — — — — 461 4 728 4 728 — — 9 817 23.5 3122
_ _ _ ____ 420 4196 4196 __ __ 9 997 22.6 3123
— — — — — 13 500 — 13 500 2 339 13 630 13 630 39 542 76.8 37 408 79.6 3124
— • — — — — — — — 34 265 265 — — 100 0.5 3125
— — 40 40 — 251 300 551 856 5129 5169 124 0.9 2 663 18.7 3126
583 4 760 4 760 7 492 50.7 3130
— — — — — — — — 77 301 301 — — 326 3.1 3141
110 ___ 11 121 __ — — — 1056 5 202 5 323 — — 2 488 25.7 3142
56
7 . T . 1 9 6 8  
â r  1 9 5 8
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3160. Teknokemialliset tehtaat ja pakkaamot — Kemisk-
2 3 4 5 6 7 S
tekniska fabriker och packerier .................... — — — — — — — —
3160. Lääketehtaat — Medicinfabriker ........................
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat — Tväl-,
— — l 3 — — i 7
tvättmedels- och ljusfabriker............................
3191. Tiivistettyjä kaasuja valmistavat tehtaat— Tili-
— — — — — — — , ---
verkning av kondenserade gaser .....................
3192. Liima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat — Lim-, klister-
— — — — — — — —
och kaseinfabriker............................................. — — — — — — — —
3193. Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker ............... — — — — 2 558 — —
3199. Muut kemian tehtaat — Övriga kemiska fabriker 
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och
asfaltindustri.............................................................. — — 22 1800 — — 4 310
3210. Kiviöljyn puhdistamot — Mineraloljeraffinaderier — — 22 1800 — — 4 310
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker ................. — — — — — — — —
3291. Voiteluainetehtaat — Smörjämnesfabriker .........
3299. Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Övrig mineral-
— — — —
olje- och asfaltindustri ...................................
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas-
och stenförädlingsindustri......................................... i 54 — — 1 90 43 3 322
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk .....................................
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning av kakel
— — — — 1 90 11 493
och keramiska plattor ....................................
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Övrig bygg-
— — — — — — 1 100
nadskeramisk tillverkning ................................ — — — — — — 4 205
3321. Lasitehtaat — Glasbruk .......................................
3322. Lasinhiomot ja muut lasinjalostamot— Glas-
— — — — — 10 1803
sliperier o. a. glasförädling ............................
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och fajans-
— — — — — —
fabriker .............................................................. — — — — — — — —
3332. Saviastiatelitaat — Lergodsfabriker .................... — — — — — — —
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker .................... — — — — — — 4 145
3361. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ............................ — — — — — — 2 110
3362. Liitutehtaat — Kritfabriker.................................. — — — — ■ --- — — —
3361. Kevytbetonitehtaat — Lättbetongfabriker......... — — — — — — —
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier........................
3363. Kalkkihiekkatiili- ja kalkkilaastitehtaat — Tili-
— — . --- — — 8 284
verkning av kalksandtegel o. bruk.................
3371. Kivenhakkaamot ja -liiomot— Stenhuggerier och
— — — — — — —
-sliperier.............................................................. i 54 — — — — 2 62
3372. Sepelimyllyt — Makadamkrossar ........................
3391. Hioma- ja myllynkivitehtaat — Slip- och kvarn-
— — — — — 1 120
stensfabriker................................ : ....................
3392. Rakennuslevytehtaat — Tillverkning av bygg-
— — ___
nadsplattor ........................................................
3393. Eristysainetehtaat — Tillverkning av isolerings-
— —
material .............................................................. — — — — — — — —
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk....................
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat— Järn-
îo 10 266 3 10 330 3 625
och stälframställningsverk................................
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset— Järn- och stäl-
8 10 041 2 8 430 — — 3 625
valsverk.............................................................. 2 225 — — — — — —
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stalgjuterier 
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Kopparframställ-
— — — — — — — —
ningsverk............................................................ — — 1 1,900 — — — —
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Teh. hv — Eff. hkr —■ Effective HP
9 10 11 12 13 n 15 16 17 18 19
_ ____ 816 1698 1698
— 3 7 10 — — — — 1417 2 510 2 520
— — — — — — — — 853 3 552 3 552
— — — — — — — — 139 2 516 2 516
_ __ 69 658 658__ __ __ ____ 558 ____ 558 515 1810 1810
— — — — — — — — 269 1493 1493
1800 150 1950 160 160 826 13 199 15 149
____ 1800 150 1950 ____ — 160 160 381 10 965 12 915__ . . __ ____ ____ _ — 268 1513 1513
— — — — — — — — 155 503 503
— — — — — — — 22 218 218
90 1977 2 067 54 1345 1399 11 916 115 238 117 305
— 90 493 583 — — — — 2 037 26 352 26 935
— — — — — — 100 100 299 1 582 1582
205 205 _ __ ___ ____ 25 410 615
— — 558 558 — — 1245 1245 1582 8 482 9 040
— _ — — — — — — 201 570 570
_ ____ 2 328 9 915 9 915
____ __ ____ ____ ____ — — — 80 404 404__ ___ 145 145 ____ — — — 1406 41 747 41 892__ ____ 110 110 ____ — — — 721 7 660 7 770
____ __ ____ ____ ____ ____ — 6 30 30__ __ ____ ____ ____ — — — 224 1467 1 467
— — 284 284 — — — — 1570 5 426 5 710
— — — — — — — — 183 1 795 1 795
62
*
62 54 _ __ 54 411 3 442 3 504
— — 120 120 — — — — 40 966 1086
— — — — — — — — 23 203 203
— — — — — — — — 312 1 514 1514
— — — — — — — — 468 3 273 3 273
250 1630 100 1980 10 016 8 700 525 19 241 5 556 98 365 100 345
25 1630 100 1755 10 016 6 800 525 17 341 1 246 18 459 20 214
225 225 _ _ __ __ 1509 51 553 51778
— — — — — — — ' 842 4 982 4 982




















































20 21 22 23 24
■ _ __ 1 283 13.0 3150
— — 1576 15.9 3160
— — 1624 16.3 3170
— — 10147 49.2 3191
_ 630 2.9 3192
1027 5.2 1 684 10.0 3193
— — 2 646 12.2 3199
7 0.1 37 933 154.9 32
7 0.1 34 526 132.9 3210
— — 3 032 16.4 3220
— — 245 3.6 3291
— — 130 2.1 3299
18 0.2 158 482 842.5 33
— — 15 173 125.7 3311
— — 1396 9.8 3312
_ __ 984 5.7 3319
1 0.0 22 918 107.4 3321
— — 608 6.5 3322
_ __ 8 483 50.3 3331
— •— 1245 6.5 3332
__ — 83 103 372.7 3340
— — 8 895 50.9 3351
__ — 19 0.2 3352
— — 1662 11.7 3361
— — 1 778 21.3 3362
— — 671 5.7 3363
17 0.2 1863 20.8 3371
— — 414 4.3 3372
— — 26 0.1 3391
— — 1796 10.4 3392
— — 7 448 32.5 3393
39 059 132.6 351 253 1 007.1 34
30 715 116.1 226 439 527.6 3411
38 930 108.0 3412
— — 4 290 38.7 3413


















































































































1 2 3 i 5 6 7 8
3422. Kuparivalimot — Koppargjuterier ...................... ' __ .— __ __ __ — — __
3423. Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk.............
3424. Messinki-, tina- yms. valimot — Mässings-, tenn-
— — — — —
o. a. d. gjuterier................................................. — — — — — — — —
3429. Muu metallien perusteollisuus— Övriga metallverk — — — — — — — —
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur .............
3601. Naula- ja rautalankatehtaat— Spik- ooh järn-
12 2 963 — — 2 8 l i 1617
trddsfabriker....................................................... 3 612 — — — — 3 540
3502. Viilatehtaat — Filfabriker .................................... — — — — — — — —
3603. Sahanterätehtaat — Sdgbladsfabriker ................. — — — — — — — —
3504. Karkeataetehtaat —■ Grovsmidesfabriker............. 3 425 — — — — — —
3505. Hienotaetehtaat — Finsmidesfabriker ................. 3 1575 — — — — — —
3506. Jousitehtaat — Fjäderfabriker ............................ — — — — — — — —
3507. Metallikutomot — Metallduksväverier................. — — — — — — — —
3508. Ohutlevytuotetektaat — Bleck- o. plätvarufabriker
3509. Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat — Järn-
— — — —!- — — 1 40
sängs- och stälmobelfabriker..............................
3510. Emalointi- ja metallointitehtaat — Emaljering och
— — — — 2 8 — —
metallbeläggning ...............................................
3511. Metallituotekorjaamot — Metallreparationsverk-
— — — — — — 1 2
städer..................................................................
3519. Muu metallituoteteollisuus — Övrig metallmanu-
— — — — — — —
faktur............................................... .................. 3 351 — — — — 6 1035
36. Koneteollisuus — Maskinindustri................'............. 4 420 __ 3 173 19 3 963
3610. Maatalouskon etehtaat— Jordbruksmaskinfabriker 4 420 — — 2 128 — —
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker ........................ — — — — — — — —
3630. Muut konetehtaat — Andra maskinfabriker.........
3641. Itsenäiset konekorjaamot — Fristaende maskin-
— — — — 1 45 6 3 778
reparationsverkstäder .......................................
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot — Icke fristaende
— — — — — — 13 185
maskinreparationsverkstäder............................ — — — — — — — —
37, Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk Industri
3710. Kaapeli- ja johdin tehtaat— Kabel- och elled-
2 299 l 4 000 — — — —
ningsfabriker.......................................................
3720. Sähkölamppu- ja valoputkitehtaat — Glödlamps-
— — l 4 000 — —
och lysrörsfabriker............................................. — — — — — — — —
3730. Valaisinteht.— Tillverkning av belysningsarmatur — — — — — — — —
3741. Akkumulaattoritehtaat — Ackumulatorfabriker . — — — — — — — —
3742. Paristotehtaat —■ Batterifabriker .........................
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat— Elmasldn- och
-- . — — — — — — —
transformatorfabriker .......................................
3752. Vahvavirtakoje ja -tarviketehtaat — Tillverkning
— — — — — — — —
av starkströmsapparatur och -materiel ......... 2 299 — — — — — —
3761. Radiotehtaat — Radiofabriker ............................
3769. Muut heikkovirtalaitetehtaat — Övrig tillverk-
— — — — ---. — — —
ning av svagströmsapparatur och -materiel . . .  
3771. Itsenäiset sähkölaitteiden korjaamot — Fristaende
— — — — — — — —
elreparationsverkstäder.....................................
3772. Epäitsenäiset sähkölaitteiden korjaamot — Icke
— — — — — — — —
fristaende elreparationsverkstäder ................. — — — — — — “ —
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri . . .
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt—Skcppsvarv för
— — — — 4 128 16 2 248
träfaxtyg samt bdtvarv..................................... — — — — 2 28 2 97
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mkTeh. hr — Éff. hkr — Effective HP
9 10 i t 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
279 1597 1597 ____ ____ 17 048 76.7 3422
— — — — — — — — 581 7 429 7 429 — — 12 900 58.1 3423
188 609 609 ____ ____ 260 3.1 3424
— — — — — - — — 113 320 320 — — 507 4.3 3429
— 8 102 n o 2 963 — 1515 4 478 18 330 74 374 74 484 7 225 27.2 57 709 438.8 35
612 _ 540 1152 1696 11465 11465 1 676 9.2 9 844 66.2 3501__ __ ____ ____ ____ 171 613 613 — — 700 7.2 3502__ __ ____ ____ ___ 155 713 713 — — 236 3.2 3503__ __ 425 ____ ____ 425 1523 5 863 5 863 727 5.1 4 704 33.9 3504__ 1 575 ____ ____ 1575 896 4 315 4 315 4 355 9.1 5 184 17.2 3505__ .___ ____ ____ 228 802 802 — — 430 3.2 3506__ _ _ __ ___ ____ 163 987 987 — — 1094 9.6 3507
— — 40 40 — — — — 1 918 6 295 6 335 — — 3 054 31.3 3508
— 8 — 8 — — — — 992 3 162 3170 — — 1049 12.5 3509
— — 2 2 — — — — 251 775 777 — — 1490 12.8 3510
— — — — — — — 463 1964 1964 — — 961 8.7 3511
— — 60 60 351 — 975 1326 9 874 37 420 37 480 467 3.8 28 963 233.0 3519
45 188 283 420 128 3 775 4 323 26 431 146 523 146 756 565 3.9 91 908 570.6 36__ 420 128 ____ 548 2 497 10 645 10 645 509 2.9 6130 51.1 3610__ __ ____ ____ ___ 1264 4 282 4 282 — — 2 432 15.1 3620
— 45 28 73 — — 3 750 3 750 16 893 106 717 106 790 56 1 .0 70 998 428.1 3630
— — 160 160 — — 25 25 2 466 9 736 9 896 — — 5 824 53.6 3641
— — — — — — — _ 3 311 15143 15 143 — - 6 524 22.7 3642
— — — — 299 4 000 — 4 299 10 046 41164 41164 3141 37.6 36 006 256.8 37
— — — — — 4 000 - 4 000 1484 11 605 11605 2 103 35.0 13 913 87.0 3710
.605 773 773 _ ____ 1173 10.0 3720__ __ __ ___ ____ ___ ____ 499 1385 1385 — — 894 8.9 3730_ __ __ ____ ___ ____ 69 342 342 — — 1306 9.9 3741
— — — — — — — — 220 340 340 — — 340 3.1 3742
— — — — — - — — 3 775 19 427 19 427 — — 10 004 74.0 3751
299 299 1628 4 010 4 010 1038 2.6 4 501 32.8 3752
■ — — — — — — — — 884 1 502 1502 — 1 316 13.1 3761
— — — — — — — — 463 873 873 — — 1456 12.4 3769
— — — — - — — — 222 489 489 — — 317 3.6 3771
— — — — — — — — 197 418 418 — — 786 2.0 3772
— 58 557 615 — 70 1691 1761 19 293 112 130 112 745 269 2.8 63 144 521.9 38


































































































¿ a s■** i- 'r>. tâ
1 2 3 4 5 6 7 8
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skeppsvarv och
dockor för stälfartyg ..................................... — — — — 2 100 11 2 143
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja korjaus 
— Tillverkning och reparation av järnvägs- och
spärvägsmateriel ............................................... — — — — — 1 3
3831. Autotehtaat — Bilfabriker.................................... — — — — — — — —
3832. Autonkoritehtaat — Karosserifabriker................. — — — — — — — —
3839. Muu moottoriajoneuvojen ja osien valmistus —
Övrig tillverkning av motorfordon och delar .. — — — — — — — —
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Reparationsverk-
städer för motorfordon .................................. — — — — — — 1 4
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykehndustri ................. — — — — — — — —
3860. Lentokonetehtaat ja -korjaamot — Flygplansfab-
riker och -reparationsverkstäder .................... — — — — — — — —
3890. Muu ja sekalainen kulkuneuvoteollisuus — Annan
resp. kombinerad transportmedelsindustri___ — — — — — — 1 1
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri . . . . __ _ __ _ __ __ __ __
3911. Vaakatehtaat — Vägfabriker................................ — — — — — — — —
3912. Mittaritehtaat — Mätarfabriker............................ — — — — — — — —
3913. Instrumentti- ja laboratoriovälinetehtaat —
Instrument- och laboratoriematerielfabriker .. — — — — — — — —
3914. Proteesitehtaat — Protesfabriker ........................ — — — — — — — —
3920. Kelloteollisuus — Urindustri ................................ — — — — — — — —
3930. Muu hienomekaaninen teollisuus — Övrig fin-
mekanisk industri ........................................... — — — — — — — —
3940. Kultasepän- ja jalokiviteollisuus — Guldsmeds-
och juvelerarindustri ....................................... — — — — — — — —
3950. Soitinkone- ja soitinteollisuus — Tillverkning och
reparation av musikinstrument........................ — — — — — — — —
3960. Urheiluvälineteollisuus — Sportredskapsindustri .' — — — — — — — —
3970. Muoviteosteollisuus — Plastvaruindustri............. — — — — — — — —
3991. Leikkikalutehtaat — Leksaksfabriker ................. — — — — — — — —
3992. Sivellin- ja harjatehtaat — Pensel- och borst- 
fabriker ..............................................................
3993. Ruumisarkkutehtaat — Likkistfabriker ............. — — — — — — — —
3999. Muut tehtaat — Övriga fabriker.......................... — — — — — — — —
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- 
och vattenverk m. m................................................... 324 1 794 080 129 974 823 17 9 970 45 13 486
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset— EI-, gas- och
ängverk ...................................................................... 321 1 793 620 128 971 559 17 9 970 35 12 040
6111. Sähköä kehittävät laitokset — Strömalstrande el- 
verk .................................................................... 319 1 784 260 121 970 427 11 8 509 32 11 818
5112. Sähköä jakavat laitokset — Strömdistributions-
verk .................................................................... 2 9 360 1 500 — — 1 122
5120. Kaasulaitokset — Gasverk.................................... — — 3 132 2 11 — —
5130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset — Ängverk och
värmecentraler ................................................... — — 3 500 4 1450 2 100
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och
reningsstationer........................................................... 3 460 1 3 264 — — 10 1446
5210. Veden puhdistus- ja jakelulaitokset— Vatten-
rening och -distribution .................................... 3 460 1 3 264 — — 10 1 446
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 562 1 876 355 228 1 135 003 273 48 367 302 35 006
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mkTeh. hv — Elf. hkr —• Effective HP
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2i
— 30 452 482 — 70 1691 1761 5120 59 359 59 841 269 2.8 31 384 229.4 3812
3 3 3 406 16 906 16 909 9 671 78.1 3820_ ____ ____ ____ __ __ — — 851 4 017 4 017 — — 1 676 14.5 3831
— — — — — — — — 747 3 589 3 589 — — 1486 17.1 3832
— — — — — — — — 344 835 835 — — 360 4.4 3839
4 4 _ _ __ 4 867 10 199 10 203 ____ ____ 8 657 92.3 3840
— ■ — — — — — — 1178 3 257 3 257 — 1683 17.2 3850
— — — — — — — — 456 1 747 1 747 — — 1287 10.7 3860
— — 1 1 — — — — 1629 6 723 6 724 — — 3 834 30.4 3890
_ _ .__ 5 452 14 389 14 389 __ __ 9 765 92.3 39
____ ____ ____ ___ __ — — — 145 529 529 — — 166 2.1 3911
— — — — — — — — 319 444 444 — — 465 3.9 3912
_ _ __ 192 429 429 ____ ___ 149 1.5 3913
— ____ ____ ____ ____ — — — 159 252 252 — — 97 1.1 3914
— — — — — — — — 96 111 111 — — 20 0.2 3920
— — — — — — — — 75 177 177 — — 113 1.3 3930
— — — — — — — — 1019 2170 2 170 — — 1025 11.1 3940
_ ___ 195 443 443 ____ __ 225 2.7 3950
____ ____ ____ ____ ____ — — — 473 1501 1501 — — 925 9.8 3960
____ ____ ____ ____ — — — — 1863 6 578 6 578 — — 5 484 48.4 3970
— — — — — — — — 27 71 71 — 69 0.8 3991
_ _ __ 552 1111 1 111 ____ __ 653 5.5 3992
____ ____ ____ ____ ____ ____ — — 36 158 158 — — 39 0.5 3993
— — — — — — — — 301 415 415 — — 335 3.4 3999
16« 2 593 772 3 525 1 793 920 982 200 12 714 2 788 834 7 488 170 883 174 408 7 650 875 19 800.7 616 999 1196.4 5
— 2 593 100 2 693 1 793 620 978 936 11 940 2 784 496 6 856 154 389 157 082 7 649 942 19 796.1 580 329 974.6 51
— — — — 1 784 260 978 936 11818 2 775 014 2 902 55 851 55 851 7 649 942 19 796.1 107 773 377.0 5111
500 500 9 360 _ 122 9 482 41 119 619 ____ ____ 4 802 26.5 5112
— 143 — 143 — — — — 400 4109 4 252 — — 4 854 25.3 5120
— 1950 100 2 050 — — — — 3 513 94 310 96 360 — — 462 900 545.8 5130
160 — 672 832 300 3 264 . 774 4 338 632 16 494 17 326 933 4.6 36 670 221.8 52
160 — 672 832 300 3 264 774 4 338 632 16 494 17 326 933 4.6 36 670 221.8 5210
61 881 30 698 11 373 93 952 1 824 474 1152 672 23 633 3 000 779 300 297 2 706 190 2 800 142 7 973 820 20 788.7 5 608 618 17 972.5 1-3 ,5
62
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p-m8 — 1-m8 — m8 pxled ■ 1000 t
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv
industri .............................................................. 80 919 410 — — — — —
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ........................
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu-
28 546 132 — — — — —
laitokset — Stenbrott samt sand- och grus-
sorteringsverk................................................... 144 15 — — — — —
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra
mineralgruvor och -brott................................ 1 874 15 — — — —
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv
industri ............................................................ 355 248 — — v— — —
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker . 305 — — — — — —
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri................. 1 375 329 219 637 2 204 921 53 472 7 427 56 698 —
20. Elintarviketeollisuus — Livsinedelsindustri . . . . 475 274 7 347 47 443 898 8 __ __
2011. Teurastamot — Slakterier........................ 23 858 140 — — — — ■—
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker ............. 33 094 39 10 901 — — — —
2021—2024. Meijerit — Mejerier........................
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och
280 510 4 078 29 696 — — — —
grynkvarnar........................................... 3 301 543 — — — — —
2063. Pehmeäleipätehta-at ja leipomot — Mjuk-
brödsfabriker och bagerier ..................... 106 824 1 563 4 88 8 — —
2071. Juurikassokeritehtaat — Betsockerbruk .. 1956 75 862 — — — —
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier 2 931 — 109 — — — —
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri......... 929 — 1152 — — — —
2093. Kahvipaahtimot — Kafferosterier ......... 115 5 — — — — —
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru-
industri ............................................................ 26 692 8 239 833 — — —
2132. Panimot — Bryggericr ............................ 12 308 — 833 — — — —
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri .................
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri.....................
1 386 — — —: — — —
69 124 2 378 15 058 — — — —
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker......... 36 506 — 14 007 — — — —
2314. Villatehtaat — Yllefabriker .................... 11798 2118 951 — — — —
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker................. 4 460 86 — — — — —
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-,
konfektions- och sömnadsindustri................... 26 367 180 12 116 220 36 — —
25. Puuteollisuus — Träindustri .............................. 26 374 72 884 1 468 453 48 159 6 370 23 090 —
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och
hyvlerier ............................................... 9 877 42 154 530 678 — — 9 600 —
2512. Erilliset sahat — Fristäende sägverk___ 2 014 23 381 417 690 — — 135 —
2623. Vaneritehtaat — Fanerfabriker ............... 6169 2 670 494 176 48 131 — — —
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus —
Möbel- och byggnadssnickeriindustri............. 16 515 29 510 184 489 1077 200 4 806 —
2610. Huonekalutehtaat — Möbelfabriker ....... 9 626 12 283 106 823 765 200 — —
2630. Rakennuspuusepäntehtaat — Byggnads-
snickerifabriker ...................................... 6 591 17 227 77 6£6 312 — 4 806 —
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ................... 190 229 2 569 348 652 15 12 21 952 —
27il. Puunhiomot — Träsliperier .................... 29 361 900 — — — 8 090 —
2713. Suliiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosa-
fabriker................................................... 18 756 — 113 314 — — 8 473 —
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numero
Vanhoja Sysiä Poltto- Kaasua Kivihiiliä Koksia Poltto- Kaasu- Petrolia Bentsiiniä Grupp-
rakennuk- Träkol turvetta Gas Sfcenkol Koks öljyä öljyä Petroleum ja bentyy- nummer
siä, laati­
koita, kan-
Charcoal Bränntorv Gas Coal Coke Brännolja Gasolja Motor liä Group No.
















hl t 1000 m> t
1655 715 3179 1373 121 9 636 1214 65 406 i
400 668 — — 105 64 9 034 229 12 216 12
— — — — 14 13 15 421 12 66 14
513 28 — — 1236 44 587 364 13 38 15.
742 19 3179 __ 18 __ 0 200 28 86 19
742 19 3179 — 18 — 0 200 26 86 1911
22 544 62 384 19 036 7 241 469 112 63 897 350 099 14 093 1664 22 035 2 - 3
2 231 474 815 3 600 38 653 9 807 52 280 4 207 422 6 498 20
— — 283 1 2 766 111 1405 521 12 658 2011
— — 424 248 1596 2 254 3 909 665 9 961 2013
1822 — 30 — 5 279 2 412 6119 2 639 233 2 326 2021— 2024
— — — — 3 415 308 5 242 62 42 71 2051
320 31 78 1080 6190 704 5 411 82 0 1527 2063
6 25 — 59 5115 1936 8 356 56 8 88 2071
— — — — 7 211 684 11645 6 1 45 2072
45 — — 103 3 346 78 2 042 34 0 154 2080
— 8 — 2 077 80 136 1 — — 209 2093
50 60 382 __ 9 699 497 5 363 673 __ 925 21
50 60 — — 8 200 339 4 245 505 — 633 2132
— — — 7 2 014 185 1435 12 — 62 22
1 420 220 56 13 44 504 1454 23 192 50 34 789 23
595 109 — — 25 556 461 4 371 8 17 220 2313
770 110 — — 6 893 189 8 535 13 8 127 2314
— — 44 12 4 248 229 7,095 14 2 190 2320
52 4 45 150 3 046 1792 4 307 11 2 628 24
854 2 704 665 — 691 564 684 3198 320 2 344 25
490 2 474 _ __ 306 439 161 1607 182 1069 2511
360 — — — 124 — 51 769 33 585 2512
— 230 — — 157 5 41 735 11 407 2523
1 472 __ 46 __ 361 877 503 149 10 300 26
6 — — — 119 534 109 52 — 132 2610
1466 — 46 __ 215 322 394 97 10 151 2630
591 597 9 465 4 44 334 126 47 630 1569 197 2 657 27
— 13 — — 740 5 — 10 1 49 2711











p-ma1 - m 8
?ii3 piled
Puunjalostusteollisuuden jätteitä 
Avfall fr&n träförädlingsindustrin 
Wastes o/ wood-conversion industry
Sahateollisuuden Vaneri- Lanka- Paperi teollisuuden
jätteitä teollisuu- rullateolli- jätteitä
Avfall frän s&gindustrin den jätteitä suuden Avfall fr&n •pa oners-
Wastes oi saw industry Avfall frän jätteitä industrin
faner- Avfall frän Wastes of paper industry
industrin tr&drulls-
Lankun- ja Hakkeita Wastes of industrin Kuorima- Musta- ja
laudan- ja saha- veneer Wastes of jätteitä, sulfiitti-
päitä, ri- jauhoja industry spool lahoja ym. lipeää
moja ja Flis och industry paperi- Svart- och
rima- s&gsp&n puita sulfitlut
halkoja Sawdust Avfall vid Black and
Plank- ooh etc. barkning, sulphite
brädändar, rötskadad liquor




planks etc. rotten pulp
wood, etc.
p-m3 — 1-m8 — m8 piled 1000 t
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellu- 
losafabriker ........................................... 8 663 35 491
2715. Paperitehtaat — Pappersbruk ................. 51 674 881 70 985
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och
pappfabriker .........................................




2721. Tapettitehtaat — Tapetfabriker ............. 2 830 — —
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri............. 15 388 18 —
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga bok- 
tryekerier............................................... 15116 18 __
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri..................................... 19 362 1432 996
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker ............... 17 707 518 486
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri .................... 8 998 55 —
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker 6 615 — —
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri ............. 54 582 4 614 19 342
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker .. — — —
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat — 
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker 20 745 __ __
3130. Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmis­
tusteollisuus — Tillverkning av vegeta- 
biliska och animaliska oljor och fetter
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat — 
Tväl-, tvättmedels- och ljusfabriker . . . 815 __ __
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — Mineralolje- och 
asfaltindustri ................................................... 1881 115 __
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker . . . 1476 115 —
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, 
glas- och stenförädlingsindustri .................... 190 963 69 380 65 243
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ........................ 93 349 59 233 62 084
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning 
av kakel och keramiska plattor......... 1 453 10 __
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — övrig 
byggnadskeramisk tillverkning............. 180 __ __
3321. Lasitehtaat — Glasbruk........................... 59 985 — 2 631
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och 
fajansfabriker ....................................... 84 __ __
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker......... 494 67 —
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker................. 14159 6100 —
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier ........... 9 237 1245 518
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk............. 19 957 64 284
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat — 
Järn- och stälframställningsverk......... 12 192 __ _
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och 
stälvalsverk ........................................... _ _
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stal- 
gjuterier ................................................. 3 795 60 284
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Koppar- 
framställningsverk ................................ 2 998 _
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur . . . . 46 625 7 891 14 595
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ...................... 72 752 3 611 9 466
3610. Maatalouskonetehtaat — Jordbruks- 
maskinfabriker ..................................... 19 093 742 220










Ulkomaisia polttoaineita —-Utländska bränslen— F o r e i g n  f u e l s Ryhmän
numero
Vanhoja Sysiä Poltto- Kaasua Kivihiiliä Koksia Poltto- Kaasu- Petrolia Bentsiinia Grupp-
rakennuk- Träkol turvetta Qas Stenkol Koks öljyä öljyä Petroleum ja bentyy- nummer
siä, laati­
koita, kan-
C h a r c o a l Bränntorv O a s C o a l C o k e Brännolja Gasolja M o t o r lia G r o u p  N o .
P e a t F u e l  o i l s O a s  o i l p e t r o l e u m Bensin o.
toja ym. bentyl
Gamla P e t r o l
byggnador, a n d  b e n z i n e
l&dor,
stubbar
a l c o h o l
m. m.
O l d  b u U *
d in Q B ,
c a s e s ,
s t u m p s ,  e t c .
p-m* hl t 1000 m* t
1-m1
m* p i l e d
10 097 41581 194 58 466 2714
591 484 9 465 — 6 873 — 3 270 910 76 983 2715
__ __ __ __ 1444 __ 47 2 275 2716
— — — — 11158 — — 6 — 36 2717
— — — — 570 14 318 — — 11 2721
316 — — 261 2 415 1964 2 564 33 24 556 28
316 — — 244 1366 1694 2 368 33 19 502 2811
672 __ 40 9 012 125 2 338 34 15 176 29
632 — — — 8 862 35 2 280 34 15 152 2910
— — — 97 3162 200 3 653 — — 186 30
— — — 97 2 918 117 3101 — — 119 3010
172 689 — 29 21 643 1580 49 609 401 64 660 31
— — — — — — 28 212 12 4 69 3124
— 80 — — 1478 10 713 33 2 52 3126
— — — — — — 9 829 40 0 46 3130
— ■ — — 4 1012 100 2 611 5 0 81 3170
__ __ __ __ 872 65 23 348 60 3 59 32
— — — — 590 41 2 785 — — 23 3220
5172 433 1201 206 223 486 6 706 55 720 1055 140 1470 33
4 280 — 393 — 16 258 1129 7 366 293 7 312 3311
— — — — — 28 1407 5 — 21 3312
__ 15 __ __ 400 __ 2 309 4 0 3 3319
— 418 627 — 779 — 28 634 105 107 114 3321
_ _ __ __ 193 144 __ 8 840 __ 9 50 •3331
---- — — --- " 166 865 2 487 574 316 / 6 380 3340
---- — — — 36 351 908 4 636 11 1 56- 3351
835 — 181 — 265 420 508 182 6 265 3362
25 2 840 — 40 12 816 12 312 35 855 317 92 328 34
— 1077 — — 12 592 653 16 905 25 12 65 3411
— — — — — — 8 998 60 23 101 3412
— 1660 — 40 4 8 552 458 121 21 118 3413
_ . _ __ __ __ 2 828 8 466 94 26 22 3421
428 8 577 431 285 6 651 8 820 8 001 258 117 881 35
294 26 355 3 824 602 16 484 10 408 13 976 457 88 1418 36
S r
116 1650 1704 — 553 1701 1667 3 3 146 3610
— 100 — — 3 101 856 52 9 25 3620









Avfall frän träförädlingsindustrin 




Avfall frän sägindustrin 













Avfall frän pappers- 
industrin


























































p-m* — 1-m»— m* piled 1000 t
3630. Muut konetehtaat —  Andra maskin- 
fabriker................................................... 33 905 2184 9 212 801
3641— 3642. Konekorjaamot — Maskinrepara- 
tionsverkstäder .................................... 19 327 685 34
37. Sähköteknillinen teollisuus —  Elektroteknisk 
industri ............................................................ 4 083 228 _ _
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat —  Kabel- och 
elledningsfabriker .................................. 1504 _ _ _ _ _ _
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat —  El- 
maskin- och transformatorfabriker . . . . _ 220 _ _
38. Kulkuneuvoteollisuus —  Transportmedelsin- 
dustri ................................................................ 105 318 5 992 6 729
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt —  Skeppsvarv 
för träfartyg samt bätvarv ................. 3 326 954 2 790
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat —  Skepps­
varv och dockor för stälfartyg............. 10 300 628 _ 15
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja 
korjaus —  Tillverkning och reparation 
av järnvägs- och spärvägsmateriel___ 57 728 23
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Repara- 
tionsverkstäder för motorfordon......... 28 161 200 344 _ _ _
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri___ 1790 — — — — — —
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri . 3 459 3130 11222 — — — —
3970. Muoviteosteollisuus — Plastvaruindustri . 995
~
—
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, 
gas- och vattenverk m.m................................... 746 478 17 955 4 705 145 245 019 66 852 552 748 2) 1 645
51. Sähkö-, kaasu- ja liö)’rylaitokset — El-, gas- och 
ängverk ............................................................ 742 010 17 955 4 705 145 245 019 66 852 552 748 1645
5111. Sähköä kehittävät laitokset — Ström- 
alstrande elverk .................................... 2 656 513 179 370 24 571
5120. Kaasulaitokset — Gasverk ...................... 301 — — — — — ---.
5130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset — Äng­
verk och värmecentraler .................... 737 321 17 442 4 525 775 245 019 66 852 528 177 1645
Siitä pääasiassa puunjalostusteollisuutta 
palvelevat —• Därav sädana som huvud- 
sakligen betjäna träförädlingsindustrin 683 736 17151 4 460 016 245 019 66 852 528 177 1645
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer ............................................... 4 468 — — — — — —
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 2 152 726 238 002 6 910 066 298 491 74 279 609 446 2) 1 645
l )  K u i v a - a i n e t t a .  M i l l o i n  k u i v a - a i n e p a i n o a  e i  o l e  i l m o i t e t t u ,  o n  s e  l a s k e t t u  s i t e n ,  e t t ä  m u s t a l i p e ä n  o l l e s s a  k y s y m y k s e s s ä  s e l l u l o o s a n  t u o t a n n o n  m ä ä r ä  
p l i c e r i n g  a v  c e l l u l o s a m ä n g d e n ,  b e t r ä f f a n d e  s v a r t l u t  m e d  1 . 4  o c h  b e t r ä f f a n d e  s u l f i t l u t  m e d  0 . 8 .  —  Parched substance. If the weight of the parched 
sulphite liquor by 0.8.
* )  S i i t ä  s u l f i i t t i l i p e ä ä  3 8 3 .  —  D ä r a v  s u l f i t l u t  3 8 3 .  —  Of which sulphite liquor 383.
S '
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Vanhoja Sysiä Poltto- Kaasua Kivihiiliä Koksia Poltto- Kaasu* Petrolia Bentsiiniä Grupp-
rakennuk- Träkol turvetta Gas Stenkol Koks öljyä öljyä Petroleum ja bentyy- nuinmer
siä, laati* Charcoal Bränntorv Gas Coal Colee Brännolja Gasolja Motor liä Croup No.















hi t 1000 m* t
42 12 791 2 120 576 14 591 6 989 10 721 251 50 809 3630
136 11814 — 26 1337 1617 733 151 26 438 3641—3642
107 467 — 1716 6 879 1165 5 071 83 ■13 521 37
— — — 1144 6 200 — — — — 150 3710
— — — 0 392 213 4 224 — 2 81 3751
8 688 18 543 2 066 95 20 786 4 512 13 383 1495 118 1434 38
432 221 — — 1141 36 152 185 12 57 3811
180 7 466 — 47 7 639 1799 4 301 888 52 285 3812
7 931 7 172 2 054 1 10 129 928 1022 198 28 72 3820
85 2 524 12 1 810 1297 3 657 86 12 687 3840
108 — 3 59 74 812 70 3 54 3850_ 421 — 136 1604 738 1187 31 5 143 39
—
~
1216 174 996 11 59 3970
1525 892 58 825 29 570 607 069 11 581 164 763 1019 36 1369 5
1520 582 58 825 29 569 606 873 11157 164 286 1018 36 1358 51
365 6 487 108 558 5180 4 482 524 1 617 5111
— — 90 28 859 308 5 517 29 109 0 43 5120
1400 200 58 729 223 497 788 387 159 685 341 34 21 5130
1400 200 44 735 — 489 096 371 148 143 341 34 18
5 310 — 1 196 424 477 1 0 ' 11 ' 52
2 5 7 2 4 63  991 8 1  040 36  811 1 0 77  554 75  599 5 2 4  4 9 8 1 6  326 1 765 23  8 1 0 1 - 3 , 5
o n  k e r r o t t u  1 . 4 : l l ä  j a  s u l f i i t t i l i p e ä n  o l l e s s a  k y s y m y k s e s s ä  0 . 8 :1 1 a .  —  T o r r s u b s t a n s .  O m  t o r r s u b s t a n s v i k t e n  i n t e  a n g e t t s ,  b a r  d c n  e r h ä l l i t s  g e n o m  m u l t i -  
sub6tance has not been mentioned, it has been calculated for black liquor by multiplying the gtianlity of the production of cellulose by 1.4 and as for
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9. Teollisuuden vuonna 1958 käyttämien polttoaineiden arvo Viirdet pä det av industrin är 1958 förbrukade bränslet
V alué o f  fu els  consum ed b y  Industry in  1958









































1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o. a. extraktiv 
Industri .............................................................. 41.7 0.3 0.2 7.1 ___ 0.8 50.1
12. Malmikaivoksct — Malmgruvor ........................ 38.5 0.1 0.2 — — 0.3 39.1
14. Kivilouhokset sekä hiekan»ja soran lajittelu- 
laitokset — Stenbrott samt sand- och grus- 
sorteringsverk................................................... 0.2 0.2
16. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -b rott................................ 2.5 __ ____ ___ __ 0.2 2.7
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv 
industri ............................................................ 0.5 0.2 _ 7.1 ____ 0.3 8.1
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker . 0.4 7.1 0.3 7.8
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri................. 1 808.6 774.4 19.0 53.4 89.8 48.7 2 793.9
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri ___ 607.2 15.4 0.2 1.1 46.2 13.3 683.4
2011. Teurastamot — Slakterier........................ 31.3 0.1 — 0.3 0.0 — 31.7
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker............. 41.4 2.2 — 0.4 3.4 9.4 56.8
2021—2024. Meijerit — Mejerier........................ 351.2 8.0 — 0.1 — 1.5 360.8
2061. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och 
grynkvarnar........................................... 4.3 0.3 _ ____ ____ _ 4.6
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjuk- 
brödsfabriker och bagerier ..................... 141.1 1.1 0.0 0.3 13.0 1.9 157.4
2071. Juurikassokeritehtaat — Betsockerbruk .. 2.6 0.6 0.0 — 1.0 0.0 4.2
2072. Sokerinpuhdistamot — Sockerraffinaderier 4.5 0.1 — — — — 4.6
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri......... 1.4 0.5 — — 1.9 0.3 4.1
2093. Kahvipaahtimot — Kaäerosterier ......... 0.1 0.0 0.0 — 26.4 — 26.5
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri ............................................................ 31.3 5.4 0.0 1.4 __ 0.5 38.6
2132. Panimot — Bryggerier ............................ 15.0 0.4 0.0 — — 0.5 15.9
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................. 2.1 — — — 0.1 — 2.2
23. Tekstiiliteollisuus — Textilinduslri..................... 88.4 9.5 0.1 0.2 0.2 1.0 99.4
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker......... 47.4 6.8 0.0 — — 0.5 54.7
2314. Villatehtaat — Yllefabriker .................... 15.4 2.5 0.0 — — 0.3 18.2
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker................. 6.0 0.1 — 0.2 0.2 — 6.5
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus — Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri................... 32.8 2.7 0.2 2.5 _ 38.2
26. Puuteollisuus — Träindustri .............................. 34.1 363.8 0.5 3.3 — 0.4 402.1
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och 
hyvlerier ............................................... 11.5 109.1 0.4 _ - 0.3 121.3
2512. Erilliset sahat — Fristäende sägverk___ 2.4 98.1 — — — 0.1 100.6
2523. Vaneritehtaat — Fanerfabriker ............... 10.3 143.8 0.1 — — — 154.2
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri............. 20.0 60.0 ____ 0.2 ____ 0.6 80.8
2610. Huonekalutehtaat — Möbelfabriker ........ 11.5 29.0 — — — 0.0 40.5
2630. B,akennuspuusepäntehtaat — Byggnads- 
sniekerifabriker ..................................... 8.2 31.0 0.2 0.6 40.0
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ...................
2711. Puunhiomot — Träsliperier......................
268.4 215.7 0.1 23.0 0.1 0.5 507.8
39.9 4.8 0.0 — — 0.0 44.7
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosa- 
fabriker................................................... 27.5 66.5 0.0 94.0
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellu- 
losafabriker ........................................... 12.5 23.6 _ _ 36.1
2715. Paperitehtaat — Pappersbruk ................. 73.5 45.4 0.1 23.0 — 0.4 142.4
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och
pappfabriker .........................................
2717. Kuitulevvtehtaat — IVallboardfabriker ..
85.6 67.1 152.7
. 6.9 — — — — — 6.9
2721. Tapettitehtaat — Tapetfabriker ............. 3.9 — — — — — 3.9
*) Musta- ja sulfiittilipcälle ei ole merkitty arvoa. — För svart- och sulfitluten har nägot värde icke upptagits. —  V a lu e  o f  b la ck  a n d  su lp h ite  l iq u o r
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Kivihiiliä Koksia Polttoöljyä Kaasuöljyä Petrolia Bentsiiniä Yhteensä Summa Gruppnummer
Stenkol Koks Bräimolja Gasolja Petroleum ja bentyyliä Summa




10.3 1.0 130.0 37.8 2.3 28.7 210.1 260.2 i
0.9 0.5 120.0 7.2 0.5 15.1 144.2 183.3 12
0.1 0.1 0.3 13.5 0.4 4.7 19.1 19.3 14
9.1 0.4 9.7 10.9 0.4 2.8 33.3 36.0 15
0.2 _ 6.2 1.0 6.1 13.5 21.6 19
0.2 — 6.2 0.9 6.1 13.4 21.2 1911
2 613.1 665.2 4 227.8 403.4 56.5 1 562.7 9 528.7 12 322.6 2—3
296.3 90.0 600.9 117.8 13.8 460.8 1 579.6 2 263.0 20
20.3 1.0 18.0 15.7 0.4 46.6 102.0 133.7 2011
12.7 19.1 51.8 18.6 0.3 69.0 171.5 228.3 2013
37.4 24.2 77.6 72.9 7.7 165.0 384.8 745.6 2021—2024
24.0 3.0 50.1 1.7 1.5 5.1 85.4 90.0 2051
. 51.3 6.9 84.6 2.2 0.0 106.8 251.8 409.2 2063
57.6 16.8 84.5 1.6 0.3 6.3 167.1 171.3 2071
45.8 6.9 112.7 0.2 0.0 3.1 168.7 173.3 2072
20.1 0.8 24.1 0.8 0.0 11.4 57.2 61.3 2080
0.6 1.3 0.0 — — 14.9 16.8 43.3 2093
59.8 4.5 63.5 22.3 _ 63.8 213.9 252.5 21
50.7 2.9 49.0 14.9 — 45.1 162.6 178.5 2132
14.7 2.0 19.0 0.4 — 5.0 41.1 43.3 22
305.0 16.0 319.2 1.5 1.1 56.4 699.2 798.6 23
169.3 4.9 54.8 0.3 0.5 15.9 245.7 300.4 2313
43.0 ■2.4 141.3 0.4 0.3 9.0 196.4 214.6 2314
31.1 2.3 83.7 0.4 0.1 13.5 131.1 137.6 2320
22.5 16.8 64.8 . 0.3 0.1 45.4 149.9 188.1 24
5.2 4.3 10.6 91.6 10.6 168.4 290.7 692.8 25
2.4 3.1 2.8 46.4 5.9 75.3 135.9 257.2 2511
0.8 ___ 0.8 23.2 1.1 42.8 68.7 169.3 2512
1.0 0.0 0.7 19.4 0.4 29.8 51.3 205.5 2523
3.4 7.5 6.7 4.4 0.3 21.6 43.9 124.7 26
1.1 4.3 1.7 1.5 — 9.6 18.2 58.7 2610
2.0 3.0 5.0 2.9 0.3 10.7 23.9 63.9 2630
279.5 1.3 513.4 47.5 7.2 187.7 1 036.6 1 544.4 27
5.2 0.1 — 0.3 0.0 3.4 9.0 53.7 2711
66.2 — 10.0 12.1 2.2 50.2 140.7 234.7 2713
55.7 446.9 5.7 2.1 32.2 542.6 578.7 2714
50.3 — 30.7 27.5 2.7 68.4 179.6 322.0 2715
9.4 1.4 0.1 19.9 30.8 183.5 2716
65.6 _ ___ 0.2 .___ 2.5 68.3 75.2 2717
3.9 0.2 3.7 — — 0.8 8.6 12.5 2721













































28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri............. 21.5 0.0 _ _ 3.3 0.6 25.4
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga bok- 
tryckerier ............................................... 21.1 0.0 __ __ 3.1 0.5 24.7
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus — Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri ...................................... 26.9 1.3 __ 0.1 __ 0.3 28.6
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker ............... 24.9 0.6 — — — 0.3 25.8
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri ..................... 15.4 — — — 1.4 — 16.8
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker 12.1 — — — 1.4 — 13.5
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri ............. 75.5 13.6 0.2 — 0.4 16.3 106.0
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker .. — — — — — — —
3126. Räjähdysaine- ja pyroteknilliset tehtaat — 
Sprängämnes- och pyrotekniska fabrilcer 26.9 _ 0.0 __ __ __ 26.9
3130. Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmis­
tusteollisuus — Tillverkning av vegcta- 
biliska och animaliska oljor och fetter
3170. Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat — 
Tväl-, tvättmedels- och ljusfabriker . . .  
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus — llineralolje- och 
asfaltindustri ...................................................
0.9 _ __ __ 0.1 0.0 1.0
2.6 0.1 __ __ _ __ 2.7
3220. Kattohuopatehtaat — Takfiltfabriker . . . 2.0 0.1 — — — — 2.1
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus — Ler-, 
glas- och stenförädlingsindustri...................... 228.5 63.1 0.1 4.1 2.6 9.3 307.7
3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ........................ 104.8 53.6 — 1.5 — 3.0 162.9
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning 
av kakel och keramiska plattor......... 2.2 0.0 _ __ __ _ 2.2
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Övrig 
byggnadskeramisk tillverkning............. 0.2 _ 0.0 __ __
5.1
0.2
3321. Lasitehtaat — Glasbruk............................ 74.6 1.2 0.1 2.4 — 83.4
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och 
fajansfabriker ........... .’ .......................... 0.2 _ __ __ 2.5 __ 2.7
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker.......... 0.9 0.1 — — — — 1.0
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ................. 19.0 5.0 — — — — 24.0
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier ........... 11.6 0.9 — 0.2 — 1.1 13.8
34. Metallien perusteollisuus — Metallverk ............. 27.8 0.1 0.8 — 0.5 — 29.2
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat — 
Järn- och stälframställningsverk......... 16.1 __ 0.4 __ __ _ 16.5
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och 
stälvalsverk ............................................ _ _ —— __ _ _
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- och stäl- 
gjuterier ................................................. 5.9 0.1 0.4 _ 0.5 __ 6.9
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Koppar- 
framställningsverk ................................ 4.6 __ __ __ __ __ 4.6
35. Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ___ 61.8 7.5 3.0 1.4 3.5 0.7 77.9
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ....................... 98.1 7.1 8.4 8.1 7.4 0.5 129.6
3610. Maatalouskonetehtaat — Jordbruks- 
maskinfabriker ...................................... 24.0 0.4 0.6 4.8 0.2 30.0
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker ........... 0.5 — 0.0 — — — 0.5
3630. Muut konetehtaat—Andra masldnfabriker 47.1 6.4 3.9 3.3 7.1 0.1 67.9
3641—3642. Konekorjaamot — Maskinrepara- 
tionsverkstäder .................................... 26.5 0.3 3.9 0.3 0.2 31.2
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk 
industri ............................................................ 5.2 0.1 0.2 18.6 0.3 24.4
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat — Kabel- och 
elledningsfabriker .................................. 2.0 _ __ _ 12.0 _ 14.0
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — El- 
maskin- och transformatorfabriker . . . . 0.1 0.0 0.1
38. Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsin- 
dustri ................................................................ 156.4 4.6 5.2 10.3 1.2 4.3 182.0
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt — Skeppsvarv 
för träfartyg samt bätvarv ................. 4.9 1.2 0.1 _ 0.2 6.4
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — Skepps­
varv och dockor för stälfartyg............. 14.3 0.4 2.0 — 0.6 0.1 17.4
l) Musta- ja sulfiittilipeälle ei ole merkitty arvoa. —  For svart- och sulfitluten har n&got värde ickc upptagits.— V a lu e  o f  blacJc a n d  s id p h ite  l iq u o r
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18.8 20.0 37.1 1.1 0.9 40.0 117.9 143.3 28
10.4 17.2 32.6 1.1 0.7 36.0 98.0 122.7 2811
55.8 1.1 26.9 1.1 0.6 12.8 98.3 126.9 29
54.9 0.3 26.0 1.1 0.6 11.0 93.9 119.7 2910
22.8 2.1 47.0 — — 13.5 85.4 102.2 30
20.8 1.2 38.1 — — 8.6 68.7 82.2 3010 ’
114.0 15.0 597.8 10.2 2.3 47.2 786.5 892.5 31
— 361.5 0.2 0.1 4.9 366.7 366.7 3124
11.0 0.1 8.6 0.9 0.1 3.7 24.4 51.3 3126
— — 93.7 1.2 0.0 3.2 98.1 98.1 3130
7.5 1.0 29.5 0.2 0.0 5.7 43.9 44.9 3170
6.5 0.6 203.2 1.5 .. 4.2 216.0 218.7 32 -
4.5 0.3 32.2 — — 1.7 38.7 40.8 3220
963.1 50.2 707.8 30.6 5.0 104.9 1861.6 2 169.3 33
97.9 7.8 86.9 8.5 0.2 22.4 223.7 386.6 3311
— 0.2 21.6 0.2 — 1.4 23.4 25.6 3312
1.5 . 25.6 0.1 . 0.0 0.2 27.4 27.6 3319
5.6 — 351.4 3.3 3.8 7.9 372.0 455.4 3321
1.2 110.5 _ 0.3 3.2 115.2 117.9 3331
637.2 9.6 9.6 9.0 0.2 27.1 692.7 693.7 3340
195.0 10.6 75.2 0.3 0.0 3.9 285.0 309.0 3351
2.1 4.1 8.4 5.3 0.2 19.4 39.5 53.3 3362
87.6 136.3 448.4 8.7 3.2 23.3 707.5 736.7 34
85.8 4.9 213.3 0.6 0.5 4.5 309.6 326.1 3411
— — 111.2 1.7 1.0 7.2 121.1 121.1 3412
0.0 103.1 7.9 3.1 0.6 8.3 123.0 129.9 3413
25.2 99.7 2.7 0.8 1.7 130.1 134.7 3421
48.6 101.4 122.8 7.4 3.9 63.1 347.2 425.1 . 35
114.9 130.9 182.6 12.7 3.0 96.0 540.1 669.7 36
3.9 21.8 25.2 0.1 0.1 10.0 61.1 91.1 3610
0.0 1.1 10.7 1.3 0.3 1.6 15.0 15.5 3620
101.4 . 91.5 136.0 6.8 1.7 54.0 391.4 459.3 3630
9.6 16.5 10.7 4.5 0.9 30.4 72.6 103.8 3641—3642
45.5 12.3 55.5 2.3 0.4 36.4 152.4 176.8 37
40.3 — — — — 10.3 50.6 64.6 3710
3.1 2.8 42.6 — 0.1 5.5 54.1 54.2 3751
t 137.8 46.5 183.7 41.0 4.0 102.0 515.0 697.0 38
7.0 0.4 2.4 5.6 0.4 4.0 19.8 26.2 3811
49.4 21.1 56.9 24.7 1.8 19.6 173.5 190.9 3812
h a s n o t  been  ca lcu la ted .
9 . t . 1 9 5 8  
& t 1 9 6 8
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3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja 
korjaus — Tillverkning och reparation
av järnvägs- och sparvägsmateriel___
3840.-Moottoriajoneuvokor]aamot — Repara-
93.1 0.0 2.0 10.2 0.0 3.9 109.2
tionsverkstäder för motorfordon......... - 36.3 0.2 0.9 0.1 0.0 0.1 37.6
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri___ 2.9 — 0.0 — 0.1 — 3.0
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri . 4.6 4.4 0.2 — 1.8 0.1 11.1
3970. Muoviteosteollisuus — Plastvaruindustri . 1.3 — — — — — 1.3
5. S ä h k ö -, k a a su -, v e s ijo h to - yms. la itok set — El-,g a s -  och  v atten verk  m.m................................... 991.4 2195.1 0.3 216.9 243.3 0.2 3 647.2
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och
ängverk ............................................................ 983.3 2 195.1 0.2 216.9 243.3 0.2 3 639.0
5111. Sähköä kehittävät laitokset — Ström-
alstrande elverk .................................... 3.8 60.7 0.1 0.0 3.9 0.0 68.5
5120. Kaasulaitokset — Gasverk ....................... 0.5 — — 0.0 238.3 — 238.8
6130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset — Ang-
verk och värmecentraler .....................
Siitä pääasiassa puunjalostusteollisuutta
977.0 2 134.4 0.1 216.9 1.0 — 3 329.4
palvelevat — Därav sädana som huvud-
sakligen betjäna träförädlingsindustrin 904.9 2 107.5 0.1 163.2 — — 3 175.7
62. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och
reningsstationer ............................................... 8.1 — 0.1 — 0.0 0.0 8.2
K o k o  teo llisu u s  — H ela  in d u strin  — Total 2 841.7 2 969.8 19.5 277.4 333.1 49.7 6 491.2
*) Musta- ja sulfiittilipeälle ei ole merkitty arvoa. — För svart- och sulfitluten har n&got värde icke upptagits. — V a l u e  o i  b l a c k  a n d  s u l p h i t e  l i q u o r
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66.7 7.5 17.2 4.6 1.0 4.9 101.9 211.1 3820
6.8 12.9 51.7 2.3 0.4 49.9 124.0 161.6 3840
0.5 0.8 11.4 1.9 0.1 3.9 18.6 21.6 3850
11.3 6.4 16.9 1.0 0.1 10.2 45.9 57.0 39
8.3 1.4 14.1 0.3 — 4.1 28.2 29.5 3970
3 467.4 53.8 1 793.7 27.2 1.1 95.2 5 438.4 9 085.6 5
3 465.8 49.7 1 786.8 27.1 1.1 94.5 5 425.0 9 064.0 51
511.8 18.4 53.5 14.3 0.0 43.3 641.3 709.8 5111
2.0 27.1 0.1 2.4 0.0 2.9 34.5 273.3 5120
2 950.6 3.5 1 731.6 9.1 1.0 1.5 4 697.3 8 026.7 5130
2 881.3 3.2 1 599.4 9.1 1.0 1.2 4 495.2 7 670.9
1.6 4.1 6.9 0.1 0.0 0.7 13.4 21.6 52
6 090.8 720.0 6 151.5 468.4 59.9 1 686.6 15 177.2 21 668.4 1—3,5
has not been calculated.
io 2 8 0 7 — 6 0
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1 0 .  T e o l l i s u u d e n  v u o n n a  1 9 5 8  k ä y t t ä m ä t  p o l t t o a in e e t  m ä n t y l ia lo ik s i  j a  k iv ih i i l ik s i  m u u n n e t t u in a  
- I n d u s t r in s  k r ä n s le f ö r b r u k n in g  u n d e r  ä r  1 9 6 8  o m r ä k n a d  i  t a l lv e d  o c k  s t e n k o l
F u els consum ed by in du stry  in  1958, converted in to  p in e  firew ood  and coal




































mäntylialoiksi muunnetut, p-m8 — omräknat i tallved,I-m * — converted into pine firewood,
1. Kaivannaisteollisuus—Gruv- o.a. extraktiv industri 30 919 259 66 9 537 1224 42 005
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ........................ 28 546 82 62 — 400 29 090
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu- 
laitokset — Stenbrott samt sand- och grussorte- 
ringsverk.......................................................... 144 12 156
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — Andra 
mineralgruvor och -brott................................ 1874 11 2 _ 386 2 273
19. Muu kaivannaisteollisuus —  Annan extraktiv 
industri ...................................................................... 355 154 2 9 537 438 10 486
2— 3. Tehdasteollisuus —  Fabriksindustri ................... 1 375 329 1 135 042 5 802 57 108 66 660 2 639 941
20. Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri . . . . 475 274 22 879 44 2 445 16 589 617 231
21. Juomia valmistava teollisuus —  Dryckesvaru- 
industri ...................................................................... 26 692 5 478 6 1 146 108 33 430
22. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri.................... 1386 — — — 25 1411
23. Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri........................ 69124 8 559 20 168 1 507 79 378
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoUisuus—  Sko-, 
konfektions- och sömnadsindustri ................. 26 367 5 631 0 135 583 32 716
25. Puuteollisuus — Träindustri .............................. 26 374 691 354 252 1995 854 720 829
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus — 
Möbel- och byggnadssnickeriindustri............. 16 515 103 290 _ 138 1416 121 359
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri ................... 190 229 180 692 56 28 395 319 399 691
28. Graafinen teollisuus — Grafisk industri............. 15 388 11 — — 1 288 16 687
29. Nahka- ja nahlcateosteollisuus —  Skinn-, läder- 
och lädervaruindustri ........................................... 19 362 1384 _ 120 672 21 538
30. Kumiteollisuus —  Gummiindustri ........................ 8 998 44 — — 343 9 385
31. Kemian teollisuus —  Kemisk industri ............... 54 582 14 256 64 — 16 468 85 370
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus —  Mineralolje- och 
asfaltindustri ........................................................... 1881 78 _ 10 1969
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus —  Ler-, glas- 
och stenförädlingsindustri ................................. 190 963 69 538 40 3 603 6 755 270 899
34. Metallien perusteollisuus —  Metallverk............... 19 957 150 264 — 167 20 538
35. Metallituoteteollisuus —  Metallmanufaktur ___ 46 625 10 420 798 1293 1464 60 600
36. Koneteollisuus — Maskinindustri ....................... 72 752 7 468 2 451 11472 2 381 96 524
37. Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk 
industri ............................................................ 4 083 182 43 _ 6 201 10 509
38. Kulkuneuvoteollisuus —Transportmedelsindustri 105 318 6 817 1725 6198 9 019 129 077
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriksindustri .. 3 459 6 811 39 — 491 10 800
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, 
gas- ooh vattenverk m.m................................... 746 478 7 367 057 83 176 475 106 407 8 396 500
«
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och 
ängverk ............................................................ 742 010 7 367 057 54 176 475 106 398 8 391 994
Siitä pääasiassa puunjalostusteollisuutta palvele­
vat höyrylaitokset — Därav sädana ängverk, 
som huvudsakligen betjäna träförädlings- 
industrin ........................................................... 683 736 !) 7 254 734 19 134 205 1305 8 073 999
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset — Vattenverk och 
reningsstationer ............................................... 4 468 — 29 — 9 4 506
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 2 152 726 8 502 358 5 951 243 120 174 291 11 078 446
x) Siitä musta- ja sulfiittilipeää 4 934 295 p-ms. — Därav svart- och sulfitlut 4 934 295 1-m8. — O i w hich  black a n d  su lph ite  liqu or 4  934 295  m 8 p iled .
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m* piled kivihiiliksi muunnetut, t 
omräknat i stenkol, t 
converted' into coal, i
8 238 726 104 389 113 353 155 358 7 001 18 892 25 893 i
630 384 87 432 88 446 117 536 4 848 14 741 19 589 12
84 78 4 767 4 929 5 085 26 821 847 14
7 416 264 9 244 16 924 19 197 379 2 821 3 200 15
108 — 2 946 3 054 13 540 1 748 509 2 257 19
2 814 672 383 382 3 580 446 6 778 500 9 418 441 439 990 1 129 750 1 569 740 2—3
231 918 58 842 586 804 877 564 1 394 795 86 205 146 261 232 466 20
58 194 2 982 64 503 125 679 159 109 5 572 20 946 26 518 21
12 084 1110 13 913 27 107 28 518 235 4 518 4 753 22
267 024 8 724 221 810 497 558 576 936 13 230 82 926 96 156 23
18 276 10 752 45 837 74 865 107 581 5 453 12 477 17 930 24
4146 3 384 61 555 69 085 789 914 120 138 11514 131 652 25
2166 5 262 9 005 16 433 137 792 20 227 2 738 22 965 26
266 004 756 480 314 747 074 1 146 765 66 615 124 513 191128 27
14 490 11784 29 518 55 792 72 479 2 781 9 299 12 080 28
54 072 750 23 675 78 497 100 035 3 590 13 083 16 673 29
18 972 1200 35 412 55 584 64 969 1564 9 264 10 828 30
129 858 9 480 467 115 606 453 691 823 14 228 101 076 115 304 31
5 232 390 215 955 221 577 223 546 328 36 930 37 258 32
1 340 916 40 236 537 947 1 919 099 2 189 998 45 150 319 850 365 000 33
76 896 73 872 336 856 487 624 508 162 3 423 81271 84 694 34
39 906 52 920 85 664 178 490 239 090 10 100 29 748 39 848 35
98 904 62 448 147 392 308 744 405 268 16 087 51 457 67 544 36
41 274 6 990 52 597 100 861 111 370 1 751 16 810 18 561 37
124 716 27 072 151 932 303 720 432 797 21 513 50 620 72 133 38
9 624 4 428 12 642 26 694 37 494 1 800 4 449 6 249 39
3 642 414 69 486 1 538 823 5 250 723 13 647 223 1 399 416 875 121 2 274 537 5
3 641 238 66 942 1 534 319 5 242 499 13 634 493 1 398 666 873 750 2 272 416 51
2 934 576 2 226 1 366 557 4 303 359 12 377 358 1 345 666 717 227 2 062 893
1176 2 544 4 504 8 224 12 730 750 1 371 2 121 52
6 465 324 453 594 5 223 658 12 142 576 23 221 022 1 846 407 2 023 763 3 870 170 1—3,5
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1 1 .  T u o t a n n o n  a r v o  s e k ä  e r ä ä t  t u o t a n t o k u s t a n n u k s e t  v u o n n a  1 9 5 8  
Y ä r d e t  a v  p r o d u k t io n  s a m t  v i s s a  p r o d u k t io n s k o s tn a d c r  &r 1 9 5 8










































































1 2 3 i 5 6 7
1. Kaivannaisteollisuus — Gruv- o.a. extraktiv
industri............................................................ 81 10 480.0 2.8 36.1 10 518.9 88.8 121.4
12. Malmikaivokset — Malmgruvor ........................ 6 7 078.3 2.5 0.5 7 081.3 — —
1210. Rautakaivokset rikastamoilleen — Järnmalms-
gruvor jäin te anrikningsverk....................... 1 1 494.6 — — 1 494.6 — —
1220. Muut malmikaivokset rikastamoineen — Andra 
malmgruvor jämte anrikningsverk............. 5 5 583.7 2.5 0.5 5 586.7 — —
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran lajittelu- 
laitokset — Stenbrott samt sand- och grus- 
sorteringsverk ................................................. 21 497.7 25.3 523.0 58.1
1410. Kivilouhokset — Stenbrott ............................ 4 27.1 — _ 27.1 — —
1420. Hiekan ja soran lajittelulaitokset — Sand- och 
grussorteringsverk ........................................ 17 470.6 — 25.3 495.9 58.1 —
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset— Andra 
mineralgruvor och -brott................................ 27 2 532.9 __ 9.1 2 542.0 30.7 120.9
1510. Kalkkikivikaivokset ja -louhokset — Kalk-
stensgruvor och -brott ................................ 15 2 258.1 — 9.1 2 267.2 — 106.9
1590. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset — 
Andra mineralgruvor och -brott ............. 12 274.8 — — 274.8 30.7 14.0
19. Muu kaivannaisteollisuus — Annan extraktiv
industri............................................................ 27 371.1 0.3 1.2 372.6 — 0.5
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker . . . . 23 361.3 0.3 1.2 362.8 — 0.0
1912. Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker......... 4 9.8 — -- - 9.8 — 0.5
2—3. Tehdasteollisuus — Fabriksindustri ............... 6 660 844 702.7 29 931.8 5 461.8 880 096.3 507 872.8 12 307.6
20. Elintarviketeollisuus — Livsmedeisindustri ___ 1576 230 452.3 8.4 864.0 231 324.7 183 650.1 4 191.5
2011. Teurastamot — Slakterier .............................. 80 16 183.5 — 368.2 16 551.7 13 975.7 12.1
2012. Suolien puhdistuslaitokset — Tarmrenserier .. 3 192.3 0.9 — 193.2 106.6 0.3
2013. Makkaratehtaat — Korvfabriker ................... 117 19 459.4 — 2.0 19 461.4 14 440.2 213.1
2015. Einestehtaat — Beredn. av färdiga maträtter . 16 684.5 — — 684.5 387.0 26.3
2021. Maitomeijerit — Mjölkmejerier ..................... 36 14 584.9 — 0.1 14 585.0 12 445.4 83.2
2022. Voimeijerit — Smörmejerier............................ 211 26 386.2 — 7.4 26 393.6 24 137.5 128.7
2023. Juustomeijerit — Ostmejerier ........................ 39 4 440.9 — 2.4 4 443.3 3 866.3 8.5
2024. Sekameijerit — Kombinerade mejerier ......... 130 38 245.9 — 4.7 38 250.6 33 236.4 199.3
2025. Sulatejuustotehtaat — Smältostfabriker ....... 5 1 152.3 — — 1152.3 856.1 72.3
2026. Jäätelötehtaat — Glassfabriker....................... 21 1 215.9 — -- - 1 215.9 553.4 118.6
2029. Muu maidonjalostus — Övrig mjölkförädling . 4 2 438.5 — 0.7 2 439.2 1 406.5 111.1
2030. Kasvis-, hedelmä- ja inarjateollisuus — Grön- 
saks-, frukt- och bärindustri........................ 14 1 504.3 _ 1 504.3 617.7 225.8
2041. Kalasäilyketehtaat — Fiskkonservfabriker .. 10 1144.1 — 5.3 1149.4 481.3 209.6
2051. Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- och gryn- 
kvarnar ......................................................... 50 24 481.1 0.2 41.9 24 523.2 20 594.7 455.7
2052. Tullimyllyt — Tullkvarnar ............................ 179 10.8 0.3 336.0 347.1 — 1.1
2053. Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoittamot — 
Kraftfoderkvarnar och foderblandningstill- 
verkning ............................................... . 16 5 583.1 5.7 5 588.8 4 746.8 109.6
2061. Näkkileipätehtaat — Knäckebrödsfabriker .. 8 1146.9 •-- 0.4 1147.3 650.1 67.6
2062. Keksitehtaat — Käxfabriker.......................... 6 1 702.9 — — 1 702.9 798.2 198.6
2063. Pehmeäleipätehtaat ja leipomot — Mjukbröds- 
fabriker och bagerier .................................... 551 16 859.7 3.2 16 862.9 9 698.5 250.0
2071. Juurikassokeritehtaat — Betsockerbruk . . . . 5 5 079.3 — 14.7 5 094.0 2 695.9 43.2
































































































8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18
253.0 — 27.3 1 923.2 621.5 178.2 258.9 3 472.3 7 046.6 0.2 1
183.3 — 15.2 1 581.0 464.3 43.0 89.0 2 375.8 4 705.5 — 12
111.3 — 4.5 379.9 151.0 11.0 — 657.7 836.9 — 1210
72.0 — 1017 1 201.1 313.3 32.0 89.0 1 718.1 3 868.6 — 1220
19.3 2.1 69.4 19.6 31.3 12.9 212.7 310.3 14
0.6 — 0.1 1.2 1.9 0.1 0.1 4.0 23.1 — 1410
18.7 — 2.0 68.2 17.7 31.2 12.8 208.7 . 287.2 — 1420
36.0 — 8.2 256.7 124.6 101.0 152.3 830.4 1 711.6 — 15
20.4 — 6.3 226:5 102.6 100.1 131.6 694.4 1 572.8 — 1510
15.6 — 1.9 30.2 22.0 0.9 20.7 136.0 138.8 — 1590
14.4 _ 1.8 16.1 13.0 - 2.9 4.7 53.4 319.2 0.2 19
14.0 __ 1.8 16.1 12.8 2.8 4.7 52.2 310.6 0.2 1911
0.4 — 0.0 0.0 0.2 0.1 — 1.2 8.6 — 1912
11 911.3 11830.2 553.1 12 109.2 15 802.9 8 210.7 13 283.3 593 881.1 286 215.2 3 803.6 2— 3
2 266.4 253.6 41.2 961.2 1 382.7 1106.0 566.4 194 419.1 36 905.6 439.9 20
132.8 18.6 2.1 82.9 57.3 51.6 58.9 14 392.0 2 159.7 8.1 2011
3.4 — 0.1 — 0.6 0.0 0.1 111.1 82.1 — 2012
232.9 17.1 3.8 79.7 94.2 62.1 43.0 15 186.1 4 275.3 94.5 2013
3.9 7.3 0.0 9.6 15.3 5.0 2.4 456.8 227.7 0.1 2015
120.5 18.6 1.0 43.8 50.9 104.3 0.0 12 867.7 1 717.3 — 2021
186.4 0.4 8.6 111.5 71.5 96.6 16.4 24 757.6 1 636.0 — 2022
46.6 0.3 0.4 47.0 23.5 27.3 1.7 4 021.6 421.7 — 2023
392.0 12.5 9.2 236.1 159.0 221.6 37.2 34 503.3 3 747.3 — 2024
2.9 13.0 0.0 7.6 3.6 0.8 — 956.3 196.0 — 2025
5.6 0.0 0.1 16.1 12.2 8.3 9.6 723.9 492.0 4.2 2026
52.3 0.9 0.6 30.2 16.8 8.7 39.2 1 666.3 772.9 0.4 2029
33.3 1.1 0.1 5.0 12.5 23.1 1.4 920.0 584.3 14.8 2030
18.5 — 0.2 1.1 10.9 5.9 5.9 733.4 416.0 147.2 2041
90.1 45.9 1.9 60.3 235.3 111.1 56.2 21 651.2 2 872.0 6.8 2051 ■
4.4 0.8 1.0 2.8 92.4 6.4 2.4 111.3 '  235.8 0.3 2052
10.2 1.2 0.6 6.7 28.0- 8.0 7.6 4 918.7 670.1 2053
19.9 4.3 0.0 3.5 38.3 5.7 3.8 793.2 354.1 0.1 2061
9.2 — — 0.3 61.0 7.6 1.8 1 076.7 626.2 — 2062
407.9 16.3 3.2 42.2 209.0 89.8 182.4 10 899.3 5 963.6 66.6 2063
171.3 51.7 1.8 102.1 39.7 28.6 7.8 3 142.1 1 951.9 71.2 2071
goods not modo by the factory in question.












































































1 2 3 4 5 6 7
2072. Sokerinpulidistamot — Sockerraffinaderier .. 4 10 910.5 __ _ 10 910.5 8 819.9 293.3
2080. Makeisteollisuus — Sötsaksindustri................. 16 4 329.9 — 71.1 4 401.0 1 855.8 485.3
2091. Tärkkelys- ja tärkkelyssiirappitehtaat — 
Stärkelse- och stärkelsesirapsfabriker......... 13 957.2 7.0 0.2 964.4 640.8 17.3
2092. Margariini- ym. ravintorasvatehtaat — Marga- 
rin- o.a. näringsfettfabriker........................ 10 8 496.8 __ _ 8 496.8 6 988.8 222.9
2093. Kahvipaahtimot — Kafferosterier ................. 14 21 328.8 — — 21 328.8 18 791.9 463.5
2094. Hiivatehtaat — Jästfabriker .......................... 3 657.2 — — 657.2 175.9 17.2
2096. Makaronitehtaat — Makaronifabriker ........... 6 499.8 — — 499.8 305.6 44.8
2099. Muut elintarviketehtaat — Övriga livsmedels- 
fabriker ........................................................ 9 775.6 — — 775.6 377.1 112.5
21. Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaru- 
industri ............................................................ 73 10 130.1 0.7 16.9 10 147.7 4 215.0 792.0
2111. Viinanpolttimot — Brännvinsfabriker ......... 2 133.6 — — 133.6 89.3 —
2112. Väkiviinan puhdistuslaitokset — Spritdestille- 
ringsverk....................................................... 2 604.7 __ _ 604.7 376.7 __
2113. Väkijuomien sekoitus- ja pullotuslaitokset — 
Spritblandnings- och buteljeringsverk....... 2 2 748.3 __ _ 2 748.3 1 376.9 515.0
2120. Viini-, likööri- yms. teollisuus — Vin-, likör- 
o. a. d. industri ........................................... 6 564.9 _ _ 564.9 241.3 114.6
2131. Mallastamot — Mälterier ................................ 11 1 004.3 0.5 8.4 1 013.2 701.8 7.9
2132. Panimot — Bryggerier .................................... 25 4 515.5 0.2 2.9 4 518.6 1 280.5 117.3
2140. Virvoitusjuomateollisuus — Läskedrycksin- 
dustri............................................................ 25 558.8 — 5.6 564.4 148.5 37.2
22. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................. 6 5 295.3 — — 5 295.3 2 265.3 415.1
23. Tekstiiliteollisuus — Textilindustri .................... 319 39 912.0 14.2 762.8 40 689.0 18 873.8 373.8
2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt—Fristäende 
karderier och spinnerier ............................ 64 1 432.8 0.1 177.7 1 610.6 793.4 10.0
2312. Pellavatehtaat — Linnefabriker .................... 2 981.2 — 1.7 982.9 284.8 6.6
2313. Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ............... 21 10 871.0 5.4 108.7 10 985.1 4 140.2 36.7
2314. Villatehtaat — Yllefabriker ............................ 30 9 523.3 8.7 32.8 9 564.8 5 245.1 37.4
2316. Silkkitehtaat — Sidenfabriker........................ 11 1 287.1 — 1.0 1 288.1 611.6 4.1
2316. Matto- ja nukkakangaskutomot — Matt- och 
plysehväverier ............................................. 14 374.7 - - 1.3 376.0 178.2 0.7
2317. Pitsi-, nauha- ja nyöritehtaat — Spets-, band- 
och snörfabriker........................................... 13 826.0 _ 4.5 830.5 335.9 13.6
2318. Erilliset kankaiden ja lankojen värjäämöt ja 
viimeistämöt — Fristäende tyg- och garn- 
färgerier samt appretering ........................ 10 106.8 344.0 450.8 96.1 3.1
2320. Trikootehtaat — Trikäfabriker ...................... 111 12 082.1 — 85.3 12 167.4 6 148.0 213.9
2330. Verkko- ja köysitehtaat — Nätfabriker och 
repslagerier ................................................... 7 644.8 2.8 647.6 277.9 2.4
2391. Huopa- ja huopateostehtaat — Filt- och filt- 
varufabriker ................................................. 17 349.9 0.3 350.2 138.7 1.1
2392. Vanu- ja vanuteostehtaat — Vadd- och vadd- 
varufabriker ................................................. 14 652.2 0.2 652.4 257.9 36.1
2399. Muut tekstiilitehtaat — Övriga textiliabriker 5 780.1 — 2.5 782.6 366.0 8.1
24. K en k ä -, v a a te tu s- ja  o m p eiu teo llisu u s —  Sko-, k o n fek tio n s- och  s ö m n a d s in d u s tr i ...................... 573 36 565.9 141.3 536.1 37 243.3 19 799.6 293.6
2410. Kenkäteollisuus — Skoindustri .................... 82 8 539.3 0.1 16.9 8 556.3 4 157.4 95.1
2420. Jalkinekorjaamot — Skoreparation ............... 13 — 96.5 — 96.5 31.9 0.1
2430. Turkismuokkaamot — Pälsvaruberedning .. . 11 431.5 5.6 24.5 461.6 268.5 0.9
2441. Miesten pukujen ja päällystakkien valmistus— 
Herrkonfektionsfabriker.............................. 60 6 157.7 162.6 6 320.3 3 560.4 24.2
2442. Naisten päällystakkien, turkkien ja kävely- 
pukujen valmistus — Tillverkning av dam- 
































































































8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
173.3 4.4 42.3 29.5 115.0 10.8 9 488.5 1 422.0 _ 2072
61.2 7.5 0.3 2.3 36.4 42.0 71.5 2 562.3 1 838.7 1.5 2080
19.4 — 0.6 11.7 . 18.4 1.6 0.7 710.5 253.9 — 2091
15.5 15.8 0.7 5.1 15.7 49.2 _ 7 313.7 1183.1 1.0 2092
43.5 0.4 0.5 3.2 11.0 17.6 5.5 19 337.1 1 991.7 — 2093
4.2 16.3 0.0 7.5 30.1 4.0 — 255.2 402.0 — 2094
5.0 3.0. 0.0 0.1 8.6 1.2 0.1 368.4 131.4 — 2095
0.2 0.6 — 0.5 1.0 2.9 0.0 494.8 280.8 23.1 2099
252.3 89.1 5.7 301.6 100.0 66.0 59.2 5 880.9 4 266.8 36.2 21
5.5 6.9 0.0 0.3 1.4 4.3 — 107.7 25.9 — 2111
5.6 58.4 0.0 0.4 2.1 8.0 — 451.2 • 153.5 — 2112
7.0 9.2 — 80.6 3.6 18.8 0.4 2 011.5 736.8 — 2113
6.3 0.1 3.3 2.3 2.7 1.6 372.2 192.7 22.9 2120
24.6 10.1 0.1 4.9 12.4 0.6 0.5 762.9 250.3 1.1 2131
178.5 1.9 4.7 195.3 70.5 27.7 51.4 1 927.8 2 590.8 — 2132
'24.8 2.6 0.8 16.8 7.7 3.9 5.3 247.6 316.8 12.2 2140
43.3 — 0.3 19.7 24.7 11.7 1.3 2 781.4 2 513.9 — 22
847.5 36.6 29.4 808.6 608.3 204.4 391.8 22 174.2 18 514.8 434.3 23
27.3 0.9 1.2 21.9 20.3 4.9 10.9 890.8 719.8 67.1 2311
24.2 _ 0.3 31.2 49.2 0.6 24.0 420.9 562.0 — 2312
300.4 _ 10.3 407.2 224.8 90.1 131.2 5 340.9 5 644.2 12.4 2313
261.8 _ 7.7 113.0 146.7 3.8 30.2 • 5 845.7 3 719.1 215.0 2314
26.6 0.4 0.5 2.7 22.4 4.2 36.0 708.5 579.6 — 2315
6.8 0.7 0.1 4.0 3.7 2.0 1.8 198.0 178.0 — 2316
14.4 ' — 0.3 6.8 14.8 3.4 4.3 393.5 437.0' — 2317
10.7 26.4 0.1 5.8 9.8 7.0 8.0 167.0 283.8 _ 2318
138.0 6.0 7.3 182.0 79.5 59.9 135.4 6 970.0 5 197.4 26.2 2320
4.5 — 0.2 9.3 4.3 3.1 1.8 303.5 344.1 10.8 2330
14.2 — 0.6 3.5 7.2 7.9 3.9 177.1 173.1 — 2391
11.3 0.5 16.2 12.0 1.0 1.1 336.1 316.3 102.8 2392
7.3 2.2 0.3 5.0 13.6 16.5 3.2 422.2 360.4 r~ 2399
188.8 8.2 2.8 163.7 191.3 80.1 83.8 20 811.9 16 431.4 735.6 24
39.9 _ 1.3 53.3 47.6 13.0 6.6 4 414.2 4 142.1 16.6 2410
0.7 _ 0.0 0.1 0.6 0.1 — 33.5 63.0 14.6 2420
14.0 0.3 0.0 2.7 8.3 2.1 0.9 297.7 163.9 1.3 2430
41.7 3.4 0.3 14.8 31.2 22.5 9.1 3 707.6 2 612.7 48.4 2441




Työpaikko- Oman Vieraille Saatu kor- Tuotannon Raaka- Pakkaus-
jen luku tuotannon tehtyjen vaus palk- bruttoarvo aineet ja aineet
Antalet myynti- korjausten kiotyöstä Tillvcrk- puoli- Emballage
arbets- arvo arvo Intjänad ningens valmisteet Containers
ställen Den egna Värdet av ersättning brutto- R&varor
Number of produk- utförda för löne- värde och halv-
Teollisuusryhmä establish- tionens reparatio- arbete Groes value fabrikat
Industrierurm menu saluvärde ner &t ut- Income of produc- Raw mate-
Group of industry Sales value omst&ende from tion riáis and- of pro- Income contract (2—4) semifini’
duction on from repair work shed
oton accounl tvórk Products
1000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7
2443. Työ- ja ulkoilupukimien yms. valmistus —
6 225.4 58.0 6 283.4 3 712.0 50.1Tillverkning av arbets- och sportkläder m.m. 72 —
2444. Leninki- ja puserotehtaat — Klännings- och
2 255.3 8.8 90.9 2 355.0 1 202.5 9.7blusfabriker................................................... 75
2445. Paita- ja liivitehtaat — Skjort- och korsett- .
fabriker ........................................................ 58 4 022.9 0.1 38.2 4 061.2 2 008.1 61.2
2446. Hattu- ja lakkitehtaat — Hatt- o. mössfabriker 28 1 631.6 1.9 — 1 633.5 802.0 20.6
2447. Nahkakäsine- ja nahkapukutehtaat — Handsk-
1 364.8 735.7och läderdräktfabriker ................................ 40 — — 1 364.8 4.7
2449. Muut vaatetus- ja asustetehtaat — Övriga
konfektions- och ekiperingsfabriker ......... 13 ' 267.1 — 1.4 268.5 122.4 4.7
2451. Vuodevaatetelitaat — Sängklädsfabriker ___ 24 873.6 1.3 20.8 895.7 545.7 9.6
2452. Tavaranpeite-, purje- ja markiisitehtaat — Tili-
67.5 0.3 67.8 44.7 0.0verkning av presenningar, segel och märlaser 4 —
2453. Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker .. 4 217.0 — — 217.0 92.2 0.6
2459. Muualla mainitsematon ompeluteollisuus —
Övrig sömnadsindustri................................ 12 189.1 2.6 10.9 202.6 79.8 0.5
25. Puuteollisuus — Träindustri .............................. 718 68 286.7 105.6 790.9 69 183.2 41 509.4 178.3
2511. Sahat ja höyläämöt — Sägverk och hyvlericr 322 38 161.3 4.0 176.9 38 342.2 24 377.7 5.0
2512. Erilliset sahat — Fristaende sägverk............. 194 13 037.5 0.1 70.0 13 107.6 8 943.4 1.5
2513. Erilliset höyläämöt — Fristaende hyvlerier .. 31 484.8 — 18.5 503.3 328.4 0.1
2514. Laatikkolauta- ja laatikko tehtaat— Lädämnes-
och lädfabriker ........................................... 15 1 086.9 — 22.0 1108.9 728.7 4.5
2521. Halkosahat — Vedsägar.................................. 39 585.4 — 81.3 666.7 451.6 0.0
2522. Lastuvillatehtaat — Träullsfabriker ............. 2 24.4 — — 24.4 10.7 0.5
2523. Vaneritehtaat — Fanerfabriker...................... 24 10 993.1 101.0 125.0 11 219.1 4 558.2 146.2
2524. Lankarulla- ja puolatehtaat — Trädrulls- och
1.9 340.7 91.1 3.4bobinfabriker ............................................... 5 338.8 —
2525. Puunkyllästämöt — Träimpregneringsverk .. 17 866.9 — 287.1 1154.0 726.5 0.1
2526. Korkldtehtaat — Korkfabriker...................... 3 58.6 — — 58.6 35.6 0.2
2527. Lastulevytehtaat—Tillverkning av spänplattor 5 531.8 — — 531.8 248.9 4.2
2531. Puutalotehtaat — Trähusfabriker ................. 11 1 466.7 — 6.8 1 473.5 794.4 4.2
2632. Puun sorvaamot sekä lesti- ja puuvarsitehtaat
0.2 79.6 1.2— Svarverier samt läst- och träskaftsfabriker 22 266.1 — 266.3
2533. Puuastia- ja tynnyritehtaat — Träkärlsfabri-
65.7 30.7 1.7ker och tunnbinderier ................................ 6 65.7 — —
2534. Malliveistämöt — Modellsnickerier................. 5 24.7 ■— — 24.7 2.7 —
2539. Muualla mainitsematon puun jatkoteollisuus—
101.2 5.5Övrig vidareförädling av trävaror ......... 17 294.0 0.5 1.2 295.7
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteollisuus —
4 338.3Möbel- och byggnadssnickeriindustri............. 861 1« 378.6 165.8 15.6 10 560.0 65.4
2610. Huonekalutehtaat (rautasänky- ja teräshuone-
kalutehtaita lukuunottamatta) — Möbel- 
fabriker (dock ej järnsängs- och stälmöbel-
fabriker)........................................................
Erilliset huonekaluverhoomot — Fristaende
107 5 329.7 0.5 0.1 5 330.3 2 119.2 58.8
2620.
möbeltapetseringsverkstäder ...................... 21 323.5 0.8 0.1 324.4 150.2 1.4
2630. Rakennuspuusepäntehtaat - Byggnadssnickeri-
233 4 725.4 164.5 15.4 4 905.3 2 068.9 5.2fabriker .........................................................
27. Paperiteollisuus — Pappersindustri.................... 196 168 804.6 34.5 56.9 163 896.0 89 234.8 2 080.4
2711. Puunhiomot — Träsliperier ............................ 23 12 834.8 — — 12 834.8 7 646.0 50.6
2712. Puoliselluloosatehtaat — Halvcellulosafabriker 2 382.7 — — 382.7 205.8 1.3
2713. Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafab-
riker.............................................................. 20 39 942.5 1.5 45.7 39 989.7 21 088.2 298.5
2714. Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosa-
fabriker ......................................................... 9 28 692.8 — — 28 692.8 16 999.7 202.7
2715. Paperitehtaat — Pappersbruk........................ 27 51 010.7 28.0 9.2 51 047.9 27 284.1 996.2
2716. Kartonki- ja pahvitehtaat — Kartong- och 
pappfabriker................................................. 11 15 134.9 15 134.9 8 232.4 268.0
































































































8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18
24.0 l i 0.4 26.8 28.7 6.7 9.2 3 859.0 2 424.4 83.8 2443
5.7 — 0.1 19.3 11.5 3.4 2.3 1 254.5 1100.5 90.3 2444
12.9 _ 0.3 7.1 16.3 6.6 10.4 2 122.9 1 938.3 15.1 2445
11.1 3.1 0.1 2.3 13.2 6.1 0.2 858.7 774.8 172.6 2446
11.7 — 0.1 23.4 8.5 7.9 4.4 796.4 568.4 32.8 2447
1.8 _ 0.0 0.0 1.7 0.1 0.1 130.8 137.7 20.1 2449
5.4 — 0.0 1.0 4.9 3.0 2.8 572.4 323.3 66.5 2451
0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 45.3 22.5 1.7 2452
3.0 — — 2.4 0.7 0.8 1.1 100.8 116.2 0.4 2453
0.7 — 0.1 2.9 0.4 1.0 11.2 96.6 106.0 3.8 2459
347.6 853.1 84.1 786.2 1 035.4 907.0 290.9 45 992.0 ; 309.1 25
152.8 274.2 43.3 317.4 483.1 555.9 163.8 26 373.2 11 969.0 121.6 2511
78.8 35.9 20.5 111.5 176.0 50.3 37.9 9 455.8 3 651.8 . 70.4 2512
5.7 — 0.4 0.8 11.4 4.0 2.8 353.6 149.7 22.6 2513
5.3 1.0 0.1 2.5 24.3 3.3 1.0 770.7 338.2 2.0 2514
13.0 ____ 0.4 0.3 2.5 1.8 3.0 472.6 194.1 0.6 2521
0.0 — 0.1 0.3 1.9 0.2 — 13.7 10.7 — 2522
64.5 477.2 16.7 286.4 241.5 198.5 46.4 6 035.6 5 183.5 62.5 2523
2.7 8.3 0.4 14.6 10.1 20.1 5.4 156.1 184.6 ____ 2524
12.6 ____ 0.3 6.0 6.5 15.4 7.2 774.6 379.4 3.8 2525
0.5 ____ 0.0 0.2 1.5 — — 38.0 20.6 14.1 2526
0.3 36.0 1.1 22.9 31.6 28.2 2.7 375.9. 155.9 — 2527
6.0 20.4 0.3 20.1 31.7 26.9 17.9 921.9 551.6 — 2531
1.8 0.1 0.3 0.9 5.9 0.7 1.9 92.4 173.9 1.8 2532
0.4 _ 0.0 0.1 1.1 _ 0.1 34.1 31.6 0.1 2533
0.0 — — 0.7 0.1 0.1 0.1 3.7 21.0 — 2534
3.2 — 0.2 1.5 6.2 1.6 0.7 120.1 175.6 9.6 2539
66.4 51.7 6.8 147.« 190.0 87.0 47.2 4 999.8 /'lHi6<L2N 151.3 26
"
29.7 19.4 3.8 81.5 95.0 25.4 20.5 2 453.3 2 877.0 49.9 2610
2.1 — 0.0 0.0 1.4 0.2 1.8 157.1 167.3 41.4 2620
34.6 32.3 3.0 65.5 93.6 61.4 24.9 2 389.4 2 515.9 60.0 2630
1 529.6 9 818.9 121.7 3 963.5 6 599.8 3 788.2 305.0 117 441.9 /46454.1 ' )  24.9 27
50.3 59.8 7.9 433.9 1 875.4 245.6 14.7 10 384.2 2 450.6 — 2711
— 24.9 0.3 5.7 30.3 12.1 3.5 283.9 98.8 — 2712
234.8 3 845.0 25.1 456.1 1121.1 1 329.5 70.1 28 468.4 11 521.3 — 2713
578.7 1 079.3 25.3 512.5 940.3 818.2 99.4 21 256.1 7 436.7 ____ 2714
318.5 3 600.4 42.2 1 713.2 1 779.2 997.0 36.8 36 767.6 14 280.3 — 2715
181.7 814.2 8.5 589.3 453.4 205.0 34.1 10 786.6 4 348.3 ____ 2716
75.2 373.0 5.1 93.1 323.5 101.7 14.3 2 070.1 1 710.6 — 2717







2721. Tapetti tehtaat — Tapetfabriker ....................
2722. Pahvilaatikko- ja rasiatehtaat — Ask- och
kartongvarufabriker ....................................
2723. Pussi- ja kirjekuori tehtaat — Päs- och kuvert-
fabriker .........................................................
2729. Muut paperi- ja pahvivalmistetehtaat — 
Övriga pappers- och pappvarufabriker . . . .
28. G raafinen teo llisu u s  —  G rafisk  in d u s t r i ..................
2811. Varsinaiset kirjapainot — Egentliga bok-
tryckerier.......................................................
2812. Laakapainot — Plantryckerier ......................
2813. Syväpäinot — Djuptryckerier ........................
2820. Kuvalaattalaitokset — Klichdanstalter .........
2830. Kirjansitomot — Bokbinderier ......................
2841. Kirjojen kustantajat — Bokförlag .................
2842. Sanomalehtien kustantajat — Tidningsförlag .
2843. Aikakauslehtien kustantajat — Tidskriftsförlag
29. N a h k a - ja  n a h k a teo steo llisu u s  —  S k in n -, läder-och  lä d e r v a r u in d u str i..................................................
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker........... ..........
2921. Valjaiden, hihnojen ym. valmistus — Tillverk-
ning av seldon, remmar m.m........................
2922. Laukkujen, salkkujen yms. valmistus — Till-
verkning av väskor och portföljer m.m. ..
3 0 . K u m iteo liisu u s —  G u m m iin d u stri ...........................
3010. Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker .. 
3020. Vulkanoimislaitokset — Vulkaniseringsverk- 
städer............................................................












/  3126. 
3130.
/  3141. 
f  3142.
—  3150.
/  3160. 
3170.
Rikkihappotehtaat — Svaveisyrefabriker . . . .  
Alkaali- ja klooritehtaat—Alkali- o. klorfabriker
Karbiditehtaat — Karbidfabriker..................
Typpitehtaat — Kvävefabriker......................
Lannoitetehtaat — Konstgödselfabriker .......
Muut epäorgaanisia kemikaaleja valmistavat 
tehtaat — Övrig tillverkning av oorganiska
kemikalier......................................................
Puun pyrolyysitelitaat — Träpyrolysverk . . .  
Sulfiittispriitehtaat — Sulfitspritfabriker . . . .  
Sulfaattiselluloosan sivutuotetehtaat— Föräd-
ling av biprodukter av sulfatcellulosa.........
Tekokuitutehtaat — Konstfiberfabriker .......
Muovi- ja puristusmassatehtaat — Plast- och
pressmassefabriker.......................................
Räjähdysaine- ja pyrotekniUiset tehtaat — 
Sprängämnes- och pyrotekniska fabriker . . .  
Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus­
teollisuus — Tillverkning av vegetabiliska
och animaliska oljor och fetter .................
Väripigmenttitehtaat — Färgpigmentfabriker 
Lakka- ja maalitehtaat — Lack- och mäl-
färgsfabriker ...............................................
Teknokemialliset tehtaat ja pakkaamot — 
Kemisk-tekniska fabriker och packerier . . .
Lääketehtaat — Medicinfabriker....................
Saippua-, pesuaine- ja kynttilätehtaat — Tväl-, 







































































1 2 3 i 5 6 7
6 445.5 — — 445.5 102.2 1.8
38 3 944.4 — — 3 944.4 2 213.4 39.5
12 1 891.0 — — 1 891.0 1165.1 14.3
40 5 749.6 — 2.0 5 751.6 3 297.7 123.5
521 32  755 .5 — — 32 755 .5 6 07 1 .7 40 .1
227 12 738.2 _ _ 12 738.2 4 443.7 34.5
17 1 483.3 — — 1 483.3 548.1 1.7
5 1 245.2 — — 1 245.2 628.5 1.3
25 363.3 — — 363.3 53.3 0.1
31 1 355.5 — — 1 355.5 326.0 2.5
21 3 437.9 — — 3 437.9 42.3 —
160 9 019.8 — — 9 019.8 15.2 —
35 3 112.3 — — 3112.3 14.6 —
68 5 082 .0 0.3 15 .3 5 09 7 .6 3 022 .1 12 .3
33 4 234.7 0.0 14.7 4 249.4 2 556.0 5.4
12 424.3 — 0.6 424.9 252.3 1.0
23 423.0 0.3 — 423.3 213.8 5.9
67 6 791 .8 651 .8 4.0 7 44 7 .6 2 83 5 .1 12 3 .8
15 6 788.0 23.4 4.0 6 815.4 2 588.0 123.7
52 3.8 628.4 — 632.2 247.1 0.1
186 4 9  20 7 .6 3.0 83 .3 49  293 .9 25  55 4 .3 2 38 7 .0
3 1 226.7 __ _ 1 226.7 211.1 __
3 2 203.3 — — 2 203.3 432.3 6.6
1 230.2 — — 230.2 72.9 2.2
1 3 112.6 — — 3 112.6 541.8 105.7
5 8 70 0 .6 — — 8 700.6 6 476.8 338.0
7 459.8 0.1 0.3 460.2 111.5 27.6
3 68.6 — — 68.6 30.3 6.2
13 774.2 — _ 774.2 62.4 —
3 927.6 0.2 7.0 934.8 365.5 48.0
2 3 189.8 — 1.9 3 191.7 1 391.6 26.9
3 133.4 — — 133.4 89.8 —
6 1 732.5 2.7 3.8 1 739.0 722.0 70.7
2 10 252.0 16.5 10 268.5 8 766.4 29.0
5 236.6 — ' — 236.6 140.8 5.7
22 3 961.3 — — 3 961.3 2 103.6 356.6
53 3 229.3 _ 30.5 3 259.8 849.3 566.7
9 3 791.4 — 0.7 3 792.1 1 212.8 471.4
































































































8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18
12.6 — 0.1 1.8 3.9 1.4 1.8 125.6 319.9 — 2721
17.2 10.3 5.3 48.5 18.6 32.8 19.9 2 405.5 1 538.9 5.0 2722
2.3 2.4 0.1 5.8 5.8 1.8 1.8 1199.4 691.6 17.7 2723
58.3 9.6 1.8 103.6 48.3 43.1 8.6 3 694.5 2 057.1 2.2 2729
145.7 0.2 11.5 112.7 218.2 169.2 8 089.5 14 858.8 17 896.7 43.4 28
125.0 0.2 10.1 80.8 181.8 121.8 59.3 5 057.2 7 681.0 25.5 2811
5.2 — ■ 1.1 19.3 11.5 9.2 28.6 624.7 858.6 14.2 2812
1.9 — 0.0 5.7 13.4 26.8 3.7 681.3 563.9 — 2813
0.7 — 0.0 4.1 3.3 2.0 0.3 63.8 299.5 — 2820
12.9 ____ 0.3 2.8 8.2 9.4 4.1 366.2 989.3 3.7 2830
____ — — — — — 1 691.4 1 733.7 1 704.2 — 2841
____ ____ — — — — 4 587.4 4 602.6 4 417.2 — 2842
— — — — — — 1 714.7 1 729.3 1 383.0 — 2843
126.8 ____ 4.2 26.1 74.5 13.7 14.2 3 293.9 1 803.7 12.1 29
119.6 — 4.0 20.6 69.6 10.0 12.7 2 797.9 1 451.5 9.8 2910
5.0 — 0.2 — 3.4 0.3 0.3 262.5 162.4 0.8 2921
2.2 — 0.0 5.5 1.5 3.4 1.2 233.5 189.8 1.5 2922
102.2 108.0 7.3 38.3 126.7 45.1 12.1 3 398.6 4 049.0 468.7 30
82.2 108.0 7.3 36.9 121.7 39.7 8.3 3 115.8 3'699.6 0.9 3010
20.0 — 0.0 1.4 5.0 5.4 3.8 282.8 349.4 467.8 3020
864.4 375.6 16.7 988.2 1 259.1 306.4 147.2 31 898.9 17 395.0 56.9 31
5.1 ____ 0.4 23.0 53.0 15.6 1.9 310.1 916.6 — 3111
7.4 21.8 — 128.5 444.4 89.5 — 1130.5 1 072.8 — 3112
— — — 15.9 32.5 4.3 — 127.8 102.4 — 3113
79.6 ____ 6.5 125.9 359.7 3.2 22.1 1 244.5 1 868.1 — 3114
55.5 — 3.4 72.0 69.4 23.8 51.5 7 090.4 1 610.2 — 3115
6.1 5.9 0.6 28.5 26.7 1.8 0.5 209.2 251.0 0.2 3119
5.2 — 0.1 0.6 0.7 — — 43.1 25.5 0.4 3121
0.2 267.8 0.1 14.1 23.5 38.6 12.6 419.3 354.9 3122
12.0 28.5 0.2 23.5 23.6 6.5 7.3 515.1 419.7 _ 3123
366.8 1.1 0.0 298.4 12.9 4.4 0.6 2 102.7 1 089.0 — 3124
1.6 0.5 — — 0.5 — — 92.4 41.0 — 3125
51.4 — 0.2 13.5 18.5 1.1 1.4 878.8 860.2 0.4 3126
98.1 0.5 111.9 50.7 19.2 9 075.8 1192.7 3130
6.8 — 0.0 — 3.1 2.1 0.1 158.6 78.0 0.3 3141
29.1 — 1.3 18.7 25.7 22.8 10.9 2 568.7 1 392.6 0.2 3142
22.4 0.6 0.2 5.7 13.0 10.7 14.4 1 483.0 1 776.8 38.2 3150
22.1 — 0.1 8.5 15.9 21.7 3.9 1 756.4 2 035.7 1.8 3160













































































1 2 3 4 5 6 7
3191. Tiivistettyjä kaasuja valmistavat tehtaat —
670.5 0.0 13.5 684.0 212.7Tillverkning av kondenserade gaser.......... 12 —
/'3192. Liima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat — Lim-,
220.8 109.8 9.1Mister- och kaseinfabriker ........................ 5 220.8 — —
/  3193. Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker.......... 6 731.5 — — 731.5 262.0 30.0
3199. Muut kemian tehtaat— Övriga kemiska fab-
9.0riker .............................................................. 6 600.6 — 1.2 601.8 273.9
3 2 . K iv iö ljy - ja  a sfa lttiteo llisu u s —  M in eralo lje- och 9 8 2 1 .4 4  6 96 .7 78.6a sfa ltin d u str i .................................................................... 1 8 8 5 4 9 .5 — 1 2 7 1 .9
3210. Kiviöljyn puhdistamot —  Mineraloljeraffina-
6 372.4 1 246.8 7 619.2 3 397.3derier .......................................................... 1 — —
/  3220. Kattohuopatehtaat —  Takfiltfabriker........... 10 1 099.7 — — 1 099.7 659.0 12.4
f  3291. Voiteluainetehtaat —  Smörjämnesfabriker . . .  
/  3299. Muu kiviöljy- ja asfalttiteollisuus —  Övrig 
'  mineralolje- och asfaltindustri .................
4 917.1 — 25.1 942.2 549.7 64.2
160.3 90.7 2.03 160.3 — —"
3 3 . S a v i-, la s i -  ja  k iv en ja lo stu steo llisu u s —  L er-, 2 0  371 .8 4  4 8 2 .2 5 4 5 .4g la s -  och  sten föräd lingsin du stri ..................... 4 18 19 506 .0 427 .7 4 3 8 .1
S 3311. Tiilitehtaat — Tegelbruk ................................ 114 2 216.0 0.5 43.5 2 260.0 83.3 2.2
3312. Kaakeli- ja laattatehtaat — Tillverkning av
0.3 332.4 37.8 6.2kakel och keramiska plattor ..................... 2 332.1 —
3319. Muut rakennuskeramiikkatehtaat — Övrig
120.0byggnadskeramisk tillverkning ................. 1 120.0 — — — —J 3321. Lasitehtaat — Glasbruk .................................. 12 3 081.6 9.3 1.1 3 092.0 402.2 136.8
3322. Lasinhiomot ja muut lasinjalostamot — Glas-
386.4 170.3 3.6sliperier o.a. glasförädling ........................ 24 368.6 4.6 13.2
/3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Porslins- och
1 853.9 266.0 48.5fajansfabriker............................................... 2 1 852.7 — 1.2
/  3332. Saviastiatehtaat — Lergodsfabriker............... 7 151.6 0.1 1.4 153.1 9.5 0.7
/  3340. Sementtitehtaat — Gementfabriker ............... 3 5 108.6 370.0 184.2 5 662.8 1161.8 247.2
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker ...................... 8 1198.2 0.2 4.8 1 203.2 363.8 63.7
3352. Liitutehtaat — Kritfabriker............................ 1 12.2 — — 12.2 3.5 1.2
/  3361. Kevytbetonitehtaat — Lättbetongfabriker . . . 7 527.7
0.2
19.4 547.1 201.2 —
/  3362. Betonivalimot — Betonggjuterier ................. 144 1 887.3 56.4 1 943.9 745.8 0.3
3363. Kalkltihiekkatiili- ja kalklrilaastitehtaat —
2.0Tillverkning av kalksandtegel o. bruk....... 7 330.1 21.8 44.8 396.7 174.8
3371. Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier
585.8 73.9 4.2och -sliperier ............................................... "  56 547.2 8.2 30.4
3372. Sepelimyllyt — Makadamkrossar ................... 11 106.7 — 14.0 120.7 20.5 —
3391. Hioma- ja myllynkivi tehtaat — Slip- och
12.9 3.0 0.3kvarnstensfabriker....................................... 1 12.9 — —
3392. Rakennuslevytehtaat — Tillverkning av bygg-
833.5 3.9 837.4 493.5 10.2nadsplattor ................................................... 12 —
/  3393. Eristysainetehtaat — Tillverlaiing av isole- 
'  ringsmaterial ............................................... 12.8 19.5 851.3 271.3 18.36 819.0
3 4 . M etallien  p eru steo llisu u s — M e ta l lv e r k ............. 65 4 1  7 10 .2 1.1 3 8 .0 41  749 .3 31  6 3 0 .9 3 2 .6
3411. Rautaa ja terästä valmistavat tehtaat —
Järn- och stälframställningsverk................. 9 7 685.4 — — 7 685.4 4 293.9 —
3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — Järn- och
stälvalsverk.................................................. 4 7 006.5 — — 7 006.5 4 654.3 —
3413. Rauta- ja teräsvalimot— Järn- och stäl-
7.2gjuterier........................................................ 31 2 223.6 1.1 — 2 224.7 744.8
3421. Kuparia valmistavat tehtaat — Kopparfram-
12 584.7 11 045.8ställningsverk ............................................... 2 12 571.0 — 13.7 —
3422. Kuparivalimot — Koppargjuterier ................. 1 7 889.4 — — 7 889.4 7 438.7 —
3423. Kuparivalssilaitokset — Kopparvalsverk . . . . 1 3 743.6 — — 3 743.6 3 104.4 23.9
3424. Messinki-, tina- yms. valimot — Mässings-,
225.7 111.6 0.2tcnn- o.a.d. gjuterier ................................ 14 225.7 — —
3429. Muu metallien perusteollisuus — Övriga
































































































8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13.1 — 1.8 32.6 49.2 1.9 — 311.3 372.7 5.9 3191
• 16.0 0.0 2.3 2.9 2.6 0.7 143.4 77.4 __ 3192
7.2 4.4 0.6 9.1 4.8 6.1 2.5 326.7 404.8. — 3193
13.8 45.0 0.4 10.5 12.2 11.9 3.7 380.4 221.4 2.2 3199
218.7 — 0.7 409.3 156.2 24.1 2.8 5 587.1 4 234.3 16.9 32
164.0 403.7 134.2 16.8 _ 4 116.0 3 503.2 _ 3210
40.8 __ 0.4 1.0 16.4 3.8 2.3 736.1 363.6 3.9 3220
8.5 — 0.1 3.7 3.5 1.6 0.3 631.6 310.6 — 3291
5.4 — 0.2 0.9 2.1 1.9 0.2 103.4 56.9 13.0 3299
2 148.0 37.3 24.1 913.2 906.3 386.4 293.4 9 736.8 10 635.5 67.3 33
391.4 1.3 7.1 53.0 126.3 26.2 34.9 725.7 1 534.3 4.1 3311
25.6 — 0.2 13.8 9.7 5.8 11.1 110.2 222.2 0.7 3312
27.6 0.3 5.7 1.0 0.5 35.1 84.9 __ 3319
428.9 1.3 1.2 85.1 108.7 28.2 12.7 1 205.1 1 886.9 15.3 3321
4.4 — 0.1 11.1 6.5 3.3 8.5 207.8 178.6 6.9 3322
117.9 1.5 145.4 50.3 6.3 __ 635.9 1 218.0 2.7 3331
10.2 _ 0.1 1.6 6.4 0.5 0.0 29.0 124.1 0.7 3332
693.8 2.7 6.1 450.8 428.8 203.2 133.1 3 327.5 2 335.3 — 3340
309.0 _ 1.5 42.5 54.1 29.8 12.7 877.1 326.1 0.2 3351_ _ _ 0.1 __ — 4.8 7.4 — 3352
30.5 __ _ 36.2 14.7 __ — 282.6 264.5 — 3361
54.3 — 1.9 14.0 21.3 24.9 19.9 882.4 1 061.5 7.4 3362
10.9 — 0.6 9.5 5.7 12.8 19.5 235.8 160.9 27.7 3363
11.4 0.2 0.5 26.2 20.7 3.3 4.5 144.9 440.9 1.2 3371
2.0 0.7 : 3.9 4.3 3.1 4.8 39.3 81.4 — 3372
0.8 — 0.0 0.4 0.1 0.6 — 5.2 7.7 — 3391
5.5 31.8 1.3 0.3 10.4 25.1 6.7 584.8 252.6 0.4 3392
23.8 ■ — 1.0 19.4 32.5 12.3 24.5 403.1 448.2 — 3393
727.3 101.0 13.9 1 094.2 888.0 341.7 104.6 34 934.2 6 815.1 10.4 34
255.7 25.8 2.1 316.2 425.0 36.7 47.1 5 402.5 2 282.9 — 3411
188.5 5.2 7.4 464.1 108.0 81.7 35.5 5 544.7 1 461.8 — 3412
123.7 1.9 0.8 67.8 38.8 21.8 16.0 1 022.8 1 201.9 3.5 3413
134.7 64.2 2.4 207.5 174.1 54.1 __ 11 682.8 901.9 6.7 3421
4.3 1.1 0.5 19.6 76.7 24.8 — 7 565.7 323.7 — 3422
0.4 2.7 0.5 12.7 58.0 120.9 — 3 323.5 420.1 — 3423
9.9 — 0.1 5.9 3.1 0.4 4.0 135.2 90.5 — 3424













































































1 2 3 4 5 6 7
3 5 . M eta llitu oteteo llisu u s —  M e ta llm a n u fa k tu r .......... 846 21 293 .0 8 7 4 .4 279 .0 22  4 4 6 .4 9  6 5 4 .4 2 16 .9
3501. Naula- ja rautalankatehtaat —  Spik- och jäm- 
trädsfabriker................................................. 16 2 417.4 5.2 2 422.6 1556.5 51.0
3502. Viilatelitaat —  Filfabriker .............................. 2 168.9 — — 168.9 39.2 2.8
3503. Sahanterätehtaat —  Sägbladsfabriker ........... 5 151.8 2.6 — 154.4 46.3 1.3
3504. Karkeataetehtaat —  Grovsmidesfabriker ___ 17 1 862.9 38.3 18.7 1 919.9 909.6 13.0
3505. Hienotaetehtaat —  Finsmidesfabriker ........... 6 865.0 27.0 — 892.0 363.3 11.8
3506. Jousitehtaat —  Fjäderfabriker ...................... 5 297.6 5.7 1.0 304.3 128.0 0.7
3507. Metallikutomot —  Metallduksväverier ......... 3 600.5 — — 600.5 349.9 7.0
3508. O h u tl e v y tu o te teli ta.at —  Bleck- och plätvaru-
fabriker .................................................................................................................................................................................. 72 2 823.8 78.4 108.8 3 011.0 1 320.6 32.0
3609. Rautasänky- ja teräshuonekalutehtaat — Järn-
sängs- och stähnöbelfabriker ................................................................. 12 817.9 7.9 — 825.8 304.4 7.2
3510. Emalointi- ja metallointitehtaat — Emaljering
och metallbeläggning................................................................................................................ 16 194.3 0.1 93.8 288.2 84.8 2.6
3511. Metallituotekorjaamot — Metallreparations-
verkstäder ................................................................................................................................................................ 30 46.5 446.1 24.4 517.0 156.5 0.1
3519. Muu metallituoteteollisuus — Övrig metall-
manufaktur................................................................................................................................................................ 162 11 046.4 268.3 27.1 11 341.8 4 395.3 87.4
3 6 . K o n e teo llisu u s —  M ask in in d u stri ....................................................................... 341 33 749 .0 9 167 .0 1 6 0 .2 43  0 7 6 .2 18  052 .0 115 .3
3610. Maata!ouskonetehtaat — Jordbruksmaskin-
fabriker .................................................................................................................................................................................. 36 3 559.3 43.5 3.9 3 606.7 1 819.6 3.2
3620. Moottoritehtaat — Motorfabriker............................................................ 3 897.2 28.2 11.7 937.1 508.4 2.9
3630. Muut konetehtaat — Andra maskinfabriker . . 110 29 139.4 738.9 74.8 29 953.1 12 886.6 109.1
3641. Itsenäiset konekorjaamot—Fristäende maskin-
reparationsverkstäder ........................................................................................................... 131 137.0 3 364.6 42.3 3 543.9 1 267.9 0.1
3642. Epäitsenäiset konekorjaamot—Icke fristäende
maskinreparationsverkstäder....................................................................... 61 16.1 4 991.8 27.5 5 035.4 1 569.5 ---------
3 7 . S äh k ö tek n illin en  teo llisu u s —  E lektrotekn iski n d u s t r i .............................................................................................................................................................................................. 1 3 5 19  530.7 1 8 6 2 .8 5 9 .6 21  4 53 .1 1 0  380 .1 2 45 .1
3710. Kaapeli- ja johdintehtaat —  Kabel- och elled-
ningsfabriker................................................. 1 7 176.9 — 14.3 7 191.2 4 332.5 97.3
3720. Sähkölamppu- ja valoputkitehtaat — Glöd-
lamps- och lysrörsfabriker .................... ........... 3 635.1 17.7 — 652.8 193.6 32.3
3730. Valaisintehtaat — Tillverlming av belysnings-
armatur......................................................... 14 746.1 0.8 — 746.9 306.1 5.9
3741. Akkumulaattoritehtaat —  Ackumulatorfab-
riker .................................................................................................................................................................................................... 3 347.9 — — 347.9 118.5 8.7
3742. Paristotehtaat —  Batterifabriker ............................................................ 3 457.1 1 .0 — 458.1 192.3 13.7
3751. Sähkökone- ja muuntajatehtaat — Eltnaskin-
och transformatorfabriker......................................................................................... 7 3 796.5 198.0 1.2 3 995.7 1 885.0 41.6
3752. Vahvavirtakoje- ja tarviketehtaat —  Tillverk-
ning av starkströmsapparatur och -materiel 43 2 439.3 33.7 19.5 2 492.5 994.6 26.2
3761. Radiotehtaat —  Radiofabriker ....................................................................... 12 2 604.4 12.5 8.2 2 625.1 1 276.9 16.7
3769. Muut heikkovirtalaitetehtaat —  Övrig tillverk-
ning av svagströmsapparatur och -materiel 10 931.1 19.1 4.3 954.5 431.6 1.5
3771. Itsenäiset sähkölaitteiden korjaamot — Fristä­
ende elreparationsverkstäder...................... 20 396.3 603.7 12.1 1 012.1 403.7 1.2
3772. Epäitsenäiset sähkölaitteiden korjaamot —
Icke fristäende elreparationsverkstäder___ 19 — 976.3 — 976.3 245.3 —
3 8 . K u lk u n eu v o teo llisu u s  —  T ransportm edelsindustri 500 35  5 82 .5 16  365 .0 5 0 .5 51  9 98 .0 2 5  278 .5 ' 5 8 .5
3811. Puulaiva- ja veneveistämöt —  Skeppsvarv för
träfartyg samt bätvarv................................ 17 3 769.5 61.4 0.2 3 831.1 1 700.8 0.2
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat— Skeppsvarv
































































































8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
434.1 35.3 23.3 418.2 426.5 106.3 96.6 11411.6 11 034.8 113.0 35
22.8 21.4 2.9 42.8 61.2 29.3 2.1 1 790.0 632.6 49.0 3501
5.7 0.1 9.6 7.2 0.1 1.7 66.4 102.5 0.7 3502
7.6 _ 0.1 2.4 3.2 0.2 — 61.1 93.3 — 3503
55.1 9.3 4.7 28.5 30.3 34.8 1.3 1 086.6 833.3 0.2 3504
13.1 0.4 71.4 9.8 — 5.3 475.1 416.9 — 3505
13.0 _ 0.2 2.9 3.2 0.9 0.9 149.8 154.5 0.5 3506
6.9 — 0.3 8.9 9.5 2.1 1.4 386.0 214.5 0.3 3507
30.2 — 1.8 71.7 ' 31.3 7.3 13.8 1 508.7 1 502.3 26.1 3508
11.8 — 0.2 12.2 12.7 2.6 4.6 355.7 470.1 1.4 3509
6.7 — 0.5 4.4 12.7 0.5 0.9 113.1 175.1 - 3510
14.3 — 0.3 1.2 8.8 2.3 0.2 183.7 333.3 0.1 3511
246.9 4.6 11.8 162.2 236.6 26.2 64.4 5 235.4 6 106.4 34.7 3519
681.7 55.1 61.2 339.3 741.0 227.7 448.1 20 721.4 22 354.8 231.9 36
91.0 5.3 34.5 50.4 6.5 16.9 2 027.4 1 579.3 33.1 3610
20.1 _ 1.3 9.2 19.7 — 0.3 561.9 375.2 4.7 3620
467.0 8.3 45.0 213.7 590.3 154.8 372.7 14 847.5 15 105.6 182.7 3630
82.0 — 6.9 19.0 53.9 25.0 7.9 1 462.7 2 081.2 3.0 3641
21.6 46.8 2.7 62.9 26.7 41.4 50.3 1821.9 3 213.5 8.4 3642
176.5 3.9 17.6 241.0 231.3 156.4 72.5 11 524.4 9 928.7 147.2 37
64.6 — 8.0 24.0 62.0 106.3 — 4 694.7 2 496.5 29.0 3710
8.6 — 0.2 15.5 10.1 0.0 — 260.3 392.5 — 3720
3.3 — 2.1 2.2 9.4 0.2 1.6 330.8 416.1 — 3730
2.2 0.0 1.8 9.8 0.0 0.0 141.0 206.9 16.6 3741
2.4 — 0.1 3.3 3.1 0.8 0.1 215.8 242.3 16.6 3742
54.2 — 3.9 156.7 74.1 37.8 8.5 2 261.8 1 733.9 45.2 3751
16.9 1.4 9.1 31.1 3.6 46.7 1 129.6 1 362.9 ■%.g ' 3752
11.5 — 1.7 5.3 13.6 1.3 8.3 1 335.3 1 289.8 21.6 3761
9.7 — 0.0 2.8 12.5 0.9 6.2 465.2 489.3 8.1 3769
3.0 — 0.1 10.3 3.7 0.1 0.9 423.0 589.1 3.5 3771
0.1 3.9 0.1 10.0 1.9 5.4 0.2 266.9 709.4 — 3772
691.3 1.0 77.1 327.4 550.2 159.8 2 195.9 29 339.7 22 658.3 427.9 38
24.9 — 1.5 10.3 27.8 4.2 46.5 1 816.2 2 014.9 0.3 3811













































































1 2 3 5 6 7
3820. Rautatie- ja raitiotiekaluston valmistus ja kor­
jaus — Tillverkning och reparation av järn-
881.6 5 194.0vägs- och spärvägsmateriel ........................ 29 — 6 075.5 2 463.6 —
3831. Autotehtaat — Bilfabriker.............................. 5 2 453.0 135.0 — 2 588.0 1 573.7 0.2
3832. Autonkoritehtaat — Karosserifabriker .......... 18 1 485.7 173.2 43.9 1 702.8 692.8 —
3839. Muu moottoriajoneuvojen ja osien valmistus — 
Övrig tillverkning av motorfordon och delar 16 416.4 11.5 _ 427.9 133.8 1.0
3840. Moottoriajoneuvokorjaamot — Reparations- 
verkstäder för motorfordon........................ 363 59.2 8 667.6 3.3 8 730.1 3 596.9 0.7
3860. Polkupyöräteollisuus — Cykelindustri ......... 13 1 727.7 15.1 2.7 1 745.5 946.1 7.7
3860. Lentokonetehtaat ja -korjaamot — Flygplans-
fabriker och -reparationsverkstäder ......... 4 171.4 654.0 825.4 258.8 0.1
3890. Muu ja sekalainen kulkuneuvoteollisuus — 
Annan resp. kombinerad transportmedels-
industri ........................................................ 9 3 078.6 34.9 — 3 113.5 1 832.5 6.0
39. Muu tehdasteollisuus — Annan fabriks-
industri........................................... ............... 173 6 119.4 108.2 18.7 6 246.3 2 328.5 61.9
3911. Vaakatehtaat — Vägfabriker.......................... 3 226.4 15.3 __ 241.7 63.2 0.5
3912. Mittaritehtaat — Mätarfabriker ..................... 6 249.5 0.0 — 249.5 76.6 1.3
3913. Instrumentti- ja laboratoriovälinetehtaat —
Instrument- och laboratoriematerielfabriker 6 175.9 24.7 — 200.6 69.9 1.0
3914. Proteesitehtaat — Protesfabrilcer ................... 6 131.3 25.9 — 157.2 47.7 0.1
3920. Kelloteollisuus — Urindustri ........................... 3 46.3 — — 46.3 7.6 0.1
3930. Muu hienomekaaninen teollisuus — Övrig fin-
mekanisk industri ........................................ 5 152.1 14.4 — 166.5 47.4 0.6
3940. Kultasepän- ja jalokiviteollisuus — Guldsmeds-
och juvelerarindustri.................................... 38 1135.3 13.7 18.6 1167.6 420.2 4.6
3950. Soitinkone- ja soitinteollisuus — Tillverkning
och reparation av musikinstrument......... 10 248.5 13.9 — 262.4 83.0 0.4
3960. Urheiluvälineteollisuus — Sportredskaps-
industri ......................................................... 14 440.2 0.2 — 440.4 167.2 3.9
3970. Muoviteosteollisuus — Plastvaruindustri . . . . 45 2 339.4 — — 2 339.4 982.7 31.0
3991. Leikkikalutehtaat — Leksaksfabriker ........... 5 45.8 — — 45.8 15.0 3.0
3992. Sivellin- ja harjatehtaat — Pensel- och borst-
fabriker ......................................................... 11 356.5 — — 356.5 119.7 5.2
3993. Ruumisarkkutehtaat — Likkistfabriker ........ 5 29.1 — — 29.1 11.0 0.0
3999. Muut tehtaat — Övriga fabriker..................... 16 543.1 0.1 0.1 543.3 217.3 10.2
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — 
El-, gas- och vattenverk m.m........................ 476 74 135.1 494.5 303.0 74 932.6 876.4 —
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset — El-, gas- och
ängverk ............................................................ 437 71 656.7 473.4 225.6 72 355.7 876.4 —
6111. Sähköä kehittävät laitokset — Strömalstrande
elverk............................................................ 198 43 694.6 226.7 10.7 43 932.0 — —
6112. Sähköä jakavat laitokset—Strömdistributions-
verk .............................................................. 178 12 709.2 177.4 91.2 12 977.8 — —
6120. Kaasulaitokset — Gasverk.............................. 5 1 951.5 15.8 118.6 2 085.9 876.4 —
6130. Höyrylaitokset ja lämpökeskukset — Ängverk
och värmecentraler...................................... 56 13 301.4 53.5 5.1 13 360.0 — —
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset— Vattenverk och
reningsstationer............................................... 39 2 478.4 21.1 77.4 2 576.9 — —
6210. Veden puhdistus- ja jakelulaitokset — Vatten- 
rening och -distribution ............................ 39 2 478.4 21.1 77.4 2 576.9 — —
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 7 217 929 317.8 30 429.1 5800.9 965 547.8 508 838.0 12 429.0
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n u m m e r  
Group No.
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ■16 1 7 1 8
208.5 6.3 24.5 88.3 12.9 51.1 2 855.2 3 220.3 3820
20.5 — 9.2 14.4 14.8 0 . 2 4.4 1 637.4 950.6 271.8 3831
15.7 — 0.7 8.4 17.1 1 . 2 1.5 737.4 965.4 8 . 0 3832
3.5 — 0.4 4.0 4.4 0 . 2 3.5 150.8 277.1 — 3839
162.7 0.9 20.7 51.3 92.4 99.0 31.9 4 056.5 4 673.6 25.6 3840
2 1 . 6 — 0 . 8 4.4 17.2 7.2 49.0 1 054.0 691.5 0.5 3850
6 . 6 — 7.3 4.2 12.5 17.8 0.3 307.6 517.8 4.0 3860
36.7 — 3.6 7.5 31.8 — 1 . 1 1 919.2 1194.3 . 20.4 3890
52.7 1.6 3.5 49.8 92.7 23.5 60.8 2 675.0 3 571.3 76.6 39
0.3 _ 0 . 0 1 . 0 2 . 0 0.3 1 . 1 68.4 173.3 _ 3911
1 . 2 — 0 . 0 2 . 0 3.9 — 0 . 0 85.0 164.5 2 . 1 3912
0 . 6 0 . 6 0 . 1 0 . 0 1.5 0 . 0 3.3 77.0 123.6 _ 3913
0 . 0 — 0 . 0 0.3 1 . 1 0 . 2 1.7 51.1 106.1 — 3914
0 . 6 — 0 . 0 0 . 2 0 . 2 — — 8.7 37.6 — 3920
0.5 — 0 . 1 0.3 1.3 — 0 . 1 50.3 116.2 15.5 3930
6 . 6 — 0 . 0 7.4 11.3 2 . 6 15.4 468.1 699.5 0 . 1 3940
1 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 0 3.0 0 . 2 0.3 88.9 173.5 0.3 3950
5.2 _ 0 . 8 1 2 . 8 9.8 2.3 2 . 1 204.1 236.3 0.1 3960
29.5 — 2 . 1 18.8 48.4 13.5 15.9 1141.9 1197.5 1.0 3970
0 . 6 — 0.0 0.5 0 . 8 0.7 1.5 2 2 . 1 23.7 1 . 8 3991
2.5 0.9 0.1 0.3 5.5 2 . 6 0 . 2 137.0 219.5 _ 3992
0.3 — 0.0 0.5 0.5 — 0.0 12.3 16.8 — 3993
3.0 — 0 . 2 5.7 3.4 1 . 1 19.2 260.1 283.2 55.7 3999
10 246.9 1 346.1 18.7 711.3 25 833.1 755.4 159.4 39 947.3 34 985.3 163.0 5
10 225.0 1 346.1 18.3 565.6 25 615.9 743.0 154.8 39 545.1 32 810.6 153.3 51
654.9 1 287.6 10.9 259.5 17 570.5 291.3 73.8 20 148.5 23 783.5 71.7 5111
54.3 _ 1.9 89.2 7 474.4 30.7 2 . 1 7 652.6 5 325.2 78.0 5112
273.3 10.9 0.3 31.7 25.3 13.7 30.0 1 261.6 824.3 3.6 5120
9 242.5 47.6 5.2 185.2 545.7 407.3 48.9 10 482.4 2 877.6 — 5130
21.9 0.0 0.4 145.7 217.2 12.4 4.6 402.2 2174.7 9.7 52
' 21.9 0.0 0.4 145.7 217.2 • 12.4 4.6 402.2 2 174.7 9.7 5210
22 411.2 13 176.3 599.1 14 743.7 42 257.5 9144.3 13 701.6 637 300.7 328 247.1 3 966.8 1—3,5
12  2 8 0 7 — 60
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Produktion och förbrukade r&ämnen Produktion och förbrukade räämnen « ®Products and consumed raw materials o-c s °  £:SeS M
Products and consumed raw materials
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Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
12. Malmikaivokset — Malmgruvor räämnen.............................................
Louhittu raakamalmia: — Bruten
—
Tuotanto — Produktion ........................ 7 «81.3 rämalm:
0.74% kuparia — ' koppar, 12.14% 
sinkkiä — zink, 0.66 % lyijyä — bly,
1210. Rautakaivokset rikastamoineen — 
Järnmalmsgruvor jämte anriknings-
28.1 gr/t hopeaa — sil ver.................  k
3.68 % kuparia — koppar, 23.30 % 
rikkiä — svavel, 25.53 % rautaa —
t 403 782
verk järn ..................................................... » 5> 664 997 —
Tuotanto — Produktion ........................ 1494.6 0.74 % kuparia — koppar, 22 gr/t
Rautarikastetta: — Järnkoncentrat: hopeaa — sUver..................................  » )> 290 888 -—
64.3 % rautaa.— jä rn ....................... t 214 970 747.9 1.78 % kuparia — koppar ...........  s t> 35 802 —
Ilmeniittirikastetta: — Ilmenit- 0.93 % lyijyä — bly, 2.20 % sinlc-
koncentrat: kiä — zink .......................................... » » 35 152 __
43.8 % titaania — titan..................... » 106 489 265.2 0.58 % kuparia — koppar, 2.56 gr/t
Rikkirikastetta: ■— Svavelkoncentrat: kultaa — guld .................................. » » 103 000 ■—
43.1 % rikkiä — svavel ...................
Vanadiinipentoksidia — Vanadin-




Jätekiveä — Avfallssten.......................» » 82 603 —
pentoxid............................................. »
Sepeliä — Makadam.............................. » 263 803 41.9
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 (kWh 89 0.5
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran 
lajittelulaitokset — Stenbrott samt
sand- och grussorteringsverk
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rdämnen............................................. — Tuotanto — Produktion ........................ 523.0
Louhittu raakamalmia: — Bruten Käytetyt raaka-aineet ■— Förbrukade
rämalm:
29.1 % rautaa— järn, 13.1% titaa­
nia — titan, 0.69 % rikkiä — svavel,
räämnen.............................................  k 58.1
1410. Kivilouhokset — Stenbrott
0.27 % vanadiinia — vanadin . . . .  k1) t 639 379 —
Jätekiveä — Avfallssten........................ » j> 190 941 — Tuotanto — Produktion ........................ 27.1
Raakaa graniittia — Ra granit........... m3 2 366 27.1
1220. Muut malmikaivokset rikastamoi­
neen — And ra malmgruvor jämte
1420. Hiekan ja soran lajittelulaitokset 
— Sand- och grussorteringsverk
anrikningsverk Tuotanto — Produktion ........................ 495.9
Tuotanto — Produktion ........................ 5 586.7 Hiekkaa ja soraa — Sand och grus . . . » 931 474 394.3
Kuparirikastetta: •— Kopparkoncentrat: Sepeliä — Makadam.............................. » 140 036 74.7
26.24 % kuparia — koppar, 601 gr/t Kivijauhetta — Stenmäld..................... » 4 565 1.7
hopeaa — silver.................................. » 8 774 336.0 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 25.2
20.2 % kuparia — koppar.................
19.65 % » — » , 450 gr/t
» 116 613 2 877.4
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
58.1hopeaa — silver.................................. » 9 891 282.0 räämnen.............................................
18.11 % kuparia — koppar ............. » 3 447 99.7 Hiekkaa, soraa ja kiveä — Sand, grus
58.117 9 % » » 2 417 87.3
Rikkirikastetta: — Svavelkoncentrat:
42.05 % rikkiä — svavel, 45.85 %
rautaa — järn ....................................
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat: 







15. Muut mineraalikaivokset ja -louhok­
set — Andra mineralgruvor och -brott
49.39 % » — » ...................
Lyijyrikastetta: — Blykoncentrat:
57.43 % lyijyä — bly, 693 gr/t
» 1140 5.8 Tuotanto — Produktion ........................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
2 542.0 
30.7hopeaa — silver.................................. » 3 515 107.2 k 24 0' 50.90 % lyijyä — b ly .........................
Wolframirikastetta: — Wolfram-
» 455 13.3 u 6.7
koncentrat:
27.94 %  wolframia — wolfram.......... » 318 15.7 1510. Kalkkikivikaivokset ja -louhokset
Kultaa — Guld...................................... kg 97 34.2 — Kalkstensgruvor och -brott
Sepeliä — Makadam ................... ......... m3 22 065 11.0
2 267.2Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . riooo(kWh 2 681 10.3
Tuotanto — Produktion ........................
Kalkkikiveä — Kalksten
Korjauksia — Reparationer ................. — 2.5 jalostamattomana käytettäväksi —
1000 t 192.43 204.0Valmistuspalkldota — Tillverkningslön — 0.5 avsedd att användas oförädlad
*) k = kotimainen raaka-aine — inhemskt räämne— domestic raw materiat 




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed rats materials
kaUdnpolttoon ja sementin valmis­
tukseen — för kalkbränning o.
cementfabrikation..........................
Dolomiittia: — Dolomit: 
jalostamattomana käytettäväksi — 
avsedd att användas oförädlad .. 
poltettavaksi — för att brännas . . . .  
Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld .. 
Dolomiittijauhetta — Dolomitmäld . . . .
Marmorijauhetta — Marmormäld........
Kalkkikivi-, dolomiitti- ja marmori- 




Savea — Lera .......................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi ___
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön




dolomiittia — dolom it......................
marmoria — marmor........................
hylkykiveä — avfallssten .................
1590. Muut mineraalikaivokset ja -lou­
hokset — Andra mineralgruvor och 
-brott




Asbestijauhoa — Asbestmäld............. ■.
Kalsinoitua ja jauhettua piimaata —
Kalcinerad o. malen kiselgur .........
Värjättyä kattohuopasirotetta —
Färgat takfiltgrus ............................
Kivennäis jauhetta ja -rouhetta —
Mineralmäld o. -kross......................
Talkkijauhetta — Talkmäld.................
Eristysmassaa — Isoleringsmassa .......








Graniittia ym. kivennäisiä—Granit o. a.
mineralier...........................................
Hiekkaa — Sand....................................
Värejä — Färger ..................................
Vesilasia — Vattenglas ........................
Muita raaka-ain. — Andra räämn........
,Muu-kaivannaisteollisuus-“ -Annan
extraktivAndustri.
Tuotanto — Produktion ........................
1911. Polttoturvetehtaat — Bränntorv- 
fabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Polttoturvetta — Bränntorv.................
>> Ört £  „
~  w% %
0 ^ 0
u  : r t  [ e  o
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed raw materials
S
Turvepehkua — Torvströ i
lOOOt 1 488.72 1 274.6 Turvebrikettejä — Torvbriketter.........











Korjauksia — Reparationer .................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
ISlS.lMrvepehkutehtäat — Torvströ- 
fabriker
■“ ■S ►» 5 <8 " „ 2  ÖL1 s?•rt g I •rt-rt s
Cl <ö _


























Tuotanto — Produktion 





20. Elintarviketeollisuus — Livsmedels- 
industri
Tuotanto — Produktion .........................













































2011. Teurastamot — Slakterier
Tuotanto — Produktion ........................
Naudanlihaa — Nötkött .......................
Pikkuvasikanlihaa — Spädkalvskött. . .
Lampaanlihaa — Färkött .....................
Sianlihaa — Svinkött............................
Hevosenlihaa — Hästkött.....................
Poron- ja hirvenlihaa — Ren- o. älgkött
Siipikarjanlihaa — Fjäderfäkött .........
Vuotia — Hudar....................................
Elimiä ja muita teurasjätteitä — Inälvor
o. a. slaktavfall..................................
Teurastus- ym. palkkioita — Lönearbete 
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen........................................... .'
Nautoja — Nötkreatur .........................
Pikkuvasikoita — Spädkalvar .............
Lampaita — F ar....................................
Sikoja — Svin ........................................
Hevosia — Hästar ................................
Poroja ja hirviä — Renar o. älgar . . . .
Siipikarjaa — Fjäderfä..........................
Palkldoteurastus: — Slakt ät utom- 
stäende:
nautoja — nötkreatur .......................
pikkuvasikoita — spädkalvar...........
lampaita — fär ..................................
sikoja — svin......................................
hevosia — hästar................................

































































2012. Suolien puhdistuslaitokset — 
Tarmrenserier
Tuotanto — Produktion ........................
Suolia — Tarmar....................................
Rasvaa ja rasvanjätteitä — Fett o.
fettavfa.il ...........................................
Elimiä ja teurasjätteitä — Inälvor o.
slaktavfall .........................................
Korjauksia — Reparationer .................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Suolia — Tarmar.................................... k
u
Suolia ja teurasjätteitä — Tarmar o.
slaktavfall .........................................  k


















Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 
Products and consumed raw materials
2 0 1 3 . M akk arateh taat —  K orvfabriker
Tuotanto — Produktion .........................
Makkaratuott. — Korvfabrikat...........
Savustettua ja keitettyä lihaa — Rökt 
o. kokt kött ......................................
Lihasäilykkeitä — Köttkonserver........
Lihaliemikuutioita — Buljongtärningar. 
Vihannes- ym. säilykkeitä — Grönsaks-
o. a. konserver ..................................
Einestuotteita — Färdiga maträttcr . . .  
Jauhettua lihaa, paisteja ym. — Malet
kött, stekar o. d.................................
Talia — T alg .........................................
Luita — Ben .........................................
Muita tuott. — Andra prod..................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen .............................................
Naudanlihaa — Nötkött .......................  k
Pikkuvasikanlihaa —■ Spädkalvskött. . .  »
Lampaanlihaa — Färkött.....................  »
Sianlihaa — Svinkött............................. »
u
Hevosenlihaa — Hästkött ...................  k
Siipikarjanlihaa — Fjäderfäkött.......... »
Poronlihaa — Renkött ......................... »
Suolia — Tarmar.................................... o
u
Elimiä, verta ym. — Inälvor, blod o. d. k
Perunajauhoja — Potatismjöl .............  o
u
Muita jauhoja ja suurimoita — Annat k
mjöl o. g ryn ...................................... u
Maitojauhetta — Mjölkpulver...............  k
Juurikasveja ja vihanneksia — Rot-
frukter o. grönsaker......................... »
Mausteita — Kryddor ........................... »u
Fosfaattiseoksia — Fosfatblandningar . k
u
Suolaa — Sait ........................................ »
Muita raaka-ain. — Andra räärnn........ k
2 0 1 5 . E in esteh taa t —  B eredning av  färd iga  m aträtter
Tuotanto — Produktion .........................
Einestuotteita — Färdiga maträtter . . .
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen .............................................
Lihaa — Kött ........................................ k
Elimiä, verta ym. — Inälvor, blod o. d. »
Kalaa — Fisk ........................................ »
Viljatuotteita — Spannmälsprodukter . »
u
Perunoita, juurikasveja ja vihanneksia 
— Potatis, rotfrukter o. grönsaker . k
u
Marjoja, hedelmiä ja marmelaatia — k
Bär, frukt o. marmelad......................u
Voita — Sm ör........................................ k
Muita rasva-ain. — Andra fettämnen 9 
Maitoa ja kermaa — Mjölk och grädde » 


















































C S e  o  M 
£
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 
Products and consumed rato malcriáis
19 161.4
14 762.1
Mausteita ym. — Kryddor o. d.............k
u





































2021— 2 0 2 4 . M eijerit —  M ejerier
Tuotanto —• Produktion ........................
Voita — Sm ör........................................
Emmentaljuustoa — Emmentalost . . . .
Muuta juustoa — Annan o s t ...............
Maitoa (myyty)3) — Mjölk (försäld) 3)
Kermaa (myyty) — Grädde (försäld) ..
Maitojauhetta — Mjölkpulver .............
Kaseiinia —Kasein................................
Kuorittua maitoa 3) — Skummjölk 3)
Piimää — Surmjölk ..............................
Heraa — Vassla ....................................
Huulidevettä — Sköljvatten.................
Muita tuott. — Andra prod..................
Meijerin valtiolta saamat muut avustus- 
yms. maksut kuin hinnanalennuskor- 
vaukset yhteensä (kuljetusavustukset 
jne.) — Av staten erhällna understöd 
oad. ersättningar förutom prissänk- 
ningsersättningar, sammanlagt (tran- 
sportbidrag osv.) ..............................











Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen.............................................
Täysimaitoa — Helmjölk .....................
Kermaa — Grädde................................
Kuorittua maitoa — Skummjölk.........
Piimää — Surmjölk ..............................
Maitojauhetta, rasvatonta — Mjölk­
pulver, utan fett ..............................
Vieraille suoritetut maksut raaka-ainei­
den meijerille kuljetuksesta — At 
utomstäende erlagda frakter för rä- 
ämnen tili mejeriet ..........................
1000 t

















2 02 5 . S u la teju u sto teh taa t —  S m ältost-  fabriker
684 5 Tuotanto — Produktion .. 







Käytetyt raaka-aineet —• Förbrukade
r&ämnen .............................................
Emmentaljuustoa — Emmentalost . . . .  k
Muuta juustoa — Annan o s t ...............  »
Voita — Sm ör........................................ »
Maitojauhetta — Mjölkpulver .............  »

















2026. J ä ä te lö teh ta a t —  G lassfabriker
Tuotanto — Produktion ...................
Jäätelöä — Glass..............................












































x) Arvoon sisältyy myös valtion maksama hinnanalennuskorvaus. — I värdet ing&r även av staten erlagd prissänkningsersättning. 
*) Tuorepainona. — Som pressvikt.




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed ravi materials
Hilloja ja marmelaatia — Sylt o.
marmelad...........................................
Eril. syväjäähdytystuott. — Div. djup­
frysta prod..........................................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade 
r&ämnen .............................................
Kermaa — Grädde................................
Maitoa — Mjölk ....................................
Maitojauhetta — Mjölkpulver .............
Voita — Sm ör.......................................
Marjoja ja hedelmiä — Bär o. frukter. 
Hilloja ja soseita — Sylt o. mos ........
Sokeria — Socker..................................
Suklaata — Choklad..............................
Muita raaka-ain. — Andra räämn........
2029. Muu maidonjalostus — övrig 
mjölkförädling
Tuotanto — Produktion ............. -.........
Maitoa (myyty)*)•— Mjölk (försäld)
Kermaa (myyty) — Grädde (försäld) ..
Kuorittua maitoa J) — Skummjölk *) ..
Piimää — Surmjölk ..............................
Tiivistettyä maitoa — Kondenserad
mjölk...................................................
Sterilisoitua kermaa — Steriliserad
grädde .................................................
Maitojauhetta, rasvatonta — Mjölk­
pulver, utan fett ..............................
Maitojauhetta, rasvapitoista — Mjölk­
pulver, inneh. fe t t ............................
Voita — Sm ör........................................
Maitojauhetta, sisältäen kaakaojauh. ja 
sokeria — Mjölkpulver, inneh. kakao-
pulver o. socker................................
Maitojauhetta, sisältäen vehnäjauh. ja 
sokeria — Mjölkpulver, inneh. vete-
mjöl o. socker....................................
Rasvasekoitteita (kermanvastiketta) — 
Fettblandningar (gräddsurrogat) . . . .  
Suklaajuomaa — Chokladdryck...........
Vanukasjauheita, — Puddingpulver . . . .
Vaniljakastiketta — Vaniljsäs .............
Muita, tuott. — Andra prod..................
Valmistuspaikka ta — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade 
räämnen.............................................
Täysimaitoa — Helmjölk .....................
Kuorittua maitoa — Skummjölk.........
Vehnäjauhoja — Vetemjöl ...................




« 2 O Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
SOJA
O
o Produktion ocli förbrukade räämnen >» S uit *0 o
rt " «  
SS e :rt P S :sö 2 g f l s . Products and consumed raw materials S 2 ?
,:a e §•rt-rt §
02 S o
g g b r« Q? S ^ ^ ■O- -^h S
Kookosöljyä — Kokosolja..................... u t 1467 429.1
t 177 49.6 Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 15.2
u — 11.3
138.2
2030. Kasvis-, hedelmä- ja marjateol-
/rasva t
{fett t
553.4 Iisuus — Grönsaks-, frukt- och bär- industri












» 75 31.3 konserver........................................... 84 505 7.4









Kurkkusäilykkeitä — Gurkkonserver .. <tlk 
[burk 163 006 101.2
k )> 87 8.5 Herkkusienisäilykkeitä — Champinjon-
u » 498 47.0 konserver........................................... t 36 14.5
k » 30 12.3 Marmelaatia —  Marmelad..................... » 1569 222.7
u J> 15 5.1 Hilloja —  Sylter.................................... 9 707 145.7
k — 20.3 Mehuja —  Sa-fter.................................... hi 6 376 134.0
u — 70.3 Siilisäilykkeitä —  Sillkonserver ........... t 262 116.1
Anjovissäilykkeitä ja maustekalaa — f » 98 21.0
Ansjoviskonserver o. kryddfisk....... [burk 61 522 5.9
Suolattua silakkaa —  Saltad strömming t 156 16.3
Ruokasäilykkeitä —  Matkonserver___ 9 563 234.6
2 439.2 Lihasäilykkeitä —  Köttkonserver.......
f tlk 
\burk 126 611 19.4









Muita ravintovalmist. —  Andra närings-
prod.....................................................




Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
J> 7 0.7 r&ämnen.......................................................................... 617.7
Vihanneksia —  Grönsaker ...............................  k t 1815 58.0
» 1 742 186.6 u 9 67 13.5
Kurkkuja — Gurkor ............................  k 9 1796 55.3
9 1628 457.5 Herkkusieniä — Champinjoner.............  » 9 36 7.9
9 500 2) 302.7 Marjoja —  Bär ..............................................................  » 9 651 56.8
u 9 29 5.4
Hedelmiä —  Frukter..............................................  k 9 280 3.0
9 96 36.2 u 9 537 23.6
Hedelmäsoseita —  Fruktpuröer ................... k 9 18 0.8
u 381 11.7
» 284 90.7 Kuivattua turskaa —  Torkad torsk . . .  » 9 422 39.8
Silliä — Sill ....................................................................... t 9 74 5.4
9 8 911 1118.2 Silakkaa ja kilohailia —  Strömming o.
169 13.4 vassbuk............................................................................  k 9 469 14.0
ri ooo Lihaa —  Kött ................................................................  » 9 522 101.8
{pussia 1033 57.7 Lihauutetta — Köttextrakt .................  u 9 8 15.1
[päsar Sokeria — Socker.................................. k 9 477 44.5
t 3 0.5 u 9 1124 107.6
— 0.7 Siirappia — Sirap .................................. k 9 93 6.4
— 0.7 Öljyjä ja kasvisrasvoja — Oljor o. » 9 21 4.6
växtfetter....................................................................... u 9 6 1.8
Mausteita —  Kryddor ...........................................  k 9 127 4.4
1 406.5 u 9 58266
10.7
2.4
k t 24 669 797.1 Hyydytysaineita —  Gelöämnen................... » 9 5 3.9
9 » 26 063 118.3 Säilömisaineita —  Konserveringsmedel k 9 2 0.2
* 9 9 45 2.3 u 9 14 3.7
» 9 157 15.9 Muita raaka-ain. —  Andra räämn..............k — 8.8
u 9 50 17.3 u — 6.6
‘ ) Myös omassa sikalassa käytetty. — Även i egen sving&rd använd.
*) Arvoon sisältyy myös valtion maksama hinnanalennuskorvaus. — I värdet ingär även av statcn erlagd prissänkningsersättning.
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Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed raw materials
2 0 4 1 . K a la sä ily k eteh ta a t — F isk k o n serv -  fabriker
Tuotanto — Produktion .........................
Sillisäilykkeitä — Sillkonserver ...........
Anjovissäilykkeitä ja maustekalaa — 
Ansjoviskonserver o. kryddfisk........
Sardiineja — Sardiner ...........................
Kaviaaria ja anjovispastaa — Kaviar 
o. ansjovispasta................................
Suolattua silakkaa — Saltad strömming




Kurkkusäilykkeitä — Gurkkonserver ..
Vihannessäilykkeitä — Grönsaks- 
konserver............................................
Hilloja — Sylter....................................
Syväjääd. vihanneksia — Djupfrysta
grönsaker ............................................
Syväjääd. marjoja — Djupfrysta bär
Peltirasioita — Plätburkar...................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön.
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Silliä — s m ............................................
Silakkaa ja kilohailia — Strömming o.
vassbuk...............................................
Muuta kalaa — Annan fisk .................
Kuivattua turskaa — Torkad torsk . . .
Lihaa — Kött..........................................
Kurkkuja — Gurkor .............................
Vihanneksia — Grönsaker.....................




Mausteita — Kryddor ...........................
Suolaa — Sait ........................................
Peltiä — Plät ........................................
Muita raaka-ain. — Andra rääinn........
2 0 5 1 . J a u h o - ja  su u r im om y lly t —  M jöl- oeh  grynk varn ar
Tuotanto — Produktion .........................
Ruisjauhoja, lestyjä — Rägmjöl, skrätt 
Ruisjauhoja, lesemättömiä — Rägmjöl,
oskrätt ...............................................
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O Tuotanto ia käytetyt raaka-aineet
:©
¿AM 2 Ä Oo Produktion och förbrukade räämnen "V O
0'S 3 ?£ :eS « O
Products and consumed raw materials sä is e :ce a §
< r-t £ S rt
Talkkunajauhoja — Talkkunamjöl . . . .  
Ruissuurimoita ja -hiutaleita — Räg-
t 318 21.1
1149 4 gryn o. -flingor.................................. i> 147 7.9
240.5 Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita — Vete- gryn o. -flingor.................................. » 8116 526.6
411.6
17.7




gryn o. -flingor.................................. » 16 150 1 054.1
60.5 Riisisuurimoita — Risgryn ................... i> 9 784 875.4
34.6 Pakattuja herneitä — Emballerade ärter 1> 80 6.4Leseitä — Kli ....................................... » 63 496 1 573.6
13.0 Rehujauhoja — Fodermjöl ................... » 50 872 1 459.2





Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
Korjauksia — Reparationer .................
Palkkio tullijauhatuksesta — Lön för
ri ooo
(kWh 14 55.9 
0.2
41.9tullmalning ....................................... —
47.5 Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:




Ruisjauhoja, lesemättömiä — Räg­
mjöl, oskrätt ..................................
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl,
» 2 676
871skrätt .............................................  r 1>
0.9 Vehnäjauhoja, lesemättömiä (graham)





Ohrasuurimoita ja -hiutaleita — Korn-
gryn o. -flingor..............................
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita —
t> 56
Havregryn o. -flingor ................... t> 62
Leseitä — Kli .................................... •s> 969
Rehujauhoja — Fodermjöl ............... ti 8 413
481.3 Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandn. 1) 10
241.3
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
20 594.770.6 räämnen.............................................
0.9





Vehnää — V ete.....................................  k ti 71 070 3 331.1
u 263 989 10 257.2
Ohraa — Korn.......................................  k » 6 227 191.7
n )> 3 0.1







Riisiä — R is........................................... » » 11 376 723.3
Maissia — Maj s . . . .  •>r'........................  » » 1091 32.2
Herneitä — Ärter ..................................  k




140.9o. gröpe............. .............................  u ti
Leseitä ja rehujauh. Kli o. fodermjöl k » 7 812 218.3
u J> 422 13.40.6 » 1537 25.01.2 Kemikaaleja — Kemikalier................... k ti 21 0.2_ ...............  u ti 300 7.8
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli:
2 216Ruista — R ä g .................................... k »





343.7 u ti 62
Ohraa — Korn...................................  k ti 1225
5 020.4 Kauraa — Havre ..............................  o ti 6 612
Maissia — M ajs.................................. u » 1743
12 704.0 Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor
270o. gröpe.........................................  » &
278.9 Leseitä ja rehujauh. — Kli o. foder-




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 







































2052. Tullimyllyt ^ — Tullkvarnar J)
Tuotanto — Produktion .........................
Tulli jauhatusta: •— Förmalning mot tuli: 
Ruisjauhoja, lestyjä — Rägmjöl, 
skrätt ............................................. t 1625
347.1
Ruisjauhoja, lesemättömiä — Rag- 
mjöl, oskrätt.................................. t> 12 087
Vehnäjauhoja, lestyjä — Vetemjöl, 
skrätt ............................................. 9 8 515
Vehnäjauhoja, lesemättömiä (graham) 
— Vetemjöl, oskrätt (graham) . . . 9 2 680
Ohrajauhoja — Kornmjöl................. 9 14 595
Talkkunajauhoja — Talkkunamjöl .. )) 75
Ruissuurimoita ja -hiutaleita — Räg- 
gryn o. -flingor ................................ » 15
Vehnäsuurimoita ja -hiutaleita — 
Vetegryn o. -flingor....................... 9 27
Ohrasuurimoita ja -hiutaleita— Korn- 
gryn o. -flingor.............................. 1138
Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — 
Havregryn o. -flingor ................... 9 2 116
Leseitä — Kli .................................... 9 4 572
Rehujauhoja— Fodermjöl ............... 9 87 008
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandn. . 9 43
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 {kWh 961 10.8
Korjauksia — Reparationer ................. — 0.3
Palkkio tullijauhatuksesta — Lön för 
tullmalning ........................................ — 336.0
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen.............................................
Tullijauhatusta: — Förmalning mot tuli: 
Ruista — R a g ....................................  k t 11891
u 9 2 114
Vehnää — Vete..................................  k 9 13 133
u 9 1326
Ohraa — Korn.................................... k 9 21 778
Kauraa — Havre ..............................  » 9 84 254
Maissia — M ajs..................................  u 9 567
Maltaita — M alt................................  k 9 9
Öljykakkuja ja rouheita— Oljekakor 
o. gröpe...........................................  » 9 34
Leseitä ja rehujauh.—Kli o. fodermjöl » 9 489
2053. Väkirehumyllyt ja väkirehunsekoit- 
tamot — Kraftfoderkvarnar och foder- 
blandningstillverkning
Tuotanto — Produktion ........................
Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandn. 9 83 297
5 588.8
2 830.2
Kananrehuseoksia — Hönsfoderblandn. 9 61202 2 341.7
Rehujauhoja — Fodermjöl................... 9 8 916 282.7
Viherjauhoa — Grönfodermjöl............. 9 506 15.9
Ravintosuolaseoksia — Närsaltblandn. 9 1808 65.0
Liimahyytelöä — Limgelö..................... 9 98 3.9
Muita tuott. — Andra prod.................. — 44.3
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 5.1
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Kauraa — Havre ..................................  k t 10 835
4 746.8
311.7
u 9 6 419 209.0
Ohraa — Korn.......................................  k 9 2 117 56.2
T u o t a n t o  j a  k ä y t e t y t  r a a k a - a i n e e t  
P r o d u k t i o n  o c h  f ö r b r u k a d e  r f i ä m n e n  
P r o d u c ts  an d  con su m ed  ra w  m a teria ls
Maissia — M ajs.....................................
Ruista — R ä g .......................................
Vehnää— Vete ......................................
Öljykakkuja ja rouheita — Oljekakor
o. gröpe .............................................
Leseitä ja rehujauh. ■— Kii o. fodermjöl
Mallasituja — Maltgroddar .................
Melassia — Melass ................................
Tuoretta heinää ja heinäjauhoa —
Färskt gräs o. hömjöl .....................




Ruokintakalkkia — Utfodringskalk . . . .  
Kivennäisaineita ja suoloja — Mineralier
o. salter .............................................
Vitamiinivalmist. — Vitaminprep..........
Maitojauhetta — Mjölkpulver .............
Liimaluita — Limben............................
Kemikaaleja — Kemikalier...................
Muita raaka-ain. — Andra räämn........
2061. Näkkileipätehtaat— Knäckebröds- 
fabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Näkkileipää — Knäckebröd .................
Ruokaleipää — Matbröd.......................
Kahvileipää — Kaffebröd.....................
Kondiittorituott. — Konditoriprod. . . .  
Rehuleipää ja jätteitä — Foderbröd o.
avfall...................................................
'Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rääinnen .............................................
Ruisjauhoja — Rägmjöl .......................
Vehnäjauhoja — Vetemjöl ...................
Muita jauhoja — Annat mjöl .............
Sokeria — Socker ..................................
Marmelaatia— Marmelad.....................
Muita makeutusaineita — Andra söt-
ningsmedel.........................................
Margariinia — Margarin........................
Muita rasva-ain. — Andra fettämnen ..
Munia — Ägg .......................................
Hiivaa — Jäst........................................
Mausteita — Kryddor ..........................
Suolaa — Sait ........................ ..............
2062. Keksitehtaat — Käxfabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Keksejä — K äx......................................
Rjnkeieitä — Kringlor..........................
Korppuja ja pikkuleipiä — Skorpor o.
smäbröd ............................................




























































u t 14 250 417.4
k 9 501 16.5
9 9 1618 53.6
U 9 164 5.4
k 9 11594 396.3
u 9 43 995 1 448.5
k 9 17 989 508.6
u 9 8 555 222.3
k 9 337 6.7
9 9 1993 41.2
,, 9 1518 21.4
9 » 4 683 121.8
U » 5 423 326.6
k » 108 9.1
U » 42 4.0
k 9 218 15.2
u 9 154 5.4
k 9 1329 5.7
9 9 7 652 35.2
U 9 13 949 371.4
k 9 988 35.5
u 9 243 76.7
k 9 26 4.1
9 9 185 3.3











k t 13 509 604.2
9 9 157 8.6
9 9 144 6.8
9 9 5 0.4
U 9 8 0.8
k 9 2 0.2
9 » 3 0.3
9 9 6 1.2
9 9 3 0.8
9 9  • 3 0.7
9 9 239 19.9
9 9 4 0.8
U 9 15 3.8
9 9 210 1.6
1 702.9




■) V a r s i n a i s e e n  t i l a s t o o n  o n  o t e t t u  v a i n  s e l l a i s e t  t u l l i m y l l y t ,  j o i s s a  j a u h a t u s p a l k k i o  o n  o l l u t  v ä h i n t ä ä n  1  m i l j .  m k .  P ä ä t o i m i s t o  o n  s i t ä p a i t s i  k e r ä n n y t  
e r ä i t ä  t i e t o j a  m y ö s  3 5 4  p i e n e m m ä l t ä  t u l l i m y l l y l t ä .  N ä i s s ä  o l i  j a u h a t u s p a l k k i o  y h t e e n s ä  1 4 9 . 0  m i l j .  m k  j a  j a u h a t u k s e e n  k ä y t e t t y  k o t i m a i s t a  r u i s t a  
7  7 4 7  t ,  v e h n ä ä  3  1 9 3  t ,  o h r a a  1 2  5 8 8  t ,  k a u r a a  4 8  7 0 4  t ,  l e s e i t ä  j a  r e h u j a u h o j a  1  4 5 4  t  s e k ä  u l k o m a i s t a  r u i s t a  6 7 6  t ,  v e h n ä ä  1 7 9  t ,  o h r a a  2 5  t ,  k a u r a a  
I S  t  j a  m a i s s i a  7 0 3  t .  —  I  d e n  e g e n t l i g a  s t a t i s t i k c n  h a r  e n d a s t  d c  t u l l k v a r n a r  i n c d t a g i t s ,  v i l k a s  l ö n  f ö r  t u l l m a l n i n g e n  h a r  u p p g ä t t  t i l i  m i n s t  1  m i l j .  m k .  
C e n t r a l b y r i n  h a r  d e s s u t o m  i n s a m l a t  v i s s a  u p p g i f t e r  a v  3 5 4  m i n d r e  t u l l k v a r n a r .  D e s s a s  f ö r m a l n i n g s l ö n  u t g j o r d e  s a m m a n l a g t  1 4 9 . 9  m i l j .  m k  o c h  v i d  t u l l ­
m a l n i n g e n  h a r  a n v ä n t s  i n h e m s k  r ä g  7  7 4 7  t ,  v e t e  3  1 9 3  t .  k o r n  1 2  5 8 8  t ,  h a v r e  4 8  7 0 4  t ,  k l i  o c h  f o d e r m j ö l  1  4 5 4  t  S a i n t  u t l ä n d s k  r ä g  6 7 6  t ,  v e t e  1 7 9  t .  
k o r n  2 5  t ,  h a v r e  1 8  t  o c h  m a j s  7 0 3  t .
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Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................. 7 98 .2
Vehnäjauhoja — Vetemjöl ................... k t 4 634 239.5
Muita jauhoja — Annat m jö l ............. » » 98 4.6
Sokeria — Socker .................................. » » 511 ■ 52.7
u » 1099 102.1
Siirappia — Sirap .................................. k ö 112 8.6
u » 3 0.4
Voita — Sm ör........................................ k j> 21 9.4
Kaakaovoita — Kakaosmör ................. u j> 14 8.7
Kookosrasvaa — Kokosfett ................. » ti 177 45.2
Muita rasva-ain. — Andra fettämnen k )> 453 104.3
u f> 499 139.1
Munia — Ägg ..................... ................... k )> 41 9.6
Maitoa ja kermaa — Mjölk o. grädde » ti 26 0.6
Maitojauhetta — Mjölkpulver ............. » » 21 2.9
Kaakaopapuja ja -jauhetta — Kakao-
bönor o. -pulver................................ u 9 39 15.2
Mehusteita-, mausteita yms. — Essenser, k — 4.9
kryddor o. d........................................ u — 17.7
Suolaa — Sait ........................................ » t 39 0.3
Muita raaka-ain. — Andra räämn. .. k — 7.7
u — 24.7
2 0 6 3 . P eh m eä le ip äteh ta a t ja  le ip o m o t —M jukbrödstabriker och  b agerier
Tuotanto — Produktion ......................... 16  8 6 2 .9
Ruokaleipää — Matbröd....................... — 7 043.7
Kahvileipää — Kaffebröd..................... — 7 698.8
Kondiittorituott. — Konditoriprod. . .. — 1 982.5
Näkkileipää — Knäckebröd ................. t 1048 92.0
Muita leipomotuott. — Andra bageri-
prod...................................................... — 42.5
Myyty sähköä —■ Försäld elenergi . . . . ri ooo{kWh 17 0.2
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 3.2
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen.............................................. 9  6 9 8 .5
Ruisjauhoja — Rägmjöl ....................... k t 40 846 1 922.1
Vehnäjauhoja — Vetemjöl ................... » » 54 757 3 015.3
Muita jauhoja — Annat mjöl ............. » » 15 860 785.4
u Ö 20 2.3
Sokeria — Socker .................................. k » 5 843 580.0
u ti 828 81.0
Marmelaatia — Marmelad..................... k ti 1476 218.6
u » 6 1.2
Muita makeutusaineita — Andra söt-
ningsmedel.......................................... k ti 1355 131.5
Voita — Sm ör........................................ » ti 1156 497.1
Margariinia — Margarin......................... )) ti 3 345 808.7
u ti 50 12.4
Muita rasva-ain. — Andra fettämnen k » 1068 230.3
11 )> 208 56.5
Munia — Ägg ........................................ k » 2 364 545.8
Munajauhetta — Äggpulver................. u )> 1 0.3
Maitoa ja kermaa — Mjölk o. grädde k » 6153 148.4
Maitojauhetta — Mjölkpulver ............. » ti 49 8.2
Marjoja, hedelmiä ja juurikasveja )> — 26.8
Bär, frukt o. rotfrukter ................... u — 61.1
Hiivaa — Jäst........................................ k t 2 408 250.3
Mausteita — Kryddor ........................... » — 6.1
u — 154.2
Suolaa — Sait ........................................ » t 1538 15.9
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 111.9
u — 27.1
2 0 7 1 . J u u r ik asso k er iteh ta at —  B et-sookerbruk
Tuotanto — Produktion ......................... 5 094 .0
Kidesokeria, juurikassok. (raffinoimat.)—
Kristallsoeker, betsocker (oraffinerat) t 27 575 3 597.2
Tuotanto ia käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 









































Sokerimehua —  Sockersaft................... t 13 434 761.6
Rvönää — Räsockeravlopp................... t> 3 655 87.2
Melassia —  Melass ..................................... t> 12 133 144.7
Leikemelassia — Melass-snitsel............... ti 21208 431.5
Tuoreleikettä —  Färsksnitsel............... ti 12 926 17.3
Iiuivaleikettä — Torrsnitsel................. » 57 0.6
Viherjauhoa — Grönfodermjöl............. ti 947 33.1
Liejukalkkia — Slamkalk ..................... ti 16 270 3.7
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . fl  000 {kWh 655 2.4
Valmistuspalkkiota —  Tillverkningslön — 14.7
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
räämnen....................................................
Sokerijuurikkaita —  Sockerbetor......... k t 221 258
2 695.9 
2 017.8
u J> 65 689 575.6
Melassia — Melass .....................................  k » 1842 28.2
U t> 3 643 58.6
Tuoreleikettä —  Färsksnitsel .................. k » 10 446 2.6
Tuoretta heinää —  Färskt gräs.............  o a 4 348 13.1
2 0 7 2 . Sokerin p u h distam ot — S oek er- raffinaderier
Tuotanto —  Produktion ............................
Palasokeria —  Bitsocker .......................... ti 53 871
10  910 .5
5 970.3
Sirotesokeria —  Strösockcr...................... ti 38 299 3 802.7
Kidesokeria —  Kristallsoeker.................. ti 7 383 673.3
Siirappia — Sirap ....................................... t i 4 451 367.5
Melassia — Melass ..................................... ti 5 346 80.2
Myyty sähköä —  Försäld elenergi . . . . il  000 {kWh 3 677 16.5
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
räämnen .....................................................
Raakasokeria — Räsocker..................... k t 2 600
8 819.9
219.7
u » 93 209 7 935.8
Raakasokerimehua — Räsockersaft-----  k » 13 432 576.9
Ryönää — Räsockeravlopp...................  » » 3 657 87.5
208 0 . M ak eisteo llisu u s—  Sötsak sin d u stri
Tuotanto — Produktion ........................
Karamellejä — Karameller...................... t> 4 620
4  401 .0
1189.0
Rakeita ja pastilleja —  Dragöer o. 
pastiller...................................................... J> 2 288 709.6
Suklaata ja -konvehteja —  Choklad o. 
-konfekt ..................................................... » 2 677 1 494.6
Marmelaatia —  Marmelad........................ t i 439 109.7
Marsipaania ja halvaa —  Marsipan o. 
halva ........................................................... t i 47 26.9
Lakritsatuott. —  Lakritsprod................... 0 2 306 557.1
Purukumia —  Tuggummi ........................ » 156 97.6
Suklaajauhetta ja -lasitusta —  Choklad- 
pulver o. -glasyr..................................... » 75 31.0
Talousmarmelaatia— Hushällsmarmelad » 337 51.4
Mehuja —  Safter......................................... hl 468 8.3
Sokeripomadaa —  Sockerpomada ......... t 179 29.2
Hedelmäsoseita — Fruktpuröer ........... » 16 3.7
Muita tuott. — Andra prod................... — 21.9
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 71.0
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
räämnen ....................................................
Sokeria —  Socker .......................................  k t 1695
1 855.8 
159.6
u )> 5 562 537.0
Siirappia —  Sirap .......................................  k t i 3 353 222.2
Kaakaopapuja ja -jauhetta —  Kakao- » 0.3 0.2
bönor o. -pulver.....................................  u » 548 203.0
Kaakaovoita —  Kakaosmör .................... » 464 286.1
Kookosrasvaa —  Kokosfett .................... k » 3 1.0




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
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Products and consumed raw materials
Hedelmiä, marjoja ja vihanneksia — k
Frukter, bar o. grönsaker ..................u
Hedelmäsoseita — Fruktpuröer............ »
Mantelia ja pähkinöitä — Mandel o.
nötter .................................................. »
Melmsteita, öljyjä ja värejä — Essenser, k
oljor o. färger....................................  u
Raakalakritsaa — Rälakrits.................  »
Maitoa ja kermaa — Mjölk o. grädde . . .  k 
Tiivistettyä maitoa ja kermaa — Kon-
denserad mjölk o. grädde ..................u
Maitojauhetta — Mjölkpulver ................k
u
Voita ja rasvaa — Smör o. fe t t ..........k
Jauhoja — Mjöl ....................................  »
Hyydytysaineita — Geleämnen............ »
u
Kemikaaleja — Kemikalier...................  k
u
Muita raaka-ain. — Andra räämn......... »
209 1 . T ärk k elys- ja  tärk k elyssiirap p i-  teh ta a t —  S tä rk else- och  stärk else-  sirapsfabriker
Tuotanto — Produktion .........................
Perunajauhoja — Potatismjöl .............
Maissitärkkelystä — Majsstärkelse . . . .
Perunaryynejä — Potatisgrvn .............
Tärkkelyssiirappia — Stärkelsesirap . . .
Dekstriiniä — Dextrin..........................
Koviteainetta — Förstyvningsmedel . . .
Jätteitä — Avfall ..................................
Korjauksia — Reparationer .................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen .............................................
Perunoita — Potatis.................................k
Maissia — M ajs......................................  u
Perunajauhoja. — Potatismjöl ................k
Maissitärkkelystä — Majsstärkelse . . . .  u
Riisitärkkelystä — Risstärkelse........... k
u
Kemikaaleja — Kemikalier...................  »
2092. Margariini- ym. ravintorasvateh- 
taat — Margarin- o. a. näringsfett- 
fabriker
Tuotanto — Produktion ................. .
Margariinia — Margarin........................
Jjeivinrasvaa — Bagerifett ...................
Kookosrasvaa — Kokosfett .................
Rasvasekoitteita (kernia-nvastiketta) — 
Fettblandningar (gräddsurrogat) . . . .
Talia —• T a lg ..........................................
Korppuhyy telöä — Skorpgelö...............
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade 13
r&ämnen .............................................
Kookosrasvaa — Kokosfett ....................k
u
Palmunydinöljyä — Palmkärnolja........ »
Maapähkinäöljyä — Jordnötsolja......... k
u
Soijaöljyä — Sojaolja.............................. k
u
Puuvillansiemenöljyä — Bomullsfröolja » 
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t 60 6.0 Kovetettuja kasvirasvoja — Härdade k t 10 . 2.4
» 267 14.6 växtfetter .......................................... u » 199 55.7
102 3.5 Muita kasvirasvoja ja -öljyjä — Andra k » 287 78.9
växtfetter o. -oljor............................u » 1305 474.4
» 107 47.7 Kovetettua valaanrasvaa — Härdat k 441 118.4
» 20 4.3 valfett.................................................  u » 4 410 1185.3
» 39 49.2 Painotalia — Presstalg....... ; ................. k f> 2 577 356.5
» 79 14.2 u » 1153 165.0
» 1366 46.5 Muita eläinrasvoja — Andra animaliska k »> 40 5.7
fettämnen...........................................  u » 1 0.1
» 47 7.5 Emulsioöljyä —• Emulsionsolja.............  » » 159 30.6
» 150 24.8 Voiväriä — Smörfärg............................  » » 35 9.8
» . 32 11.0 Suolaa — Sait ........................................ » » 332 3.0
» 4 1.8 Maitoa — Mjölk .................................... 1c » 5 598 46.8
» 554 29.9 Vitamiini vabnist. — Vitaminprep.......... u » 0.2 11.2
» 7 0.4 Kemikaaleja — Kemikalier.................  » » 23 4.7
}> 474 75.1 Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 6.4
D . 5 0.5 u — 9.7
» 314 54.0
— 7.9 2093. Kahvipaahtimot — Kafferosterier
Tuotanto — Produktion ......................... 21 328.8
Paahdettua kahvia — Rostat kaffe . . . t 25 922 21 319.8
Sikuria — Cikoria.................................. » • 47 6.7
Paahdettuja maapähkinöitä — Rostade
964.4 jordnötter........................................... )> 1.5 0.6







lerade kryddor o. d............................ — 1.7
)> 2 982 174.5 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
t> 22 1.5 räämnen............................................. 18 791.9
» 36 3.2 Kahvia — K affe ....................................  u t 30 415 18 787.6
» 1 498 36.3 Sikurijuuria — Cikorierötter.................  » 47 2.9
— 7.0 Maapähkinöitä —  Jordnötter ......................... » j> 1.5 0.3
0.2 Mausteita ym. —  Kryddor o. d..................... » — 1.1
640.8
t 51 605' 481.2 2094. H iiv a teh ta a t —  Jästfabriker
» 4 073 99.4
» 40 2.7 Tuotanto — • Produktion ......................... 657.2
55 2.6 Hiivaa — Jäst........................................ t 8 398 656.0




3.2 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukaderäämnen .......................................................................... 175.9
Melassia —  Melass ..................................................... k t 6 569 124.5
Mallasituja —  Maltgroddar...............................  » » 81 2.7
Sulfiittilipeää —  Sulfitlut ..................................  » m3 67 575 16.9
Kalkkia —  K alk ........................................................... » t 591 5.5
8 496.8 Vaahdonehkäisyrasvaa —  Skumdämp-
t> 9 29 009 ! )  7 644.9 ningsfett..........................................................................  u » 8 1.0
» 2 384 510.5 Raakaa väkiviinaa,, 100 % —  Räsprit,
» 256 79.4 100 % ................................................................................  k » 200 5.4
Kemikaaleja —  Kemikalier...............................  » » 284 5.7
» 2 086 222.5 u » 423 14.2
f> 185 31.8
» 47 7.7 2095. M akaron iteh taat —  M akaroni-fabriker
6 988.8 Tuotanto — Produktion ........................ 499.8
 ^ri25 1 359 8 Makaroneja — Makaroner..................... » 4 917 466.7
? oifj 5 5 4  a Maissi hiutaleita —■ Majsflingor............. » 9 1.8
55 Ravintovalmist. — Näringsprep............. » 43 11.5
» 2 015 577.3 Pakattu suolaa— Förpackat sait........ )> 600 19.8
» 1 362 372.0 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
» 1091 282.1 r&ämnen............................................. 305.6
J) 789 228.4 Vehnäjauhoja — Yetemjöl ................... k )> 5 111 296.8
» 1 477 399.8 u » 10 0.5
')  Painatusvaiheessa saadun tarkistetun tiedon mukaan oli valmistusmäärä 32 019 t ja arvo 8 112.4 milj. mk. — Enligt justeradc uppgifter ing&ngna vid tryck-
ningsskedet var tillverkningsmängden 32 019 t och viirdet 8 412.4 milj. mk.
13 2 8 0 7 — 6 0
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:©JAJA^
3 5 O Tuotanto ja käytetyt racaka-aineet
:©JAJA .** » « O
Produktion och förbrukade räämnen © Produktion och förbrukade räämnen «nProducts and consumed raw materials «g.2 ,* »s $P S:e8 C © gS-äS.. Products and consumed raw materials S
'§ O-Ö 8© ££to g S S o a
Maissia — M ajs......................................  u t 12 0.7 Maltaita — M alt....................................k t 90 6.7
Munia — Ägg .. ; ..................................  li » 0.7 0.1 Perunoita — Potatis..............................  » t> 183 1.5
Suolaa — Sait ........................................ u » 605 4.2 Hiivaa — Jäst........................................ » » 6 2.1
Sokeria — Soc.ker ..................................  » » 16 1.5 Melassia — Melass ................................  » » 4 0.1
Kemikaaleja ym. — Kemikalier o. d. .. » 1.8
2099. Muut elintarviketehtaat — övriga 
livsmedeisfabriker
2112. Väkiviinan puhdistuslaitokset — 
Spritdestilleringsverk
Tuotanto — Produktion .........................
Mehusteita ja uutteita — Essenser o.
extrakter ............................................
Etikkaa — Ättika ................................









Tuotanto — Produktion .........................
Puhdistettua väkiviinaa, 100 % —
Renad sprit, 100 % ..........................
Denaturoitua väkiviinaa, 100 % —
Denaturerad sprit, 100 % ...............
Moottorialkohoha., 100 % — Motor-
alkohol, 100 % ..................................








Pakattu: — 1' örpackat: .........................
teetä — te .......................................... t 121 183.5 » 98514
3.8
7.9mausteita, suolaa ym. — kryddor, 
sait o. d............................................ _ 400.1 Puhdist. metanolia — Renad metanol . 5> 47 0.9
herneitä — ärter ............................ t 167 20.0
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade räämnen............................................. 376.7
räämnen.............................................. 377.1 Raakaa väkiviinaa, 100 % — Räsprit,
Mehusteita ja öljvjä — Essenser o. oljor u t 22 . 26.4 1 0 0 % .................................................  k » 8 048 331.8
Puhdistettua väkiviinaa, 100 % — Renad Pulul. sulfiittiväkiviinaa, 100 % —
sprit, 100 % ................... •.................. k » 68 3.0 Renad sulfitsprit, 100 % .................  » » 328 13.9
Marjoja ja hedelmiä — Bär o. frukter. » » 10 3.5 Raakaa absoluuttista alkoholia, 100 %
Hedelmäsoseita — Fruktpurder ........... u » 24 4.8 — Rä absolut alkohol, 100 % .........  » » 355 10.4
Sokeria ja siirappia — Socker o. sirap .. k » 50 4.6 Puhd. absoluuttista alkoholia, 100 % —
u » 40 3.7 Renad absolut alkohol, 100 % ........ » » 14 0.8
Hyydytysaineita ym. — Geldämnen o.d. » » 7 2.8 Esitislettä, 100 % — Fördestillat, 100 % » » 479 7.3
Mausteita vrn. — Kryddor o. d............. » — 6.9 Jäteväkiviinaa, 100 % — Avfallssprit,
Kemikaaleja — Kemikalier...................  » t 29 8.5 100 % .................................................  » .» 117 1.2
Muita raaka-ain. — Andra räämn.........k — 2.7 Alkoholin sivutuott. — Alkoholbiprod. » » 228 3.9
u — 0.5 Denaturoimisain. — Denaturerings- » » 19 2.7
Pakattavaksi: — För att packas: ämnen.................................................u » 40 4.7
teetä — te ..........................................  » t 123 117.8
mausteita, suolaa vm. — krvddor, k — 6.0
sait o. d............................................  u — 162.3
herneitä — ärter ................................  k t 33 2.8
u






2113. Väkijuomien sekoitus- ja pullotus- 
laitokset — Spritblandnings- och butel-
jeringsverk
Tuotanto — Produktion ......................... 2 748.3
21. Juomia valmistava teollisuus — Paloviinaa — Brännvin......................... hl 89 353 955.9
Dryckesvaruindustri Jaloviinaa — Ädelbrännvin ................. » 25 191 481.6
Rommiviinaa — Rombrännvin............. » 4 593 71.2
Tuotanto — Produktion ......................... 10 147.7 Viinejä — Viner .................................... » 9 484 184.2
Liköörejä ja punssia — Likörer o. punsch » 4118 87.6
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade Viinaketta. — Cocktail........................... » 3 181 73.1
räämnen.............................................. 4 215.0 Pullotettuja ulkomaisia väkijuomia —
k 2 562.3 Tappade utländska spritdrycker . . . . » 20 324 894.7
u 1 652.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
2111. Viinanpolttimot — Brännvins- räämnen............................................. 1 376.9
fabriker Puhdistettua väkiviinaa, 100 % —
Renad sprit, 100 % ........................... k t 3 524 412.8
Tuotanto — Produktion ......................... 133.6 Konjakkia — Konjak............................  u hl 3 924 203.9
Raakaa väkiviinaa, 100 % —• Räsprit, Viinejä — Viner ....................................  k v> 2 973 28.8
100 % .................................................. t 666 133.5 11 » 21 822 516.7
Sikunaöljyä — Finkelolja ..................... » 3 0.1 Muita väkijuomia — Andra spritdr. . . .  k » 260 4.6
u )> 2 613 124.0
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade Sokeria — Socker ................................ . k t 287 28.3
räämnen.............................................. 89.3 Mehuja — Safter....................................  » hl 1082 13.1
Vehnää — V ete......................................  k t 1091 36.4 Marjoja — Bär ......................................  » t 2 0.3
u t> 629 20.0 Tisleitä ja mausteseoksia — Destillater » » 191 29.5
Ohraa — K orn........................................k » 613 22.5 o. kryddblandningar ......................... u » 29 14.9
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2120. Viini-, likööri- yms. teollisuus — Hedelmäsoseita: — Fruktmos:
Vin-, likör- o. a. d. industri appelsiineista — av apelsiner...........  u t 4 0.5
vadelmista — av hallon....................  » » 4 1.0
Tuotanto — Produktion ........................ 564.9 omenoista — av äpplen....................  » » 223 4.8
Hedelmäsäilykkeitä — Fruktkonserver . t 2 0.9 luumuista — av plommon................. » » 3 0.3
Hilloja: — Sylten tomaateista ja aprikooseista —• av
mansikoista — av jordgubbar........... » 84 19.9 tomater o. aprikoser..................... » » 9 1.3
puolukoista — av lingon................... 99 14.1 Tiivistett. mehuja: — Koncentrer. safter:
muista liedelm. — av andra frukter » 84 17.6 citrushedelmistä — av citrusfrukter . » » 6 1.0
Marmelaateja ja soseita: — Marmelader muista hedelm. — av andra frukter » » 5 1.9
o. fruktmos: Citrushedelmien kuoria — Skal av citrus-
63 11 7 frukter ...............................................  » » 2 0.4
omenoista — av äpplen..................... » 421 51.7 Punajuuria — Rödbetor ......................  k » 84 1.8
luumuista — av plommon................. s> 53 11.7 u » 20 0.4
muista liedelm. — av andra frukter » 78 18.0 Porkkanoita •— Morötter......................  k » 2 0.0
Raakamehuja: — Räsafter: Kurkkuja — Gurkor..............................  » » 26 0.6
mustaherukoista — av svarta vinbär hl 396 6.1 Sokeria — Socker..................................  » » 255 23.9
punaherukoista — av röda vinbär .. )> 177 2.0 u » 810 68.3
puolukoista — av lingon................... » 51 0.7 Siirappia — Sirap .................................. k » 54 3.5
muista liedelm. — av andra frukter » 5 0.1 Väkiviinaa, 94—100 % — Sprit, 94—
Tuoremehuja mustaherukoista — Must 100 % .................................................  » » 63 9.6
av svarta vinbär .............................. » 12 0.2 Muita väkijuomia — Andra spritdr. . . .  u 1 0.2
Sokeroituja mehuja: — Sockrade safter: Muita raaka-ain. — Andra räärnn........ k — 9.2
mustaherukoista — av svarta vinbär • » 655 17.3 u — 42.9
punaherukoista — av röda vinbär .. » 357 7.8
vadelmista — av kallon..................... )> 116 2.4
puolukoista — av lingon................... )> 571 10.4 2131. Mallastamot — Mälterier
muista liedelm. — av andra frukter » 326 6.7
1 240 19.1 1 013.2
Tiivist. mehuja citrushedelmistä — Ohramaltaita — Kornmalt..................... t 11160 831.0
Koncentrer. safter av citrusfrukter » 215 4.3 Ruismaltaita — Rägmalt ..................... » 1759 132.8
Punajuurisäilykkeitä — Rödbetskonser- Ohrajauhoja — Kornmjöl..................... » 677 25.6
v e r ...................................................... t 79 8.1 Talkkunajauhoja — Talkkunanijöl . . . . » 247 14.9
Kurkkusäilykkeitä — Gurkkonserver .. » 24 3.3 Korjauksia — Reparationcr ................. — 0.5
Mehujuomia ja alkoholitt. viinejä — Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 8.4
Saftdrycker o. alkoholfria viner . . . . hl 459 13.2
Hedelmä- ja marjaviinejä, alkoholi- Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
pitoisia: — Frukt- o. bärviner, inneli. räämnen............................................. 701.8
alkohol: Ohraa — K oin .......................................  k t 14 094 551.0
kuohuvia — musserandc ................... )> 322 9.8 tl )> 1 220 50.0
kuohumattomia, mietoja — icke mus- Ruista — R ä g ........................................ k » 1214 55.8
serande, milda................................ )> 6 073 116.5 u » 788 38.0
kuohumattomia, väkeviä — icke mus- Kauraa — Havre .................................. k » 219 6.4
» 3 132 48.3 Herneitä — Ä rter..................................  » » 21 0.6
Liköörejä — Likörer.............................. f> 1 762 52.5
Muita tuott. — Andra prod.................. — 90.5
2132. Panimot — Bryggerier
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen........... ................................. 241.3 Tuotanto — Produktion ........................ 4 518.6
Tuoreita hedelmiä: — Färska frukter: Talouskaljaa — Svagdricka................... hl 141 619 234.3
omenoita — äpplen ..........................  k t 262 3.0 Olutta: — Öl:
mustaherukoita — svarta vinbär . . . .  » J> 124 13.5 I luokan — klass I ..................... » 564 168 1 513.7
punaherukoita — röda vinbär .........  » » 152 8.3 III » — » I I I ..................... » 294 393 1 614.0
valkoherukoita — vita vinbär.........  » » 8 0.6 Portteria — Porter................................ » 1 626 14.7
metsävadelmia — skogshallon .........  » » 20 2.8 Limonaateja ym. makeita virv.-juomia f 1000
tarhavadelmia — trädgärdshallon . . .  » f> 3 0.5 — Limonader o. d. sota läskedrycker p f  - 87 035 959.2
mansikoita — jordgubbar .................  » f> 76 12.3 Vichy- ym. kivennäisvesiä — Vichy- l fl.
u » 6 ■ 0.7 o. d. mineralvatten............................ » 17 606 130.7
muuraimia — lijortron.......................k » 5 1.8 Simaa — M jöd....................................... hl 3 688 24.0
puolukoita — lingon........................... o J> 152 7.8 Mehuja — Safter..................................-. » 513 3.3
karpaloita — tranbär......................... » » 13 1.4 Muita tuott. — Andra prod.................. — 2.7
mustikoita — bläbär ......................... » » 24 2.2 Mäskiä ja hiivaa — Mäsk o. jä s t ....... — 18.9
mesimarjoja — äkerbär..................... » » 5 2.1 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 3.1
muita — andra ..................................  » » 10 0.7
u 3 0.4 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
Kuivatt. hedelmiä: — Torkade frukter: räämnen ............................................. 1 280.5
rusinoita — russin..............................  » 1> 52 6.3 Maltaita — M alt.................................... k t 8 171 614.3
luumuja — plommon......................... » » 10 2.0 u i> 1 817 132.3
mustikoita — bläbär ......................... » » 7 3.1 Humaloita — Humle ............................  » » 99 148.1




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
Produktion och förbrukade r&ämnen
P r o d u c ts  a n d  co n su m cd  ra ic  m a teria ls 'S »gs o - o  s S> b -«a O b « O
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
Produktion och förbrukade r&ämnen
P ro d u cts  a n d  co n su m cd  -rata m a teria ls
Ä
k8'S/2 
:ce c e*sS :eS §
S S o
Mehusteita ja uutteita — Essenser o. k t 121 53.0
extrakter ............................................ u » 97 47.7
Happoja, suoloja ja värejä — Syror, k » 21 2.0
salter o. färger .................................. u » 60 8.4
Sokeria — Socker .................................. k » 759 74.8
u » 1 523 149.3
Hunajaa — Honung.............................. k 1 0.1
u » 22 5.5
Muita makeutusaineita — Andra söt- k » 10 2.3
ningsmedel.......................................... u » 0 0.1
Hiivaa — Jäst........................................ k 0.4
2 1 4 0 . V irv o itu sju o m a teo llisu u s—  L ask e-d ryek sin du str i
Tuotanto — Produktion .........................
Limonaateja ym.makeita virv.-juomia— f 1000
5 6 4 .4
Limonader o. d. sota läskedrycker .. | puli.- 36 127 419.4
Vichy- ym. kivennäisvesiä — Vichy- 1 A-
o. d. mineralvatten............................ J> 15 730 123.4
Talouskaljaa — Svagdricka................... hl 5 825 10.4
Mehuja — Safter.................................... » 214 3.1
Simaa — M jöd........................................ » 31 0.1
Tislattua vettä — Destillerat vatten .. » 4 003 2.4
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
5.6
r&ämnen .............................................. 148 .5
Maltaita — M alt.................................. k t 48 3.6
u » 2 0.1
Hiilihappoa — Kolsyra ......................... k 1> 219 13.7
Sokeria — Socker .................................. » » 589 57.0
u )) 389 37.3
Muita makeutusaineita — Andra söt- k » 6 1.7
ningsmedel.......................................... u » 1 0.4
Mehusteita ja uutteita — Essenser o. k » 41 17.3
extrakter ............................................ u » 24 11.9
Happoja-, suoloja ja värejä — Syror, k » 2 0.4
salter o. färger .................................. u » 28 3.4
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 1.4
u — 0.3
2 2 . T u p a k k ateo llisu u s — T obaksindustri
Tuotanto — Produktion ........................ 5 295.3
Sikareja — Ciga-rrer .............................. mille 4 784 85.1
Pienoissikareja — Cigarillos .................
Savukkeita: — Cigarretter:
4 327 30.6
paperi-imukkeisia — med pappers- 
munstyeke ......................................
ri ooo
{mill. 1 865.80 1192.3
pölkkysavukkeita — utan pappers-
munstyeke......................................
amerikk. tyyppisiä yms. — av amerik. •
2 140.53 2 072.0
typ o.d............................................. » 1100.67 1311.5
Piipputupakkaa —■ Piptobak ............... t 771 574.6
Purutupakkaa — Tuggtobak ............... )> 9 12.9
Nuuskaa — Snus.................................... » 42 11.1
Savukehylsyjä — Cigarretthylsor......... mille 25 945 4.5
Savukerasioita — Cigarrettaskar ......... » 380 0.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................. 2 265.3
Raakatupakkaa — Rätobak................. u t 4 799 1 872.6
Savuke- ja imukepaperia — Cigarrett- k — 182.1
o . munstyekspapper........................... u — 1.2
Suodattimia ja korkkinauhoja — Filter k — 92.5
o . korkband........................................ u — 71.8
Mausteita — Kryddor ........................... k — 14.4
u — 30.7
2 3 . T ek stiiliteo llisu u s —  T extilin d u str i
Tuotanto — Produktion .........................•




2311. Erilliset karstaamot ja kehräämöt 
— Fristäende karderier och spinnerier
Tuotanto — Produktion .........................
Karsta-lankaa, myytäväksi — Kardgarn,
för avsalu ...........................................
Villakampalankaa, myytäväksi — Ull-
kamgarn, för avsalu .........................
Sillakampalankaa, myytäväksi — Cell-
ullskamgarn, för avsalu.....................
Ka-rva-lankaa — Härgarn.......................
Villa-nylonlanka-a — UU-nylongarn . . . .
Flokkia — Flock....................................
Muita tuott. — Andra prod...................
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
Korjauksia— Reparationer ............... .
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen .............................................
Villaa — U ll...........................................  k
u
SiUaa — Cellull ......................................  k
u
Nylon- ja perlonkuitua — Nylon- o. k 
perlonfiber.......................................... u
Nylonhahtuvia — Nylonkainband........ »
Lumppuja: — Lump:
villakudinlumppuja — stickyllelump k
u
muita lumppuja — annan lump . . . .  k
u
Karvoja — Nöthär................................  k
u
Väriaineita — Färgämnen.....................  »
Kemikaaleja yms. — Kemikalier o. d. k
u
Muita raakamain. — Andra räämn........ k
u
Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas 
räämnen.............................................  k
231 2 . P ella v a teh ta a t —  L innefabriker
Tuotanto — Produktion .........................
PeUavalankaa: — Lingarn: 
omaan käyttöön — för eget behov
myytäväksi — för avsalu.................
Juuttilankaa: — Jutegarn: 
omaan käyttöön — för eget behov
myytäväksi — för avsalu .................
Paperilankaa: — Pappersgarn: 
omaan käyttöön — för eget behov
myytäväksi — för avsalu.................
Sisallankaa: — Sisalgarn:



















































































Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade rAämnen 








































'Pilkkeitä — Drev .................................. t 131 13.8
Puuvillapunosta — Bomullssnodd........ » 6 8.5
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . f l  000 (kWh 23 59.4
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
raämnen.............................................
Pellavaa — L in ...................................... k t 38
284.8
3.8
u » 632 84.0
Rohtimia — Blär ..................................  k » 130 6.8
u » 223 17.6
Juuttia — Ju te ......................................  » » 526 47.6
Sisalia — Sisal........................................ » 9 365 23.2
Kehruupaperia — Spinnpapper ............k 9 256 14.4
Kutomossa käytetty, omassa kehrää- 
mössä valmistettua: — I väveriet 
använts, i egen fabrikation framställt: 
pellavalankaa — lingarn...................  » 419
juuttilankaa— jutegarn...................  » )> 294 —
paperilankaa — pappersgarn.............  » )> 24 —
Ostettua: — Inköpt:
puuvillalankaa — bomullsgarn.......... » )> 188 77.4
Valkaisuaineita — Blekningsämnen . . . .  » » 67 3.8
u » 28 1.3
Kehruurasvoja — Spinnoljor ............... k )> 7 0.4
u » 46 2.0
Tärkkelvsaineita —  Stärkelseämnen . . .  k 9 17 1.5
U 9 13 1.0
2313. P uu villa teh taat—  B om u lls fa b r ik er
Tuotanto —  Produktion .........................
Puuvillalankaa: —  Bomullsgarn:
omaan käyttöön — • för eget behov 9 10 312
10 985.1
myytäväksi —  för avsa-lu................. 9 3 575 1 610.7
Sillalankaa: —  Cellullsgarn:
omaan käyttöön —  för eget behov » 508
-
myytäväksi —  för avsalu................. » 47 18.9
Sekalankaa: —  Blandgarn:
omaan käyttöön — • för eget behov » 282
myytäväksi —  för avsalu ................. 9 405 128.6
Ompelulankaa —  Svtrdd ...................................... » 107 272.4
Puuvillakankaita —  Bomullstyger........ 9 10 003 7 461.9
Sillakankaita —  Cellullstyger............... 9 374 287.1
Säterikankaita —  Konstsidentyger . . . . » 430 603.9
Villakankaita —  Ylletyger..................... 9 10 12.0
Pellavakankaita —  Linnetyger............. 9 3 1.9
Sekakankaita (puuvilla-, silla-, säteri-)—  
Blandtyg (av bomull, cellull o. konst- 
silke) .................................................................................... » 172 118.1
Nylon- yms. kankaita —  Nylon- o.a.d. 
tyger................................................... 1000 m 70 10.8
Huonekalukankaita —  Möbeltyger . . . . » 173 180.1
Jouhikankaita —  Tageltyger................. t 0.13 0.3
Huopia — Filtar ........................................................... lcpl-st 15 000 18.0
Mattoja —  Mattor ..................................................... t 100 58.4
Nauhaa — Band.................................... 1000 m 1 671 21.C
Puuvillaköyttä — Bomullsrep ............. t 1 0.7
Vanua — Vadd ...................................... » 157 19.3
Trasselia —  Trassel.................................................... » 139 7.9




Myyty sähköä —  Försäld elenergi . . . . 4 067 17.4
Korjauksia —  Reparationer ............................
Valmistuspalkkiota —  Tillverkningslön
— 5.5
— 108.7
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
räämnen ..........................................................................
Puuvillaa —  Bomull..............................  u t 13 435
4 140.2
2 473.0
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 







































Sillaa — Cellull ...................................... k t 2 347 460.6
Villaa — U ll...........................................  e j> 5 0.7
u » 7 4.5
Karvoja — H är...................................... » 9 21 2.0
Asctaattikuitua — Aceta-tfiber.............  » i) 14 8.8
Kehruujätteitä — Spinnavfall .............  k » 136 9.0
u » 207 17.0
Kutomossa käytetty, omassa kehrää-
mössä valmistettua: — I väveriet
använts, i egen fabrikation framställt:
puuvillalankaa — bomullsgarn......... k )> 10 088
sillalankaa — cellullsgarn .................  » » 464
sekalankaa — blandgarn...................  » » 16
Ostettua: — Inköpt:
puuvillalankaa — bomullsgarn.........  » » 206 91.3
u 9 317 239.8
sillalankaa — cellullsgarn .................  k » 10 4.4
11 )> 10 4.1
säterilankaa — konstsilkesgarn.........  k » 196 113.3
- u » 145 121.4
villalankaa _  ullgarn ....................... k » 71 55.2
u » 34 32.5
pellavalankaa — lingarn ................... k » 7 2.6
u » 12 3.9
nylon-, perlon- yms. lankaa — nylon-,
perlon- o. d. garn..........................  » » 17 34.0
sekalankaa — blandgarn ................... k 9 58 15.6
11 » 8 4.7
Jouhia — Tagel...................................... » » 0.1 0.3
Värejä, kemikaaleja yms. —• Färger, k » 732 45.1
kemikalier o. d....................................  u » 2 128 300.3
Viimeistelvaineita — Appreturämnen .. k » 403 40.5
11 » 491 55.6
2314. Villatehtaat — Yllefabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 9 564.8
Karstalankaa: — Kardgarn:
omaan käyttöön — för eget behov » 2 789
myytäväksi — för avsalu ................. » 204 174.5
Villakampalankaa: — Ullkamgarn:
omaan käyttöön — för eget behov » 1-382
myytäväksi — för avsalu ................. » 1013 1 428.7
Sillakampalankaa: — Cellullskamgarn:
omaan kävttöön — för eget behov 9 1590
myytäväksi — för avsalu ................. 9 10 10.2
Efektilankaa: — Effektgarn:
omaan käyttöön — för eget behov » 9
Kankaita sisältäen pääasiallisesti ja jäi-
jentäen: — Tyger innehällande huvud-
sakligen och imiterande:
villaa —  ull ........................................ )> 4 016 6 973.2
sillaa — cellull.................................... 9 0.4 0.4
säteriä — konstsilke.......................... » 34 55.3
puuvillaa — bomull .......................... » 16 19.7
pellavaa — l in .................................... 9. 13 20.6
sekakankaita — blandtyger ............. 9 39 42.0
Huonekalukankaita — Möbeltyger . . . . 1000 m 44 73.8
Mattoja — Mattor ................................ — 14.0
Pöytäliinoja, kaulaliinoja yms. —  Bord-
dukar, halsdukar o. d........................................ — 115.9
Kansallispukuja —  Folkdräkter................... kpl-st 3 150 27.0
Huopia —  Filtar ........................................................... t 376 559.4
Flokkia —  Flock ........................................................... 9 15 0.5
Pilkkeitä —  Drev ........................................................ 9 100 2.9
Myyty sähköä —  Försäld elenergi . . . . i l  000 (kWh 650 5.2
Korjauksia— Reparationer ............................ — 8.7




T u o t a n t o  j a  k ä y t e t y t  r a a k a - a i n e e t  
P r o d u k t i o n  o c h  f ö r b r u k a d e  r ä ä m n e n  
Products and consumed ravi materials




SiHaa — Cellull ......................................
Sillahahtuvia — Cellullskamband.........
Nylon-, perlón- ym. kuitua — Nylon-,
perlón- o. a. fiber..............................
Nylon-, perlón- ym. hahtuvia — Nylon-,
perlón- o.a. kamband .......................
Puuvillaa — Bo mull..............................
Lumppuja: — Lump: 
villakudinlumppuja — stiekyllelump
viHavaatelumppuja — klädeslump . . .
muita lumppuja — annan lump . . . .
Jätteitä — Avfall ..................................
Karvoja -— Nöthär................................
Asiakkaiden raaka-aineita — Kundernas 
räämnen..............................................
Kutomossa käytetty', omassa kehrää- 
mössä valmistettua: — I väveriet 
använts, i egen fabrikation framstäHt:
karstalankaa — kardgam .................
kampalankaa — kamgarn.................
sillalankaa — cellullsgarn .................
efektilankaa — effektgarn.................
Ostettua: — Inköpt: 
karstalankaa — kardgam .................
kampalankaa — kamgarn.................






muuta lankaa — annat garn...........
Väriaineita — Färgämnen.....................
Kemikaaleja — Kemikalier...................
Kehruurasvoja — Spinnoljor ...............
Tärkkelys- ja liima-aineita — Stärkelse-
o. limämnen ......................................
Muita raaka-ain. — Andra räämn........
2 3 1 5 . S ilk k iteh ta a t —  Sidenfabriker
Tuotanto — Produktion .........................
Säterikankaita — Konstsidentyger 




























































» 1285 1 028.8
» 5 3.6






















































T u o t a n t o  j a  k ä y t e t y t  r a a k a - a i n e e t  
P r o d u k t i o n  o c h  f ö r b r u k a d e  r & ä m n e n
































































k t 197 120.5
u » 265 162.7
k » 18 8.4
u . » 72 41.6
k » 67 32.9
u )> 141 114.4
k » 13 15.0
u » 11 14.5
k » 3 1.3
u t> 9 4.5
» 27 49.2
» » 0.2 0.5
k » 23 7.2
u » 87 35.9











k t 4 1.4
u » 1 0.4
k » 113 55.7
& » 27 18.4
u » 26 27.7
k J> 39 18.2
u » 28 11.5
k Sf 35 8.1
u f> 2 0.5
» » 234 21.2
k m 13 728 2.4








(gross 55 743 35.5
— 12.0
PuuviUakankaita — BomuHstyger . . .
Pellavakankaita — Linnetyger.........
Nydonkankaita — Nylonty'ger .........
Sekakankaita — Blandtyger.............
Myyty sähköä —- Försäld elenergi .. 
Valmistuspalkkiota — TiHverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen......................................
Säterilankaa — KonstsHkesgarn . . .
Sillalankaa — CeHuHsgam.............
PuuvHlalankaa ■— BomuHsgarn . . .
Villalankaa — UHgarn...................
Pellavalankaa — Lingarn .............
Nylon-, perlon- yms. lankaa •— Nylon-,
perlon- o. d. garn.......................
KumHankaa — Gummiträd .........
Värejä ja kemikaaleja — Färger o.
kemikalier ..................................
Liimaa — L im ................................
Muita raaka-ain. — Andra räämn.
231 6 . M atto- ja  n u k k a k an g ask u tom o t —  M att- ooh p lyschväverier
Tuotanto — Produktion .................
Mattoja — Mattor ........................















aleja — Färger 
- Andra räämn........ k
Spets-, band- och  snörfabriker
Tuotanto — Produktion .................
Nauhaa, nyöriä ym. — Band, snören 
o. d...............................................
Kengännauhoja — Skosnören........





Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
Produktion och förbrukade räämnen
P ro d u cts  a n d  con su m ed  ra w  m a teria ls
Uudin- ym. kankaita — Gardin- o. a.
tyger...................................................
Olkaimia ja sukkanauhoja — Hängslen
o. strumpeband ................................
Pitsejä — Spetsar...................... ...........
Pyörän verkko ja — Cykelnät.................
Sukkia — Strumpor..............................
Muita tuott. — Andra prod..................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rä&mnen.............................................
Villa-, puuvilla-, juutti-, säteri- ym. 
lankaa — Ull-, bomulls-, jute-, konst- k
silkes- o. a. gam ................................ u
Kumilankaa — Gummiträd .................  k
u
Kangasta ja nauhaa — Tyger o. hand k
u
Nahkaa — Läder.......................... ,........k
Lyijylankaa — Blygam........................  »
Hakasia, solkia ja silmukoita •— Hakar, »
spännen o. märlor ............................  u
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k
färger ................................................. u
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k
u
i l s l
il:« § 80ÄS
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
Produktion och iörbrukade räämnen
P r o d u cts  a n d  co n su m ed  ra w  m a teria ls













puuvillaisia — av bomull .................
säterisiä — av konstsilke .................
nylon-, perlón- yms. — nylon-, perlon-
o. d...................................................
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja yms.:— 
Vantar, halsdukar, mössor o. d.:
villaisia — av ylle ............................
puuvillaisia — av bomull .................
säterisiä — av konstsilke .................




































Kangasvalmist. — Tillverkn. av tyg ..
Korsetteja yms. — Korsetter o. d.........
Kangasta ja nauhaa — Tyger o. hand .. 
Villavatiinia ja vanua — Yllevatin o.
vadd .......................... ........................
Sukanvarsia, suppiloita ym. — Strump-
skaft, resärer m.m..............................
Muita tuott. — Andra prod..................































23 18 . E rilliset k an k aiden  ja  la n k o jen  
v ä r jä ä m ö t  ja  v iim eistäm öt —  F ristá- 
ende t y g -  oeh  garn färgerier  sam t 
appretering
Tuotanto — Produktion ........................
Painettuja kankaita — Tryckta tyger . 
Pienoislippuja — Miniatyrflaggor.........
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .  
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
J 1 0 Ó 0
|kWh 17
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Kankaita — Tyger................................ k
u
Lankoja, nyörejä ym. — Band. snören
mm.........................................................k
Värejä, kemikaaleja ym. —• Färger, » 
kemikalier o. d.................................... u
m 150 210 
3 875
23 20 . T rik ooteh taa t —  T rikä fabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Alusvaatteita: — Underkläder:
villaisia — av ylle ............................
puuvillaisia — av bomull .................
säterisiä — av konstsilke .................
nylon-, perlon- yms. — nylon-, perlon-
o. d...................................................
sekalangoista — av blandgarn.........
Sukkia: — Strumpor: 
villaisia — av ylle ............................
puuvillaisia — av bomull .................
säterisiä — av konstsilke .................
nylon-, perlon- yms. — nylon-, perlon-
o. d...................................................
Pukuja, takkeja, liivejä ym.: — Kosty- 
mer, rockar, västar o. d.: 








































Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Nylon- yms. hahtuvia •— Nylon- o.a.d.
kamhand ............................................. u
Kampalankaa — Kamgam....................  k
u
Karstalankaa — Kardgam ....................  k
u
Karvalankaa — Härgarn ........................  k
Puuvillalankaa — Bomullsgarn...........  »
u
Pellavalankaa — Linnegarn ..................  k
Säterilankaa — Konstsilkesgam...........  »
u
Nylon-, perlon- yms. lankaa — Nylon-, k 
perlon- o. d. gam ...............................  u
Sekalankaa: — Blandgarn: 
villasta ja nylonista — av ull o. nylon k
u
villasta ja sillasta — av ull o. cellull k
u
puuvillasta ja sillasta —• av bomull o. k
cellull ..............................................  u
puuvillasta ja villasta — av bomull k 
och ull ............................................. u
Kumilankaa — Gummiträd ..................  k
u
Ompelulankaa — Syträd........................ k
u
Trikookankaita —■ Trikätyger................  k
Muita kankaita — Andra tyger .......... »
u
Nauhaa, pitsejä yms. — Band, spetsar k 
o. d........................................................  u
Nappeja, solkia, ym. — Knappar, spän- k 
nen o. d................................................. u
Värejä — Färger.....................................  k
u
Kemikaaleja — Kemikalier....................  k
u






































































Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed rata materiale ; ! !  1
0-2 So
£ M C O Ä
■«¡¡S-fc-rt S
2330. Verkko- ja köysitehtaat — Nät- 
(abriker och repslagerier
Tuotanto — Produktion ........................
Köyttä — R ep.......................................
Verkkoja ja -osia — Nät o. -delar___
Verkkokoneita — Nätmaskiner ...........
V ai m i s tu sp ai kki o ta — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Puuvillalankaa — Bomulisgarn...........










Muita raaka-ain. — Andra räämn........
2391. H u op a- ja  h u op a teo steh ta a t —  F ilt -  och  filtvaru fab rik er
Tuotanto — Produktion ........................
Huopajalkineita — Filtskodon.............
Toliveleita — Tofflor ............................
Syylinkejä — Sylingar..........................
Pohjallisia — Lössulor..........................
Huopaa — Filt ......................................
Voilokkia — Voilock ............................
Villalankaa — Ullgarn..........................
Vanua — V add ......................................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Villaa — UH...........................................
Nylonia — Nylon ..................................
Sillaa — Cellnll ......................................
Nypös villaa — Schoddy........................
Karvoja — H är......................................
Lumppuja — Lum p..............................
Nahkaa ym. — Läder o. d....................
2392. V a n u - ja  v an u teo steh ta a t — V add- oeh  vad dvarufabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Kemiall. puhd. vanua — Kem. ren. vadd
Maitovanua — Mjölkfilter
Muuta vanua —• Annan vadd .............
Flokkia — Flock....................................
Haavasiteitä — Särförband...................
Terveyssiteitä — Sanitetsbindor .........
Vatiinia — Vatin....................................
Nypösvillaa ja trasselia — Sclioddy o.
trassel .................................................
Tilkkeitä — Drev ..................................
647.6




k t 80 46.1
Xl » 9 8.0
» » 1110 69.6
» » 77 117.4
» ft 17 1.4
k ft 31 4.0
II » 20 2.3






(paria 157 283 203.2
1 par
15.8» 18 707
» 307 662 42.3_ 3.7
t 25 28.8_ 7.0
t 35 40.8__ 8.3
— 0.3
138.7
k t 70 27.3Xl » 212 98.4» » 6 2.4
k ft 7 1.5
» )> 11 0.9
u ft 4 1.1





riooo 1 736 146.01 pkt
1 levyä 
[platta 12 997 4.4
t 646 93.6
» 1337 66.4_ 24.1
il  000 
1 kpl-st 11769 84.5




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet ©
Produktion och förbrukade räämnen
Products and consumed raw materials a S « ;g:3.5 «
g g b S ©* a
Tiivistyslistoja — Tätningslister ......... 3.6
Villalankaa — Yllegarn......................... t 34 17.0
Mattoja — Mattor ................................ — 24.8




Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
257.9räämnen..............................................
Lumppuja — Lump ..............................  k t 2 748 68.0
II » 521 17.8
Sillaa ja -jätteitä •— Cellull o. -avfall k » 399 70.6
u » 25 3.8
Villaa ja -jätteitä ■— Ull o. -avfall . . . .  k ft 73 7.0
u ft 9 4.7
Puuvillaa ja -jätteitä — Bomull o. -avfall k » 233 7.4
Xl » 263 26.6
Selluloosavanua — Cellulosavadd......... k ft 175 12.2
Karvoja — H är......................................  » » • 1 0.2
u ft 3 0.7
Sidekangasta — Förbandstyg...............  k 111 361 803 12.0
u ft 24 400 1.1
Erittelem. lankoja — Ej specif, garn .. k t 28 12.3
u ft 23 8.7
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k _ 3.9
11 — 0.9
239 9 . M uut tek stiiliteh ta a t —  ö v r ig atex tilfab rik er
Tuotanto — Produktion ......................... 7 8 2 .6
Muovikankaita — Plasttyger............... 1000 m 1851 473.2
Muovikalvoa — Plastfolier ....................
Telonnahkaa ja -pöytäliinoja — Telon-
1 000 m* 1 518 133.6
53.8läder o. -borddukar........................... ft 159
Telonmattoja — Telonmattor...............
Muoviputkia ja -letkuja — Plaströr o.
. » 206 93.8
19.3slangar ............................................... •—
Vinyylimuovia — Vinylplast................. — 6.4
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 2.5
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade 
räämnen............................................. 3 6 6 .0
Kankaita — Tyger................................  k 1000 m 1 719 149.7
Tekohartseja Konsthartser ............. u t 897 122.9
Pehmittimiä — Uppmjukningsmedel .. » ft 463 72.5
Värejä — Färger....................................  » » 38 8.6
Kemikaaleja — Kemikalier...................  k ft 57 0.3
XX ft 253 12.0
2 4 . K en k ä -, v a a te tu s- ja  o m p elu teo l-lisu u s  —  S k o -, k o n fek tio n s- o ch  sö m -  n ad sin d ustri
Tuotanto — Produktion ........................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
37 2 4 3 .3  
19 7 9 9 .6räämnen..............................................
k 15 398.7
u 4 400.9
241 0 . K en k ä teo llisu u s —  S k oindustri
Tuotanto — Produktion .........................
11 000
8 556.3 
1 680.2Miesten kenkiä — Herrskodon............. •[paria 857
[par
3 638.6Naisten kenkiä — Damskodon............. ft 2 002
Poikain ja tyttöjen kenkiä — Skodon 
för gossar o. fhckor...................... ft 459 576.9
Lasten kenkiä —  Skodon för barn----- ft 372 310.5
Miesten saappaita —  Stövlar för män .. ft 114 301.8
Naisten »  —  »  »  kvinnor » 24 51.6
Lasten »  —  »  »  barn .. ft 1 0 13.0




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
























Yleiskenkiä n:o 41—47 — Standard- 
skodon ...............................................
Yleiskenkiä n:o 34—40 — Standard-
(1000 




Yleiskenkiä n:o 28—33 — Standard-
» 146
skodon ............................................... » • 59
Lapikkaita — Pjäxor............................ i> 3
Aaniukenldä •— Tofflor ........................ f> 373
Sannikkaita — Sandaler .......................
Kumiteräsaappaita — Gummiförsko-
» 399
stövlar ............................................... » 164
Huopajalkineita — Filtskodon............. 16
Urheilukenttiä —• Sportskodon............. )> 96
Kintaita — Päshandskar ..................... » 14
Vöitä — Bälten...................................... il  000 \kpl-st 58
Pohjallisia — Lössulor.......................... j paria [par 33
Muita tuott. — Andra prod.................. —
Korjauksia — Reparationer ................. —
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade 
r&ämnen .............................................
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan- [1000 799läder ...................................................  k l i2-f2
11 » 9
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder k » 10 901
11 » 686
Kiiltonahkaa — Blankläder .................  k » 58
Pohjanahkaa — Sulläder....................... » t 1403
u 14




Turkisnahkoja — Pälsskinn .................  k
11
Reunoshihnaa — Randremmar ........... k
—
1000 m 2 788
ii
Tekonahkaa ja nahkapahvia — Konst-
» 82
läder o. läderpapp............................  k
11
Päälliskangasta — Ovantyg .................  k
—
m 7 737
u » 13 933
Vuorikangasta — Fodertyg................... k » 477 237
u » 20 426
Huopaa ja sarkaa — Filt o. vadmal. . .  k —
Lankaa ja tekstiilinauhaa — Garn o. k z | ;
textilband...........................................  u —
Kengännauhoja — Skosnören............... k
11
Kumipohjia ja -levyjä — Gummisulor k
—
fparia 462 115
o. -plattor .......................................... u F Par 35 107k 1 * 642u
fl 000
101




Kumiteriä — Förskor av gurami.........  k » 164
Puupohjia ja -korkoja — Träsulor o. » » 1 059
-klackar .............................................  u » 37
Korkkilevyä ja -täytettä — Korkskivor k —
o. -fyllning ........................................ u —
Kanta- ja kärkikoviketta — Häl- och k —
tästyvning .......................................... u —
Värejä — Färger.................................... k —

















Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
























11fi 1 Vetoketjuja, nastoja ym. — Blixtläs, k __ * •stift o. d............................................... u —
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k —
227.9 u —
75.2
7.1 ,2420. Jalkinekorjaamot — Skoreparation
272.5
418.8 Tuotanto — Produktion .........................
Korjauksia — Reparationer ................. —
194.2
39.6 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
142.4 r&ämnen..............................................
2.2 Nahkaa ym. tarveaineita — Läder o. a.
5.9 tillbehör .............................................  k —
1.6
16.0 2430. Turkismuokkaamot — Pälsvaru-0.2
16.9
beredning
Tuotanto —• Produktion .........................
4157.4 Värjättyjä ja muokattuja nahkoja —
Färgade o. bearbetade skinn........•.. —
103.5 Villaa — U ll........................................... kg 12 300
' 1.0 Korjauksia — Reparationer .................
1 724.4 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön —
158.8
10.6 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
592.6 r&ämnen..............................................
8.7 Turkisnahkoja — Pälsskinn ................. k — • •
273.8 Värejä, kemikaaleja ym. — Färger, k —




2.3 2441. Miesten pukujen ja päällystakkien
valmistus — Herrkonfektionsfabriker
22.1
0.8 Tuotanto — Produktion .........................
7.2 Päällystakkeja, miesten — Herrpaletäer kpl-st 215 983
13.7 » naisten — Damkappor » 60 223
109.6 Kävelypukuja — Promenaddräkter . . . . » 6 481
3.4 Pukuja, miesten — Kostymer för män » 292 772
10.6 Pukuja, poikain — Kostymer för gossar » 20 082
3.6 Takkeja ja housuja, erillisiä — Kavajer
66.7 o. byxor, udda.................................. • » 376 078
15.1 Leninkejä, puseroita ja hameita —
7.4 Klänningar, blusar o. k jolar............ » 223
0.8 Lastenpukimia — Barnkläder............... » 8 669
124.7 Urheilupukuja ja -puseroita — Sport-
5.4 kostymer o. -blusar........................... » 125 851
231.7 Suojus- ja työpukuja — Skydds- o.
32.1 arbetsdräkter...................................... » 72 024
Nahkapukimia — Läderdräkter............ » 1 421
31.9 Keinonahkatakkeja — Konstläderrockar » 3 369
Turkkeja — Pälsar................................ » 13110
0.8 Muita tuott. — Andra prod................... — ..
99.6
72.9 Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
i l  000 
JkWh 70
7.7 Korjauksia — Reparationer ................. —
11.8 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön —
7.2
41.6 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
3.4 r&ämnen ..............................................
1.7 Villakankaita — Ylletvger..................... k 1000 m 1735
1.4 11 » 176
48.4 Puuvillakankaita — Bomullstyger....... k » 1320
8.5 U » 142














































Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
Produktion och förbrukade räämnen
P r o d u c ts  a n d  co n su m ed  ra w  m a teria ls
*5
'C aog
ta  a  e  
§
o  -ö  s  S
M :rt e  O  g  
■< ►> £  r-t £
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
Produktion och förbrukade r&ämnen
P ro d u cts  a n d  co n su m ed  ra w  m a teria ls
'O'C u> e
« S  | O« B§£:5 80 a^
Säterikankaita — Konstsidentyger . . . .  k
u
Pellava-, juutti- ja jouhikankaita — k 
Linne-,-jute- o. tageltyger..................u
Kernikankaita — Galontyger..................k
Turkisnahkoja — Pälsskinn .................  »
u
Vanua ja vatiinia — Vadd o. vatin . . .  k
Nauhaa — Band....................................  o
u
Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd o. k 
-silke..................................................... u
Nappeja — Knappar .............................. k
u
Hakasia ja solkia — Hakar o. spännen k
u
Olkatäytteitä, nahkaa ym. — Axelstopp- k 
ningar, läder o.d....................................u
2 4 4 2 . N aisten  p ää lly sta k k ien , tu rkk ien  ja  k äv elyp u k u jen  v a lm istu s  —  T ill-  v erk n in g  av  dam kappor, -p ä lsa r  och  p rom enaddräkter
Tuotanto — Produktion .........................
Päällystakkeja, naisten — Damkappor 
i> miesten —• Herrpaletäer
Kävelypukuja — Promenaddräkter . . . .
Miesten pukuja — Herrkostvmer ........
Jakkuja— Jackor ................................




Hameita — Kjolar ................................
Urheiluasusi. — Sportbeklädnadsart. .. 




Muita turkistuote — Andra pälsprod. .
Korjauksia— Reparationer .................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen..............................................




Säterikankaita — Konstsidentyger . . . .  k
u
Pellava- ja juuttikankaita — Linne- o. k 
jutetyger ............................................ u
Muovikankaita — Plasttyger..................k
Turkisnahkoja — Pälsskinn .................  »
u
Vanua ja vatiinia — Vadd o. vatin . . .  k
u
Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd o. k 
-silke...................................................  u
Nauhaa, — Band....................................  k
u
Nappeja — Knappar ............................. k
u
Hakasia ja solkia — Hakar o. spännen k
u
Olkatäytteitä ym. — Axelstoppningar k 
o. d.................   u
1000 m 1053 294.5 2443. Työ- ja ulkoilupukimien yms. vai-
» 107 24.0 mistus — Tillverkning av arbets- och
» 468 82.2 sportkläder m.m.
» 286 66.2
» 32 9.7 Tuotanto — Produktion ........................ 6 283.4
— 142.2
14.8 Ulkoilupukimia — Sportkläder.............
Jl 000 
1 kpl-st 1628 2 411.1
— 5.6 Suojus- ja työpukuja — Skydds- o.
— 35.7 arbetsdräkter...................................... » 486 551.9
— 1.2 Esiliinoja — Pörkläden ........................ » 76 24.9
— 37.7 Takkeja jf housuja, erillisiä — Kavajer
— 18.1 o. byxor, udda.................................. » 903 1 274.4
— 29.3 Päällystakkeja, miesten — Herrpaletäer kpl-st 35 234 106.5
— 2.0 » naisten — Damkappor » 74 201 179.7
— 12.1 Pukuja, poikain — Kostymer för gossar » 7 359 19.1
— 0.9 Leninkejä ja hameita — Klänningar o.
— 12.5 kjolar ................................................. » 50 287 51.4
_ 5.8 Puseroita — Blusar................................ » 50 882 52.7
Lastenpukiinia — Barnkläder............... )> 313 601 512.3
Alusvaatteita — Underkläder............... — 37.4
Yöpukuj a — Nattdräkter .................... kpl-st 35 389 38.1
Miesten ja poik. paitoja — Skjortor för
män o. gossar.................................... 796 391 645.6
Muovi- ja nahkatakkeja — Plast- o.
läderrockar.......................................... » 184 899 213.2
Muita muovituott. — Andra plastprod. — 65.7
4 459.1 Turkkeja — Pälsar................................ kpl-st 393 7.1
kpl-st 437 044 2 877.4 Erittelem. tuott. — Ej speeif. prod. . . . — 34.3
» 12 394 78.9 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 58.0
» 13 787 108.4
» 30 401 285.7 Käytetyt raaka-aineet —• Förbrukade
» 7 382 16.9 rammien .............................................. 3 712.0
Villakankaita — Ylletyger....................  k 1000 m 1374 1 340.8
)> 25 631 60.2 u » 38 27.8
» 21 729 51.8 Puuvillakankaita — Bomullstyger....... k » 7 483 1 351.8
» 3 577 4.5 u » 2 240 391.2
» 23 175 59.3 Säterikankaita — Konstsidentyger . . . .  k » 215 68.8
» 21212 50.8 u » 19 4.7
Nylonkankaita — Nylontyger .............  k m 812 2.6
» 4 048 6.0 u » 1 627 0.5
)> 42 620 146.9 Trikookankaita — Trikätyger .............  k t 7 7.1
» 23 358 545.3 Pellava-, juutti- ja jouhikankaita — » 1000 m 31 6.4
— 30.9 Linne-, jute- o. tageltyger...............u » 0.4 0.1
— 24.1 Muovikankaita ja telonia — Plasttyger k 308 82.8
— 112.0 o. telon...............................................  u » 29 23.6
Muovikalvoa — Plastfolie .................... k » 444 31.5
Turkisnahkoja — Pälsskinn ................. » — 6.0
2 436.8 u — 0.1
1000 m 1015 1 208.2 Nahkaa — Läder....................................k — 7.8
» 173 208.7 Vanua ja vatiinia — Vadd o. vatin... » _ 2.3
» 608 190.7 Ompelu- ja silkkilankaa — Syträd o. a — 98.8
» 167 88.9 -silke................................................... u __ 15.3
» 826 243.0 Nauhaa — B and....................................k __ 46.0
» 93 34.8 u __ 0.8
)> 176 22.8 Villaresoreja ja -lankaa — Ylleresärer
» 78 11.8 o. -garn .............................................  k — 7.7
» 1.7 0.5 Nappeja — Knappar ............................  » — 91.3
— 183.5 u — 10.2
— 168.6 Hakasia ja solkia — Hakar o. spännen k — 67.2
_ 8.6 u _ 11.2
— 0.7 Muita raakamain. — Andra räämn........ k — 7.6
— 18.7
— 4.3
— 4.4 2444. Leninki- ja puserotehtaat — Klän-
— 0.2 nings- och blusfabriker
— 28.3
— 2.7 Tuotanto — Produktion ......................... 2 355.0
— 4.5 Leninköjä — Klänningar....................... kpl-st 497 626 1 509.4
— 0.4 Puseroita — Blusar................................ » 203 026 270.6
— 1.9 Hameita — Kjolar ................................ » 79 390 144.2.
— 0.1 Päällystakkeja, naisten — Damkappor » 2 279 7.4
12. t . 1958
är 1958
107
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 







































Kävelypukuja — Promenaddräkter . . . . kpl-st 529 1.5
Takkeja — Kockar................................ S> 941 2.2
Aamu- ja työtakkeja — Morgon- o.
arbetsrockar........................................ Ö 61601 102.2
Urheiluasusi. — Sportbeklädnadsart. .. )> 16 021 25.4
Lastenpukimia- — Barnkläder............... » 108 035 105.9
Yöpukuja ym. — Nattdräkter m.m. .. )) 33 677 44.9
Esiliinoja — Förkläden ........................ » 52 969 15.8
Kaulaliinoja ym. — Halsdukar o. d. .. Ö 6 415 1.9
Solmioita — Kravatter ........................ » 4 341 1.1
Nenäliinoja — Näsdukar....................... — 5.7
Kauluksia — Kragar ............................ kpl-st 8 840 3.2
Sateenvarjoja — Paraplyer................... 2 300 2.6
Terveyssiteitä — Sanitetsbindor ......... — 4.0
Muita tuott. — Andra prod.................. — 7.3
Korjauksia — Reparationer ................. — 8.8
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 90.9
Käytetyt raaka-aineet —■ Förbrukade
räämnen ............................................. 1 202.5
Villakankaita — Ylletyger....................  k 1000 m 465 405.8
u » 198 92.0
Puuvillakankaita — Bomullstyger....... k » 1 122 260.0
u » 348 106.5
Säterikankaita — Konstsidentyger . . . .  k » 284 121.5
u » 115 57.1
Nylonkankaita — Nylontyger .............  k » 2 1.4
u » 6 4.9
Muita kankaita — Andra tyger........... k — 0.8
u — 3.2
Ompelu- ja silkkilankaa — Svtnld o. k — 12.8
-silke...................................................  u — 6.4
Nauhaa — B and....................................  k — 2.4
u — 0.4
Nappeja, hakasia ja solkia — Knappar, k — 89.0
hakar o. spännen..............................  u — 34.8
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 3.1
u — r 0.4
2445. Paita- ja liivitehtaat — Skjort-
och korsettfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 4 061.2
Miesten paitoja — Skjortor för män .. f l  000 {kpl-st 2 212 1 775.7
Alusvaatteita: — Underkläder:
miesten — herr- ................................ » 238 92.7
naisten — dam- ................................ )> 38 12.0
Yöpukuja — Nattdräkter ..................... » 139 ' 158.9
Korsetteja yms. — Korsetter o. d........ » 1 722 1 168.4
Alushameita — Underkjolar................. » 32 12.5
Aamu- ja työtakkeja — Morgon- o.
arbetsrockar........................................ » 31 42.1
Naisten pukimia — Damkläder........... — 13.9
Lastenpukimia — Barnkläder............... ri ooo1 kpl-st 67 46.5
Naisten puseroita — Damblusar......... » 120 95.4
Suojuspukuja — Skyddsdräkter........... » 64 64.2
Työ- ja retkeitypuseroita sekä -housuja
— Arbets- o. sportblusar samt -byxor » 262 289.5
Esiliinoja — Förkläden ........................ » 96 30.4
Kauluksia yms. — Kragar o. d............. — 6.9
Käsineitä — Vantar.............................. f paria 56 623 9.8
l Par
Kapalovaatteita — Lindekläder........... 90.0
Vuode- ja liinavaatteita — Säng- o.
linnekläder.......................................... — 30.4
Terveyssiteitä — Sanitetsbindor ......... il  000 I kpl-st 655 6.2
Haava- ja terveyssiteitä — Särförband
o. sanitetsbindor................................ )> 221 6.6
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 







































Nenäliinoja — Näsdukar....................... i l  000 1 kpl-st 127 6.5
Solmioita — Kravatter ......................... 0 10 2.9
Kaula- ym. liinoja — Hals- o.a. dukar — 39.1
Muita tuott. — Andra prod................... — 22.3
Korjauksia — Reparationer ................. — 0.1
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön. — 38.2
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen..............................................
Puuvillakankaita — Bomullstyger........k 1000 m 3 243
2 008 1
489.4
u » 5 232 819.8
Villakankaita — Ylletyger..................... k » 45 38.0
u » 6 4.0
Säterikankaita — Konstsidentvger . . . .  k » 183 81.5
u » 221 88.5
Nylon- ja perlonkankaita — Nylon- o. k » 37 12.6
perlontyger ........................................ u » 48 14.0
Pellavakankaita — Linnetvger............. k )> 6 1.5
Trikookankaita — Trikatvger...............  » » 0.7 0.3
Kumi- ja muovikankaita — Gummi- » » 2 0.8
o. plasttvger ...................................... u )> 106 120.4
Sidekankaita — Förbandstyger ........... k » 123 4.5
Paperikankaita — Papperstyger .......... » » 16 1.7
Ompelulankaa —■ Svträd....................... » — 26.8
n — 18.0
Puuvilla-, villa- ja tekosillckilankoja — kr 
Bomulls-, vlle- o. konstsilkesgarn .. u
0.1
— 31.4
Nauhaa ja pitsiä — Band o. spets . . . .  k — 87.3
u — 34.9
Vanua —■ V add ...................................... k — 1.2
u — 0.1
Nappeja, solkia yms. — Knappar, spän- k — 40.8
nen o. d................................................ u — 56.5
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 28.6
u — 5.4
2446. Hattu- ja lakkitehtaat — Hatt- 
oeh mössfabriker
Tuotanto — Produktion .........................




Kangashattuja — Tyghattar................. » 1 2.2
Korsihattuja — Strähattar................... » 6 4.8
Lakkeja — Mössor ................................ » 1 890 1 081.8
Käsineitä —■ Handskar ......................... J> 42 41.8
Solmioita — Kravatter ......................... » 45 13.9
Kaula- ym. liinoja — Hals- o. a. dukar » 33 16.8
Turkistuote — Pälsprod......................... — 47.8
Pukimia — Klädesplagg ....................... — 131.7
Muita tuott. — Andra prod..................
i l  000 
{kWh
4.5
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . 784 10.8
Korjauksia — Reparationer ................. — 0.4
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1.5
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Hattuliuopaa — Hattfilt....................... k kpl-st 3 500
802.0
2.8
u » 242 351 106.2
Kankaita ja nauhaa — Tyger o. band k — 260.8
u — 138.2
Korsipalmikkoja — Sträflätor .............  » — 2.7
Turkiksia — Pälsskinn........................... k — 113.9
u — 44.2
Nahkaa — Läder....................................  k — 48.2
Villaa — UH...........................................  u kg 1479 2.0
Kemikaaleja, värejä yms. — Kemikalier, k 0.4
färger o. d............................................  u — 2.0
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2449. Muut vaatetus- ja asustetehtaat —
2447. Nahkakäsine- ja nahkapukuteh- övriga konfektions- och ekiperings-
taät — Handsk- och Iäderdräktfabriker iabriker
Tuotanto — Produktion ..........' ............. 1 364.8 Tuotanto — Produktion ........................ 268.5
Pukunahkaa — Beklädnadsläder......... ri ooo l i2-f2 81 11.2
Solmioita ja solmukkeita — Rravatter 
o. rosetter ......................................... kpl-st 417 503 149.1
Lammasnahkaa — Färskinn................. ») 113 37.4 Kaulaliinoja — llalsdukar.................... » 43 000 18.0
fl 000 Olkaimia, sukkanauhoja ym. — Hängs-
Työkintaita — Arbetshandskar ........... < paria 1345 232.4 Ien, strumpeband o. d........................ — 14.5
Muita nahkakäsineitä — Andra handskar
l  Par 
» 514 346.6 Nilkkaimia — Damasker.......................
fparia
Ipar 4 663 1.7
Trikookäsineitä — Trikävantar ............ » 17 5.8 Kauluksia ym. — Kragar m.m.............. 1.7
Nahkatakkeja ja -puseroita — Läder- Vöitä— Bälten..................................... kpl-st 20 420 2.9
rockar o. -blusar .............................. kpl-st 127 263 544.2 Nenäliinoja — Näsdukar...................... J> 17 076 1.9
Nahkalakkeja — Lädermössor ............. » 7 991 6.5 Puseroita — Blusar................................ » 1979 3.4
Syöksykypäriä — Störthjälmar ........... 2 600 4.3 Yöpukuja ■— Nattdräkter ..................... » 4 539 7.4
Muita nahkapukimia — Andra läder- Frakkiliivejä — Frackvästar................. » 1203 1.8
dräkter................................................ )> 7 982 30.6 Nahkatuott. — Läderprod..................... — 1.9
Suojapukuja ja -housuja — Skydds- 
dräkter och -henki äder..................... » 1370 3.9
Irtopohj allista — Lössulor..................... f tus. lduss. 128 286 39.0
Turkkeja — Pälsar................................ 8 782 90.8 Sukkatohveleita yms. — Strumptofflor [paria 34 520 6.0
Jalkineita — Skodon ............................. fparia 1 par 19 400 8.7
o.d........................................................
Muita tuott. — Andra prod..................
\par
17.8
Ostoslaukkuja — Inköpsväskor........... kpl-st 623 0.5 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1.4
Salkkuja — Portföljer ........................... » 11319 15.2
Selkäreppuja — Ryggsäckar................. » 7 000 2.1 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
Vöitä — Bälten...................................... » 5 100 0.3 räämncn............................................. 122.4
Reunoshihnaa — Randremmar............. — 11.8 Kankaita — T ygcr................................ k m 68 473 10.7
Muita tuott. — Andra prod................... — 12.5 u » 134 494 76.0
Nauhaa — Band .................................... k » 182 623 4.8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade II » 1150 1.0
rdämnen .............................................. 735.7 Pitsejä ja -kankaita —■ Spetsar o. k — 0.1
Vuotia ja nahkoja: — Hudar o. skirrn: k fkpl-st 600 1.2 -tyger ................................................. u — 1.0
u 1998 3.1 Ompelulankaa — Syträd....................... k — 2.6
naudanvuotia — nöthudar................. k 1 t 139 18.2 u __ 0.1
II l » 420 51.3 Nahkaa ja tekonahkaa — Läder o.hevosenvuotia — hästhudar ............. k kpl-st 1 575 4.1 konstläder ......................................... k — 10.0
u » 1000 1.2 Villaa — U ll........................................... » kg 10 555 4.0
lampaannahkoja — färskinn............. k » 14 675 4.9 u j> 1277 0.7
u » 215 829 92.8 Vaahtokumia — Skumgummi............... k — 1.0
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan- ri ooo 438 49.8
Paperikangasta — Papperstyg............. » — 1.7
läder ................................................... k l i2-f2 Pahvia — Papp..................................... » — 1.3
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder )> » 1464 181.9 Metalliosia — Metalldelar ..................... » — 0.2
u » 75 5.7 II — 1.9
Lammasnahkaa — Färskinn................. k » 893 100.4 Selluloosaa — CeUulosa ........................ k kg 10 700 0.4
u » 110 18.2 Muovia — Plast .................................... t> 0.2
Maljasta — Spalt .................................. k )> 709 26.0 Muita raaka-ain. — Andra räämn........ » — 2.2
Pohjanahkaa — Sulläder....................... » 20 860 7.5 u — 2.5
u » 90 369 4.5
Käsinenahkaa — Handskskinn............. k j i  ooo 
l i 2-f2
87 10.7 2451. Vuode vaatetehtaat — Sängkläds-
U »> 39 8.0 fabriker
Turkisnahkoja — Pälsskinn ................. k — 26.6
895.7u 1.2 Tuotanto — Produktion ........................
Tekonahkaa ja muovia — Konstläder Vuodevaatteita — Sängkläder ............. kpl-st 460 400 639.9
o. plast ............................................... k — 1.8 Leninkejä — Klänningar....................... » 6 738 20.2
Pahvia ia paperia — Papp o. papper . » — 0.6 Suojapukuja — Skvddsdräkter............. )> 39 885 41.7
Kangasta ja nauhaa — Tyg o. hand » — 54.3 Kapalovaatepakkauksia — Lindekläder-
44.2u — 5.9 förpackningar .................................... & 15 219
Lankoja — T räd.................................... k — 6.1 Liinavaatteita — Linnekläder ............. » 40 313 14.1
Solkia, vetoketjuja ja metallitarvikk. —
u 1.3 Terveyssiteitä — Sanitetshindor ......... fl 000 1 kpl-st 4 309 22.6
Spännen, blixtläs o. tillbehör av k — 9.4 Kuormanpeitteitä — Presenningar........ — 19.1
metall................................................. u — 1.2 Selkäreppuja — Ryggsäckar................. kpl-st 14 211 15.0
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k — 1.6 Länki- ym. huopaa — Rank- o. a. filt — 0.9
färger ................................................. u — 5.0 Paini- ja voimistelumattoja — Brott-
Parkitusaineita — Garvämnen............. k — 2.2 nings- o. gymnastikmattor............... kpl-st 32 616 8.4
u — 24.2 Hövheniä — Fjäder .............................. kg 64 354 18.1
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 2.6 Flokkia — F lock ................................... 7.4
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Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 
Korjauksia — lleparationer .................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Puuvilla-, silla- ym. kankaita — Bom- k
ulls-, cellulls- o. a. tyger .................  u
Paperikankaita — Papperstyger ......... k





Huopaa — Filt ...................................... »
Nahkaa — Läder.................................... k






2 4 5 2 . T avaran p eite-, p u rje- ja  m a rk iis i-  te h ta a t —  T illverk n in g  av  p ressen -  n ingar, segel oeh  m ark iser
Tuotanto — Produktion ........................
Purjeita, tavaranpeitteitä yms. — Segel,
presenningar o. d. . ............................
Korjauksia — Reparationcr .................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Purjekangasta ym. — Segelduk o. d. .. u
2 4 5 3 . K ierrek aih din teh taat —  R u ll-  gardinsfabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Kangas- ja sälekaihtimia — Tyg- o.
spjälgardiner ......................................
Paljcovia — Spjäldörrar .......................
Kuormanpeitteitä — Presenningar ----
Lippuja — Flaggor................................
Lamellinauhaa — Lamellband .............
Muita tuott. — Andra prod..................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................




Paperia — Papper ................................
Keinonahkaa — Konstläder . . .  •..........
Maaleja ja liimoja — Färger o. lim . . .  
Muita raaka-ain. — Andra räämn........
. kg 40 0ÓÓ 
6146
2459 . M u u alla  m a in itsem a to n  om p elu - te o llisu u s  —  ö v r ig  söm n ad sin d ustri
Tuotanto — Produktion ........................
Sateensuojia — Paraplyer.....................
Olkatäytteitä — Axelstoppningar........
Lampunvarjostimia — Lampskärmär ..
Koristekuvioita — Applikationer.........
Kirjailtuja ym. kankaita — Broderade
o. a. tyger .........................................
Kangaslaikkoja — Tygskivor...............
Verhoja — Gardiner..............................
Muita tuott. — Andra prod...................
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20.7 Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
1.3 räämnen............................................. 79.8
Kangasta ja nauhaa —• Tyg o.'band .. k — 43.9
u __ 8.6
545.7 Vanua —  V add...................................... k kg 14 740 3.5
263.2 u 412 0.2
129.8 Ompelulankaa—  Svträd.......................k — 1.3
1.8 , u — 8.3
110.0 Metalliosia, rautalankaa yms. —  Metall- k __ 6.5
19.3 delar, järnträd o. d............................ u — 6.1
0.8 Muita raaka-ain. —  Andra räämn........ k — 1.1
3.3 u — 0.3
17.0
0.5 25. Puuteollisuus —  Träindustri
Tuotanto —  Produktion ........................ 69 183.2
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
räämnen............................................. 41 509.4
k 40 227.6
67.8 u 1 281.8
67.5 2511— 2512. Sahat ja höyläämöt sekä
0.3 erilliset sahat —  Sägverk och hyvlerier
samt fristäende sägverk
44.7 Tuotanto —  Produktion ........................ 51 449.8
44.7
I. Höyläämätöntä suurtavaraa —  Ohyvlat
grovvirke
A. Omista tukeista —  Av egen stock
a) Mäntyä: —  Av tali:
lankkuja —  plankor..................... std 16 909 913.0
217.0 soiroja —  battens......................... » 77 208 4 004.5
kapeasoiroja —  scantlings........... » 62 517 3 083.2
141.4 lautoja — bräder ........................ » 105 019 5 700.1
40.9 parruja — sparrar............. ........... » 9 430 412.3
5.8 kvinttaa — kvinta ....................... » 220 517 9 755.3
6.4 hylkytavaraa — utskottsvara . . . . » 137 617 4 822.9
3.9 b) Kuusta: — Av gran:
18.6 lankkuja — plankor..................... J> 12 343 630.1
soiroja — battens......................... » 52 957 2 569.0
kapeasoiroja — scantlings........... » 41 274 1 959.8
92.2 lautoja — bräder ........................ » 100 592 4 991.5
0.5 parruja — sparrar........................ » 1975 81.5
25.4 kvinttaa — kvinta....................... J> 53 967 2 396.4
13.0 hylkytavaraa — utskottsvara . . . . » 53 213 1 857.7
17.8 c) Koivua: — Av björk:
4.1 lankkuja — plankor..................... » 475 16.6
15.9 soiroja — battens......................... » 1271 39.5
2.3 kapeasoiroja — scantbngs........... » 950 38.1
7.1 lautoja — bräder ........................ » 8 024 287.9
2.0 parruja — sparrar........................ » 2 0.1
4.1 kvinttaa — kvinta....................... » 56 2.1
hylkytavaraa — utskottsvara . . . . » 17 0.4
d) Muita puulajeja: — Andra träslag:
lankkuja — plankor..................... » 153 26.7
lautoja — bräder ........................ » 407 95.7
kvinttaa — kvinta ..................... 5> 19 1.0
202.6 hylkytavaraa — utskottsvara . . . f> 3 0.1
B. Vieraista tukeista — Av främmande
13.7 stock ................................................. & 27 459 *
5.1
6.8 I I . Höylättyä suurtavaraa — Hyvlatgrovvirke
100.6 A. Omista tukeista — Av egen stock
0.9 a) Mäntvä: — Av tali:
1.1 lankkuja — plankor..................... )> 220 12.5
0.7 soiroja — battens........................ )> 2 072 111.6
1.4 kapeasoiroja — scantbngs........... )> 3144 158.7
12.1 lautoja — bräder ........................ » 8 459 474.6
12. t . 1958
är 1958
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kvinttaa — kvinta....................... std 5 486 261.4
hylkytavaraa —  utskottsvara . . . .  
b) Kuusta: —  Av gran:
» 5 434 207.1
lankkuja —  plankor..................... » 105 6.0
sorroja —  battens ......................... » 815 44.1
kapeasoiroja —  scantlings........... » 643 31.8
lautoja —  bräder ......................... » 3 782 199.7
kvinttaa —  kvinta....................... » 1107 51.6
hylkytavaraa —  utskottsvara . . . .  
c) Koivua: —  Av björk:
» . 1375 53.3
lankku j a —  plankor ................... » 1 0.1
soiroja —  battens ......................... » 2 0.1
kapeasoiroja —  scantlings........... » 6 0.3
lautoja —  bräder .........................
d) Muita puulajeja: —  Andra träslag:
» 12 0.5
kapeasoiroja —  scantlings ......... » 4 0.2
lautoja —  bräder ......................... » 2 0.2
B. Vieraista tukeista —  Av främmande
stock ................................................. » 1338
III. Pientä sahatavaraa —  SmAvirke 
A. Omista tukeista —  Av egen stock
kimpiä — stav...............................
laatikkolautoja: — lädbräder:
» 8 771 294.2
höyläämättömiä — ohyvlade .. » 2 878 88.7
höylättyjä — hyvlade ............. )> 294 13.6
rima-lautoja — slatingbattens . . . . » 2 531 81.4
keppejä — käppar .......................
rappaussäleitä — revetcrings-
» 937 52.9
stickor........................................ » 24 1.1
kuutiopätkiä — splitved............. » 2 694 69.1
B. Vieraista tukeista — Av främmande
stock ................................................. » 270
I—III Yhteensä — Summa 5> 1036 780 45 900.3
IV. Muuta kuin varsinaista sahatavaraa1)
— Övriga tillverkningar, utom egentligt 
s&gvirke')
f l  000 
< p-m3 
(l-m3
Lyhyitä tasauspätkiä — Korta juster- 
stumpar .............................................. 71.1 43.0
Rimoja ja -halkoja — Ribbor o. -ved » 507.2 221.8
Hakkeita — Flis .................................... » 5 048.6 3 944.1
Sahajauhoja — Sägspän........................ » 2 604.3 1 053.9
Yhteensä — Summa » 8 231.2 5 262.8
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 \kWh 4 890 35.5
Korjauksia— Reparationer ................. — 4.1
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 247.1
Käytetyt raaka-aineet —• Förbrukade
räämnen.............................................. 33 321.1
I. Omaan sahaukseen käytetty: — För
egen sägning använts: 
mäntytukkeja — tallstock — 
kpl, st 30 681 557 ......................... k
i l  000 
li3-f3 152 566 21 607.8
» 191 847 ........................  u » 1251 208.9
kuusitukkeja — granstock —
kpl, st 15 397 578 ......................... k » 74 970 11 027.4
* 51 160......................... u » 284 47.4
koivutukkeja — björkstock —
kpl, st 686 451 ............................. k
tukkeja muista puulajeista — stock
» 3167 342.9
av andra träslag — kpl, st 2 776 s> » 15 2.0
t> 2 370 u » 126 84.7
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II. Vieraaseen sahaukseen käytetty: —
För främmande sägning använts: 
mäntytukkeja — tallstock — kpl, st ri ooo
715 762 .........................................  k fr -f3 3 015
kuusitukkeja — granstock — kpl, st
818 223 .......................................  »
koivutukkeja — björkstock — kpl, st
» 3 315
83 638 ...........................................  »
tukkeja muista puulajeista — stock
)> 378
av andra träslag — kpl, st 300 .. » » 1
2513. Erilliset höyläämöt — Fristäende
hyvlerier
Tuotanto — Produktion ........................ 503.3
Höylättyä puutavaraa — Hyvlat virke std 8 077 478.7
Jätteitä — Avfall .................................. m3 9 487 6.1
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 18.5
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
328.4räämnen ............................................. .
Sahattua puu tav. — Sägat virke ....... k std 8 077 328.4
2514. Laatikkolauta- ja laatikkotehtaat
— Lädämnes- och lädfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 1108.9
Laatikkolautoja — Lädbräder ............. » 9128 717.6
Höylättyä sahatav. — Hyvlat sägvirke » 1477 120.5





Puutaloja — Trähus.............................. std 444 39.5
Puusepäntuott. — Snickeriprod............. » 156 20.7
Jätteitä — Avfall .................................. m3 66 965 34.1
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 22.0
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
728.7räämnen............................................
Sahatavaraa — Sägvirke......................  k
Lankun- ja laudanpäitä — Plank- o.
std 15 361 
2 240
678.4
41.1brädstumpar ..................................... » »
Vaneria — Faner.................... ..............  » t 49 2.1
Kauloja ym. — Spik o. d....................... » f> 49 5.1
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 1.8
u — 0.2
2521 . H a lk osa h a t — V edsägar
Tuotanto — Produktion ...................... 666 .7
Halkoja — V ed ..................................... fp-m3\ l-m 3 317 148 585.4
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
81.3
räämnen............................................. 4 5 1 .6
Halkoja — V e d ..................................... k /p-m3[1-m3 317 148 451.6
25 22 . L a stu v illa teh ta a t— T räullsfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 24 .4
Lastuvillaa — Träull ............................ t 1905 24.4
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ............................................. 10 .7
Tarvepuuta — Trävirke........................  k m3 4 700 10.7
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2523. Vaneritehtaat — Fanerfabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Koivuvaneria, ristiinliimattua — Björk-
faner, kryss-.......................................
Koivuvaneria, liimaamatonta — Björk-
faner, enkelt ......................................






Visa- ja loimukoivuvaneria — Faner av
masur o. flammig björk .................
Mahonki- ym. vaneria — Mahogny-
o. a. faner...........................................
Kimpivaneria — Stavfaner...................
Sälölevyä — Laminated board.............
Betonoimislevyä — Betoneringsplattor . 
Laminaattilevyä — Laminatplattor . . . .
Sahattua puutav. — Sagat virke .......
Vaneriteoksia— Fanerarbeten.............
Hakkeita — Flis ....................................
Halkoja ja purilaita — Ved o. kärnbitar
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
Korjauksia — Reparationer .................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Koivua — B jörk .................................... k
Mäntyä — Tall ...................................... »
Visa- ja loimukoivua — Masur- o.
flammig björk .................................... »
Sahattua puutav. — Sagat virke.........  »
Mahonki- ym. puutavaraa — Mahogny- u
o. a. trävaror...................................... »
Vaneria — Faner ................................   k
Lastulevyä — Spänplattor ................... »
Albumiinia — Albumin........................  »
u
Kaseiinia — Kasein ..............................  k
u
Kauriittia — Kaurit................................ k
" u
Filmiliimaa — Filmlim ......................... k
u
»
Tekohartsia — Konstharts ..................... k
u
Muita liimausain. — Andra limämnen . k
u
Kalkkia — K a lk .................................... k
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  »
u
2 5 2 4 . L an k a ru lla - ja  p u o la teh ta at —  T räd ru lls- och  bobinfabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Lankarullia — Trädrullar, 1178 t .......
Puolia (bobiineja) — Bobiner...............
Muita sorvaustuott. — Andra svarveri- 
tillv......................................................
:0M
O Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
:0M¿A ^« £ O
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Produktion och förbrukade räämnen 







S rS ^ £3 © S a s b S
Rullapuita ym. jätteitä — Rullved o. d. 
avfall...................................................
fp-m3
\l-m3 59 286 47.6
11 219.1 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1.9
m3 219 172 7 924.2 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................. 91.1
» 2 212 73.9 Koivupropseja — Björkprops...............  k fp-m3\l-m31)
std
48 470 74.0
» 373 17.4 Koivukeppejä — Björkkäppar.............  t 53 1.6
Koivulankkuja — Björkplankor...........  » » 95 3.3
!> 510 81.6 Pölkynpäitä — Stockändar...................  » m3 5 715 8.7
Pyökkiä — B ok......................................u » 27 0.7
» 240 6.5 Metallilevyjä ja teräsrenkaita — Meta.ll- k t 10 1.0
plät o. stälringar ..............................  u 0 2 1.2
» 598 138.3 Liimoja, lakkoja ja värejä — Lim, lack
o. färger.............................................  k » 2 0.6
Ô 351 42.9
1> 61 704 1 852.6
» ' 391 27.4 2525. P u u n k y llä stäm ö t — T räim p regne-
» 1 046 65.5 rin gsverk
» 283 35.7
std 2 172 99.9 Tuotanto — Produktion ......................... 1154.0
t 56 4.2 Kyllästettyä puutav. — Impregnerat
1 000 m* 1382 483.8 virke................................................... m3 72 424 857.2
m3 142 512 136.3 Kyllästysaineita— Impregneringsämnen t 48 9.7
i l  000 
\kWh 807 2.9
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 287.1
__ 101.0 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
__ 125.0 räämnen.............................................. 726.5
Puutavaraa — Trävirke........................  k m3 72 424 529.1




Muita kyllästysaineita — Andra impreg- k » 357 79.4
767 981 3 218.5 neringsämnen ....................................  u 30 3.4
37 923 192.4
Kemikaaleja — Kemikalier...................  » )} 11 2.1
» 2 480 44.7 2526. K o rk k iteh taa t — K orkfabriker
std 12 285 437.4
fm3 59 1.5 Tuotanto — Produktion ......................... 58 6
\m2 55 859 7.7 Pullonkorkkeja ym. — Flaskkork o. d. — 58.6
m3 498 9.0
D 929 13.9 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
t 85 5.5 räämnen.............................................. 35.6
» 1975 145.8 Korkkikaarnaa ym. — Korkbark o. a. k — 0.4
53 7.5 u — 35.2
» 847 122.0
» 24 2.6 2527. L astu levyteh taat —  T illverk n in g  av
» 2 419 168.7 spänplattor
m2 27 550 0.4
571 546 9.0 Tuotanto — Produktion ......................... 531.8
1 * 25 4.9 Lastulevyä —• Spänplattor ................... m3 28 380 520.380 4.5 Jätteitä — A vfa ll.................................. d 10 085 11.5
1535 122.5
168 7.5 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
410 27.2 räämnen ............................................. 248.9
» 129 1.1 Hakkeita, purilaita ym. puutav. —
3.4 Flis, kärnbitar o.a. trävirke ........... k » 78 184 91.2
0.5 Koivu viilua —• Björkfaner, enkelt........ » » 2 503 10.6
Jaloviilua — Ädelfaner, » ........... u » 4 0.3
Liima-aineita — Limämnen ................. k t 128 8.8
u » 2 567 136.3





684 476 211.4 253 1 . P u u ta lo teh ta a t —  T rähusfabriker
44 8.8 Tuotanto — Produktion ......................... 1 473.5
(  * 447 41.5 Puutaloja ja parakkeja — Trähus o. fkpl-st 633 206.0 ^kross. 34 325 29.5 baracker............................................. \ std 1678 172.6(gross Puutalonosia — Trähusdelar................. » 269 33.8






Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet & O Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet O
Produktion och förbrukade riäranen ® © Produktion och förbrukade räämnen --» ■© *}* ©
Products and consumcd rato materials ■*» S § ’ l O-Ö s °> 5*S° m Products and consumcd raw materials rt "  ho y 2>e 3.5 s
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Ovia ja ikkunoita — Dörrar o. fönster std 1 563 273.9 2534. Malliveistämöt — Modellsnickerier
Puusepäntuott. — Snickeriprod.............. » 613 128.4
Höylättyä puutav. — Ilyvlat trävirke 5 212 403.5 Tuotanto — Produktion ........................ 24.7





Valumalleja — Gjutmodeller................. — 24.7
Muna-kennoja — Äggförvaringsceller . . . J1000\kpl-st 13194 95.7
Käytäyt raaka-aineet — Förbrukade 
räämnen ............................................. 2.7
Kattolevvjä — Takplattor..................... —
16 321
1.7 Puutavaraa ym. — Trävirke o. d......... k — 2.7
Jätteitä — Avfall .................................. m3 7.0
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
* 6.8
2539. Muualla mainitsematon puun
■räämnen..............................................
13 791
794.4 jatkoteollisuus — övrig vidareförädling
Sahatavaraa — Sägvirke....................... k std 670.7 av trävaror
u 7 2.3
m3 1016 37.3 295.7
Eristyslevvjä — Isoleringsplattor.........  » m2 129 071 12.5 Kehyksiä, listoja yms. — Rainar, lister
Rima-levyjä- — Ribbplattor ...................  » » 11 700 5.2 — 57.4
Katto- ja vuoraushuopaa — Tak- o.
45 505
Kaapelikeloja — Kabeltrummor .......... — 60.0
förhydningsfilt....................................  » » i.i Vaateripustimia — Klädhängare.......... kpl-st 298 484 12.6
Pinkopahvia, tapetteja yms. — Spänn-
8 0.6
Leikkikaluja ja seurapelejä — Leksaker
papp, tapeter o. d...............................  » t. o. sällskapsspel.................................. — 20.3
Paperimassaa — Pappcrsmassa ............ » 792 14.5 Työkalujen varsia — Verktygsskaft . . . — 12.6
Saranoita, lukkoja, nauloja yms. —
Gängjärn, las, spik o. d.....................  »
Ovia ja ikkunoita — Dörrar o. fönster » 




19.4 Pesupihtejä — Bykpinnar.....................
fkross.




16.5 Karamellitikkuja — Karamellpinnar . . .
fmilj.
1 kpl-st 110 17.0
o. färger.............................................  u 1> 9 0.8 Muita sorvaustuotteita — Andra svar-
Muita raaka-ain. — Andra räämn.........k — 7.0 veriarbeten.......................................... — 10.7
u —- 4.1 Koreja — Korgar .................................. kpl-st 70 600 11.7
Kangaspuita yms. — Vävstolar o. d. .. --■ 6.8
2532. Puunsorvaamot sekä lesti- ja puu- Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sport-
varsitehtaat — Svarverier samt läst- artiklar o. gvmnastikredskap .......... — 5.8
och träskaftsfabriker Kyllästett. puutav. — Impregnerat
virke .................................................. — 8.1
Tuotanto — Produktion ......................... 266.3 Eril. puuvalm. — Div. trätillv.............. — 48.7
riooo Jätteitä —• Avfall .................................. — 1.0
Puukorkoja — Träklackar..................... ¿paria 1590 85.2 Korjauksia — Reparationer ................. — 0.5
[par Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1.2
Imukkeita — Munstycken..................... mille 62 078 38.2
Työkalujen varsia — Verktygsskaft . . . — 40.5 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
101.2Harjapuita — Borstskaft....................... — 33.7 räämnen..............................................
Erik sorvaustuott. — Div. svarveriarb. _ 17.0 Sahatavaraa — Sägvirke....................... k std 1263 60.8
Lestejä — Läster.................................... — 16.0 u m3 3 0.2
Karamellitikkuja — Karamellpinnar . . . fmilj.1 kpl-st 58 9.2
Vaneria — Faner.......................... k
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke .... )> j3.f3 68 446
2.1
8.9
Proteesinosia — Protesdelar................. _ 2.7 Liimaa — L im ........................................ » t 4 1.0
Pesulautoja — Tvättbräden ................. kpl-st 16 311 4.1 Lakkoja ja värejä — Lack o. färger » — 5.2
Erittelem. tuott. — Ej specif. prod. — 19.7 u — 0.5
Saranoita, lukkoja ym. — Gängjärn, k — 6.4
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade läs o. d...................................  u — 2.9
räämnen ................................. 79.6 Muita raaka-ain. — Andra räämn......k — 6.2
Puutavaraa — Trävirke.................. k — 51.2 u — 7.0
u _ 14.0
Vaneria — Faner.......................... k — 2.3
u — 1.4 26. Huonekalu- ja rakennuspuusepän-
Muita raaka-ain. — Andra räämn......k _ 8.2 teollisuus — Möbel- och byggnads-
u — 2.5 snickeriindustri
2533. Puuastia- ja tynnyritehtaat — Tuotanto — Produktion .................. 10 560.0
Träkärlsfabriker och tunnbinderier Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
4 338.3räämnen.................................
Tuotanto — Produktien ......................... 65.7 k 3 803.9
Tynnyreitä ja puuastioita — Tunnor u 534.4
o. träkärl............................................ — 64.3
Jätteitä— Avfall .................................. _ 1.4 2610, 2630. Huonekalutehtaat ja
rakennuspuusepäntehtaat — Möbel-
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade fabriker och byggnadssnickerifabriker
räämnen.............................................. 30.7
10 235.6Puutavaraa, tynnyrinvanteita ym. — k 
Trävirke, tunnband o. d.................... u
— 29.0 Tuotanto — Produktion .........................
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Korihuonekaluja — Korgmöbler ..........
Koulukalustoja ja opetusvälineitä — 
Skolmöbler o. undervisningsmaterial 
Huonekalujen verhoilu- ja knllotustöitä 
— Tapetsering o. polering av möbler 
Ovia ja ikkunoita — Dörrar o. fönster
Parkettitöitä — Parlcettarbeten...........
Sisustustöitä — Inredningar.................
Listoja — Lister ....................................
Rimalevyjä — Ribbplattor ...................
Rimalevymattoa — Matta av ribb­
plattor .................................................
Kaikulevyjä — Akustikplattor.............
Rakennuslevyjä — Byggnadsplattor . . .  
Taloustarvikkeita — Hushällsartiklar .. 
Työkaluja ja -varsia — Verktyg o.
-skaft...................................................
Muita sorvaustuott. — Andra svarveri-
arbeten .................................................
Radiolaatikoita — Radiolädor.............




Kangaspuita yms. — Vävstolar o. d. 
Ompelukoneen pöytiä — Symaskins-
bord ..................................................
Viljankuivaajia — Sädestorkare ..........
Höyläpenkkejä — Hyvelbänkar...........
Jäätelötikkuja — Glasspinnar .............
Valumalleja — Gjutmodeller.................
Urheilu- ja voimisteluvälineitä — Sport-
artiklar o. gymnastikredskap .........
Suksia ja -sauvoja — Skidor o. -stavar
Veneitä — Bätar....................................
Puutaloja ja parakkeja — Trähus o.
baracker .............................................
Höylättyä ja sahattua puutavaraa —
Hyvlat o. sägat virke.......................
Koivukeppejä — Björkkäppar .............
Muita tuott. — Andra prod...................
Korjauksia — Reparationer .................
Valmistuspalkkiota —• Tillverkningslön




Pyöreää puutavaraa — Rundvirke . . . .  k 
Vaneria, yksinkertaista — Enkelfaner »
u
Vaneria, ristiinliimattua — Kryssfaner k
u
Kimpivaneria — Stavfaner...................  k
u
Puukuitulevyjä — Träfiberplattor........k
Rottinkia — Rotting............................. u
Liimaa — L im ........................................ k
u
Lakkoja ja värejä — Lack o. färger k
u
Saranoita, lukkoja ym. — Gängjärn, k
las o. d................................................... u
Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stal- k
gjutgods.............................................  u
Verhoilutarvikkeita — Tapetserarför- k 
nödenheter............................................u
rOX :©X
O Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet O
«r, © Produktion och förbrukade räämnen £(3 ■© ’¿S£ £ :cS 0 qse« :c3 >S §•218,, Products and consumcd raxo maicrials
u Mg■a d 1:t3 3 ° f l l ^
S ^  ^ S rH S
_ 13.3 Muovi- jakumituott. — Plast- o. gummi- k —— 26.9
prod...................................................... u — 35.3
~ — 488.0 Lasia — Glas..........................................k — 15.0





— 1 709.3 2620. Erilliset huonekaluverhoomot —
— 12.0 Fristäende möbeltapetseringsverkstäder
— 10.4
Tuotanto — Produktion ......................... 324.4
— 33.8 Huonekalujen verhoilu- ja kiillotustöitä
323.5— 21.0 — Tapetsering o. polering av möbler —
— 5.3 Korjauksia — Reparationer ................. — 0.8
— 8.7 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 0.1
_ 36.8 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
150.2räämnen..............................................
— 0.9 Verhoilutarvikkeita •— Tapetserarför- k — 131.6
— 150.8 nödenheter ........................................ u — 4.6
— 22.1 Lakkoja ja värejä — Lack o. färger k — 5.4
— 11.3 Puutavaraa, saranoita, lukkoja ym. —
— 13.2 Trävaror, gängjärn, las o. d.............. » — 8.0
— 9.2 u — 0.6
— 2.8
— 41.5 27. Paperiteollisuus — Pappersindustri— 1.2
— 10.6 Tuotanto — Produktion ........................ 163 896.0
— 39.4 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
89 234.8— 0.9 räämnen..............................................
k 84 960.0
— 10.8 u 4 274.8
— 29.1







Tuotanto — Produktion .........................
Puuhioketta: *) — Trämassa: 2)
12 834.8
a) märkää, valkoista — vät, vit . . . . t 803 769 12 225.0
siitä: — därav:
omaan paperin valmistukseen —
för egen papperstillverkn.......... t> 597 659
omaan pahvin valmistukseen —
för egen papptillverkn............... » 83 946










b) märkää, ruskeaa — vät, brun . . . . J> 870 8.7
siitä: — därav:
omaan pahvin valmistukseen —
för egen papptillverkn............... » 870
c) kuivaa, valkoista — torr, vit . . . . » 33 932 594.8
siitä: — därav:
myytäväksi — för avsalu............. » 33 932
— Tikkumassaa — Stickmassa .................





_ 0.1136.6 Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . li 000\kWh 3 277 3.3
— 3.8— 77.6 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
7 646.0— 27.6 räämnen..............................................
— 194.9 Hiomopuita: — Slipved:
flOOO— 4.4_ 257.2 kuusta — gran.................................... k ■jk-m3 2 047.78 7 614.4
— 23.1 lf-m32)_ 68.6 (1000
— 0.3 mäntyä — ta li....................................  » ■¡k-m3 11.35 31.6
— 394.2 (f-m32)
0.0— 193.0 rimoja — ribbor ................................  » J> 0.03
l) Kuivaa painoa. — I torrtänkfc vikt. 
*) Kuoretonta puuta. — Helakalad ved.
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2 7 1 2 . P u o lise llu loosa teh ta at —  H a lv - 
ce llu losa fa b r ik er
Tuotanto — Produktion ........................
Puoliselluloosaa — Halvcellulosa..........
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Selluloosapuita: — Cellulosaved:
koivua — björk ..................................
mäntyä — ta li....................................
kuusta — gran....................................
haapaa — asp ....................................
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa) 
— Natriumhydroxid (kaustik soda). 
Natriumsulfiittia — Natriumsulfit.......
M Mg
:c5 Ö q :c5 :* §
‘{G
382.7 Kalgonia — Calgon................................ »
20 299 382.7 Natriumkloraattia — Natriumldorat. . .  »
s n Tripolyfosfaattia — Tripolyfosfat .......  »
m  i Natriumheksametafosfaattia—Natrium-
-b- ' » 205.8 hexametafosfat ................................  »













Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Producís and consumed raw materials
Natriumkarbonaattia (soodaa), kalsi- 
noitua — Natriumkarbonat (soda), 
kalcinerat
Ammoniakkia •— Ammoniak................. k
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier
u
27 14 . S u lfaattise llu loosatehtaat—  Su lfat- 
ce llu losa fa b rik er
:0A!
m S X’S >, c
— <3 e S S ib
'Ü Mc ■a a e 2 2  s SHq?




















noitua — Natriumkarbonat (soda),
kalcinerat............................................ »
Rikkiä — Svavel....................................  »




27 13 . S u lfiittise llu loosa teh taa t —  S u lfit- 
ce llu losa fa b r ik er
Tuotanto — Produktion .........................
Sulfiittiselluloosaa: v)— Sulfitcellulosa: *)
valkaistua — blekt............................





Sulfiittilipeää (poltettavaksi) x) —
Sulfitlut (för att brännas) l) ............
Sulfittilipeää (hiivatehtaaseen) — Sulfit­
lut (för jästfabrik) . ........................
Puunjätteitä — Träavfall .....................
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
Saatu bruttokorvaus vieraille suorite­
tuista korjaus-, kuljetus- yms. palve­
luksista — Intjänad bruttoersättning 
för utförda reparations-, transport- 
o. a. d. tjänster at utomstäende . . . .
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade 
räämnen......... ....................................
Selluloosapuita: — Cellulosaved:
kuusta — gran....................................  k
haapaa — asp ....................................  »
koivua — björk ..................................  »
mäntyä — ta li....................................  »
Hakkeita — F lis ....................................  »
Halkoja — Y e d ......................................  »
Kalkkikiveä — Kalksten.......................  »
Kalkkia — Kalle....................................  »
Klooria — K lor......................................  »
Rikkiä — Svavel....................................  u
Rikkikiisua (rikiksi muunnettuna) — 
Svavelkis (omräknat tili svavel) . . . .  k
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa) o 








































Tuotanto — Produktion ........................





Mustalipeää *) — Svartlut* ) .................
Raakaa mäntyöljyä — Rä tallolja . . . .
Tärpättiä — Terpentin ........................
Suopaa — Säpa......................................
Terosiiniliimaa — Terosinlim ...............
Puunjätteitä — Träavfall .....................
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ..............................................
Selluloosapuita: — Cellulosaved: 



















kuusta — gran.................................... »
koivua — björk ..................................  »
haapaa — asp ....................................  »
Rimoja — Ribbor..................................  »
Hakkeita — F lis ....................................  »
Rikkihappoa — Svavelsyra...................  »
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa)
— Natriumhydroxid (kaustik soda). .» 
Natriumkarbonaattia (soodaa), kapi­
noitua — Natriumkarbonat (soda),
kalcinerat..............................................u
Klooria — K lor......................................  k
Rikkiä — Svavel....................................  u
Ammoniakkia — Ammoniak................... k
Natriumperoksidia — Natriumperoxid . u 
Natriumsulfaattia (glaubersuolan) — k
Natriumsulfat (glaubersalt) .............  u
Kalkkia — K a lk ....................................  k
2715 . P aperitehtaat —  P appersbruk
Tuotanto — Produktion .........................
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper
Tapettipaperia — Tapetpapper ...........
Kirjoitus- ja painopaperia: — Skriv- o. 
tryekpapper:
puuvapaata — träfritt.......................













































































‘ ) Kuivaa painoa. — I torrtänkt vikt.
!) Kuoretonta puuta. — Helskalad ved.
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Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed raio materials
X
Käärepaperia: — Omslagspapper:
a) voimapaperia — kraftpapper........
b) pergamentti- ja pergamiinipaperia 
— pergament- o. pergaminpapper
c) M. G. sulfiittipaperia: — M. G. 
sulfitpapper:
1) puuvapaata — träfritt.............
2) puupitoista (muk. luettuna Cap- 
ja kirjekuoripaperi) — trähaltigt 
(inkl. Cap- o. kuvertpapper) ..
d) kiiUottamatonta sulfiittipaperia —
oglättat sulfitpapper.....................




Hiiliraakapaperia — Karbonräpapper ..
Savukepaperia — Cigarrettpapper........
Erikoisia]eja — Specialtillverkningar .. 
Muuta paperia: — Annat papper:
puuvapaata — träfritt.......................
puupitoista — trähaltigt...................
Kartonkia — Kartong ..........................
Raakaa kattohuopaa — Rä takfilt . . . .
Selluloosavanua — Cellulosavadd.........
Kierrehylsyjä — Spiralhylsor...............
Myyty sähköä — Försäld elenergi ___
Saatu bruttokorvaus vieraille suorite­
tuista korjaus-, kuljetus- yms. palve­
luksista — Intjänad bruttoersättning 
för utförda reparations-, transport- 
o.a.d. tjänster ät utomstäende........
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ..............................................
Puuhioketta: — Trämassa: 
omaa valmistetta — av egen tillverkn. k
ostettua — inköpt..............................  »
Sulfiittiselluloosaa: — Sulfitcellulosa: 
omaa valmistetta — av egen tillverkn. i>
ostettua — inköpt..............................  »
Sulfaattiselluloosaa: — Sulfatcellulosa: 
omaa valmistetta — av egen tillverkn. » 
ostettua — inköpt..............................  »
u
Puoliselluloosaa: — Halvcellulosa: 
omaa valmistetta — av egen tillverkn. k 
Kartonkia — Kartong ..........................  »
Pellavarohdinta — Linblär..................... u
Jätepaperia — Pappersavfall ................. k
Lumppuja — Lump ..............................  »
u
Klooria — K lor......................................  k
Rikkihappoa — Svavelsyra...................  o
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa), 
vesiliuoksena — Natriumhydroxid
kaustik soda) i vattenlösning .......... »
Limanpoistoainetta — Slemavlägsn.-
medcl .................................................  »




Kalkkia — Kalk ...................................... k
Värejä — Färger...................................... u
Alunaa — A lun ......................................  »










































Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 









































Hartsiliimaa —• Hartslim....................... k hl 28 675 10.3
t 220 533 10 167.5 u I> 11 433 4.1
Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen . . .  » t 1309 131.2
» 29 559 2 544.2 Muita liima-aineita — Andra limämnen k » 1063 40.9
11 » 540 47.6
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » J> 104 7.6
» 24 266 1 549.3
» 14 720 952.0
2716. K a rto n k i- ja  p a h v iteh ta a t —  K ar-
» 964 89.4 to n g - och  pappfabriker
» 20 629 654.8 Tuotanto — Produktion ......................... 15 134.9
Valkoista puupahvia ja kartonkia —
2 099 1177.2 Vit träpapp och kartong................. f> 35 285 1192.2
» 599 207.5 Ruskeata puupahvia ja kartonkia —
» 1 209 337.7 Brun träpapp o. kartong................. » 818 29.0
» 861 177.4 Kraftlinerkartonlda (sulfaattiseU. kart.)
— Kraftlinerkartong (sulfatcell. kart.) » 180 033 7 040.3
» 954 82.3 Muita selluloosaa sis. kartonkilaatuja —•
» 2 481 141.4 Andra sorter kartong, inneh. cellulosa » 87 374 3 171.9
» 29 890 1 008.8 Lumpuista ja jätepaperista valmist. pah-
t> 7 J-43 407.8 via ja kartonkia — Av lump o.
» 1 822 200.2 pappersavfall tillv. papp o. kartong » 7 401 326.3
» 1 454 51.8 Valkaistua taivekartonkia —  Blekt fals-
/ 1000 35 822 111.7 kartong................................................ » 57114 2 870.0{kWh Voimapaperia —  Kraftpapper ............. » 2 005 107.7
Rakennuslevyjä — Byggnadsplattor . . . )> 10 685 388.3
Puolivälin, tuott. — Halvfärd. prod. .. » 52 0.8
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . fl 000 {kWh 6140 8.4
— 37.2
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
räämnen .............................................. 8 232.4
27 284.1 Puuhioketta: ')  —  Trämassa: 1)
a) valkoista: —  vit:
t 605 468 8 991.1 omaa valmistetta —  av egen tili-
» 13 303 274.6 verkn............................................... k t 75 460 984.4
ostettua —  inköpt......................... » » 3 938 67.7
» 173 552 5 519.7 b) ruskeaa: —  brun:
» 80 570 2 880.2 omaa valmistetta —  av egen tili-
verkn................................................ » » 870 8.7
213 417 5 433.0 Sulfiittiselluloosaa: *) —  Sulfit-
» 75 717 2 402.9 cellulosa: *)
D 897 65.3 omaa valmistetta — av egen tillverkn. » » 26 205 918.7
ostettua — inköpt............................... » » 21493 772.2
& 12 153 170.5 Sulfaattiselluloosaa: 1) — Sulfat-
J> 1 444 42.8 cellulosa: *)
J> 934 36.2 omaa valmistetta — av egen tillverkn. » » 184 666 3 798.3
» 5 459 58.4 ostettua — inköpt............................... » » 24 071 514.5
» 2 102 34.1 Puoliselluloosaa — Halvcellulosa.......... » » 6 530 192.2
» 4 992 98.7 Pergamiinia yms. •— Pergamin o.d. . . .  » 158 10.2
» 942 22.1 Jätepaperia — Pappersavfall ...............  » » 51900 442.9
& 1 656 16.8 Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen . . .  » » 4 0.1
u » 1502 104.4
Täyteaineita — Fyllnadsämnen........... k » 40 1.6
J> 685 12.0 u J> 1625 39.6
Värejä — Färger....................................  k » 2 1.1
I) 30 19.3 u » 45 38.0
» 226 16.6 Vesilasia — Vattenglas ......................... k » 36 0.5
» 439 26.2 u » 2 241 31.1
» 1 715 20.9 Hartsia — Harts....................................  k » 1660 82.4
» 53 520 469.1 u » 1081 79.3
J> 589 5.4 Alunaa — A lun ......................................  » » 4149 71.4
» - 192 68.1 Muita liima-aineita — Andra limämnen k 468 13.9
» 8152 133.0 u » 40 1.3
» 1 749 93.0 Kemikaaleja — Kemikalier...................  k » 83 1.2
» 2 256 132.4 u ¡> 1016 56.7




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumcd raw materials
2717. Kuitulevytehtaat — Wallboard- 
fabriker
Tuotanto — Produktion .........................




Korjauksia — Reparationer .................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Hiomopuita: — Slipvcd:
haapaa — asp ....................................
Icuusta — gran...................................
mäntyä — ta li....................................
koivua — björk ..................................
leppää — ai ........................................
Hakkeita — Flis ....................................
Purilaita — Kärnbitar...........................
Rimoja — Ribbor..................................
Sekahalkoja — Blandved .....................
Vaneritehtaan jätteitä — Fanerfabriks-
avfall...................................................
Puuhioketta, ostettua — Trämassa,
inköpt .................................................
Hartsia ja -liimaa — Harts o. -lim .........
Alunaa — Alun ......................................
Natriumkarbonaattia (soodaa), kapi­
noitua — Natriumkarbonat (soda),
kalcinerat...........................................
Natriumhydroksidia— Natriumhydroxid




Raakaa mäntyöljyä — Ra tallolja . . . .
Sulfiittilipeää — Sulfitlut .....................
Kyllästysaineita — Impregnerings-
ämnen.................................................
Muita raaka-ain. — Andra räämn........
272 1 . T ap ettiteh taat —  Tapetfabriker
Tuotanto — Produktion .........................
Tapetteja ja reunuksia — Tapeter o. 
bärder.................................................
Paperin jalosteita — Papperstillverkn. ..
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ..............................................
Paperia — Papper ................................
Värejä ja kemikaaleja — Färger o.
kemikalier ..........................................
Perunajauhoja — Potatismjöl .............
Liima-aineita — Limämnen .................
Muita raaka-ain. — Andra räämn..........
2 7 2 2 — 272 9 . P a h v ila a tik k o - ja  ra sia - teh ta a t, p u ssi- ja  k ir jek u o riteh ta at sek ä  m u u t pap eri- ja  p a h v iv a lm iste -  teh ta a t —  A sk - och  k arto n gv aru - fabriker, p"äs- och  k u vertfab rik er sam t  ö vriga  p appers- och  pappvarufabriker
Tuotanto — Produktion .........................
Pahvilaatikoita ja laatikkoaineita •— 
Papplädor o. lädämnen.....................
:0M
>> £<3 « ■«
Ä




► 5 f  g *sä=§ •3>£^ g
3 780.7
t 85 919 2 242.0
52 434 1 533.7
— 5.0
1 000.2
k fp-m3\l-m3 61 987 103.3
» f> 22 835 49.6
» J» 40 755 69.1
» Ö 18 806 29.1
D 1> 29 033 38.4
» » 644 102 505.7
» » 42 708 53.6
» » 6 367 4,8
Ö » 7195 9.9
» D 4136 2.7
» t 2 025 21.2
i) & 246 8.3
U » 78 7.7
f> »> 1405 23.7
145 2.1
k » 103 2.8
u J> 263 20.2
)> f> 86 5.9
k 91 0.8
u » 62 2.8
k )> 277 5.3
0 » 180 4.1
» » 27 2.8
u » 282 20.8
k D 120 3.7
u f> 28 1.8
445.5
tl 000




k t 1517 69.2
» » 54 1.2
u » 977 28.1
k J> 23 2.0




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 









































Rakennus- ja eristyslevyjä — Byggnads- f m2 333133 216.0
o. isoleringsplattor............................ l * 1780 240.3
Muita voima- ja aaltopahvituott. — 
Andra kraft- o. wellpappsprod......... » 20 133 857.1
Vuorauspaperia — Förhydningspapper . 1124 52.6
Koteloita (myös vuorattuja) — Askar o. 
etuier................................................... 82.9
Paperisäkkejä — Papperssäckar........... t 25 904 2 004.4
Paperipusseja — Papperspäsar............. — 538.5
SäOyketölkkejä — Konservburkar....... t 1487 239.6
Lääke- ym. pakkauksia — Medioin- o. a. 
packningar.......................................... _ 69.6
Hiontapaperia ja -kangasta — Sand- 
papper o. smärgelduk....................... _
1576
22.8
Liitospaperia — Limpapper ................. t 217.5
Kreppipaperia — Kräppapper ............. » 1318 122.9
Kromopaperia ja -kartonkia — Krömo- 
papper o. -kartong............................ » 883 136.5
Vahattua paperia — Vaxat papper . . . » 2 990 517.0
Hiili- ja kalkiopaperia — Koi- o. kalker- 
papper ............................................... J> 49 43.0
Valojäljennöspaperia — Ljusltopierings- 
papper ............................................... )> 140 39.1
Painettua käärepaperia — Tryckt om- 
slagspapper ........................................ » 2 813 217.5
Bitumipaperia — Bitumenpapper ....... » 9 208 560.8
Laminaattipaperia — Laminatpapper .. » 1 003 198.3
Jalostettua kelmua — Förädlad cellofan J> 28 18.0
Kirjekuoria — Kuvert.......................... » 985 177.2
Kirjoituspaperia, lehtiöitä, vihkoja ym. 
— Skrivpapper, block, häften o. d. . 420.8
Pöytä- ja lautasliinoja, pyyheliinoja 
ym. — Bord- o. handdukar, servet- 
ter o.d .................................................. t 1694 252.9
Paperinuoraa — Papperssnöre ............. & 773 80.0
Laskukoneen ym. paperirullia — Räkne- 
maskins- o. a. pappersrullar............. kpl-st 269 760 32.3
Kierrekaihtimia — Rullgardiner ......... & 18 139 3.7
Laukkuja — Väskor.............................. — 22.7
Patjapusseja — Madrasspäsar ............. t 72 8.1
Hylsyjä — Hylsor.................................. & 1085 88.9
Terveyssiteitä — Sanitetsbindor ......... fl 000 1 kpl-st 13 932 49.8
Muita tuott. — Andra prod.................. — 341.7
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön. — 2.0
Käytetty raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................




Nuoraa — Snöre.................................... k t 54 4.2
Selluloosavanua — Cellulosavadd .........  » » 188 17.3
Kuitulevyjä — Träfiberplattor.............  » m2 718 230 82.6
Vesilasia — Vattenglas ......................... » t 1881 21.6
u » 4 266 26.2
Liima-aineita — Limämnen ................. k » 691 67.0
u & 517 64.1
K)'llästysaineita —Impregneringsämnen k » 392 11.3
t l » 3 527 87.0
Värejä ja kemikaaleja — Färger o. kemi- k )> 685 105.2
kalier...................................................  u t> 587 155.4
Nitomalankaa ja hakoja — Bindgarn k t) 54 8.0
o. hakar.............................................  u f) 36 6.0
Muita metallituott. — Andra metall- k — 1.3
prod...................................................... u — 6.2
Alumiiniokkolehteä — Aluminiumfolie » t 296 158.6
Kelmua — Cellofan ..............................  k )) 95 44.5
u 9 1 0.7
Muovia — Plast .................................... k }> 51 11.1




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
P ro d u cts  a n d  co n su m ed  ra w  m a teria ls
s>
W 6 0 •Ms
Kangasta ja nauhaa — Tyger o. band k —
u —
Lankaa — Träd .................................... k t
u »
Vahoja ja öljyjä — Vaxer o. oljor . . . .  o i>
Selluloosa-asetaattia — Cellulosa-acetat o t>
Puutavaraa — Trävirlce...................... k —
Puolivalmisteita — Halvfabrikat....... o t
Hiomajauheita — Slippulver..............  u »
Puristusmassaa — Pressmassa .............  » »





















28. Graafinen teollisuus — Grafisk 
industri
Tuotanto — Produktion .........................




2 81 1 . V arsin a iset k irjapain ot— E gen tliga  b oktryckerier
Tuotanto — Produktion ........................
1. Painotöitä: — Tryckarbelen:
Kirjoja: — Böcker:
yleistä kirjallis. — allmän litteratur 
kalentereitä, vuosikertomuksia yms. 
— kalendrar, ärsberättelser o. d. . . .
Sanomalehtiä — Tidningar...................
Aikakauslehtiä: — Tidskrifter: 
viikko-, ajanviete- yms. — vecko-,
underhällnings- o. d........................
ammatti-, liike-, jäsen- yms. — fack-,
affärs-, medlems- o. d.....................
Kartografisia töitä — Kartografiskt
try ck ...................................................
Mainospainatuksia — Reklamtryck . . . .  
Lomakkeita, kirjepaperia, laskuja yms.— 
Blanketter, brevpapper, fakturor o. d. 
Etikettejä, tavaranpäällysteitä yms. —
Etiketter, varuomslag o. d................
Maisema- ja onnittelukortteja yms. —
Vy- o. gratulationskort o. d..............
Muita tuott. — Andra prod...................


















2. Iiirjansitomotöitä: — Bokbinderir 
arbeten:
asiakkaille — at kunder ...................
myytäväksi (albumeja, muistiinpano­
ja tilikirjoja yms.) — för avsalu 
(album, antecknings- och konto- 
böeker o. d .)....................................
249.5
4.3
3. Muita töitä: — Övriga arbeten: 
Kuvalaattoja ym. kemigraf. töitä — 
Klichäer o. a. kemigraf. arbeten . . . .  
Ladelmia myytäväksi — Sätteriproduk-
tion för avsalu..................................
Matriisi- ja stereotypiatöitä myytäväksi 
— Matris- o. stereotypiprod. för avsalu 
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall 
(av papper o. d.) ..............................






Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
P ro d u cts  an d  co n su m ed  ra w  m a teria ls
Käytetyt raaka-aineet — Förhrukade
räämnen.............................................
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper k
Muuta paperia — Annat papper.......... j>
u



















Kirjekuoria ja pusseja—Kuvert o. pasar k
Matriisipahvia — Matrispapp...............  »
u
Nahkaa — Läder....................................  k
u
Kloottia ja kangasta — Klot o. tyg .. k
u








Liimaa ja liisteriä — Lim o. klister . . .  k
u
Sanomalehtipaino värejä — Tidnings- k 
tryckfärger,........................................  u




Ostettuja kuvalaattoja — Inköpta k 
klichäer................................................ u
Kuvalaattasinkldä ym. kuvalaattalai­
toksen materiaalia — Klichözink o. a. k 
material för klichötillverkning......... u
Offsetsinkkilevyjä — Offsetzinkplattor k
u
Graaf. alan valokuvausmateriaalia — k 
Fotografitillbehör för graf. tillverkn. u
Kemikaaleja — Kemikalier...................  k
u
Puolivalmisteita — Halvfabrikat.........  k








































2812. Laakapainot — Plantryckerier
Tuotanto — Produktion .........................
1. Painotöitä: — Tryckarbeten:
Kirjoja: — Böcker:
yleistä kirjallisuutta — allmän littera­
tur ...................................................
kalentereita, vuosikertomuksia yms.—
kalendrar, ärsberättelser o. d.........
Aikakauslehtiä: — Tidskrifter: 
viikko-, ajanviete- yms. — vecko-,
underhällnings- o. d ................................
ammatti-, liike-, jäsen- yms. — fack-,
affärs-, medlems- o.d..................
Kartografisia töitä — Kartografiskt
tryck...................................................
Mainospainatuksia — Reklamtryck 
Lomakkeita, kirjepaperia, laskuja yms. 
— Blanketter, brevpapper, fakturor
o. d............................. .........................
Etikettejä, tavaranpäällysteitä yms. —
Etiketter, varuomslag o. d ......................
Maisema- ja onnittelukortteja yms. —
Vy- o. gratulationskort o. d..............
Seteleitä, postimerkkejä yms. — Sedlar,
frimärken o. d ..................................................
Pelikortteja yms. — Spelkort o. d........


















Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 




























2. Kirjansitomotöitä — Bokbinderiarbeten — l.i
3. Muita töitä: — Övriga arbeten: 
Matriisi- ja stereotypiatöitä myytäväksi 
— Matris- o. stereotvpiproduktion för 
avsalu................................................. 2.9
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall 
(av papper o. d.) .............................. — 1.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen..............................................




Pahvia ja kartonkia — Papp o. kartong k t 2 249 138.3
Liimaa ja liisteriä — Lim o. Mister . . .  » — 0.8
u — 0.1
Painovärejä — TrycMärger...................  k t 55 29.4
u — 48.9
Ostettuja kuvalaattoja — Inköpta 
klichöer...............................................  k 3.1
Offsetsinkkilevyjä — Offsetzinkplattor » — 1.8
11 — 3.1
Graaf. alan valokuvausmateriaalia — k — 5.2
Fotografitillbehör för graf. tillverkn. u — 5.0
Kemikaaleja — Kemikalier...................  k — 7.9
U — 5.1
Muita raaka-ain. — Andra raämn.........k — 1.5
u — 4.0
Erittelemättömiä — Ej specif................ k — 12.5
u — 5.7
2813. Syväpainot — Djuptryckerier
Tuotanto — Produktion .........................




Aikakauslehtiä: — Tidskrifter: 
viikko-, ajanviete- yms. — vecko-, 
underhällnings- o. d........................ 892.2
ammatti-, liike-, jäsen- yms. — fack-, 
affärs-, medlems- o. d..................... 81.9
Mainospainatuksia ym. — Reldamtryck 
o. d........................................................ 4.2
Etikettejä, tavaranpäällysteitä yms. — 
Etiketter, varuomslag o. d................. 98.9
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall 
(av papper o .d .)................................ — 3.5
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen..................................................
Paperia — Papper ................................  k t 8 487
628.5
462.3
Laminaattipaperia — Laminatpapper .. » » 170 76.0
Liimaa ja liisteriä — Lim o. Mister . . .  » — 1.8
Painovärejä-— Tryckfärger .................  » t 195 38.8
11 » 56 12.6
Graaf. alan valokuvausmateriaalia — k — 4.0
Fotografitillbehör för grafisk tillverkn. u — 16.2
Kemikaaleja — Kemikalier...................  k — 4.0
u — 3.1
Muita raaka-ain. — Andra raämn........ k — 6.1
u — 3.6
2820. Kuvalaattalaitokset — Klieht- 
anstalter
Tuotanto — Produktion .........................
Kuvalaattoja ym. kemigraf. töitä — 
Klichöer o. a. kemigraf. arbeten . . . .
363.3
360.8
Matriisi- ja stereotypiatöitä myytäväksi 
— Matris- o. stereotypiproduktion för 
avsalu ................................................. 2.4
Tuotanto ja käytetyt iaaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 









































Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall
(av papper o. d.) .............................. — 0.1
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................. 53.3
KuvalaattasinkMä ym. kuvalaattalai-
toksen materiaalia—• Klichözink o. a. k — 9.1
material för klichdtillverkning......... u — 19.1
Offsetsinkkilevyjä — Offsetzinkplattor k — 0.8
Graaf. alan valokuvausmateriaalia — » — 7.0
Fotografitillbehör för graf. tillverkn. u — 7.7
Kemikaaleja — Kemikalier...................  k — 5.4
u — 2.7
Muita raaka-ain. — Andra raämn........ k — 1.4
u — 0.1
2830. Kirjansitomot — Bokbinderier
Tuotanto — Produktion ......................... 1 355.5
Kirjansitomotöitä: — Bokbinderiarbeten:
asiakkaille — at kun der ................... — 1101.8
myytäväksi (albumeja, muistiinpano­
ja tilikirjoja yms.) — för avsalu 
(album, antecknings- o. lconto-
böcker o. d.) .................................. — 253.1
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall
(av papper o. d.) .............................. — 0.6
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen..............................................




Pahvia ja kartonMa — Papp o. kartong k » 1 447 77.2
Nahkaa — Läder.................................... » j2-f2 194 723 22.7
u ö 69 321 9.8
Kloottia ja kangasta — Klot o. tyg .. k m 283 270 31.0
u » 86 936 13.0
Muovia — Plast ....................................  k t 44 8.9
u » 4 1.1
Lankaa — Träd......................................k — 1.2
u — 4.0
Liimaa ja liisteriä — Lim o. Mister . . .  k t 89 6.4
u » 40 6.4
Mekanismeja — Mekanismer................. k — 7.5
u — 13.1
Muita raaka-ain. — Andra raämn........ k — 6.5
11 — 9.9
2841— 2843. Kustannusliikkeet—Förlag
Tuotanto — Produktion ......................... 15 570.0
Kirjoja: — Böcker:
yleistä kirjallisuutta — allmän littera-
t u r ................................................... — 3 454.3
kalentereita, vuosikertomuksia yms.
— kalendrar, arsberättelser o. d. . — 70.9
Sanomalehtiä — Tidningar................... — 3 739.6
Aikakauslehtiä: — Tidskrifter: 
viikko-, ajanviete- yms. — vecko-,
underhällnings- o. d........................ — 2 175.8
ammatti-, liike-, jäsen- yms. — fack-,
affärs-, medlems- o. d..................... — 186.8
Kartografisia töitä — Kartografiskt
tryck ................................................... — 12.7
Lomakkeita, kirjepaperia, laskuja yms.—
7.8Blanketter, hrevpapper, fakturor o. d. —
Maisema- ja onnittelukortteja yms. —
Vy- o. gratulationskort o. d.............. — 14.5
Pelikortteja yms. — Spelkort o. d........ — 20.8




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 






































Matriisi- ja stereotypiatöitä myytäväksi
— Matris- o. stereotypiproduktion för
avsalu ............................................... — 7.2
Jätteitä (paperilastuja ym.) — Avfall
(av papper o. d .)................................ — 6.0
Ilmoitustuloja — Inkomster av annonser — 5 865.5
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 72.1
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper k t 127 4.4
Muuta paperia — Annat papper.........  » » 276 29.7
Pahvia ja kartonkia — Papp o. kartong » » 5 0.7
Kloottia ja kangasta — Klot o. tyg . u m 6 513 1.4
Ostettuja kuvalaattoja ym. — Inköpta k — 25.1
klichöer o. d......................................... u — 2.9
Kuvalaattasinkkiä ym. kuvalaattalai-
toksen materiaalia — Klicliözink o. a.
material för klichdtillverkning . . . . . .  » — 3.5
Graaf. alan valokuvausmateriaalia — k — 0.5
Fotografitillbehör för graf. tillverkn. u — 0.5
Muita raaka-ain. — Audi a räämn........ k 3.4
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus' —
Skinn-, läder- och lädervaruindustri
Tuotanto — Produktion ........................ 5 097.6
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ............................................. 3 022.1
k 1 817.8
tl 1 204.3
2910. Nahkatehtaat — Läderfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 4 249.4
Pohja- ja sisäpohjanahkaa — Sul- o.
bindsulläder........................................ t 1651 649.6
Reunoshihnanahkaa — Randremsläder . » 86 55.5
Lapikasnahkaa — Pjäxläder................. » 2 1.2
Plattinahkaa — Plattläder ................... » 54 28.8
Mänttinahkaa — Mäntläder ................. » 101 39.1
( t 52 27.2Valjasnahkaa — Seltygsläder ............. h oooH2.f2 174 30.3
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan-
U 1
läder ................................................... » 2 740 310.9
Kromipäällisnahkaa — Kromovanläder » 14 908 2 169.9
Kiiltona,liiraa — Blankläder ................. )> 242 42.4
Kaljasta — Spalt .................................. f> 3 946 161.1
Vuorinahkaa — Foderläder................... )> 338 32.2
Lampaan- ja vuohennahkaa — Far- o.
getskinn ............................................. » 3 813 ■381.7
Turkislammasnahkaa — Pälsfärskinn .. kpl-st 96 912 122.2
Teknillistä nahkaa — Tekniskt läder .. t 8 4.7
Kuitunahkaa — Fiberläder................... » 174 30.0
Työkintaita — Arbetshandskar ........... fparia{par 216 212 34.7
Muita käsineitä — Övriga handskar .. j> 24 358 11.7
Saappaanvarsia — Stövelskaft............. » 33 300 14.4
Kantajäykkeitä — Hälförstyvningar .. 957 330 16.6
Villoja ja karvoja — UH o. h ä r ......... t 116 35.2
Liimalappuja — Limläder..................... »“ 1389 6.8
Nahkajätteitä — LäderavfaU ............... — 5.4
Muita tuott. — Andra prod................... — 3.9
Mjiyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 {kWh 1548 19.2
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 14.7
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 






























Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 2 556.0
Vuotia ja nahkoja: — Hudar o. skinn:
sonnin- ja häränvuotia — tjur- o. k t 1040 126.9
oxhudar .......................................... u » 1364 145.3
lehmänvuotia — kohudar .................  k » 2 999 363.2
11 » 2 468 277.3
mullikan ja sänkiäisen vuotia — k 3193 684.4
kvighudar o. gräskalvskinn......... u » 202 32.5
itäintialaisia kipsivuotia — ostindiska
kipshudar.......................................  » » 10 1.6
vasikannahkoja — kalvskinn ............k kpl-st 91 778 86.3
11 » 825 1.2
hevosenvuotia — hästhudar............. k 12 410 29.4
u » 13 029 24.0
lampaannahkoja — färskinn............. k » 115 376 34.8
u )> 531 502 206.3
vuohennalikoj a — getskinn.................k 500 0.3
u » 133 115 48.2
muita nahkoja — andra skinn......... k » 2 384 4.8
n » 8 300 17.0
vuotien niskoja ja liepeitä — hals- o.
bukstycken .................................... » t 84 5.2
Kuitunahkaa — Fiberläder...................  k )> 57 10.6
Kasvisparkitusaineita ja -uutteita —
Vegetabiliska garvämnen o. ex- » » 34 0.1
trakter ...............................................u » 1463 89.0
Synteettisiä parkitusaineita — Syntc-
tiska garvämnen................................ » )> 431 44.7
Kromisuoloja — Kromsalter.................  » » 264 38.4
Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja —
Animaliska o. vegetabiliska oljor o. k 64 5.8
fettämnen ............................................ n » 327 39.9
Kivennäisöljyjä ja -rasvoja — Mine- k » 5 0.8
raHska oljor o. fettämnen ...............  u » 106 10.1
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier k » 1498 38.5
11 )> 2 518 81.7
Värejä — Färger.................................... k )> 143 25.6
11 » 161 67.8
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 1.9
u — 12.4
2921—2922. Valjaiden, hihnojen, lauk-
kujen, salkkujen ym. valmistus —
Tillverkning av seldon, remmar, väs-
kor, portföljer m. m.
Tuotanto — Produktion ........................ 848.2
Rahkeita — Dragremmar ..................... fparia 50 982 39.2ipar
Mäkivöitä — Hindertyg........................ kpl-st 9 249 18.7
Siloja — Selar ....................................... 1874 8.1
Suitsia ja päitsiä — Tömmar............... » 45 275 21.5
Sitolkkia — Selbägar ............................ » 4132 7.1
Länkipatjoja — Rankdynor ................. )) 30149 23.8
Muita valjasteoksia — Andra seldon — 51.8
Reunoshihnaa — Randremmar............. 1 000m 1519 35.2
Kone » — Maskin » ............. t 3 4.8
Muita hihnoja — Andra remmar......... — 7.1
Tekn. nahkateoksia — Tekn. läderprod. — 25.0
Naisten käsilaukkuja —Damhandväskor kpl-st 110 713 122.3
Ostoslaukkuja — Inköpsväskor........... » 71 026 61.2
Matkalaukkuja — Resväskor ............... » 55 426 72.1
Muita laukkuja — Andra väskor ........ » 4 449 3.5
Salkkuja — Portföljer ........................... » 19 899 24.5
Lompakoita ja kukkaroita — Pian-
böcker o. portmonnäer..................... » 21 637 10.6
Selkäreppuja— Ryggsäckar................. » 72 602 34.5
Vöitä — Bälten...................................... » 51109 9.3
Hikinaulioja — Svettremmar............... » 115 050 2.1




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
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Työkintaita Arbetshandskar ........... fparia\par 198 797 35.0
Muita käsineitä — Andra handskar . . . j> 6 024 3.7
Nahkapukimia — Läderdräkter........... - - 6.0
Lakkeja — Mössor ................................ f tus. [duss. 142 0.8
Muovisadetakkeja — Plastregnrockar .. kpl-st 3 592 6.5
Suojuspukuja — Skyddsdräkter............ » 61 865 72.5
Makuupusseja — Sovsäckar ................. » 4 543 13.6
Kumiteräsaappaita — Gummiförsko- 
stövlar ...............................................
fparia
[par 5 335 5.6
Saappaanvarsia — Stövelskaft............. » 5 088 2.3
Sukkatohvelin pohjia—Sulor för strump-
93 676 11.6tofflor................................................... 0
Koteloita — Askar ................................ kpl-st 14 788 4.0
Telttoja — Täit...................................... » 5 982 29.1
Muita tuott. — Andra prod.................. — 59.6
Erittelem. tuott. — Ej specif, prod. .. — 4.0
Korjauksia — Reparationer................. — 0.3
Valniistuspalkkiota — Tillverkningslön -- - 0.5
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 466.1
Mänttinahkaa — Mäntläder ................. k t 95 37.4
Plattinahkaä — Plattläder ................... » » 94 50.7
Kromivaljasnabkaa — Kromgarvat sei-
83 46.9tygsläder ........................................... » »
Konehihnanahkaa — Maskinremsläder . » » 7 4.3
Parkkipäällisnahkaa — Logarvat ovan- » j2-i2 57 676 6.8
läder ................................................... u » 5 630 0.8
Kromipäällisnalikaa — Kromovanläder k » 598 707 45.3
u » 2 540 0.5
Lammasnahkaa — Färsldnn................. k » 48 077 4.5
n J> 37 816 3.8
Ilaljasta — Spalt .................................. k )> 383 466 17.1
u » 40 000 1.4
Pohjanahkaa — Sullädei....................... k t 8 5.0
Siannahkaa — Svinläder....................... j2_f2 1 860 -  - 0.2
u D 5 200 0.8
Turkisnahkaa — Pälsskinn................... k Ö 7 328 1.3
Tekonahkaa — Konstläder................... m 45 952 24.5
u » 14 651 9.4
Pegamoidia ja fiiberiä — Pegamoid o. k — 1.9
fiber ................................................... u — 3.2
Muovikangasta — Plasttyg................... k m 237 446 48.3
u t> 9 242 5.1
Pahvia ja paperia — Papp o. papper k t 135 8.0
u » 5 0.5
Kangasta — T yg .................................... k m 378 028 -51.9
li » 22 677 5.1
Huopaa — Filt ...................................... » t 4 2.4
Lankoja — T rad .................................... k — 6.4
u — 2.8
Solkia, vetoketjuja ja metallitarvikk. — k — 34.4
Spännen, blixtläs o. tillb. av metall u — 25.0
Kumiteriä — Förskor av gummi......... k fparia[par 5 335 3.0
Liimaa — Lim ........................................ » 0.6
u — 0.3
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 5.1
u — 0.6
Erittelemättömiä — Ej specif............... k — 0.8
30. Kumiteollisuus — Gummiindustri
Tuotanto — Produktion ......................... 7 447.6
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ............................................. 2 835.1
k 910.1
u 1 925.0
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 






















kpl-st 127 675 1 442.9
» 130 597 132.2
)> 589 260 219.2










[duss. 16 137 17.1
t 72 19.2














u t 5 267 1 074.2
k »> 163 11.4




k t 103 6.4
u 703 37.2
k t> 1336 61.8
u » 3 091 271.6
k i> 42 4.4
r> _ 230.2
u — 17.1
3010. Kumitavaratehtaat— Gummivaru- 
fabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Kalosseja — Galoscher..........................
Päällyskenkiä — Ytterkängor .............
Urheilu- ja kesäkenkiä — Sport- o.
sommarskor.......................................
Kumisaappaita — Gummistövlar.........
Muita kumijalkineita — Andra gummi-
skodon ...............................................
Sadetakkeja — Regnrockar...................
Kumikorkoja ja -pohjia — Gummi- 
klackar o. -sulor................................
Kumilevyjä — Gummiskivor ...............
Korkkikumilevyjä — Korkgummiskivor 
Auton ulkorenkaita — Bildäck . . .  
Auton sisärenkaita — Bilslangar .. 
Polkupyörän ulkorenkaita—  Cykeldäck 
Polkupyörän sisärenkaita — Cykel-
slangar .......................................
Käyttö- ja kuljetushihnoja — Drift- o.
transportremmar........................
Letkuja — Slangar........................
Kudottuja hihnoja ja letkuja — Vävda
reminar o. slangar.....................
Kumitiivisteitä — Gummipackningar .. 





Kumileluja — Gummileksaker . . . .
Kumipalloja — Gummibollar.......
Kuljetuspyöriä — Transporthjul .. 
Äänilevyjä — Grammofonskivor .. 
Kumimaitoja — Gummimattor . . .
Työkintaita — Arbetshandskar . . .
Liimaa — L im ................................
Muovituott. — Plastprod................
Muita tuott. — Andra prod...........
Myyty sähköä — Försäld elenergi
Korjauksia — Reparationer .........
Valniistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade 
räämnen .............................................
Raakakumia — Rägummi....................
Regeneroitua kumia ja - jätteitä — Rege-
nererat gummi o. -avfall.................
Synteett. kumia — Synt. gummi.........
Kutomätuotteita — Textilvaror...........
Liuottimia — Lösningsmedel...............
Kemikaaleja ja mineraaleja — Kemi-
kaher o. mineralier ..........................
Metalhtarvikkeita — Metalltillbehör . . .  





Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 






































3020. Vulkanoiraislaitokset — Vulkani-
seringsverkstäder
Tuotanto — Produktion ........................ 632.2
Ku mikorjauksia — Gummireparationer — 628.4
Tekn. kumituott. — Tekn. guramiprod. — 3.8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen............................................. 247.1
Raakakumia., kangasta, kumiliimaa ym. k — 162.5
— Rägummi, tyg, gummilim o. d ... u — 84.6
31. Kemian teollisuus — Kemisk industri
Tuotanto — Produktion ......................... 49 293.9




3111. Rikkihappotehtaat — Svavelsyre-
fabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 1 226.7
Rikkihappoa, 100 % —• Svavelsyra,
100 % ................................................. t 147 756 1 226.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 211.1
Rikkirikastetta — Svavelkoncentrat . . .  k » 20 244 89.6
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat t> 198 0.9
Typpihappoa — Salpetersyra................. u i> 113 4.2
Ammoniakkia — Ammoniak................. k » 125 6.3
Rikkidioksidikaasua- (rikldsisältö) —
Svaveldioxidgas (svavelhalt) ...........  » & 45 008 110.1
3112. Alkaali- ja klooritehtaat — Alkali-
och klorfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 2 203.3
Elektrolyytt. klooria — Elektrolyt. klor t 40 328 843.6
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa):
— Natriumhydroxid (kaustik soda):
jähmeää — i fast form ..................... )> 6 809 187.7
vesiliuoksena (kuivapainoa) — i
vattenlösning (torrvikt)................. » 41 690 840.2
Suolahappoa — Saltsyra....................... » 1855 22.4
AlV-liuosta — AlV-lösning................... » 6 096 40.1
Fosfaatteja — Fosfater ......................... » 538 17.8
Kioorifenolaatteja — Klorfenolater . . . . » 309 48.5
Kalsiumhypokloriittia — Kalciumhypo-
klorit ................................................... »> 2 772 6.8
Natriumhypokloriittia — Natriumhypo-
klorit ................................................... » 428 4.7
Trikloorietyleeniä — Trikloretylen . . . . » 1144 56.1
Perkloorietyleeniä — Perldoretylen . . . . » 179 11.7
Kalsiumkloridia — Kalciumklorid....... » 550 3.5
Pulpasania — Pulpasan........................ » 10 6.6
Tetrakloorietaania — Tetrakloretan . . . j) 1461 57.0
Natriumperoksidia — Natriumperoxid . Ö 390 50.9
Muita tuott.— Andra prod...............'. . — 5.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrulcade
r&ämnen............................................. 432.3
Suolaa (natriumkloridia) — Sait (nat-
riumklorid).......................................... u t 77 863 300.7
Kalkkia — K alk ....................................  k » 3 201 21.5
Fenolia — Fenol....................................  u » 123 15.4
Suolahappoa — Saltsyra....................... k » 2 271 20.2
Apatiittia — Apatit ..............................  u » 390 3.3
Grafiittia — Grafit................................  » » 14 3.9
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 








































Rikkihappoa —  Svavelsvra...................  k t 2 762 24.7
Karbidia —  Karbid ..............................  » » 800 16.2
Natriumhydroksidia —  Natriumhyd-
rox id ................................................... » 33 0.7
Natriumkarbonaattia (soodaa) —  Nat-
riumkarbonat (soda) ........................  n » 83 1.0
Hiilitetrakloridia —  Koltetraklorid . . . .  » » 24 1.8
Elohopeaoksidia —  Kvicksilveroxid . . .  » » 5 9.8
Asetyleeniä —  Acetylen........................  k 10 2.5
Bariumkloridia —  Bariumklorid ..........u 108 3.5
Kalsiumkloridia —  Kalciumklorid........ » » 8 0.3
Alkoholia —  Alkohol ............................  k » 258 6.8
3113. Karbiditehtaat —  Karbidfabriker
Tuotanto —  Produktion ........................ 230.2
Kalsiumkarbidia —  Kalciumkarbid . . . . 6 694 230.2
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
räämnen............................................. 72.9
Sysiä —  Träkol...................................... u hl 302 0.1
Kivihiiliä —  Stenkol..............................  » t 90 0.4
Koksia — Koks...................................... » » 3 449 30.3
Kalkkia — K alk .................................... k » 6 287 42.1
3114. Typpitehtaat —  Kvävefabriker
Tuotanto —  Produktion ........................ 3 112.6
Salpietaria —  Salpeter.......................... 109 824 2 361.2
Lannoiteseoksia — Konstgödselblandn. t> 21 215 431.5
Typpiliuosta — Salpeterlösning........... f> 6 229 180.6
Ammoniakkia — Ammoniak................. » 1918 96.3
Ammoniaklrivettä, 25 % — Ammoniak-
vatten, 26 % ...................................... )> 1162 20.9
Typpihappoa 50 % — Salpetersyra 50 % » 446 5.4
Nestehappea — Flytande syre-............. m3 749 600 15.8
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . f 1000 (kWh 184 0.9
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen............................................. 541.8
Kalkkikiveä — Kalksten....................... k t 29 733 44.0
Polttoöljyä — Brännolja....................... u » 42 722 383.7
Luonnonfosfaattia — Naturfosfat........ » 5 551 53.4
Kalisuolaa — Kalisalt..........................  k 5 361 59.4
Kiseriittiä — Kiserit ............................  u J> ' 558 1.3
3115. Lannoitetehtaat — Konstgödsel-
fabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 8 700.6
Superfosfaattia — Superfosfat ............. » 155 831 1 631.2
Kotkafosfaattia — Kotkafosfat........... » 186 241 1 867.7
Hienofosfaattia — Finfosfat................. » 28 324 277.9
Kalkkitvppeä — Kalkkväve................. » 1400 25.6
Lannoiteseoksia — Konstgödselblandn. » 295 731 4 866.5
Kukkamultaa — Blommylla................. » 975 31.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ............................................. 6 476.8
Luonnonfosfaattia — Naturfosfat ........u » 233 532 1 726.8
Rikkihappoa — Svavelsyra................... k » 110 689 1 007.9
Ammoniakkia — Ammoniak................. » » 1610 84.9
Karbidia — Karbid ..............................  » Ö 1038 20.8
Kuparipasutetta — Kopparbränder . . . .  » » 64 4.2
Superfosfaattia — Superfosfat .............  » » 70 554 642.0
Fertifosfaattia — Fertifosfat.................  u s> 512 8.7
Kotkafosfaattia — Kotkafosfat........... k » 126 187 1 097.2
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Kalisuolaa — Kalisalt ...........................u t 50 710 677.5
Kaliumsulfaattia — Kaliumsulfat........ » » 6 953 109.4
Kuparisulfaattia — Kopparsulfat ........k » 64 4.2
Typpiliuosta — Salpeterlösning...........  » » 5 435 166.4
Salpietaria— Salpeter...........................u » 45 819 921.2
Eril. maalajeja — Div. jordarter.........  k D 950 0.6
Kemikaaleja — Kemikalier...................  » 32 2.8
u » 72 2.2
311 9 . M uut ep ä orgaan isia  k em ik a a lejav a lm istav a t teh ta a t — ö v r ig  t i l i -verk n in g  a v  o organ isk a  k em ik a lier
Tuotanto — Produktion ................ ........ 460.2
Kaliumkloraattia — Kaliumklorat . . . . S> 269 17.8
Kloraattiräjähdysaineita — Klorat-
sprängämnen...................................... » 2 620 196.5
Rikkaruohonhävitt.aineita — Ogräs-
bekämpn.medel.................................. » 107 7.2
Tekn. suolahappoa — Tekn. saltsyra .. )> 2 364 31.6
Nesteytettyä hiilihappoa ja hiilihappo-
jäätä — Flytande kolsyra o. kolsyreis t> 1 871 112.6
Vetysuperoksidia, 30 % — Vätesuper-
oxid, 30 % .......................................... » 148 16.9
Vesilasiliuosta •— Vattenglaslösning . . . . » 4 665 58.5
Metasilikaattia — Metasilikat............... » 440 11.0
Hyönteismyrkkyjä — Insektgifter . . . . l) 10 2.8
Muita tuott. — Andra prod................... — 5.0
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön * 0.3
Käytetyt raaka-aineet —■ Färlrrukadc
r&ämnen............................................. 11 1 .5
Kaliumkloridia — Kaliumklorid ......... u t 2 000 36.2
Suolahappoa — Saltsyra .......................  k )> 130 1.9
Klooria — K lor......................................  » » 781 9.0
Vety kaasua — Vätgas ........................... » » 24 2.4
Koksia — Koks......................................  u » 2 203 20.5
Tislattua vettä — Destillerat vatten .. k » 1 500 3.0
Vesilasia — Vattenglas .........................u » 1840 32.3
Vesilasiliuosta — Vattenglaslösning . . . .  k » 284 3.6
Kemikaaleja, edellä mainitsem. — » 184 2.1
Kemikalier, andra än ovannämnda . u » 10 0.5
312 1 . P uu n  p yro lyy siteh taa t —  T rä-p yrolysverk
Tuotanto — Produktion ......................... 68.6
Tervaa — Tjära .................................... » 832 46.5
Puhd. tärpättiä — Renad terpentin . . . )> 76 5.3
Sysiä — Träkol...................................... m3 6 954 15.0
Muita tuott. — Andra prod................... — 1.8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................. 30.3
Tervaksia — Tjärved............................  k m3 14 696 22.6
Tervaa — Tjära ....................................  » t 100 6.0
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 0.4
u — 1.3
3122. S u lfiitt isp r iiteh ta at — S u lfitsp rit-fabriker
Tuotanto — Produktion ......................... 774.2
Sulfiittispriitä, 100 % — Sulfitsprit,
100 % ................................................. t 24 205 765.1
Metyylialkoholia — Metylalkohol......... » 367 5.5
Sikunaöljyä — Finkelolja ..................... )> 58 1.5
Tielipeää — Väglut................................ m3 28 2.1
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion ocli förbrukade räämnen 





























Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 62.4
Sulfiittilipeää — Sulfitlut ....................  k 1000 m3 3 289.60 —
Meesaa — Mesa.....................................  i> t 27 612 42.2
Ammonium sulfaattia — Ammonium- » » 299 7.7
sulfat..................................................  u » 66 1.8
Fosfaatteja — Fosfater ........................  k )> 120 1.5
11 » 29 2.5
Natriumhydroksidia—Natriumhydroxid k » 143 4.0
Kalkkia — K alk .................................... » » 273 2.2
Kemikaaleja ym. — Kemikalier o. d. » — 0.2
u — 0.3
3123. Sulfaattiselluloosan sivutuoteteh-
taat — Förädling av biprodukter av
sulfatcellulosa
Tuotanto — Produktion ........................ 934.8
Mäntyöljyä, puhd. — Tallolja, renad .. t 5 155 210.6
Tärpättiä, puhd. — Terpentin, renad .. » 3 901 222.5
Mäntysuopaa — Tallsäpa ..................... » 3 056 193.1
Pikeä — Beck ....................................... » 5 154 61.5
Hartseja — Hartser .............................. » 3 055 166.9
Liimaa — L im ....................................... » 409 22.9
Metyylialkoholia — Metylalkohol......... » 54 1.9
Formaliinia — Formahn ...................... » 1245 34.9
Eril. öljyjä — Div. oljor....................... » 2 079 12.3
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 (kWh 427 1.0
Korjauksia — Reparationer ................. — 0.2
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön. — 7.0
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 365.5
Mäntyöljyä, raakaa — Tallolja, ra . . . .  k t 14 563 159.4
Mäntyöljyä, puhd. — Tallolja, renad .. » » 2 045 71.6
Tärpättiä, raakaa — Terpentin, rä . . . .  * » 4 805 59.8
Metvylialkoholia — Metylalkohol ........ u » 722 18.2
Pikeä — Beck .......................................  k » 2 007 18.1
Formaliinia — For mahn ......................  » » 360 9.0
Natriumhydroksidia—Natriumhydroxid » » 823 7.0
Natriumkarbonaattia (soodaa) — Nat-
riumkarbonat (soda) ........................  u » 335 4.6
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier k » 4 0.2
u » 40 7.7
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 5.0
11 — 4.9
3124. Tekokuitutehtaat — Konstfiber-
fabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 3 191.7
Sillaa — Cellull ..................................... t 14 566 2 455.8
Säteriä— Konstsilkesgarn ................... » 629 362.6
Nylonlankaa — Nvlongarn................... r> 11 30.0
Cordia — Cord....................................... ö 31 14.0
Kelmua — Cellofan................................ t> 628 234.5
Pesusieniä — Tvättsvamp.................... m3 457 35.0
Natriumsulfaattia (glaubersuolaa) —
Natriumsulfat (glaubersalt) ................. t 5 794 47.9
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . il  000 (kWh 4 327 10.0
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1.9
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 1 391.6
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa . . .  k t 16 862 894.9
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa)
— Natriumhydroxid (kaustik soda) . » » 11 352 243.3
Rikkihappoa — Svavelsyra................... » » 16 505 141.3
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Natriumsulfaattia (glaubersuolaa) — Käytetyt raaka-aineet —• Förbrukade
722.0Natriumsulfat (glaubersalt) .............  k t 52 0.8 räämnen.............................................
Rikkihiiltä — Kolsvavla-....................... » 4 0.3 Glyserolia — Glycerol ........................... u t 483 89.9
u B 5 0.4 Glykolia — Glykol ................................  » B 478 59.9
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier » » 5 0.8 Etyylialkoholia —. Etylalkohol............. k B 218 7.8
Sysiä Träkol...................................... k m3 4 779 27.2 Muita alkoholeja — Andra alkoholer .. n 6 9 1.1
Halkoja — V e d ...................................... » » 10 623 17.0 Typpihappoa — Salpetersyra...............  » B 3 011 75.7
Nylonia — N jdon ..................................  u t 11 16.5 Rikkihappoa — Svavelsvra...................  k B 2 940 31.6
Muita kemikaaleja — Andra kemikalier » B 21 1.7
u B 177 9.6
Ammoniumnitraattia —  Am moniuifl-
3 1 2 5 . M u ov i- ja  p u ristu sm assa teh taat — nitrat.................................................................... » B 3 235 86.6P la st- och  p ressm assefabrik er - Ruutia —  K rut ..................................................  » B 46 7.0
Nitroselluloosaa —  Nitrocellulosa............  k B 25 9.5
Tuotanto —  Produktion ................................. 1 3 3 .4 Muita räjähdysaineita — Andra spräng-
630 46.2Fenolihartseja: — Fenolhartser: ämnen.................................................  u B
puristusaineita — pressmassor ......... t 251 31.9 Puuvillaa — Bomull..............................  » B 175 18.9
liimaa ja -paperia — lim o. -papper » 441 46.0 Juutti- ym. lankaa — Jute- o. a. garn k B 16 6.3
lakkahartseja —  lackhartser ............. B 39 5.0 u B 123 30.3
Karbamidihartseja: — Karbamidhartsen
191 19.1
Paperivalmist. —  Papperstillverkn........k —
17
3.8
liimaa ja -paperia —  lim o. -papper Selluloosaa —  Cellulosa.................................  » t 1.7
Sarvisainetta —  Galalit................................. B 67 20.0 Tervaa ja pikeä —  Tjära o. beck .......... u B 54 1.3
Muita muoveja —  Andra plaster......... » 20 11.4 Hauleja —  Hagel .............................................  k B 19 2.5
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade Nallien kuoria —  Knallkapslar ...............  »
il  000 
1 kpl-st 697 0.7
räämnen ............................................. 8 9 .8 Hylsyjä—  Hylsor..................................  » B 588 0.3
Fenoleja —  Fenolcr .............................. u B 270 29.9 u B 5 925 2.8
Karbamidia — Karbamid..................... » » 72 2.5 Ammusten sytyttimiä —  Tändrör för
21.7Melamiinia —  Melamin ........................  » » 41 10.4 projektiler .........................................  k » 234
Kaseiinia — Kasein ..............................  » B 79 9.7 Sälikönallien sytyttimiä —  Tändsatser
Formaliinia —  Fonnalin ....................... k )> 486 14.0 för elknallar.......................................  n B 1802 32.1
u 8 10 0.3 Sälikönallien osia —  Delar av elknallar k — 65.5
Kemikaaleja ja värejä —  Kemikalier k » 28 0.4 u — 29.4
o. färger.............................................. u






3.3 Eristettyjä johtimia —  Isolerad ledning k fl  000 l m 14 228 28.5
Muita raaka-ain. —  Andra räämn........  » — 5.1 Metalleja —  Metaller ............................  » t 28 7.8u — 6.8 u B 12 3.1
Alumiinijauhetta— Aluminiumpulver . » B 25 6.0
Puujauhoa —  Trämjöl.................................................  k B ' 68 1.2
3 1 2 6 . R ä jä h d y sa in e- ja  p yrotek n illiset Muita raaka-ain. — Andra räämn................ » — 29.1teh ta a t —  S p rä n g ä m n es- och  pyro- tek n isk a  fabriker
u 2.4
Tuotanto —  Produktion ............................................. 1 7 3 9 .0
Dynamiittia —  Dvnamit....................... t 4 800 809.0 313 0 . K a sv i-  ja  e lä in ö ljy jen  ja  -rasvojen
Triniittiä — Trinit ................................ » 725 64.8 va lm istu steo llisu u s —  T illverk n in g  av
Trotyyliä — Trotvl................................ 161 22.5 vegetab ilisk a  och a n im alisk a  o ljor och
Ruutia — K ru t...................................... 57 40.3 fe tter
Raivauspommeja —  Röjningsbomber . . 822 76.9 10 268.5Räjähdysnalleja —  Sprängknallar.............. il 000 [kpl-st 16 305 142.0
Tuotanto —  Produktion ..............................................
Öljykakkurouheita: —  Oljekaksgröpe:
Sähköräjäbdysnalleja —  Elsprängknallar B 3 822 200.3 maapähkinärouheita —  jordnötsgröpe t 1222 45.4
Käsiaseiden nalleja —  Knällar för hand- kookosrouheita —  kokosgröpe .................. B 2 785 78.3
21 954 23.0 soijarouheita —  sojagröne................................ B 19 697 662.3
Haulikonpanoksia —  Patroner för hagel- rypsirouheita —  rypsgröpe ............................ 7 626 217.9
gevär .............................................................................................. 592 12.8 Puhd. va-laanöljyä ja -rasvaa —  Raff.
1192.3Pienoiskiväärin panoksia —  Patroner valolja o. -fett ............................................................... B 4 044
för miniatvrgevär........................................................ B 733 1.5 Puhd. talia —  Raff. talg ....................................... B 3 376 589.4
Haulikonhylsyjä —  Hylsor f. hagelgevär B 38 0.4 Kasviöljyjä (raakoja, puhdistettuja tai 
kovetettuja): —  Vegetabiliska oljorPanostulppia — Patronmellanladdningar t 1 0.4
Sytvtvslankaa —  Stubinträd ............................ 1000 m 10 303 97.7 (räa, renade, raffinerade 1. härdade):
Ilotulitnsvälineitä— Fvrverkeripjäser . — 46.0 soijaöljyä — sojaolja ......................... B 5148 1 337.3
Lakkakollodiumia —  Lackkollodium . .. t 182 58.5 puuvillansiemenöljyä —  bomullsfrö-
228.4Dynamiittikollodiumia —  Dynamit- olja ................................................................................................. B 789
kollodium ................................................................................ J} 23 9.0 maapähkinäöljyä —  jordnötsolja . . . . B 2 797 744.9
Eetteriä —  Eter .................................................................. B 87 15.6 palmuöljyä —  palmolja ...................................... B 885 261.8
Glyserolia —  Glycerol.................................................... » 19 4.4 kookosöljyä —  kokosolja .................................... B 11963 3 112.8
Muita tuott. —  Andra prod.................................. — 106.5 palmunydinöljyä —  palmkärnolja . .. B 991 271.8
Myyty sähköä —  Försäld elenergi . . . . il  000 {kWh 110 0.9
rypsiöljyä —  rypsolja .............................................
Voipuurasvaa, puhd. —  Smörträdsfett,
B 6 062 1 390.5
Korjauksia — Reparationer ................. — 6.5 renad ................................................... B 10 3.1
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Puhd. palautusraSvoja — Raff, retur- 3142. Lakka- ja maalitehtaat — Lack-
fetter ................................................... t 275 75.1 och mäliärgsfabriker
Rasvahappoja — Fettsyror................... 9 557 29.9
Muita tuott. — Andra prod................... — 10.8 Tuotanto — Produktion ........................ 3 961.3
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 16.5
1. Öljyjä: — Oljor:
Käytetyt raaka-aineet —• Förbrukade Pellavaöljyä, keitettyä (vernissaa): •—
räämnen............................................. 8 766.4 Linolja, kokt (fernissa):
Maapähkinöitä — Jordnötter............... 11 t 2 272 274.7 omaan käj'ttöön — för eget behov .. t 379 —
Kopraa — K opra.................................. )> 9 7 797 1 144.5 myytäväksi — för avsalu ................. 9 2 928 477.2
Soijapapuja — Sojabönor ..................... » 9 23 799 1130.9
Rypsinsiemeniä — Rypsfrö................... k 9 13 477 1 068.8 2. Pigmenttejä (kuivia värejä, ei vai-
Valaanöljyä ja -rasvaa — Valolja o. miiksi tehtyjä): — Pigment (torra
-fett ..................................................... u 9 ■ 4 254 1 034.8 färger, oberedda):
Talia — Talg.......................................... k » 3 074 395.5 Titaanivalkoista — Titanvitt............... 9 52 2.8
u » 695 82.2 Lyijyvalkoista — Blyvitt ..................... 9 152 11.9
Kasviöljyjä, raakoja: — Vegetabiliska Muita kuivia värejä—Andra torra färger 9 112 8.8
oljor, räa:
soijaöljyä — sojaolja ......................... k » 1508 365.6 S. Painovärejä: — Tryckjärger:
puuvillansiemenöljyä — bomullsfrö- Sanomalehtipainovärejä, mustia —
oi j a ...................................................... u » 769 206.8 Tidningstryckfärger, svarta............. 9 841 66.2
maapähkinäöljyä — jordnötsolja . . . . 9 » 1818 478.9 Muita mustia painovärejä — Andra
palmuöljyä — palmolja..................... » 9 774 210.7 svarta tryckfärger ............................ 9 67 35.7
kookosöljyä — kokosolja................... k > 2 930 687.2 Muita painovärejä — Andra tryckfärger 9 390 145.4
u 9 4 433 1101.8
pabnunydinöljyä — palmkärnolja . . . f> 9 1018 - 249.4 4. Lakkoja (kirkkaita)*): — Locker
rypsiöljyä — rypsolja......................... k 9 1053 253.1 (Mara) *):
Voipuurasvaa, raakaa •— Smörträds- Selluloosalakkoja — Cellulosalacker. . . . 9 1042 204.4
fett, r ä ............................................... u 9 10 3.0 Alkoholilakkoja — Alkohollacker......... 9 90 18.0
Palautusrasvoj a — Returfetter ............ k 9 316 78.5 Kloorikautsulakkoja — Klorkautschuk-
lacker ................................................. 9 17 3.7
Öljylakkoja — Oljelacker ..................... 9 718 126.2
Alkydilakkoj a — Alkydlacker ............. 9 288 67.1
Polymeroitumalla kuivuvia lakkoja —
Genom polymerering torkande lacker 9 89 23.83141. Väripigmenttitehtaat — Färgpig- 
mentfabriker Bitumilakkoja— Bitumenlacker......... 9 1364
75.7
5. Maaleja: — M&lningsjärger:
Tuotanto — Produktion ......................... 236.6 Selluloosalakkamaaleja — Cellulosalack-
Sinkkivalkoista — Zinkvitt............... 9 1308 129.7 161 46.3
Titaaniv aikoista — Titanvitt............... >9 484 25.6 Alkoholilakkamaaleja — Alkohollack-
Lyijyvalkoista — Blyvitt ..................... 9 392 41.6 färger ................................................. 9 8 2.8
Punamultaa — Rödmylla ..................... 9 995 27.1 Kloorikautsumaaleja — Klorkautschuk-
Keltamultaa — Gulockra ..................... 9 164 3.1 färger ................................................. ,> 123 34.4
Muita kuivia värejä — Andra torra Öljylakkamaaleja — OljelackfäTger . . . . 9 2 593 495.0
färger .................................................. 9 61 5.4 Alkydilakkamaaleja —  Alkydlackfärger 9 3 556 833.7
Emulsiomaaleja —  Emulsionsfärger . . . » 57 4.1 Polymeroitumalla kuivuvia lakkamaa-
leja —  Genom polymerering torkande
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade lackfärger ........................................... 9 246 82.3
räämnen............................................. 140.8 Bitumilakkamaaleja —  Bitumenlack-
Liitua— K rita ...................................... k 9 12 0.1 färger .................................................. 9 278 30.1
u 9 181 1.3 Laivanpohjamaaleja (lakka sideaineena)
Muita tayteain. —  Andra iyllnadsamn. k 9 749 1.2 —  Skeppsbottenfärger (med lack som
u 9 413 3.8 bindemedel)....................................... 9 198 34.9
Lyijyä —  Bly ........................................ k 9 129 9.0 Kylmävesivärejä, (jauheina) —  Kali-
u 9 224 15.7 vattenfärger (pulverform)............... ... 9 771 49.7
Sinkkiä —  Zink...................................... » 9 1185 76.4 Emulsiomaaleja —  Emulsionsfärger . .. 9 1194 122.0
Pellavaöljyä, keitettyä (vernissaa) — Lateksimaaleja —  Latexfärger............. 9 704 114.0
Linolja, kokt (fernissa)..................... k « 4 0.7 Öljymaaleja —  Oljefärger..................... 9 1827 309.1
Sinkkivalkoista —  Zinkvitt................... » 9 40 4.0 Polttomaaleja —  Brännfärger............... 9 207 38.2











Muita maaleja — Andra mälningsfärger 9 131 22.1
Rautasulfaattia — Järnsulfat............... 9 9 707 3.1 6. Muita tuotteita: — Andra produkter:
Orgaanisia väriain. — Organiska Täytemaalla — Spack elf ärger............... 9 1379 84.0
färgämn................................................ 9 9 5 0.7 Kittiä — Kitt ....................................... 9 654 52.9
Synteett. lakkahartseja — Synt. lack- Kiillotusvahaa — Bonvax..................... 9 240 70.2
hartser ............................................... 9 9 26 2.5 Ohennusaineita — Förtunningsmedel .. 9 981 110.8
Eril. kemikaaleja — Div. kemikalier .. k 9 15 1.5 Puunkyllästysaineita — Träimpregne-
u 9 23 0.9 ringsmedel.......................................... 9 919 93.3
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Lattiamassaa — Golvmassa ................. t 31 3.0 Synteett. lakkahartseja — Synt. lack- k t 159 16.9
Laastia — Bruk .................................... » 231 8.6 hartser ...............................................  u » 1681 302.4
Liimaa — L im ........................................ » 78 11.2 Selluloosanitraattia — Cellulosanitrat .. k f> 263 54.4
Jäykistekankaita ym. jiiykist. ain. — u » 26 4.3
Kanfastyg o. a. styvningsmedel . . . . m2 155 925 19.4 Muita sellulosajohdann. — Andra cellu- k » 14 4.4
Pegamoidia — Pegamoid....................... — 2.8 losaderivat.......................................... u » 13 6.6
Muita tuott. — Andra prod.................. — 16.1 Kaseiinia — Kasein ..............................  » » 27 4.2
Mäntyöljyä — Tallolja........................... k » 284 11.4
Käytetyt raaka-aineet — Förlrukade u 5) 15 0.7
räämnen ............................................. 2 103.6 Kolofonia — Kolofonium .....................  k » 134 7.6
Lateksia, luonnon — Latex, naturlig .. u t 3 0.4 u » 24 1.6
» synteett. — » synt........  » 1> 274 48.3 Mäntyöljypikeä — Talloljebeck............ k » 198 3.1
Liitua — K rita ......................................  k )> 1018 7.9 Eril. kemikaaleja — Div. kemikalier .. » » 121 13.7
u )> 1336 12.0 u )> 334 44.5
Bariumsulfaattia — Bariumsulfat........ » )> 273 6.0 Kankaita — Tyger................................  k m 88 322 9.5
Muita täyteaineita — Andra fyllnads- k » 103 2.2 Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 15.2
ämnen.................................................  u »> 1 274 34.2 u — 2.9
Lyijyä — Bly ........................................ » » 1 0.1
Sinkkiä — Zink......................................  » )> 29 3.4
Shellakkaa ym. luonnonhartseja — Shel- k » 9 0.5 3150. Teknokemialliset tehtaat ja pak-
laek o. a. naturhartser ..................... u » 41 8.3 kaamot — Kemisk-tekniska fabriker
Bentsiiniä — B ensin..............................  » )> 1 966 67.2 och packerier
Muita kivennäisöljyjä — Andra mineral-
oljor ...................................................  » » 182 4.6 Tuotanto — Produktion ......................... 3 259.8
Kivennäisvahoja— Mineralvaxer . . . . .  » » 26 6.1
Kivihiilitervaa j a -pikeä — Stenkolstj ära k » 652 11.1 1. Kosmeettisia valmisteita: — Kosme-
o. -beck .............................................. u 223 5.4 tiska preparat:
Bitumia — Bitumen..............................  k » 5 0.1 Hajuvesiä — Parfymer ......................... t 1 58.6
11 » 530 12.9 Ihovesiä — Hudvatten ......................... » 58 64.1
Pellavaöljyä, raakaa — Linolja, ra . . . .  k » 1 0.2 Eau de cologneja: — Eau de cologne:
u » 5 147 555.9 nestemäisiä — flytande ..................... » 111 151.2
Kiinanpuuöljvä — Kinesisk träolja . . . .  » )) 243 27.5 muita — annan.................................. » 1 6.9
Muita kasviöljyjä — Andra veget. Kylpysuoloja ym. kylpyyn käyt. vai-
o ljor ....................................................  )> » 150 18.9 mist. — Badsalt o.a. tillverkn. för bad » 16 8.5
Pellavaöljyä, keitettyä (vernissaa): — Ihovoiteita — lludkräm ....................... » 267 403.3
Linolja, kokt (fernissa): Iho öljyjä — Hudoljor............................ » 6 4.4
omassa telit, valmist. — i egen fabrik Puutereita: — Puder:
framst...................... '.......................  k » 379 — jauhemaisia — i pulverform ............. » 4 12.2
ostettua — inköpt..............................  » » 2 0.4 kiinteitä — i fast form ..................... » 2 16.6
u » 60 9.9 nestemäisiä — flytande ..................... 0 3.1
Eläin- ja kasvivahoja — Vaxer av anim. Huulipunaa —• Läppstift....................... » 1 74.5
1. veget. ursprung ............................  u » 16 4.5 Ihonhoitovalmist., muita — Hudvärds-
Nokimustaa— Kim rök........................  » 130 14.8 prep., andra....................................... » 11 9.1
Sinkkivalkoista — Zinkvitt...................  k » 370 36.6 Kynsilakkaa — Nagellack..................... » 4 46.3
u » 90 8.3 Kynsienhoitovalmist., muita — Nagel-
Titaanidioksidia — Titandioxid...........  » » 1087 175.8 värdsprep., andra.............................. » 3 7.1
Rautasulfaattia — Järnsulfat...............  » » 1 0.0 Hiustenpesuain., myös värjääviä: —
Estereitä — Estrar................................  k » 149 13.8 Härtvättmedel, även färgande:
u )> 507 60.9 nestemäisiä — flytande ..................... » 119 123.2
Etyylialkoholia — Etylalkoliol.............  k » 333 16.8 voiteita — kräm ................................ » 40 74.3
Muita alkoholeja — Andra alkoholer .. i> » 9 1.1 muita — andra .................................. 0 1.1
u » 153 15.2 Hiusvesiä — Härvatten......................... » 68 68.0
Tärpättiöljyä — Terpentinolja.............  k » 1534 66.7 Hiusöljyjä ja -voiteita — Häroljor o.
Aromaatt. hiilivetyjä — Aromat. koi- » » 135 5.5 -kräm ................................................. » 62 108.2
väten...................................................  u » 1247 64.2 Permanenttiani. — Härpermanentmed. . » 32 52.2
Muita hiilivetyjä — Andra kolväten .. k f> 126 4.5 Hius värejä — Härfärger ....................... » 9 20.9
11 » 76 8.3 Hiustenhoitoani., muita —■ Härvards-
Betoneja — Ketoner ............................  k 2 0.0 prep., andra....................................... » 8 10.3
U » 112 12.5 Silmäripsien ja kulmakarvojen käsit-
Kuivikkeita — Sickativ........................  k » 11 1.6 telyyn tarkoit. valmist. — Preparat
u » 131 25.2 för behandl. av ögonhär o. ögonbryn » 4 13.5
Orgaanisia väriain. — Organiska k » 4 3.2 Hampaidenpuhdistusain.: —• Tandren-
färgämn................................................ u » 127 51.1 göringsmedel:
Litoponia — Litopon............................  » » 905 43.3 tahnoja — kräm ................................ » 42 52.7
Titaanivalkoista — Titanvitt...............  » )> 83 11.5 nesteitä — flytande .......................... » 5 11.9
Lyijy valkoista — Blyvitt ..................... k » 201 23.5 Suuvesiä ym. suuhyg. valmist. — Mun-
u » 168 18.2 vatten o.a. prep. för munhyg........... » 47 57.7
Pronssijaulieita — Bronspulver ...........  » » 6 1.7 Parranajovoiteita, myös vaahtoamatt.—
Alumiinipronssia — Aluminiumbrons .. » » 35 9.3 Rakkräm, även icke löddrande . . . . o 5 4.9
Muita epäorg. pigmenttejä — Andra k 1> 32 1.8 Hikoilunestoaineita — Medel mot trans-
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Ihokarvojen poistoain. — Härborttagn. 
medel' ................................................. t 2 7.3
Muita kosmeett. valmist. — Andra 
kosin, prep........................................... » 1 0.8
2. Pesuaineita: — Tvättmedel: 
Saippuapohj. pesuain.: — Tvättmedel 
pa tvälbas:
Ilienosaippuaa — Fintväl ................. » 97 32.3
Pesusaippuaa, paketoituna — Tvätt- 
tväl, i paket.................................. » 28 3.7
Mäntyöljysaippuaa. ja -suopaa — Tall- 
oljetväl o. -säpa............................. 9 5 0.3
Suopaa, muuta — Säpa, annan........ 9 62 5.9
Nestein, saippuaa — Flytande tvil . )> 5 0.3
Muita saippuatuott. — Andra tväl- 
prod.................................................. 37 1.9
Synteett. pinta-aktiiv. ain. {synteett. 
pesuaineiden raaka-ain.) — Synt. 
ytaktiva ämnen (räämnen för synt. 
tvättmedel) ........................................ 9 209 21.7
Synteett. pesuain.: — Synt. tvättmedel: 
Pesujauheita: — Tvättpulver: 
aktiiviainepitois. alle 10 % — aktiv. 
grad under 10 % ....................... 221 14.6
aktiiviainepitois. 10 % tai yli — 
aktiv. grad 10 % 1. mera......... 109 19.2
Nestem. pesuain.: — Flytande tvätt­
medel:
aktiiviainepitois. alle 10 % — aktiv. 
grad under 10 % ....................... 1 0.1
aktiiviainepitois. 10—30 % — aktiv. 
grad 10—30 % ........................... 367 24.7
Kiinteitä paloja — I fast fo rm ........ 14 2.0
Tahnoja — Pastor ............................. 23 6.0
Synteett. ja saippuapohj. pesuaineiden 
seoksia — Blandningar av syntetiska 
o. tvälbas. tvättmedel ..................... 9 6 0.4
Pesualkaaleja — Tvättalkalier............. 9 11 1.3
3. Nahan, puun, metallin, lasin ym. 
aineiden kiillotus- ja puhd. aineita: — 
Puts- o. polermedel för Icider, trä, 
metall, glas o.a. materiat:
Kivennäisjaukeita sisält. saippuaa — 
Tvil inneli. mineralmäld ................. » 11 0.7
Hankausjauheita: — Skurpulver: 
metallien kiillottamiseen — för metall- 
polering........................................... j> 93 9.3
muita — andra .................................. » 63 3.2
Lattian kiillotus- ja puhd. ain. — Puts- 
o. polermedel för golv ..................... () 764 141.9
Huonekalujen ja autojen kiillotus- ja 
puhd. ain. — Puts- o. polermedel för 
möbler o. bilar.................................. )> 37 14.4
Kenkävoiteita —■ Skokräm ................... 9 88 55.4
Suksivoiteita — Skidsmörjor................. 9 6 7.6
Muita kiillotus- ja puhd. ain. — Andra 
puts- o. polermedel........................... 9 89 22.0
4. Muita valmisteita,: — Andra tillverk- 
ningar:
Sinappia, valmista (pöytäsin.) — Senap, 
beredd (bordssenap)........................... 38 15.3
Leivinjauheita — Bakpulver................. » 26 7.6
Ravin to valmist., muita — Näringsprod., 
andra................................................... j> 50 20.1
Rehuvalmisteita — Fodertillverkn......... 9 544 31.0
Kidesoodaa — Kristallsoda................... 9 70 0.9
Juustonjuoksutinta, — Ostlöpe............. » 14 3.0
Nahkavärejä ja -maaleja — Läderfärger f> 39 40.4
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 









































Koti- ja verkkovärejä — Hein- o. nät- 
färger ................................................. t 12 21.3
Värejä ja maaleja, muita — Färger, 
andra.................................................. » 28 5.4
Kiinnelaastaria —  Häftpläster ............. in2 34 674 29.1





Lannoitusaineita —  Gödselmedel......... t 25 2.0
Kasvitautien torjunta-aineita: —  Be- 
kämpn. medel mot växtsjukdomar: 
kylvösiementen peittausain. — bet- 
ningsmedel för utsäde................... 9 109 31.4
muita —  andra ............... i ................. 9 10 2.6
Tuhoeläinten torjunta-aineita: —  Be- 
kämpn. medel mot skadedjur: 
viljelyskasvien tuhoeläinten torj.ain. 
—  bekämpn. medel mot skadedjur 
lios odlingsväxter.......................... 249 48.5
asunto- ja varastohyönteisten sekä 
syöpäläisten torj.ain. —  bekämpn. 
medel mot bostads- o. lagerinsekter 
samt ohyra .................................... 126 203.6
jyrsijöiden torj.ain. —  bekämpn. 
medel mot gnagare ...................... f> 22 6.5
Rikkaruohojen torj.ain. —  Ogräsbe- 
kämpningsmedel................................ » 145 51.7
Desinfioimisain. —  Desinfektionsmedel. » 137 22.4
Teollisuus myrkkyjä — Industrigifter .. » 850 186.7
Ilmanpuhdistusain. —  Luftkonditione- 
ringsmedel......................................... » 9 10.3
Liimoja: —  Lim:
tärkkelysliimaa ja -liisteriä —  stär- 
kelselim o. -klister........................ » 255 22.3
kautsuliimaa —  kautschuklim ......... 9 131 18.2
lateksiliimaa —  latexlim ................... )> 21 11.7
arabikumiliimaa —  lim av gummi 
arabicum ....................................... » 22 16.0
muoviliimaa — plastlim.................... )> 43 10.1
muuta liimaa — annat lim ............... » 80 20.5
Hedelmä- ja terveyssuolaa — Frukt- o. 
hälsosalt............................................. 100 46.9
Säilömisaineita — Konserveringsmedel. 9 1 1.4
Puunkyllästysaineita — Träimpregne- 
ringsmedel ......................................... 9 49 1.2
Pakkasnesteitä — Frostvätska............. » 344 50.8
Jarrunesteitä — Bromsvätska ............. 9 72 9.9
Eristys- ja urheilunauhaa —■ Isolerings- 
o. sportband ...................................... m 200 000 4.0
Tiiviste- ja liimanauhaa — Tätnings- o. 
limband ............................................. 800 000 8.0
Teknillistä liimanauhaa — Tekniskt 
limband ............................................. m2 64 251 22.6
Kärkikovikekangasta — Täförsty vnings-
tyg...................................................... 9 33 139 17.8
Terveyssiteitä — Sanitetsbindor ......... i l  000 1 kpl-st 799 14.9
Mustetta — Bläck.................................. t 27 18.2
Leimasin- yms. värejä — Stämpel- 
o.a.d. färger....................................... 9 6 4.5
Kirjoitus- ym. liituja — Skriv- o.a.d. 
kritor ................................................. 9 63 23.3
Sinetti- ja pullovahaa — Sigill- o. 
buteljlack........................................... 9 24 6.9
Muita valmist. — Andra tillverkn........ — 122.0
Pakattu: — Förpackat: 
perunajauhoja — potatismjöl........... t 32 3.5
suolaa — sait...................................... 9 151 4.0
natriumhydroksidia (kaustista soo­
daa), jähmeää — natriumhydroxid 
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natriumsulfaattia (glaubersuolaa,) — 
natriumsulfat (glaubersalt)........... t 51 1.7
klooriamiinia — kloramin ................. i) 12 4.3
juustonjuoksutinta — ostlöpe........... » 5 2.4
muuta — annat.................................. — 7.6
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 30.5
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Maitojauhetta — Mjölkpulver ............. k t 1
849.3
0.4
Viljatuotteita — Spannmälsprod...........  » » 42 1.3
u 21 0.6
Sokeria — Socker ..................................  k » 16 1.6
U »> 1 0.1
Siirappia — Sirap ..................................  k » 3 0.2
Sinappijauhetta — Senapspulver......... u J> 9 0.7
Kvartsia, jauh. — Kvarts, malen........k » 20 0.2
Liitua — Krita ......................................  » j> 2 0.0
u » 35 0.7
Talkkia — Taik...................................... k )> 226 1.5
u » 11 0.3
Kivi- ja maalajeja, muita — Sten- o. k 166 1.6
jordarter, andra ................................  u 187 3.8
Elimiä, verta yms. — Inälvor, blod
__ 1.4
Arabi- ja traganttikumia — Gummi 
arabicum o. dragantgummi.............  u t 12 2.2
Shellakkaa ym. luonnonhartseja — 
Sliellack o.a. naturhartser.................. » 30 7.8
Bentsiiniä —  Bensin...................................  » 232 13.2
Kivennäisöljyjä, muita — Mineraloljor, k i> 6 0.6
andra...................................................  u » 174 11.1
Vaseliinia — Vaselin...................................  k » 11 0.8
u 32 2.9
Parafiinia — Paraffin............................  » 57 4.5
Kivennäisvahoja, muita — Mineral- k » 0 0.2
vaxer, andra......................................  u 37 17.3
Talia —  T alg ................................................  k f> 10 , 0.7
Villarasvaa —  Ullfett.................................  » 1 0.1
u »> 16 3.0
Eläinrasvoja ja -öljyjä, muita —  Animal, k 18 0.9
oljor o. fetter, andra............................  u j> 6 0.5
Pellavaöljyä, valkaisem. tai valkaistua k » . 2 0.3
—  Linolja, oblekt 1. blekt.................. u » 1 0.1
Maapähkinäöljyä —  Jordnötsolja ......... » » 1 0.1
Oliiviöljyä —  Olivolja ............................... » » 6 1.9
Kookosöljyä —  Kokosolja........................  » » 2 0.4
Risiiniöljyä —  Ricinolja............................  » » 31 3.9
Kasviöljyjä ja -rasvoja, muita —  Veget. 
oljor o. fetter, andra............................  » » 9 4.2
Pellavaöljyä, keitettyä (vernissaa) — 
Linolja, kokt (fernissa)..................... k » 11 1.8
Kasvi- ja eläinöljyjä, hapetettuja, puhal- 
lett., keitett. ja modifioit., muita — 
Veget. o. anim. oljor, oxider., blästa, » » 2 0.5
kokta o. modif., andra.....................  u i> 1 0.3
Kovetettuja (hydrattuja) kasvi- ja eläin- 
öljyjä ja -rasvoja — Härdade (hydre- k » 1 0.1
rade) veget. o. anim. oljor o. fetter u » 3 0.4
Oleiinia — Olein ....................................  » 10 1.3
Steariinia —  Stearin...................................  » 23 2.9
Rasvahappoja, muita —  Fettsyror, 
andra...........................................................  » 66 10.0
Eläin- ja kasvivahoja —  Anim. o. veget. k 8 3.3
vaxer........................................................... u i> 35 15.6
Rikkihappoa —  Svavelsyra......................  k » 31 0.5
u » 0 0.1
Oleumia (savuav. rikkihappoa) —  Oleum 
(rykande svavelsyra)............................  k ,> 21 0.3
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
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Natriumhydroksidia (kaustista soodaa): 
— Natriumhydroxid (kaustik soda):
jähmeää — i fast form .....................k t 59 1.0
u » 1 0.1
vesiliuoksena — i vattenlösning....... k » 34 0.9
Natriumkarbonaattia (soodaa), kaisi-
noitua — Natriumkarbonat (soda), » » 10 0.3
kalcinerat...........................................  u » 148 2.3
Natriumbikarbonaattia — Natriumbi-
karbonat.................................... : . . . .  » » 43 0.9
Klooria — K lor...................................... k j> 79 1.7
Kaliumhydroksidia: — Kaliumhydroxid:
jähmeää — i fast form ..................... » f> 1 0.2
u » 5 0.4
vesiliuoksena, — i vattenlösning........k 1 0.1
u i> 3 0.3
Natriumsulfaattia (glaubersuolaa), kaisi-
0.0noitua — Natriumsulfat (glaubersalt), k » 1
kalcinerat...........................................  u » 10 0.4
Trinatriumfosfaattia: — Trinatrium- 
fosfat:
kalsinoitua — kalcinerat................... k » 2 0.1
U 3 0.1
kalsinoimat. — icke-kalcinerat.........  k »> 17 0.6
u 10 0.3
Natriumpyrofosfaattia: — Natriumpyro- 
fosfat:
hapanta — surt.................................. » » 12 1.3
neutraalista — neutralt..................... » » 5 0.3
Natriummetafosfaattia — Natriummeta-
fosfat..................................................  k i 0.1
Natriumpolytrifosfaattia — Natrium-
31 2.0polytrifosfat.......................................  u
Natriumfosfaatteja, muita — Natrium-
0.2fosfater, andra .................................. » » 4
Fosfaatteja, muita — Fosfater, andra » » 14 0.5
Karbonaatteja, edellä mainitsem. — k 
Karbonater, andra än ovannämnda u
» 1 0.0
» 1 0.0
Natriummetasilikaattia —Natriummeta- k »> 25 0.7
silikat ................................................. u » 7 0.2
Vesilasia (kalium- ja natriumsilikaattia): 
— Vattenglas (kalium- o. natrium-
silikat):...............................................
jähmeää — i fast form .....................k » 1 0.0
vesiliuoksena — i vattenlösning.......  » » 8 0.1
Silikaatteja, muita — Silikater, andra . » » 8 0.0
11 )> 0 0.2
Valkaisuaineita — Blekningsmedel . . . .  k » 2 0.3
u i> 3 0.5
Etikkahappoa — Ättiksyra...................k » 7 0.7
u » 13 1.2
Etyylialkoholia — Etylalkohol............. k i> 169 13.0
u )> 18 1.5
Glyserolia: — Glycerol:
raakaa — r a .......................................  k » 1 0.3
u » 8 1.9
puhdistettua — renad .......................k » 8 2.1
u » 19 4.4
Butanolia — Butanol............................  » )> 12 1.4
Etyleeniglykolia — Etylenglykol......... k » 19 1.2
u » 376 39.6
Alkoholeja, muita — Alkoholer, andra k » 81 5.6
u » 49 9.8
Tärpättiöljyä — Terpentinolja.............  k 1> 48 2.8
11 r> 1 0.1
Bentseeniä — Bensen............................  k » 12 0.8
Tolueenia — Toluen..............................  » » 10 0.6
u i> 48 1.9
Ksyleeniä — Xylen................................ » » 5 0.2
128
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Hiilivetyjä,
Liuottimia, edellä mainitsem. — Lös- 
ningsinedel, andra än ovannämnda
Viinihappoa — Vinsyra.........................
Välejä — Färger....................................
V itamiinivalmist. — Vitaminprep..........








Sulfonoituja anioniakt. ain. — Sulfo-
nerade anjonakt. ämnen...................
Vähintään 10 hiihatomia sis. yksiarvois­
ten alkoholien rikki- ja fosforihappo- 
estereitä — Svavel- o. fosforsyreestrar 
av envärda alkoholer med minst 10
kolatomer............................................
Etyleenioksidikondensaatiotuott. yms.— 
Etylenoxidkondensationsprod. o.d. .. 
Synteett. pinta-akt. aineita, muita —
Synt. ytakt. ämnen, andra .............
Pesujauheita ja -nesteitä — Tvättpulver
o. -vätska............................................
Muita pesuain. edelleen jalostettaviksi — 
Andra tvättmedel för ytterl. förädling 
Hartseja,, synteett. — Hartser synt. . . .  
Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen . . .
Selluloosaliisteriä (CMC ym.)—Cellulosa-
klister (CMC m.m.) ...........................
Liimoja ja liima-ain., muita — Lim o.
limämnen, andra ..............................
Mäntyöljyä, pulid. — Tallolja, renad ..
Kolofonia — Kolofonium .....................
Hartseja, edellä mainitsem. — Hartser,
andra än ovannämnda .....................
Vahoja, synteett. — Vaxer, synt..........
Vaahdonvahvistusain. — Lödderför-
stärkare ..............................................
Kangasta — T yg ....................................
Vanua — Vadd ......................................
Kemikaaleja, edellä mainitsem. — Kemi-
kalier, andra än ovannämnda.........
Muita raaka-ain. — Andra räämn.........
Pakattavaksi: — För att packas:
perunajauhoja — potatismjöl ...........
suolaa — sait ......................................
natriumhydroksidia (kaustista soo­
daa), jähmeää — natriumhydroxid 
(kaustik soda), i fast form .. 
natriumsulfaättia (glaubersuolaa,) — 
natriumsulfat (glaubersalt) . . .
klooriamiinia — kloramin ..........
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k t i 0.1 3160. L ääketehtaat — M edicin fabrik er
u ß 34 2.7
k ß 1 0.1 Tuotanto — Produktion ........................ 3 792.1
u ß 70 4.7 Lääkkeitä — Mediciner ........................ — 3 743.2
k » 31 3.0 Hyönteis- yms. myrkkyjä — Insekt-
u 9 92 9.1 o. d. gifter ......................................... — 1.5
» ß 41 10.1 Muita teknokem. tuott. — Andra tekno-
» ß 38 17.1 kein. prep............................................ — 27.9
ß ß 1 2.9 Tablett.pakkaustarv.—Tablettembaliage — 18.8
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 0.7
k ß 1 0.6 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
u ß 4 20.1 raämnen............................................. 1 212.8
k ß 0 0.1 Rohdoksia — Drogcr ............................  k __ 28.5
u ß 2 14.9 u — 1 046.3
ß ß 3 43.8 Alkoholia — Alkohol ............................  k t 191 43.3
ß ß 1 16.6 Sokeria ja siirappia — Socker o. sirap » » 305 38.7
k ß 10 1.5 u » 56 5.2
u ß 11 1.5 Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen . . .  k » 25 2.2
k ß 2 0.1 u » 20 1.0
ß ß 17 2.9 Rasvoja, rasvaöljyjä ja -happoja —  k » 32 3.3
u ß 64 10.6 Fett, -oljor och -svror ........................  u » 58 13.4
k ß 133 11.3 Maksaa ym. elimiä — Lever o. a,, inälvor k » 81 17.1
u ß 74 17.5 Kemikaaleja — Kemikaliot-...................... » » 19 1.9
u » 17 4.0
Muita raaka-ain. — Andra räämn..........k — 1.0
11 — 6.9
k ß 1 0.2
u ß 16 3.2 3170 . S aippua-, pesuaine- ja  k y n ttilä -
0.4 tehtaat — • T v ä l-, tvä ttm ed els- oeh» . ß 2 lju sfa brik er
» ß 23 4.2 Tuotanto — Produktion ........................ .... 2 762.2
k ß 212 12.3
u ß 8 1.0 1. Kosmeettisia valmisteita: — Iiosme-
k l> 19 1.9 tiska preparat:
u 1) 18 5.7 Ihovesiä — Hudvatten ............................ t 0 0.2
!> ß 19 4.5 Eau de cologneja, nestein. —  Eau de
k ß 36 2.7 cologne, flytande ................................... ß 1 0.7
u ß 83 7.4 Ihovoiteita —  Hudkräm .......................... ß 1 1.1
Hiustenpesuain., myös värjääviä: —
k ß 2 0.5 Härtvättmedel, även färgande:
» ß 5 0.6 nestemäisiä — flytande ...................... . ß 88 77.9
u ß 40 5.4 voiteita —  kräm ..................................... ß 19 19.5
k ß 26 1.1 muita — andra ....................................... ß 1 0.9
u ß 23 1.4 Hiusvesiä — Härvatten............................ ß 1 0.2
Hiusöljyjä ja -voiteita — Häroljor o.
ß ß 5 0.6 -kräm ................................................. ß 1 1.1
ß ß 9 3.7 Permanenttiain. — Härpermanentmedel ß 1 1.7
Hiustenhoitoani., muita —• Härvärds-
» ß 9 2.7 preparat, andra ................................ ß 1 0.5
k m 273 318 23.0 Hampaidenpuhdistusain., tahnoja —
u 168 920 8.2 Tandrengöringsmedel, kräm............. ß 67 70.4
k t 11 4.1 Suuvesiä ym. suuhyg. valmist. — Mun-
87 13 5 vatten o.a. prep. för munhyg........... ß 13 13.6
u * 488 115 9 Parranajovoiteita, myös vaahtoamatt.—
k — 55R Rakkräm, även icke -löddrande.......... ß 18 20.2
u 128.7 2. Pesuaineita: — Tvättmedel:
» t 32 2.3 Saippuapohj. pesuain.: — Tvättmedel
ß ß 150 1.4 pä tvälbas:
Hienosaippuaa— Fintväl................. ß 596 215.8
Partasaippuaa — Raktväl................. 4 2.5
k » 261 7.1 Pesusaippuaa: — Tvättväl:
ß ß 16 0.2 tankoina — i stänger..................... ß 3 443 319.2
u ß 36 0.5 paketoituna — i paket ................. ß 660 100.5
ß ß 12 2.2 Saippuahiutaleita —• Tvälflingor . . . . ß 180 29.9
f> ß 9 1.0 Mäntyöljysaippuaa ja -suopaa — Tall-
k _ 1.4 oljetväl o. -säpa............................ ß 305 11.6
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Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed raw maierials
Saippuajauheita: — Tvälpulver: 
alle 20 % rasvahappoa sisält. — 
inneh. mindre än 20 % fettsyror t 
20 % tai yli rasvahappoa sisält. —1 
inneh. 20 % 1. mera fettsyror .. »
Nestein, saippuaa — Flytande tväl . »
Muita saippuatuott.—Andra, tvälprod. »
Synteett. pesuain.: — Synt. tvättmedel: 
Pesujauheita: — Tvättpulver: 
aktiiviainepitois. alle 10 % — aktiv.
grad under 10 % .......................  »
akt. ainepit. 10 % tai yli — aktiv.
grad 10 % 1. mera..................... »
Nestern, pesuain.: — Flytande tvätt­
medel:
akt. ainepit. alle 10 % — aktiv.
grad under 10 % .......................  »
akt. ainepit. 10—30 % — aktiv.
grad 10—30 % ........................... »
akt. ainepit. 30 % tai yli — aktiv.
grad 30 % 1. mera.....................  »
Kiinteitä paloja — I fast form ........ »
Tahnoja — Pastor ............................. »
Synteett. ja saippuapohj. pesuaineiden 
seoksia — Blandningar av syntetiska
o. tvälbas. tvättmedel .....................  »



























Talia — T a lg .........................................
Villarasvaa — Ullfett............................
Luurasvaa — Benfett............................
Eläinrasvoja ja -öljyjä, muita — Animal.
oljor o. fetter, andra........................
Maapähkinäöljyä — Jordnötsolja.........





Kasviöljyjä ja -rasvoja, muita — Veget.
oljor o. fetter, andra........................
Kovetettuja (hydrattuja) kasvi- ja eläin- 
öljyjä ja -rasvoja —• Härdade (hydre- 
rade) veget. o. anim. oljor o. fetter
Oleiinia — Olein ....................................
Steariinia — Stearin..............................
Rasvahappoja, muita — Fettsyror,
andra ...................................................
Rikkihappoa — Svavelsyra...................
Oleumia (savuav. rikkihappoa) — Oleum
(rykande svavelsyra)........................
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa): 
■— Natriumhydroxid (kaustik soda): 
jähmeää — i fast form .....................
3. Nahan, puun, metallin, lasin ym. 
aineiden kiillotus- ja pulid. aineita: —
Puts- o. polermedel för läder, trä, 
metall, glas o.a. materiat:
Hankausjauheita: — Skurpulver: 
metallien kiillottamiseen — för metall-
polering................................................. »
muita — andra ........................................ »
Muita kiillotus- ja puhd. ain. — Andra 
puts- o. polermedel................................  »
4. Muita valmisteita: — Andra tillverk- 
ningar:
Kidesoodaa — Kristallsoda......................... »
Glyserolia: — Glycerol: .........................
raakaa — ra .............................................  »
puhdistettua — renad ............................  »
Desinfioimisain. — Desinfektionsmedel »
Hartsiliimaa — Hartsiini............................  »
Säilömisaineita — Konserveringsmedel. »
Kynttilöitä — Ljus...................................... »
Tislattuja rasvahappoja — Destill. fett­
syror ........................................................  »
Muita tuott. — Andra prod.......................  —
























jähmeää — i fast form .....................
vesiliuoksena — i vattenlösning........





















Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen..............................................
Kvartsia, jauh. — Kvarts, malen........k t
Suolaa (natriumkloridia) — Sait (nat-
riumklorid)............................................u »
Liitua — Krita ......................................  » »
Arabi- ja traganttikumia — Gummi
arabicum o. dragantgummi .............  » »
Shellakkaa ym. luonnonhartseja —
Shellack o.a. naturhartser ...............  » »
Bentsiiniä — Bensin..............................  » »
Vaseliinia — Vaselin.................................k »
Parafiinia — Paraffin.............................. u »
Kivennäisvahoja, muita — Mineral- 




























Vesilasia (kalium- ja natriumsilikaattia): 
Vattenglas (kalium o. natriumsilikat): 
jähmeää — i fast form .....................
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k t 619 39.0
u »> 542 54.7
» 1 0.2
k D 111 5.9
» }> 257 14.1
u J> 2 1.0
J> 36 4.4
» }> 8 1.7
» » 96 9.2
»> )> 210 22.7
J> » 1 0.2
» » 19 2.1
k » 4 0.5
u » 79 8.0
k » 23 1.9
u » 3 0.6
» » 2 0.2
. » 577 64.4
k » 328 26.4
u » 1550 132.7
k » 42 0.6
u » 14 0.2
k 712 19.8
u )> 18 0.6
k » 12 0.2
u » 23 0.6
» 1969 27.5
,) » 12 0.1
k » 53 1.1
u »> 10 0.2
» D 25 1.5
k » 0 0.0
» » 46 0.8
11 }> 1 274 16.9
k » 7 0.2
» t> 2 0.1
11 )> 326 11.7
k » 1 0.0
u „ 4 0.4
k )> 2 0.2
U )> 606 38.1
» » 2 0.3
» 1609 98.3
» » 12 1.1
k t> 37 1.1
» )) 525 14.1
u 178 5.1
k » 14 0.2
u i> 527 9.0
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Silikaatteja, muita — Silikater, andra u 
Natriumperboraattia — Natriumperbo- k
t 5 0.4 3192. Liima-, liisteri- ja kaseiinitehtaat
» 2 0.2 — Lim-, klister- och kaseinfabriker
r a t .......................................................  u j> 746 63.6
Valkaisuaineita, muita — Bleknings- k » 9 0.2 Tuotanto — Produktion ......................... 220.8
medel, andra......................................  u » 26 1.3 Luuliimaa — Benlim ............................ t 336 35.8
Glyserolia: — Glycerol: Nahkaliimaa— Läderlim ..................... » 104 16.8
raakaa — r ä ........................................ k »> 46 4.9 Kautsuliimaa — Kautschuldim ........... » 55 5.7
u f> 74 12.9 Tärkkelysliimaa — Stärkelseliin........... )> 292 22.3
puhdistettua — renad ....................... k » 30 5.3 Muita liimoja — Andra limarter......... » 459 80.3
Alkoholeja, muita — Alkolioler, andra » » 9 1.4 Luujauhoja ja -rouheita — Benmjöl o.
u » 1 0.1 -gryn................................................... » 685 8.4
Tolueenia — Toluen . . ........................  » » 56 3.0 Luuraavaa — Benfett............................ » 73 4.3
Fenoleja — Fenoler ..............................  » s> 4 0.5 Kittiä — Kitt ....................................... » 559 16.5
Värejä — Färger....................................  » » 3 1.2 Laastia — Bruk .................................... J> 668 13.0
Hajusteita: — Luktämnen: Muita tuott. — Andra prod................... — 17.7
luonnontuott. — naturliga................. » i> 1 1.7
syntettisiä — syntetiska ...................  » » 5 7.6 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
109.8seoksia — blandningar....................... » » 10 27.1 r&ämnen .............................................
Saippualiiutaleita — Tvälflingor ......... k » 12 1.5 Raaka]uita — Räa b e n ......................... k t 894 5.4
Suopaa — Säpa......................................  » o 219 7.9 Liimaluita — Limben............................  » » 552 11.9
Saippuamassaa — Tvälmassa...............  » » 1 ■ 0.1 Liimalappuja — Limläder..................... » » 1711 9.5
Sulfonoituja anioniakt. ain. — Sulfone- » » 1 469 90.5 Liimahyytelöä — LimgelS..................... » ö 113 4.6
rade anjonakt. ämnen....................... u »> 734 54.0 Tärkkelysaineita — Stärkelseämnen . . .  » » 38 3.4
Vähintään 10 hiiliatomia sis. yksiarvois- n » 81 6.6
ten alkoholien rikki- ja fosforihappo- Raakakumia — Rägummi..................... i> » 2 0.4
estereitä — Svavel- o. fosforsyrestrar Bentsiiniä — Bensin..............................  » » 39, 2.2
av envärda alkoholer med minst 10 Kemikaaleja — Kemikalier...................  k » 36 0.4
kolatomer............................................ » » 2 0.3 U » 476 43.1
Btyleenioksidikondensaatiotuott.yms.— Kipsiä — Gips........................................ » j> 638 5.4
Etylenoxidkondensationsprod. o.d. .. » > 21 3.9 Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 1.2
Synteett. pinta-akt. aineita, muita — k )> 215 17.7 u — 15.7
Synt. ytakt. ämnen, andra . ......... u » 245 25.5
Muita pesuain. edelleen jalostettaviksi — k » 15 1.0 3193. Tulitikkutehtaat — Tändsticks-
Andra tvättmedel för ytterl. förädling u » 3 0.9 fabriker
Selluloosaliisteriä (CMC ym.) — Cellu- k » 151 22.4
losaklister (CMC m .m .).....................  u
Mäntyöljyä: — Tallolja:




raakaa — r ä ........................................ k f> 151 6.5 { läd. 264 139 434.0
puhdistettua — renad ....................... » » 417 16.4 (a 1000








Tulitikkusäleitä — Tändstickssplint . . . Jmilj.1 kpl-st 34 132 275.9
Hartseja, edellä mainitsem.— • Hartser, k 
andra än ovannämnda ..................... u
■ » 28 1.5 Rasia-aineita — Askämnen................... — 21.6
» 1 0.0
Käytetyt raaka-aineet — FörbrukadeVaahdonvahvistusain. — Lödderför-
stärkare .............................................. » 144 25.0 r&ämnen .............................................
j3-f3
262.0
Kynttilänsydämiä — Ljusvekar...........  » » 5 4.6 Haapaa — Asp ...................................... k 981110 177.8
Kalkkia (hieno-) — Kalk (fin-) ...........  k
Kemikaaleja, edellä m ainitsem. — Kemi- »
» 10 0.1 Koivua — B jörk .................................... » » 34 296 4.4
» 34 1.2 Kaliumkloraattia — Kaliumklorat . . . .  » t 156 9.0
kalier, andra än ovannämnda.........  u » 101 13.5 Fosforia ja -happoa — Fosfor o. -svra u » 72 6.4
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k __ 1.8 Parafiinia — Paraffin............................  » 166 8.2
u , — 2.8 Muita kemikaaleja — Andra kemikalier k ») 24 0.9u » 91 5.1
Liimaa — L im ........................................ k » 3 0.63 1 9 1 . T iiv iste tty jä  k a a su ja  va lm istav a t u » 33 5.1teh ta a t — T illverk n in g  av  k on d en - Peruna- ym. jauhoja — Potatis- o. a. k » 40 2.8serade gaser m jöl..................................................... u » 13 1.4
Paperia ja pahvia — Papper o. papp k » 250 19.7
Tuotanto — Produktion ........................
Asetvleenidissouskaasua — Acetylen-
684.0 Etikettejä — Etiketter ........................  » — 20.6
dissousgas........................................... t 1 320 355.7
Happikaasua — Syrgas ........................ 1000 m8 4 638.25 306.3 3 19 9 . M uut k em ian  teh ta a t — ö v r ig aVetykaasua — Vätgas .......................... » 89.91 6.2
Typpioksiduuha — Kväveoxidul ......... t 10 2.3 k em isk a  fabriker
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 13.5
Tuotanto — Produktion ......................... 601.8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade Liliauutetta — Köttextrakt ................. hl 278 0.1
r&ämnen ............................................. 212 .7 Luujauhoa ja -rouheita — Benmjöl o.
Karbidia — Karbid ..............................  k t 4 307 183.3 -gryn................................................... t 943 14.5
Nestehappea — Flytande syre .............  » m3 751 000 28.4 Liimaluita •— Limben............................ )> 759 14.5
Ammoniumnitraattia — Ammonium- Sarveisjauhoa, sarvia yms. — Pulveri-
nitrat...................................................  » t  1 25 1.0 serat horn, liorn o.d........................... » 51 1.2
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Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed raio materials
Luurasvaa — Benfett............................
Suolahappoa — Saltsyra.......................
Etikkahappoa, 100 %: — Ättiksyra, 
100 %:
omaan käyttöön — för eget behov ..




Glykoleja, muita — Glykoler, andra ..
Dikloorietaania —■ Dikloretan...............
Polyglykolieettereitä ja -estereitä —
Polyglykoletrar o. -estrar.................
Etanoliamiineja — Etanolaminer.........
Synteett. pinta-aktiivisia aineita (syn­
teettisiä pesuaineiden raaka-ain.) — 
Syntetiska ytaktiva äinnen (räämnen
för synt. tvättmedel)........................
Synteett. pesujauheita, aktiiviainepitois. 
10 % tai yli — Synt. tvättpulver,
aktiv, grad 10 % 1. mera.................
Synteett. nestem. pesuain.: — Synt. 
flytande tvättmedel: 
akt. ainepit. 10—-30 % — aktiv, grad
10—3 0 % ............................ ? ........
akt. ainepit. 30 % tai yli — aktiv.
grad 30 % 1. mera........................
Metalliastioiden kiillotus- ja pulid. ain.— 
Puts- o. pplermedel för metallkärl . . . .  
Rikkaruohoj en torjunta-aineita—Ogräs-
bekämpningsmedel............................
Selluloosaliisteriä — Cellulosaklister . . .
Pakkasnesteitä — Frostvätska.............
Tekstiiliteoll. apuain. — Hjälpmateria-
lier för textihndustrin.......................
Kemikaaleja, edellä mainitsem. — Kemi-
kalier, andra än ovannämnda.........
Muita tuott. — Andra prod..................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raalca-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa . . .  
Suolaa (natriumkloridia) — Sait (nat-
riumklorid).........................................
Raakaluita — Räa ben ........................
Parafiinia — Paraffin............................
Talia — T a lg .........................................
Risiiniöljyä — Ricinolja........................
Oleiinia — Olein ....................................
Steariinia — Stearin..............................
Rikkihappoa — Svavelsyra...................
Oleumia (savuav. rikkihappoa) — Oleum
(rykande svavelsyra)........................
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa): 
— Natriumhydroxid (kaustik soda):
jähmeää — i fast form .....................
vesiliuoksena — i vattenlösning........
Natriumkarbonaattia (soodaa), kapi­




Klooria — K lor......................................
Fosfaatteja — Fosfater .........................
N atrium metasilikaattia— Natriumm eta-
silikat.................................................
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t 457 35.1 Butanolia — Butanol............................  u t 210 22.6
» 258 3.0 Alkoholeja, muita — Alkoholer, andra k » 5 0.3
u » 10 1.7
Bentseeniä (bentsolia) — Bensen (bensol) » » 590 53.9
i) 636 __ Fenoleja — Fenoler ..............................  » » 49 7.6
» 20 1.8 Liimoja ja liima-ain. — Lim o. limämnen » » 14 1.9
131 15.2 Mäntyöljyä, puhd. — Tallolja., ren. . . .  k » 4 0.2
» 285 32.5 Kalkkia (hieno-) — Kalk (fin -)...........  » i> 1 533 12.7
271 44.8 Kemikaaleja edellä mainitsem. — Kemi- » » 76 4.6
}> 53 10.6 kalier andra än ovannämnda ......... u » 182 15.7




32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus —
Mineralolje- och asfaltindustri
Tuotanto — Produktion ........................ 9 821.4
» 1 563 94.4 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ............................................. 4 696.7
k 450.9
» 186 12.3 u 4 245.8
3210. Kiviöljyn puhdistamot — Mineral-
oljeraffinaderier
» 207 12.8 Tuotanto — Produktion ........................ 7 619.2
52 7.7 Bentsiiniä ym. polttoöljyjä, nestekaasuaja bitumituott. — Bensin o.a. bränn-
» 24 1.6 oljor, flytgas o. bitumenprod............ — 6 371.1
97 14.3
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . fl 000 \kWh 30 1.3
639 160.6 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1 246.8
» 166 30.7 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
80 16.8 räämnen............................................. 3 397.3Kiviöljyä, raakaa: — Mineralolja, ra:
75 8.2 omaan tuotantoon — tili egen produk-
5.7 tio n ..................................................... u t 455 058 3 397.3
1.2 asiakkaiden hankkimaa — levererad
av kunder .......................................... » » 417 670 —
273.9
k t 440 19.3 3220.. Kattohuopatehtaat — Takf ilt-
fabriker
u » 15 0.1
k j> 4103 15.8 Tuotanto — Produktion ........................ 1 099.7
u » 8 0.5 Kattohuopaa — Takfilt........................ 1000 ms 10758.32 928.0
k » 21 0.8 Sälehuopaa — Spjälfilt ........................ » 47.50 14.1
11 » 4 0.6 Bitumimattoa — Bitumenmattor......... » 116.30 16.5
» » 5 0.4 Vuoraushuopaa ja -paperia — Förhyd- l  * 1 737.28 34.6» )> 19 2.1 ningsfilt o. -papper .......................... l  t 48 4.0k » 72 0.8 Raakahuopaa — Räfilt ........................ » 673 31.0
Eristyspikeä — Isoleringsbeclc ............. » 87 1.3
)> » 800 9.6 Kattovoiteita — Taksmörjor ............... » 217 5.4
Bitumiemulsiota ja -tahnaa — Bitumen-
emulsion o. -pasta............................ » 101 4.0
» » 4 0.2 Bitumitervaa — Bitumen tjära ............. St 72 0.8
J> i> 373 9.1 Saumanauhaa ja -liuskoja — Fogband
u » 1 0.0 o. -kappor ......................................... m2 159 728 17.7
Muita tuott. — Andra prod.................. — 42.3
„ » 457 7.3 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 669.0
» » 52 1.2 Raakahuopaa ja -pahvia — Räfilt o.
k » 1325 31.2 -papp................................................... k t 4 324 198.3
u » 22 1.3 Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä yms. — » t> 2 832 42.5
Asfalt, stenkolstjära, beck o. d.........u )> 14 859 248.3
» » 12 0.4 Asbestia — Asbest ................................  k » 1 564 12.0
k » 29 0.6 Talkkia — Taik...................................... » )> 1873 11.3




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade rdämnen 
Products and consumed raio materials
Kattohuopasirotetta —  Takfiltgrus . . . .  k t 14 645 83.9
u J> 120 1.3
Jätepap. ja lumpp. — Pappersavf. o. k » 1 601 17.3
Ium p...................................................  u » 1 200 20.1
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 10.5
u — 7.6
32 91 . V o ite lu a in eteh taa t—  S m örjä m n es-
fa b r ik er
Tuotanto —  Produktion ........................ 94 2 .2
Öljyjä ja rasvoja — Oljor o. fetter . . . t 12 730 917.1
Sekoituspalkkiota—Blandningslön .......... — 25.1
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rdämnen............................................. 54 9 .7
Öljyjä ja rasvoja — Oljor o. fetter . . .  k t 410 4.3
u » 12129 495.6
Kemikaaleja —  Kemikalier......................................  k » 2 0.1
VL )> 2 0.6
Muita raaka-ain. —  Andra räämn.................k — 1.1
u — 48.0
32 99 . M uu k iv iö l jy -ja a s fa lt t ite o ll is u u s  —
ö v r ig  m in e ra lo lje -  o ch  asfaltindustri
Tuotanto —  Produktion .................................................. 1 6 0 .3
Asfalttimassaa —  Asfaltmassa........................... t 8 670 37.3
Saumausmassaa —  Fogmassa............................... 1» 525 13.6
Bitumiemulsiota —  Bitumenemulsion . . » 1170 30.7
Bitumimattoa —  Bitumenmatta.................... m2 32 000 8.5
Kattovoiteita —  Ta-ksmörjor ............................... . t 507 8.3
Pikeä — • Beck ................................................................................ » 527 8.7
Tietervaa —  Vägtjära .......................... » 2 613 42.2
Karbolineumia —  Karbolineum........... » 193 5.0
Naftaleenia —  Naftalen........................ » 515 4.6
Muita tuott. —  Andra prod................... — 1.4
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrulcade
rdämnen............................................. 90.7
Bitumia —  Bitumen..............................  u t 1 222 23.7
Kivihiilitervaa —  Stenkolstjära........... k » 4 262 43.9
Kalkkikivijauhetta —  Kalkstensmäld .. » » 730 3.4
Hiekkaa ja sepeliä —  Sand o. makadam » » 8 165 9.5
Juuttikangasta —  Jutetyg..................... » m 17 481 1.0
Kemikaaleja —  Kemikalier......................................  » fc 256 5.0
u » 204 3.3
Muita raaka-ain. —  Andra räämn........ k 0.9
3 3 . S a v i-, la s i -  ja  k iv en ja lostu steo llisu u s
—  L e r- , g la s - o ch  sten föräd lingsin du stri
Tuotanto —  Produktion ......................... 20  37 1 .8
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
rdämnen .............................................. 4 48 2 .2
k 3 384.0
u 1 098.2
33 11 . T iiliteh ta a t —  T egelbru k
Tuotanto —  Produktion ......................... 2 260 .0
Muuritiiliä —  Murtegel ........................ J1 000 1 kpl-st 147 308 1 623.6
Kattotiiliä —  Taktegel..................................................... )> 1133 30.9
Tulenkestäviä tiiliä —  Eldfasta tegel {; 1 453 13 715 29.1156.3
Klinkkeritiiliä — Klinkertegel ............. » 2 341 54.9
T3 ^
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Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
■■o
o
Produktion och förbrukade rdämnen





Salaojitusputkia—  Täckdikningsrör . . .  
Tulenkestävää laastia — Eldfast bruk
Tiilimurskaa — Tegelstybb...................
Savijauhetta — Lermäld.......................
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
Korjauksia •— Reparationer .................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
1000
kpl-st 5 016 50.0








Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rdämnen................................ : ...........
Savea — Lera ........................................ k t
u »
Hiekkaa — Sand....................................  k »










33 12 . K a a k e li-  ja  laattatehtaat —  T ill- 
verk n ing  av  k a k e l o ch  k eram isk a  
p lattor
Tuotanto — Produktion ........................
Kaakeleita — Kakel..............................
Seinä- ja lattialaattoja — Vägg- o. golv-
plattor ...............................................




m2 226 722 
t 55
kpl-st 52 000
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rä&mnen .............................................
Savea — Lera ........................................ k t
u »
Maasälpää — Fältspat........................... k »
Hiekkaa, dolomiittia ym. — Sand, » »
dolomit o. d........................................... u »
Silikaattimineraalia — Silikatmineral .. k »
Lyijvmönjää— Blymönja..................... u »
Kemikaaleja — Kemikalier................... » »
























3319 . M uut rak en n u sk era m iik k ateh taa t 
—  ö v r ig  byggn ad sk eram isk  t i ll -  
verk n ing
Tuotanto — Produktion 
Kevytsoraa — Lättgrus m3
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rdämnen .............................................




3321. Lasitehtaat — Giasbruk
Tuotanto — Produktion .............
Ikkunalasia — Fönsterglas........




Valaistuslasia — Belysningsglas .
Lääkelasia — Medicinglas.........
Teknillistä lasia — Tekniskt glas
Muuta lasia — Annat g las........
Kuitulasituott. — Glasfiberprod. 
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¡OX
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Produktion och förbrukade r&ämnen oProducts and consumed rato materials ei S M Mg•« fl e S 'g jg
¿¡>¡226
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 \kWh 141 1.3
Korjauksia — Reparationer ................. — 9.3
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1.1
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen ............................................. 402.2
Hiekkaa — Sand.................................... k t 5 931 15.3
u )> 27 535 70.8
Savea — Lera ........................................ » » 96 2.9
Maasälpää — Fältspat..........................  k
Dolomiittia, kalkkikiveä sekä kalkkikivi-
» 1043 10.7
ja marmorijauhetta — Dolomit, kalk- » )> 4 931 25.4
sten samt kalkstens- o. marmormäld u 
Natriumkarbonaattia (soodaa), kaisi-
» 2 673 12.1
noitua — Natriumkarbonat (soda), 
kalein erät...........................................  » » 10124 158.0
Natriumsulfaattia (glaubersuolaa) — k f> 205 2.1
Natriumsulfat (glaubersalt) .............  u
Kaliumkarbonaattia (potaskaa) —
» 256 4.0
Kaliumkarbonat (pottaska) .............  » » 217 13.4
Lyijvoksidia — Blyoxid........................  » )> 29 3.0
Salpietaria — Salpeter..........................  »
Fluorisälpää, -vetyä ja kryoliittiä —
» 148 4.6
8.8Flusspat, fluorväte o. krvolit.........  » » 194
Lasinsiruja — Glasskärvor ...................  k » 1055 4.1
Tekohartsiliuosta — Konsthartslösning. » )> 259 22.3
Bitumipaperia — Bitumenpapper.........  »
Säteri- ja puuvillalankaa — Konstsilkes-
» 144 11.7
1.2o. bomullsgarn.................................... » )> 2
Eril. kemikaaleja ja värejä — Div. » » 23 1.2
kemikalier o. färger..........................  u » 329 18.2
Muita raaka-ain. — Andra, räämn........ k — 3.8
u — 8.6
3322. Lasinhiomot ja muut lasinjalosta-
mot — Glassliperier o. a. glasiörädling
Tuotanto — Produktion ........................
Kuvastimia, hiottua lasia ym. — Speg-
386.4
lar, siipat glas o. d............................. — 368.7
Korjauksia — Reparationer ................. — 4.8
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 12.9
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
170.3räämnen .............................................
Eril. lasitavaroita, kemikaaleja ym. — k — 110.3
Div. glasvaror, kemikalier o. d......... u 60.0
3331. Posliini- ja fajanssitehtaat — Pors-
iins- och fajansfabriker
Tuotanto — Produktion .........................
Fajanssi- ja posliinivalmist. — Fajans-
1 853.9
o. porslinstillverkn.............................. t 4 336 977.0
Saniteettivalmisteita —• Sanitetsgods .. 
Sähköteknillistä posliinia — Elektro-
» 5 352 542.0
tekniskt porslin ................................ » 1610 230.0
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel .. » 12 693 103.7
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
— 1.2
r&ämnen............................................. 266.0
Savea ja kaoliinia — Lera o. kaolin k t 83 0.2
u » 22 136 113.3
Maasälpää ja dolomiittia — Fältspat o.
11.0dolomit..............................................k » 1930
Kvartsia ja hiekkaa — Kvarts o. sand » » 1075 2.4
u 1> 4 211 12.8
Kipsiä — Gips........................................ » » 1694 14.5
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 






































Rasvakiveä — Späcksten ..................... u t 27 0.9
Koristelutarvikkeita — Dekormateriel . k — 0.8
u — 23.7
Värejä ja kemikaaleja — Färger o. k t 142 2.5
kemikalier ......................................... u » 1 508 40.4
Metalliosia vm. puolivalmist. — Metall- k — 42.0
delar o. a. halvfabr............................ u — 1.5
3332. Saviastiatehtaat — Lergodsfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 153.1
Keramiikkavalmisteita ja saviastioita—
Keramiktillverkningar o. lerkärl . . . . — 129.4
Kukkaruukkuja — Bloinkrukor........... /1 000 1 kpl-st 2 655 22.2
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön. — 1.5
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen............................................. 9.5
Savea, hiekkaa, kvartsia j a kalkkikiveä — k ( m3 1 255 0.4
Lera, sand, kvarts o. kalksten....... 1 * 599 0.6111 » 534 2.3Kipsiä ja liitua — Gips o. krita......... » » 74 0.6
Sementtiä — Cement............................ k 14 0.1
Värejä, lasitusaineita ymi. — Färger,
glaseringsämnen o. d.......................... u J> 44 5.5
3340. Sementtitehtaat — Cementfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 5 662.8
Sementtiä — Cement............................ t 925 355 5 052.5
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . il  000 1 kWh 11 216 56.1
Korjauksia — Reparationer ................. 370.1
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön. — 184.1
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 1161.8
Kalkkikiveä — Kalksten....................... k 1000 t 1 203.94 991.5
Savea — L era ........... » ......................... » » 71.52 12.2
Kipsiä — Gips........................................ M )> 46.30 99.2
Kuonaa — Slagg.................................... k » 37.70 58.2
Bauksiittia — Bauxit............................ u » 0.01 0.1
Jätekiveä — Avfallssten ....................... k » 2.06 0.6
3351. Kalkkitehtaat — Kalkfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 1 203.2
Sammuttamatonta kalkkia kaikkiaan —
Osläckt kalk inalles.......................... t 206 699 —
Siitä: — Därav:
liienokalkin valmistukseen — för
framställning av finkalk............... J> 75 168 —
myytäväksi — för avsalu ................. » 131 531 628.9
Poltettua dolomiittia — Bränd dolomit )> 2 941 31.0
Hienokalkkia — Finkalk....................... » 95 565 496.0
Maanviljelyskalkkia — Jordbrukskalk . » 10 053 16.1
Kalkkihydraattia — Kalkhydrat......... 3 542 23.0
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 \kWh 483 3.2
Korjauksia — Reparationer ................. --■ 0.2
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 4.8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen............................................. 363.8
Kalkkikiveä — Kalksten....................... k t 359 567 337.0
Dolomiittia — Dolomit ........................ » » 6 455 7.8
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Sammuttamatonta kalkkia hienokalkin Hiekkaa, kiveä ja marmorirouhetta —• k {  t 3 923 20.7valmistukseen: — Osläckt kalk för Sand, sten o. krossad marrnor . . . .  » \ m3 237 340 69.1
framställning av finkalk: Rautaa ja terästä —• Järn o. stäl.......  » t 3 003 158.1
omaa valmist. — egen tillverkning .. k t 75168 — tl » 98 7.6
Kalklukivijauhetta hienokalkin valmis- Emulsioita ym. kemikaaleja — Emul- k & 129 5.8
tukseen — Kalkstensmäld för fram- sioner o. a. kemikalier ..................... u t> 8 0.3
ställning av finkalk..........................  » » 17 471 19.0 Värejä — Färger.................................... k 9 29 2.2
tl » 19 1.2
Kalkkia — K alk ....................................  k » 135 1.1
3352. Liitutehtaat — Kritfabriker Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 24.7
1.1
Tuotanto — Produktion .........................
1752
12.2 3363. Kalkkihiekkatiili- ja kalkkilaasti-
Liitua — Riita ...................................... & 12.2 tehtaat — Tillverkning av kalksand­
tegel och bruk
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade 
räämnen ............................................. 3.5 Tuotanto — Produktion ........................ ri ooo
1 kpl-st
396.7
Raakaa liitua — Rä krita ...................  u & 2 766 3.5 Kalkkihiekkatiiliä — Kalksandtegel . . . 2 962 33.0
Muurauslaastia — Murbruk ................. m3 105 568 238.5
3361. Kevytbetonitehtaat — Lättbetong- 
fabriker











Tuotanto — Produktion .........................









Bitumilakkaa — Bitumenlack .............




Kalkkihiekkatiiliä — Kalksandtegel . . . 8 445 103.9 Korjauksia — Reparationer ................. — 21.8
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 44.8
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . 419 3.0 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön _ 19.4 räämnen . ..........................................
15 329
174.8
Sammuttam. kalkkia — Osläckt kalk k t 86.6
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade Sammutettua kalkkia — Släckt kalk » » 1875 9.6
räämnen ............................................. 201.2 Hiekkaa ja savea — Sand o. lera . . . .  » » 204 085 53.2
Sementtiä — Cement............................  k t 15 691 92.2 u » 616 ,4.1
Sammuttam. kalkkia — Osläckt kalk » » 4 805 24.3 Bitumia — Bitumen..............................  » » 119 3.0
Hiekkaa — Sand....................................  » i » 58 288 19.0 Vesilasia — Vattenglas ........................  » » 329 8.2\ m3 6 526 3.4 Kemikaaleja — Kemikalier................... k » 14 0.5
Kevytsoraa — Lättgrus........................  » )> 14 476 35.5 11 » 224 8.7
Kcvytbetoniemulsiota — Lättbetong- Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 0.1
emulsion.............................................  » 1 92 517 7.6 tl — 0.8
Alumiinijauhetta — Aluminiumpulver u 






12.4 3371. Kivenhakkaamot ja -hiomot — Stenhuggerier och -sliperier
Tuotanto — Produktion ........................ 585.8
3362. Betonivalimot — Betonggjuterier Kivi- ja marmoritöitä — Sten- o.
marmorarbeten.................................. — 523.2
Tuotanto — Produktion ......................... 1 943.9 Vuolukiveä — Täljsten ........................ m3 310 15.5
Sementtiputkia ja -renkaita — Cement- \1 000 1607 1129.5 Vuolukivilevyjä — Täljstensplattor___ m2 173 0.7rör o. -ringar .................................... 1 kpl-st Vuolukiviuuneja — Täljstensugnar . . . . kpl-st 137 5.6
Sementtitiiliä — Cementtegel............... » 945 9.9 Muita vuolukivituott. — Andra tälj-
Kattotiiliä — Taktegel.......................... » 3 652 63.6 stensprod............................................. — 0.0
Betonireikätiiliä — Betonghälsten........ i> 1624 113.1 Raakaa kiveä — Rä sten ..................... — 2.2
Kaapelitiiliä ja -putkia — Kabeltegel Korjauksia — Reparationer ................. — 8.2
o. -rör................................................. » 808 67.6 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 30.4
Kevytbetonilevyjä — Lättbetongplattor 
Laattoja,, askelmia ym. — Plattor,
trappsteg o. d......................................
Kylpyammeita ja pesualtaita — Bad-
kar o. lavoarer..................................
Muita betoniteoksia — Andra betong-
arbeten ...............................................










Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen........... ■.................................
Graniittia — Granit ..............................  k
Marmoria — Marmor............................  u
Liuskakiveä — Skiffer..........................  k
Muuta kiveä — Annan sten.................  »












1.3 3 3 7 2 . S ep elim y lly t — M akadam krossar
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Tuotanto — Produktion ........................
Sepeliä — Makadam..............................
Kiilakiveä ym. — Kilsten o. d..............
m3 132 471
1 2 0 .7
104.8 
1.9
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 14.0
räämnen .............................................. 745 .8 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
Sementtiä — Cement............................  k t 54 473 453.0 räämnen............................................. 2 0 .5
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3391. Hioma- ja myllynkivitehtaat — 
Slip- och kvarnstensfabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Iliomakiviä — Slipstenar ....................
Käytetyt raalca-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Kvartsihiekkaa — Kvartssand.............
Sementtiä — Cement .. . ■......................
Rautaa ja terästä — Jävn o. stäl........
Muita raaka-ain. — Andra räämn........
3392. Rakennuslevytehtaat — Tillverk- 
ning av byggnadsplattor
Tuotanto — Produktion . . .  .................
Lastuvillalevyjä — Träullsplattor........




Betonivälikkeitä — Distansklotsar . . . .
Muita valmist. — Andra tillverkn........
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa), 
pakattua •— Natriumhydroxid (kaus-
tik soda), förpackat..........................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön









Muita raaka-ain. — Andra räämn........
Natriumh5'd.roksidia (kaustista soodaa), 
pakattavaksi — Natriumhydroxid 
(kaustik soda), för att packas .......
3 3 9 3 . E ristysa in eteh taat —  T illverk n in g  av  iso ler in gsm ater ia l










Tuuletusputkia ym. muovailutuott. 
asbestisementistä — Ventilat.rör o.a.
modell.prod. av asbesteement.........
Erist}'smassaa — Isoleringsmassa ........
Jauhettua maasälpää ja talkkia —
Halen fältspat o. taik......................
Vuorivanua — Bergsull ........................
Vermikuliittia, poltettua — Vermikulit, 
bränd .................................................
:0M
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Korjauksia — Reparationer ................. _ 12.8
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 19.4
12.9 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
m3 215 12.9 räämnen............................................. 271.3
Asbestia ja asbestituott. — Asbest o. k t 1453 26.2
asbestprod............................................ u » 1 027 62.2
3.0 Pahvia ja paperia — Papp o. papper . . . .  k » 59 4.4
k t 448 1.3 Korkkia — Kork.................................... u )> 534 22.2
» » 124 1.0 Maasälpää, piimaata yms. — Fältspat, k » 13 374 51.6
u » 7 0.2 kiselgur o. d........................................  u » 37 0.8
» — 0.4 Pikeä ja bitumia — Beck o. bitumen » )> 151 2.7
k _ 0.1 Savea ja kaoliinia — Lera o. kaulin k » 125 0.9
11 » 636 7.1
Sementtiä — Cement............................  k » 3 077 20.4
u » 800 12.3
Eristysmassaa — Isoleringsmassa ....... k
Lasivillaa ja vuorivanua — Glas- o.
» 55 1.6
837.4 bergsull...............................................  » m2 5 090 1.3
ri ooo 2 049 463.8 Selluloosaa — Cellulosa ........................  » t ' 418 7.4{  m2 Kutomatuott. — Textilprod................... » » 3 1.1
u J> 11 5.7
» 2 858 357.7 Synteettisiä hartseja — Synt. hartser k » 421 23.2
Kuonaa — Slagg.................................... » » 664 0.5
jm-lm 2 079 1.0 Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 5.5
kpl-st 927 186 5.7 u — 14.2
0.9
f tlk 
jburk 148 230 4.4
34. Metallien perusteollisuus — Mefall- 
verk
— 3.9 Tuotanto — Produktion ........................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
41 749.3 
31 630.9493.5 räämnen .............................................
n t 20 475 125.9 k 28 334.1
k » 22 750 183.3 11 3 296.8
11 » 258 6.0
k m3 33 052 78.1 3411. Rautaa ja terästä valmistavat teh-
» t 2 347 63.5 taat — Järn- och stälframställnings-







Tuotanto — Produktion ........................ 7 685.4
Harkkorautaa — Taekjärn ................... t 100 956 1 982.1
Valanteita — G ö t .................................. » 176 842 4 320.2
Teräsvalua — Stälgjutgods................... » 9 202 1 365.9
Valurautaa — Gjutjärn ......................... » 85 4.3
k t 72 1.9 Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . il  000 |kWh 5 290 12.9
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 4 293.9
Malmeja ja -brikettejä — Malmer o. k t 38 309 135.0
-briketter ...........................................  u » 112 809 587.1
851.3 Harkkorautaa — Taekjärn ................... k » 42 536 825.3
u 54 1.2
m2 458 292 109.0 Romua — Skrot .................................... k » 94 199 589.6
u » 50 062 728.4
m3 3 502 42.0 Mangaanirautaa — Manganjärn...........  » )> 1735 118.9
t 1045 74.8 Piirautaa — Ferrosilicium..................... » » 833 48.3
» 59 33.7 Nikkeliä — Nickel ................................  » » 175 94.8
m3 239 5.6 Muita rautaseoksia ja metalleja — Andra
163.2m 160 000 8.1 ferrolegeringar o. metaller ...............  » » 1 200
jm-lm 5 600 0.5 Kalkkia, kalkkikiveä ja dolomiittia — k » 24 701 124.2
Kalk, kalksten o. dolom it...............  u » 24 279 41.3
Kvartsia, savea ja hiekkaa — Kvarts, k » 554 1.9
m2 44 598 19.6 lera o. sand.......................................  u » 4 824 25.5
t 2 251 49.0 Elektrodeja ja -massaa — Elektroder
178.5o. -massa...........................................  » » 1467
» 2 745 27.5 Antrasiittia ja koksia — Antracit o. koks » » 75 822 608.0
)> 8 263 447.9 Fluorisälpää — Flusspat ....................... » )> 741 10.1
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 2.4
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3412. Rauta- ja teräsvalssilaitokset — 
Järn- och stälvalsverk
Tuotanto — Produktion ........................
Kaulii- ja muotorautaa — Stäug- o. 
fasonjärn ........................................... ■ t 87 306
7 006.5
4 335.2
Ratakiskoja ja kiskotarpeita — Räler 
o. rälmateriel .................................... » 18 090 788.7
Palkkeja ja muotorautaa — Balkar o. 
fasonjärn ........................................... » 12 879 540.9
Valssilankaa — Valsträd....................... » 29 367 1176.9
Putkia — Rör ........................................ » 2 567 164.8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Valanteita — G ö t .................................. k i) 165 537
4 654.3 
3 818.3
Billettejä — Billets................................ » 14 539 425.6
u » 9 633 274.4
Vannerautaa — Bandjärn..................... k » 310 14.9
u » 2 465 108.0
Sinkkiä — Zink...................................... » » 180 13.1
3413. Rauta- ja teräsvalimot — Järn- 
oeh stälgjuterier
Tuotanto — Produktion ........................
Konevalutavaroita — Maskingjutgods » 7 246
2 224.7
599.1
Eri), kauppa- ja rakennusvalutavaroita 
— Div. Handels- o. bvKgnadsdutgods » 3 152 255.4
Valurautaputkia ja -osia — Gjutjärnsrör 
o. -delar............................................. » 20 497 1151.1
Kokilleja — Koldller ............................ )> 388 6.0
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- 
o. bronsgjutgods................................ » 400 . 119.3
Jauhinkappaleita—  Cylpebs................. » 540 25.3
Kevytmetallivalua—Lättmetallgjutgods » 33 13.2
Rautatievaunun pyöriä — HjuI för järn- 
vägsvagna-r.......................................... „ 407 21.3
Raitiovaunun tarvikkeita — Spärvagns- 
materiel ............................................. » 98 3.8
Koneita ja koneenosia — Maskiner o. 
maskindelar........................................ 6.3
Mankeleita — Manglar.......................... kpl-st 419 5.9
Lumiauroja — Siiöplogar ..................... »> 12 0.4
Kärryjä ja käsirattaita — Kärror o. 
handkärror.......................................... 9 231 2.7
Muita tuott. — Andra prod................... — 13.8
Korjauksia — Reparationer ................. — 1.1
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Harkkorautaa— Taekjärn ................... k t 21 137
7 44 .8
444.8
u » 266 6.3
Romua — Skrot .................................... k » 15 293 162.0
Kupari- ja messinkiharkkoja — Koppar- 
o. mässingstackor.............................. » » 139 29.9
Kupari- ja messinkiroxnua — Koppar- 
o. mässingsskrot................................ » » 199 24.4
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, » » 48 5.0
blv o. d................................................ u > 76 17.1
Alumiinia ja -seoksia — Aluminium o. k » 14 1.7
-legeringar ......................................... u 9 146 21.3
Nikkeliä — Nickel ................................ f> j> 14 7.2
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k — 1.0
färger ................................................. u — 14.4
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k _ 4.2
u — 5.5
3 4 2 1 . K u p aria  va lm istav a t teh ta a t —  K opp arfram stä llnm gsverk
Tuotanto —  Produktion .........................
Kuparianodeja —  Kopparanoder.......... t  ■ 37 895 12 584.7  5 790.7
Raekuparia —  Granulerad koppar . . . . » 397 60.7
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 




























Kuparikatodeja — Kopparkatoder ___ t 30 729 5 197.8
Kultaa — G uld...................................... kg 689 228.6
Hopeaa —■ Silver.................................... » 17 442 166.7
Seleeniä — Sclen.................................... » 5 921 25.4
Kuparisulfaattia — Kopparsulfat ....... t 194 49.1
Nikkelisuliaattia — Nickelsulfat ......... 9 113 78.8
Jätteitä — Avfall .................................. 9 6 482 867.9
Rikkidioksidikaasua (rikkisisältö) — 
Svaveldioxidgas (svavelhalt) ........... 9 45 008 105.3
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 13.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen.............................................
Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat k t 141399
11 045.8
3 612.4
Kuparianodi- ja -katodijätteitä — Kop- 
paranod- o. kopparkatodavfall....... » 9 6 491 871.8
Kupariromua — Kopparskrot ............. )> 9 2 636 362.7
Messinkiromua — Mässingsskrot ......... » 9 978 91.2
Nikkeli-kuparirikastetta — Nickel-kop- 
parkoncentrat .................................... » 9 739 7.2
Kuparianodeja — Kopparanoder......... » 9 37 889 5 946.0
Raekuparia — Granulerad koppar ___ » 9 397 62.3
Liejua, sakkaa ja kuonaa — Botten- 
satser o. slagg.................................... » 9 2 150 92.2
3422. Kuparivaiimot — Koppargjuterier
Tuotanto — Produktion ........................
Kuparilankaharkkoja — Kopparträds- 
taclcor.................................................. 9 17 916
7 889.4
3 192.3
Kuparilaattoja ja -billettejä — Koppar- 
plattor o. -billets.............................. 9 13 699 2 409.4
Mcssinkilaattoja ja -billettejä — Mäs- 
singsplattor o. -billets....................... 9 7 774 1 063.6
Pronssilaattoja ja -billettejä — Brons- 
plattor o. -billets.............................. 9 1 121 172.8
Lyijytuotteita — Blyprodukter ........... 9 322 28.4
Sinkkituotteita — Zinkprodukter......... » 2 0.1
Kupari- ym. jätteitä — Koppar- o. a. 
avfall................................................. 9 7 855 1 022.8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Kuparikatodeja — Kopparkatoder ___ k 9 30 278
7 438.7
5 128.5
Kuparijätteitä— Kopparavfall........... » 9 10 444 1 410.6
Messinkijätteitä — Mässingsavfall....... » 9 5 588 593.5
Pronssi- ym. jätteitä— Brons- o. a. avfall » 9 1134 134.0
Sinkkiä — Zink..................................... u 9 1618 97.4
Nikkeliä — Nickel ................................ » 9 22 12.4
Lyijyä — Bly ....................................... » 9 236 13.7
Tinaa — Tenn....................................... » 9 21 14.2
Fosforia — F osfor.................................. » 9 2 0.6
Antimonia — Antimon ........................ » 9 2 0.3
Muita' metalleja — Andra metaller . . . . k 9 278 25.6
u 9 42 7.9
3423. Kuparivalssilaitokset — Koppar- 
valsverk
Tuotanto — Produktion ........................
Levyjä, putkia, lankoja yms. tuott.: — 
Plät, rör, träd o. d. prod.: 
kuparista — av koppar..................... 9 6 452
3 743.6 
1 724.1
messingistä — av mässing................. 9 3 503 838.2
lyijystä — av b ly .............................. 9 242 20.3
sinkistä — av zink ............................ 9 2 0.1
pronssista ym. — av brons o. d........ 9 160 76.7
Metallijätteitä — MetaUavfall............... 9 8 612 1 084.2
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Kuparilaattoja ja -billettejä — Koppar- 
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Messinkilaattoja ja -billettejä — Mas-
singsplattor o. -billets....................... k t 6 869 .875.8
Lyijylaattoja ja -billettejä — Blyplattor
o. -billets...........................................  » » 325 20.8
Sinkkilaattoja ja -billettejä — Zink-
plattor o. -billets..............................  » » 3 0.2
Pronssilaattoja ja -billettejä ym. —
Bronsplattor o. -billets o. d..............  » » 365 63.5
3424. Messinki-, tina- yms. valimot —
Mässings-, tenn- o. a. d. gjuteriei
Tuotanto — Produktion ........................ 225.7
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
o. bronsgjutgods................................ » 476 168.9
Kevytmetallivalua—Lättmetallgjutgods »> 95 37.7
Konevalutavaroita — Maskingjutgods . » 44 4.2
Teoll. koneita ja laitt. — Maskiner o.
app. för industrin ............................ — 5.4
Puolivalmisteita — Halvfabrikat......... — 3.1
Muita tuott. — Andra prod.................. — 6.4
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 111.6
Romua — Skrot .................................... k t 348 56.2
Metalliharkkoja — Metalltackor...........  » » 168 27.1
u » 16 3.5
Tinaa — Tenn.......................................  » » 28 15.9
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 8.7
u — 0.2
3429. Muu metallien perusteollisuus —
övriga metallverk
Tuotanto — Produktion ........................ 389.3
Harkkolyijyä — Ulytackor ................. t 1192 83.4
Punametalliharkkoja—Rod metalltackor » 373 55.9
Alumiiniharkkoja — Aluminiumtaekor » 392 59.3
Sinkkiharkkoja — Zinktackor ............. » 55 3.8
Messinkiharkkoja — Mässingstackor . . . » 220 28.1
Lyijykkeitä— Bly plomber................... » 221 5.6
Kovametallipaloja— Härdmetallstycken kpl-st 89 231 24.2
Vuoriporia —• Bergsborrar..................... » 30 649 77.3
Työkaluja — Verktyg .......................... » 32 659 10.5
Muita tuott. — Andra prod.................. — 16.9
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 24.3
Käytetyt raaka-aineet —- Förbrukade
räämnen . : ......................................... 237.4
Lyijy-, alumiini-, kupari-, messinki- ja
sinkkiromua — Bly-, aluminium-,
koppar-, mässings- o. zinkskrot . . . .  k t 2 976 184.1
Terästä — Stäl ...................................... u » 209 30.1
Wolframihappoa — Wolframsyra.........  » » 4 6.0
Wolframijauhetta — Wolframpulver . . .  » » 3 7.1
Vetykaasua — Vätgas ..........................  k m3 33 743 4.3
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 1.1
u 4.7
35. Metallituoteteollisuus — Metall-
manufaktur
Tuotanto — Produktion ......................... 22 446.4
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 9 654.4
k 4 735.6
u 4 918.83501. Naula- ja rautalankatehtaat —
Spik- och järnträdsfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 2 422.6
Rauta- ja teräslankaa, tavall. — Järn-
o. stälträd, vanlig ................. ........... t 5 565 294.0
:©AC
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Rauta- ja teräslankaa, galvan. — Järn-
o. stälträd, galvan.............................. t 6 082 387.3
Aitauslankaa — Stängselträd...............
Puhelin- ja säliköjohtolankaa — Telefon-
» 2184 122.7
o. elledningsträd................................
Lanka- ja huopanauloja. — Träd- o.
» Ib 4.5
filtspik ...............................................
Kupari- ja messinkinauloja — Koppar-
» 16 146 1 204.9
o. mässingsspik.................................. » 41 12.7
Hevosenkenkänauloja — Hästskosöm .. » 161 27.1
Nupeja — Nubb .................................... » 27 4.6
Muita nauloja •— Annan spik ............. » 112 15.6
Niittejä — Nitar.................................... » 73 14.4
Nastoja — Stift...................................... » 8 1.0
Akseleita — Axlar ................................ » 476 32.4
Rakennusheloja — Byggnadsbeslag . . . . — 154.9
Rautalankaverkkoa — Järnträdsnät . . . t 1 311 90.8
Huonekalujousia — Möbelresärer......... » 71 7.8
Säkinsiteitä — Säckbindslen................. » 26 3.1
Muita lankatuott. — Andra trädprod. — 35.4
Myyty sähköä — Försäld elenergi ..... i l  000 (kWh 714 4.2
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
— 5.2
räämnen............................................. 1 556.5
Valssilankaa — Valsträd....................... k t 23 214 979.6
u » 8 275 324.5
Rautalankaa, vedettyä — Järnträd, k » 531 29.0
dragen.................................................  n Ö 81 4.5
Rautalankaa, galvan. — Järnträd, k » 40 3.4
galvan..................................................  u » 1620 85.3
Ainesrautaa ja -terästä — Ämnesjärn k 285 16.0
o. -stä l...............................................  u 7 0.6
Vannerautaa — Bandjärn..................... »




39.2mässing...............................................  k »
Sinkkiä ja -seoksia — Zink o. -legeringar u 
Alumiinia ja -seoksia — Aluminium o.
» 466 31.6
-legeringar .......................................... » » 40 9.9
Kemikaaleja — Kemikalier................... k — 6.5
11 — 1.6
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 3.8
u — 2.4
35 02 . V iilatehtaat — F ilfabrik er
Tuotanto — Produktion ........................ 168 .9
Viiloja ja raspeja — Filar o. raspar f tus. (duss. 168 521 157.3
Luistimia — Skridskor.......................... fparia\par 8 330 3.6
Putkia — Rör ........................................ 1.9
Muita tuott. — Andra prod..................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
— 6.1
räämnen............................................. 39 .2
Terästä — Stäl ...................................... u t 318 37.1
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 0.0
11 — 2.1
3 5 0 3 . Sahanterätehtaat —  S ägblads-
fa brik er
Tuotanto — Produktion ........................
Kehä- ja pyörösahanteriä — Ram- o. f tus. 1499
154.4
45.2cirkelsägblad ......................................
Halko- ja tasoitussahanteriä — Ved- o.
jduss.
justersägblad......................................
Käsisahoja ja -sahanteriä — Handsägar
» 15 266 39.2
30.8o. -sägblad..........................................
Metsänkaato- ja jääsahoja — Skogs-
» 8 631
0.6avverknings- o. issägar..................... » 55




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion ocli förbrukade r&äinnen 







































Konehöylänteriä ja -veitsiä — Maskin- f  tus. 1 511 17 9hyveljärn o. -bett ............................ {  duss.
Koneenteriä — Maskinbett................... » 955 5.8
Erik työkaluja — Div. verktyg........... » 3 410 5.8
Muita tuott. — Andra prod................... — 6.5
Korjauksia — Reparationer ................. — 2.6
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 46.3
Rautaa ja terästä, rautalevyä, -nauhaa k t 14 1.6
vm.—-Jäin o. stäl, järnplät, -band o. d. u » 208 38.8
Kahvoja ja puutav. — Skaft o. trävirke k — 3.7
Ruuveja yms. — Skruvar o. d..............  » — 2.2
3504. Karkeataetehtaat — Grovsmides-
fabriker
Tuotanto —• Produktion ......................... 1 919.9
Pultteja, niittejä ja eril. pulttivalmist. —
Bultar, nitar o. div. bultfabrikat. . . — 418.6
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar o.
kedjor ................................................. t 6 450 686.8
Kiskonauloja — Rälspik........................ » 916 81.1
Hevosenkenkiä — Hästskor ................. » 227 31.0
Saranoita — Gängjärn........................... » 476 58.2
Rautakankia — Järnspett..................... » 202 10.7
Rakennustakeita — Byggnadssmiden — 16.6
Jakoavaimia ym. työkaluja — Skift-
nyeklar o. a. verktyg........................ — 43.5
Kirveitä, piiluja, vasaroita ja rnouka-
reita — Yxor, bilor, hammare o.
släggor ................................................ t 641 116.5
Lapioita ja kihveleitä — Spadar o.
skyfflar............................................... )> 832 135.1
Talikoita ja heinähankoja — Grepar o.
högafflar.............................................. f> 324 52.1
Kuokkia — Gräftor o. hackor............. kpl-st 20 300 4.8
Puutarha- ja maanvilj.työkaluja —
Trädgärds- o. lantbruksverktyg . . . . f> 68 807 13.5
Metsä- ja uittotyövälineitä — Redskap
för skogs- o. flottningsarbete .......... — 8.2
Jjumiauroja — Snöplogar ..................... kpl-st 29 4.8
Luistimia — Skridskor........................... fparia 13 500 8.1
Eril. karkeatakeita — Div. grovsmiden 130.7
Muita tuott. — Andra prod................... — 42.6
Korjauksia — Reparationer ................. — 38.3
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 18.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................. 909.6
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl........k t 11327 533.0
u » 2 944 155.8
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät » » 1183 69.1
Ruostum.terästä — Rostfritt stäl ........ » » 10 3.9
Rauta- ja teräslankaa— Järn- o. stälträd k » 195 11.8
u » 335 15.4
Rautaromua — Järnskrot.....................  k f> 429 7.6
Kuparia ja messinkiä — Koppar o.
massing...............................................  » » 42 10.0
Puutavaraa — Trävirke......................... » — 25.5
Kettingin lisätarv. — Kättingtillbehör . » — 34.3
n — 1.4
Muita raaka-ain. — Andra räämn.........k — 35.4
u — 6.4
3 5 0 5 . H ien ota eteh taa t — F in sm id es -
fa b rik er
Tuotanto — Produktion ......................... 8 9 2 .«
Hienotakeita — Finsmiden................... — 363.9
Puukkoja — Slidknivar......................... kpl-st 282 472 45.6
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 









































Koneenteriä —  Maskinbett................... t 700 130.5
Jauhinkappaleita — Cylpebs................. » 93 5.0
Peltituott. ruostum. ja haponkest. teräk-
sestä — Plätprod. av rostfritt stäl o.
syrafast plät ...................................... » 285 208.2
Puristintuotteita — Pressprodukter . . . . — 82.2
Tukinkuljetuspankkoja — Bankar för /paria 200 4 0stoektransport.................................... {par
Traktorin pyöriä — Traktorhjul ......... » 300 5.2
Takosaranoita — Gängjärn................... » 7 000 1.0
Muita tuott. — Andra prod..................... — 17.7
Myyty sähköä —  Försäld elenergi . . . . il 000 {kWh 323 1.7
Korjauksia —  Reparationer .................... 27.0
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
räämnen.................................................... 36B.3
Rautaa ja terästä sekä -levyä —  Järn k t 1383 83.6
o. stäl samt -plät ................................. n » 167 22.1
Ruostumatonta terästä —  Rostfritt stäl k » 138 20.8
n » 538 203.7
Hopeaa —  Silver.........................................  k kg 260 2.0
Uushopeaa —  Nvsilver ............................  » t 11 5.2
Muita metalleja —  Andra metaller . . . .  » » 6 1.6
u )> 6 1.2
Muovivarsia, puutavaraa ym. —  Plast- k _ 16.8
skaft, trävirke o.d...................................u — 0.3
Nahkaa — Läder.................................... k — 5.2
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier
■ o. färger.............................................  » — 0.2
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 0.3
u — 0.3
3506 . Jousitehtaat — Fjäderfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 304 .3
Jousia — Fjädrar .................................. — 198.7
Hydr. autonkippejä ym. hydr.laitt. —
llydr. bilkippar o.a. hydr. apparater kpl-st 545 46.5
Maanvilj. työkalujen osia — Delar tili
lantbruksredskap .............................. — 21.6
Kiskonauloja — Rälspik....................... t 47 7.8
Teräsluokkeja — Lokor av stäl........... » 38 6.1
Rautavalua — Järngjutgods . -.............. » 105 7.8
Muita tuott. — Andra prod.................. — 10.2
Korjauksia — Reparationer ................. — 5.6
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 1.0
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ............... .............................. 128 .0
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl....... k t 1781 95.4
u » 76 5.6
Rauta- ja teräsputkia —• Järn- o. stälrör k » 14 0.5
u J> 56 5.7
Rautalankaa — Järnträd ..................... k » 10 1.0
u J> 109 10.9
Muita metalleja — Andra metaller . . . .  k » 11 1.2
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » _ 7.5
u _ 0.2
3507 . Metallikutomot — Metallduks-
väverier
Tuotanto — Produktion ........................ 600 .5





Hehkutettua lankaa — Glödgad träd .. t 1229 58.3
Piikkilankaa — Taggträd ..................... f> 632 39.1




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 









































Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Fosforipronssilankaa — Fosforbronsträd u t 161
349.9
82.3
Rautalankaa — Järnträd ..................... » » 4 521 199.6
IJaponkestävää teräslankaa — Syrafast
stälträd...............................................  i> » 37 41.5
Messinkilankaa, — Mässingsträd........... k » 1 0.4
11 » 13 2.0
Tompakldlankaa — Tombakträd.........  » » 43 16.0
Sinkkiä ja -levyjä — Zink o. -plät. . . .  » » 89 5.7
Puuvillalankaa — Bomullsgarn ...........  » kg 520 0.5
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » 1.9
3508. Ohutlevytuotetehtaat — Bleck- 
och plätvarufabriker
Tuotanto — Produktion ........................
Rasioita ja tölkkejä — Askar o. burkar _
3 011.0
730.6
Putkilolta — Tuber .............................. f l  000 1 kpl-st 1535 14.2
Kapselitulppia ym. sulkimia — Kapslar
o. d....................................................... — 155.0
Taloustarvikkeita — Hushällsartiklar .. — 246.2
Tuott. sinkistä ja ruostuin, teräksestä —
Prod. av zink o. rostfritt stal ....... — 244.1
Vesi- ym. säiliöitä ja astioita —• Vatten-
o. a. cisterner o. kärl ....................... — 412.6
Lämmin vesivaraajia — Varmvatten-
beredare............................................. — 124.5
Paineilmasäiliöitä — Tryckluftcisterner — 4.0
Levyradiaattoreita — Plätradiatorer . .. — 1.9
Peltiuuneja — Platugnar....................... — 10.4
Sähkötalouskojeita — El. hushälls-
38.0a-pparater........................................... —
Taskulampunkoteloita yms. — Fick-
lampsfodral o. d.................................. — 15.9
Voitelukannuja — Smörjningskannor .. — 6.9
Pidikkeitä, piirustusnastoja yms. —
Hällhakar, stift o. d........................... — 16.5
Valaistuskalusteita — Belvsnings-
armatur ............................................. — 2.2
Kuljetus vaunuja ja osia — Transport-
vagnar o. delar.................................. — 3.4
Varasto- ja arkistohyllyjä ja -kaappeja
— Lager- o. arkivhylior o. -skäp .. — 82.1
Autonosia — Bildelar............................ — 20.4
Polkupyörän osia — Cykeldelar........... — 14.0
Osoitelevyjä — Adressplätar................. — 14.5
Tuuletuslaitt. — Ventilationsarmatur .. — 27.2
Koneita ja työkaluja — Maskiner o.
verktyg............................................... — 4.0
Termospullon päällisiä — Omhöljen tili
termosflaskor...................................... — 12.2
Verhotankoja ja osia — Gardinstänger
o. delar............................................... — 47.5
Alumiinifolio- ym. pakkauksia — Aluni.-
folio- o.a. förpackningar................... — 32.4
Pumppuja ja -mittareita — Pumpar o.
-mätare............................................... — 8.6
Kauppa- ja rakennusta varaa —
Handels- o. byggnadsvaror ............. — 28.0
Muita ohutlevytuott. — Andra bleck-
o. plätprod........................................... — 194.5
Putki- ja rautarakenteita — Rör- o. järn-
konstruktioner.................................... — 74.2
Keskuslämm.kattiloita — Centra-lvärme-
pannor ............................................... — 3.7
Muovipäällysteisiä teräslankavalmisteita
— Plastbeklädda järnträdsartiklar .. — 9.3
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade rÄämnen 







































Rakennusten pelti- ja rantatöitä — 
Plät- o. järnarbeten pä byggnader 158.4
Muita tuott. — Andra prod................... — 32.3
Asennustöitä — Installationsarbeten . . . — 34.1




Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät u t 9 605
1 320.6
654.6
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl........k » 476 25.9
u )> 262 17.2
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl » » 528 217.1
Rautaputkia ja -osia — Järnrör o. -delar k — 16.7
u — 16.3
Rauta- ja teräslankaa—Järn- o. stälträd k t 76 6.6
u » 19 1.4
Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stäl- 
gjutgods.............................................  k » 69 6.2
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- 
o. bronsgjute...................................... » » 8 2.6
Alumiinifolioita — Alum.folier............. u — 3.8
Sinkkilevyä, -putkea ja -lankaa — Zink- 
plit, -rör o. -träd..............................  » t 15 1.5
Kuparilevyä, -putkea ja -lankaa — k » 255 89.9
Kopparplät, -rör o. -träd.................  u » 1 0.2
Alumiinilevyä, -putkea ja -lankaa — k 2 0.5
Aluminiumplät, -rör o. -träd........... u » 345 90.0
Tinaa — Tenn........................................ » » 33 19.7
Juotostinaa —  Lödtenn............................. » » 15 6.2
Sinkkiä •— Zink ............................................ » » 74 5.5
Lyijyä — Bly .............................................. » » 14 1.2
Sähkötarvikkeita —  Elinateriel ............. k — 4.2
M — 0.8
Erik puolivalmist. — Div. halvfabrikat k — 12.3
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — » — 7.7
Skruvar, bultar, nitar o. spik ...........u
Ilitsauspuikkoja ja -tarvikkeita — 
Svetselektroder o. -materiel...............  k
— 0.1
8.7
Lämpöpattereita ja keskuslämm.katt. — 
Värmebatteriero. centralvärmepannor » _ 13.7
Korkkeja —  Korkar...................................  u — 21.7
Kumitusain. —  Gummeringsmedel . . . .  » — 8.0
Kemikaaleja ja värejä —  Kemikalier k — 17.6
o. färger....................................................  u — 17.1
Muita raaka-ain. —  Andra räämn.........k — 22.1
11 — 3.5
3509. R a u ta sä n k y - ja  te rä sh u on ek a lu - 
tehtaat —  Jä rn sän gs- o ch  s tä lm ö b e l- 
fa brik er
Tuotanto —  Produktion ............. .'............
Rautasänkyjä —  Järnsängar.................... kpl-st 27 442
82 5 .8
163.7
Huvila- ja lastensänkyjä —  Villa- o. 
barnsängar................................................ » 4 588 14.6
Puisia lastensänkyjä —  Träsängar för 
barn ........................................................... 4 869 9.8
Epeda- ym. sänkyjä —  Epeda- o. d. 
sängar ......................................................... » 1043 14.1
Teräsputkihuonekaluja— Stälrörsmöbler — 166.4
Sairaalakalustoa — Sjukhusinredningar — 50.5
Arkisto- ja holvikalustoa — Arkiv- o. 
valvinredningar.................................. 29.9
Koulu- ja myymäläkalustoa — Skol- 
o. butiksinredningar ........................ _ 42.3
Siirtohyllyjä — Monterbara hyllor ___ — 18.8
Loistevalaisimia — Lysrörsarmatur . . . . — 5.0
Talouskojeita ja -tarvikk. —Hushälls- 
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Lastenvaunuja ja -rattaita — Barn- Alumiinia ym. metalleja — Aluminium k 0.1
vagnar o. -kärror................... ........... kpl-st 21206 107.0 o. a. metaller.....................................  u — 1.3
Nukenvaunuja — Dockvagnar............. )> 1 942 5.2 Kemikaaleja ja emaljimassaa — Kemi- k — 4.2
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar o. kalier o. emaljmassa........................  u — 4.5
sparkbräden ........................................ & 16 213 18.7 Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 5.4
Lasten polkupyöriä — Barncyklar . . . . » 430 1.6 u — 0.2
Hakkila vo ja — Iläckflak....................... — 9.8
Kulj .välineitä — Transportmedel.........
Rakennustakeita — Byggnadssmiden .. 
Haravia yra. puutarhatyökaluja —
—
4.0
35.9 3511. Metallituotekorjaamot — Metali- reparationsverkstäder
Räfsor o. a. trädgärdsredskap......... kpl-st 34 608 5.7 Tuotanto — Produktion ........................ 517.«
Suurkeittiölaitt. — Storköksapp............ — 15.9 Säiliöitä — Cisterner ............................ kpl-st 13 12.8
Eril. ohutlevytuott. — Div. bleck- o. Säiliövarusteita — Cistcrntillbchör . . . . — 5.0
plätprod............................................... — 79.3 Hilmakuljettimia — Remtransportörer kpl-st 3 4.1
Muita tuott. — Andra prod.................. — 14.7 Taloustavaroita — Hushällsartiklar . . . . — 3.7
Korjauksia — Reparationer ................. — 7.8 Teräsovia ja -ikkunoita — Stäldörrar
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen..............................................
Rautaa ja terästä — Järn o. stal . . . .  k
u
Ruostumatonta, terästä — Rostfritt stäl » 
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät » 





















Teoll. koneita — Ind. maskiner .........
Rak. takeita — Byggn. smiden...........
Muita tuott. — Andra prod..................
Asennustöitä — Installationsarbeten . . .  
Laivakorjauksia — Fartygsreparationer 











Rautaputkia ja -osia — Järnrör o. -delar k
u
Huonekaluputkia — Möbelrör .............  »





Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
r&ämnen.............................................
Rautaa ia terästä ym. — Järn o. stäl k _
156.5
103.7
52.8mässingsplät ......................................  k




3.4Mässings- o. bronsgjutgods o. d........  »
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar-
»
3519. Muu metallituoteteollisuus —
o. mässingsrör....................................  » » 6 2.2 övrig metallmanufaktur








Tuotanto — Produktion ...................... r 11 341.8
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — k
Skruvar, bultar, nitar o. spik......... u
Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. k
n
—
Maanviljelys- ja meijerikoneita ja -lait­
teita sekä niiden osia — Lantbruks- 
och mejerimaskiner samt -apparater 
och delar tili dem
Sähkötarvikkeita — Elmateriel............ k — 5.4 Auroja — Plogar................................... kpl-st 166 6.9
Kangasta ja vahakangasta — Tyg o. » — 9.5 Äkeitä — llarvar .................................. » 1555 58.9
vaxduk...............................................  u — 3.6 Jyriä— Vältar ...................................... » 394 5.6
Kumi-, muovi- ja nahkatarvikk. — k — 13.8 Niittokoneita — Slättermaskiner ......... » 672 20.9
Guniini-, plast- o. lädervaror ......... u — 3.6 Viljanlajittelijoita —• Sädcssorterare . . . » 395 5.9
Puutavaraa — Trävirke........................  k — 14.6 Viljankuivauslaitteita — Sädestorkarc » 7 3.8
n — 0.2 Kultivaattoreita — Kultivatorer......... » 900 9.8
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k — 18.4 Salaojan- ym. kaivukoneita — Täck-
färger .................................................  u — 0.8 diknings- o.a. grävmaskiner............. 19 24.6
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 33.0 Muita maanvilj. -koneita ja -laitt. —
n — 10.9 Andra lantbruksmaskiner o. -app. .. 
Maanvilj. -koneiden ja -laitt. osia —
» 209 2.9
38.93510. Emalointi- ja metallointitehtaat — 
Emaljering- oeh metallbeläggning
Delar tili lantbruksmaskiner o. -app. 
Maanvilj.- ja puutarhatyökaluja — ~
18.8Luntbruks- o. trädgärdsredskap . . . . —
Tuotanto — Produktion ......................... 288.2 Meijerikoneita ja -laitt. — Mejeri-
Emaljitaloustavaroita — Emaljerade maskiner o. -app................................ — 8.1
hushällsartiklar.................................. — 77.6 Maitosäiliöitä ja -kulj. -astioita — Mjölk-
171.3Painesäiliöitä — Hydroforer................. kpl-st 3 696 25.6 behällare o. -transportkärl............... —
Hevosenkenkiä — Hästskor ................. t 188 22.2
Peltiteoksia — Plätarbeten................... — 61.7 Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja
Leikkonauloja — Prcsspik..................... t 35 4.6 -laitteita sekä niiden osia — Arbets-
Nupeja — Nubb .................................... t> 18 2.7 redskap, krajt- och arbetsmaskiner samt
Korjauksia — Reparationer ................. — 0.1 -apparater och delar tili dem
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 93.7 Poria ja porakoneita — Borrar o. borr-
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade maskiner............................................. — 16.3
räämnen .............................................. 84.8 Kierretvökaluja — Gängverktyg ......... — 47.4
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät u 






4.8 Halkosahoja — Vedsägar.....................
f tus. 
\duss. 6 550 46.7
u » 215 11.6 Eril. työkaluja — Div. arbetsredskap — 82.0




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 









































Voimansiirtolaitteita — Transmissioner 12.2
Asennustarvikk. — Installationsmateriel 
Sähkökoneita ja -laitt. sekä osia —
— 50.7
EIraaskiner o. -app. samt delar . . . . — 23.8
Pylväskalusteita — Stolparmatur ....... — 11.9
Valaistuskalusteita—Belysningsarmatur 
Radio- ja puhelintarvikk. — Radio- o.
— 32.9
telefonmateriel....................................
Televisioantenneja ja -osia — Tele-
— 18.9
visionsantenner o. -delar ................. — 13.4
kWh-mittareita — kWh-raätare........... kpl-st 46174 196.1
Pesukoneita — Tvättmaskiner............. » 137 16.4
Hitsauspuikkoja — Svetselektroder___
Teoll. uuneja ja -osia — Ind. ugnar o.
/1 000 
[kpl-st 78 676 586.3
-delar...................................................
Kaivosteoll. työkoneita ja laitt. —
“* 2.7
Maskiner o. app. för gruvdrift.......
Metalliteoll. työkoneita ja laitt. —
— 14.7
Maskiner o. app. för metallind.........
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. työ­
koneita ja laitt. — Maskiner o. app.
32.4
. för sten-, ler-, glas- o. torvind.........
Rakennusteoll. tvökoneita ja laitt. —
— 3.2
Maskiner o. app. för byggnadsind. 
Kutoma- ja vaatetusteoll. työkoneita ja 
laitt. — Masldner o. app. för textil-
2.6
och beklädnadsind..............................
Selluloosateht. työkoneita ja laitt. —
— 3.7
Maskiner o. app. för cellulosafabriker 
Paperiteht. työkoneita ja laitt. —
— 10.4




Muita sahalait. työkoneita ja laitt. —
kpl-st 848 46.8
Andra maskiner o. app. för sägverk 
Vaneriteht. tvökoneita ja laitt. —
— 5.3
Maskiner o. app. för faoerfabriker 
Muita puunjal.-koneita ja laitt. — Andra
— 0.8
maskiner o. app. för träförädlingsind. 
Ravinto- ja nautintoaineteoll. työkon. 
ja laitt. — Maskiner o. app. för
2.1
närings- och njutningsmedelsind. . . . — 26.8
Suurkeittiölaitt. — Storköksapp............
Telit, elevaattoreita ja kulj. -välin. —
— 166.6
Elevatorer o. transportmedel för fabr. 
Eril. tehtaiden työkoneita ja laitt. sekä 
osia — Div. arbetsmaskiner, app. o.
17.9
maskindelar för fabr..........................
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä niiden 
osia —  Kommunikaiions- och transport­
medel samt delar tili dem 
Siltoja ja rautarakenteita — Broar o.
53.9
järnkonstruktioner............................
Moottori- ym. veneitä — Motor- o.a.
— 170.8
bätar...................................................
Moottoriven. potkureita — Motorbäts-
kpl-st 617 27.4
propellrar........................................... 0 4 900 9.8
Laivanvarustimia — Skeppsarmatur . . .  
Rulla-, kaato- ym. vaunuja — Rull-,
— 87.8
kipp- o. d. vagnar ............................
Kärryjä ja käsirattaita — Kärror o.
kpl-st 67 7.1
handkärror.........................................
Kärrynpyöriä ja -osia — Kärrhjul o.
9 2 614 18.5
-delar...................................................





Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar o.
kpl-st 11.0
sparkbräden....................................... » 2 202 1.7
Polkupyörän osia — Cykeldelar........... — 60.6
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
¡OM•M.O O
Produktion och förbrukade r&ämnen O
Products and consumed raw materials tae e :c5 G ö OflSofc.S’S g*
Auton varaosia — Bilreservdelar.........
Tiehöyliä ja lumiauroja — Väghyvlar o.
— 10.7
snöplogar...........................................
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar
— 11.5
o. lyftkranar..................................... kpl-st 1 1.2
Uittokalustoa — Flottningsarmatur . . .  
Muita kuljetuslaitt. ja osia — Andra
— 13.4
transportmedel o. delar ................... — 116.9
Rakennus- ja taloustarvikkeita yms.
metallituotteita — Byggnadsmateriel, 
hushällsartiklar o. d. metallprodukter
Keskuslämmityskattiloita — Central-
värmepannor..................................... — 654.8
Radiaattoreita — Radiatorer ............... — 601.7
Tuuletuslaitt. — Ventilationsarmatur .. — 14.0
Valurautaputkia — Gjutjärnsrör.........






Uuneja, kaminoita ja liesiä •— Ugnar,
— 11.2
kaminer o. spisar.............................. — 411.2
Valjasheloja — Seldonsbeslag............... — 8.4
Rakennusheloja — Byggnadsbeslag . . . . — 323.3
Lukkoja — L as..................................... — 199.9
Saranoita — Gängjärn..........................
Teräsovia ja -ikkunoita — Järndörrar
— 85.2
o. -fönster .........................................
Taide- ja rakennustakeita •— Konst- o.
— 54.8
byggnadssmiden ................................
Eril. kauppa- ja rakennusvalutavaroita
— 118.6
— Div. handels- o. byggnadsgjutgods — 530.0
Vetoketjuja — Blixtläs ........................
Haka- ja nuppineuloja, ongenkoukkuja,
1000 m 1 773 320.4
metallinappeja yms. — Säkerhets- o. 
knappnälar, metkrokar, metallknap- 
par o. d............................................... 33.6
Putkiloita — Tuber .............................. ri ooo1 kpl-st 17 317 167.5
Rasioita ja tölkkejä — Askar o. burkar 
Pesuammeita ja -altaita — Badkar o.
— 33.8





artiklar av aluminium ..................... — 301.2
Myymälänkalustoa — Butiksinredn. . . . — 93.6
Sairaalakalustoa — Sjukhusinredningar — 1.6
Teräsputkihuonekaluja—Stälrörsmöbler — 51.6
Rautasänkyjä — Järnsängar................. kpl-st 132 1.7
Mankeleita — Manglar.......................... 1> 7 302 19.6
Vaakoja — Vägar.................................. »> 183 0.7
Ompelukoneenosia — Symaskinsdelar .. — 7.4
Kutomakaiteita yms.—Vävskedar m. m. — ' 27.0
Sälekaihtimia — Spjälgardiner.............
Eril. rakennustarvikk. — Div. byggnads-
kpl-st 8 908 16.1
materiel .............................................
Eril. taloustarvikk. — Div. hushälls-
— 116.0.
artiklar ...............................................
Eril. ohutlevytuott. — Div. bleck- o.
— 151.0
plätprod............................................... — 77.5
Muita valmisteita — Andra tillverkningar 
Konevalutavaroita — Maskingjutgods t 1991 185.7
Kokilleja — Kokiller ............................
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
— 15.4
o. bronsgjutgods................................ t 52 23.5




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 






































Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — 
Pumpar o. maskiner för pumpverk 62.2
Bentsiinimittareita — Bensinmätare . . . kpl-st 302 21.0
Bentsiini- ym. säiliöitä ja osia — Bensin- 
o. a. cisterner samt delar................. 168.9
Hienomek. valmist. •— Finmek. prod. — 4.4
Jäähd.laitt. — Kylanläggningar........... kpl-st 890 95.1
Teollisuusarmatuureja — Industri- 
arlnaturer........................................... _ 860.5
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — 
Skruvar, nitar, bultar o. spik......... _ 363.7
Kaapelirenkaita — Kabelringar........... t 72 18.1
Teräsköysiä — StäUinor........................ » 1 755 280.8
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar o. 
kedjor ................................................. __ , 32.6
Hauleja — Hagel .................................. t 17 2.6
Metsästysaseita — Jaktvapen............... — 144.0
Panoksia, hylsyjä yms. — Patroner, 
liylsor od.............................................. _ 250.2
Kassa- ja arkistokaappeja ja osia — 
Kassa- o. arkivskäp o. delar........... ___ 85.8
Konttorivälineitä — Kontorsartiklar .. — 18.1
Tulensammutuslaitt. — Brandsläck- 
ningsapp............................................... __ 2.1
Verhotankoja — Gardinstänger........... 10.0
Taipuisaa met. putkea — Böjliga metall- 
r ö r ....................................................... __ 3.9
Hokkeja — Hockar................................ — 1.4
Luistimia — Skridskor.......................... f paria 10 679 5.7
Urheiluväl. — Sportartiklar .................
(par
8.4
Leikkikaluja — Leksaker ..................... — 2.7
Metallirahaa — Metallmynt ................. t 74 220.8
Muita tuott. — Andra prod.................. — 341.2
Puolivälin, tuott. — Halvf. arbeten . . . — 158.5
Asennustöitä — Install. arbeten........... — 84.1
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 (kWh 837 7.5
Korjauksia — Reparationer ................. — 266.8
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 28.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen..............................................
Harkkorautaa — Tackjärn ...................  k t 7 980
4 395.3 
185.4
u » 862 24.5
Romua — Skrot ....................................  k » 8 475 88.7
Rauta- ja teräsvalua (koneistani.) — » $ 1037 117.1
Järn- o. stälgjutgods (obearb.)....... u 2 0.7
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl........k » 3 874 218.7
u 3 497 218.8
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät k D 16 1.0
u D 11314 671.2
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl k 1» 2 1.0
u > 211 78.5
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl- k f> 3 633 209.2
träd .....................................................  u t> 1974 197.3
Rautaputkia ja -osia — Järnrör o. -delar' k — 23.9
u — * 84.1
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- o. k t 4 0.6
snabbstäl ........................................................................................ u t 184 28.5
Kupari- ja messinkilevyä —  Koppar- o. k » 325 97.4
mässingspl&t ............................................................................  u 165 38.0
Kupari- ja messinldputkea —  Koppar- 
o. mässingsrör....................................  k » 259 76.3
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä » 1 110 227.5
—  Stäng- o. trädkoppar samt mässing u 3 1 . 0
Kupari- ja messinkiharkkoja — Koppar- 
o. mässingstackor.............................................................  k » 1 054 155.0
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- 
o. bronsgjutgods................................  » 9 85 28.0
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 








































Kupari- ja messinkiromua — Koppar-
o. mässingsskrot................................ k t 559 59.1
Alumiinia ja -seoksia — Aluminium o. » » 123 25.2
-legeringar .........................................  u )> 986 250.2
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, k » 105 12.1
bly o. d................................................  u 382 69.2
Hopeaa — Silver.................................... » kg 10 996 133.5
Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. k — 179.6
u — 81.9
Sähkömoottoreita — Elmotorer........... k — 24.2
u — 5.4
Sahanteriä — Sägblad ..........................  k — 10.5
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- o.
rullager...............................................  u — 17.9
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — k — 47.4
Skruvar, bultar, nitar o. spik......... u — 1.6
Sähkötarvikkeita — Elmateriel........... k — 26.8
u — 13.2
Ruutia ja nalleja — Krut o. knallar . . . .  k — 9.7
Eristysaineita — Isoleringsämnen.......  » — 10.9
u — 1.3
Muovimassaa ja -tarvikk. — Plastmassa k — 11.0
o. -artiklar.........................................  u — 6.2
Puutavaraa — Trävirke........................  k — 33.9
u — 7.0
Konehihnoja — Maskinremmar........... k — 2.0
Kutomatuotteita — Textilprodukter .. » — 57.5
u — 0.7
Kumi- ja nahkatuott. — Gummi- o. k •— 18.4
läderprod.............................................  u — 1.8
Paperia ja pahvia — Papper o. papp k — 7.2
Hiekkaa, savea, sementtiä yms. — Sand, » — 14.5
lera, cement o. d................................  u — 1.0
Lasia — Glas.........................................  k — 9.5
Puolivalmisteita — Halvfabrikat.........  » — 42.7
u — 5.6
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier k — 45.8
o. färger.............................................  u — 129.3
Hitsauspuikkoja ja -tarvikk. — Svets- k — 6.5
elektroder o. -materiel ..................... u — 0.4
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k -— 184.3
u — 57.9
36. Koneteollisuus — Maskinindustri
Tuotanto —■ Produktion ........................ 43 076.2




3610—3630. Konetehtaat — Maskin-
fabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 34 496.9
Maanviljelys- ja meijerikoneita ja -lait-
teitä sekä niiden osia — Lantbruks-
och mejerimaskiner samt -apparater
och delar tili dem
Auroja — Plogar.................................... kpl-st 7 879 214.0
Äkeitä — Harvar .................................. J> 8 260 308.3
Kultivaattoreita — Kultivatorer.......... J> 86 2.6
Jyriä — Vältar ...................................... J> 1847 34.3
Kylvökoneita — Sämaskiner................. t> 4173 124.8
Niittokoneita — Slättermaskiner......... ■ » 1 688 107.7
Leikkuupuimureita — Skördetröskor .. » 114 108.4
Muita viljanleikkuukoneita — Andra
skördemaskiner för spannmäl......... » 59 6.7
Puimakoneita — Tröskverk ................. » 2 357 264.2
Plaravoimiskoneita — Räfsor............... )> 3 644 88.3
Perunannostajia ja -lajittelijoita —
Potatisupptagare o. -sorterare......... » 1 488 50.4
&r 1958
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 








































Viljankuivauslaitteita —  Sädestorkare . kpl-st 762 78.4
Silppukoneita — Hackelsemaskiner . . . .  
Olkielevaattoreita ja lietsoja —  Halm-
» 1527 30.5
elevatorcr o. fläktar .........................
Salaojan- yin. kaivukoneita —  Täck-
J> 2 980 57.1
diknings- o.a. grävmaskiner............. » 154 638.2
Väkilannanlevittäjiä —  Gödselspridare 
Muita maanvilj. -koneita ja -laitt. —
» 1438 45.3
Andra lantbruksmaskiner o. -app. .. 
Maanvilj. -koneiden ja -laitt. osia —
— 104.0
Delar tili lantbruksmaskiner o. app. 
Puutarha- ja maanvilj. -työkaluja —
— 109.4
Trädgärds- o. lantbruksredskap . . . .  
Separaattoreita, kirnuja ja osia —
— 21.0
Separatorer, kärnor o. delar...........
Muita meijerikoneita ja -laitt. •— Andra
— 63.6
mejerimaskiner o. -app......................
Maitosäiliöitä, ja -kulj. -astioita —  Mjölk-
— 265.3
behällare o. -transportkärl............... kpl-st 150 61.9
Traktoreita —  Traktorer.......................
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja 
-laitteita sekä niiden osia —  Arbets- 
redskap, kraft- och arbetsmaskiner samt 
-apparater och delar tili dem
Poria, porakoneita ja -teriä —  Borrar,
» 1768 827.4
borrmaskiner och -bett..................... — 19.0
Erik työkaluja —  Div. arbetsredskap 
Höyrykattiloita ja osia —  Ängpannor
— 74.2
o. delar ............................................... — 1 202.6
Vesiturbiineja — Vattenturbiner......... — 595.6
Polttomoottoreita —  Förbränn. motorer kpl-st 3 909 899.7
Voimansiirtolaitteita —  Transmissioner — 158.7
Muita voimakon. •— Andra kraftmask. — 107.6
Voimakon. osia —  Delar tili kraftmask. — 402.5
Hammasrattaita —  Kugghjul............... — 222.3
Sähkömoottoreita — Elmotorer...........
Sähkökoneita ja -laitt. sekä osia —
kpl-st 907 9.9
Elmaskiner o. -app. samt delar . . . .  
Sähköjohtopylväitä ja pylväslcalusteita
— 47.8
— Elledningsstolpar o. stolparmatur — 72.0
Asennustarvikk. — Installationsmateriel — 26.8
Aidansähköistäjiä — Elstängslen......... kpl-st 3 242 19.3
Sähkö- ja kaasuliesiä — El- och gasugnar » 14 221 137.0
Pölynimureita — Dammsugare............. » 5 849 74.4
Pesukoneita — Tvättmaskiner............. J> 45 919 1 049.5
Astianpesukoneita — Diskmaskiner . . . . )> 2 121 26.0
Sähkökahvimyllyjä — Elkaffekvarnar . » 783 38.6
Sähkölihamyllyjä — Elköttkvarnar . . . . » 252 16.5
Sähkösilitysrautoja — Elstrykjärn . . . . J> 2 599 9.2
Sähkö talouskoj eitä — Elhushällsappar. t> 78 2.6
Laskukoneita — Räknemaskiner .........
Äänielokuva- yms. koneita — Ljud-
335 14.7
films- od. apparater .........................
Kaivosteoll. työkoneita ja laitt. —
— 3.7
Maskiner o. app. för gruvdrift........
Säliköist. teoll.-uuneja — El. industri-
— 195.5
ngnar .................................................
Metalliteoll. työkoneita ja laitt. —
— 12.9
Maskiner o. app. för metallind.........
liivi-, savi-, lasi- ja turveteoll. työ­
koneita ja laitt. — Maskiner o. app.
- "
400.3
för sten-, ler-, glas- o. torvind.........
Rakennusteoll. työkoneita ja laitt. —
— 156.4
Maskiner o. app. för byggnadsind. 
Kemiall. teoll. työkoneita ja laitt. —
— 225.5
Maskiner o. app. för kemiska ind. 
Nahka- ja kumiteoll. työkoneita ja laitt. 
— Maskiner o. app. för läder- o.
48.1
gummiind............................................. — 77.6
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&imnen 






































Kutoma- ja vaatetusteoll. työkoneita ja 
laitt. — Maskiner o. app. för textil- 
o. beklädnadsind................................ 40.6
Puuhiomoiden työkoneita ja laitt. — 
Maskiner o. app. för träsliperier . . . 414.9
Selluloosateht. työkoneita ja laitt. — 
Maskiner o. app. för cellulosafab. 1 082.0
Paperiteht. työkoneita ja laitt. — 
Maskiner o. app. för pappersbruk 6 323.5
Pyörösahoja — Cirkelsägar................... kpl-st 308 24.1
Kehäsahoja — Ramsägar ..................... 3 6.4
Muita sahalait. työkoneita ja laitt. — 
Andra maskiner o. app. för sägverk 407.9
Vaneriteht. työkoneita ja laitt. — 
Maskiner o. app. för fanerfabr......... 499.2
Muita puunjal.-koneita ja laitt. — 
Andra maskiner o. app. för trä- 
förädlingsind....................................... 66.0
Myllykoneita ja -laitt.— Kvarnmaskiner 
o. -app................................................. kpl-st 3 922 93.8
Muita ravinto- ja nautintoaineteoll. työ­
koneita ja laitt. — Andra maskiner o. 
app. för närings- o. njutningsmedels- 
ind........................................................ 37.2
Suurkeittiölaitteita — Storköksapp. . . . — 12.6
Graafisen teoll. koneita ja laitt. — 
Maskiner o. app. för grafiska ind. .. _ 200.5
Telit, elevaattoreita ja kulj. -välin. — 
Elevatorer o. transportmedel för fabr. 104.2
Eril. telit, työkoneita ja laitt. sekä osia— 
Div. arbetsmaskiner, app. o. maskin- 
delar för fabr...................................... — 1134.5
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä niiden 
osia — Kommunikations- och transport­
medel samt delar tili dem
Siltoja ja rautarakenteita — Broar o. 
järnkonstruktioner............................ 106.9
Moottori- ym. veneitä — Motor- o.a. 
bätar................................................... 3.7
Lauttoja ja ponttooneja — Färjor o. 
pontoner ............................................. 75.5
Peräsinkoneita — Rodermaskiner ....... kpl-st 70 71.4
Laivanvarustimia — Skeppsarmatur . . . 94.8
Moottoriresinoita perävaunuineen — 
Motordressiner med släpvagnar . . . . kpl-st 40 38.7
Moottorivetureita — Motorlokomotiv .. » 27 293.6
Rulla-, kaato- ym. vaunuja — Rull-, 
kipp- o. a. vagnar ............................ » 716 15.8
Kärryjä ja käsirattaita — Kärror o. 
handkärror......................................... 14.3
Kärrynpyöriä ja -osia — Kärrhjul o. 
-delar.................................................. 3.4
Kelkkoja ja potkulautoja — Kälkar o. 
sparkbräden ....................................... kpl-st 2 828 2.8
Polkupyörän osia — Cykeldelar........... — . 3.7
Perävaunuja — Släpvagnar ................. — 79.4
Auton varaosia — Bilreservdelar......... — 159.7
Tiehöyliä ym. tiekoneita — Väghyvlar 
o.a, vägmaskiner .............................. 315.9
Lumiauroja — Snöplogar .................... kpl-st 192 21.4
Uittokalustoa — Flottningsarmatur . . . — 21.4
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar 
o. lyftkranar............. ....................... _ 849.5
Hissejä — Hissar................................... kpl-st 501 710.1
Vaihteita ja kiskotarpeita — Växlar o. 
rältillbehör......................................... t 34 19.0
Muita kulj. -laitt. ja osia — Andra trans­




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion ocli förbrukade räämnen 
Products und consumed raw materials
Ralccnnus- ja taloustarvikkeita yms. 
metallituotteita — Byggnadsmateriel, 
hushällsartiklar o. d. metallprodukter
Keskuslämmityskattiloita — Central-
värmepannor......................................
Radiaattoreita — Radiatorer ...............
Tuuletuslaitt. —■ Ventilationsapparater
Valurautaputkia — Gjutjärnsrör.........




Uuneja, kaminoita ja liesiä — Ugnar,
kaminer o. spisar..............................
Rakennusheloja — Byggnadsbeslag . . . ;
Lukkoja — L a s......................................
Rautaovia ja -ikkunoita — Järndörrar
o. -fönster...........................................
Pesuammeita ja -altaita — Badkar o.
lavoarer ........... ' ................. ..............
Sairaalakalustoa — Sjukhusinredningar 
Revitettyjä levyjä — Perforerade plätar 
Erik kauppa- ja rakennusvalutavaroita 
— Div. handels- o. byggnadsgjutgods 








Vaakoja ja osia — Vägar o. delar . . . .
Ompelukoneita — Symaskiner.............
Ompelukoneenosia —• Symaskinsdelar .. 
Tuott. ruostuin, teräksestä — Prod. av
rostfritt stäl........................................
Eril. rakennustarvikkeita — Div.
byggnadsmateriel ..............................
Erik taloustarvikkeita — Div. hushälls­
artiklar ...............................................
Erik ohutlevytuott. — Div. bleck- o. 
plätprod........................................
Muita valmisteita — Andra tillverkningar
Adusoitua rautavalua — Aducerat järn-
gjutgods .............................................
Kone- ja teräsvalutavaroita — Maskin-
o. stälgjutgods ..................................
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
o. bronsgjutgods................................
Kevytmetallivalua— Lättmetallgjutgods 
Pumppuja ja pumppulaitoskoneita — 




Bentsiini- ym. säiliöitä ja osia — Bensin-
o. a. cisterner samt delar.................
Nestekaasupulloja — Flytgasflaskor . . .
Hevosenkenkiä — Hästskor .................
Hokkeja — Hockar................................
Hienomek. valmist. — Finmek. prod.
Jääkaappeja — Kylskäp........................
Muita jäähd.laitt. — Andra kyläni. . . .  
Teollisuusarmatuureja — Industri-
armaturer.............................i .............
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — 































m2 136 223 187.2
— 463.4
t 2 500 164.9
— 23.6
kpl-st 1448 31.3










kpl-st 25 318 124.0
— 32.4
kpl-st 6 343 7.9
» 174 28.6
_ 35.1






















Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed raw materials
Konetakcita — Maskinsmiden .............
Kettinkejä ja ketjuja — Kättingar o.
kedjor .................................................
Teräsköysiä — Ställinor.........................
Hinanpuristimia ym. paineilmalaitt. — 
Luftkompressorer o.a. tryckluftsapp.
Metsästysaseita — Jaktvapen...............
Aseiden osia — Vapendelar .................




Muita tuott. — Andra prod...................
Puolivalin, tuott. — Halvfärd. arbeten 
Asennustöitä — Installationsarbeten . . .
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
Laivakorjauksia — Fartygsreparationer 
Muita korjauksia — Andra repa-rationer 
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förhrukade
räämnen.............................................
Harkkorautaa — Tackjärn ...................  k
u
Romua — Skrot ....................................  k
Eril. metallivalua — Div. metallgjut-
gods..................................................... »
Rauta- ja teräsvalua (koneistam.) — »
Järn- o. stälgjutgods (obearb.)....... u
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl....... k
u
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät k
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl k
u
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. k
stäl trad...............................................  u
Rautaputkia ja -osia — Järnrör o. k
-delar................................................... u
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- k
o. snabbstäl........................................ u
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- k
o. mässingsplät..................................  u
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar- k
o. mässingsrör....................................  u
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä k 
— Stäng- o. trädkoppar samt mässing u 
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- k
o. bronsgjutgods................................  u
Harkko- ja romukuparia — Koppar- k
tackor o. -skrot ................................  u
Alumiinia ja -seoksia — Aluminium o. k
-legeringar .......................................... u
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, k
bly o. d................................................  u
Teräsköysiä, ketjuja, kaapeleita ja 
rautalankaverkkoja — Ställinor, kät- k
tingar, kablar o. järnträdsnät......... u
Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. k
u
Hissinkoreja — Hisskorgar...................  k
Sähkömoottoreita — Elmotorer...........  s
u
Polttomoottoreita — Förbiänn. motorer k
u
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- o.
rullager...............................................  k
u
Paineilmasäiliöitä — Tryckluftcisterner k
:0M












paria 8 545 7.6par
— 27.0
z 625.5 1 272.4
— 17.3
1000





t 15 608 366.3
)> 2 087 72.2
» 11041 86.0
» 32 22.6
» 14 745 1 304.9
» 222 27.3
}> 23 815 1 247.4
)> 7 090 422.1
» 9 0.5
» 24 474 1 588.0
» 84 20.3




































Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed raw materiat
Sähkötarvikkeita — Elmateriel ........... k
u
Jäähd. laitt.— App. för kylanläggn. .. » 
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — k
Skruvar, bultar, nitar o. spik......... u




Puutavaraa — Trävirke........................  k
u
Konehihnoja — Maskinremraar........... k
u
Kutomatuotteita — Textilprodukter . . .  k
u
Kumi- ja nahkatuott. — Guniini- o. k
läderprod................................................u
Paperia ja pahvia — Papper o. papp k
Muovituott. — Plastprod........................ »
u
Hiekkaa, savea, sementtiä yms. —
Sand, lera, cement o. d........................k
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier »
o. färger.............................................  u
Muita raaka-ain. — Andra raämn........ k
u
36 41 . Itsenäiset k o n e k o r ja a m o t  —  F r i-  
stäende m ask inreparationsverkstäder
Tuotanto — Produktion ......... ...............
Maanvilj.kon. ja osia — Läntbruks-
maskiner o. delar..............................
Voimakoneita — Kraftmaskiner ..........
Erik teht. työkoneita ja laitt. sekä osia— 




Lumiauroja — Snöplogar .....................
Hissejä — Hissar....................................
Kuljetusvälineitä ja osia — Transport-
medel o. delar....................................
Rakennustakeita — Byggnadssmiden .. 
Konevalutavaroita — Maskingjutgods .
Kokilleja — Kokiller . , .........................
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
o. bronsgjutgods................................
Säiliöitä — Cisterner ............................
Ilmanpuristimia — Luftkompressorer ..
Muita tuott. — Andra prod...................
Puolivälin, tuott. — Halvfärd. arbeten 
Asennustöitä — Installationsarbeten . . .
Korjauksia — Reparationer .................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Rautaa ja terästä, varaosia ym. — Jäm k 
o. stä-1, reservdelar o. d......................u
3 6 4 2 . E päitsenäiset k o n e k o r ja a m o t  —  
Ick e  fristäende m ask in rep aration sverk ­
städer
Tuotanto — Produktion .........................
Asennustöitä — Installationsarbeten . . .






































Tuotanto ja käytetyt- raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 






































_ 189.3 Korjauksia — Reparationer ................. _ 4 991.8
— 80.4 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 27.5
— 19.3
— 220.1 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
— 29.1 räämnen............................................. 1 569.5
— 29.9 Rautaa ja terästä, varaosia vm. — Järn k — 1 082.5— 2.8 o. stäl, reservdelar o. d..................... u — 487.0
— 50.6
12.9
g 37. Sähköteknillinen teollisuus —
13.9 Elektroteknisk industri
— 34.1 Tuotanto — Produktion ........................ 21 453.1. — 3.2 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
— 5.3 räämnen............................................. 10 380.1
— 0.2 . k 5 210.4
__ 186.8 u 5 169.7
— 39.7
— 15.7
— 52.0 3710. Kaapeli- ja johdintehtaat—Kabel-
— 1.1 och elledningsfabriker
_. 27.9 Tuotanto — Produktion ...............•........ 7 191.2
'— 192.1 Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä —
— 82.8 Blanka kopparträdar o. -linor......... t 5 130 1135.0
— 1 062.5 Alumiiniköysiä — Aluminiumlinor . . . . 1> 6164 1182.4
— 416.6 Asennusjohtoa —• Installationsledning . t> !) 5 544 1 695.8
Vahvavirtakaapeleita — Starkströms-
kablar................................................. i> 2) 6 731 1 291.3
Viestikaapeleita — Förbindelsekablar .. » ») 5 651 1 061.2
Dynamolankaa — Dynamoträd........... » 870 342.3
Asennusputkia — Installationsrör....... 4) 2 118 274.3
Muita tuott. — Andra prod.................. — 179.6
__
6.8
0.1 Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
i l  000 
[kWh 1622 15.0
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön 14.3
— 43.5 Käytetyt raaka-aineet .— Förbrukade
kpl-st 6 14.1 räämnen............................................. 4 332.5
— 4.8 Kupariharkkoja ja -lankaa — Koppar- k t 10 709 1 928.0
kpl-st 28 1.8 tackor o. -träd .................................. u D 277 42.1
2 2.5 Lvijyä ja tinaa — Bly o. tenn...........  » 1> 6 584 483.9
Aiumiiniliarkkoja ja -lankaa — Alumi-
10.6 niumtackor o. -träd..........................  » t> 4 665 838.9— 3.6 Rauta- ja teräslankaa— Järn- o. stälträd » f> 2 935 238.3
t 202 15.6 Vannerautaa — Bandjärn....................  » J> 3 954 269.3» 46 5.1 Paperia — Papper ................................ k D 890 80.1
- Puuvillalankaa ja -kudoksia — Bomulls- » » 73 12.32 0.5 garn o. -vävnader ............................  u » 295 63.5— 1.8 Kautsua — Kautschuk ........................  i> D 361 65.5
— 1.5 Muovia ja -kemikaaleja — Plast o.
— 17.5 -kemikalier.........................................  » J> 919 148.9— 1.6 Mineraaleja ja kemikaaleja — Mineralier
— 5.6 o. kemikalier.....................................  o 0 1801 101.2
— 3 364.6 Muita raaka-ain. — Andra raämn........  » _ 60.5— 42.3
1 267.9 3720. Sähkölamppu- ja valoputkitehtaat
__ 534.4 — Giödiamps- och lysrörsfabriker_ 733.5 Tuotanto — Produktion ........................ 652.8
Hehkulamppuja — Glödlampor........... i l  000 [kpl-st 8133 442.0
Neonvaloinainoksia — Neonljusreklamer kpl-st 2 720 81.3
Loistelamppuja — Lysrör..................... » 207 584 49.7
Elohopeahöyrylamppuja — Kvicksilver-
5 035.4 lampor ............................................... D 3 040 4.1
— 12.0 Hohtolamppuja — Glimlampor ........... » 68103 6.8
il  000 Joulukuusen kynttiläsarjoja — Jul-
[kWh granslampserier.................................. l> 19 139 30.1





Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 































Pienoislamppuja —  Miniatyrlampor . . . ri ooo] kpl-st 767 9.9
Muita tuott. —  Andra prod.................. — 11.2
Korjauksia —  Reparationer ................. — 17.7
Käytetyt raaka-aineet —  Förbrukade
rdämnen ............................................. 193.6
Lasituotteita —  Glasprod.......................k t 325 75.2
u J> 216 38.8
Hehkulampunkantoja —  Glödlamps- f l  000 10 214 31 2hällare.................................................  » I kpl-st
Kuparilankaa ym. —  Kopparträd o. d. k t 26 3.0
u » 5 3.1
Kaapeleita ja johtimia —  Kabel- o.
elledningar.......................................... k m 39 800 3.4
Hehkulankakierukoita —  Glödträds- f l  000 QQQ d ^
spiraler...............................................  u 1 kpl-st
Elektrodeja —  Elektroder..................... » )> 1562 1.7
Hopeaa —  Silver....................................  » kg 175 1.9
Ruuveja, niittejä ym. —  Skruvar, nitar
o. d.......................................................  k — 1.8
Kemikaaleja, lakkoja ja värejä —• » t 15 3.1
Kemikalier, lack o. färger...............  u » 33 6.5
Muita raaka-ain. •— Andra räämn........ k — 12.0
u — 7.4
3730. V ala is in teh ta at —  T illverk n in g  av
b e ly sn in gsarm atu r
Tuotanto — Produktion ........................ 746.9
Valaistuskalusteita — Belysnings-
annatur .............................................. — 611.1
Lampunvarjostimia — Lampskärmar .. — 9.2
Kuristimia —• Reaktansspolar ............. kpl-st 11 449 5.9
Mittari- ym. tauluja — Mätar- o.a. tavlor » 5 590 16.2
Sytyttimiä — Tändare.......................... » 74 865 5.1
Pölynimureita — Dammsugare............. » 187 2.5
Keittiötuulettimia — Köksventilatorer . f> 2 050 9.9
Lämpösauvoja ja uppokuumentajia —
Värmestavar o. doppvärmare......... » 5 072 10.1
Muovikilpiä — Plastskyltar ................. » 1328 35.2
Myymälänkalusteita — Butiksinred-
ningar................................................. — 2.4
Erittelem. tuott. — Ej specif. prod. .. 38.0
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . fl  000 f kWh 46 0.5
Korjauksia — Reparationer ................. — 0.8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rdämnen............................................. 306.1
Rautaa ja terästä — Jäm o. stäl........k t 51 4.3
u » 15 1.4
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stalplät » » 431 26.2
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
o. bronsgjutgods................................  k t> 39 8.6
Kupari- ja messinkilevyä — Iioppar-
o. mässingsplät..................................  o D 59 20.1
Dynamolankaa ja muita eristettyjä
johtimia —Dynamoträd o. a. isolerade
ledningar ...........................................  o — 5.6
Alumiinia ja -seoksia — Aluminium o. » t 86 17.0
-legeringar .........................................  u 0 41 14.8
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, k — 1.0
bly o. d................................................  u — 0.3
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —
Skruvar, nitar, bultar o. spik..........k — 5.0
Eristysaineita — Isoleringsämnen........u — 1.2
Muovituotteita — Plastprodukter........ » — 12.6
Bakeliitti-, posliini- yms. osia — k — 21.4
Bakelit-, porslins- o. d. delar ......... u — 7.8
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade r&ämnen 






































Lasituotteita — Glasprod.......................k _ 39.6
u — 0.8
Eril. valmiita osia — Div. färdiga delar k — 78.1
u — 7.6
Varjostinaineita — Material för skärmar k — 9.6
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o.
färger ................................................. » — 12.7
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 7.4
u — 3.0
3 741 . A k k u m u laattoriteh taat —A ck um ulatorfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 3 47 .9
Akkumulaattoreita — Ackumulatorer . . . . — 347.9
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rdämnen............................................. 1 18 .5
Lyijyä — B1y ........................................k t 94 7.0
U » 799 64.3
Akkuastioita — Ackumulatorkärl ....... k — 0.4
u — 32.9
Happoja, venttiilejä ym. — Syror, k — 2.7
ventiler o. d.........................................u 11.2
3 74 2 . P aristo teh taat — B atterifabriker
Tuotanto — Produktion ......................... 458 .1
Sähköparistoja — Elektriska batterier i l  000 fkpl-st 5 282 457.1
Korjauksia — Reparationer ................. — 1.0
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
rdämnen............................................. 1 92 .3
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ja -osia — Zink, k — 0.1
tenn, bly o. -delar............................  u — 58.4
Messinkiosia — Mässingsdelar...............  k t 13 5.5
n » 1 0.7
Paristohiiltä — Batterikol..................... » — 53.4
Eristysaineita — Isoleringsämnen.......  » t 217 7.4
Kuoria, kansia, pohjia yms. — k — 41.9
Omhöljen, lock, bottnar o. d............ u — 7.0
Kemikaaleja — Kemikalier................... k t iö 0.1
u » 323 17.8
3751—3 769 . S äh k ö k o n e- ja  m u u n ta ja -teh taat, v ah v av irtak oje- ja  -ta rv ik e -teh taat, rad io teh taat sek ä  m u u th eik k ovirta la iteteh taat — E lm a sk in -ooh transform atorfabriker, tillv erk n in gav starkström sapparatur o ch - m ater ie l,radiofabriker, sam t övrig  tillv erk n in gav  svagström sapparatur och  -m a ter ie l
Tuotanto — Produktion ......................... 10 067 .8
Sähkögeneraattoreita, -moottoreita ja
-muuttajia — Elgeneratorer, -motorer
o. -omformare.................................... — 1 956.3
Muuntajia ja kuristimia — Transforma-
torer o. reaktansspolar..................... — 719.5
Vahvavirtakojeita ja -mittareita —
Starkströmsapparater o. -mätare . . . — 804.1
Voimavirtakytlamiä — Strömställare .. kpl-st 34 826 48.8
Kontaktoreita — Kontaktorer............. — 77.7
Tasasuuntaajia — Selenlikriktare......... kpl-st 551 32.1





Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet « 2 O Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet » 2 O
Produktion och förbrukade r&ämnen £ g o Produktion och förbrukade r&ämnen * g
Products and consumed raw materials _5 —s ’£ Mg :SCq s f i o Products and consumed rato materials '2 Mg;3:§ s Ofl s®
S S ö S SS S S S S
Varokkeita ja sulakkeita — Säkringar Teräslankaa — Stälträd........................  k t 6 0.5
o. smältstycken ................................ — 37.0 u » 38 3.2
Loisteval. kurist. ja sytyttimiä — Reak- Teräsputkia — Stdlrör..........................  k — 15.8
torer o. tändare tili Ivsrör............... — 77.7 11 — 3.3
Valaistuskalusteita—Belysningsarmatur — 335.4 Alumiinia ja magnesiumia ja niiden
Sähkölämpökojeita ja elementtejä — El- seoksia — Aluminium, magnesium k t 119 18.7
värmeapparater o. element ............. kpl-st 8 551 89.0 samt legeringar av dessa.................  u !> 216 41.9
Sähkömek. yhdistelmiä — Elmek. Alumiini- ja magnesiumvalua — Akuni- k » 52 20.3
kombinationer , m. t . yj
K "
641.1 nium- o. magnesiumgjutgods ......... u » 28 7.2
Polkupyörän LyAiMBita-^dyktl- - b Sinkkiä ja sinkkiseoksia — Zink o. k » 9 1.0
dynamor............................................. kpl-st 101 882 60.3 zinklegeringar .................................... u t> 29 2.3
Polkupyörän lyhtyjä-— Cykellyktor . . . f> 80 982 26.7 Hopeaa — Silver.................................... k kg 237 3.3
näkökeskuksia — Fördelningscentraler . — 181.5 Tinaa, lyijyä, ym. — Tenn, bly o. d. » t 4 1.7
Radiovastaanottimia — Radiomottagare kpl-st 87 268 1 509.5 u » 22 11.5
Televisiovast.-ottimia — Televisions- Dynamo- ja muuntajalevyä — Dynamo- k » 81 6.3
mottagare.................. ■....................... » 8 880 403.3 o. transformatorplät ........................  u » 5 047 524.6
Levysoittimia — Skivspelare ............... » 21 872 82.1 Dynamolankaa ja muita eristettyjä
Radioluotaimia — Radiosonder........... i> 29 882 130.7 johtimia— Dynamotrid o. a. isolerade k » 724 288.2
Muita radiokojeita ja -laitt. — Andra ledningar ...........................................  u » 70 36.7
radioapparater o. -anordningar........ — 238.7 Vastuslankäa — Motständstrad........... k — 0.8
Puhelin- ja merkinanto välin eitä— 11 — 14.1
Telefon- o. signalmateriel................. — 644.2 Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — k — 147.9
Parranajokoneita — Rakmaskiner........ kpl-st 72 344 134.1 Skruvar, nitar, bultar o. spik......... u — 7.2
Moottoripolkupyöriä — Mopeder.......... J> 2 450 96.4 Kuula- ja rullalaakereita — Kul- o. k — 6.9
Moottoripolkupyörän moottoreita — rullager...............................................  u -- - 47.8
Mopedmotorer.................................... » 1993 30.1 Koneita, koneen- ja kojeenosia — k — 406.4
Pesukoneita — Tvättmaskiner............. 1) 149 2.4 Maskiner, maskin- o. app.-delar . . . .  u — 498.3
Vesi- yms. armatuureja — Vatten- o. d.
6.0
Polkup. lyhdyn osia — Delar tili cykel- k — 1.3
armaturer........................................... — lyktor .................................................  u — 1.7
Eril. rauta- ja peltivalm. •— Div. järn- Bakeliitti-, posliini- yms. osia — Delar k — 229.6
o. plätprod.......................................... — 118.7 av bakelit, porslin o. d......................u — 34.9
Ruuveja, muttereita yms. — Skruvar, Lasituotteita — Glasprod.......................  k — 3.6
muttrar o. d........................................ — 9.9 u — 10.7
Saranoita — Gängjärn.......................... iparia
l Pa* 73 372 22.0
Tukieristimiä — Stödisolatorer.............  n
Eristysaineita —■ Isoleringsämnen ....... k
kpl-st 809 4.3
24.2
Alumiinivalua ■— Aluminiumgjutgods .. t 6 2.0 11 — 135.7
Autonvaraosia — Bilreservdelar........... — 10.9 Muuntajaöljyä — Transformatorolja . . .  » — 36.7
ErD. muovituott. (muita kuin sähkö- Radioputkia — Radiorör.............................................  k — 0.6
tarvikk.) — Div. plastprod. (andra u — 160.9
än eltillbeh.) ............................................................................ — 139.6 Rädionosia — Radio delar .........................................  k — 36.0
Muita tuott. — Andra prod..................................... — 56.2 11 — 344.3
Puolivalin, tuott. — Halvfärd. arbeten — 374.3 Radiolaatikoita ■— Radiolädor ........................... k — 230.3
Asennustöitä — Installationsarbeten . . . — 30.6 Fenoli- ja karbamidipuristusainetta — o — 20.7
Myyty sähköä — Försdld elenergi . . . . riooo(kWh 761 4.0
Fenol- o. karbamidpressmassa ............... u
Kerta- ja kestomuoveja —  Härd- o. k
— 16.8
0 . 1
Korjauksia —  Reparationer .................................. — 263.3 termoplaster...............................................................................  u — 46.2
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 33.2 Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k — 74.5
färger ..................................................................................................  u — 13.4
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade Muita raaka-ain. — Andra räämn.................k — 46.6
r&ämnen ........................................................................................... 4 588.1 u — 15.5
Harkko- ja romukuparia, -messinkiä
sekä -pronssia — Koppar, mässing o. 
brons i form av tackor eller slcrot k t 120 16.8 3771. Itsenäiset sähkölaitteiden korjaa-
Tanko-, muoto- ja lankakuparia sekä mot — Fristäende elreparationsverk-
-messinkiä — Koppar o. mässing i » » 1679 381.5 städer
form av stänger, profiler eller träd u 
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
» 4 1.8
Tuotanto — Produktion ......................... 1 012.1
o. bronsgjutgods................................  k J> 39 15.6 Tasasuuntaajia — Selenlikriktare......... kpl-st 122 1.2
Harkkorautaa — Tackjärn...................  » » 480 10.9 Pienoissähkömoottoreita — Miniatyr-
u )> 96 3.0 elmotorer ........................................... )> 120 1.2
Rautaromua — Järnskrot..................... k » 195 1.6 Hissejä — Hissar................................... f> 3 4.2
Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stil- » » 1 219 135.2 Muita tuott. — Andra prod.................. — 13.6
gjutgods .............................................  u & 61 12.5 Asennustöitä — Installationsarbeten . . . — 376.1
Kanki- ja muototerästä sekä taottua Korjauksia — Reparationer ................. — 603.7
terästä — Stäng- o. profilstäl samt k J> 758 46.5 Valmistuspalkkiota —  Tillverkningslön — 12.1
smitt stäl...........................................  u 1> 1315 81.2
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- k J> 26 3.8 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
o. snabbstdl........................................ u » 44 9.0 r&ämnen ............................................. 403.7
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stalplat k » 18 1.5 Sähköjohto- ja eristystarvikk., vara-
u » 4 214 249.3 osia ym. — Ellednings- o. isolerings- k — 382.3
Teräslevyä, ruostum. — Stalplat, rostfri » » 25 13.4 materiel, reservdelar o. d......................................u — 21.4
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3 7 7 2 . E päitsenäiset säh k öla itte id en  k o r ­
ja a m o t  —  Ick e  fristäende e lrepa ra - 
tion sverk stä der
Tuotanto — Produktion .........................
Korjauksia — Reparationer .................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Sähköjohto- ja eristystarvikk., vara­
osia ym. — Ellednings- o. isolerings- k 
materiel, reservdelar o. d................... u
3 8 . K u lk u n eu v oteo llisu u s  —  T ra n sp ort- 
m edeisindustri




3811. Puulaiva- ja veneveistämöt — 
Skeppsvarv för träfartyg samt bätvarv
Tuotanto — Produktion ........................
Erikoisaluksia — S 
Hinaajia — Bogserbätar
Proomuja — Prämar ............................
Veneitä — Bätar....................................
Muita tuott. — Andra prod..................
Asennustöittä — Installationsarbeten . . .
Korjauksia — Reparationer .................
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen................... ..........................
Pyöreää puutavaraa — Rundvirke . . . .  k 
Sahattua puutav. — Sägat trävirke . . .  »
u
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl........k
u
Muita metalleja — Andra metaller . . . .  k
u
Teräsköysiä — StaUinor........................  k
u
Koneita — Maskiner ............. ' .............  k
u
Ruuveja, nauloja ym. — Skruvar, spik
o. d.......................................................  k
Manilla- ja hamppuköysiä — Manilla- »
o. hamprep ........................................ u
Purjekangasta — Segelduk...................  k
u
Tervaa ja värejä — Tjära o. färger . . .  k
u
Laivanvarustimia — Skeppsarmatur . . .  k
u
Valmiita osia — Färdiga delar .........k
u
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k
u
3812. Teräslaivaveistämöt ja -telakat — 
Skeppsvarv och dockor för stälfartyg
Tuotanto — Produktion .........................
Höyry- ja moottorilaivoja —■ Ang- o.
motorfartyg........................................
Varppausaluksia — Varpbätar.............














































































Hinaajia — Bogserbätar .......................
Moottori- ym. veneitä — Motor- o. a.
bätar ...................................................
Laivarunkoja — Skeppsskrov...............
Laivojen ohjauskoneistoja —■ Styrappar.
för fartyg ...........................................
Tiehöyliä — Väghyvlar ........................
Vinttureita ja nostokoneita — Vinschar
o. lyftkranar......................................
Muita kuljetuslaitt. ja osia — Andra
transportmedel o. delar ...................
Dieselmoottoreita — Dieselmotorer . . . .  
Metalliteoll. työkoneita ja laitt. —
Maskiner o. app. för metallind.........
Selluloosateoll. työkoneita ja laitt. — 
Maskiner o. app. för cellulosaind. .. 
Sahalait. työkoneita ja laitt. — Maskiner
o. app. för sägar ..............................
Paperiteht. työkoneita ja laitt. — 
Maskiner o. app. för pappersbruk .. 
Muita tehtaiden työkoneita ja laitt. — 
Andra arbetsmaskiner o. app. för fabr. 
Siltoja ja rautarakenteita — Broar o.
järnkonstruktioner............................
Tukkien niputuskoneita — Stockknipp-
ningsmaskiner................. '...............
Pumppuja — Pumpar ..........................
Koneenosia — Maskindelar . ..............
Työkaluja — Arbetsredskap.................
Erik ohutlevytuott. — Div. bleck- o.
plätprod................... .-..........................
Saunan kiukaita — Bastuugnar...........
Pultteja, niittejä, ruuveja ja nauloja —
Bultar, nitar, skruvar o. spik.........
Konetakeita — Maskinsmiden.............
Muita tuott. — Andra prod..................
Puolivalin, tuott. — Halvfärd. arbeten 
Asennustöitä — Installationsarbeten . . .
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .
Laivakorjauksia — Fartygsreparationer 
Muita korjauksia — Andra reparationer 
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Harkkorautaa — Tackjäm ................... k
u
Romua — Skrot ....................................  k
Rauta- ja teräsvalua (koneistam.) —
Järn- o. stälgjutgods (obearb.)........ »
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl.......
u
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stäl-
plät....................... ...............................
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl 
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl- k
träd..................................................... u
Rautaputkia ja -osia — Järnrör o. k
-delar..................................................  u
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs- o.
snabbstäl ...........................................
Kupari- ja messinkilevyä — Koppar- o.
mässingsplät ...................................... k
Kupari- ja messinkiputkea — Koppar-
o. mässingsrör.................................... u
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä 
— Stäng- o. trädkoppar samt mässing k 
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Harkko- ja romukuparia — Koppar-
tackor o. -skrot ................................  k t 297 58.2
Alumiinia ja -seoksia — Aluminium o. » » 2 0.3
-legeringar .........................................  u » 111 22.8
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zink, tenn, k » 14 2.7
bly o. d................................................ u » 145 47.9
Teräsköysiä — Ställinor........................  k — 16.4
11 — 4.1
Ketjuja — Kedjor ................................  k — 10.8
11 — 9.3
Koneita — Maskiner ............................  k — 441.9
11 — 33.1
Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. k — 536.7
u — 866.1
Sähkömoottoreita ja -generaattoreita — k — 78.9
Elmotorer o. -generatorer.................  u — 390.6
Polttomoottoreita — Förbränn. motorer k — 8.1
u — 1 138.1
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- o. k — 0.3
rullager...............................................  u — 38.5
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — k — 59.2
Skruvar, bultar, nitar o. spik..........u — 5.5
Hitsaustarvikkeita — Svetsmateriel . . .  k — 162.5
11 — 17.2
Sähkötarvikkeita — Elmateriel........... k — 322.7
u — 170.9
Konehihnoja — Maskinremmar........... k — 11.0
Kutomatuotteita — Textilprodukter . . .  » — 46.2
11 — 8.1
Kumi- ja nahkatuott. — Gummi- o. k — 10.9
läderprod. . ......................................... u — 0.7
Puutavaraa — Trävirke........................  k — 288.4
u — 14.1
Paperia ja pahvia — Papper o. papp k — 6.3
Laivankalustoa — Skeppsarmatur........ » — 125.5
11 — 251.1
Eristysaineita — Isoleringsämnen........k — 40.5
u — 22.2
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k — 71.5
färger ................................................. u — 60.4
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 1 312.2
11 — 198.7
38 20 . R a u ta tie - ja  ra itiotiek alu ston  v a i-
m istus ja  k or ja u s  — T illverk n in g  och
reparation  av jä m v ä g s -  o ch  sp ärvägs-
m aterie l
Tuotanto — Produktion ......................... 6 075 .5
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar . . . kpl-st 536 715.1
Rautatievaunuja, uudelleen rakennet-
tuja — Järnvägsvagnar, ombyggda » 41 2.5
Kääntöpöytiä — Svängbroar för lok .. » 1 4.6
Siltoja ja rautarakenteita — Broar o.
järnkonstruktioner............................ » 4 17.0
Lumiauroja — Snöplogar ..................... )> 6 21.1
Puolivälin, tuott. — Halvfärd. arbeten 111.0
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . il  000 jkWh 1 155 10.2
Korjauksia — Reparationer ................. — 5 194.0
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
raämnen............................................. 2 463.6
Harkkorautaa — Tackjärn...................  k t 860 24.8
Romua — Skrot .................................... » » 1 006 5.0
Rauta- ja teräsvalua (koneistam.) —
Järn- o. stälgjutgods (obearb.)........ » » 1893 94.1
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl........ » » 3 376 184.9
11 » 965 68.5
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Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät u t 1 706 102.2
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl- k » - 4 0.6
träd..................................................... u » • 10 1.5
Rautaputkia ja -osia — Järnrör o. k — 5.4
-delar ...................................................





Kupari- ja messinkilevyä — Koppar-
» t 4.9
o. mässingsplät..................................
Kupari- ja messinkiputkea, — Koppar-
k » 7 2.4
o. mässingsrör.....................: .............
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä
» » 14 4.7
— Stäng- o. trädkoppar samt mässing 
Messinki- ja pronssivalua — Mässings-
» » 32 9.0
o. bronsgjutgods................................
Harkko- ja romukuparia — Koppar-
» » 23 4.9
tackor o. -skrot ................................ » » 27 4.4
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym .'— Zink, tenn, » » 36 15.0
bly o. d................................................ u » 73 38.5
Ratakiskoja — R äler............................ k — 76.9
u — 4.5
Sähkömoottoreita — Elmotorer........... k — 24.4
Polttomoottoreita — Förbränn. motorer » — 28.1
Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. . » — 692.8
Rautatievaunun ja veturin pyöräkertoja
u — 36.2
— Hjulsatser för järnvägsvagnar o. k — 39.6
lokomotiv........................................... u — 29.2
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- o. k — 7.7
rullager............................................... u — 8.9
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — k — 58.2
Skruvar, bultar, nitar o. spik......... u — 0.4
Hitsaustarvikkeita — Svetsmateriel . . . k _ 5.4
Sähkötarvikkeita — Elmateriel........... » _ 62.1
u _ 1.8
Kutomatuotteita — Textilprodukter . . . k — 25.3
Kumi- ja nahkatuotteita — Gummi- o. » —. 67.8
läderprod............................................. u — 0.2
Puutavaraa — Trävirke........... ............ k — 127.6
Paperia ja pahvia — Papper o. papp » — 6.0
Eristysaineita •— Isoleringsämnen....... — 9.5
u _ 0.2
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k — 47.1
färger ................................................. u — 19.4
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k _ 493.9
3831. Autotehtaat — Bilfabriker
Tuotanto ■— Produktion ........................
Kuorma-autoja ja linja-autojen alustoja
u 10.0 
2 588.0
— Lastbilar o. underreden tili bussar kpl-st 1 103 1 752.4
Paloautoja — Brandbilar ..................... » 30 117.4
Perävaunuja — Släpvagnar ................. » 17 4.8
Auton varaosia — Bilreservdelar.........






Moottoriruiskuja — Motorsprutor........ kpl-st 9i 35.5
Puolivälin, tuott. — Halvfärd. arbeten 25.0
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . J1000{kWh 25 0.4
Korjauksia — Reparationer .................




Rautaa ja terästä — Järn o. stäl....... k t 178 10.4
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Rauta- ja teräsvalua — Järn- o. stäl- k t 439 39.5
gjutgods .............................................  u » 248 24.9
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät » 
Työkalu- ja pikaterästä — Verktygs-
» 251 15.3
o. snabbstäl........................................ » » 5 1.5
Rautaputkia ja -osia —• Järnrör o. -delar » 
Kuparilevyä, sinkkiä, tinaa ym. metal-
— 6.8
leja — Kopparplät, zink, tenn o. a. k — ' 8.8
metaller .............................................  u
Paloautojen alustoja — Underreden tili
— 1.8
brandbilar .......................................... » kpl-st 30 43.2
Autonosia — Bildelar............................  k 595.1
n — 394.2
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- o.
rullager...............................................  » — 8.6
Polttomoottoreja — Förbränn.motorer » — 9.7
Sähkötarvikkeita — Elmateriel ........... k — 11.4
u — 1.2
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja — k — 0.9
Skruvar, nitar, bultar o. spik.........  u — 6.4
Autonrenkaita — Bilringar................... k — 38.8
u — 48.9
Puutavaraa — Trävirke........................  k — 2.8
Kutomatuotteita — Textilprodukter . . .  » — 11.3
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. » — 5.2
färger .................................................  u — 0.2
Erittelem. — Ej specif........................... k — 240.9
u — 35.7
3832. Autonkoritehtaat — Karosseri-
fabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 1 702.8
Autonkoreja — Bilkarosserier............... kpl-st 440 896.9
Autonhyttejä — Bilhytter.................... )) 979 147.6
Autonlavoja — Bilflak..........................
Raitiovaunun koreja — Spärvagnskaros-
»> 63 8.9
serier................................................... » 28 280.0
Erikoiskoreja — Specialkarosserier . . . . » 201 114.7
Paloautoja —• Brandbilar ..................... D 2 11.7
Eril. tikkaita — Div. stegar................. — 1.8
Muita tuott. -— Andra prod................... — 24.1
Korjauksia — Reparationer ................. — 173.2
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 43.9
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 692.8
Sahatavaraa — Sägvirke....................... k std 665 27.8
u » 64 11.0
Vaneria — Faner.................................... k — 25.7
u — 0.7
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl........k t 264 16.7
u 221 14.2
Teräs- ym. levyä — Stäl- o. a. plät. . .  k — 3.9
u — 63.8
Rautaputkia ja -osia — Järnrör o. k — 9.0
-delar...................................................  u — 17.4
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja— k — 15.5
Skruvar, bultar, nitar o. spik......... u — 5.6
Lukkoja, saranoita ja heloja — Las, k — 6.8
gängjärn o. beslae............................  u
Paloautojen alustoja — Underreden tili
— 11.5
brandbilar .......................................... * kpl-st 2 2.1
Eril. metalliosia-— Div. metalldelar . . .  k 72.8
11 — 181.6
Verhoilutarvikkeita — Tapetserarför- k — 47.6
nödenheter.......................................... u — 24.4
Värejä, liimaa ym. — Färger, lim o. d. k — 20.6
u — 5.4
Lasia —■ G las.......................................... k — 13.9
u — 3.8
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
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Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k
u
3839. Muu moottoriajoneuvojen ja osien 
valmistus — övrig tillverkning av 
motorfordon och delar
Tuotanto — Produktion ........................
Autonjäähdyttäjiä — Bilkylare...........
Jäähdyttäjän kennoja — Kylarlameller 
Lämmitysiaitt. — Uppvärmningsapp. .. 
Kippilaitteita — Kippanläggningar . . . .
Perävaunuja — SIäpvagnar .................
Eril. autonosia — Div. bildelar...........
Mäntiä, männänrenkaita ja laakereita —•
Kolvar, kolvringar o. lager.............
Ilmanpuristimia — Luftkompressorer .. 
Tulensammutuslaitt. — Brandsläek-
ningsapp..............................................





Muita tuott. — Andra prod..................
Puolivälin, tuott. — Halvfärd. arbeten 
Korjauksia — Reparationer .................
Käytetyt raaka-aineet ■— Förbrukade
räämnen .............................................
Harkkorautaa ja rautaromua — Tack-
järn o. järnskrot ..............................  k
Rauta- ja teräsvalua (koneistani.) —
Järn- o. stälgjutgods (obearb.).......  »
Rautaa ja terästä — Järn o. s t i l .......  »
Rauta- ja teräsputkia — Järn- o. stälrör k
u
Rauta- ja teräslevyä ym. — Järn- o. k
stälplät o. d........................................... u
Kupari- ja messinkiharkkoja ja -romua — 
Koppar- och mässingstackor o. -skrot k 
Kupari- ja messinldlevyä —■ Koppar-
o. mässingsplät..................................  »
Tanko- ja lankakuparia sekä messinkiä 
— Stäng- o. trädkoppar samt mässing » 
Messinki- ja pronssi valua — Mässings-
o. bronsgjutgods................................  »
Muita metalleja — Andra metaller . . . .  »
u
Kuula- ja rullalaakereita — Kul- o.
rullager...............................................  »
Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. k
Sähkömoottoreita — Elmotorer...........  o
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — »
Skruyar, bultar, nitar o. spik......... u
Kumi- ja nahkatuott. — Gummi- o.
läderprod.............................................. k
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  »
u
3 8 4 0 . M oottoria jon eu vok orjaam ot —  R eparation sverk städ er för m otorfordon
Tuotanto — Produktion .........................
Kuormauslaitt. •— Lastningsanordn. . . .  
Lämmitysiaitt. — Uppvärmningsapp. .. 
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Perämoottoreita — Utombordsmotorer . kpl-st 175 5.6 Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k __ 19.4
Moottorisahoja — Motorsagar ............. S 137 8.4 färger .................................................  u — 1.3
Pyörösalioja — Cirkelsägar................... 12 1.1 Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 10.2
Muita tuott. — Andra prod.................. — 0.5 u — 4.4
Korjauksia — Reparationer ................. — 8 667.6
Vahnistuspalkkiota — Tiliverkningslön 3.3
Käytetyt raaka-aineet — Forbrukade 
räämnen............................................. 3 596.9
3860. Lentokonetehtaat ja korjaamot — 
Flygplansfabriker och reparationsverk- 
städerMetalleja, autonosia ym. — Metaller, k 
bildelar o. d......................................... u
— 899.2
2 697.7 Tuotardo — Produktion ........................
Lentokoneen varaosia — Elygplans-
825.4
3850. Polkupyöräteollisuus — Cykel- reservdelar..........................................Tutka-antennilaitteiden varaosia —
— 65.6
industri Reservdelar tili radarantennapp. . . . — 4.7
Tuotanto — Produktion ........................
Polkupyöriä — Cyklar..........................
Moottoripolkupyöriä — Mopeder.........
Polkupyörän osia — Cykeldelar...........













Kuorma-auton hyttej ä— Lastbilshy tter 
Nostosiirto vaunuja — Transporttruckar 
Lastulevykoneita — Maskiner för till-
verkning av spänplattor...................
Apulannanlev. koneita — Gödselspridare 
















Kärrynpyöriä — Kärrhjul..................... 1350 6.1 Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . 124 1.8
Kuorm auslaitt. autoihin j a traktoreihin — 
Lastningsanordn. för bilar o. traktorer 







Lentokonekorjauksia — Flygplansrepa- 
rationer............................................... 654.0
Sahanteriä — Sägblad..........................
Muita sahoja ja -teriä—  Andra sagar
o. -blad...............................................




Käytetyt raaka-aineet — Forbrukade
räämnen ........................................................
Varaosia ym. — Reservdelar o. d......... k __
258.8 
92.9
165.9Maskiner o. app. för träförädlingsind. 
Paperiteht. työkoneita ja laitt. —
— 1.7
Maskiner o. app. för pappersbruk .. 
Vaneriteht. työkoneita ja laitt. —
kpl-st 11 16.9
3890. Muu ja sekalainen kulkuneuvo-
Maskiner o. app. för fanerfabr......... » 4 5.5 teollisuus — Annan resp. kombinerad
Raivausvesureita — Röiningsskäror . . . » 2 503 1.8 transportmedelsindustri
Koneenosia — Maskindelar................... — 49.6
Muita tuott. — Andra prod.................. — 10.7 Tuotanto —  Produktion ......................... 3113.5
Puolivalin, tuott. — Halvfärd. arbeten — 40.4 Lentokoneita — Flygplan ..................... kpl-st 1 49.3
Korjauksia ■— Reparationer ................. — 15.1 Dieselvetureita —■ Diesellokomotiv . . . . » 6 264.0
Vahnistuspalkkiota — Tiliverkningslön — 2.7 Kiskobusseja ja liitevaunuja — Räl-
bussar o. vagnar .............................. 69 897.2
Käytetyt raaka-aineet —  Forbrukade Dieselvetureiden osia — Delar tili diesel-
räämnen ............................................. 946.1 lokomotiv........................................... — 172.0
Rauta- ja teräsvalua (koneistani.) — Dieselvetureiden muutostöitä — And-
Järn- o. stalgjutgods (obearb.)....... k fc 226 20.7 ringsaxbeten pä diesellokomotiv . . . . — 77.4
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl........ » )> 84 6.1 Moottorivaunujen osia — Delar tili
u » 78 6.1 motorvagnar ...................................... — 48.5
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stäl- k » 26 1.5 Muita rautatiekaluston osia — Andra
p lä t..................................................... u f> 684 51.8 delar för järnvägsanläggningar........ — 88.4
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl- k f> 20 1.3 Autonkoreja ja perävaunuja — Bil-
träd ..................................................... u t> 113 7.2 karosserier o. släpvagnar ................. kpl-st 11 45.7
Rautaputkia ja -osia —  Järnrör o. -delar k — 18.7 Laudankuljetusautoja —  Bilar för bräd-
u — 20.2 transport ........................................... J> 104 394.9
Työkalu- ja pikaterästä —  Verktygs- o. k t i 0.1 Trukkeja — Truckar ............................ 1) 39 108.8
snabbstäl ...........................................  u » 129 65.3 Kärryjä, käsirattaita ja kärrynpyöriä —
Kupari- ja messinkilevyä, -lankaa yms. Kärror, handkärror o. kärrhjul . . . . — 20.6
—  Iioppar- o. mässingsplät, -träd o. d. k » 12 3.7 Kärrynakseleita ja akselistoja —  Kärr-
Alumiinia vm. metalleja —  Aluminium o. d. axlar .......................................... kpl-st 1 535 27.6
o. a. metaller..................................... u » 1 0.5 Rekiä —  Slädar...................................... 5> 425 8.5
Polkupyörän ja moottoripolkupyörän k — 148.6 Lastenvaunuja ja -rattaita —  Barn-
osia —  Cykel- o. mopeddelar........... u — 382.4 vagnar o. -kärror.............................. Ö 1100 6.6
Kuula- ja rullalaakereita —  Kul- o. k — 0.8 Kelkkoja ja potkulautoja —  Kälkar o.
rullager...............................................  u — 2.3 sparkbräden........................................ D 33 416 31.5
Ruuveja, niittejä, pultteja ja nauloja —  k 12.2 Traktorin perävaunuja —  Traktorsläp-
Rkruvar, nitar, hultar o. spik.........  li __ 0.7 » 145 13.0
Sähkömoottoreita —  Elmotorer........... k __ 2.1 Traktorin kitkaketjuja — Friktions-
u — 55.3 kedjor för traktorer .......................... J> 270 3.5
Polttomoottoreita — Förbränn.motorer » — 25.6 Tiehöyliä — Väghyvlar......................... 49 2.0
Polkupyörän renkaita ym. — Cykel- k — 57.7 Muita kulj. -laitt. — Andra transport-
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Kuljetuskoneiden- ja laitt. osia — Delar 
tili transportmaskiner o. -redskap .. 8.3
Ilmastointilaitt. — Ventilationsarraatur — 385.6
Raivauskoneita — Grävmaskiner......... kpl-st 2 0.4
Auroja — Plogar.................................... )> 1600 85.2
Viljankuivauslaitt. — Sädestorkare___ » 441 86.3
Heinänkulj. laitt. — Hötransportapp. . » 900 32.4
Muita maanvilj.-koneita ja laitt. — 
Andra lantbruksmaskiner o. app. .. 2.4
Teht. työkoneita ja laitt. — Arbets- 
maskiner o. -app. för fabriker....... _ 2.2
Käsiporakoneita — Handborrmaskiner kpl-st 168 3.4
Ovia ja ikkunoita — Dörrar o. fönster — 3.1
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- 
o. bronsgjutgods ................................ t 51 19.4
Kevytmetallivalua — Lättmetallgjut- 
gods..................................................... )> 36 13.1
Muita tuott. — Andra prod................... — 70.3
Puolivalin, tuott. — Halvfärd. arbeten — 93.2
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . . i l  000 (kWh 135 1.3
Korjauksia — Reparationer ................. — 34.9
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Romua — Skrot ....................................  k t 2
1 832.5 
0.1
Rauta- ja teräsvalua (koneistani.) — » » 539 60.6
Järn- o. stälgjutgods (obearb.)........u » 150 18.0
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl....... k ,) 1 271 80.8
u » 702 46.0
Rauta- ja teräslevyä — Järn- o. stälplät » » 1827 131.2
Ruostumatonta terästä — Rostfritt stäl » )> 6 3.0
Rauta- ja teräslankaa — Järn- o. stäl- k » 15 1.0
träd ......... '..........................................  u )> 3 0.2
Rautaputkia ja -osia — Jämrör o. k — 1.1
-delar................................................... u _ 24.3
Kuparia ja messinkiä — Koppar o. 
mässing............................................... k t 60 14.7
Messinki- ja pronssivalua — Mässings- 
o. bronsgjutgods................................  » » 26 2.4
Alumiinia ja -seoksia — Aluminium o. 
-legeringar .........................................  u 250 55.0
Sinkkiä, tinaa, lyijyä ym. — Zinlc, tenn, k » 2 0.6
bly m. m.............................................  u Ö 6 2.2
Kuula- ja rullalaakereita ■— Kul- o. 
rullager...............................................  » 33.0
Koneenosia yms. — Maskmdelar o. d. k — 90.2
u — 96.6
Rautatievaunun ja veturin pyöräkertoja 
— Hjulsatser för järnvägsvagnar o. 
lokomotiv...........................................  » 13.7
Polttomoottoreita — Förbränn. motorer k — 131.0
x\ — 71.6
Sähkömoottoreita — Elmotorer........... k __ 20.6
Sähkötarvikkeita — Elmateriel ...........  » — 39.0
u — 9.5
Ruuveja, pultteja, niittejä ja nauloja — k — 42.0
Skruvar, bultar, nitar o. spik......... u — 7.0
Puutavaraa — Trävirke........................  k — 91.4
u — 3.9
Kumi- ja nahkatuott. — Gummi- o. k — 47.9
läderprod.............................................. u — 5.8
Kutomatuotteita —• Textilprodukter . . .  k . „ 4.7
Paperia ja pahvia — Papper o. papp » — 4.0
Eristysaineita — Isoleringsämnen........ » — 12.5
u — 5.3
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k — 8.0
färger ................................................. u — 1.1
Muita raaka-ain. — Andra räämn........ k — 521.0
u — 131.5
Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
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39. Muu tehdasteollisuus — Annan
fabriksindustri
Tuotanto — Produktion ........................ 6 246.3




3911. Vaakatehtaat — Vägfabriker
Tuotanto — Produktion ......................... 241.7
Vaakoja — Vägar.................................. kpl-st 5 507 85.0
Punnuksia — Vikter.............................. J> 23 676 3.9
Sähkölihamyllyjä — Elköttkvarnar . . . . » 2 0.2
Leikkelekoneita — Uppskärnings-
maskiner............................................. » 88 2.2
Sähkökahvimyllyjä — Elkaffekvarnar » 71 2.3
Vaneriteht. koneita — Maskiner för
fanerfabriker...................................... _ 120.8
Muita tuott. — Andra prod.................. — 12.0
Korjauksia — Reparationer ................. — 15.3
Käytetyt raalca-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 63.2
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl....... k t 398 38.4
11 » 31 2.1
Kuparia ja messinkiä — Koppar o.
mässing...............................................k 1) 4 1.1
Muita metalleja — Andra metaller___ » » 1 0.3
u 1> 2 0.2
Sähkömoottoreita — Elmotorer........... k ---" 7.3
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o.
färger ................................................. » — 2.9
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 9.7
u — 1.2
3912. Mittaritehtaat — Mätarfabriker
Tuotanto — Produktion ........................ 249.5
Mittareita — Mätare ............................ — 169.6
Kompasseja — Kompasser ................... kpl-st 10 577 11.6
Sairaala- ja laboratoriokojeita ja -tar-
vikkeita — Sjukhus- o. laboratorie-
apparater samt -tillbehör................. — 0.8
Pöytä- ja seinäkelloja — Bords- o.
väggur ................................................ kpl-st 3 260 11.6
Sähköparranajokoneita — Elrakmaski-
ner....................................................... » 1556 6.4
Painekeittimiä — Tryckkokare ........... » 6 576 13.5
.Muita tuott. — Andra prod.................. — 24.3
Puolivalin, tuott. — Halvfärd. arbeten — 11.7
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 76.6
Rautaa ja terästä — Järn o. stäl....... k t 18 1.5
u » 28 4.7
Kuparia ja messinkiä — Koppar o. k » 71 18.2
mässing...............................................  u » 3 1.2
Muita metalleja — Andra metaller . . . .  k » 1 0.2 v
u » 4 1.7
Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. k — 3.5
11 — 2.9
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o.
färger ................................................. k — -• 1.0
Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 32.2
u — 9.5
153
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3930. Muu hienomekaaninen teollisuus
— övrig finmekanisk Industri
Tuotanto — Produktion ......................... 166.5
200.6 Emanvaihtosäätimiä — Luftreglerings-
apparater................. .......................... — 79.8
Raha-automaatteja—Penningautomater kpl-st 447 24.0
' — 121.9 Muita hienomek. laitt. — Andra finmek.
— 4.6 artiklar............................................... — 19.2
— 0.7 Muotteja — Formar..............................
Muotorauta- ja levyrakenteita — Fason-
— 9.8
— 42.6 järn o. plätkonstruktioner................. — 5.2
— 6.1 Aseita, ammuksia ja niiden osia —
— 24.7 Vapen, ammunition o. delar........... — 14.0
Korjauksia — Reparationer ................. — 14.5
69.9 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
t 35 3.6 raämnen............................................. 47.4
» 86 17.7 Rautaa ja terästä — Järn o. stäl........k t 29 2.8
u » 12 1.8
» . 41 12.4 Kuparia ja messinkiä — Koppar o.
)} 4 1.5 mässing...............................................  k J> 19 7.6
» 12 3.6 Muita metalleja — Andra metaller . . . .  » — 3.6
10.3 Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. » — 27.4
— 6.6 u __ 2.5
4.7 Sähkötarvikkeita — Elmateriel ........... k — 0.7




1.6 3940. Kultasepän- ja jalokiviteollisuus— Guldsmeds- och juveierarindustri
Tuotanto — Produktion ........................ 1167.6
Kultateoksia — Guldarbeten ............... kg 425 337.5
157.2 Hopeateoksia — Silverarbeten............. 17 443 510.9Uushopeateoksia — Nysilverarbeten . . . D 32 556 164.1
— 128.6 Messinkiteoksia — Mässingsarbeten___ — 10.4
— 2.7 Teoksia muista metalleista — Arbeten— 25.9 av andra metaller ............................ — 6.0
Kellonrannikkaita — Klockarmband .. — 21.3
47.7 Merkkejä — Märken.............................. — 46.7Muita tuott. — Andra prod.................. — 29.1
— 6.2 Puolivalin, tuott. — Halvfärd. arbeten — 9.2
— 2.4 Korjauksia — Reparationer......... \. . . — 13.7
2.3 Valmistuspalkkiota — TiUverkningslön — 18.7
— 2.5
— 2.8 Käytetyt raaka-aineet -r- Förbrukade— 0.5 raämnen............................................. 420.2
— 13.2 Kultaa — G uld...................................... k kg 425 158.1— 0.1 Hopeaa — Silver....................................  o 20 535 197.8
— 1.7 Uushopeaa — Nvsilver ......................... » » 41 707 19.8
— 0.5 11 » 10174 4.1
— 10.9 Platinaa ja palladiumia — Platina o.
— 4.6 palladium............................................ » » 2 1.6
Kultadoubleeta — Gulddoublö.............  » » 190 2.2
Messinkiä — Mässing............................  k » 24 605 8.1
Muita epäjaloja metalleja — Andra » » 13 462 5.6
46.3
oädla metaller.................................... u » 2 775 2.1
Jalokiviä — Ädelstenar......................... k — 7.7— 9.4 u — 4.7
Muita raaka-ain. — Andra räämn.........k __ 8.2
— 22.9 II __ 0.2— 14.0
3950. Soitinkone- ja soitinteollisuus —
7.6
1 .1
Tillverkning och reparation av musik- 
instrument
__ 0.6 Tuotanto — Produktion ......................... 2 6 2 .4
— 5.6 Pianoja — Pianon.................................. kpl-st 582 101.8
— 0.1 Harmooneja — Harmonier ................... t> 682 44.6
— 0.2 Kirkkourkuja — Kyrkoorglar............. *. » 15 50.6
T u o t a n t o  j a  k ä y t e t y t  r a a k a - a i n e e t  
P r o d u k t i o n  o c h  f ö r b r u k a d e  r & ä m n e n  
Products and consumed rauo materials
3 9 1 3 . In stru m en tti- ja  la b orator iovä lin e-  te h ta a t —  In stru m en t- och  lab oratorie- m aterie lfab rik er
Tuotanto — Produktion ........................
Sairaala- ja laboratorioko]eitä ja -tar­




Muita hienomek. laitt. — Andra finmek.
artiklar...............................................
Muita tuott. — Andra prod..................




Kuparia ja messinkiä — Koppar o.
mässing...............................................
Muita metalleja — Andra metaller . . . .
Koneenosia yms. — Maskindelar o. d. k
Sähkötarvikkeita — Elmateriel .......
Kemikaaleja ja värejä — Kemikalier o. k
färger .................................................  u
Muita raaka-ain. — Andra räämn.........k
3914. Proteesitehtaat — Protesfabriker
Tuotanto — Produktion .........................
Proteeseja — Proteser..........................
Muita tuott. — Andra prod...................
Korjauksia — Reparationer .................
Käytetyt raaka-aineet — ■ Förbrukade
raämnen.............................................
Rautaa- ym. metalleja — Järn- o. a. k
metaller .............................................  u
Valmiita osia — Färdiga delar............k
u
Puutavaraa — Trävirke........................  k
u
Kumi- ja nahkatarvikk. — Gummi- o. k
lädervaror .......................................... u
Kutomatuotteita — Textilprodukter . . .  k
u
Kemikaaleja ym. — Kemikalier o. d.'k
u
3 9 2 0 . K e llo teo llisu u s  —  U rindustri
Tuotanto — Produktion ........................
Pöytä- ja seinäkelloja—Bords- o. väggur 
Sytyttimiä (kranaatin) — Tändrör (för
granater) ...........................................
Hienomek. valmist. — Finmek. arbeten
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen .............................................
Rautaa, kuparia ym. metalleja — Järn, k
koppar o. a. metaller........................  u
Kellonosia — Urdelar............................  »
Puutavaraa ym. — Trävirke o. d......... k
u




Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet 
Produktion och förbrukade räämnen 
Products and consumed raw materials
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Harmonikkoja — Dragspel . . ; .............
Kitaroita — Gitarrer ............................
Muita soittimia ym. — Andra musik- 
instrument o. d...................................
Myyty sähköä — Försäld elenergi . . . .  











Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Soitinkon. ja soittimien osia, puutav. 
ym. — Delar tili musikinstrument, k — 
trävirke o .d ........................................  u —
3 9 6 0 . U rh e ilu v ä lin eteo llisu u s —  Sport- redskapsindustri
Tuotanto — Produktion .........................
Suksia —■ Skidor....................................
Suksisauvoja — Skidstavar...................
Tennis- ja sulkapallomailoja — Tennis-
o. badmintonracketar .......................
Pesäpallomailoja — Bobollssällträn . . . .
Palloja — Bollar....................................
Voimistelu- ja urheiluvälin. ym. — 










Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen.............................................
Puutavaraa ym. — Trävirke o. d......... k —
u —
3 9 7 0 . M u oviteosteo llisu u s  in d u stri P la stv a ru -
Tuotanto — Produktion ............. ...........
Sähkö-, radio- ja puhelintarvikk. —El-,
radio- o. telefonmateriel...................
Muita tekn. tarvikkeita — Annat tekn.
materiel .............................................
Kierretulppia ja -kansia — Skruvkorkar
o. -look...............................................
Nappeja — Knappar ............................
Äänilevyjä — Grammofonskivor.........
Kampoja ym. — Kammar o. d.............
Aurinkolaseja — Solglas .......................
Eril. talousesin. — Div. hushällsart. .. 
Koruja ja leikkikaluja — Smycken o. 
leksaker .............................................
Muovipulloja — Plastflaskor................. t 28
Lattialaattoja — Golvplattor............... m2 181 918
Lasikuitulevyjä — Glasfiberskivor........ » 6 000
Eristyslevyjä — Isoleringsskivor.......... m3 1701
Keinosuolia — Konsttarmar................. 1000 m 5 600
Muovipusseja — Plastpäsar ................. —
Muovikalvoa — Plastfolier ................... t 314
Muoviletkuja ja -putkia — Plastslangar 
o. -rör.................................................
Muovipatjoja — Plastmadrasser .......... kpl-st 22 905
Muovisieniä — Plastsvamp................... —
Vaahtomuovia — Skumplast ............... —
Ikkunatiivisteitä — Fönstertätnings- 
lister ................................................... 1000 m 2 977
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21.1 Kumilevyjä ja kengänpohjia — Gummi-
12.1 skivor o. skosulor ............................ t 466 151.5
Parkettikin) aa — Parkettiini ............... » 133 14.8
18.1 Eril. muovituotteita ym. — Div. plast-
0.2 artiklar o. d......................................... — 302.6
13.9 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 982.7
Fenolipuristusainetta—Fenolpressmassa k t 103 13.1
83.0 u » 56 10.4
36.7
Karbamidipuristusainetta — Karbamid-
54 10.3pressmassa.........................................  »
46.3 Muita kertamuoveja — Andra härd- . . .  k i> 0.2 0.1
plaster ...............................................  u » 428 136.3
Sarvisainetta — Galalit........................  k » 52 15.5
Kestomuoveja — Termoplaster ...........  » 9 54 29.0
u J> 2 177 503.1
Selluloidia — Celluloid..........................  » 5 3.1
MetaUitarvikkeita •— Metalltillbehör . . .  k — 19.6
440.4 u — 0.1
249.8 Kankaita — Tyger................................ k
— 9.3
Kumiraaka-ain. — Gummiräämn..........  u t 468 69.2
59.6 Värejä ja kemikaaleja — Färger o. k — 9.3
kemikalier .........................................  u — 107.6
4.6 Muita raaka-ain. — Andra raämn........ k — 31.4
6.4 u — 15.3
29.4
90.4
0.2 3991. L eik k ik a lu teh ta at —  L ek sak s-fabriker
167.2
132.3
Tuotanto — Produktion ........................
Leikkikaluja ym. — Leksaker o. d. . . . —
45.8
45.8
34.9 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen............................................. 15.0
Puutavaraa, muovitarvikk. ym. — Trä- k — 9.3
virke, plastvaror o. d.........................u — 5.7
2 339.4
73.3 3992. S iv e llin - ja  h arja teh taa t — P en se l-och  borstfabriker
150.4 Tuotanto — Produktion ........................ 356.5
45.6 Harjoja, siveltimiä ym. — Borstar, 356.5167.6 penslar o. d. .. .*................................. —
24.8
30.1 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
2.0 räämnen............................................. 119.7
213.6 Harjaksia, jouhia ym.—Borst, tagel o. d. k — 18.6u — 51.0
54.1 Puutavaraa — Trävirke........................k — 24.3
114.5 Muovitarvikkeita — Plastvaror...........  » — 4.2
19.0 Muita raaka-ain. — Andra räämn........  » — 12.8
142.1 u — 8.8
10.0
20.4
112.0 3993. R u u m isa rk k u teh taa t — L ik k ist-
71.1 fabriker
138.7
Tuotanto — Produktion ........................ 29.1
280.5 Ruumisarkkuja — Liklristor................. kpl-st 14 558 27.8
51.3 Ovia, ikkunoita ym. — Dörrar, fönster
8.7 o. d....................................................... — 1.3
50.1
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
27.3 räämnen............................................. 11.0
22.3 Puutavaraa ym. — Trävirke o. d ......... k — 10.5
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3999. Muut tehtaat — övriga fabriker 5112. Sähköä jakavat laitokset —
Strömdistributionsverk









Termos- ja talouspulloja — Termos- o.
— Myyty sähköenergiaa — Försäld elenergi 1 409.6 12 709.2
liushällsflaskor................................... kpl-st 355 780 117.2 Korjauksia — Reparationer ................. — 177.4
Silmälasilinssejä — Glasögonlinser....... » 17 511 15.7 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 91.2
Koristenauhoja —• Prydnadsband ....... — 49.9
Leimasimia •— Stämplar ...................... — 22.8 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade




konstgjorda blommor o. d.................
Kankaita — Tyger................................
— Ostettu sähköenergiaa — Inköpt elenergi /milj.{kWh 1 557.6 —
Valokuvakehyksiä — Fotografiramar .. 
Kaiverruksia ja kilpiä — Graveringar
— 13.0
9.2o. skyltar........................................... — 5120. Kaasulaitokset — Gasverk
Jouhituott. — Tagelprod........................
Täytekyniä ja -kärkiä — Reservoar-
— 7.6
1.8
Tuotanto — Produktion ........................ 2 085.9
pennor o. -spetsar............................ — Kivihiilikaasua — Stenkolsgas............. 1000 m8 64 323 819.2
Lennokkisarjoja— Modellflygplansserier — 16.5 Öljykaasua — Oljegas .......................... 247 26.9
Vesivärejä ja väriliituja — Vattenfärger
18.5
Koksia — Koks...................................... t 125 930 1 009.1
o. färgkritor....................................... —
9134
Kivihiilitervaa —■ Stenkolstjära........... »> 5 823 63.9
Liikennemerkkejä — Trafikmärken . . . . kpl-st 25.2 Bentsolia — Bensol................................ » 1115 31.9
Savukkeen suodattimia —• Cigarrett- /I  000 113 498 80.5 Kuonaa — Slagg.................................... » 931 0.5filter ................................................... 1 kpl-st Korjauksia — Reparationer ................. — 15.9
Muita tuott. — Andra prod.................. — 34.6 Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — • 118.5
Korjauksia — Reparationer ................. — 0.1
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — 0.1 Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
876.4räämnen.............................................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
217.3
Kivihiiltä — Stenkol ............................  u t 174 969 853.2
räämnen .............................................
136
Öljyjä — Oljor ...................................... » » 437 9.7
Termoslaseja — Termosglas .................  k t 2R9| Kemikaaleja ym. — Kemikalier o. d. k — 2.7
Optista lasia, — Optiskt glas...............  u









Jouhia — Tagel.....................................  k
u
» 513 0 . H ö yryla itok set ja  läm p ök esk u k set
5 6 2.8 — Ä n gverk  och  värm ecen traler
Paperia — Papper ................................  k
Selluloosa-asetaattia — Cellulosa-acetat u t 97
6.1
37.2 Tuotanto — Produktion ......................... 13  360 .0




Kehitetty höyryä — Alstrad änga . . . .  
Korjauksia — Reparationer .................. __
13 301.4 
53.5
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön. 5.1
5 1 . S äh k ö -, k a a su - ja  h öy ry la itok set — 5 2 . V esijo h to - ja  v iem ä rila ito k se t —E l- , g a s - och ängverk V attenverk  och  ren in gsstation er
Tuotanto — Produktion ........................
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade





u 873.7 5 21 0 . V eden p u h d istu s- ja  jak elu la ito k set—  V attenren in g  och  -d istribution
5 1 1 1 . S äh k öä  k eh ittä vä t la ito k se t —  Ström alstran d e elverk Tuotanto — Produktion ........................Hankittu vettä — Levererat vatten . . . 1000 ms 92 795 2 576.92 478.4
Tuotanto — Produktion ........................
Kehitetty sähköenergiaa — Alstrad (milj. 7 649.9
43 932.0 Korjauksia — Reparationer .................Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön —
24.6
73.9
elenergix) ....................................... '.. (kWh
Myyty sähköenergiaa — Försäld elenergi )> 13111.3 43 439.8
Myyty höyryä — Försäld änga........... — 254.8 K ok o  teo llisu u s  — H ela  in d u strin  —
Korjauksia — Reparationer ................. — 226.7 Total
Valmistuspalkkiota — Tillverkningslön — * 10.7
Tuotanto — Produktion ........................ 9 6 5  547 .8
Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade Käytetyt raaka-aineet — Förbrukade
räämnen ............................................. — räämnen............................................. 508 838.0





*) Lisäksi on muihin teollisuusryhmiin sijoitetuissa toisten tehtaiden apuosastoina toimivissa sähkölaitoksissa kehitetty sähköenergiaa yhteensä 323.9 
m ilj. kW h. Kts. taulu 7, s. 48. —  Dessutom har sammanlagt 323.9 m ilj. kW h elenergi alstrats av elverk, som liänförts tili andra industrigrupper i 
egenskap av hjälpavdelningar. Se tabell 7, s. 48.
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1 3 .  E r ä ä t  t ä r k e im m ä t  t e o l l i s u u s t u o t t e e t  v u o s in a  1 9 5 5 — 1 9 5 8  
V is s a  v ik t ig a r e  in d u s t r ip r o d u k t c r  ä r e n  1 9 5 5 — 1 9 5 8
Certain im portant products o f industry 1955— 1958
Tuotteet Mittayksikkö 1955 1Ö56 1957 1958
SITC N:o Produkter Mättenbet
Products Unit
Lihavalmisteita —  Köttfabrikat
013.01 Makkaravalmisteita — Korvfabrikat........................ t 59 356 59 577 54 455 54 468
Viljatuotteita — SpannmAlsprodulder




Kaurasuurimoita ja -hiutaleita — Havregryn o.
» 128 123 135 495 126171 120 291
-flingor..................................................................... » 14 957 15 009 16 338 16 150
048.02 Maltaita — Malt ........................................................ D 12 315 12 389 12 735 12 919
048.04 i) Näkkileipää —  Knäckebröd................................................................ J> 12 026 12 360 12 363 12 141
048.04 !) Keksejä — K ä x ...............................................................................................
Hedelmä- ja vihannesvalmisteita —  Fruht- o. grönsalcs-
J> 7 137 6 895 6 303 6 456
produkter
053.03 !) Marmelaatia ja hilloja —  Marmelad o. sylt ......... t> 4 910 5 342 4 319 4 129
055.04!) Perunajauhoja —  Potatismjöl..........................................................
Sokeria ja sokerivalnvisteita —  Soeker o. sockerjabriltai
J> 1392 13153 5129 8 410
061.01J) Raakasokeria —  Räsocker................................................................... » 26 088 24 842 27 587 27 575
061.02 Sokeria, keko- ja pala-------- Soeker, topp- o. bit- . .. J> 54 391 54 078 50 209 53 871
062.01 !) Karamellejä ja pastilleja —  Karameller o. pastiller 
Kahvia ja sulclaavalmisteita — Kaffe ooh choklad-
» 7 439 7 569 6142 6 908
fabrikat
071.02 Paahdettua kahvia — Rostat kaffe ........................ & 25 695 28 096 26 191 25 922
073.01 Suklaata ja suklaakonvehteja — Choklad o. choklad-
konfekt ................................................................... J> 2 889 3 044 2 704 2 677
Rehuja ■— Foder
081.02 ») Leseitä ja rehujauhoja — Kli o. fodermjöl............. » 120 406 127 061 126 255 123 284
081.03 >) Väkirehuseoksia — Kraftfoderblandningar...............
Sekalaisia ravintovalmisteita —  Diverse närings-
» 128 156 168 773 135 990 154 978
preparoi
091.01 Margariinia —  Margarin......................................................................... 5> 24 046 29 441 33 791 32 019
099.09 !) Hiivaa —  J ä st ............................................................ & 8163 8 227 8 316 8 398
Juomia —  Drycker
111.01 Limonaateja ja kivennäisvesiä —  Limonader o. mi- 
neralvatten..................................................................................................... {™<Sr 165 229 166 419 163 586 156 498
112.03 >) Olutta —  Ö1 ........................................................................................................ hl 932 200 901 981 908 427 858 561
112.04 Paloviinaa —  Brännvin .......................................................... ; . . . . » 87 807 84 038 80 455 89 353
112.04 Jalo- ja rommiviinaa —  Ädel- o. rombrännvin . . . .  
Tupakkavalmisteita —  Tobaksprodukter
» 43 055 38 510 33 294 29 784 
9 111122.01 Sikareja — Cigarrer.................................................... mille 13 077 8 663 8 952
122.02 Savukkeita — Cigarretter.......................................... S> 5 704 358 5 867 689 5 545 280 5 106 999
122.03 J) Piipputupakkaa — Piptobak..................................... t 421 381 590 771
Puutavaraa — Trävaror
242.01-09 Höyläämätöntä sahatavaraa — Ohyvlat sägvirke .. std 1 016 726 772 329 835 064 986 546
243.01-03 Höylättyä sahatavaraa — Hyvlat sägvirke............. » 71 021 56 698 52176 48 773
243.01-03 Pientä sahatavaraa — Smävirke .............................. » 23 291 16 010 12 590 18 399
Paperimassaa — Pappersmassa
251.02 Puuhioketta — Trämassa........................................... t 780 494 845 956 842 567 838 571
251.03 Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa.......................... » 995 094 994 245 1 060 124 1 084 786
251.04 J) Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa........... ............ » 821 963 856 693 1002 221 980 512
Synteettisiä tekstiilikuituja — Syntetiska texlilfibrer
14 566266.01 l) Sillaa — Cellull............................................................ & 15 948 16 246 18 840
Kivennäisaineita — Mineralämnen
2 011 948272.11 1) Kalkkikiveä — Kalksten ........................................... J> 2 349 442 2 205 341 2 135 687
272.19 J) ■ Rikkirikastetta —Svavelkoncentrat.......................... J> 302 846 294 085 297 154 252 880
Malmeja — Malmer
214 970281.01 J) Rautarikastetta — Järnkoncentrat........................... f> 184 474 206 168 209 783
283.01 ») Kuparirikastetta — Kopparkoncentrat.....................
Kivennäispoltloaineita ym. — Mineralbränslen m.m.
& 106 705 101 941 124 295 141 142 
125 930311.02 Koksia — K ok s.......................................................... » 86 383 97 086 106 506
314.02 Kivihiilikaasua — Stenkolsgas................................... 1000 m3 43 927 47 646 58 860 64 323
315.01 Sähköenergiaa — Elektrisk energi............................ 1000 kWh 6 843 500 6 659 900 7 740 842 7 973 820
’ ) Tavaranimikkeistön numero käsittää muutakin kuin tässä mainitun valmisteen —  Numret i varunomenklaturen om fattar även andra fab- 









1955 1956 1957 1958
511.01 J)
Kemiallisia alkuaineita ja yhdisteitä — Kemiska 
grundämnen och jöreningar 
Rikkihappoa — Svavelsyra.......................... : ........... t 132 970* 153 476 163 305 147 756
511.03 
511.09 1)
Natriumhydroksidia (kaustista soodaa), kuivapainoa 
— Natriumhydroxid (kaustik soda), torrvikt . . . . » 33117 36 726 43 141 48 499
511.09 J) Klooria — Klor .......................................................... » 29 332 31 335 38 517 40 328
511.09 ») Kalsiumkarbidia — Kalciumkarbid.......................... » 9 811 8 844 9 006 6 694
552.02 !)
Pesuaineita — Tvättmedel
Saippuapohjaisia pesuaineita — Tvättmedel pä 
tvälbas..................................................................... t> 14 744 11 717
552.02 !) Synteett. pinta-aktiivisia aineita (synteett. pesu­
aineiden raaka-aineita) — Synt. ytaktiva ärnnen 
(räämnen för synt. tvättmedel)............................ » - 1 772
552.02 i) Svnteett. pesuaineita — Synt. tvättmedel............... 10 293
561.012)
Lannoitusaineita — Gödselämnen
Salpietaria — Salpeter................................................ tl 54 998 58 966 97 428 109 824
561.021) Superfosfaattia — Superfosfat ................................... 260 118 330 259 356 600 342 072
561.09!) Lannoiteseoksia — Konstgödselblandningar.............. t> 209 010 224 228 294 360 316 946
591.01 »)
Räjähdys- ja sekalaisia kemiallisia aineita — Spräng- 
och diverse kemiska ärnnen 
Dynamiittia — Dynamit...................................... 3 892 4 897 4100 4 800
599.01 ») Fenolipuristusainetta—  Fenolpressmassa................. » 593 565 377 251
611.01»)
Nahkaa — Läder
Pohjanahkaa •— Sulläder ........................................... 2 374 2 345 2 313 1651
611.01 Päällisnahkaa — Ovanläder....................................... j 2- f 2 23 038 661 25 811 859 24 971 465 21897 336
629.01 >)
Kumivalmisteita (paitsi jalkineita,) — Gummijabrikat 
( exkl. skodon)
Auton ulkorenkaita — Bildäck.................................... kpl — st 166 879 175 228 129 140 127 675
629.01 ») » sisärenkaita — Bilslangar................................ J> 213 158 200 203 176 935 130 597
629.01 Polkupyörän ulkorenkaita — Cykeldäck................... )> 816 199 897 856 502 403 589 260
629.01 *) » sisärenkaita — Cykelslangar............... » 611 528 574 938 529 336 368 081
631.01-02
Puuvalmisleita (paitsi huonekaluja) — Träjabrikat 
(exkl. möbler)
Vaneria — Faner......................................................... m3 364111 271 857 312 795 283 551
631.03 Puukuitulevyjä — Träfiberplattor............................ t 135 939 130 730 131140 138 353
632.01 Puulaatikoita ja laatikkolautoja — Trälädor o. ldd- 
bräder ...................................................................... std 13 881 10 755 12 537 11823
632.09 J) Lankarullia — Trädrullar........................................... krossia—gross 947 055 979 169 1 168 200 684 476
641.01- 1 
03,08-19
Paperia, pahvia ja niistä tehtyjä valmisteita — Papper, 
papp och av dem tillverkade fabrikal
Paperia kaikkiaan — Papper inalles........................ t 1 004 036 1 093 876 1 158145 1155 101
641.01 Sanomalehtipaperia — Tidningspapper..................... *> 526 349 596 646 626 011 638 878
641.02 Kirjoitus- ja painopaperia — Skriv- o. tryckpapper » 172 093 187 001 194 006 189 496
641.03 t) Voimapaperia — Kraftpapper.................................... 1> 202 178 204 305 227 154 222 538
641.04- 1 
05, 19*) / Pahvia ja kartonkia — Papp o. kartong................. t> 279 595 284 559 375 669 405 058
642.01 ') ' ' Paperisäkkejä — Papperssäckar................................ » 32 513 35 554 34 448 25 904
651.02
Lankaa ja kankaita — Tr&d och tyger 
Villalankaa — Ullgarn 2) ........................................... »> 2 577 3 044 3118 2 439
651.03-04 Puuvillalankaa — Bomullsgarn 2) .............................. J> 2 961 3 010 3 829 3 575
651.05 !) Pellavalankaa — Linnegarn 2) .................................... tl 256 387 303 182
651.06 >) Säteriä — Konstsilke ................................................. » 1091 945 1072 629
651.06 »j Sillalankaa — Cellullsgarn 2) ...................................... » 240 78 151 112
652.01-02 Puuvillakankaita — Bomullstyger............................ D 10110 11 779 13 463 10 196
653.02 Villakankaita — Ylletyger.......................................... d 5 497 5 961 5 289 4 026
653.03 2) Pellavakankaita ■— Linnetyger.................................. ti 637 588 580 441
653.05 >) Sillakankaita — Cellullstyger...................................... D 1206 1055 814 374
653.06 *) Säteri- ja puolisilkkikankaita — Tj'ger av konst- J * 1397 874 958 464o. halvsilke.............................................................. l  m 4 813 735 5 514 918 4 733 520 3 436 406
661.01J)
Metallia' sisältämättömiä kivennuisvalmisteita — Icke 
metallhaltiga mineraljäbrikai 
Kalkkia, sammuttamatonta — Kalk, osläokt......... t 237 606 212 877 221 596 206 699
661.01x) Muurauslaastia — Murbruk........................................ hl 1 372 630 1 464 110 1 328 590 1 076 020
661.02 Sementtiä — Cement ................................................. t 1 040 539 959 578 945 441 925 355
662.01 l) Muuritiiliä, poltettuja — Murtegel, brända............. 1000 kpl-st 183 534 168 889 177 010 147 308
662.01 ») Salaojitusputkia —• Täckdikningsrör ........................ » 20 162 23 321 19 340 18 915
661.09- 1 
662.01 ») / Kattotiiliä — Taktegel............................................... » 12 461 10 279 7 468 4 785
’ ) Myytäväksi — För avsalu — For sale
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Tuotteet Mittayksikkö 1955 1956 1957 1958
SITC N:o Produkter M&ttenhet
Products Unit
662.03 !) Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel....................... t 36 671 36 204 39 612 30 822
664.03 Ikkunalasia — Fönsterglas ....................................... m2 3 853 761 5 457 180 5 067 003 3 664 019
666.02-03 Posliini- ja fajanssivalmisteita — Porslins- och fajans-
fabrikat................................................................... t 6 736 5 731 6 759 5 946
Jaloja metalleja —• Ädelmelaller
— Kultaa — Guld .......................................................... kg 585 567 682 786
681.01l) 
681.03
Epäjaloja metalleja — Oodia metaller
t 114 231 102 547 128 487 100 956
Valanteita — Göt ...................................................... » 167 342 184 190 193 941 176 842
681.04-13 Valssattua rautaa ja terästä — Valsat järn o. stäl.. » 120 946 140 787 136 631 102 752
681.08 Ratakiskoja — Räler.................................................. »> 25 022 22 100 32 844 18 090
681.12 i) Valssilankaa — Valstrad ........................................... » 32 411 16 916 24 476 29 367
681.12 !) Rautalankaa — Järntrad........................................... f> 12 246 10 832 12 635 12 876
681.15 Teräsvalutavaroita — Stälgjutgods .......................... » 9 569 9 738 10 312 9 202
682.02 i) Iiatodikuparia — Katodkoppar ................................ » 22 301 22 468 25 827 30 729
682.02 !) 1 Kirkkaita kuparilankoja ja -köysiä — Blanka kop-
699.04 i) J parträdar o. -linor ........................................................ » 5 710 5 014 5118 5130
Metällivälmisteita ■—  Metalli abrikai
699.07 !) Nauloja — Spik.......................................................... )> 21959 22 855 21 406 16 540
699.12 !)
699.12 i)
Lapioita ja kihveleitä — Spadar och skyfflar . . . .  
Kirveitä, piiluja, vasaroita ja moukareita — Yxor,
» 833 825 889 832
bilor, hammare o. släggor..................................... 1) 737 745 698 641
Koneita paitsi sähkökoneita — Maskiner, exkl. elekt-
riska
711.05 Polttoraoottoreita — Förbränningsmotorer............... kpl-st 4 451 4 831 5 409 3 909
712.02 !) Puimakoneita — Tröskverk............................................. t> 2 575 2 718 2 146 2 357
713.01 Traktoreita —  Traktorer .................................................. f> 2 226 1676 2 008 1 768
716.11 ‘ ) Ompelukoneita — Symaskiner .......................................
Sähkökoneita ja -laitteita ■—• Elektriska maskiner och
f> 52 914 54 401 59 818 44 853
apparater
721.02 Sähköparistoja —  Elektriska batterier ........................ » 5 476 857 4 619 631 5 036 353 5 281 686
721.04 !) Radiovastaanottimia •—■ Radiomottagare .................... t> 108 683 100 086 105 523 87 268
721.12 i) Pesukoneita —  Tvättmaskiner....................................... 1> 52 855 43 965 58 565 46 205
721.13 *) Vahvavirtakaapeleita —  Starkströmskablar............... 1000 m 1619 1 667 2 131 1627
721.13 l) Sähköasennusjohtoja — Elektriska installationsled-




Vetureita — Lolromotiv............................................. kpl-st 20 18 20 33
731.05- 1 
06i) ]  
732.03 !)
Rautatievaunuja — Järnvägsvagnar........................ » 778 1083 763 536
Autoja — Bilar .......................................................... »> 1583 2 062 1482 1103
733.01 i) Polkupyöriä — Cyklar ............................................... » 119 469 118 321 97 423 70 063
735.02-03 Höyry- ja moottorilaivoja — Ang- o. motorfartyg .. 
Valmiita rakennuksia sekä vesijohto-, valaistus- yms.
41 39 53 33
laitteita — Färdiga byggnader samt vattenlednings-, 
belysnings- o.a.d. armatur
633 
2 122811.01 !) Puutaloja ja parakkeja — Trähus o. baracker . . . .
Í kpl-st 
1 std
5 393 4 059 1 406 
4 424
811.01l) Puutalon osia — Trähusdelar.................................... 1> 6 1 517 240 269
812.02 Keraamisia saniteettivalmisteita — Keramiska sani-
tära fabrikat .......................................................... t 5 867 5 225 5 530 5 352
812.04 >) Hehkulamppuja — Glödlampor ................................ kpl-st 8 841 854 8 259 605 8 216 714 8 132 696
Huonekaluja — Möbler
52 892821.02 Rautasänkyjä — Järnsängar.....................................
Vaatetustarvikkeita — Beklädmdsartiklar
1> 100 876 113 428 72 415
841.01 Sukkia — Strumpor ................................................... tus.-duss. 1 599 333 1 314 333 .1 435 216 1 147 083
841.02, 1 
0 4 H f Alusvaatteita — Underkläder.................................... kpl-st 17 339 470 17 794 890 16 035 449 17 205 297
Miesten paitoja — Skjortor ..................................... » 2 713 466 2 726 000 2118 985 2 211 657
841.12 paría-par 1 684 010 1 975 234 1 764 035 1 760 138
Jalkineita — Skodan
851.02 i) Saappaita ja lapikkaita — Stövlar o. p jäxor ........... D 378 600 505 321 409 025 584 424
851.02 !) Nahkajalkineita —  Läderskodon.................................... 1> 4 791 900 4 993 000 4 946 810 4 730 452
851.04 Kumijalkineita — Gummiskodon...................................
Muita sekalaisia valmisteita — Övriga fabrikat . . . .
t> 4 482 551 4 823 354 4 201847 3 902 099
899.02 Tulitikkuja — Tändstickor ....................................... { 100°  I s t o 350 612 303 582 316 763 264 139
899.14 >) Suksia — Skidor ........................................................ paría-par 258 542 242 764 232 931 242 486
